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Seventh Annual Report of the Council to the Assembly of Western European Union 
on the Council's activity for the period 1st January to 31st December 1961 
PREAMBLE 
1. The Council of Western European Union transmit to the Assembly the Seventh Annual Report 
on their activities, covering the period lst January to 31st December 1961. 
2. During this period the Council held twenty-five meetings, of which three were at ministerial 
level. 
The main questions considered by the Council are outlined in the following chapters : 
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Document 225 15 mars 1962 
Septieme rapport annuel du Conseil d l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale 
sur les activites du Conseil du 1•r janvier au 31 decembre 1961 
PREAMBULE 
l. Le Conseil de l'Union de !'Europe Occidentale a l'honneur de transmettre a l'Assemblee son 
Septieme rapport annuel d'activite, portant sur la periode du 1 er janvier au 31 decembre 1961. 
2. Au cours de cette periode, le Conseil a tenu vingt-cinq reunions, dont trois a !'echelon minis-
teriel. 
Les principales questions examinees par le Conseil sont analysees sous les rubriques suivantes: 
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I. RELATIONS BETWEEN THE COUNCIL AND THE ASSEMBLY 
During 1961, relations between the Council 
and the Assembly have been dominated by the 
new impulse towards the political and economic 
unity of Europe and, in particular, by the open-
ing of negotiations between the Six and the 
United Kingdom for the accession of the latter 
to the European Economic Communities. 
The Assembly has proved itself a most 
valuable instrument for hastening European 
political and economic unity. The Council and 
the Assembly have always seen eye to eye on this 
fundamental matter and the Council can only 
applaud the efforts of the parliamentarians in 
this direction, as they have made clear on several 
occasions, and most recently at the joint meeting 
held in Luxembourg on lOth November 1961. 
(a) Seventh Ordinary Session of the Assembly 
The First Part of the Seventh Ordinary Ses-
sion was held in London, where the Organisation 
has its headquarters, from 29th May to 1st June 
1961. This was the first time the Assembly had 
met in the British capital and the decision to 
meet there symbolised the close link between the 
United Kingdom and the six other member States 
of WEU. 
Several Ministers took this opportunity of 
addressing the Assembly. 
The Council's Sixth Annual Report was intro-
duced by Mr. von Brentano, Minister for Foreign 
Affairs of the Federal Republic of Germany and 
Chairman-in-Office of the Council. 
Mr. Harold Macmillan, Prime Minister of the 
United Kingdom, welcomed the Assembly per-
sonally and thanked them for having played 
such a large part in creating the favourable 
atmosphere for the talks which had been going 
on concerning the consolidation of Western 
Europe. 
The Assembly also heard a statement by Mr. 
Watkinson, United Kingdom Minister of Defence, 
who said that his Government intended to con-
tinue to press forward in every way possible 
plans for closer integration of defence research, 
development and production. 
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Mr. Macleod, Secretary of State for the Colo-
nies, also addressed the Assembly. Commenting 
on the report concerning repercussions on Africa 
of the development of European unity, submitted 
by Mr. Conte on behalf of the General Affairs 
Committee, he emphasised the possible dangers 
of the dividing-line between the Six and the 
Seven being extended to Africa and the diffi-
culty of resolving this problem. 
The Second Part of the Seventh Ordinary 
Session was held in Paris from 11th to 15th 
December 1961. 
Mr. Segni, Italian Minister for Foreign 
Affairs, taking the place of Mr. Schaus, Luxem-
bourg Minister for Foreign Affairs and Chair-
man-in-Office of the Council, addressed the 
Assembly on behalf of the Council and answered 
questions. 
The Assembly also heard a statement from 
Mr. Lemmer, Federal Minister for All-German 
Questions, on the situation in the Soviet-occupied 
zone of Germany. On this occasion, Herr Brandt, 
Burgomaster of Berlin, also addressed the Assem-
bly on the situation created in Berlin by the 
events of 13th August 1961. 
(b) Contacts between the Council and Assembly 
Committees 
In 1961, the Council held meetings with the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
and the General Affairs Committee. These joint 
meetings took place on 9th and lOth November 
in Luxembourg, under the Chairmanship of Mr. 
Schaus, Chairman-in-Office of the Council. Fur-
ther details are given under 1 (b) and 2 (b) in 
this Chapter. 
1. Defence Questions and Armaments 
(a) Assembly Recommendations 
The Assembly adopted five Recommendations 
on defence questions during its Seventh Ordinary 
Session. 
On conclusion of the First Part of the Session, 
three Recommendations on this subject were 
transmitted to the Council: Recommendation 64 
on the state of European security, Recommenda-
I. RELATIONS ENTRE LE CON SElL ET L 'ASSEMBLEE 
I,es relations entre le Conseil et l'Assemblee 
ont ete dominees en 1961 par la manifestation 
d'un elan accru en faveur de l'unite politique et 
economique de l'Burope, et tout particulierement 
par la mise en route des negociations entre les 
Six et le Royaume-Uni en vue de l'adhesion de 
cc pays aux Communautes economiques euro-
peenncs. 
I/Assemblec a joue un role precieux dans !'ac-
celeration du mouvement vers l'unite politique et 
economique de l'Europe. Le Conseil et l'Assem-
blee ont toujours ete en parfait accord sur ce 
point fundamental, et le Conseil ne pent que 
loner lcs efforts des parlementaires dans cette 
direction, comme ill'a souligne en plusieurs occa-
sions, et dernierement encore lors de la reunion 
commune tenue a Luxembourg le 10 novembre 
1961. 
(a-) Septieme sesswn ordina-ire de l'AssemblCe 
La premiere partie de la Septieme session 
ordinaire s'est tenue a Londres, siege de }'Orga-
nisation, du 29 mai au 1•r juin 1961. C'etait la 
premiere reunion de l'Assemblee dans la capitale 
britannique ; le choix de Londres devait symbo-
liser le lien etroit unissant le Royaume-Uni aux 
six autres Etats membres de l'U.E.O. 
Plusienrs ministres ont saisi cette occasion 
pour prendre la parole devant l'Assemblee. 
Le Sixieme rapport annuel du Conseil a ete 
presente par M. von Brentano, Ministre des af-
fairt's etrangeres de la Republique Federale 
d'Allemagne et President en exercice du Conseil. 
l\L Harold Macmillan, Premier Ministre du 
Royaume-Uni, qui a tenu personnellement a sou-
haiter la bienvenue a l'Assemblee, a remercie 
cclle-ci d'avoir contribue si largement a la crea-
tion du climat favorable dans lequel se derou-
laient les entretiens ayant pour objet la conso-
lidation de l'Europe occidentale. 
L'Assemblee a, en outre, entendu un expose 
de M. W atkinson, Ministre de la defense du 
Royaume-Uni, qui a notamment precise que son 
gouvernement avait !'intention de continuer a 
favoriser par tons les moyens les programmes 
prevoyant une integration plus etroite en rnatiere 
d'etude, de mise au point et de production des 
armements. 
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M. Macleod, Secretaire aux colonies, s'est ega-
lement adresse a l'Assemblee. Commentant le rap-
port concernant les repercussions de la construc-
tion europeenne sur l'Afrique, presente par 
M. Conte au nom de la Commission des Affaires 
Generales, il a souligne les dangers pouvant resul-
ter d'un prolongement a travers l'Afrique de la 
ligne de partage entre les Six et les Sept et la 
difficult€ de resoudre cc probleme. 
La deuxieme partie de la Septieme session ordi-
naire s'est tenue a Paris du 11 au 15 decembre 
1961. 
M. Segni, Ministre des affaires etrangeres 
d'Italie, remplac;ant M. Schaus, Ministre des af-
faires etrangeres du Luxembourg et President 
en exercice du Conseil, s'est adresse a l'Assem-
blee au nom du Conseil et a repondu aux ques-
tions qui lui furent posees a cette occasion. 
UAssemblee a egalement entendu M. Lemmer, 
Ministre de la Republique Federale charge des 
questions interessant l'ensemble de l'Allcmagne, 
qui a fait un expose sur la situation dans la zone 
d'occupation sovietique de l'Allemagne. A cette 
occasion, M. Brandt, Maire de Berlin, a traite 
devant l'Assemblee de la situation creee a Berlin 
par les evenements du 13 aout 1961. 
(b) Conta-cts entre le Conseil et les Commissions 
de l' Assemblee 
Le Conseil a tenu en 1961 une reunion avec la 
Commission des Questions de Defense et des Ar-
mements ainsi qu'une reunion avec la Commis-
sion des Affaires Generales. Ces reunions com-
munes ont en lieu les 9 et 10 novembre a Luxem-
bourg sous la presidence de M. Schaus, 
President en exercice du Conseil. Des precisions 
concernant ces reunions figurent aux paragra-
phes 1 (b) et 2 (b) du present chapitre. 
1. Questions de defense et des armements 
(a) Recommandations de l'AssemblCe 
Lors de sa Septieme session ordinaire, l'Assem-
blee a adopte cinq recommandations concernant 
des questions de defense. 
A l'issue de la premiere partie de cette session, 
le Conseil a ete saisi de trois recommandations se 
rapportant a cette matiere : la Recommandation 
n° 64 relative a l'etat de la securite europeenne, 
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tion 67 on the activities of the Agency for the 
Control of Armaments, and Recommendation 68 
on the joint production of armaments. 
The Council's replies to these three Recom-
mendations were communicated to the Assembly 
before the Second Part of the Seventh Session 
and are set out in Document 217. 
After the Second Part of the Session, two 
Recommendations on defence were transmitted 
to the Council: Recommendation 69 on the state 
of European security, and Recommendation 70 
on the harmonisation of study programmes in 
military academies. The Council are at present 
considering these texts. 
(b) Joint meeting 
A joint meeting between the Council and the 
Assembly Committee on Defence Questions and 
Armaments was held in Luxembourg on 9th 
November 1961, under the Chairmanship of the 
Chairman-in-Office of the Council, Mr. Schaus. 
Luxembourg Minister for Foreign Affairs and 
Defence. It was the ninth such meeting. 
Several of the questions discussed concerned 
problems of immediate interest, such as the 
situation in Berlin and the European space pro-
gramme. Great importance was also attached to 
co-operation within NATO in various fields and 
to the levels of forces of certain member States 
stationed on the mainland of Europe. 
On many of these questions, the Council were 
able to supply a substantial amount of informa-
tion. When dealing with problems which by their 
nature fall outside the competence of ·wEU, the 
Council had to prepare replies on the basis of 
information supplied by NATO in accordance 
with the procedure agreed between the latter and 
WEU in 1958, and in some cases, by using infor-
mation obtained from national sources. 
In a letter to the Chairman-in-Office, after the 
joint meeting, the Committee Chairman stated 
that he had been very favourably impressed by 
the meeting, which had produced valuable discus-
sion on a number of questions. 
As on previous occasions, the main difficulty 
concerned the nature of some of the information 
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supplied to the Assembly and the Committee 
urged the need to amend on this point the proce-
dure introduced in 1958. In their reply, sub-
sequently published as an appendix to the Com-
mittee's report on the state of European security 
(Document 215, Appendix IX), the Council 
explained the basic obstacles to various proposals 
for improving the communication of information 
to the Assembly. Recognising, however, the impor-
tance of the role played by the Assembly in 
defence matters, they will endeavour to supply 
the fullest possible information to the WEU par-
liamentarians. 
(c) Liaison Sub-Committee on joint armaments 
production 
The Liaison Sub-Committee was set up, as a 
result of Assembly Resolution 14, to keep the 
competent Committee in touch with the very com-
plicated problems arising in connection with joint 
armaments production. 
The third meeting of this Sub-Committee, com-
posed of representatives of the Council and the 
Committee, was held on 30th January 1961, the 
Council being represented by the Secretary-
General, the Head of the International Secreta-
riat of the Standing Armaments Committee and 
the Chairman of the latter, and the Committee 
by its Chairman, Vice-Chairman and Rappor-
teur. 
Frank and useful discussions took place on 
subjects including the progreslil of bi- and multi-
lateral negotiations relating to co-operation, the 
exchange of information between the SAC and 
NATO and the field of activity of the Standing 
Armaments Committee. 
2. General Affairs 
(a) Texts transmitted to the Council by the 
.~:1ssembly 
(i) During the first quarter of 1961, the Coun-
cil transmitted to the Assembly their replies to a 
number of Recommendations adopted at the 
Second Part of the Sixth Ordinary Session which 
had taken place in Paris from 29th November to 
2nd December 1960. 
The Recommendations in question were No. 53 
on the accession of the United Kingdom to the 
la Recommandation no 67 concernant les activites 
de l'Agence pour le Controle des Armements, et 
la Recommandation no 68 concernant la produc-
tion en commun des armements. 
Les reponses du Conseil a ees trois rccomman-
dations ont ete communiquees a l'Assemblee 
avant la deuxieme partie de la Septieme session 
et figurent au Document 217. 
A l'issue de la deuxieme partie de la session, 
le Conseil a ete saisi de deux recommandations 
concernant la defense: la Recommandation no 69 
se rapportant a l'etat de la securite europeenne 
et la Recommandation no 70 relative a !'harmoni-
sation des programmes d'etudes dans les ecoles 
militaires. Le Conseil etudie actuellement ces 
textes. 
(b) Reunion commune 
Le Conseil et la Commission des Questions de 
Defense et des Armements de l'Assemblee ont 
tenu une reunion commune a Luxembourg le 9 
novembre 1961 sous la presidence du President 
en exercice du Conseil, M. Schaus, Ministre des 
affaires etrangeres et de la defense du Luxem-
bourg. C'etait la neuvieme reunion de ce genre. 
Plusieurs des questions debattues au cours de 
la reunion se rapportaient a des problemes de 
grande actualite comme, par exemple, la situation 
a Berlin et le programme spatial europeen. Une 
grande importance a egalement ete attachee a la 
cooperation dans divers domaines au sein de 
l'O.T.A.N., ainsi qu'aux niveaux des forces de 
certains Etats membres stationnees sur le conti-
nent europeen. 
Le Conseil a pu fournir a l'Assemblee des in-
formations substantielles sur certaines de ces 
questions. Pour ce qui est des problemes depas-
sant par leur nature le domaine d'activite de 
l'U.E.O., le Conseil a du elaborer ses reponses sur 
la base de renseignements fournis par l'O.T.A.N. 
en execution de la procedure convenue entre elle 
et l'U.E.O. en 1958, et parfois en utilisant des 
informations obtenues de sources nationales. 
Dans la communication adressee au President 
en exercice du Conseil a l'issue de la reunion 
commune, le President de la Commission a pu 
declarer qu'il avait retire une impression tres 
favorable de la reunion, qui avait donne lieu a 
une discussion fructueuse sur de nombreuses 
questions. 
La difficulte fondamentale qui s'est manifestee 
lors de la reunion a eu trait, comme par le passe, 
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a la nature de certains des renseignements com-
muniques a l'Assemblee ; la Commission a insiste 
a ce sujet sur l'utilite qu'il y aurait a modifier la 
procedure etablie en 1958. Dans sa reponse, pu-
bliee par la suite en annexe au rapport de la 
Commission sur l'etat de la securite europeenne 
(Document 215, annexe IX), le Conseil a fait etat 
des difficultes essentielles auxquelles s'etaient 
heurtees les diverses propositions tendant a ame-
liorer la communication de renseignements a l'As-
semblee par le Conseil. Toutefois, conscient de 
!'importance du role joue par l'Assemblee dans 
les questions concernant la defense, il s'efforcera 
de communiquer des renseignements aussi com-
plets que possible aux parlementaires de l'U.E.O. 
(c) Sous-commission de liaison en matiere de 
production en commun d'armements 
La Sous-commission de liaison est nee de la 
Resolution no 14 de l'Assemblee. Elle a ete insti-
tuee en vue de tenir informee la commission com-
petente de l'Assemblee des problemes fort com-
plexes ayant trait a la production en commun 
d'armements. 
Une reunion de cette Sous-commission, grou-
pant des representants du Conseil et de la Com-
mission, s'est tenue le 30 janvier 1961 ; c'etait la 
troisieme reunion de ce genre. Le Conseil etait 
represente par le Secretaire general, le Chef du 
Secretariat international du Comite Permanent 
des Armements et le president de cet organe ; la 
Commission par son president, son vice-president 
et son rapporteur. 
Parmi les matieres traitees au com·s de la 
reunion, qui a donne lieu a un echange de vues 
particulierement frnnc et utile, figuraient notam-
ment l'etat des negociations bi- et multilaterales 
dans le domaine de la coproduction, l'echange de 
renseignements entre le C.P.A. et l'O.T.A.N., et le 
domaine d'aetion du Comite Permanent. 
2. Affaires generales 
(a) Textes tmnsmis au Oonsea par l'Assemblee 
(i) Dans le courant du premier trimestre de 
l'annee 1961, le Conseil a transmis a l'Assemblee 
ses reponses a certaines des recommandations 
:1doptees lors de la deuxieme partie de la Sixieme 
session ordinaire, tenue a Paris du 29 novembre 
an 2 decembre 1960. 
Il s'agit, en !'occurrence, des Recommandations 
no 53 concernant !'accession de la Grande-Bre-
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Communities of the Six, No. 54 on the association 
of Great Britain with the energy policy of the 
Six, No. 55 on general energy problems in Europe 
and No. 59 on the political activities of the 
Council. 
As the Assembly know, Recommendation 53 
was discussed in detail by the Ministers on 27th 
February 1961, and helped materially in inten-
sifying the consultations which culminated in the 
historic meeting of 1st August 1961, at which 
the United Kingdom Representative announced 
his Government's intention of applying for mem-
bership of the European Economic Community. 
(ii) In 1961, six Recommendations adopted by 
the Assembly, on the proposal of the General 
Affairs Committee, were transmitted to the 
Council; they were Recommendation3 63, 65 and 
66 adopted at the First Part of the Seventh Ses-
sion and 71, 72 and 73 adopted at the Second 
Part of the same Session. 
The Council's replies to Recommendations 63 
and 66, concerning respectively repercussions on 
Africa of the development of European unity 
and political consultations, were transmitted to 
the Assembly before the Second Part of the 
Seventh Session. The Council preferred to post-
pone a reply to Recommendation 65, concerning 
arrangements necessary for the accession of the 
United Kingdom to the European Economic 
Community, since events were moving so quickly 
and negotiations were in progress on the subject. 
The Recommendations adopted in December 
1961 related respectively to negotiations for the 
accession of the United Kingdom to the European 
Economic Community, the agricultural problems 
involved in such accession and the political activ-
ities of the Council of Ministers. They are now 
being considered. 
(b) Joint meeting 
A joint meeting between the Council and the 
General Affairs Committee was held in Luxem-
bourg on lOth November 1961, under the Chair-
manship of Mr. Schaus, Luxembourg Minister for 
Foreign Affairs and Chairman-in-Office of the 
Council. It was the third such meeting. 
The questions discussed related mainly to the 
political and economic integration of Europe and, 
in particular, the accession of the United King-
dom to the Economic Communities and political 
consultations in the Council of WEU. 
(i) The General Affairs Committee expressed 
satisfaction at the part played by the Council in 
the events leading up to the United Kingdom 
request to accede to the Rome Treaty under the 
terms of Article 237. The excellent relations 
existing between the Council and the Assembly 
in this matter were stressed during the meeting. 
After giving the Committee as much informa-
tion as possible on the progress of negotiations, 
the Chairman-in-Office confirmed that the Coun-
cil would continue their action by providing gov-
ernments with the means for maintaining regular 
close contact, in particular through political con-
sultations. 
He also stressed that the Assembly could pro-
vide the Governments with valuable support and 
encouragement. 
(ii) On the subject of political consultations in 
the Council, which had always been of particular 
interest to the Committee, the Chairman empha-
sised the importance of such discussions and the 
fact that they had become more frequent during 
the past two years (see Chapter II). 
(c) Following the meeting of the Council at 
ministerial level in Paris on 1st August 1961, 
Mr. Russo, Chairman-in-Office of the Council, 
met Mr. Kirk, Chairman of the General Affairs 
Committee, to brief him on certain points of 
common interest which had been discussed by the 
Ministers and were of concern to the Assembly. 
3. Budgetary and Administrative Questions 
(a) Texts adopted by the Assembly 
The only text adopted by the Assembly on this 
subject at its Seventh Ordinary Session was 
Opinion 7 on the budget of the ministerial organs 
of WEU for the financial year 1961. 
The Opinion states that the Assembly has no 
comments to make on the figures supplied. 
tagne aux Communantes des Six, n" 54 relative a 
!'association de la Grande-Brrtagne a la politique 
energctique des Six, n" 55 sur les problemes dr 
l'energie en Europe, et n" 59 concernant les acti-
vites politiques du Conseil. 
L'Assemblee sait que la Recommandation n" 53 
a fait l'objet d'un examen approi'ondi par les Mi-
nistres lors de leur reunion du 27 fevrier 1961 et 
a contribue clans nne large mesure a intensifier 
les consultations qui ont abouti a la reunion his-
torique du J•r aout 1961, au cours de laquelle le 
representant du Royaume-Uni a marque !'inten-
tion de son gouvernement de demander !'adhesion 
de son pays a la Communaute Economique Euro-
peenne. 
(ii) En 1961, le Conseil a ete saisi de six rc-
commandations adoptees par l'Assemblee sur pro-
position de sa Commission des Affaires Gene-
rales : les Recommandations n"• 63, 65 et 66, 
adoptees lors de la premiere partie de la Sep-
tieme session, et les Recommandations n"" 71, 72 
et 73 lors de la deuxieme partie de cette session. 
Les reponses du Conseil aux Recommandations 
n"" 63 et 66, concernant respectivement les reper-
cussions de la construction curopeenne sur l'Afri-
que et les consultations politiques, furent com-
muniquees a l'Assemblee avant la deuxieme par-
tie de la Septieme session. Pour ce qui est de la 
Recommandation n" 65, concernant les disposi-
tions a prendre pour !'adhesion du Royaume-Uni 
a la Communaute Economiquc Europeenne, le 
Conseil a prefere remettrc sa reponse a plus tard, 
la matiere a traiter etant en pleine evolution et 
faisant l'objet de negociations en cours. 
Les recommandations adoptees en decembre 
1961 concerncnt respectivement les negociations 
pour l'adhesion du Royaume-Uni a la Commu-
naute Economique Europeenne, les problemes 
agricoles poses par cette adhesion et les activites 
politiques du Conseil des l\Iinistres. Elles sont ac-
tuellement a l'etude. 
(b) Reunion commune 
Le Conseil et la Commission des Affaires Ge-
nerales ont tenu une reunion commune a Luxem-
bourg le 10 novembre 1961 sous la presidence de 
M. Schaus, Ministre des affaires etrangeres du 
Luxembourg et President en exercice du Conseil. 
Cette reunion etait la troisieme de ce genre. 
Les questions traitees au cours de la reunion 
se rapportaient essentiellement a !'integration 
politique et economique de l'Europe et plus par-
14 
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ticulierement aux problemes relatifs a l'adhesion 
du Royaume-Uni aux Communautes economiques, 
d'une part, et a la consultation politique au sein 
du Conseil de l'U.E.O. d'autre part. 
(i) Pour ce qui est de la demande d'adhesion 
au Traite de Rome formulee par le Royaume-Uni 
sur la base de l'article 237 du Traite, la Commis-
sion des Affaires Generales avait tenu a marquer 
sa satisfaction du rOle joue par le Conseil dans la 
preparation de l'eclosion de cette decision. L'ex-
cellence des rapports unissant le Conseil et l'As-
semblee en cette matiere fut soulignee an cours de 
la reunion. 
Apres avoir informe la Commission, clans la 
mesure du possible, de la marche des negociations 
rn cours, le President en exercice du Conseil a 
confirme que le Conseil continuerait a exercer 
son action en assurant aux gouvernements mem-
bres, a !'occasion notamment des consultations 
politiques, le moyen de maintenir constamment 
une liaison etroite en la matiere. 
Il a souligne en outre combien utilement l'As-
semblee pouvait appuyer et encourager les efforts 
des gouvernements. 
(ii) Pour ce qui est de la consultation politique 
au sein du Conseil, a laquelle la Commission a 
toujours marque un interet particulier, le Presi-
dent a affirme l'importance que revetent ces con-
sultations et le fait qu'elles n'ont cesse de s'in-
tensifier an cours des denx dernieres annees (cf. 
rhapitre II). 
(c) A l'issue de la reunion du Conseil tenue au 
niveau ministeriel le Jer aout 1961 a Paris, 
M. Russo, President en exercice du Conseil, a 
re~u le president de la Commission des Affaires 
Generales, M. Kirk, en vue de le tenir informe de 
certains des problemes d'interet commun qui 
avaient ete examines par les Ministres et qui en-
traient dans les preoccupations de l'Assemblee. 
3. Questions budgetaires et administratives 
(a) Textes adoptes par l'Assemblee 
Le seul texte adopte en la matiere par l'Assem-
blee au cours de sa Septieme session ordinaire est 
l'Avis n" 7 sur le budget des organes ministe-
riels de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1961. 
Cet avis precise que l'Assemblee n'a pas a for-
muler d'observations sur les chiffres communi-
ques. 
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(b) Assembly budget 
In January 1962, the Council approved the 
draft supplementary budget of the Assembly for 
the financial year 1961 and the draft budget for 
the financial year 1962, as amended and adopted 
by the Assembly, at the Second Part of its 
Seventh Ordinary Session on 15th December 
1961. 
A number of difficulties arose in connection 
with these budgets but, as the Chairman of the 
competent Committee stated during the debate 
in the Assembly, an acceptable solution was 
found by applying the procedure agreed to by the 
Council and the Assembly in 1959. 
l5 
(c) Assembly accounts for 1960 
In accordance with Article 16 of the Financial 
Regulations, the President submitted the Assem-
bly accounts for 1960 and the Auditors' Report 
to the Council for approval. The Council 
approved the accounts and discharged the Presi-
dent of his responsibility in the matter. 
(d) Accommodation for the Assembly and the 
Office of the Clerk in Paris 
See Chapter VI. 
(b) Budget de l' AssemblCe 
. Le Conseil a approuve en janvier 1962 le pro-
Jet de budget supplementaire de l'Assemblee pour 
l'exercice financier 1961 ainsi que le projet de 
budget pour l'exercice financier 1962, tels qu'ils 
avaient ete amendes et adoptes par l'Assemblee 
au cours de la deuxieme partie de sa Septieme 
session ordinaire le 15 decembre 1961. 
Ces budgets n'avaient pas ete sans soulever 
certaines difficultes. Comme le president de la 
Commission competente l'avait precise a !'occa-
sion du debat devant l'Assemblee, une solution 
acceptable a pu etre trouvee grace a !'application 
de la procedure adoptee en la matiere en 1959 
entre le Conscil et l'Assemblee. 
15 
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(c) Comptes de l'AssemblCe pour 1960 
Conformement a !'article 16 du Reglement fi-
nancier, le President de l'Assemblee a soumis a 
!'approbation du Conseilles comptes de l'Assem-
blee pour 1960, accompagnes du rapport du Com-
missaire aux comptes. Le Conseil a approuve ces 
comptes et donne au President quitus de sa ges-
tion. 
(d) Installation de l'Assemblee et du Greffe a 
Paris 
Cf. chapitre VI. 
11. GENERAL POLITICAL QUESTIONS 
A. Political questions 
1. Political consultations 
At their meeting held on 4th February 1960, 
the Council of Ministers stated their intention of 
developing political consultations within WEU. 
During the past year, the Ministers continued 
the practice of political consultation at meetings 
held on 27th February in Paris, 6th May in Bonn 
and 1st August in Paris. These meetings were 
prepared by the Council in I.ondon which met 
twenty-two times in 1961. 
Over the last two years, virtually no major 
problem of common interest has been omitted 
from these consultations which, in many cases, 
have been extremely detailed, as the Chairman-
in-Office of the Council recalled at the joint 
meeting with the General Affairs Committee on 
lOth November 1961 and later during the Second 
Part of the Seventh Session of the Assembly. 
One of the principal points discussed during 
these consultations was that of relations between 
the United Kingdom and the European Economic 
Communities. 
Consideration by the Ministers of Recom-
mendation 53 at their meeting on 27th February 
1 961 marked the beginning of a series of discus-
sions culminating in the statement made by Mr. 
Heath before the Council on 1st August 1961, to 
the effect that the United Kingdom was prepared 
to start negotiations with a view to its accession 
to the Communities on the basis of Article 237 
of the Rome Treaty. 
The Assembly is aware of the action which 
followed on this important declaration. The con-
tribution WEU can make to the political and 
economic solidarity of Europe was thus once 
again emphasised. 
2. Work connected with the activities of larger 
international organisations 
As in previous years, representatives of the 
member countries of Western European Union 
met for preliminary discussion of certain ques-
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tions on the agenda of larger international organi-
sations of which the seven -WEU countries are 
members. 
Meetings of this kind preceded sessions of the 
General Assembly of the United Nations, the 
Economic and Social Council and the General 
Conference of the FAO. 
These discussions, held under the auspices of 
the Council, assist considerably in co-ordinating 
the views of member States and in preparing 
effectively for the meetings which follow. They 
are now established as current practice. 
B. Military questions 
1. Amendments to Annex Ill to Protocol No. Ill of 
the modified Brussels Treaty 
As the Assembly was notified the same day by 
a letter to its President, the Council of WEU, at 
their meeting on 24th May 1961, adopted a Reso-
lution amending paragraphs IV and V of Annex 
III to Protocol No. III of the Agreements signed 
in Paris on 23rd October 195-!. 
These amendments were approved in accord-
ance with the procedure laid down in Protocol 
No. III and on the recommendation of the 
Supreme Allied Commander Europe. 
They relate to the list of naval armaments 
which the Federal Republic of Germany under-
took not to manufacture on its territory. The 
limit of 3,000 tons till then imposed for the 
construction of warships by the Federal Republic 
was raised to 6,000 tons in respect of eight 
destroyers. The construction of permanent auxil-
iary vessels of up to 6,000 tons displacement and 
the production of influence mines were also 
authorised. 
These amendments were mainly inspired by the 
Council's concern to bring the relevant regula-
tions into line with technical developments in 
naval construction and weapons and thus make 
it possible for German naval forces to carry out 
the defensive mission assigned to them by the 
North Atlantic Treaty Organisation. 
11. QUESTIONS POLITIQUES GENERALES 
A. Questions d 'ordre politique 
1. Consultations politiques 
Le Conseil des l\iinistres, a !'occasion de sa reu-
nion du 4 fevrier 19GO, avait manifeste son in-
tention de developper les consultations politiques 
dans le cadre de l'U.E.O. 
Au cours de l'annee ecoulee, les Ministres ont 
poursuivi la pratique de la consultation politiqu" 
lors des reunions qu'ils ont tenues le 27 fevrier 
a Paris, le 6 mai a Bonn et le 1 er aout a Paris. 
Crllcs-ci furent preparees par le Conseil perma-
nent siegeant a Londres, qui s'est reuni vingt-
deux fois en 1961. 
Au cours des deux dernieres annees, il n'y a 
guere eu d'importants problemes politiques d'in-
terih commun qui n'aient fait l'objet d'un exa-
men souvent fort approfoncli a l'occasion de ces 
consultations, comme l'a rappele le President en 
exercice du Conseil lors de la reunion commune 
avec la Commission des Affaires Generales tenue 
le 10 novembre 1961 et, plus tard, a !'occasion 
de la deuxieme partie de la Septieme session de 
l'Assemblee. 
L'un des points fondamentaux examines au 
cours des consultations a ete celui concernant les 
relations entre le Royaume-Uni et les Communau-
tes economiques europeennes. 
C'est l'examen par les Ministres de la Recom-
mandation n° 53, lors de leur reunion du 27 fe-
vrier 1961, qui constitua le point de depart d'une 
serie de deliberations qui ont abouti, on le sait, 
a la declaration faite par M. Heath dans le cadre 
du Conseil, le 1•r aout 1961 et suivant laquelle la 
Grande-Bretagne etait prete a entamer des ne-
gociations en vue de son accession aux Commu-
nautes sur la base de l'article 237 du Traite de 
Rome. 
IlAssemblee sait la suite qui fut donnee a cette 
importante declaration qui souligna, une fois de 
plus, la contribution que l'U.E.O. etait apte a 
apporter a la solidarite politique et economique 
de l'Europe. 
2. Travaux en rapport avec les activites d'autres 
organisations internationales plus vastes 
Comme chaque annee, des representants des 
Etats membres de l'Union de l'Europe Occiden-
talr Re sont rPunis clans ]r rourant de l'annee 
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ecoulee en vue de proceder entre eux a un exa-
men prealable de certaines questions inscrites a 
l'ordre du jour d'organisations internationales 
plus vastes comprenant egalement les sept pays 
de l'U.E.O. 
Des reunions de ce genre out precede les ses-
sions de l'Assemblee generale des Nations Unies, 
du Conseil economique et social et la Conference 
generale de la F.A.O. 
Ces consultations, qui se tiennent sous les aus-
pices du Conseil, contribuent largement a coor-
donner les points de vue des Etats membres et a 
preparer efficacement les reunions ulterieures ; 
aussi sont-elles dcvenues nne pratique courante. 
B. Questions d'ordre militaire 
1. Amendements d l'Annexe Ill du Protocole N° Ill 
du Traite de Bruxelles revise 
Comme l'Assemblee en a ete avertie le jour 
meme par lettre adressee a son President, le Con-
seil de l'U.E.O. a adopte, le 24 mai 1961, une re-
solution modifiant les paragraphes IV et V de 
l'annexe Ill du Protocole N° Ill des accords si-
gnes a Paris le 23 octobre 1954. 
Ces amendements ont ete adoptes conforme-
ment a la procedure prevue par le Protocole 
N° III, et sur recommandation du Commandant 
Supreme des Forces Alliees en Europe. 
T-iE'S modifications out trait a la liste des arme-
ments navals que la Republique F'ederale d'Alle-
magne s\)tait engagee a ne pas fahriquer sur son 
territoire. La limite de 3.000 tonnes imposee jus-
qu'alors a la construction des navires de guerre 
par la Republique federale a ete portee a 6.000 
tonnes en ce qui concerne huit destroyers. Ont 
egalement ete autorisees la construction de na-
vires auxiliaires permanents d'un deplacement ne 
depassant pas 6.000 tonnes, ainsi que la fabrica-
tion de mines a influence. 
Le Conseil a adopte ces amendements dans le 
souci de mettre la reglementation regissant cette 
matiere en harmonie avec !'evolution des donnees 
techniques dans le domaine des constructions et 
armes navales et de permettre ainsi aux forces 
navales allemandes d'executer les missions defen-
sives qui leur sont assignees par !'Organisation 
dn Traite de l'Atlantique Nord. 
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2. Level of forces of member States 
(a) Porces under NATO command 
Articles I and II of Protocol No. II fix the 
maximum levels of forces which the member 
States of WEU place under NATO command; 
Article Ill of the same Protocol lays down a 
special procedure for increasing the levels of 
such forces above the limits specified in Articles 
I and II. 
(i) In order that it may be established that 
these limits are not exceeded, the Council regu-
larly receive information concerning the levels 
in question, as provided in Article IV of Protocol 
No. II. This information is acquired as a result of 
inspections carried out by the Supreme Allied 
Commander Europe, and transmitted to the 
Council by a high-ranking officer designated for 
the purpose by him. 
(ii) Following a procedure adopted by the 
Council on 15th September 1956 to ensure that 
the provisions of Protocol No. II regarding maxi-
mum levels are being observed, the Permanent 
Representatives of the seven member States of 
WEU to the North Atlantic Council examined, 
as in all previous years, the levels of forces in 
question under NATO command in the light of 
the 19()1 annual review; in November 1961, they 
adopted a report informing the Council that 
these levels fell within the limits specified in Pro-
tocol No. II. 
The Council took note of these conclusions at 
their meeting on lOth January 1962. 
(b) Forces under national command 
The Agreement drawn up in implementation 
of Article V of Protocol No. II to the modified 
Brussels Treaty, signed in Paris on 14th Decem-
ber 1957, came into force at the end of 1961. 
It relates to the strengths and armaments of 
forces of member States of WEU on the main-
land of Europe, remaining under national com. 
man d. 
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The Council are at present studying, in con-
sultation with NATO, the practical application of 
this Agreement. 
3. Maintenance of United Kingdom Forces 
on the mainland of Europe 
In July 1961, the Council were informed that, 
as part of the precautionary measures which the 
British Government were taking in the light of 
the acute overseas emergency relating to Kuwait, 
certain aircraft at that time assigned to NATO 
were being temporarily withdrawn from the area 
of NATO command, as foreseen under Article 
VI of Protocol No. II of the revised Brussels 
Treaty. 
In conformity with assurances given to the 
Council by the British Government, these aircraft 
were returned to NATO command as soon as thr 
situation permitted. 
During 1961 the United Kingdom forces in 
Germany have remained at the level of seven 
Brigade Groups in conformity with the United 
Kingdom Government's statements of policy. In 
the light of the Berlin crisis Her Majesty's Gov-
ernment have taken steps to maintain the 
strength of BAOR by sending additional units, 
and through the Army Reserve Bill. At the same 
time, Her Majesty's Government have agreed to 
retain certain RAF fighter squadrons in Ger-
many for the time being. 
In July 1961, the British Government invoked 
their rights under Article VI of Protocol No. II 
of the revised Brussels Treaty and asked their 
NATO allies to review the financial conditions 
under which United Kingdom forces are main-
tained on the mainland of Europe. The North 
Atlantic Council accepted, on the basis of the 
report by independent financial experts, that the 
British Government were justified in appealing 
for help and bilateral discussions are now in 
progress with the Federal German Government 
on this issue. 
2. Niveau des forces des Etats membres 
(a) Forces sous commandement O.T.A.N. 
I,es articles I et II du Protocole N° II fixent 
les niveaux maxima des forces que les Etats mem· 
bres de l'U.E.O. sont appeles a placer sous le com-
rnandement de l'O.T.A.N.; !'article Ill du meme 
protocole prevoit une procedure speciale a appli-
quer pour accroitre le niveau de ces forces au-
dela des limites spt3cifiees dans les articles I et II. 
(i) En vue de pouvoir s'assurer que ces limites 
ne sont pas depassees, le Conseil re<;oit periodique-
rnent, comme le prevoit !'article IV du Protocole 
No II, communication de renseignements concer-
nant les niveaux dont il s'agit. Ces renseigne-
ments sont recueillis au cours d'inspections effec-
tuees par le Commandant Supreme des Forces 
Alliees en Europe et transmis au Conseil par un 
officier de haut rang designe a crtte fin par le 
Commandant Supreme. 
(ii) En application d'une procedure adoptee 
par le Conseil le 15 septembre 1956 dans le but 
d'assurer le respect des dispositions du Protocole 
No II concernant les niveaux maxima, les Repre-
sentants permanents des Etats membres de 
l'U.E.O. au Conseil de l'Atlantique nord ont etu-
die, comme chaque annee, les niveaux des forces 
en question sous commarrdement O.T.A.N. a la 
lumiere de l'examen annuel 1961 ; ils ont adopte 
en novembre 1961 un rapport informant le Con-
seil que ces niveaux ne depassaient pas les limites 
specifiees au Protocole No II. 
Le Conseil a pris note de ces conclusions lors 
de sa reunion du 10 janvier 1962. 
(b) Forces sous commandement national 
L'accord conclu en execution de !'article V du 
Protocolc No II du Traite de Bruxelles revise, 
signe a Paris le 14 decembre 1957, est entre en 
vigueur a la fin de l'annee 1961. 
L'accord en question concerne les niveaux des 
effectifs et les armements des forces sur le conti-
nent europeen des Etats membres de l'U.E.O. qui 
restent placees sous commandement national. 
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Le Conseil etudie actuellement, en consultation 
avec l'O.T.A.N., les mesures d'application de cet 
accord. 
3. Maintien des forces britanniques sur le 
continent europeen 
En juillet 1961, le Conseil a ete informe que, 
dans le cadre des mesures de precaution prises 
par le gouvernement britannique pour faire face 
a une crise grave outre-mer a Kowei"t, certains 
avions affectes a l'epoque a l'O.T.A.N. avaient 
ete temporairement retires de la zone de com-
mandement de l'O. T.A.N., conformement aux dis-
positions de l'article VI du Protocole No II du 
Traite de Bruxelles revise. 
Conforrnement aux assurances donnecs au 
Conseil par le gouvernement britannique, ces 
avions ont ete replaces sous le commandement de 
l'O.T.A.N. des que la situation l'a permis. 
En 1961, les forces britanniques stationnees en 
Allemagne ont ete maintenues au niveau de sept 
groupes de brigade, conformement a la politique 
de:finie par le gouvernement. Face a la crise de 
Berlin, le gouvernement de Sa Majeste a pris des 
mesures visant a maintenir les effectifs de l'Ar-
mee britannique du Rhin : envoi d'unites supple-
mentaires en Allemagne, depot du projet de loi 
sur la reserve de l'armee. D'autre part, il a decide 
de retenir provisoirement en Allernagne certaines 
escadrilles de chasse de la R.A.F. 
En juillet 1961, le gouvernement britannique, 
invoquant les dispositions de !'article VI du Pro-
tocole No II du Traite de Bruxelles revise, a 
demande a ses allies de l'O.T.A.N. de reconsiderer 
les conditions financieres du maintien des forces 
britanniques sur le continent europeen. Le 
Conseil de l'Atlantique nord, s'appuyant sur le 
rapport d'experts financiers independants, a re-
connu que le gouvernement britannique etait 
justifie dans sa demande, et la question fait ac-
tuellement l'objet de negociations bilaterales avec 





Ill. AGENCY FOR THE CONTROL OF ARMAMENTS 
I. Introductory Note 
During 1961, the sixth year of its existence, the 
Agency for the Control of Armaments continued 
its activities in accordance with the provisions 
of the Paris Agreements, the Regulations drawn 
up in execution of Article XI of Protocol No. IV 
and the directives, decisions and resolutions 
adopted by the Council to enable the Agency to 
carry out its tasks. 
The general programme, submitted by the 
Director for the control year 1961 and approved 
by the Council at the beginning of the year, was 
carried out. 
However, full application of the provisions of 
the Protocols remains subject, first, to the draft-
ing of measures to implement the Agreement, 
signed on 14th December 1957 in implementation 
of Article V of Protocol No. II, on the strength 
and armaments of forces under national com-
mand, stationed on the European mainland and, 
secondly, to the entry into force of the Conven-
tion, signed at the same time, providing for due 
process of law in accordance with Article XI of 
Protocol No. IV. 
Since the Convention providing for due pro-
cess of law has not been ratified by all member 
States, the Agency was obliged to continue ''con-
trol exercises'' in private plants, a procedure 
which requires the prior agreement of the nation-
al authorities concerned. It should be noted, 
however, that this improvised terminology, which 
was justified during the first experimental years, 
no longer corresponds to the true nature of the 
operations carried out by the Agency, which 
makes full use of proven technical means devel-
oped during controls. 
11. Control from documentary sources 
1. The Agency's task as regards the control of 
armaments levels from documentary sources is 
defined in paragraph 2 (a) of Article VII of 
Protocol No. IV. 
The general control of levels covers control-
lable armaments of the forces of member States 
under NATO command and under national com-
mand, stationed on the mainland of Europe. 
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The procedure followed in 1961 was developed 
during previous years and is based on the pro-
cessing of statistical and budgetary declarations 
for the control year, covering existing and 
foreseeable situations as regards armaments sub-
ject to control of the types specified in Annex IV 
to Protocol No. III. 
The Agency then checks the results of this 
processing against the limits agreed by the mem-
ber States, both for their forces placed under 
NATO command (Articles I, II and III of Proto-
col No. II) and for those under national com-
mand (Article V of Protocol No. II). 
2. Processing statistical data 
(i) The statistics supplied by the competent 
national authorities in reply to a questionnaire 
circulated to governments in December 1960, 
were very carefully prepared. 
With this type of procedure the speedy, metho-
dical and effective processing of information 
clearly demands the adoption of a standard 
layout for replies, as shown in the models given 
in the questionnaire. 
For each type of weapon, the replies give an 
annual return, showing requirements (or quanti-
ties reported as being necessary) on 31st Decem-
ber of the control year and quantities available 
on that date, taking due account, with detailed 
tables in support, of stocks available on 1st 
January of the control year, new resources 
provided by production programmes, imports and 
external aid, annual attrition to be deducted and 
quantities exported, if any. 
Subsequent direct contacts with national 
authorities provided additional information 
which had not in all cases been reported in 
replies, which are necessarily concise. 
(ii) Attention has already been drawn on a 
number of occasions to the importance of the 
study of budgetary and financial data. 
The new layout suggested for the submission 
of such data in the 1961 questionnaire was used 
by all member States in their replies. 
Ill. AGENCE POUR LE CONTROLE DES ARMEMENTS 
I. Note preliminaire 
L'Agence pour le Controle des Armements a 
continue a exercer ses fonctions en 1961, sixieme 
annee de son activite, sur la base des dispositions 
des Accords de Paris, du Reglement pris en exe-
cution de l'article :XI du Protocole No IV ainsi 
que des directives, decisions et resolutions adop-
tees par le Conseil en vue de permettre a 1' Agence 
de s'acquitter de ses taches. 
Elle a execute le programme general presente 
par son Directeur pour l'annee de controle 1961 
qui fut approuve par le Conseil au debut de 
l'anner. 
Quant a !'application integrale des dispositions 
des Protocoles, celle-ci reste cependant subordon-
nee d'une part a !'elaboration des mesures d'exe-
cution de l'accord conclu le 14 decembre 1957 en 
execution de l'article V du Protocole N° II, con-
cernant !'importance des effectifs et des arme-
ments des forces sous commandement national 
stationnees sur le continent europeen, et d'autre 
part a l'entree en vigueur de la convention si-
gnee le meme jour et qui institue la garantie 
d'ordre juridictionnel prevue par l'article XI 
du Protocole N° IV. 
La convention instituant la garantie d'ordre 
juridictionnel n'ayant pas encore ete ratifiee par 
tons les Etats membres, l'Agence a ete dans !'obli-
gation de continurr a effectuer, dans les usines 
privees, des « exercices de controle » necessitant 
l'accord prealable des autorites nationales com-
petentes. Il convient cependant de souligner que 
cette terminologie de circonstance, justifiee au 
cours des premieres annees experimentales, ne 
correspond plus a la nature exacte des operations 
effectives de l'Agence, qui utilise pleinement des 
moyens techniques eprouves mis an point par 
elle au cours de ces controles. 
11. Les controles sur pieces 
1. I,a tache de l'Agence en matiere de controle 
sur pieces se rapportant aux niveaux d'arme-
ments est definie par l'article VII, paragraphc 
2 (a) du Protocole No IV. 
Le controle general des niveaux porte sur les 
armements controlables des forces des Etats 
membres placees sous commandement O.T.A.N. et 
sous commandement national et qui sont station-
nees sur le continent europeen. 
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Le systeme applique en 1961, mis an point au 
cours des annees anterieures, est fonde sur !'ex-
ploitation des declarations d'ordre statistique et 
budgetaire portant sur la situation existante et 
previsible, an cours de l'annee de controle, des 
armements soumis a controle dont les types sont 
specifies a l'annexe IV clu Protocole No Ill. 
Les resultats de cette exploitation sont ensuite 
confrontes par l'Agence aux limitations conve-
nues par les Etats membres pour leurs forces 
placees sous commandement de l'O.T.A.N. (ar-
ticles I, II et Ill du Protocole No II) d'une part, 
et pour celles placees sous commandement natio-
nal, cl'autre part (article V du Protocole N° II). 
2. Exploitation des donnees statistiques 
(i) Les donnees statistiques ont ete etablies 
avec un grand soin par les services nationaux 
competents, en reponse a un questionnaire que 
l'Agence a adresse en decembre 1960 aux gou-
vernements. 
Dans un systemc de cette nature, !'exploitation 
rapide, methodique et efficace des renseignements 
necessite evidemment une presentation uniforme 
des reponses conformement aux tableaux-types 
du questionnair('. 
Les reponscs presentent, pour chaque type 
d'arme, un bilan annuel portant, d'une part, sur 
les besoins (ou quantites declarees necessaires) 
au 31 deccmbre de l'annee de controle, et d'autre 
part, sur les disponibilites a cette date, compte 
tenu, avec tableaux detailles a l'appui, des stocks 
existants au 1 er janvicr de l'annee de contrOle, 
des ressources nouvelles en provenance des pro-
grammes de production, d'importation et d'aide 
cxtt~rieurc, ainsi que des attributions annuelles a 
deduire, et le cas echeant, des exportations. 
Des contacts directs ulterieurs avec les services 
nationaux ont permis d'apporter les precisions 
qui ne pouvaient pas toujours etre trouvees dans 
des reponses necessairement concises. 
(ii) L'attention a deja ete appelee a plusieurs 
reprises sur l'importance que revet !'exploitation 
des renseignements bnclgetairrs et financiers. 
La nouvelle presentation de ces renseignements, 
prevue clans le questionnaire pour 1961, a ete 
adoptee par tons les Etats membres dans leurs 
reponses. 
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This layout was designed so that the partial 
figures supplied in reply to the questionnaire 
would correspond as closely as possible to the 
data contained in national executive documents 
relating to the budget, in order to facilitate both 
the compilation of replies by national services 
and the comparison of such data with budget 
items by the Agency. 
This new layout for budgetary and financial 
data has achieved its purpose. 
(iii) As in previous years, processing of these 
data was greatly assisted by the willing co-opera-
tion of NATO, which supplied a large amount of 
information for the sector covered by the 
Atlantic Alliance. 
(iv) Detailed information regarding material 
supplied under external aid programmes was 
furnished by the Governments of the United 
States and Canada and helped to complete the 
data required by the Agency to carry out 
effective controls from documentary sources. 
(v) Processing of these official data was in 
some cases assisted by additional information 
obtained from published data, duly filed and 
cross-checked for this purpose. 
3. Verification of the appropriate armaments 
levels for forces under NATO command 
At the end of the year, the Agency consulted 
the competent NATO military authorities in 
accordance with Article XIV of Protocol No. IV, 
in order to verify the levels under consideration. 
The quantities o£ conventional armaments 
reported to the Agency by member States in 
respect of forces under NATO command, sta-
tioned on the mainland of Europe, were con-
sidered to be appropriate levels for the control 
year 1961, within the terms of Article XIX of 
Protocol No. IV. 
4. Verification of the appropriate armaments 
levels for forces under national command 
For the reasons given in the introductory note, 
the Agency was again authorised in 1961 to con-
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sider as acceptable armaments levels for these 
forces "the quantities which do not exceed those 
reported by member States". Control from 
documentary sources therefore consisted of a 
formal study of replies submitted by member 
States and consideration of the results of field 
controls carried out to verify the accuracy of 
these replies. 
5. Other objects of control from documentary 
sources 
With the information supplied in member 
States' replies to the annual questionnaire it was 
also possible to prepare programmes for inspec-
tion visits to forces and depots not under NATO 
authority and control exercises for factories 
manufacturing armaments subject to control. 
In addition, the operational planning of non-
production controls in respect of certain new 
weapons was made more effective by the informa-
tion supplied each year by the Federal German 
Government in reply to special Agency question-
naires, relating particularly to guided missiles 
and chemical and biological weapons. 
A number of factors, varying from case to 
case, were first considered to assess the value 
of the controls to be carried out and to determine 
the extent and manner of these field operations 
(e.g., the military importance of items to be 
controlled). 
Thanks to the background of knowledge on 
structures, activities and techniques, gradually 
built up and recorded as further experience is 
acquired, the Agency is now in a better position 
to establish a comprehensive picture of the 
situation which can only be partially verified 
each year. 
1961 confirmed the great value of the proce-
dure used, which is becoming progressively more 
effective, but only requires relatively light con-
trol measures and causes the minimum incon-
venience to the organisations and establishments 
concerned. 
The importance of this concept is certainly 
worthy of consideration. 
Cette presentation avait ete mise au point de 
far;on a ce que les chiffres partiels fournis en 
reponse an questionnaire correspondent autant 
que possible avec les donnees des documents ad-
ministratifs nationaux d'execution budgetaire, en 
vue de rendre plus aises a la fois l'etablissement 
des reponses par les services nationaux et !'ex-
ploitation de ces renseignements par l'Agence en 
relation avec les elements du budget lui-meme. 
Ce nouveau mode de presentation des rensei-
gnements budgetaires et financiers a atteint le 
but poursuivi. 
(iii) La cooperation de l'O.T.A.N. qui a gran-
clement facilite !'exploitation des donnees, s'est 
manifestee avec autant de diligence que par le 
passe. Cet.te organisation a fourni d'amples ren-
seignements pour ce qui est du secteur couvert 
par !'Alliance at.lantique. 
(iv) Des renseignements detailles sur l'aide ex-
terieure en materiels militaires ont ete commu-
niques par les gouvernements des Etats-Unis et 
du Canada, et ont contribue a completer la docu-
mentation devant permettre a l'Agence d'exercer 
efficacement le controle sur pieces. 
(v) L'exploitation de ces donnees officielles a 
Mneficie clans certains cas de l'aide apportee par 
la documentation auxiliaire provenant d'infor-
mations publiees, dftment classees et recoupees 
a ces fins. 
3. Verification des niveaux appropries d'armements 
des forces placees sous commandement O.T.A.N 
L'Agence a consulte en fin d'annee les auto-
rites militaires competentes de l'O.T.A.N., confor-
mement aux dispositions de !'article XIV du 
Protocole N° IV, pour la verification des niveaux 
en question. 
Les quantites d'armements classiques declarees 
a l'Agence par les Etats membres pour ee qui est 
des forces placees sous commandement O.T.A.N. 
et stationnees sur le continent europeen, ont ete 
considerees comme niveaux appropries pour l'an-
nee de controle 1961 an sens de l'article XIX dn 
Protoeole N° IV. 
4. Verification des niveaux appropries d'armement 
des forces placees sous commandement national 
Cette annee encore, pour les raisons exposees 
dans la note preliminaire, l'Agence a ete habilitee 
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a considerer comme niveaux acceptablcs d'arme-
ments pour ces forces « les quantites ne depassant 
pas cellos indiquees par les Etats membres ». I .. e 
controle sur pieces a ainsi consiste en un examen 
forme! des reponses des Etats membres et en la 
prise en consideration des resultats des controles 
sur place pour la verification de ]'exactitude de 
ces reponses. 
5. Autres fins du controle sur pieces 
r .. es renseignements contenus dans les reponscs 
annuelles des Etats membres an questionnaire 
out egalement permis de preparer les program-
mes d'inspection dans les forces et depots non 
places sous l'autorite de l'O.T.A.N., ainsi que les 
exercices de controle dans les usines de fabrica-
tion d'armements soumis a controle. 
D'autre part, !'orientation operationnelle du 
controle de non-fabrication de certaines armes 
nouvelles a ete rendue plus efficace par la con-
naissance des renseignements fournis annuelle-
ment par le gouvernement de la Republique 
Federale d'Allemagne en reponse a des question-
naires speciaux de l'Agence, concernant plus 
specialement les engins guides, les armes chimi-
ques et les armes biologiques. 
Un certain nombre de facteurs, variables sui-
vant les cas, out ete pris en consideration prea-
lable pour apprecier la valour des actions de 
eontrOle a entreprendre et pour faire un choix 
dans la conduite et !'importance des operations 
sur place (par exemple : importance militaire des 
elements a controler). 
Grace a la somme de connaissances des struc-
tures, activites et techniques progressivement 
acquises et enregistrees au fur et a mesure que 
l' Agence etend son experience, celle-ci se trouve 
en meillenre condition pour etablir la synthese 
conclusive sur un ensemble dont elle ne pent 
verifier materiellement chaque annee que des 
aspects partiels. 
Jlannee 1961 a confirme l'interet majeur du 
processus utilise, qui rcnforce avec le temps les 
garanties d'efficacite tout en ne necessitant que 
des moyens de controle alleges, et apportant le 
minimum de gene aux organismes et entreprises 
interesses. 
L'importance de cctte notion merite certaine-
ment d'etre retenue. 
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Ill. Field Controls 
1. General remarks 
(i) :B~ield controls during 1961 were substan-
tially the same as in 1960. They took the follow-
ing forms: 
(a) combined (Agency /SHAPE) inspections 
at depots; 
(b) inspections at units and depots under 
national command; 
(c) quantitative control exercises in factories; 
(d) non-production control exercises. 
As in previous years, these measures covered 
various types of armaments for land, sea and air 
forces and, for the first time, they were exten-
sively concerned with guided or self-propelled 
missiles now being supplied to units (for example: 
Honest John, Nike, Sidewinder, Matra, Entac, 
SS 10, SS 11, etc.). 
(ii) Each year the Agency tries to vary its 
field control programmes, while keeping the 
general level of its activities as high as possible. 
In this connection, it may be observed that the 
number of control operations carried out or the 
number of units controlled is not the only cri-
terion for assessing this aspect of the Agency's 
work; operations may be short and simple or 
lengthy and complex; stocks at installations may 
be large (central or rrgional depots) or quite 
small (dispersed depots). What really matters is 
the relative importance of the material control-
led. 
Comparison of the figures for 1960 and 1961 
reveals a number of interesting points. The total 
number of control operations carried out was 72 
in 1960 and 63 in 1961 and the corresponding 
numbers of units inspected were 67 and 60. The 
relatively high figures for 1960 are due mainly 
to the large number of experimental control and 
non-production exercises carried out in chemical 
plants to study and develop methods for con-
trolling these weapons; these methods are now in 
use. 
For armaments the percentages controlled were 
much the same in 1960 and 1961; the figures for 
ammunition were 23 % in 1960 and 33 % in 
1961. 
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2. Various types of field controls 
(a) Combined (Agency/SHAPE) inspections at 
military depots 
(i) In 1961, as in previous years, owing to the 
absence of a precise definition of ''depots under 
NATO authority" the Agency continued, in 
agreement with the NATO military authorities, to 
follow the procedure of ''combined" inspections 
in depots, under which the inspection group 
includes an offiem· from SHAPE. 
Inspections covered twenty-nine military 
depots on the territory of member States on the 
European mainland. They comprised fifteen 
ammunition depots, eight containing Honest 
John missiles and two holding SS 10, SS 11 or 
Entac anti-tank missiles; five artillery material, 
tank, and other fighting-vehicle depots; two air-
craft jet engine depots; seven guided missile and 
seven air force depots holding aircraft guided 
missiles and rockets. 
(ii) The results of these combined inspections 
were fully satisfactory. Thanks to the co-opera-
tion of the military authorities concerned, it was 
in all cases possible to account for any discrep-
ancies between the quantities reported in replies 
to the questionnaire and quantities controlled in 
the field. In most cases, the reasons for these 
discrepancies were slight misinterpretations (for 
example, between war ammunition and practice 
ammunition) or movements of material around 
1st .January of the control year, entered in the 
records on dates not corresponding exactly with 
the statistical data supplied in reply to the 
questionnaire. 
(iii) It will be recalled that the question 
whether United Kingdom depots on the mainland 
of Europe, with the exception of Gibraltar, are 
subject to combined Agency /SHAPE inspections 
had been raised with the British authorities. In 
the absence of a precise definition of ''depots 
under NATO authorit:v", NATO had suggested 
that a system of combined inspections be estab-
lished, pending a final solution of this problem. 
'l'hc reply received from the United Kingdom 
authorities during 1961 indicated that the ques-
tion was still under consideration. Meanwhile, the 
United Kingdom continues to regard its depots 
Ill. Les controles sur place 
1. Generalites 
(i) Les controles sur place ont ete en 1961 
sensiblement comparables a ce qu'ils avaient ete 
en 1960. Ils ont revetu la forme suivante : 
(a) inspections combinees (Agence-S.H.A.P.E.) 
dans les depots ; 
(b) inspections dans des unites et des depots 
sous commandement national ; 
(c) cxercices de controle quantitatif dans des 
usines; 
(d) exercices de controle de non-fabrication. 
Ces mcsures de controle ont porte, comme par 
le passe, sur divers types d'armements destines 
aux forces terrestres, navales et aeriennes, et pour 
la premiere fois d'une fat;on extensive sur les 
cngins guides ou autopropulses actuellement en 
dotation (par exemple : Honest John Nike Side-
winder, Matra, Entac, SS 10, SS 11, 'etc.). ' 
(ii) Chaque annee, l'Agence s'cfforce de varier 
ses programmes de controle sur place, tout en 
situant au mieux des possibilites le niveau gene-
ral de son activite. Il ne parait pas inutile, dans 
ce contcxte, d'appeler !'attention sur le fait que 
le nombre d'operations de controle effectuees ou 
d'entites controlees ne constitue pas le seul cri-
tere permettant d'apprecier utilement l'activite de 
l'Agence : les operations peuvent etre simples et 
courtes, ou complexes et longues ; les installations 
peuvent contenir des stocks importants (depots 
centraux ou regionaux) ou assez faibles (depots 
disperses). C'est !'importance relative du matericl 
controle qui importe en definitive. 
Si l'on compare les chiffrcs de 1960 et de 1961 
on peut citer quelques rapprochements intercs~ 
sants. Les nombres totaux d'operations de 
controle dans les deux annees en question ont ete 
respectivement de 72 et 63, les nombres d'entites 
concernees, respectivement de 67 et 60. Or, les 
chiffres relativement eleves de 1960 proviennent 
surtout du nombre important d'exercices experi-
mentaux de contrOle de non-fabrication dans les 
usines chimiques necessites par l'etude et la mise 
au point des methodes de controle de ces armes 
, ' 
methodes actuellement acquises. 
Les pourccntages de materiel controle sont 
equivalents en 1960 et 1961 pour ce qui est des 
armements; pour les munitions, ces pourcentages 
sont de 23 % en 1960 et de 33 % en 1961. 
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2. Differentes sortes de controles sur place 
(a) Inspections combinees (Agence-S.H.A.P.E.) 
dans des depots militaires 
(i) En l'absence d'une definition precise des 
«depots places sous l'autorite de l'O.T.A.N. », 
l'Agence comme les annees precedentes a continue 
en 1961, avec l'accord des autorites militaires de 
l'O.T.A.N., a appliquer dans les depots militaires 
le systeme des inspections « combinees » compor-
tant la presence d'un officier du S.H.A.P.E. dans 
le groupe d'inspection. 
Les inspections ont porte sur vingt-neuf depots 
militaires situes dans les territoires des Etats 
membres sur le continent europeen. Ont ete ins-
pectes : quinze depots de munitions, dont huit 
contenaient des engins Honest John et deux des 
engins antichars SS 10, SS 11 ou Entac ; cinq 
depots de matericls d'artillerie et de chars et 
autres vehicules de combat blindes ; deu..x depots 
de reacteurs d'avions ; sept depots d'engins gui-
des et de roquettes pour avions, appartenant a 
I' aviation. 
(ii) Les resultats des inspections combinees ont 
donne entiere satisfaction. Grace a la collabora-
tion des autorites militaires interessees, il a tou-
jours ete possible de retrouver les raisons des 
ecarts eventuels entre les quantites indiquees 
dans les reponses au questionnaire et celles resul-
tant des verifications sur place. Il s'agissait le 
plus souvent de minimes erreurs d'interpretation 
(entre munitions de guerre et munitions d'exer-
cice, par exemple), ou de mouvements de mate-
riels intervenus aux environs du 1•r janvier de 
l'annee de controle, dont !'inscription comptable 
a pu differer des donnees statistiques fournies 
en reponse au questionnaire. 
(iii) I/on se souviendra que la question de 
savoir si les depots britanniques situes sur le 
continent europeen, a !'exception de Gibraltar, 
sont ou non justiciables des inspections combi-
nees Agence-S.H.A.P.E. avait ete posee aux au-
torites du Royaume-Uni. A defaut d'une defini-
tion precise des « depots places sous l'autorite de 
l'O.T.A.N. », l'O.T.A.N. avait suggere en son 
temps d'etablir un systeme d'inspections combi-
nees en attendant la solution definitive du pro-
bleme. 
La reponse des autorites du Royaurne-Uni, par-
venue en 1961, indique que la question est encore 
a l'etude. Entre temps, le Royaume-Uni continue 
a considerer ses depots sur le continent europeen, 
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on the mainland of Europe, with the exception 
of Gibraltar, as being undC'r NATO authority. 
(iv) In 1961, as in 1960, an inspection was 
carried out of artillery ammunition belonging to 
the Federal Republic of Germany but stored 
outside its territory. The depot inspected in 1961 
was in the Netherlands. 
On this occasion, the Agency obtained all the 
necessary information from the German military 
authority concerned. The inspection was carried 
out in satisfactory conditions, in the presence of 
both Netherlands and German representatives. 
(b) Inspections at units 1t,nder national command 
Inspections were carried out at fifteen units 
under national command, situated on the terri-
tory of member States on the European main-
land. 
They covered four artillery training schools 
and centres, a few land force units and air force 
schools and units. 
All these inspections endorsed the accuracy of 
the figures reported in replies to the question-
naire. 
(c) Quantitative control exermses at factories 
In 1961, the Agency again carried out quanti-
tative control exercises at factories, after first 
obtaining the consent of the national authorities 
concerned and the establishments involved. 
These inspections covered twelve factories, or 
shipyards as follows: four ammunition or missile-
filling plants, two missile-production plants, 
two aircraft factories and four shipyards. 
The inspection groups were able to ascertain 
that, allowing for changes in programmes, actual 
production corresponded sufficiently closely to 
the figures given in replies to the questionnaire. 
One control exercise verified quantitative data 
submitted by a member State concerning con-
trollable material owned by itself but to be found 
in a factory in another member State. 
(d) Non-production control exercises 
Non-production control exercises and visits 
carried out in the Federal Republic of Germany 
during HHil covered se\·en factories or produc-
tion establishments, comprising two shipyards, 
one aircraft factory, one missile plant and two 
chemical production plants; a biological labora-
tory was visited to obtain technical information. 
In all cases, a complete inspection of the instal-
lations established that no illicit production wa~ 
in progress. In the case of the chemical produc-
tion plants and the biological laboratory, the 
Yisits made enabled Agency officials to add to 
the information obtained on previous occasion~. 
IV. Study and development of control 
methods for new weapons 
1. Guided missiles and rockets 
Progress 'vas again made with the development 
of control methods for guided missiles and 
rockets during the past year, which saw a con-
siderable increase in the number of missiles pro-
duced in factories and held at depots or units. 
During 1961, the types of missiles controlled 
increased substantially and the Agency carried 
out the following inspections concerning guided 
missiles and rockets: 
(a) Quantitative controls in member States on 
the mainland of Europe: sixteen combined 
(Agency /SHAPE) inspections at military 
depots, two inspections at units under 
national command and three quantitative 
control exercises in factories. 
(b) Non-production controls in the Federal 
Republic of Germany: one non-production 
control exercise in a factory. 
Continuing its general effort on guided and 
self-propelled missiles, the Agency devoted parti-
cular attention during 1961 to missiles which can 
be fitted with atomic warheads. 
The Agency was able to clarify certain points 
l'C'garding methods for the effective control of 
mi~silC's carrying weapons of mass destruction. 
In particular, it was confirmed that quantitative 
controls should include specific identification by 
name (for instance, individual serial numbers) 
of the key clemC'nts of missiles. 
In the matter of non-production controls, the 
Agency was greatly assisted by the effective eo-
a !'exception de Gibraltar, comme sons l'autorite 
de l'O.T.A.N. 
(iv) En 1961 comme en 1960, des munitions 
d'artillerie appartenant a la Republique Federale 
d'Allemagne et entreposees hors de son territoire, 
ont fait l'objet d'une inspect.ion. Le depot ins-
pecte en 1961 est situe aux Pays-Bas. 
A cette occasion, l'Agence avait obtenu tons 
les renseignements requis de l'autorite militaire 
allemande competente. 1/inspection s'est deroulee 
dans des conditions satisfaisantes, en presence des 
autorites militaires neerlandaises et allemandes. 
(b) Inspections dans des 11nites sous commande-
ment national 
Des inspections ont ete effectuees dans quinze 
unites sous commandement national, stationnees 
dans les territoires des Etats membres sur le con-
tinent curopeen. 
Elles ont notamment porte sur quatre ecoles 
et centres d'instrnction d'artillerie, sur quelques 
unites de l'armec de terre et sur des ecoles et 
unites de l'armee de l'air. 
Toutes ces inspections ont permis de verifier 
aisement !'exactitude des renseignements quanti-
tatifs fournis clans les reponses an questionnaire. 
(c) E x~rcices de control e quantitatif dans des 
us~nes 
L'Agence a continue en 1961 a proceder a des 
exercices de contrOle quantitatif dans des usines, 
apres accord des autorites competentes et ayec le 
consentement des entites interessees. 
Ces inspections ont porte sur douze usines on 
chantiers nayals, a savoir : quatre usines de char-
gement de munitions on d'engins, deux usines de 
fabrication cl'engins guides, deux usines de cons-
truction aeronautiquc et quatre chantiers navals. 
J,es groupes cl'inspection ont pu constater, aux 
variations de programmes pres, la concordance 
suffisamment approchee des productions effec-
tives et de celles mentionnees dans les reponses 
an questionnaire. 
Un exercice de controle a notamment permis 
de verifier les renseignements quantitatifs four-
nis par un Etat membre sur des materiels contro-
lables lui appartenant et se trouvant en usine 
dans un autre pays membre. 
(d) Exercices de controle de non-fabrication 
r .. es exercices de controle de non-fabrication et 
yi,;ites, en Allrmagnc federale, ont porte en 1961 
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sur sept usines ou etablissements de production, 
a savoir : deux chantiers navals, une usine 
d'avions et une usine de missiles. deux usines de 
produits chimiques ; il y eut un'e visite d'infor-
mation technique dans un laboratoirc biologique. 
La visite complete des installations, clans tons 
les cas, a permis de constater qu'aucune produc-
tion interdite n'etait entreprise. Pour ce qui est 
des usines de produits chimiqurs et du labora-
toire biologique, la visite a permis, en outre, 
d'ameliorer la somme de donnees deja recueillies 
par l'Agence. 
IV. Etude et mise au point des methodes de 
controle applicables aux armes nouvelles 
1. Engins guides et roquettes 
r,a mise au point de methodes de controle ap-
plicables aux engins guides et roquettes a pro-
gresse au cours de l'annee ecoulee, qui a vu aug-
menter considerablement le nombre des engins 
produits clans les usines et stockes clans les de-
pots et clans les unites. 
J,a diversite des types d'engins controles s'est 
accrue scnsiblement en 1961. J/Agcnce a effectue, 
an cours de cette annee, les inspections ci-apres 
portant sur des engins guides et des roquettes : 
(a) Controles qnantitatifs clans des Etats mem-
bres situes sur le continent curopeen : 
seize inspections combinees (Agence-
S.H.A.P.E.) clans des depots militaires, 
deux inspections clans des unites sous 
commandement national, trois exercices de 
controle quantitatif clans des usines. 
(b) Controles de non-fabrication en Republique 
Federale d'Allemagne: un exercice de 
controle de non-fabrication clans une usine. 
En poursuivant son effort general sur les en-
gins guides ou autopropulses, l'Agence s'est atta-
chee tout particulierement en 1961 aux engins 
capables de recevoir une tete atomique. 
L' Agence a pu preciser certains aspects des me-
thodes applicables en vue d'un controle efficace 
des engins porteurs d'armes de destruction mas-
sive. Il s'est confirme notamment que la verifi-
cation quantitative doit prevoir une identification 
specifique et nominative (numeros individuels de 
serie en particulier) des elements-eMs constituant 
les engins. 
Pour ce qui est du controle de non-fabrication, 
la tache de l'Agence a ete facilitec par la coope-
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operation of the Federal German authorities, who 
submitted a full reply to the special annual 
questionnaire concerning general organisation, 
programmes, production plants and technical 
characteristics of authorised guided missiles; in 
addition the managements of factories covered by 
the non-production control exercises supplied 
most helpful information. 
The development of control methods for guided 
missiles is progressing without any insurmount-
able difficulties. 
2. Chemical weapons 
(i) Studies and work in previous years, to-
gether with the relevant decisions of the Council 
in 1960, formed the basis of the procedure tried 
out in 1961 during control exercises concerning 
the non-production of chemical weapons. 1961 
marked the passage from the study and the ex-
perimental stage to practical application in this 
field. 
The list of chemical equipment and products 
to be regarded as chemical wrapons during the 
year was approved by the Council early in 1961. 
(ii) In accordance with the Council's directives, 
the governments of member States which have 
not renounced the right to manufacture chemical 
weapons were asked in 1961 whether they had 
entered the effective production stage. The re-
plies received gave no indication of any con-
trollable production. 
In addition, the special annual questionnaire 
sent to the Government of the Federal Republic 
of Germany produced replies which proved use-
ful in the preparation of non-production controls 
for chemical products on the list approved by 
the Council. 
In 1960, the Council had extended the provi-
sions regarding non-production controls to che-
mical weapons; controls of this type were there-
fore carried out in two large chemical plants on 
the territory of the Federal Republic of Germany 
which had not previously been inspected. These 
controls were designed to ascertain that there 
was no production of arsenic derivatives or sul-
phur or nitrogen mustard gases, which have no 
civilian uses and arc included in the list drawn 
up by the Council. No production of this nature 
was observed. 
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Taking all chemical plants visited by the 
Agency, both before 1961 by way of preliminary 
trials and last year in the form of the two control 
exercises noted, the Agency has so far made 
detailed inspections of sixteen establishments for 
the purpose of controlling chemical weapons on 
Federal German territory. 
In addition, fourteen chemical establishments 
had been visited in 1959 and 1960 to obtain 
technical information, at the invitation of mem-
ber countries other than the Federal Republic of 
Germany. 
Thanks to the co-operation of member States, 
the control methods developed for chemical 
weapons by the Agency are, therefore, based on 
conclusions drawn from visits to some thirty 
establishments. 
This experimental confirmation that chemical 
weapons can be controlled effectively, despite the 
inherent difficulties, is particularly worthy of 
mention. 
(iii) The operational activities of the Agency 
were completed by the necessary technical 
studies. 
The list of chemical weapons to be controlled 
in 1962 was re-examined at meetings in Novem-
ber 1961, attended by experts nominated by 
member governments; in addition, clear solu-
tions were outlined for defining the procedure 
for sampling operations which might, under 
special circumstances, be necessary during such 
controls. 
Furthermore, the Agency's chemical experts, 
who process information published throughout 
the world on the subjects in question, continue 
to pay the greatest attention to the compilation 
of technical documentation. A technical index 
file has been set up concerning the control of 
chemical weapons and, particularly, control 
methods suitable for various circumstances. 
3. Biological weapons 
r~ess progress has been made with the problem 
of controlling biological weapons than with that 
of controlling chemical weapons, because of the 
ill-defined potential character of the former and 
the actual nature of the material to be con-
trolled. 
ration efficace des autorites de la Republiq1w 
Federale d'Allemagne. Celles-ci ont repondn 
completement a la demande speciale de rensei-
gnements annuels portant sur !'organisation 
generale, les programmes, les installations de pro-
duction et les caracteristiques techniques des en-
gins guides autorises ; les dirigeants des usines 
sur lesquelles portaient les exercices de controle 
de non-fabrication ont egalement fourni des ren-
seignements fort utiles. 
I/ajustement des methodes de controle a appli-
quer anx engins guides se poursuit, progressin•-
ment et sans obstacles infranchissables. 
2. Armes chimiques 
(i) Les etudes et travaux des annees prece-
dentes et les decisions du Conseil, qui en ont 
resulte en 1960, ont constitue !'armature de con-
trole qui a ete eprouvee en 1961 au cours d'exer-
cices de controle de non-fabrication d'armes 
chimiques. L'annee 1961 a marque le passage de 
la phase d'etude et d'experimentation a la phase 
d'application dans ce domaine. 
La liste des equipements et des produits chimi-
ques a considerer comme armes chimiques en cette 
annee a ete approuvee par le Conseil au debut 
de l'annee 1961. 
(ii) Conformement aux prescriptions du 
Conseil, il a ete demande dans le questionnaire 
pour 1961 aux gonvernements des Etats membres 
n'ayant pas renonce an droit de produire des 
armes chimiques s'ils etaient entres dans la 
phase de production effective ; les reponses n'ont 
fait etat d'aucune production controlable. 
D'autre part, la demande particulicre de ren-
seignements annuels adressee an gouvernement 
de la Republique Federale d'Allemagne a donne 
lien a des reponses utiles pour la preparation des 
controles de non--fabrication concernant les pro-
duits chimiques figurant sur la liste approuvee 
par le Conseil. 
Le Conseil avait etendu en 1960 aux armes 
chimiques les dispositions en vigueur dans le do-
maine des controles de non-fabrication · des exer-
. ' ciCes de contrOle de non-fabrication dans des usines 
chimiques sur le territoire de la Republique Fede-
rale d'Allemagne ont ete effectues sur cette base 
dans deux importantes usines, qui n'avaient pas 
encore ete visitees. Les controles ont vise !'absence 
de fabrication des derives arserries et des yperites 
an soufre et a l'azote, tons ces produits sans usage 
civil relevant de la liste etablie par le Conseil. 
Ancune fabrication de la sorte n'a ete constatee. 
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Si l'on recapitnle !'ensemble des usines chimi-
ques visitees par l'Agence sur le territoire de la 
Republique federale, c'est-a-dire avant 1961 au 
titre des etudes et experiences prealables et en 
1961 au titre des deux exercices de controle pre-
cites, on constate que seize usines ont, a ce jour, 
fait l'objet d'examens approfondis de la part de 
l'Agence dans le domaine du controle des armes 
chimiques. 
En outre, quatorze visites d'in-formation tech-
nique dans des etablissements chimiques out ete 
cffectuees en 1959 et 1960 sur invitation des pays 
membres autres que la Republique Federale 
d'Allemagne. 
I"'es methodes de contrOle d'armes chimiques 
mises au point par l'Agence, grace a la collabo-
ration des Etats membrcs sont done basees sur 
les conclusions resultant de missions accomplies 
dans trente etablissements. 
II convient de souligncr l'interet de cette con-
firmation experimentale de la possibilite effec-
tive d'un controle efficace des armements chimi-
ques, malgre les difficultes inherentes a ce sec-
teur. 
(iii) L'activite operationnelle de l'Agence a ete 
completee par la poursuite des etudes techniques 
necessaires. 
Au cours de reunions tenues en novembre 1961, 
et auxquelles participerent des experts designes 
par les gouvernements membres, il a ete procede 
an reexamen de la liste des armes chimiques a 
controler en 1962 ; en outre, des solutions claires 
ont ete degagees en vue de definir la procedure 
des prelevements d'echantillons qui pourraient 
etre exceptionnellement effectues a !'occasion de 
ces controles. 
II convient d'ajouter que la documentation 
technique fait toujours l'objet des preoccupations 
attentives des experts chimistes de l'Agence, qui 
exploitent les publications dans le monde sur les 
sujets en question. La tenue d'un fichier tech-
nique classifie, pour le controle des armes chimi-
ques, et particulierement des methodes de 
controle appropriees aux diverses circonstances, 
a ete entreprise. 
3. Armes biologiques 
Le probleme du controle des armes biologiques 
est moins avance que celui du controle des armes 
chimiques, ceci en raison du caractere potentiel 
encore mal dessine des armes biologiques et de la 
nature meme de la matiere controlable. 
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The special annual questionnaire sent to the 
Government of the Federal Republic of Germany 
provided valuable guidance for future experi-
mental studies. 
During 1961 a visit to obtain technical 
information wa~ made under the non-production 
controls programme on the territory of the 
Federal Republic of Germany; it produced inter-
esting conclusiom; which are valid for all patho-
genic organisms subject to control. 
Over the last few years, fourteen visits have 
been made to biologieal establishments to obtain 
technical information, covering five major 
establishments in the Federal Republic of Gel'-
many and seven laboratories and institutes in 
other member States. Another valuable source 
of information is the library of the Pasteur 
Institute in Paris, where Agency experts are 
alwavs free to consult scientific publications on 
work for peaceful purposes carried out through-
out the world on pathogenic bacilli and viruses. 
A considerable store of theoretical and prae-
tieal scientific data is therefore being constituted 
and processed with a Yiew to the control of 
biologieal weapons. 
In addition, documentary studies concerning 
possibilities and procedures for the mass pro-
duction of pathogenic germs and botulic toxin 
haYe been continued. 
A meeting of national experts, appointed by 
the governments as technical advisers to the 
Agency, was held in Nowmber 1961 and pro: 
duced useful conclusions for the advancement ot 
work on the control of biological weapons. Thry 
relate particularly to the list of such weapons to 
be controlled and the controllable phase in bio-
logical production establishments. 
In spite of the inherent difficulties in this 
field, the Agency is pursuing its task tenaciously. 
Time, of course, will be required before definite 
results can be achieved in establishing effective 
control methods, but real progress has been madu. 
V. Technical documentation and information 
Continuing its efforts in the field of technical 
documentation and information along the lines 
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indicated in previous reports, the Agency i;; 
adding constantly to its stock of published infor-
mation and technical knowledge on existing and 
future weapons. 
It has systematically continued the process of 
gathering, cross-checking and filing technical and 
scientific information published in reviews, 
periodicals and the daily press. As in previous 
years, some 3,500 new cards have been added to 
the central card index. 
The latter is supplemented by an industrial 
index covering factories and other production 
establishments covered by controls. A new card 
index of depots is now being established. 
A reference library containing approximately 
1,200 Yolumes helps the experts with their 
research vvork and a loans' service is operated 
with other specialised libraries. 
A number of visits have been made to tech-
nical and scientific establishments, exhibitions, 
congresses and meetings, mainly in the field of 
guided missiles, chemistry and biology. 
VI. General conclusions and considerations on 
Agency activity in 1961 
1. Controls from documentary sources and 
field controls carried out in 1961 have enabled 
the Agency to report to the Council that it has 
noted: 
- neither the production on the territory of 
the Federal Republic of Germany of any 
category of armaments which that State 
undertook not to produce; 
- nor the existence on the mainland of 
Europe of stocks of armaments held by 
any member State in excess of the appro-
priate levels for conventional weapons 
(Article XIX of Protocol No. IV) or 
unjustified by export requirements 
(Article XXII of Protocol No. IV). 
La demande partieulirrc de rcnseignements 
annuelH adressee an gouvcmement de la Repu-
blique Federale d'Allemagne a donne lieu a des 
reponses utiles pour !'orientation des etudes ex-
perimentales. 
Une visite d'information technique a ete effee-
tuee cette annee dans le cadre des controles de 
non-fabrication sur le territoire de la Republique 
Federalc d'Allemagne : elle a donne lieu a des 
conclusions qui valent pour !'ensemble des orga-
nismes pathogenes interessant le cuntrOle. 
Si l'on recapitule !'ensemble des visites d'infor-
mation effectuees au cours des dernieres annees 
dans des etablissements biologiques, le nombre 
total de quatorze visites a porte sur cinq etablis-
sements importants en Repnblique federale et 
sept grands laboratoires et instituts dans d'au-
tres Etats membres. Il convient d'y joindre les 
ressources precieuses de la bibliothcque de l'Ins-
titut Pasteur a Paris, ou les experts de l'Agence 
peuvent consulter en permanence les publications 
scientifiques sur les travaux pacifiques effectues 
dans le monde entier sur les bacilles et virus 
pathogenes. 
Une importante somme de donnees scienti-
fiques est ainsi en cours de constitution et d'ex-
ploitation en vue du controlc des armes hiolo-
giques. 
En outre, les etudes documentaires concernant 
les possibilites et procedures de production mas-
sive de germes pathogenes ont ete poursuivies ; 
il en a ete de meme en ce qui concernc la toxinc 
botulique. 
Une reunion d'experts nationaux designes par 
les gouvernements comme conseillers techniques 
de l'Agence, tenue en novembre 1961, a permis 
d'obtenir des conclusions utiles a l'avancement 
des travaux sur le controle des armes biologiques. 
Elles concernent notamment la liste des armes 
biologiques a controler et la phase contrOlable 
dans les etablissements de production biologique. 
En depit des difficultes inherentes a la matiere, 
l'Agence poursuit sa tache avec tenacite. Il fau-
dra du temps pour parvenir a des resultats cer-
tains quant a l'efficacite des methodes de con-
trole, mais les progres realises sont reels. 
V. Documentation et information techniques 
Poursuivant ses efforts de documentation et 
d'information techniques, dans le sens indiqne 
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clans lcs rnpports des :mnees precedentes, 
l'Agence accroit constamment son fonds de docu-
mentation publiee et la somme de connaissances 
techniques sur les armes existantes on pren1es. 
Le travail de reeueil, de recoupement et d'en-
reg1strement des informations techniques et 
scientifiqnes publiees dans les reyues et perio-
diques, ainsi que dans la presse qnotidienne a ete 
poursuivi systematiquement. Comme an cours des 
annees precedentes, quelque 3.500 fiches nouvellcs 
ont ete ajoutees au fichier central de documen-
tation. 
Ije fichier industriel, ou sont enregistres les 
usines et autres ctablissements de production in-
teressant le controle, complete le fichier central 
clans le scctenr des industries. En outre, un non-
Yean fichier organique des depots est en cours 
de creation. 
Une bibliotheque d'environ 1.200 volumes faci-
lite les recherches des experts et un service de 
prets fonctionne avec d'autres bibliotheques spe-
cialisees. 
Des visitcs ont pu etre faites a des etablissr-
ments scientifiques et techniques, a des exposi-
tions congres, et reunions d'information, princi-
pale~ent clans les domaines des engins guides, 
de la chimie et de la biologic. 
VI. Conclusions generales et considerations 
sur l'activite de l' Agence en 1961 
1. La conjonction des contrOles sur pieces et 
sur place effectnes en 1961 a permis a l'Agencc 
de rapporter au Conseil r1n'clle n'a constate : 
ni la fabrication sur le territoire de la 
Republique Federale d'Allemagne d'une 
categoric d'armements que cet Etat s'est 
engage a ne pas produire ; 
- ni !'existence sur le continent europeen 
de stocks d'armements c1etenus par nn des 
Etats membres qui excederaient les ni-
veaux appropries d'armes classiques (ar-
ticle XIX du Protocole N° IV) on qui ne 
seraient pas justifies par les besoins de 
!'exportation (article XXII du Protocole 
No IV). 
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2. In 1961, the Agency carried out in full the 
programme of activities approved by the Council 
at the beginning of the year. 
3. Substantial progress was made with the 
study and development of control methods for 
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new weapons. Although preparatory measures for 
the control of atomic weapons have not yet been 
taken, the control of chemical weapons has 
advanced from the study and experimental stage 
to that of effective application. Complicated 
studies relating to the control of biological weap-
ons are being continued. 
2. En 1961, l'Agence a realise entierement le 
programme d'activites approuve par le Conseil 
au debut de l'annee. 
3. D'importants progres ont ete realises dans 
l'etude et la mise au point des methodes de 
25 
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contrOle des armes nouvelles. Si des mesures pre-
paratoires du contrOle des armes atomiques n'ont 
pas encore ete mises en reuvre, le controle des 
armes chimiques est passe de la phase d'etude et 
d'experimentation a la phase d'application. Des 
etudes complexes, concernant le controle des 
armes biologiques suivent leur com·s. 
IV. STANDING ARMAMENTS COMMITTEE 
During 196], the Standing Armaments Com-
mittee has been mainly concerned with investigat-
ing prospective future activities for this organisa-
tion, having rrgard to the now arrangements 
introduced by NATO and referred to in the 
report for 1960. 
I. Definition and development of new 
equipment 
1. Continuation of earlier activities 
(a) A new dra:ft agreement prepared by the Ad 
IT oc Group (com;if!ting of representatives of the 
War Office and the Army Chiefs of Staff of the 
six continental countries) concerning light, self-
propelled artillery equipment, has now been sub-
mitted to the senior authorities concerned for 
approval. 
(b) The sub-group on anti-tank weapons has 
almost completed work on the military character-
istics of a family of anti-tank weapons covering 
rrquiremrnts np to 1970; it has also defined 
damagr critrria for squash-head, hollow-charge 
and APDS projectiles and has workrd out a com-
parative trials programme; these studies as a 
whole provide a very substantial amount of 
extremely valuable information. 
(c) Procedural questions have drlaycd approval 
of the agreement drafted by the Ad Hoc Group 
on a medium-ran~;c anti-aircraft weapon: this 
agreement will be promulgated early in 1962. 
2. New activities 
(a) The SAC has apprOYl'd, in principle, the 
organisation of a meeting of representatives of 
the appropriate military authoritirs to study 
lists of subjects of common interest, submitted by 
delegations, in order to decide which projects 
seem to be suitable for joint study and European 
co-operation. 
(b) The Chairman of the Ad Hoc Group pro-
posed, in conjunction with the International 
Secretariat, a study of the military character-
istics of certain types of equipment for the period 
after 1970. An agenda was approved by the 
military authorities concerned, but the meeting 
of the Ad Hoc Group fixed for the end of 1961 
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was postponed until early in 1962 at the request 
of the Chiefs of Staff of the continental countries 
(FINABEL), who expressed the view that "the 
agrnda introduced entirely new problems of 
undoubted interest and importance... involving 
serious preliminary study which will require a 
certain amount of time". 
11. Co-operation restricted to a limited 
number of partners 
As stated in the report for 1960, and acting 
in the spirit of Recommendation 45, the countries 
concerned have resumed the practice of inform-
ing the SAC of the progress of bilateral and 
trilateral discussions; in 1961 it was decided that 
this information should be brought up to date 
periodicall~r - e,·ery six months in principle. 
The material so obtained could be used at the 
meeting referred to in paragraph I, 2 (b) above. 
Ill. Relations with other organisations 
and other activities 
1. Relations with other organisations 
(a) W1"th NATO agencies 
As in previous years, these relations have taken 
the form of the attendance of a NATO observer 
at meetings of the SAC and its various working 
parties and of an observer from the SAC at the 
Naval Steering Group of NATO. 
(b) With FINABEL 
Excellent relations continued with this body; 
in particular, on 13th June, the Assistant Secre-
tary-General, Head of the International Secre-
tariat, was able to meet the Army Chiefs of Staff 
of the six continental countries in Luxembourg 
and to give them his personal views on the pre-
sent problems and prospects of the SAC. 
(c) With the Assembly 
A further meeting of the Liaison Sub-Com-
mittee on joint armaments production was held 
in Paris on 30th January, in the usual atmo-
sphere of confidence and mutual trust. The 
IV. COMITE PERMANENT DES ARMEMENTS 
An cours de l'annee 1961, les travaux du C.P.A. 
ont ete caracterises par le souci de rechercher les 
possibilites futures d'activite de cet organisme. 
compte tenu des nouvelles dispositions prises a 
l'O.T.A.N. auxquelles faisait allusion le rapport 
pour 1960. 
I. Definition et creation de materiels 
nouveaux 
1. Poursuite des activites anterieures 
(a) Un nouveau projet d'accord du Groupe ad 
hoc (compose de representants du War Office et 
des Chefs d'etat-major des forces terrestres des 
six pays continentaux), relatif a un materiel au-
tomoteur d'artillerie legere, est actuellement 
soumis a !'approbation des hautes autorites inte-
ressees. 
(b) Le sous-groupe charge des armes antichars a 
pratiquement termine ses travaux en ce qui con-
cerne les caracteristiques militaires d'une famille 
d'armes antichars repondant aux besoins a cou-
vrir jusqu'en 1970 ; il a d'autre part defini les 
criteres d'efficacite des projectiles a ecrasement, 
a charge creuse, et sous-calibres, et mis an point 
un programme d'experimentation comparee: !'en-
semble de ces travaux constitue un dossier extre-
mement substantiel et dont l'utilite doit etre 
soulignee. 
(c) Des questions de procedure out retarde !'ho-
mologation de l'accord du Groupe ad hoc relatif 
a une arme antiaerienne moyenne altitude ; cet 
accord sera promulgue au debut de 1962. 
2. Activites nouvelles 
(a) Le C.P.A. a donne son accord de principe a 
]'organisation d'une reunion, a laquelle participe-
raient des representants des autorites militaires 
competentes, en vue d'examiner des listes de 
sujets d'interet commun presentees par les dele-
gations et d'en degager ceux qui se pretent a unc 
etude d'ensemble et a une cooperation europeenne. 
(b) Le president du Groupe ad hoc, en liaison 
avec le Secretariat international, a propose 
l'etude des caracteristiques militaires de certains 
materiels pour la periode posterienre a 1970 ; 
l'ordre du jour correspondant a ete approuve par 
les autorites militaires interessees, mais la reu-
nion du Groupe ad hoc, prevue pour la fin de 
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1 'annee 1961, a ete repartee an debut de 1962 sur 
la demande des Chefs d'etat-major des pays 
continentaux (FINABEL) qui out considere qu'il 
s'agissait « de problemes entierement nouveaux, 
d'une importance et d'un interet indiscutables », 
« necessitant une etude prealable serieuse qui ne 
saurait etre conduite sans des delais assez im-
portants ». 
11. Cooperation restreinte a un nombre 
limite de partenaires 
Ainsi qu'il a ete signale clans le rapport pour 
1960, et dans l'esprit de la Recommandation 
n° 45, la pratique a ete reprise par les pays inte-
resses d'informer le C.P.A. de l'avancement des 
negociations sur le plan bi- et trilateral : il a 
ete decide en 1961 de proceder a une mise a jour 
periodique - en principe semestrielle - de ces 
informations. Celles-ci pourront etre exploitees 
lors de la reunion prevue an paragraphe I, 2 (b) 
ci-dessus. 
Ill. Relations avec d'autres organismes 
et activites diverses 
1. Relations avec d'autres organismes 
(a) A.vec les o1·ganisrnes relevant de l'O.T.A.N. 
Comme par le passe ces relations se sont mate-
rialisees par la presence d'un observateur de 
l'O.T.A.N. aux reunions du C.P.A. et des divers 
groupes de travail, et d'un observatcur du C.P.A. 
aux reunions du Groupe Directeur Naval de 
l'O.T.A.N. 
(b) Avcc FIN;lBEL 
Les excellentes relations entretenucs avcc cet 
organisme se sont poursuivies ; en particulier, le 
Secretairc general adjoint, Chef du Secretariat 
international, a en la possibilitc de rencontrer 
a Luxembourg, le 13 juin, les Chefs d'etat-major 
des forces terrestres des six pays contincntaux et 
de leur exposer, a titre personnel, lcs problemcs 
actuels et les vues d'avenir du C.P.A. 
(c) Avec l'Assemblee 
Uno nouvclle reunion de la Sous-commission 
de liaison dans le clomaine de la production en 
commun des armements a en lieu a Paris, le 
30 janvier, dans le climat habituel de confiance 
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Defence Committee was represented by its Chair-
man, Colonel Fens, and its two Vice-Chairmen, 
Mr. Kliesing (Rapporteur) and Mr. Mulley, and 
the Council by the Secretary-General o£ WEU, 
Mr. Go££in, assisted by General Brisac, Head o£ 
the International Secretariat; the meeting was 
also attended by the Chairman-in-Office o£ the 
SAC £or the current quarter, Ingenieur general 
Devenne (France), and by the Chairman £or the 
previous quarter, Lieutenant-Colonel Abs (Bel-
gium). 
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2. Other activities 
(a) The Head o£ the International Secretariat 
made further official liaison and information 
visits to national authorities and industrial 
undertakings concerned with armaments ques-
tions in France, Belgium and Italy. 
(b) The International Secretariat continues to 
compile up-to-date documentation on a variety 
o£ equipment. 
et de discretion. La Commission de Defense etait 
representee par son president, le colonel Fens, et 
ses deux vice-presidents, MM. Kliesing (egalement 
rapporteur) et Mulley; le Conseil, par le Secre-
ta:ire general de l'U.E.O., M. l'Ambassadeur 
Goffin, assiste du general Brisac, Chef du Secre-
tariat international ; etaient egalement presents 
les presidents en exercice du C.P.A. pour le tri-
mestre en cours et le trimestre precedent, l'Inge-
nieur general Devenne (France) et le Lieutenant-
colonel Abs (Belgique). 
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2. Activites diverses 
(a) Le Chef du Secretariat international a pour-
suivi ses visites officicllcs de liaison et d'infor-
mation aupres des autorites nationales et des eta-
blissements industriels interesses aux questions 
d'armement en France, en Belgique et en Italie. 
(b) Le Secretariat international continue la mise 






V. PUBLIC ADMINISTRATION 
As in previous years, the Public Administra-
tion Committee met twice in 1961, from 2nd to 
5th May in Berlin and from 23rd to 26th October 
in Paris. 
The following is an account of its activities 
. ' covermg annual courses for government officials, 
study visits and administrative studies. 
1. The twelfth annual course for government 
officials, organised by the Public Administration 
Committee, was held in the Netherlands from 
24th May to 6th June 1961. Twenty government 
officials from member countries, drawn from 
younger age-groups than on earlier occasions 
took part in this course, which was formativ~ 
rather than comparative and was designed to 
prepare them for the "Western European" 
contacts which they are likely to experience with 
increasing frequency in the course of their duties. 
With this in view, participants were called upon 
to discuss a number of typical problems dealt with 
nowadays by government departments in member 
States. These may be grouped under three head-
ings: the position of the government official vis-a-
vis the public interest and the interests of certain 
social groups; the process of policy-making; the 
process of consultation between government de-
partments and between civil servants and the pub-
lic. Discussions were based on case studies consist-
ing of problems supposed to have arisen in an ima-
ginary country and each raising the above-men-
tioned points against a background of economic 
. ' social and cultural considerations. The treatment 
of cases aimed principally at making partici-
pants aware of differences in administrative 
training, attitudes and practices which might 
lead to misunderstandings at European level. The 
choice of an imaginary country as a setting for 
the course assisted greatly in ensuring frank dis-
cussion of real problems in an international 
group, by avoiding the hindering influences of 
national policy and prejudices. On these grounds 
this particn!arly original use of the case stud; 
method,. which was new to many of the partici-
pants, IS wo;~hy of special mention. Finally, 
two lecture-visits to a port administration and a 
large private firm formed an integral part of the 
programme and showed the absolute need for 
inter-European contacts in both indufltry and 
government departments. 
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At its two meetings, the Committee made pre-
parations for the course to be held at Cambridge 
from 25th June to 7th July 1962 on the theme 
''The administrator and the specialist within the 
civil service". 
2. Bilateral study visits by government offi-
cials were continued, in the three main forms 
devised by the Committee, namely individual 
visits by one or more officials to foreign govern-
ment departments concerned with their subject, 
participation in courses organised by a number of 
national institutes providing initial and further 
training and, finally, a training period of several 
weeks spent as a temporary official in a foreign 
government department. Aparagraphin the Coun-
cil's previous report was devoted to this type of 
exchange, which showed considerable promise at 
the outset but has not yet been greatly developed 
no doubt because it represents a departure fro~ 
the established procedures. The last report also 
indicated the number of government officials 
having taken part in the various types of 
exchange and in annual courses, noting that there 
had been a substantial increase. To date, almost 
550 senior government officials have benefited 
directly from these activities of the Committee, 
the effects of which are, moreover, indirectly 
extended by the influence and action of civil 
servants who have taken part. The Committee 
therefore continues to pay close attention to these 
modest but effective forms of European associa-
tion at administrative level. 
As a result of difficulties encountered the 
Committee has given some consideration t~ the 
question of senior government officials' know-
ledge of foreign languages and to the facilities 
~vailable to them in this respect. In isolated 
mstances, language courses are provided for 
certain categories of government officials but 
there is a need for more general instruction, bet-
ter adapted to the specific requirements of the 
government service and using the most effective 
modern methods. The Committee has therefore 
~rawn the at~entio~ of its members to this ques-
tiOn, for consideratiOn at national level. 
3. In the field of administrative studies the 
Committee, thinking along the same lines: has 
begun work on a five-language administrative 
glossary, which is being compiled by an expert. 
This is intended as a working instrument for the 
V. ADMINISTRATION PUBLIQUE 
De meme que les annees precedentes, le Co-
mite de !'administration publique s'est reuni deux 
fois en 1961 : a Berlin du 2 au 5 mai, et a Paris 
du 23 au 26 octobre. 
On trouvera exposees ci-apres les activites pour-
suivies par le Comite notamment en matiere de 
rencontres de fonctionnaires, de visites d'etude et 
d'etudes administratives. 
1. La douzieme rencontre de fonctionnaires or-
ganisee par le Comite de !'administration pu-
blique a eu lieu aux Pays-Bas du 24 mai au 
6 juin 1961. Vingt fonctionnaires des pays mem-
bres, choisis plus jeunes que lors des rencontres 
precedentes, ont participe a cette rencontre de 
caractere plus formatif que comparatif, qui avait 
pour objet de les preparer aux contacts « ouest-
europeens » qu'ils seront de plus en plus fre-
quemment appeles a avoir au COUl'S de leur car-
riere. A cette fin, les participants ont ete invites 
a examiner un certain nombre de problemes-
types de !'administration moderne dans les Etats 
membres, pouvant se ranger sous les trois themes 
suivants : la situation du fonctionnaire devant 
l'interet general et les interets de certains groupes 
de la population ; !'elaboration de lignes d'action 
(policy-making) ; les formes de consultation entre 
administrations et entre les fonctionnaires et le 
public. Les travaux etaient axes sur des etudes 
de cas constitues par des problemes situes dans le 
cadre d'un pays fictif, chacune d'elles posant les 
questions precitees dans un contexte economique, 
social et culturel donne. Le traitement des cas 
avait principalement pour objet de faire saisir 
aux participants les divergences de formation, 
d'attitudes et d'habitudes administratives d'ou 
peuvent resulter incomprehensions et meprises 
sur le plan europeen. Le choix d'un pays ima-
ginaire comme cadre des discussions devait 
s'averer de nature a favoriser grandement au sein 
d'un gr011pe international, la liberte des echanges 
de vues s•1r des problemes concrets en evitant 
!'ingerence de la politique et !'interference de 
prejuges nationaux. C'est a ce titre que cette uti-
lisation particulierement originale de la methode 
des cas, nouvelle pour nombre de participants, 
merite d'etre soulignee ici. Enfin, faisant partie 
integrante du programme, deux visites-confe-
rences, de !'administration d'un grand port et 
d'une grande entreprise privee, ont eu pour objet 
d'illustrer !'ineluctable necessite, aussi bien dans 
l'industrie que dans !'administration, des contacts 
in tereuropeens. 
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Au cours de ses deux reunions, le Comite a pre-
pare la rencontre de fonctionnaires qui aura lieu 
a Cambridge du 25 juin au 7 juillet 1962 et por-
tera sur le theme : « L'administrateur et le tech-
nicien dans la fonction publique ». 
2. Les visites d'etude de fonctionnaires, orga-
nisees par voie bilaterale, se sont poursuivies sui-
vant la methode elaboree par le Comite, qui revet 
trois formes principales : visites individuelles 
d'un ou plusieurs fonctionnaires aupres des ser-
vices etrangers qui se rapportent a leur sujet 
d'etude ; participation aux cours organises par 
certains instituts nationaux de formation et de 
perfectionnement ; enfin, stage comme fonction-
naire temporaire, pour quelques semaines, dans 
un service etranger. Le precedent rapport du 
Conseil a consacre un paragraphe a cette derniere 
formule d'echange dont les premieres experiences 
ont ete tres prometteuses, mais qui n'est encore 
que peu developpee, en raison sans doute de son 
caractere original par rapport aux formules habi-
tuelles. Le precedent rapport donnait par ailleurs 
des indications sur le nombre de fonctionnaires 
ayant participe a des differents types d'echange 
ainsi qu'aux rencontres, et signalait leur sensible 
accroissement. Jusqu'ici, pres de 550 hauts fonc-
tionnaires ont directement beneficie de ces acti-
vites du Comite, dont les effets se trouvent par 
ailleurs indirectement multiplies par !'influence 
et l'action des anciens participants. C'est pour-
quoi le Comite continue d'apporter toute son at-
tention a ces formes modestes mais efficaces du 
rapprochement europeen sur le plan adminis-
tratif. 
Les difficultes rencontrees dans ce domaine ont 
amene le Comite a se pencher sur la question de 
la connaissance des langues etrangeres par les 
hauts fonctionnaires, et des moyens mis a leur 
disposition en ce domaine. En depit d'efforts ac-
complis ici et la par la creation de cours de 
langues a l'usage de certaines categories de fonc-
tionnaires, la necessite se fait sentir d'un ensei-
gnement plus generalise et mieux adapte aux 
besoins specifiques de la fonction publique, et 
faisant appel aux methodes modernes les plus 
efficaces. C'est pourquoi le Comite a appele !'at-
tention de ses membres sur cette question, pour 
examen sur le plan national. 
3. C'est avec cette meme preoccupation que, 
dans le domainc de ses etudes administratives, le 
Comite a entrepris la redaction d'un vocabulaire 
administratif en cinq langues, dont il a confie 
!'elaboration a un expert. Cet ouvrage est envi-
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use o£ government officials taking part in study 
visits, training periods and annual courses. Draft-
ing is a complicated matter and will take some 
time, but the Committee has almost completed the 
first list o£ words. 
The Committee is also continuing its work on 
initial and further training £or senior govern-
ment officials, with a view to promoting the 
development o£ training in member countries 
by a detailed study o£ the means used in each, 
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covering the structure o£ programmes, methods 
used, subjects which should be generally studied, 
etc. Here, the members o£ the Committee are 
pooling their experience through a free exchange 
o£ views. 
Finally, the Committee is now completing its 
revision o£ a comparative study o£ ''The political, 
administrative and judicial organisation o£ the 
States o£ Western European Union", written by 
a senior French official. 
sage comme instrument de travail destine a etre 
mis a la disposition des fonctionnaires prenant 
part a des visites d'etude, stages et rencontres. Il 
s'agit d'un travail d'elaboration longue et deli-
cate, dont le Comite a cependant presque acheve 
la premiere tranche. 
Le Comite poursuit par ailleurs ses travaux sur 
la formation et le perfectionnement des fonc-
tionnaires superieurs, en vue de promouvoir le 
developpement de la formation dans les pays 
membres par une etude approfondie des moyens 
30 
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mis en ceuvre dans chacun d'entre eux: structure 
des programmes, methodes utilisees, sujets dont 
l'etude devrait se generaliser, etc. Il s'agit a pro-
prement parler d'une mise en commun des expe-
riences des membres du Comite au moyen de 
libres echanges de vues. 
Enfin, le Comite termine actuellement la revi-
sion d'une etude comparative sur « L'organisation 
politique, administrative et judiciaire des Etats 
de l'Union de l'Europc Occidentale », redigee par 
un haut fonctionnaire fran<;ais. 
VI. BUDGETARY AND ADMINISTRATIVE QUESTIONS 
1. Budget 
Summaries of the WEU main budget estimates 
for 1961 and 1962, together with the special 
budget for 1961 for the construction of the new 
WEU premises in Paris, are annexed to this 
report. 
2. Future accommodation for the Organs 
of WEU in Paris 
On 2nd October 1961, the agreements for the 
conveyance of land and for the construction 
thereon of premises to house the Paris services 
of WEU were signed between WEU and the 
French Government. The construction of the 
bu~lding, which will take the form of a new wing 
bmlt on to the Palais d'Iena, is progressing 
rapidly. 
It has been decided that the French Govern-
ment will retain ownership of one of the five 
floors, namely the ground floor, and 1/5 of the 
basement. Consequently, the cost of construction 
will be divided between WEU and the French 
Government at the ratio of 4/5 : 1/5 (see An-
nex). Nevertheless, the French Government has 
generously agreed to release 2/3 of the ground 
floor to the Assembly while it is in session. 
The whole question of ownership of the ground 
floor will be examined again in a few years in the 
light of experience. 
This matter has been dealt with by an exchange 
of letters between the French Government and 
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WEU, the contents of which have been com-
municated to the President of the Assembly. 
3. Co-ordination of budgetary and 
administrative policies among 
European organisations 
(a) Between the Secretaries-General 
The Standing Committee of the Secretaries-
General of NATO, OECD, the Council of Europe 
and WEU has continued to meet regularly. It is 
recalled that the principal aims of this Committee 
include the exchange of views and information 
on existing budgetary and administrative practice 
in the four organisations, in order to achieve the 
closest possible uniformity. The Committee also 
deals with proposals concerning conditions of 
employment and financial and administrative 
regulations for adoption in common by the four 
organisations. 
(b) Between government experts 
The Co-ordinating Committee of Government 
Budget Experts has continued to meet regularly 
and has submitted six interim reports to the 
Councils of the four organisations during the 
past year. The implementation of the Report of 
the Committee of Experts on Emoluments (sub-
mitted in May 1958) which has been the main 
task of this Committee, is now felt to have been 
largely achieved. Consequently, the creation of a 
Co-ordinating Committee with a new mandate is 
now under consideration. 
VI. QUESTIONS BUDGETAIRES ET ADMINISTRATIVES 
1. Budget 
On trouvera en annexe au present rapport un 
resume des budgets principaux de l'U.E.O. pour 
1961 et 1962, ainsi que du budget special de 1961 
relatif a la construction du batiment destine a 
heberger les services de 1 'U.E.O. a Paris. 
2. Nouveaux locaux des services de l'U.E.O. 
a Paris 
Le 2 octobre 1961, l'U.E.O. et le gouvernement 
fran<:ais ont signe deux conventions, relatives 
l'une a la remise d'un terrain, l'autre a la cons-
truction du batiment destine a heberger les ser-
vices de l'U.E.O. a Paris. La construction du bati-
ment, qui constituera une nouvelle aile du Palais 
d'Iena avance rapidement. 
Il a ete convenu que le gouvernement frangais 
demeurerait proprietaire d'un etage - le rez-
de-cour - et de 1j5• du sous-sol. Le cmlt de 
la construction sera done reparti entre l'U.E.O. 
et le gouvernement frangais, ce dernier prenant 
a sa charge 1/5• du montant total (voir annexe). 
Neanmoins, le gouvernement franQais a genereu-
sement accepte de mettre a la disposition de l'As-
semblee, durant les sessions de celle-ci, les deux-
tiers du rez-de-cour. 
La question de la propriete du rez-de-cour sera 
examinee de nouveau apres quelques annees, a la 
lumiere de !'experience acquise. 
Un echange de lettres a eu lieu a ce sujet entre 
le gouvernement franQais et l'U.E.O. ; la teneur 
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en a ete communiquee au President de l'As-
semblee. 
3. Coordination de la politique budgetaire et 
administrative des organisations europeennes 
(a) Coordination a l'echelon des Secretaires ge-
neraux 
Le Comite permanent des Secretaires generaux 
de l'O.T.A.N. et de l'O.C.D.E., du Conseil de !'Eu-
rope et de l'U.E.O. a continue de se reunir perio-
diquement. On sait que ce Comite procede notam-
ment a des echanges de vues et de renseignements 
sur les usages budgetaires et administratifs des 
quatre organisations, afin de parvenir a la plus 
grande uniformite possible. En outre, le Comite 
examine les propositions relatives aux conditions 
d'emploi et aux reglements financiers et adminis-
tratifs a adopter en commun par les quatre orga-
nisations. 
(b) coordination a l' echelon des experts des gou-
vernements 
Le Comite de coordination des experts budge-
taires des gouvernements s'est reuni periodique-
ment, comme par le passe ; au cours de l'annee 
ecoulee, il a soumis aux Conseils des quatre orga-
nisations six rapports interimaires. La mise en 
application des recommandations formulees par 
le Comite des experts en emoluments dans son 
rapport de mai 1958 est pratiquement achevee 
maintenant. Le Comite ayant ainsi accompli l'une 
de ses taches essentielles, il est envisage de creer 




WEU Budget Estimates for 1961 
Proposed expenditure and income 
A* B* 
£ £ 
1. Salaries and allowances •• 0 •••• 0 0 •• 102,256 62,490 
2. Travel ........................... 8,050 1,722 
3. Communications .................. 2,730 1,761 
4. Other operating costs ............. 23,903 10,325 
5. Purchase of furniture, etc. • 0 •••• 0 0 1,585 217 
6. Buildings •••••••••••••••••• 0 0 •••• - -
ToTAL ExPENDITURE ........ 138,524 76,515 
7. WEU tax •••••••••• 0 •• 0 0 •••• 0 0 •• 18,990 12,386 
8. Other receipts .................... 2,000 181 
TOTAL INCOME .............. 20,990 12,567 
NET TOTAL ................. 117,534 63,948 
National Contributions 
600ths 
Belgium • 0. 0 ••• 0 •••• 0. 0 •• 0 ••••• 0 0. 0. 59 
France • 0 ••••• 0 •••• 0 0 0. 0 0 •••• 0 ••• 0 •• 120 
Germany ••••• 0 •••••••••••••• 0 0 ••••• 120 
Italy ............................... 120 
Luxembourg •••• 0 ••••••••••••••••••• 2 
Netherlands ........................ 59 
United Kingdom 0 ••••••••••••••••••• 120 
TOTAL ..................... 600 
* A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 















£ s. d. 
33,908 19 5 
68,967 8 0 
68,967 8 0 
68,967 8 0 
1,149 9 2 
33,908 19 5 
68,967 8 0 
344,837 0 0 
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ANNEXE 
Budget de l'U.E.O. pour 1961 
Previsions des depenses et des recettes 
A* B* C* Total 
£ £ £ £ 
l. Traitements et indemnites ......... 102.256 62.490 162.437 327.183 
2. Frais de voyage .................. 8.050 1.722 6.838 16.610 
3. Transmissions .................... 2.730 1.761 3.793 8.284 
4. Autres depenses de fonctionnement . 23.903 10.325 26.539 60.767 
5. Achat de mobilier, etc. ........... 1.585 217 724 2.526 
6. Immeubles ....................... - - - -
TOTAL DES DEPENSES ....... 138.524 76.515 200.331 415.370 
7. Impot de l'U.E.O. ............... 18.990 12.386 36.687 68.063 
8. Autres recettes ................... 2.000 181 289 2.470 
TOTAL DES RECETTES ....... 20.990 12.567 36.976 70.533 
TOTAL NET ................. 117.534 63.948 163.355 344.837 
Contributions des pays membres 
en 600emes £ s. d. 
Belgique ........................... 59 33.908 19 5 
France ............................. 120 68.967 8 0 
Italie .............................. 120 68.967 8 0 
Luxembourg ........................ 2 1.149 9 2 
Pays-Bas ........................... 59 33.908 19 5 
Republique Federale d'Allemagne ..... 120 68.967 8 0 
Royaume-Uni ....................... 120 68.967 8 0 
ToTAL ...................... 600 344.837 0 0 
* A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armements. 
C Agence pour le Controle des Armements. 
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WEU Budget Estimates for 1962 
Proposed expenditure and income 
A* B* 
£ £ 
1. Salaries and allowances ••••• 0 ••••• 103,683 64,987 
2. Travel ........................... 7,200 1,766 
3. Communications .................. 2,350 1,791 
4. Other operating costs ............. 23,878 7,813 
5. Purchase of furniture, etc. •••• 0 ••• 445 1,013 
6. Buildings ••••••••••• 0 •••••• 0 •• 0 •• - -
ToTAL ExPENDITURE ........ 137,556 77,370 
7. WEU tax ••••••••••••••••• 0 ••••• 19,890 13,007 
8. Other receipts .................... 1,405 181 
TOTAL INCOME .............. 21,295 13,188 
NET TOTAL ................. 116,261 64,182 
National Contributions 
600ths 
Belgium • 0 ••••• 0. 0 ••••••• 0 ••• 0 •••••• 59 
France ••••• 0 •••• 0. 0 •• 0. 0 ••••••••••• 120 
Germany •••• 0 •••••••••••••••••••••• 120 
Italy ............................... 120 
Luxembourg •••••••••••••• 0 •••••••• 0 2 
Netherlands ••••••••••••• 0 •••• 0 ••••• 59 
United Kingdom ••••••• 0 •••••••••••• 120 
ToTAL 0 •• 0 •• 0 ••••••• 0 ••• 0 •• 600 
* A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 















£ s. d. 
33,286 18 3 
67,702 4 0 
67,702 4 0 
67,702 4 0 
1,128 7 6 
33,286 18 3 
67,702 4 0 
338,511 0 0 
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Budget de l'U.E.O. pour 1962 
Previsions des depenses et des recettes 
A* B* C* Total 
£ £ £ £ 
1. Traitements et indemnites ......... 103.683 64.987 165.061 333.731 
2. Frais de voyage .................. 7.200 1.766 5.839 14.805 
3. Transmissions .................... 2.350 1.791 3.719 7.860 
4. Autres depenses de fonctionnement . 23.878 7.813 19.831 51.522 
5. Achat de ·mobilier, etc. ........... 445 1.013 2.757 4.215 
6. Immeubles ....................... 
- - - -
TOTAL DES DEPENSES ....... 137.556 77.370 197.207 412.133 
7. Impf>t de l'U.E.O. ............... 19.890 13.007 38.813 71.710 
8. Autres recettes ................... 1.405 181 326 1.912 
TOTAL DES RECETTES ....... 21.295 13.188 39.139 73.622 
TOTAL NET ................. ll6.261 64.182 158.068 338.5ll 
Contributions des pays membres 
en 600emes £ s. d. 
Belgique ........................... 59 33.286 18 3 
France ............................. 120 67.702 4 0 
Ita lie .............................. 120 67.702 4 0 
Luxembourg ........................ 2 1.128 7 6 
Pays-Bas ........................... 59 33.286 18 3 
Republique Federale d 'Allemagne ..... 120 67.702 4 0 
Royaume-Uni ....................... 120 67.702 4 0 
TOTAL ...................... 600 338.5ll 0 0 
* A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armements. 
C Agence pour le Controle des Armaments. 
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WEU Special Budget- 1961 
Estimate for construction of new premises in Paris for WEU Services including WEU Assembly 
Cost of construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6,000,000 
WEU share of cost NF 4,800,000 
(As per Article 9 of Protocol of Agreement) 
National Contributions 
600ths NF 
Belgium 59 472,000 
France* 120 960,000 
Germany ................................................. . 120 960,000 
Italy ......................................... · · · · · · · · · · · · 120 960,000 
Luxembourg ............................................. . 2 16,000 
Netherlands .............................................. . 59 472,000 
United Kingdom 120 960,000 
TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 600 4,800,000 
* Not including the part of the building which will belong to the French Government (NF 1,200,000). 
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Budget special de l'U.E.O. - 1961 
Depenses prevues au titre de la construction du biitiment destine a heberger les services parisiens 
de l'U.E.O. et l'Assembtee 
Cout de la construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6.000.000 
Part de l'U.E.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4.800.000 




Italie .................................................... . 
Luxembourg ............................................. . 
Pays-Bas ................................................. . 
Republique Federale d'Allemagne .......................... . 




















* Il n'est pas tenu compte du cmlt de la partie du batiment qui sera la propriete du gouvernement fran9ais (soit 
NF 1.200.000). 
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Document 226 5th April 1962 
AGENDA 
of the First Part of the Eighth Ordinary Session 
Paris, 4th-8th June 1962 
1. Policy of Member States of Western European Union 
Progress of negotiations for the accession of the 
United Kingdom to the European Economic 
Community. 
2. Future Pattern of Europe 
3. Future Organisation of Western Defence 
Organisation on the Executive and Parlia-
mentary levels. 
Defence outside the NATO area. 
Report tabled by Mr. Leynen on behalf of the General 
Affairs Committee. 
Report tabled by Mr. Badini Confalonieri on behalf 
of the General Affairs Committee. 
Report tabled by Mr. Goedhart and General Cadorna 
on behalf of the Committee on Defence Questions and 
Armaments. 
Report tabled by Mr. Kershaw on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
4. Reply to the Seventh Annual Report of the Council to the Assembly 
Political Activities of the Council. 
Activities of the Council in the field of defence. 
5. The Organisation of Outer Space Programmes in Europe 
6. Seating of Representatives in the Chamber 
Report tabled by Mr. Meyer on behalf of the 
General Affairs Committee. 
Report tabled by Mr. de la Vallee Poussin on behalf 
of the Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
Report tabled by Colonel Bourgoin on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
Report tabled by Mr. Wahl on behalf of the Com-
mittee on Rules of Procedure and Privileges. 
7. Action taken on Recommendations adopted by the Assembly at the Session of 11th-15th December 1961 
Reply of the Council to Recommendations 69 
to 73. 
Action taken in National Parliaments in support 
of the Assembly's Recommendations. 
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Report tabled by Mr. de la ValUe Poussin on behalf 
of the Working Party for Liaison with National 
Parliaments. 
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ORDRE DU JOUR 
de la premiere partie de la Huitieme session ordinaire 
Paris, 4-8 juin 1962 
1. La politique des Etats membres de l'Union de !'Europe Occidentale 
Progres des negociations engagees en vue de 
l'adMsion du Royaume-Uni a la Communaute 
Economique Europeenne. 
2. Evolution des formes de la construction europeenne 
3. Organisation future de la defense occidentale 
Organisation au niveau executif et au niveau 
parlementaire. 
La defense en dehors de la zone O.T.A.N. 
Rapport presente par M. Leynen au nom de la Com-
mission des Affaires Generales. 
Rapport presente par M. Badini Confalonieri au 
nom de la Commission des Affaires Generales. 
Rapport presente par M. Goedhart et le general 
Cadorna au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
Rapport presente par M. Kershaw au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments. 
4. Reponse au Septieme rapport annuel du Conseil a l'Assemblee 
Activites politiques du Conseil. 
Activites du Conseil en matiere de defense. 
5. L'organisation spatiale europeenne 
Rapport presente par M. Meyer au nom de la Com-
mission des Affaires Generales. 
Rapport presente par M. de la Vallee Poussin au 
nom de la Commission des Questions de Defense et 
des Armements. 
Rapport presente par le colonel Bourgoin au nom de 
la Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments. 
6. Attribution des places a us representant& dans I 'hemicycle 
Rapport presente par M. W ahl au nom de la Com-
mission du Reglement et des Immunites. 
7. Suite donnee aux recommandations votees par l'Assemblee a la session 11-15 decembre 1961 
Reponse du Conseil aux Recommandations 
nos 69 a 73. 
Action entreprise dans les parlements nationaux 
pour assurer la mise en ceuvre des recomman-
dations de l'Assemblee. 
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Rapport presente par M. de la Vallee Poussin au 
nom du Groupe de travail charge de la liaison avec 
ks parlements nationaux. 
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Afternoon 3 p.m. 
ORDER OF BUSINESS 
of the First Part of the Eighth Ordinary Session 
Paris, 4th-8th June 1962 
MONDAY, 4th JUNE 
Opening of the Eighth Ordinary Session of the Assembly. 
Examination of credentials. 
Election of the President of the Assembly. 
Election of the Vice-Presidents of the Assembly. 
27th May 1962 
Seating of Representatives in the Chamber: withdrawal of this question from the Register of the 
Assembly. 
Adoption of the draft Order of Business of the First Part of the Eighth Ordinary Session. 
Speech by :Mr. Pompidou, Prime Minister of the French Republic. 
The Policy of Member States of Western European Union: 
Progress of negotiations for the accession of the United Kingdom to the European Economic 
Community: 
presentation by :Mr. Leynen of the report tabled by the General Affairs Committee. 
General debate. 
Nomination of candidates for Committees. 
TUESDAY, 5th JUNE 
Morning 9.30 a.m. 
Meetings of the Committee on Defence Questions and Armaments, of the General Affairs Committee 
and of the Working Party for Liaison with National Parliaments to elect their Bureaux. 
10 a.m. 
The Policy of Member States of Western European Union: 
Progress of negotiations for the accession of the United Kingdom to the European Economic 
Community: 
resumed general debate. 
Speech by :Mr. Giscard d'Estaing, Finance Minister of the French Republic. 




Matin 9 heures : 
CALENDRIER 
de la premiere partie de la Huitieme session ordinaire 
Paris, 4-8 juin 1962 
LUNDI 4 JUIN 
Groupes politiques. 
10 heures: 
Reunions des Commissions. 
Apres--midi 15 heures : 
Ouverture de la Huitieme session ordinaire de l'Assemblee. 
Verification des pouvoirs. 
Election du President de l'Assemblee. 
Election des Vice-Presidents de l'Assemblee. 
27 mai 1962 
Attribution des places aux representants dans l'hemicycle : retrait de cette question du role de 
l'Assemblee. 
Adoption du projet de calendrier de la premiere partie de la Huitieme session ordinaire. 
Discours de M. Pompidou, Premier Ministrc de la Republique Franc;aise. 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale : 
Progres des negociations engagees en vue de I' adhesion du Royaume-Uni a la Communaute 
Economique Europeenne : 
presentation par M. Leynen du rapport depose au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
Nomination de candidats aux Commissions. 
MARDijS JUIN 
Matin 9 h. 30 : 
Reunion de la Commission des Questions de Defense et des Armements, de la Commission des 
Affaires Generales et du Groupe de travail charge de la liaison avec les parlemcnts nationaux 
pour !'election de leurs bureaux. 
10 heures: 
La politique des Etats membres de !'Union de !'Europe Occidentale : 
Progres des negociations engagees en vue de !'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute 
Economique Europeenne : 
suite du debat general. 
Discours de M. Giscard d'Estaing, Ministre des finances de la Republique Franc;aise. 
Vote du projet de recommandation. 
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Presentation of the Seventh Annual Report by the Rt. Hon. Edward Heath, M. P., Chairman of 
the Council and Lord Privy Seal of the United Kingdom. 
Afternoon 2.30 p.m. 
Meeting of the Committee on Rules of Procedure and Privileges to elect its Bureau. 
3 p.m. 
The Future Pattern of Europe : 
presentation by Mr. Badini Confalonieri of the report tabled by the General Affairs Committee. 
General debate. 
WEDNESDAY, 6th JUNE 
Morning 10 a.m. 
The Future Pattern of Europe: 
resumed debate on the report submitted by Mr. Badini Confalonieri on behalf of the General 
Affairs Committee. 
Vote on the draft Recommendation. 
Afternoon 3 p.m. 
The Future Organisation of Western Defence: 
presentation by Mr. Goedhart and General Cadorna of the report tabled by the Committee on 
Defence Questions and Armaments on the future organisation of western defence on the Exe-
cutive and Parliamentary levels. 
Speech by Mr. Andreotti, Defence Minister of Italy. 
General debate. 
THURSDAY, 7th JUNE 
Morning 10 a.m. 
The Future Organisation of Western Defence : 
presentation by Mr. Kershaw of the report tabled by the Committee on Defence Questions and 
Armaments on defence outside the NATO area. 
Speech by the Rt. Hon. Harold Watkinson, M. P., Defence Minister of the United Kingdom. 
General debate. 
Afternoon 3 p.m. 
The Future Organisation of Western Defence: 
resumed debate on the report submitted by Mr. Goedhart and Gc1:eral Cadorna on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
Vote on the draft Recommendations. 
Reply to the Seventh Annual Report of the Council : 
Political Activities of the Council : 





Presentation du Septieme rapport annuel par M. Heath, President en exercice du Conseil et Lord 
du Sceau prive du Royaume-Uni. 
Apres-midi 14 h. 30 : 
Reunion de la Commission du Reglement et des Immunites pour !'election de son bureau. 
15 heures: 
Evolution des formes de la construction europeenne : 
presentation par M. Badini Confalonieri du rapport depose au nom de la Commission des Affaires 
Generales. 
Debat general. 
MERCREDI 6 JUIN 
Matin 10 heurea : 
Evolution des formes de la construction europeenne : 
suite du debat du rapport depose par M. Badini Confalonieri au nom de la Commission des 
Affaires Generales. 
Vote du projet de recommandation. 
Apres-midi 15 heures : 
Organisation future de la defense occidentale : 
presentation par M. Goedhart et le general Cadorna du rapport depose au nom de la Commission 
des Questions de Defense et des Armements sur !'organisation future de la defense occidentale 
au niveau executif et au niveau parlementaire. 
Discours de M. Andreotti, Ministre de la defense de la Republique d'Italie. 
Debat general. 
JEUDI 7 JUIN 
Matin 10 heures : 
Organisation future de la defense occidentale: 
presentation par M. Kershaw du rapport depose au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements sur la defense en dehors de la zone O.T.A.N. 
Discours de M. Watkinson, Ministre de la defense du Royaume-Uni. 
Debat general. 
Apres-midi 15 heures : 
Organisation future de la defense occidentale : 
suite du debat du rapport depose par M. Goedhart et le general Cadorna au nom de la Com-
mission des Questions de Defense et des Armements. 
Vote des projets de recommandations. 
Reponse au Septieme rapport annuel du Conseil: 
Activites politiques du Conseil : 




Activities of the Council in the field of Defence : 
presentation by Mr. Housiaux of the report tabled by the Committee on Defence Questions and 
Armaments. 
General debate. 
Vote on the draft Recommendations. 
FRIDAY, 8th JUNE 
Morning 10 a.m. 
The Organisation of Outer Space Programmes in Europe : 
presentation by Colonel Bourgoin of the report tabled by the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
General debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Action taken in National Parliaments in support of the Assembly's Recommendations : 
presentation by Mr. de la Vallee Poussin and debate on the report tabled by the Working Party 
for Liaison with National Parliaments. 
CLOSE OF THE FIRST PART OF THE EIGHTH ORDINARY SESSION 
38 
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Activites du Conseil en matiere de defense : 
presentation par M. Housiaux du rapport depose au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
Debat general. 
Vote des projets de recommandations. 
VENDREDI 8 JUIN 
Matin 10 heures : 
L'organisation spatiale europeenne : 
presentation par le colonel Bourgoin du rapport depose au nom de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Action entreprise dans les parlements nationaux pour assurer la mise en amvre des recomman-
dations de l'Assemblee: 
presentation et discussion du rapport depose par M. de la Vallee Poussin au nom du Groupe de 
travail charge de la liaison avec les parlements nationaux. 
CLOTURE DE LA PREMIERE PARTIE DE LA HUITIEME SESSION ORDINAIRE 
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Future Pattern of Europe 1 
REPORT 2 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 3 
by Mr. Badini Confalonieri, Rapporteur 
T.ABLE OF CONTENTS 
4th April 1962 
DRAFT RECOMMENDATION 
on the future pattern of Europe 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Badini Confalonieri, Rapporteur 
Introduction 
First precondition - British adherence 
Second precondition - The .Atlantic framework 
Part One : The scope of the competence of the European organisation 
.A. The European organisation 
B. The competence of the European organisation 
C. The need to widen this competence 
(i) in the monetary field 
(ii) in the financial field 
(iii) in the field of transport 
(iv) in the field of energy 
(v) in the field of aeronautics 
D. The dividing line between economics and politics is difficult to draw 
(i) from the Treaty of Rome to political federation 
(ii) competence will be extended to the political field 
(iii) insufficient political consultation 
(iv) present plans for political co-operation 
E. The problem of defence 
F. The association of overseas countries 
G. The European organisation must not fall short of the results already 
obtained 
H. The Council of Europe 
Part Two : The exercise of the competence of the European organisation 
.A. The exercise of the competence of the European Communities at the 
present time 
B. The r6le of the Commission 
(i) The independence of the Commission 
(ii) The competence of the Commission 
(iii) Supervision of the Commission 
I. Cf. Document 224 (1961). 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee: Mr. Kirk (Chairman) ; 
MM. Bettiol, Meyer (Vice-Chairmen) ; MM. Abdesselam, 
Achenbach, Albert-Sorel, Albu, Alric, Badini Oonfalonieri, 
Q:ravatte, H1fnd~ Junot! Kiihn, I,enze, Leynen, Macmillan, 
39 
Mathew, Montini, Motz (Substitute : Dreze), Patijn (Sub-
stitute: Vas), Piccioni, Pierson (Substitute: Molter), 
Santero (Substitute : Sibille), Schmal, Sourbet, Mrs. 
Stoffels-van Ha.aften, Mr. Zimmer. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italies. 
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Evolution des formes de la construction europeenne 1 
RAPPORT 2 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 3 
par M. Badini Confalonieri, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
4 avril 1962 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur !'evolution des formes de la construction europeenne 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Badini Confalonieri, rapporteur 
Introduction 
Le prealable de l'adMsion anglaise 
Le prealable atlantique 
Premiere partie: L'etendue des competenoes de !'organisation europeenne 
A. L'organisation europeenne 
B. Les competences de !'organisation europeenne 
c. Ces competences doivent etre elargies 
(i) dans le domaine monetaire 
(ii) dans le domaine financier 
(iii) dans le domaine des transports 
(iv) dans le domaine energetique 
(v) dans le domaine aeronautique 
D. La frontiere entre l'economie et la politique est difficile a tracer 
(i) du Traite de Rome a la federation politique 
(ii) les competences s'elargiront au domaine politique 
(iii) les consultations politiques out ete insuffisantes 
(iv) les projets actuels de cooperation politique 
E. Le pro bleme de la dMense 
F. L'assooiation des pays d'outre-mer 
G. L'organisation europeenne ne devra pas etre en retrait sur les resultats 
deja obtenus 
H. Le Conseil de l'Europe 
Deuxieme partie : L'exercice des competences de !'organisation europeenne 
A. Le caraotere actuel de l'exercice des competences des Communautes 
europeennes 
B. Le role de la Commission 
(i) l'independance de la Commission 
(ii) la competence de la Commission 
(iii) le controle de la Commission 
1. Cf. Document 224 (1961). 
2. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
3. Membres de la Commis.~ion: M. Kirk (president); 
MM. Bettiol, Meyer (vice-presidents) ; MM. Abdesselam, 
Achenbach, Albert-Sorel, Albu, Alric, Badini Confalonieri, 
Crava.tte, Hynd, Junot, Kiihn, Lenze, Leynen, Macmillan, 
39 
Mathew, Montini, Motz (suppleant: Dreze), Patijn (sup-
pleant: V os), Piccioni, PiP-rson (suppleant: Molter), 
Santero (suppleant : Sibnle), Schmal, Sourbet, Mme 
Stoffels-van Haaften, 1\I. Zimmer. 
N. B. Lea noms des Representants ay ant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
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C. The Council of Ministers 
D. The Assembly 
(i) The Assembly's supervisory role 
(ii) The Assembly's role with regard to initiative 
E. Appointment of the Assembly 
Conclusion 
APPENDIX : Alphabetical index of the main questions on the Agenda of the European 
Assemblies since their creation 
Draft Recommendation 
on the future pattern of Europe 
The Assembly, 
Considering the negotiations for the acces-
sion of the United Kingdom to the European 
Communities set up by the Treaties of Rome and 
Paris; 
Considering the negotiations of the Six for 
the creation of a Political Union, and the wish 
already expressed by the Assembly in Recom-
mendation 53 voted on 30th November 1960 that 
the United Kingdom should take part in these 
negotiations; 
Considering that any progress in the build-
ing of Europe can but reinforce Atlantic soli-
darity, which it is more than ever important to 
reinforce, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
I 
That it draw the attention of the member 
governments at present engaged in the negotia-
tion of a Treaty setting up a Political Union to 
the following aims: 
A. (i) That the Political Union should ensure 
the progressive extension of European 
unification to the spheres of foreign 
policy and related defence questions; 
(ii) That the now proven and tested com-
munity methods be adapted to the Poli-
tical Union, in particular to favour the 
extension of more general political co-
operation; 
B. (i) That in no case should the Political 
Union which is envisaged endanger the 
community character of the institutions 
set up by the Treaties of Paris and 
Rome; 
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(ii) That the democratic character of the 
existing communities be reinforced by 
charging the European Parliamentary 
Assembly with the exercise of an ap-
propriate supervision of the activities 
of the Councils of Ministers by associat-
ing it with the appointment of the mem-
bers of the executives and by achieving 
its direct election as soon as practicable; 
(iii) That the role of the European Economic 
Community be extended into other 
fields, especially in the monetary field; 
C. That account be taken in the negotiations for 
the Political Union of the contribution which 
the United Kingdom will bring to the Union 
as a full member of the European Commu-
nities; 
D. That the European Political Union should 
reinforce the solidarity of the Atlantic Al-
liance, which is essential, by ensuring a bal-
anced partnership; 
II 
That it ensure that the present competences 
of Western European Union be maintained until 
such time as a new institution, based on a clearly 
superior statute, has been agreed upon in the 
form of a ratified treaty. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Badini Confalonieri, Rapporteur) 
1. Since the signing of the Treaties of Rome, 
on 25th March 1957, no date has been of greater 
significance for the building of Europe than 
31st July 1961 when the "Macmillan Statement" 
made known the British Government's decision to 
apply for the admission of the United Kingdom 
to the European Community. The year 1961 was 
also marked by a further effort on the part of 
the Six to promote the goals of the Treaty insti-
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C. Le Conseil des Ministres 
D. L'Assemblee 
(i) le role de controle de l'Assemblee 
(ii) le role d'initiative de l'Assemblee 
E. Designation de l'Assemblee 
Conclusion 
ANNEXE : Index alphaMtique des principales questions al'ordre du jour des Assemblees 
europeennes depuis leur creation 
Projet de recommandation 
sur l'evolution des formes de la 
construction europeenne 
L 'Assemblee, 
Considerant les negociations pour l'adhesion 
du Royaume-Uni aux Communautes europeennes 
instituees par les Traites de Rome et de Paris ; 
Considerant les negociations des Six pour la 
creation d'une Union politique auxquelles l'As-
semblee a deja exprime le souhait, dans sa Re-
commandation no 53 votee le 30 novembre 1960, 
que le Royaume-Uni participe; 
Considerant que tout progres de la construc-
tion europeenne ne peut que renforcer la solida-
rite atlantique qu'il importe plus que jamais 
d'affermir, 
RECOMMANDE Au CoNSEIL 
I 
D'attirer !'attention des gouvernements 
membres actuellement engages dans la negocia-
tion d'un traite instituant une Un:on politique 
sur les objectifs suivants: 
A. (i) Que l'Union politique doit assurer !'ex-
tension progressive de !'unification euro-
peenne aux domaines de la politique 
etrangere et des questions de defense qui 
en decoulent ; 
(ii) que les methodes communautaires qui ont 
maintenant fait leurs preuves soient 
adaptees a l'Union politique, en particu-
lier pour encourager !'extension d'une 
cooperation politique plus generale ; 
B. (i) Qu'en aucun cas l'Union politique envi-
sagee ne doit mettre en cause le caractere 
communautaire des institutions creees 
par les Traites de Paris et de Rome ; 
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(ii) que soit renforce le caractere democra-
tique des Communautes existantes en 
confiant a l'Assemblee Parlementaire Eu-
ropeenne un controle approprie des acti-
vites des Conseils des Ministres en l'asso-
ciant a la nomination des membres des 
executifs et en hatant son election au 
suffrage universel direct ; 
(iii) que le role de la Communaute Econo-
mique Europeenne soit etendu dans 
d'autres domaines, notamment dans le 
domaine monetaire ; 
C. Que dans les negociations en vue de l'Union 
politique, soit tenu compte de la contribution 
qu'apportera le Royaume-Uni a cette Union 
en tant que membre a part entiere des Com-
munautes europeennes ; 
D. Que l'Union politique europeenne serve a 
renforcer la solidarite necessaire de !'Alliance 
atlantique en organisant dans son sein un bon 
equilibre des partenaires ; 
II 
D'assurer que les competences actuelles de 
l'Union de l'Europe Occidentale soient mainte-
nues jusqu'a ce qu'une nouvelle institution dotee 
d'un statut nettement meilleur ait fait l'objet 
d'un accord sous forme d'un traite ratifie. 
Expose des motifs 
(presente par M. Badini Confalonieri, rapporteur) 
1. Depuis la signature des Traites de Rome, le 
25 mars 1957, aucune date n'a, sans doute, ete 
plus importante pour la construction europeenne 
que celle de la « declaration Macmillan » du 
31 juillet 1961 faisant connaitre la decision du 
gouvernement britannique de rechercher !'admis-
sion du Royaume-Uni dans la Communaute euro-
peenne. Dans cette meme annee 1961, les Six ont, 
d'autre part, poursuivi leurs efforts sur la voie 
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tuting the European Economic Community by 
the Bad Godesberg statement of intentions of 
18th July, in which they affirmed their determin-
ation to give a statutory character to the politi-
cal union of European peoples. 
2. Such events change the pattern of Europe 
in the making and questions arise regarding not 
only the future of present institutions but also 
the role of the European organisation. 
3. Two facts are prominent in European events 
during 1961. 
4. First, the British request for accession fore-
shadows an enlargement of the European Com-
munity as outlined after the statement of Robert 
Schuman on 9th May 1950. 
5. Second, the Bad Godesberg statement and 
the determination of the Six not to call in ques-
tion the work undertaken in the Common Market, 
hold out valid hope that the European organisa-
tion will be developed in the political field. 
6. The decision of 14th January by the present 
members of the European Economic Community 
to proceed to the second stage, and their agree-
ment on the common agricultural policy which, 
after the transitional period, will confirm their 
unity in questions of trade and agricultural 
policy within the Common Market, has rightly 
been welcomed as a new lease of life for the 
European Economic Community. Henceforth it 
seems clear that the Six are following an un-
swerving course towards the complete fusion of 
their economies. Credit is therefore due to all 
member governments and the Commission, 
whose joint efforts have led to a victory for 
Europe over national egoism. 
7. It is therefore our duty to examine the Euro-
pean organisation in the light of recent history, 
to discover the trend and role of this organisa-
tion, to propose improvements, not in a narrow 
sense, not with specific interests in view, but tak-
ing the general interests of Europe as our only 
criterion. 
8. In considering the future pattern of Europe, 
it is essential to tackle fundamental problems 
with particular regard to the extent of the com-
petence of the European organisation and the 
means of exercising this competence. 
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9. The proposed study is based on two deter-
mining factors. First, that the United Kingdom 
adheres to the existing European Communities 
and the future forms of political co-operation 
stemming from the Bad Godesberg statement of 
18th July last, and second, that the building of 
Europe fits into the framework of the Atlantic 
Alliance. 
10. The adherence of the United Kingdom is not 
the only reason for which our Assembly is com-
petent to deal with this question. If the negotia-
tions were to fail, the consequences would be so 
serious that it would be difficult to imagine such 
an eventuality, yet it would ill serve the Euro-
pean idea to consider British accession as an 
accomplished fact. The negotiations in Brussels 
have hardly begun to tackle the real difficulties. 
11. The British request for accession, whatever 
the outcome, precludes a simple reversion to the 
status quo. The era of Sixes and Sevens, the two 
Europes cosily confronting each other in OEEC 
and the Council of Europe, is definitely coming 
to a close. We must therefore assume success and 
see what follows. 
12. The building of Europe must not be pursued 
outside the Atlantic Alliance, which made this 
work possible. The maintenance of freedom west 
of the Elbe was due to this Alliance, as it is to-
day. 
13. That is why the promoters of united Europe 
are determined to give high priority among their 
political goals to close links of friendship and 
alliance with the United States of America. In 
addition to safeguarding the freedom of Europe, 
the United States has restored the economy of 
Europe and continually encouraged its unity 
over the last fifteen years. 
14. Furthermore, it is in the interests of the 
free world to strengthen solidarity between 
Europe and America. The best means of achiev-
ing this is to bring about what Mr. Paul-Henri 
Spaak called ''a fair balance of partners on both 
sides of the Atlantic". European unity is a prior 
condition of this balance. 
15. Consequently, Europe must become the 
United States' partner in the Atlantic Alliance. 
In no way must Europe be halfway between the 
United States and the Soviet Union. On the con-
trary, the building of Europe is a step on the 
qui leur est tracee par le Traite instituant la 
Communaute Economique Europeenne, et, par la 
declaration d'intentions de Bad Godesberg du 
18 juillet, ils ont affirme leur volonte de donner 
un caractere statutaire a l'Union politique des 
peuples d'Europe. 
2. De semblables evenements modifient le cours 
de la construction europeenne et conduisent a 
s'interroger, non seulement sur l'avenir des insti-
tutions actuelles, mais plus encore sur le role de 
!'organisation europeenne. 
3. Deux faits semblent ressortir des evenements 
europeens de l'annee 1961. 
4. Premierement, la demande d'adhesion an-
glaise laisse presager un elargissement de la 
Communaute europeenne telle qu'elle s'etait des-
sinee au lendemain de la declaration de Robert 
Schuman, du 9 mai 1950. 
5. Deuxiemement, la declaration de Bad Godes-
berg, et la volonte des Six de ne pas mettre en 
cause l'amvre entreprise avec le March€ Commun, 
permettent Iegitimement d'esperer que l'organisa-
tion europeenne se developpera dans le domaine 
politique. 
6. La decision prise le 14 janvier par les mem-
bres actuels de la Communaute Economique Eu-
ropeenne de passer a la seconde etape ainsi que 
leur accord sur la politique agricole commune 
qui, a l'issue de la periode transitoire, consacrera 
l'unite de march€ et l'unite de politique en ma-
tiere agricole au sein du March€ Commun, a pu, 
a juste titre, etre saluee comme une seconde nais-
sance de la Communaute Economioue Euro-
peenne. Desormais, il semble bien que les Six 
sont pris par un mouvement irreversible vers la 
fusion totale de leurs economies. Il faut done fe-
liciter tous les gouvernements membres, ainsi que 
la Commission, qui ont permis, par leurs efforts 
communs, d'aboutir a une victoire de l'Europe 
sur les ego'ismes nationaux. 
7. Il est done de notre devoir d'examiner !'or-
ganisation europeenne telle qu'elle se degage de 
l'histoire recente, d'en rechercher }'orientation et 
le role, de proposer des ameliorations sans esprit 
de chapelle, sans se preoccuper de la defense de 
tel ou tel interet particulier en ne prenant comme 
critere que l'interet general de !'Europe. 
8. Cet effort de reflexion sur les formes de la 
construction europeenne exige que l'on aborde les 
problemes de fond, et notamment ceux qui ont 
trait a l'etendue des competences de }'organisa-




9. L'etude qui est proposee ici repose sur deux 
considerations determinantes. La premiere est 
que la Grande-Bretagne adhere aux Communau-
tes europeennes existantes ainsi qu'aux formes 
futures de cooperation politique qui decoulent 
de la declaration de Bad Godesberg du 18 juillet 
dernier et, en second lieu, l'insertion de la cons-
truction europeenne dans le cadre de !'Alliance 
atlantique. 
10. L'adhesion de la Grande-Bretagne n'est pas 
seulement la raison pour laquelle notre .Assemblee 
est competente pour traiter ce sujet. L'echec des 
negociations aurait des consequences si graves 
qu'il est difficile de les envisager. Ce serait nean-
moins un mauvais service a rendre a la cause de 
l'Europe que de considerer l'adhesion britannique 
comme un fait accompli. Les negociations a 
Bruxelles n'ont guere fait qu'entamer les vraies 
difficultes. 
11. La demande d'adhesion britannique, quel 
qu'en soit le resultat, interdit tout retour pur et 
simple au statu quo. L'epoque des Six et des Sept, 
des deux Europes s'affrontant douillettement au 
sein de l'O.E.C.E. et du Conseil de l'Europe, est 
definitivement revolue. Il nous faut done prendre 
comme point de depart le succes et voir ce qui va 
s'ensuivre. 
12. La construction de l'Europe ne saurait etre 
dissociee de !'.Alliance atlantique sans laquelle 
elle n'eut pas ete possible. C'est grace a cette 
.Alliance que la liberte a pu etre maintenue a 
l'ouest de l'Elbe et est maintenue aujourd'hui. 
13. C'est pourquoi les promoteurs de l'Europe 
unie sont decides a placer au premier rang des 
objectifs de leur politique les liens etroits d'ami-
tie et d'alliance avec les Etats-Unis d'.Amerique. 
Ces derniers n'ont pas seulement preserve la li-
berte de l'Europe ; ils ont restaure son economic 
et continuellement favorise son unite au cours des 
quinze annees passees. 
14. .Au surplus, l'interet du monde libre reside 
dans le renforcement de la solidarite entre 
l'Europe et l'.Amerique. Le meilleur moyen d'y 
parvenir est de realiser ce que M. Paul-Henri 
Spaak a appele « un bon equilibre de partenaires 
des deux cotes de l'.Atlantique ». Cet equilibre 
est conditionne par l'unite prealable de l'Europe. 
15. Par consequent, il s'agit de faire de l'Eu-
rope le partenaire des Etats-Unis dans !'.Alliance 
atlantique. L'Europe unie ne doit en aucune ma-
niere etre « equidistante » des Etats-Unis et de 
l'Union Sovietique . .Au contraire, la construction 
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road to an Atlantic Community, in view of the 
fact, as Mr. Herter said to the Convention of 
NATO Nations on 8th January last, that: 
''Europe is in the middle of an historic 
restructuring. The scope and tempo of this 
process may well be vulnerable to gathering 
pressures from the Atlantic Community.'' 
The search for a European common external 
policy must be pursued in harmony with the 
American policy within the North Atlantic 
Council so as to confront Soviet imperialism with 
a common position vis-a-vis the remainder of the 
world. 
PART ONE 
The scope of the competence of the 
European organisation 
A. The European organisation 
16. The term "European organisation" does not 
cover all the institutions created by treaty to 
promote the unity of Europe. It is yet too early 
to know whether certain institutions will become 
obsolete, whether others are to be transformed 
and finally, whether some will continue to func-
tion with a limited mandate. 
17. The British application for membership of 
the three Communities instituted by the Treaties 
of Paris and Rome, was proof of the success of 
this system and of the European Economic Com-
munity in particular. The European organisation 
will probably be built up around this body and 
consequently, the study of the future pattern of 
Europe contained in this report will view the 
situation in this light. 
18. Although it is possible that membership of 
the European Communities may be extended to 
more countries than are at present members of 
·western European Union, this study will be con-
fined to considering the accession of the United 
Kingdom since this is undoubtedly the most 
important case. Further, European political 
awareness will develop mainly between the s1x 
present members and the United Kingdom. 
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B. The competence of the European organisation 
19. The competence of the organisation stem· 
ming from the enlarged EEC will naturally be 
that devolving on the three existing European 
Communities under the Treaties of Paris and 
Rome. The competence of the European Coal and 
Steel Community is confined to these two 
important branches of the economy and nuclear 
questions are the responsibility of the European 
Atomic Energy Community. In the other fields, 
the European Economic Community organises a 
common market based on a customs union, free 
movement of goods, capital and manpower, and 
common policies in certain specific fields such as 
agriculture and transport. Consequently, the 
competence of these organisations covers a large 
section of the economic activities of the countries 
concerned but not all, and only extends inci-
dentally to certain sectors such as industrial 
research and finance. 
C. The need to widen this competence 
20. (i) The competence conferred by the Treaties 
must be widened, if only for the efficient opera-
tion of the Communities instituted by the Trea-
ties. Thus there must be wider competence in the 
monetary field to facilitate the movement of 
capital within the Community and to give Euro-
peans something tangible to show that they 
belong to the same whole, either by currencies 
becoming uniform by reference to a selected 
standard or by their being replaced by a single 
monetary unit. 
21. (ii) Naturally, a reform of this magnitude 
will have repercussions in the financial field. The 
idea of a European budget has emerged and in 
step with the development of the Community, 
national budgets will have to undergo changes to 
meet the requirements of European economic 
unification. Certain heads of the budgets of dif-
ferent member States will have to be drawn up 
in identical ways. 
22. A step towards a European budget 1 has 
already been made with the levies on agricultural 
l. The Communities also have a large budget for 
assistance to overseas countries and the reconversion of 
coal and steel companies together with consequent social 
measures. 
europeenne est un pas dans la voie de la Commu-
naute atlantique, etant entendu que, comme l'a 
dit M. Herter devant la Convention des Nations 
de l'O.T.A.N. le 8 janvier dernier: 
« L'Europe est en train de se reorganiser. La 
portee et le rythme de cette evolution histo-
rique risquent d'etre vulnerables aux pres-
sions qui s'exerceront de tous cotes en faveur 
de la Communaute atlantique. » 
La recherche d'une politique extericure com-
mune de l'Europe doit etre faite en harmonic 
avec la politique americaine au sein du Conseil de 
l'Atlantique Nord afin de presenter une position 
commune au monde exterieur, face a l'imperia-
lisme sovietique. 
PREMIERE PARTIE 
L 'etendue des competences de 
l'organisation europeenne 
A.. L'organisation europeenne 
16. La formule « organisation europeenne » ne 
recouvre pas !'ensemble des institutions creees 
par traite pour promouvoir l'unite de l'Europe. 
Il est encore trop tot pour savoir si certaines ins-
titutions deviendront caduques, si d'autres de-
vront se transformer, si d'autres, enfin, subsis-
teront avec un mandat limite. 
17. La demande d'adhesion anglaise aux trois 
Communautes instituees par les Traites de Paris 
et de Rome a ete une preuve du succes de cette 
formule et, notamment, de la Communaute Eco-
nomique Europeenne. C'est autour de cette orga-
nisation que tendra a se cristalliser !'organisation 
europeenne et c'est done elle qui fera l'objet de 
l'examen des formes de la construction euro-
peenne, entrepris dans ce rapport. 
18. Les Communautes europeennes seront peut-
etre elargies a un plus grand nombre de membres 
que ceux qui font partie, a l'heure actuelle, de 
l'Union de l'Europe Occidentale, mais cette etude 
se bornera a envisager l'adhesion du Royaume-
Uni car cette adhesion sera, sans aucun doute, la 
plus importante. D'autre part, la formation de la 
conscience politique europeenne se fera princi-




B. Les=.competences de l'organisation europeenne 
19. Les competences de !'organisation telle qu'elle 
resultera de l'elargissement de la C.E.E., seront, 
bien naturellement, celles qui sont confiees aux 
trois Communautes europeennes existantes par 
les Traites de Paris et de Rome. La Commu-
naute Europeenne du Charbon et de l'Acier a sa 
competence limitee a ces deux importants sec-
teurs de l'economie, tandis que la Communaute 
Europeenne pour l'Energie Atomique travaille 
dans le secteur nucleaire. La Communaute Eco-
nomique Europeenne organise dans les autres 
domaines un marche commun sur la base d'une 
union douaniere, d'une libre circulation des biens, 
des capitaux et des hommes, et de politiques com-
munes dans certains domaines caracterises : agri-
culture, transports, etc ... La competence de ces 
organisations embrasse, par consequent, une part 
considerable de l'activite economique des pays 
consideres, mais non leur integralite et elle 
n'aborde que par incidence certains secteurs 
comme celui de la recherche industrielle ou le 
secteur financier. 
C. Ces competences doivent etre elargies 
20. (i) Les competences qui decoulent des Trai-
tes doivent etre elargies pour le bon fonctionne-
ment meme des Communautes prevues par les 
Traites. C'est ainsi que l'elargissement devra se 
faire dans le domaine monetaire pour faciliter les 
mouvements des capitaux a l'interieur de la Com-
munaute et pour donner, de fac;on palpable, aux 
Europeens le sentiment d'appartenir a la meme 
entite, soit que les monnaies s'uniformisent par 
rapport a un etalon choisi, soit qu'elles soient 
remplacees par une meme unite monetaire. 
21. (ii) Bien entendu, une reforme de cette en-
vergure entrainera des consequences dans le do-
maine financier. L'idee d'un budget europeen 
s'est fait jour et les budgets nationaux devront, 
au fur et a mesure des progres de la Communau-
te, se transformer afin de correspondre aux ne-
cessites de !'unification economique europeenne. 
Certains chapitres des differents budgets des 
Etats membres devront prendre des formes iden-
tiques. 
22. Une amorce de budget europeen est deja 
organisee notamment 1 par les prelevements en 
1. Les Communautes gerent egalement un budget 
important pour !'aide aux pays d'outre-mer et la reconver-
sion des entreprises siderurgiques ou charbonnieres, avec 
les mesures sociales afferentes. 
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products, which, apart from facilitating the 
operation of the Community's trade policy in 
agriculture, is intended to enable direct action 
to be taken towards structural reforms for equip-
ment and modernisation. National budgetary 
independence, however, has such deep roots in 
tradition that a European budget would have to 
run parallel with national budgets. Even so, a 
certain degree of co-ordination of national bud-
gets will be essential owing to: 
- the implementation of common policies 
under the Rome Treaties with regard to 
agriculture, social questions and trans-
port; 
- the need to maintain a stable currency 
and to apply economic policies in con-
formity with the goals set out in the 
Treaties. 
23. For these reasons, after Britain joins the 
Communities, a protocol to the Rome Treaty 
should be drawn up establishing the framework 
of a common policy in the monetary and finan-
cial sectors. 
24. (iii) There will also be an enlargement of 
competence in the field of transport where a 
common policy should be instituted 1 if there is 
to be normal competition between the different 
producer units and if free movement is to be 
taken seriously. The Community authorities have 
already made provision for a common policy in 
the field of transport. The leading problems of 
co-ordination between rail and road, the rail-
ways tariff policy and laying of pipelines must 
be entrusted to Community bodies if anarchy is 
to be avoided. Co-ordination in the fielG. of trans-
port is in direct line with the efficient operation 
of the EEC and the ECSC. It will certainly 
meet with difficulties and opposition, and per-
haps new documents will have to be drawn up 
or even a European transport authority created 
for co-ordinating the common transport policy 
of the Community with the policies of the Euro-
pean countries which are not members but whose 
geographical position requires their participation 
in the overall co-ordination of transport in Eu-
rope. In matters of co-ordination between the 
1. The common transport policy is one instance, but 
the fact is true more generally and affects the universal 
application of the Treaty as was demonstrated recently. 
member States of the Community which adopt a 
common policy in the field of transport and the 
non-member States, whether associated or not, 
decisions will have to be taken and it is difficult 
to see how extremely close liaison between the 
Community and the other European States could 
be avoided in this field. The non-member coun-
tries might be associated with the action of the 
Community in the field of transport by means 
of special protocols of association. 
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25. (iv) In his report to the Assembly of West-
ern European Union, Mr. Hynd explained the 
importance of co-operation between the United 
Kingdom and the Six in the field of energy. He 
thus opened the door to United Kingdom partici-
pation in the energy policy of the Six. 
26. For the moment, the energy policy of the 
Community is at a disadvantage from the fact 
that it is divided between the three Communities: 
coal is the responsibility of the ECSC; atomic 
energy, Euratom; and oil and gas, the EEC. 
27. The Energy Interexecutive of the three 
Communities has not yet found a solution to the 
difficulties met in this field. Yet again it has to 
be noted that the efficient operation of the Com-
munities requires a common policy in the field of 
energy either as the responsibility of one of the 
existing European authorities or by drawing up 
a new agreement between the members of the 
Community for it to be entrusted to a body 
responsible to the three Communities so as to 
avoid the creation of a new institution. 
28. (v) Finally, at the time of the Messina nego-
tiations 1 consideration was given to the institu-
tion of a European organisation for the exploit-
ation of civilian airlines. This idea later gave 
birth to a private organisation, Air Union, but 
only four national European companies have 
joined. It would be desirable for KLM and the 
British airlines to join Air France, Lufthansa, 
Sabena and Alitalia. In any event, it is probable 
that the competence of the European Community 
1. See the report of the Heads of Delegation of the 
Intergovernmental Committee set up by the Messina 
Conference (21st April 1956) - Chapter 2, page 130. 
matiere agricole qui ont pour but, non seule-
ment de permettre le fonctionnement de la poli-
tique commerciale de la Communaute en matiere 
agricole, mais encore une action directe de re-
forme des structures en vue de leur modernisa-
tion et de leur equipement. Toutefois, l'indepen-
dance budgetaire nationale est si fortement an-
cree dans les traditions qu'un budget europeen ne 
serait que parallele aux budgets nationaux. Il 
n'en reste pas moins qu'une certaine coordination 
des budgets nationaux s'imposera pour les raisons 
suivantes: 
- la mise en ceuvre des politiques com-
munes prevues par les Traites de Rome 
en matiere agricole, en matiere sociale et 
en matiere de transports; 
- la necessite de maintenir une monnaie 
stable et de pratiquer des politiques eco-
nomiques conformes aux buts enonces 
dans les Traites. 
23. Pour ces differentes raisons, apres !'adhesion 
de la Grande-Bretagne aux Communautes, !'ela-
boration d'un Protocole au Traite de Rome de-
vrait etre entreprise, fixant le cadre d'une poli-
tique commune en matiere monetaire et finan-
ciere. 
24. (iii) L'extension des competences se fera, 
egalement, dans le domaine des transports ou 
une politique commune devra etre mise en place 1 
si l'on veut que la concurrence puisse jouer de 
fat;on normale entre les differentes unites de 
production et si l'on veut que la libre circulation 
ne soit pas un vain mot. D'ores et deja, les ins-
tances de la Communaute ont prevu une politique 
commune en matiere de transports. Les grands 
problemes de la coordination entre le rail et la 
route, la politique tarifaire des chemins de fer, 
la mise en place des pipe-lines, pour ne pas tom-
her dans l'anarchie, devront etre confies a des 
organismes communs. La coordination en ma-
tiere de transports est une consequence directe 
du bon fonctionnement de la C.E.E. et de la 
C.E.C.A. Elle entrainera certainement des diffi-
cultes et rencontrera des oppositions, elle neces-
sitera peut-etre !'elaboration de nouveaux textes, 
voire la creation d'une autorite europeenne en 
matiere de transports qui serait chargee de coor-
donner la politique commune des transports de la 
1. La politique commune dea transports est un exemple, 
mais le fait est plus general et touche a l'irreversibilite 




Communaute avec les politiques des pays euro-
peens non membres dont la position geographique 
implique la participation a la coordination gene-
rale des transports en Europe. En ce qui con-
cerne cette coordination entre les Etats membres 
de la Communaute qui auront adopte une poli-
tique commune de transports et les Etats non 
membres, qu'ils soient associes ou non, des deci-
sions devront etre prises et l'on ne voit pas tres 
bien comment l'on pourrait se soustraire dans ce 
domaine a une tres etroite liaison entre la Com-
munaute et les autres Etats europeens. Par la 
voie des protocoles speciaux d'association, les 
pays non membres pourraient etre associes a !'ac-
tion de la Communaute en matiere de transports. 
25. (iv) Dans son rapport a l'Assemblee de 
l'Union de !'Europe Occidentale, M. Hynd a 
montre !'importancE. d'une cooperation entre la 
Grande-Bretagne et les Six en matiere energe-
tique. Il a ainsi ouvert la voie a la participation 
de la Grande-Bretagne a la politique energetique 
des Six. 
26. Pour !'instant, la politique energetique de la 
Communaute souffre du fait qu'elle depend des 
trois Communautes : le charbon depend de la 
C.E.C.A., l'(~nergie atomique de !'Euratom et le 
petrole et le gaz de la C.E.E. 
27. L'interexecutif Energie des trois Commu-
nautes n'a pas encore ete en mesure d'apporter 
une solution aux difficultes rencontrees dans ce 
domaine. Une fois encore, il faut constater que 
le fonctionnement efficace des Communautes 
requiert une politique commune en matiere ener-
getique, qu'elle soit confiee a l'une des autorites 
europeennes existantes ou qu'elle soit l'objet d'un 
nouvel accord entre les membres de la Commu-
naute, et qu'elle soit confiee a une instance de-
pendant des trois Communautes, afin d'eviter une 
nouvelle institution. 
28. (v) Enfin, lors de la negociation de Mes-
sine 1 , la question avait ete envisagee de mettre 
sur pied une organisation europeenne pour !'ex-
ploitation des lignes aeriennes civiles. C'est de 
cette idee qu'est ne, par la suite, un organisme 
prive, Air Union, qui ne groupe, il est vrai, que 
quatre compagnies nationales europeennes. Il 
serait souhaitable que la KLM et les compagnies 
britanniques rejoignent Air France, Lufthansa, 
Sabena et Alitalia. De toute fagon, il est vraisem-
I. Voir rapport des chefs de delegations du Comite 
intergouvernemental crM par la Conference de Messine 
(21 avril 1956), Chapitre 2, page 130. 
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will soon be extended to cover civil aviation, in-
cluding the development and use of aircraft and 
the pooling of commercial bodies. If this agree-
ment could be extended, it might later be trans-
ferred to the Council of Europe. 
D. The dividing line between economics and politics 
is difficult to draw 
29. (i) When a European organisation has to 
deal with economic questions which concern the 
life of a country as intimately as the agricultural 
policy, the financial policy or even the policy of 
regional expansion, it is quite difficult to con-
sider that such action is limited to economics. 
But when economic life as a whole and budgets 
are the concern of the common organisation, 
when States are resolved to give up a certain 
number of their privileges and their independ-
ence in these fields, it is impossible to consider 
the European organisation as a strictly economic 
body. These remarks are not inspired by a Marx-
ist view of history, but merely describe the inter-
dependence of political and economic problems. 
30. The political character of the Treaties of 
Rome does not stem only from the intentions of 
their negotiators. Although it is indeed certain 
that the member States negotiated, signed and 
ratified these treaties with the intention of pro-
gressing towards a ''European political authority 
with limited functions but real powers", which 
has been their goal for ten years, it is equally 
true that the Treaties of Rome are essentially 
connected with the economy of the member States. 
Economic questions, however, progressively 
become so interwoven with the life of the States 
as a whole that decisions reached in the economic 
field determine political trends to some extent. 
The economic substructure of the Community 
forms a network which links the member States 
and leads them inevitably to the adoption of 
common political positions. In deciding, in ac-
cordance with the aims of the Community, to 
direct their efforts towards a given end, the 
member States of the Community consequently 
turn their steps in a certain political direction. 
31. (ii) It follows from this that the competence 
of the projected European organisation which, 
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according to the present Treaties instituting the 
three Communities, is now confined to certain 
very important sectors of the economy, should 
be extended to the political field. The reason for 
this essential development in the political field 
is twofold. 
32. First, the success of the effort undertaken in 
the Community is necessarily dependent on the 
member countries becoming increasingly aware 
of their solidarity and viewing the political com-
munity as an institution which not only corres-
ponds to their commitments in the economic 
field, but crowns their success and brings them 
to fruition. 
33. Second, the economic reconstruction of Eu-
rope, now in progress, must be supplemented by 
the political formation of Europe. Europe has al-
ready regained an important part of its role in 
international economic life. Europe has again be-
come an economic partner of first importance not 
only for third countries, but for the United 
States as well. This will be all the more true after 
the accession of the United Kingdom. 
34. Conversely, in the political field Europe is 
still divided and consequently unable to play her 
full role in international affairs. She cannot 
therefore make the contribution to the commun-
ity of mankind which her history and ideals 
would permit, and which other less-favoured 
Continents have the right to expect of her. 
35. The reconstruction of Europe at political 
level, therefore, requires the competence of the 
European organisation to be extended to the 
political field. 
36. (iii) Actually, the political organisation of 
Europe first began to take shape at the time her 
economic recovery was launched. The Council of 
Europe was supposed to organise political con-
sultation. This was also one of the most impor-
tant tasks assigned to Western European Union 
in 1954. 
37. These political consultations however, in-
sofar as there were any, led to but meagre re-
sults, at least up to 1959, when regular political 
consultations were planned by the Six, and con-
currently political consultations began in West-
ern European Union. The six-power political 
consultations were confined to discussion of the 
economic interests linking the States of the Corn-
blable que les competences de la Communaute 
europeenne s'etendront prochainement a !'avia-
tion civile et se developperont pour la mise au 
point et !'utilisation des appareils, ainsi que pour 
la mise en commun des organismes commerciaux. 
Eventuellement, si cet accord pouvait etre elargi, 
il pourrait etre transfer€ au Conseil de !'Europe. 
D. La frontiere entre l'economie et la politique 
est difficile a tracer 
29. (i) Lorsqu'une organisation europeenne est 
appelee a s'occuper de questions economiques in-
teressant si etroitement la vie du pays que la poli-
tique agricole ou la politique de conjoncture ou 
encore la politique d'expansion regionale, il est 
deja difficile de considerer ces interventions 
comme des interventions limitees a l'economie. 
Mais, lorsque la vie economique tout entiere et 
le budget sont interesses par !'organisation com-
mune, lorsque dans ces domaines, des Etats se 
sont resolus a renoncer a un certain nombre de 
leurs privileges et a leur independance, il est im-
possible de considerer !'organisation europeenne 
comme une organisation strictement economique. 
Ces reflexions ne traduisent pas une vision mar-
xiste de l'histoire, mais simplement tiennent 
compte de l'interdependance des problemes poli-
tiques et economiques. 
30. Les Traites de Rome ne revetent pas seule-
ment un caractere politique du fait des inten-
tions de leurs negociateurs. S'il est certain, en 
effet, que les Etats membres ont negocie, signe et 
ratifie ces Traites dans !'intention de faire un pas 
en avant vers une « autorite politique europeenne 
dotee de fonctions limitees mais de pouvoirs 
reels» qui est leur objectif depuis dix ans, il n'en 
est pas moins vrai que les Traites de Rome inte-
ressent essentiellement l'economie des Etats mem-
bres. Toutefois, de proche en proche, les ques-
tions economiques deviennent si intimement inte-
grees dans la vie toute entiere des Etats que les 
options prises dans le domaine economique deter-
minent, en quelque sorte, !'orientation politique. 
Le soubassement economique de la Communaute 
equivaut a tisser entre les Etats membres des 
liens qui les conduiront inevitablement a des po-
sitions politiques communes. En decidant, confor-
mement aux buts de la Communaute, d'agir dans 
telle ou telle direction, les Etats membres de la 
Communaute s'engagent par le fait meme dans 
une certaine voie politique. 
31. (ii) Il s'ensuit que les competences de !'or-
ganisation europeenne telle qu'on peut l'envisa-
44 
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ger, et qui, d'apres les traites actuels instituant 
lcs trois Communautes, sont presentement limi-
tees a de tres importants secteurs de la vie eco-
nomique, devront s'etendre au domaine politique. 
Cette croissance necessaire dans le domaine poli-
tique tient a deux faits. 
32. D'une part, la reussite de !'effort entrepris 
dans la Communaute est telle que, necessaire-
ment, les pays qui en sont membres devront, de 
plus en plus, prendre conscience de leur solida-
rite et envisager une communaute politique qui 
corresponde a leurs engagements dans le do-
maine economique, qui les couronne et en per-
mette l'epanouissement. 
33. En second lieu, la reconstruction de !'Europe 
dans le domaine economique, qui est maintenant 
pratiquement terminee, doit etre completee par 
une construction de !'Europe sur le plan poli-
tique. Deja !'Europe a repris une part impor-
tante de son role dans le domaine de la vie eco-
nomique internationale. L'Europe est redevenue 
un partenaire economique de premiere grandeur, 
non seulement pour le tiers monde, mais encore 
pour les Etats-Unis. Elle le sera encore plus 
apres !'adhesion anglaise. 
34. En revanche, dans le domaine politique, 
!'Europe continue a etre desunie et, ainsi, elle n'a 
pas la voix qui devrait etre la sienne dans le 
concert international. Elle ne peut done apporter 
cette contribution a la communaute humaine que 
son histoire et son ideal rendent possible et que 
d'autres continents moins favorises sont en droit 
d'attendre d'elle. 
35. La reconstruction de l'Europe sur le plan 
politique requiert done !'extension des compe-
tences de !'organisation europeenne au domaine 
politique. 
36. (iii) A vrai dire, !'organisation politique de 
!'Europe a ete ebauchee des le moment ou sa re-
construction economique a demarre. Le Conseil 
de l'Europe etait cense organiser une consulta-
tion politique. Tel a ete egalement l'un des buts 
les plus importants assignes a l'Union de l'Eu-
rope Occidentale en 1954. 
37. Toutefois, ces consultations politiques, dans 
la mesure ou elles ont eu lieu, n'ont abouti qu'a 
tres peu de choses, tout au moins jusqu'en 1959, 
date a laquelle des consultations politiques perio-
diques ont ete envisagees par les Six et, en meme 
temps, les consultations politiques ont demarre a 
l'Union de !'Europe Occidentale. Les consulta-
tions politiques des Six reposaient sur la prise 
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munity. The object of political consultation in 
WEU was to keep the British partner fully in-
formed of these discussions. 
38. There have of course been political consul-
tations in NATO, but here it was more a question 
of concording the views of the partners on either 
side of the Atlantic than of giving political ex-
pression to the building of Europe. Again, these 
consultations did not lead to an Atlantic Com-
munity in accordance with Article 2 of the North 
Atlantic Treaty 1 • 
39. It was quickly apparent that the form of 
political consultations held by the Six and by 
Western European Union was insufficient. Such 
consultations in fact do not prevent member 
States from taking action on occasion without 
consulting their partners, in any case as they see 
fit, consultations generally being held post facto 
and mainly with a view to informing the part-
ners rather than asking for their assistance and 
support, or a fortiori defining a common position. 
40. (iv) That is why the consultations led to pro-
posals for the organisation of political co-opera-
tion. The object of political co-operation is to 
define a priori a common position with regard to 
certain problems between the partners subscrib-
ing to this. It was in this sense that political 
consultations were revived between the Six fol-
lowing the Rambouillet conversations of July 
1960. The task of the European organisation 
would be to organise political co-operation lead-
ing to a political community. 
41. This proposal was the basis of the work of 
the Heads of States and of Government meeting 
in Paris and Bad Godesberg which culminated in 
the statement of 18th July 1961 that a "statu-
tory character'' should be given to the ''union of 
peoples". 
1. "The parties will contribute toward the further 
development of peaceful and friendly international 
relations by strengthening their free institutions, by 
bringing about a better understanding of the principles 
upon which these institutions are founded, and by pro-
moting conditions of stability and well-being. They will 
seek to eliminate conflict in their international economic 
policies and will encourage economic collaboration between 
any or all of them." 
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42. The Fouchet Committee was set up as a 
result of this statement and has examined a cer-
tain number of proposals including those of the 
French Delegation that the authorities of a 
''Union of States'' should define a common 
policy in the fields of external relations and of 
defence. 
43. These proposals were debated in the Euro-
pean Parliamentary Assembly on 20th December 
1961 on a report by Mr. Rene Pleven. This doc-
ument makes an important contribution to the 
work of creating a European Political Commun-
ity. The recommendations submitted by Mr. 
Pleven, as adopted by the European Parliament-
ary Assembly, are of major importance and 
describe the conditions required for the French 
proposals to gain the support of Europeans, 
which is essential for future ratification. 
44. The amendments put forward by Mr. Pleven, 
which are now being considered by the govern-
ments, deal inter alia with the competence and 
method of appointment of the Assembly ; the 
powers, appointment and duties of the Secretary-
General; the relinquishment of the unanimity 
rule in certain fields and in certain conditions 
and finally the maintenance of the special natur~ 
of the existing Communities. An amendment 
must also be considered to the definition of the 
aims to give the union general competence in all 
questions concerning Europe not subject to the 
Treaties of Paris and Rome. 
45. If these amendments, and others submitted 
by certain governments and intended to streng-
then the community character of the proposed 
"Union of States", are not accepted, the pro-
posals of the French Delegation will not repre-
sent a sufficient advance on the amended Brus-
sels Treaty. The following comparison makes this 
clear. 
de conscience des interets economiques qui lient 
les Etats de la Communaute. Les consultations 
politiques a l'U.E.O. avaient pour but de tenir 
le partenaire britannique completement informe 
de ces consultations. 
38. Sans doute, des consultations politiques ont-
elles eu lieu a l'O.T.A.N., mais elles ont eu da-
vantage pour objet de rapprocher les vues des 
partenaires des deux cotes de l'Atlantique que de 
donner une expression politique a la construc-
tion de !'Europe. Elles n'ont pas non plus permis 
de deboucher sur uno communaute atlantique 
conforme a !'article 2 du Traite de l'Atlantique 
Nord 1 • 
39. Les consultations politiques telles queUes ont 
eu lieu entre les Six et a l'Union de !'Europe Oc-
cidentale, sont apparues tres vite insuffisantes. 
En effet, les consultations n'empechent pas les 
Etats membres d'agir parfois sans consultations, 
en tout cas comme bon leur semble, les consulta-
tions ayant generalement lieu post facto et essen-
tiellement dans le but d'informer les partenaires 
plutot que de leur demander soutien et appui, a 
fortiori de determiner une position commune. 
40. (iv) C'est done la raison pour laquelle les 
consultations devaient debaucher sur des propo-
sitions tendant a organiser une cooperation poli-
tique. La cooperation politique a comme objet de 
definir prealablement une position commune sur 
certains problemes entre les partenaires qui l'ont 
acceptee. Tel est le sens de la relance des consul-
tations politiques entre les Six qui decoule des 
entretiens de Rambouillet du mois de juillet 1960. 
L'organisation europeenne est censee organiser 
une cooperation politique qui ouvre la voie a une 
communaute politique. 
41. C'est sur la base de cette proposition que les 
chefs d'Etat et de gouvernement reunis a Paris 
et a Bad Godesberg ont travaille et ont abouti a 
la declaration du 18 juillet 1961, tendant a don-
ner un « caractere statutaire » a l'union des 
peuples. 
1. « Les Parties contribueront au developpement de 
relations internationales pacifiques et amicales en ren-
for~ant leurs libres institutions, en assurant une meilleure 
comprehension des principes sur lesquels ces institutions 
sont fondees et en developpant les conditions propres a 
assurer la stabilite et le bien-iltre. Elles s'efforceront 
d'eliminer toute opposition dans leurs politiques eeono-
miques internationales et encourageront la collaboration 
economique entre chacune d'entre elles ou entre toutes. • 
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42. Creee a la suite de cette declaration, la Com-
mission Fouchet a examine un certain nombre de 
propositions dont celles de la delegation fran-
~aise qui tendent a faire definir par les instances 
d'une «Union d'Etats » une politique commune 
en matiere de relations exterieures et en matiere 
de defense. 
43. Ces propositions out fait l'objet d'un debat 
a l'Assemblee Parlementaire Europeenne, le 20 
decembre 1961, sur rapport de M. Rene Pleven. 
Ce document apporte une contribution impor-
tante a l'reuvre de creation d'une Communaute 
politique europeenne. Les recommandations pre-
sentees par M. Pleven telles qu'elles out ete adop-
tees par l'Assemblee Parlementaire Buropeenne, 
sont capitales et contiennent des conditions sans 
lesquelles les propositions fran~aises n'auraient 
pas l'appui des Europeens, essentiel pour leur ra-
tification ulterieure. 
45 
44. Les amendements presentes par M. Pleven 
qui sont, a l'heure actuelle, a l'etude des gouver-
nements ont trait, plus particulierement, aux 
pouvoirs de l'Assemblee, a sa designation ; aux 
pouvoirs, a la designation et a la responsabilite 
du Secretaire general ; a l'abandon de la regie de 
l'unanimite dans certains domaines et dans cer-
taines conditions et, enfin, au maintien du carac-
tere specifique des Communautes existantes. On 
doit aussi envisager un amendement a la defini-
tion des buts tendant a doter l'Union d'une com-
petence generale en toute matiere d'interet euro-
peen, non prevue par les Traites de Paris et de 
Rome. 
45. Si ces amendements et d'autres qui sont sou-
mis par certains gouvernements et qui tendent 
a renforcer le caractere communautaire de 
« l'Union d'Etats » envisagee n'etaient pas accep-
tes, la proposition de la delegation fran~aise ne 
constituerait pas un progres suffisant sur le 
Traite de Bruxelles revise. La comparaison qui 
suit le fait apparaitre. 
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French proposals 
Indissoluble (Article I) 
Common foreign policy, 






The European Political Commission, 
The Secretary-General, 
The European Parliamentary Assembly 
(Article IV) 
Treaty of Brussels 
Duration 
50 years (Article XII) 
Competence 
Status 
(i) Promote unity and integration in all fields 
and particularly in economic, social and 
cultural matters (Preamble, Articles I, II 
and III) 
(ii) Political consultation (Article VIII) 
(iii) Disputes between member States (Article X) 
(iv) Automatic assistance in the event of attack 
(Article V) 
Juridical personality (Article III of Agreement 
on the status of WEU) 
Organ.~ 
The Council (Ministerial level), 
The Council (Ambassadorial level), 
The Secretary-General, 
The WEU Assembly (Article VIII, Article IX) 
Frequency of meetings 
The Council meets every four months at the level The Council shall be so organised as to be able to 
of Heads of State or of Government and in the exercise its functions continuously (Article VIII, 
intervening period at least once at the level of 2) 
Foreign Ministers (Article V) 
JJ! ethod of voting 
Unanimity (Article VI) Unanimity, two-thirds majority and simple 
majority (Article VIII, 4). 
Competence of the Assembly 
Matters concerning the aims of the Union 
(Article VII) 
Any matter arising out of the Brussels Treaty 
(Article I of the Charter) 
Annual Report by the Council 
Annual Report submitted to the Assembly 
(Article VIII) 
Annual Report submitted to the Assembly 
(Article IX) 
Executive 




Council of Ambassadors (Article VIII) 
Secretary -General 
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Propositions (ranfaises Traite de Bruxelles 
Duree 
Indissoluble (Article I) 50 ans (Article XII) 
Competence 
Politique etrangere commune, 






(i) Unite et integration progressive de l'Europe 
dans tous les domaines, notamment en ma-
tiere economique, sociale et culturelle (Pre-
ambule, Articles I, II, III) 
(ii) Consultations politiques (Article VIII) 
(iii) Conflit entre Etats membres (Article X) 
(iv) Assistance automatique en cas d'attaque 
(Article V) 
Personnalite juridique (Article III du Protocole 
relatif au statut de l'U.E.O.) 
Organes 
Le Conseil 
La Commission Politique Europeenne 
Le Secretaire general 
L'Assemblee Parlementaire Europeenne 
(Article IV) 
Le Conseil (niveau ministeriel) 
Le Conseil (niveau des ambassadeurs) 
Le Secretaire general 
L'Assemblee de l'U.E.O. (Articles VIII, IX) 
Frequence des reunions 
Le Conseil se reunit tous les 4 mois au niveau des 
chefs d'Etat ou de gouvernement et, dans la pe-
riode intermediaire, au moins une fois au niveau 
des ministres des affaires etrangeres (Article V) 
Le Conseil sera organise de maniere a pouvoir 
exercer ses fonctions en permanence (Article 
VIII, 2) 
Systeme de votation 
Unanimite (Article VI) Unanimite, majorite des 2/3 et majorite simple 
(Article VIII, 4) 
Competence de l' AssembUe 
Matieres qui se rapportent aux buts de l'Union 
(Article VII) 
Toutes questions relevant du Traite de Bruxelles 
(Article I de la Charte) 
Rapport annuel du Conseil 
Rapport annuel presente a l'Assemblee 
(Article VIII) 
Rapport annuel presente a l'Assemblee 
(Article IX) 
Executif 









Treaty of Brussels 
(continued) 
Obligations of member States 
Undertaking of mutual solidarity, assistance and 
consultation (Article XI) 
There is no precisely corresponding Article, but 
Articles I, II, Ill, V, VII, VIII and X contain 
precise undertakings of co-operation 
Financial contributions 
National contributions (Article XIII) National contributions 
Revision 
(i) Revision subject to ratification by national 
parliaments (Article XV) 
(ii) Automatic general revision after three years 
(Article JCVI) 
Revision subject to ratification by national par-
liaments 
No similar provision 
New Members 
Unanimity of present members (Article JCVII) 
Prior adherence to the European Community 
(Article XVII) 
Unanimity of present members (Article XI) 
No similar provision 
Ratification 
The Treaty comes into force on last deposit of The Treaty comes into force on last deposit of 
instrument of ratification (Article XVIII) instrument of ratification (Article XII) 
46. It will be remarked that, although the 
French proposals contain a provision for general 
revision within three years, and lay down that 
the union shall be indissoluble, in comparison 
with the duration of the Brussels Treaty until 
1998, the Brussels Treaty in general goes just as 
far as the French proposals, notably in: 
- in principle, wider competence; 
- two-thirds, and simple majority vote in 
certain cases; 
- automatic assistance in the case of attack; 
- the whole defence provisions, as set out in 
Protocols II, Ill and IV to the amended 
Brussels Treaty, and the Standing Arma-
ments Committee. 
The amendment which has been proposed of re-
placing the f9Utical Commission by a Committee 
47 
of permanent representatives, and charging an 
independent Secretary-General with the execu-
tion of decisions, would still only correspond with 
the position which already exists in NATO and 
WEU. No Secretary-General can play the role 
of the Commission in the EEC. 
47. The only permanent guarantee against the 
fluctuations in the will to implement treaties 
arising from changing national policies and 
changing national governments is to establish 
institutions of a community character which 
provide a permanent motive force. If the French 
proposals can be amended in this sense, the 
European interest prescribes that they should be 
accepted in order to give a new start. If this is 
not done, the whole organisation could fall back 
into intergovernmental inertia. The adaptation 
of the now proven and tested community methods 
to the new political community constitutes the 
right method for the future. 
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Propositions frans;aises Traite de Bruxelles 
(suite) (suite) 
Obligations des Etats membres 
Engagement de concours mutuel, de solidarite et 
de consultation (Article XI) 
Aucun article correspondant exactement, mais les 
articles I, II, Ill, V, VII, VIII et X contiennent 
des engagements precis en matiere de cooperation 
Contributions financieres 
Contributions nationales (Article XIII) Contributions nationales 
Revision 
(i) Revision soumise a la ratification des parle-
ments nationaux (Article XV) 
('d) Revision generale automatique trois ans 
apres l'entree en vigueur (Article XVI) 
Revision soumise a la ratification des parlements 
nationaux 
Aucune disposition similaire 
N ouveaux membres 
Unanimite des membres (Article XVII) 
Adhesion prealable aux Communautes euro-
peenncs (Article XVII) 
Unanimite des membres actuels (Article XI) 
Aucune disposition similaire 
Ratification 
Le Traite entre en vigueur a la date du depot 
du dernier instrument de ratification (Article 
XVIII) 
46. Il convient de remarquer que, bien que les 
propositions fran<;aises contiennent une clause 
prevoyant une revision generale trois ans apres 
!'entree en vigueur du traite, et disposent que 
l'Union sera indissoluble, alors que le Traite de 
Bruxelles restera en vigueur jusqu'en 1998, ce 
dernier va aussi loin en general que les propo-
sitions fran<;aiscs, en tenant compte notamment 
des points suivants : 
- en principe, une competence plus etendue, 
- une majorite des deux-tiers et une majo-
rite simple dans certains cas, 
- une assistance automatique en cas d'at-
taque, 
- toutes les clauses conccrnant la defense, 
telles qu'ellcs sont exp0sees dans les Pro-
tocoles N°" II, Ill et IV au Traite de 
Bruxellcs amende, et le Comite Perma-
nent des Armements. 
L'amendement qui a ete propose, de remplacer la 
Commission politique par une Commission de re-
47 
Le Traite entre en vigueur a la date du depot du 
dernier instrument de ratification (Article XII) 
presentants permanents et de charger un Secre-
taire general independant de !'execution de 
decisions, ne ferait que retablir la position qui 
existe deja au sein de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O. 
Aucun individu ne saurait remplir le role que 
joue la Commission de la C.E.E. 
47. La seule garantie durable contre les fluctua-
tions de la volonte d'application des traites, mo-
tivees par des changements dans les politiques 
nationales ou les gouvernements nationaux, re-
side dans l'etablissement d'institutions a carac-
tere communautaire d'ou emanera un dynamisme 
permanent. Si les propositions fran<;aises peuvent 
etre amendees dans ce sens, l'interet europeen 
exige qu'elles soient acceptees afin que l'Europe 
puisse prendre un nouveau depart ; dans le cas 
contraire, l'ensemble de !'organisation pourrait 
bien retomber dans l'inertie intergouvernemen-
tale. L'adaptation, a la nouvelle Communaute po-
litique, des methodes communautaires qui ont 
maintenant fait leurs preuves, constitue la bonne 
methode pour l'avenir. 
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E. The problem of defence 
48. The problem of the competence of the Euro-
pean organisation in the field of defence becomes 
fundamental with the political reconstruction of 
Europe. Military means of defence are one of 
the means of action available to a State, or to a 
group of States, for ensuring the application of 
its foreign policy. The political reconstruction of 
Europe, its unification and the decision to adopt 
a common foreign policy on important matters 
implies that Europe should have appropriate 
means of defence for this policy. 
49. A rider must be added to this statement, 
however, because of the fact that the members of 
the European organisation all belong to the 
Atlantic Alliance, and the task of this Alliance 
is to ensure the defence of the West and provide its 
members with the required degree of security. 
Only within the Atlantic Alliance, therefore, is it 
possible to raise the question of the competence 
of the European organisation in the field of 
defence, it being understood that such compe-
tence should not be to the detriment of the At-
lantic Alliance and the common defence effort. 
50. It is desirable that the Atlantic institutions 
should develop in such a way that defence ques-
tions are dealt with in the Atlantic organisation, 
since in the military field it already has the prin-
cipal elements necessary with the North Atlantic 
Council, integrated headquarters, etc., it being 
agreed that a defence organisation should be 
constituted in any case at the European level. 
51. In the meantime, the European defence 
problem is still at issue because of: 
( i) the peculiar connection between mili-
tary questions and questions which are, 
or will be, within the competence of the 
European Community; and 
( ii) matters which are within the compe-
tence of Western European Union. 
52. The first reason applies mainly to defence 
questions such as the production and standardisa-
tion of armaments which are closely connected 
with the overall economic life of the member 
States; the policy of transport by land and in-
land waterways and the laying of pipelines have 
repercussions on the military organisation of the 
States. It also covers certain aspects of defence 
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policies having repercussions on manpower or 
general economic policy, such as the duration of 
national service or the total amount of military 
expenditure. 
53. The other reason is concerned with the pow-
ers now held by Western European Union which 
cannot be neglected or abandoned. The value of 
·western European Union in executive matters is 
based on four provisions of the Paris Agree-
ments: 
- the automatic assistance clause contained 
in Article V of the Brussels Treaty; 
the British undertaking to maintain 
certain forces on the Continent of Europe 
(Protocol II, Article VI) ; 
- the ban or limitations on the manufac-
ture of certain types of weapon on the 
Continent of Europe subject to the con-
trol of a specialised agency (Protocols Ill 
and IV); 
- the decision regarding the joint produc-
tion of certain types of weapon (Resolu-
tion of 21st October 1954 and Decision of 
7th May 1955). 
Further, it is based on the action of the Assembly 
with regard to the supervision of defence ques-
tions insofar as the Assembly has succeeded in 
creating a firm nucleus of informed public opi-
nion on defence questions in the Alliance. These 
activities, however, are not sufficient justific-
ation for an independent Assembly. 
54. Should the development of the Atlantic 
Community and NATO parliamentary supervision 
not be sufficiently advanced to allow the imme-
diate consideration of these problems, it would 
seem desirable, in the event, of course, of an 
institutional framework being created to deal 
with defence questions in Europe at executive 
level, for present parliamentary responsibilities 
to be conferred on an appropriate European Par-
liamentary body. 
55. The Assembly has instructed the Committee 
on Defence Questions and Armaments to report 
to it at the June Session on all the problems raised 
by the future organisation of western defence. 
F. The association of overseas countries 
56. As the role of the Community develops and 
its economic growth enhances its importance for 
E. Le probleme de la defense 
48. Le probleme de la competence de !'organisa-
tion europeenne en mati?ire de defense est pose 
de fagon fondamentale par la reconstruction de 
l'Europe sur le plan politique. Les moyens mili-
taires de defense sont un des moyens d'action 
donnes a un Etat ou a un groupe d'Etats pour 
assurer !'application de sa politique etrangere. La 
reconstruction de l'Europe sur le plan politique, 
son unification et la decision d'adopter une poli-
tique etrangere commune sur des sujets impor-
tants, implique que l'Europe devra disposer des 
moyens de defense necessaires a cette politique. 
49. Toutefois, cette affirmation doit etre corri-
gee immediatement par le fait que les membres 
de !'organisation europeenne appartiennent tous 
a !'Alliance atlantique et que c'est cette Alliance 
qui a pour mission d'assurer la defense occiden-
tale, ainsi que de donner aux membres la seen-
rite qui leur est necessaire. Ce n'est done qu'a 
l'interieur de !'Alliance atlantique que peut se 
poser le probleme de la competence de !'organi-
sation europeenne en matiere de defense, etant 
entendu que cette competence ne doit pas nuire 
a !'Alliance atlantique et a l'effort de defense 
commun. 
50. Il est souhaitable que le developpement des 
institutions atlantiques soit tel que les questions 
de defense reviennent a !'organisation atlantique, 
puisque aussi bien elle possede deja en matiere 
militaire les elements constitutifs principaux 
avec le Conseil de l'O.T.A.N., les Etats-majors in-
tegres, etc ... , etant entendu qu'a !'echelon euro-
peen, une organisation de defense devra etre 
constituee en tout etat de cause. 
51. Dans l'intervalle, le probleme europeen en 
matiere de defense demeure pose du fait : 
(i) de l'extraordinaire liaison des questions 
militaires et de celles qui sont ou qui 
seront de la competence de la Commu-
naute europeenne et 
( ii) de ce qui est de la competence de l'Union 
de l'Europe Occidentale. 
52. En ce qui concerne la premiere raison, elle a 
trait essentiellement a ces questions de defense 
telles que la production et la standardisation des 
armements qui sont extremement liees a !'en-
semble de la vie economique des Etats membres ; 
la politique des transports terrestres et fluviaux, 
!'installation des pipe-lines, ont des incidences sur 
!'organisation militaire des Etats. Elle concerne 
egalement certains aspects de la politique de de-
48 
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fense qui, comme la duree du service militaire 
ou le montant global des depenses militaires, af-
fectent, soit les problemes de main-d'amvre, soit 
la politique economique generale. 
53. L'autre raison tient aux competences actuel-
lement detenues par l'Union de l'Europe Occi-
dentale, et qu'il n'est pas possible de negliger ou 
d'abandonner. La valeur de l'Union de !'Europe 
Occidentale dans le domaine executif repose sur 
quatre dispositions des Accords de Paris : 
- la clause d'assistance automatique conte-
nue dans !'article V du Traite de Bru-
xelles; 
- !'engagement britannique de maintenir 
certaincs forces sur le continent europeen 
(Protocole N" II, Article VI) ; 
- !'interdiction ou la limitation de fabrica-
tion de certains types d'armements sur le 
continent europeen, soumise au controle 
d'une agence specialisee (Protocole N°" Ill 
et IV) ; 
- la decision de fabriquer en commun cer-
tains types d'armements (Resolution du 
21 octobre 1954 et Decision du 7 mai 
1955). 
D'autre part, elle repose sur l'action de l'Assem-
blee en matiere de controle des questions de de-
fense dans la mesure oil l'Assemblee a reussi a 
creer un solide noyau d'opinion publique informe 
des questions de defense de !'Alliance. Toutefois, 
ces activites ne sont pas suffisantes pour justifier 
une Assemblee autonome. 
54. Dans l 'hypothese oil le developpement de la 
Communaute atlantique et le controle parlemen-
taire de l'O.T.A.N. ne lui permettraient pas de 
prendre immediatement ces problemes en consi-
deration, il semblerait souhaitable, dans le cas 
bien entendu oil un cadre institutionnel serait 
cree pour traiter des questions de defense en 
Europe au niveau executif, que les responsabili-
tes parlementaires actuelles soient assumees par 
un organe parlementaire europeen approprie. 
55. Sur !'ensemble des problemes poses par !'or-
ganisation future de la defense occidentale, l'As-
semblee a charge la Commission des Questions de 
Defense et des Armements de lui faire rapport 
lors de la session du mois de juin. 
F. L'association des pays d'outre-mer 
56. Le rOle de la Communaute se developpant et 
son importance economique en faisant le prin-
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third countries (this development will be accen-
tuated by the accession of the United Kingdom 
to the European Community), non-European 
countries which now depend on European im-
ports and exports will wish to obtain special eco-
nomic association with the European organisa-
tion. Under the fourth part of the Rome Treaty 
there already exists a means of association with 
the Community for certain overseas countries, 
and particularly African countries. Other Afri-
can countries, and probably other overseas coun-
tries too, will seek association with the Commun-
ity. The responsibility of the European organi-
sation in this field will grow as Europe's share in 
international trade increases. 
G. The European organisation must not fall short 
of the results already obtained 
57. At the request of Mr. Albert-Sorel, a study 
has been undertaken of the different questions 
which are the responsibility of the existing Euro-
pean organisations, so that when the European 
organisations are reorganised no activity will fall 
by the wayside, and in this way European action 
will be continued in every sector in which a start 
has already been made. This is therefore not a 
question of extending competence, but of streng-
thening European activity in the sectors con-
sidered worthy of concerted action 1 • 
H. The Council of Europe 
58. In defining the European organisation built 
up around the Economic Community, it is only 
right to mention the role the Council of Europe 
should continue to play even after the accession 
of the United Kingdom to the European Com-
munity. 
59. There are three basic reasons for maintain-
ing the Council of Europe. 
60. (i) First, the Council of Europe will still 
include far more European States than those 
which are members of or associated with the 
European Economic Community. It is not pos-
sible to abolish the intra-European liaison which 
1. See Appendix. 
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takes place in the Council of Europe, thus leav-
ing certain European States without representa-
tion in a European organisation. Together with 
the European Community policy, there is room 
for wider co-operation between all countries sub-
scribing to free Europe. This co-operation can 
extend to foreign relations and economic quest-
ions as well as to social and cultural matters, and 
to legal questions where the Council of Europe 
has made an extremely important contribution 
which is without parallel. Further, it is conve-
nient for problems stemming from the applica-
tion of the charters of human rights to be dis-
cussed in the widest European framework as 
represented by the Council of Europe. With a 
view to strengthening the operation of the Com-
mittee of Ministers of the Council of Europe, 
which, in the opinion of the Consultative Assem-
bly, is not satisfactory at the present time, an 
approach must be made to member governments 
to obtain the full application of Article 15 of 
the Statute. 
61. (ii) If agreement were to be reached easily 
on the need to hold direct elections for the Eu-
ropean Parliamentary Assembly, there would be 
a danger of a gap forming between European 
parliamentarians and the national parliaments. 
This is the reason for the proposals which are 
discussed later in this report. The Consultative 
Assembly of the Council of Europe, composed of 
parliamentarians appointed by national parlia-
ments, provides a suitable forum for liaison be-
tween the European parliament and national 
parliaments. In past years, moreover, the Consul-
tative Assembly has succeeded in creating, and 
will continue to contribute to, a European 
atmosphere which has facilitated the development 
and approval of Community projects. In each 
national parliament the members of the Consul-
tative Assembly will continue, as in the past, to 
form a most important nucleus of European pro-
paganda. 
62. (iii) Finally, certain powers, instead of de-
volving on the European organisation formed 
around the EEC, may sometimes revert to the 
Council of Europe: the control of air communi-
cations (Eurocontrol), health regulations and the 
standardisation of frontier formalities, for in-
stance, may well remain within the competence 
of a wider organisation than the enlarged Euro-
pean Community. Indeed, without having re-
course to Community methods, without a radical 
political decision, the members of the Council 
cipal client des pays du tiers monde (cette evolu-
tion sera accentuee par l'adhesion du Royaume-
Uni a la Communaute europeenne), les pays non 
europeens, dependant a l'heure actuelle des im-
portations de l'Europe et de ses exportations, de-
sireront obtenir une association economique parti-
culiere avec !'organisation emopeenne. D'ores et 
deja, existc en faveur de certains pays d'outre-
mer, specialement de pays africains, une associa-
tion avec la Communaute conforme a la qua-
trieme partie du Traite de Rome. D'autres pays 
d'Afrique, et probablcment d'autres pays d'outre-
mer, souhaiteront s'associer a la Communaute. La 
responsabilite de !'organisation europeenne dans 
ce domaine ne fer a que s 'accroitre au fur et a 
mesure que sera plus grande la part de l'Europe 
dans les echanges internationaux. 
G. L'organisation europeenne ne devra pas etre en 
retrait sur les resultats deja obtenus 
57. A la demandc de M. Albert-Sorel, une etude 
a ete entreprise des differents points inscrits au 
registre des organisations europeennes existantes, 
de fa~on a ce que, lors d'une reorganisation des 
institutions europeennes, aucun domaine ne soit 
abandonne et qu'ainsi !'intervention d'un orga-
nisme europeen demeure dans tous les secteurs ou 
elle a deja ete entrcprise. Il ne s'agit done pas 
d'une extension de competence, mais plutot d'un 
renforcement de l'activite europeenne dans des 
secteurs qui ont ete juges dignes de faire l'objet 
d'une action concertee 1 • 
H. Le Conseil de l'Europe 
58. En definissant !'organisation europeenne 
cristallisee autour de la Communaute Economi-
que Europeenne, il y aurait quelque injustice a 
ne pas dire un mot de l'action que le Conseil de 
l 'Europe do it pouvoir continuer a men er, meme 
apres !'adhesion anglaise aux Communautes eu-
ropeennes. 
59. Le maintien du Conseil de l'Europe me 
semble s'imposer pour trois raisons fondamen-
tales : 
60. (i) Tout d'abord, le Conseil de l'Europe de-
meurera etendu a un nombre d'Etats europeens 
beaucoup plus grand que celui des Etats mem-
bres ou associes a la Communaute Economique 
Europeenne. Il n'est pas possible de supprimer 
1. Voir annexe. 
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les liaisons intra-europeennes qui sont assurees 
par le Conseil de l'Europe et de laisser certains 
Etats europeens en dehors de toute organisation 
europeenne. A cote d'une politique communau-
taire europeenne, il y a la place d'une coopera-
tion europeenne moins etroite souscrite par tous 
les pays de l'Europe libre. Cette cooperation peut 
avoir pour objet, aussi bien les relations exte-
rieures que les affaires economiques et les ques-
tions culturelles et sociales, ainsi que les questions 
juridiques ou le Conseil de l'Europe a apporte 
une contribution extremement importante qui n'a 
pas d'equivalent. D'autre part, les problemes qui 
decoulent de !'application des Chartes des Droits 
de l'Homme doivent opportunement etre evoques 
dans le cadre europeen le plus large qui est celui 
du Conseil de l'Europe. Pour parvenir a renfor-
cer le fonctionnement du Comite des Ministres du 
Conseil de l'Europe qui, de l'avis de l'Assemblee 
Consultative, n'est actuellement pas satisfaisant, 
il faut reclamer et obtenir des gouvernements 
membres !'application integra:le de l'article 15 du 
statut. 
61. (ii) Si l'accord peut se faire facilement sur 
la necessite de parvenir a !'election directe de 
l'Ass~mblee Parlementaire Europeenne, il y au-
rait danger que se cree un hiatus entre ces parle-
rnentaires europeens et les parlements nationaux. 
C'est la raison des propositions que l'on trouvera 
plus loin. L'Assemblee Consultative du Conseil 
de l'Europe qui groupe des parlementaires desi-
gnes par les parlements nationaux offre une 
bonne possibilite de liaison entre le parlement 
europeen et les parlements nationaux. L'Assem-
blee Consultative, d'ailleurs, a reussi a creer dans 
les annees passees, et nul doute qu'elle ne conti-
nue a y contribuer, une atmosphere europeenne 
qui a facilite l'eclosion des projets communau-
taires et leur approbation. Dans chacun des par-
lements nationaux, les membres de l'Assemblee 
Consultative formeront, comme ils l'ont fait dans 
le passe, un foyer de propagande europeen de la 
plus grande importance. 
62. (iii) Enfin, certaines competences, au lieu 
d'etre devolues a !'organisation europeenne cris-
tallisee autour de la C.E.E., peuvent quelquefois 
revenir au Conseil de l'Europe et c'est ainsi que 
le controle des communications aeriennes (Euro-
controle)' les reglementations sanitaires, l'unifor-
misation des formalites de frontieres, etc ... , pen-
vent fort bien rester dans la competence d'une 
organisation plus vaste que la Communaute euro-
peenne elargie. En effet, sans recourir a des for-
mules communautaires, sans option politique ma-
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of Europe are quite capable of effective co-
operation. 
PART Two 
The exercise of the competence of the 
European organisation 
63. Since the tendency will be towards an expan-
sion of competence of the European organisation, 
these powers will not continue to be exercised in 
exactly the same way as at present. 
A. The exercise of the competence of the European 
Communities at the present time 
64. The competences of the European Commun-
ities are at present exercised by a group of insti-
tutions which are complementary to each other, 
and which claim to enjoy a degree of independ-
E:lnce with regard to the member States. 
65. Provision has been made for four bodies 
within the three existing Communities. 
56. An Executive, High Authority or Commis-
sion, so appointed as to be independent of na-
tional authorities, is responsible for controlling 
the interests of the Community. 
67. The Council, in the case of the Paris Treaty, 
must approve certain decisions of the High Au-
thority and, in the case of the Rome Treaties, 
must act on proposals of the Commissions. 
68. The Executive is responsible to the Assem-
bly, which can overthrow it by means of a vote 
of censure. 
69. The Assembly appointed by the national 
parliaments represents the people of the Com-
munity. Provision is made for direct election by 
universal suffrage. 
70. Finally, to ensure that the working of the 
institutions is in conformity with the spirit of 
the Treaties, questions can be referred to a Court 
of Justice either by governments or by lawful 
subjects of the Community. 
71. These institutions together are sufficiently 
:listinct from national authorities to have some 
independence of judgment and action. Although 
during the first stage of the transitional period 
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of the Common Market decisions were taken un-
animously and the veto of one member State was 
sufficient to check its evolution, in later stages 
the system of qualified majorities will provide 
greater flexibility and, through continuous colla-
boration between the Executive (High Authority 
or Commission), the Council of Ministers and the 
Assembly, a policy independent of the member 
States will emerge. 
B. The r6le of the Commission 
73. The role played by the Commission has al-
ready become more important than was antici-
pated in the drafting of the Rome Treaty; it 
approaches that of the High Authority, which 
takes decisions, subject to approval by the Coun-
cil, whereas the Commission merely submits pro-
posals for Council decision. There are three main 
reasons why the role of the Commission should 
be extended: its independence, its competence, 
and the control to which it is subject. 
(i) The independence of the Commission 
73. The members of the Commission are appoin-
ted for their general ability and independence. 
Their four-year tenure of office is renewable. 
The Commission which is thus constituted exa-
mines the problems before it and makes pro-
posals to the Council in the light of its know-
ledge of national positions. Its proposals are con-
sequently already a compromise between the 
views which have to be taken into account. The 
Council must reach a decision on the proposals 
submitted to it by the Commission, but without 
having the right to make amendments. Conver-
sely, the Commission itself may modifiy its pro-
posals in the course of negotiations and, even in 
the course of discussions in the Council of Min-
isters, it thus plays an important role because of 
its independence on the one hand and its position 
as defender of the provisions of the Treaty on the 
other. 
74. Admittedly, the independence of the Com-
mission is not always respected, and it is impos-
sible to ignore the serious step taken by the 
French Government with regard to the Euratom 
Commission, when it was decided to remove 
Mr. Hirsch from his post as President of the 
Commission in violation of the spirit of the 
Treaty. Such decisions are contrary to the com-
munity spirit and are most harmful to the oper-
ation of the European institutions. 
jeure, les membres du Conseil de !'Europe pen-
vent fort bien aboutir a une cooperation efficace. 
DEUXIE~1E PARTIE 
L'exercice des competences de 
l 'organisation europeenne 
63. Les competences de !'organisation euro-
peenne tendant a s'elargir, leur exercice ne de-
meurera pas exactement celui qu'il est a l'heure 
actuelle. 
A. Caractere actuel de l'exercice des competences 
des Communautes europeennes 
64. Les competences des Communautes euro-
peennes sont a l'heure actuelle exercees par Ull 
ensemble d'institutions qui s'equilibrent et qui 
sont censees beneficier d'une certaine indepen-
dance a l'egard des Etats membres. 
65. Dans les trois Communautes existantes, 
quatre organes sont prevus. 
66. Un Executif, Haute Autorite ou Commis-
sion, designe de fagon a etre independant des au-
torites nationales et auquel est confiee la gestion 
des interets de la Communaute. 
67. Le Conseil, dans le cas du Traite de Paris, 
doit approuver certaines decisions de la Haute 
Autorite et, dans le cas des Traites de Rome, doit 
decider sur proposition des Commissions. 
68. L'Executif est responsable devant l'Assem-
blee qui peut le renverser par un vote de cen-
sure. 
69. L'Assemblee, designee par les parlements na-
tionaux, represente les peuples de la Commu-
naute. Il est prevu qu'elle sera elue au suffrage 
universe!. 
70. Enfin, pour assurer que le fonctionnement 
des institutions est conforme a l'esprit des Trai-
tes, une Cour de Justice peut etre saisie, soit par 
les gouvernements, soit par les sujets de droit de 
la Communaute. 
71. L'ensemble de ces institutions represente un 
tout suffisamment distinct des autorites natio-
nales pour avoir une certaine autonomic de juge-
ment et d'action. Sans doute, au cours de la pre-
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miere etape de la periode transitoire du Marche 
Commun, les decisions sont-elles prises a l'unani-
mite et le veto d'un Etat membre suffit a bloquer 
son evolution ; mais, par la suite, le systeme des 
majorites qualifiees donne davantage de souplesse 
et permet par la collaboration constante entre 
l'Executif (Haute Autorite ou Commission), le 
Conseil des Ministres et l'Assemblee, la definition 
d'une volonte independante des Etats membres. 
B. Le rcSle de la Commission 
72. D'ores et deja, le role de la Commission est 
devenu plus important que celui qui avait ete 
prevu lors de la redaction du Traite de Rome et 
se rapproche de celui de la Haute Autorite qui 
decide, sous reserve d'une approbation du 
Conseil, alors que la Commission ne fait que 
proposer a la decision du Conseil. L'extension du 
role de la Commission tient a trois raisons princi-
pales : son independance, sa competence et le 
controle auquel elle est soumise. 
(i) L'independance de la Commission 
73. Les membres de la Commission sont designes 
en raison de leur competence generale et de leur 
independance. Ils sont designes pour quatre ans 
et renouvelables. La Commission ainsi constituee, 
apres avoir examine le probleme qu'elle doit re-
soudre, fait une proposition au Conseil, compte 
tenu de ce qu'elle sait des positions nationales et, 
par consequent, cette proposition est deja un 
compromis et rapproche des points de vue en 
presence. Le Conseil doit statuer sur cette pro-
position qui lui est soumise par la Commission. 
Mais il n'a pas le droit de l'amender. En revan-
che, la Commission elle-meme peut la modifier au 
cours des negociations, et ainsi la Commission 
joue, au sein meme des discussions au Conseil des 
Ministres, un role important, d'une part, en rai-
son de son independance et, d'autre part, en rai-
son de son role de defenseur des dispositions du 
Traite. 
7 4. Certes, !'in dependance de la Commission 
n'est pas toujours respectee et il n'est pas pos-
sible de passer sous silence !'intervention grave 
du gouvernement frangais dans le fonctionne-
ment de la Commission d'Euratom, par la deci-
sion de remplacer M. Hirsch a la presidence de 
la Commission en violation de l'esprit du Traite. 
De semblables decisions sont contraires a l'esprit 
communautaire et nuisent gravement au fonc-
tionnement des institutions europeennes. 
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75. The case of the President of Euratom shows 
the need for guaranteeing the independence of 
the members of the Commission. Otherwise, the 
members of the Commission will simply reflect 
de facto the purely national positions taken de 
jure by members of the Council of Ministers. 
76. One of the goals we must set ourselves is to 
bring about the abolition of the veto wherever 
it remains. In the same spirit, the authority of 
the Assembly must be strengthened. With re-
gard to the appointment of members of the Com-
mission, it must be admitted that the present 
procedure amounts to giving each State the right 
of veto both at the time of appointment and when 
the term of office of members of the Commis-
sion is extended (Articles 158 and 159). In other 
sections of the Treaty, however (Article 144), 
provision is made for the Assembly to exercise 
control over the Commission. The Assembly 
should therefore be called upon to confirm the 
nomination of members of the Commission pro-
posed by the member States; appointments would 
only be effective after this confirmation has been 
obtained. In this event, appointments and re-
appointments would no longer be the exclusive 
prerogative of the Council. 
(ii) The competence of the Commission 
77. From its daily consideration of the prob-
lems, from its overall competence, and also from 
the work accomplished by its services, the Com-
mission acquires such knowledge of the problems 
to be dealt with in the Community that national 
authorities must take account of this and call 
upon its services. In this respect it may be noted 
that, when negotiations were opened between 
the member States of the Community and the 
United Kingdom for the latter's accession to the 
EEC, although not required by the provisions of 
the Treaty, the member governments asked the 
Commission to prepare their cases, and the Com-
mission's competence is the reason for its playing 
such an important role in the negotiations. This 
is also true of the preparation of common policies 
and particularly the common agricultural policy, 
as has been proved by the recent work of the 
Council, and of the various tasks arising from 
the application of the Treaties. 
78. If, however, the Council of Ministers under 
the system of weighted majority voting should 
repeatedly reject the proposals made by the Com-
mission, then, following the second such rejection, 
the Commission's proposals should automatically 
be transmitted to the European Assembly when 
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the latter is elected by direct universal suffrage. 
If these proposals were approved by an absolute 
majority of the members of the Assembly, they 
would be referred back to the Council where a 
simple majority only would be required for their 
adoption under Article 148 (i) of the Rome 
Treaty. 
(iii) Supervision of the Commission 
79. Finally, from the democratic point of view, 
a reason why the Commission not only can but 
should develop its role is that the Commission is 
subject to the democratic supervision of the Eu-
ropean Parliamentary Assembly. The control 
exercised over the Commission is such that its 
responsibilities should be increased. 
** 
* 
80. When the Community is enlarged will be 
the most appropriate time for fusing the execu-
tives as already proposed. Detailed consideration 
should then be given to relations between this 
single executive and the Council of Ministers, 
since the Treaty provisions regarding such rela-
tions are not identical. The authority of the Com-
mission will certainly be strengthened by this 
fusion, and consequently the increase in the 
number of members to take account of British 
participation should be restricted sufficiently for 
it to continue working as a closely-knit team, as 
it has done under the chairmanship of Mr. Hall-
stein since the implementation of the EEC. 
C. The Council of Ministers 
81. Irrespective of how the role of the Commis-
sion may be extended, the Council of Ministers, 
from the fact that it represents the participating 
States and has to take decisions on the most 
important questions, will play a deciding role 
in the operation of the European organisation. 
Ministerial meetings are already held monthly 
and sometimes even more frequently. Throughout 
the months of November and December, minister-
ial meetings were held almost continuously. 
82. The consequence of this is that the Ministers 
of the member States who attend the Council are 
not able to be present at all the meetings, and so 
their duties in this respect are divided. Thus, a 
given country may be represented by the Min-
75. Le cas du President de !'Euratom prouve 
qu'il est necessaire de garantir l'independance des 
membres de la Commission. S'il en est autrement, 
ceux-ci ne pourront que reprendre de facto la 
position purement nationale adoptee de jure par 
les membres du Conseil des Ministres. 
76. Un des objectifs que nous devons nous pro-
poser est d'aboutir a la suppression du droit de 
veto la ou il subsiste. Dans le meme esprit, il im-
porte de renforcer l'autorite de l'Assemblee. En ce 
qui concerne la designation des membres de la 
Commission, il fa ut reconnaitre que la formule ac-
tuelle aboutit a donner un droit de veto a chaque 
Etat, non seulement sur la designation, mais sur 
le renouvellement des membres de la Commis-
sion (Articles 158 et 159). Cependant, le Traite, 
dans d'autres dispositions (Article 144), prevoit 
un controle de la Commission par l'Assemblee. 
C'est pourquoi, l'Assemblee devrait etre appelee 
a confirmer les nominations des membres de la 
Commission proposees par les Etats membres ; la 
nomination ne serait effective qu'une fois obtenue 
cette confirmation. La nomination et le renouvel-
lement n'appartiendraient plus dans ce cas exclu-
sivement au Conseil. 
(ii) La competence de Za Commission 
77. Par son etude quotidienne des problemes, par 
sa competence generale et egalement par le tra-
vail de ses services, la Commission acquiert une 
connaissance des problemes que doit traiter la 
Communaute qui est telle que les autorites natio-
nales doivent en tenir compte et doivent faire 
appel a elle. C'est ainsi que l'on a constate que 
lors de l'ouverture des negociations entre les 
Etats membres de la Communaute et le Royaume-
Uni, en vue de !'adhesion de ce dernier a la 
C.E.E., encore qu'aucune disposition du Traite 
ne l'exigcat, les gouvernements membres ont de-
mande a la Commission de preparer leur dossier, 
et c'est en raison de sa competence que la Com-
mission joue dans la negociation un role impor-
tant. Il en est de meme dans !'elaboration des 
politiques communes, specialement de la politique 
agricole commune, comme les travaux recents du 
Conseil l'ont prouve, et dans les di:fferentes 
taches d'application des Traites. 
78. Toutefois, si le Conseil des Ministres devait, 
a plusieurs reprises, rejeter les propositions de la 
Commission malgre le systeme de majorite pon-
deree, ces propositions, apres un second refus, 
devraient automatiquement etre transmises a 
l'Assemblee Parlementaire Europeenne lorsque 
51 
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celle-ci sera elue au suffrage universe! direct. Si 
ces propositions etaient approuvees par la majo-
rite absolue des membres de l'Assemblee, elles re-
viendraient devant le Conseil ou leur adoption 
n'exigerait que la majorite simple prevue a l'ar-
ticle 148 (i) du Traite de Rome. 
(iii) Le controle de la Commission 
79. Enfin, pour tout democrate, une des raisons 
pour lesquelles la Commission non seulement peut 
developper son role, mais encore le devrait, c'est 
que la Commission est soumise a un controle de-
mocratique par l'Assemblee Parlementaire Euro-
peenne. Le controle auquel la Commission est 




80. L'elargissement de la Communaute sera le 
moment propice pour une fusion des Executifs 
deja proposee et, a ce moment, devra etre etudiee 
d'une fa«on tres precise la relation entre cet 
Executif unique et le Conseil des Ministres, puis-
que les Traites n'ont pas prevu ces relations de 
maniere identique. Cette fusion aura pour conse-
quence de renforcer l'autorite de la Commission. 
C'est pourquoi !'augmentation du nombre de ses 
membres, pour tenir compte de la participation 
des Britanniques devra etre suffisamment limitee 
pour qu'elle puisse continuer a agir comme une 
equipe unie, comme ce fut le cas pour la Commis-
sion presidee par M. Hallstein depuis le debut du 
fonctionnement de la C.E.E. 
C. Le Conseil des Ministres 
81. Quelle que soit !'extension du role de la 
Commission, le Conseil des Ministres, du fait qu'il 
represente les Etats participants et qu'il est, dans 
les matieres les plus importantes, invite a pren-
dre la decision, jouera un role determinant dans 
le fonctionnement de !'organisation europeenne. 
D'ores et deja, les reunions ministerielles sont 
mensuelles, parfois meme plus frequentes. Au 
cours des mois de novembre et de decembre, les 
reunions ministerielles se sont succedees presque 
en permanence. 
82. Il s'ensuit que les ministres des Etats mem-
bres charges d'assister au Conseil ne peuvent etre 
presents a toutes ces reunions et qu'ils se divisent 
la tache, et qu'ainsi un pays est tantot represente 
par son ministre des a:ffaires etrangeres, tanrot 
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ister for Foreign Affairs or by another Min-
ister according to the subject for discussion in 
the Council. Although the work of this Council 
is prepared by the permanent representatives 
to the Community, who act as ambassadors to 
the European organisation, and although the 
Council of Ministers has a permanent Secreta-
riat-General, nothing would be more contrary to 
the interests of the European organisation than 
to institute a system of substitute representatives 
to replace Ministers when votes are held in the 
Council. 
83. In Western European Union, we have had 
an opportunity of forming an opinion on the 
operation of the permanent Council which is 
composed of the ambassadors of the member 
countries to London: in actual fact, the only role 
this Council has played in the political field has 
been negative. The reason is simple. Each time 
the Ministers find a negative approach is un-
avoidable, they instruct the permanent Council 
to act in their stead so as to escape the discredit 
attaching to such a position. Having no inde-
pendence, the permanent Council can only pass 
on the instructions received from the govern-
ments, and, being bound by a strict mandate, it 
can in no way further negotiations. The only 
useful role played by permanent representatives 
is to prepare the work of the Council of Min-
isters. 
84. As, on the other hand, the burden on na-
tional Cabinet Ministers is already considerable, 
and may increase with a widening competence, a 
solution I would suggest would be for each gov-
ernment to appoint a Minister for European Af-
fairs 1 who will divide his time between the seat 
of the European organisation and his national 
capital. In the European organisation he would 
represent his country on the Council, assisted as 
necessary by a specialised Minister from his home 
country. In his national capital, he would arrange 
the work of the inter-Ministerial Committee, 
grouping together the different Ministries or 
departments concerned with the operation of the 
European organisation. What matters is not the 
title of the Minister appointed but his capacity 
as full member of his national cabinet and, con-
sequently, his ability to attend meetings of the 
cabinet where any differences could be submitted 
for a decision. This Minister would deal with any 
problems arising within departments and be-
1. As the United Kingdom has done in all but name. 
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tween the different technical Ministries. As the 
European Minister will generally be a Minister 
without portfolio, and to avoid his being at a 
disadvantage in his national cabinet, each mem-
ber State would have to allocate a certain per-
centage of the national budget to the European 
Community. Responsibility for these funds, 
which together would form a small European 
budget, would be entrusted to the Council of 
Ministers of the Community, of which the Euro-
pean Minister would be member. Through this 
budget, the role of the European Minister in his 
national government would be increased. 
85. One of the most important provisions of the 
Treaties instituting the European Communities 
is that dealing with decisions by qualified major-
ity. Since 1st January 1962, the EEC Council of 
Ministers for instance can take decisions by quali-
fied majority, unanimity no longer being re-
quired, and thus contribute to the formulation of 
a community will in spite of opposition from a 
member State. At the end of the transitional 
period, majority votes will be the rule and unani-
mous votes the exception. This is confirmation of 
the community character of the European organ-
isation. Mr. Spaak, who has wide exp3rience of 
European and international institutions, stated 
in January this year: 
"If you accept the rule of unanimity you 
accept an impasse and ineffectiveness. In 
fact, one never gets beyond the stage of con-
sultations.'' 
86. The responsibility of the Council of Min-
isters with regard to the Assembly should there-
fore be redefined in new documents. 
D. The Assembly 
87. The Assembly has two essential roles in the 
European institutions. First, democratic super-
vision and second, initiative. 
(i) The Assembly's supervisory role 
88. The supervision of the Commission by the 
Assembly prescribed by the Treaties, enables the 
Assembly to dismiss the High Authority or the 
Commission, and in the past the different activ-
ities of the Executive have been subject to care-
par le ministre specialiste de la question etudiee 
au Conseil. Si le travail de ce Conseil est prepare 
par les representants permanents aupres de la 
Communaute, qui fonctionnent comme des am-
bassadeurs aupres de !'organisation europeenne, 
si le Conseil des Ministres est dote d'un Secre-
tariat general important, rien ne serait plus con-
traire a l'interet de !'organisation europeenne 
que d'instituer un systeme de representants sup-
pleants qui prennent la place des ministres lors 
des votes du Conseil. 
83. A l'Union de !'Europe Occidentale, nous 
avons eu la possibilite de juger du fonctionne-
ment du Conseil permanent, c'est-a-dire consti-
tue des ambassadeurs des pays membres a Lon-
dres : en fait, ce Conseil n'a joue aucun role en 
matiere politique si ce n'est un role negatif. La 
raison en est bien simple. Chaque fois que les 
ministres se trouvent dans !'obligation de prendre 
une attitude negative afin d'eviter le discredit 
qui s'attache a de semblables refus, ils chargent 
le Conseil. permanent d'agir a leur place. N'ayant 
aucune independance, le Conseil permanent ne 
peut que refleter les instructions des gouverne-
ments et, lie par un mandat imperatif, ne peut en 
aucune maniere faire progresser la negociation 
des problemes. Les representants permanents 
jouent un role utile seulement dans la prepara-
tion des travaux du Conseil des Ministres. 
84. Comme, d'autre part, la charge imposee aux 
ministres des cabinets nationaux, qui est deja 
considerable, risque de l'etre davantage dans le 
cas d'une extension des competences, une formulc 
que j 'aimerais suggerer serait, pour chaque gou-
vernement, de designer un ministre des affaires 
europeennes 1 qui partagerait son temps entre le 
siege de !'organisation europeenne et sa capitale 
nationale. Dans !'organisation europeenne, il re-
presenterait son pays dans le Conseil, eventuelle-
ment assiste de son collegue national specialiste. 
Dans sa capitale nationale, il dirigerait le comite 
interministeriel regroupant les differents minis-
teres ou services interesses par le fonctionnement 
de !'organisation europeenne. Ce qui est impor-
tant, ce n'est pas le titre du ministre qui serait 
designe, mais sa qualite de membre a part entiere 
du cabinet national et ainsi, sa possibilite d'assis-
ter aux reunions du Conseil des Ministres auquel 
il pourrait porter les divergences eventuelles en 
vue d'une decision. Ce ministre serait susceptible 





de faire les arbitrages necessaires au sein des 
services et entre les differents ministeres tech-
niques. Comme le ministre europeen sera genera-
lement un ministre sans portefeuille, et afin 
d'eviter qu'il soit dans le cabinet national un mi-
nistre de moindre influence, il faudrait que soit 
affecte, par chacun des Etats membres, un certain 
pourcentage du budget national a la Commu-
naute europeenne. La gestion de ces credits qui, 
regroupes, formeraient un petit budget euro-
peen, serait confiee au Conseil des Ministres de 
la Communaute dont le ministre europeen ferait 
partie. Le ministre europeen, par l'intermediaire 
de ce budget, verrait son role elargi dans son gou-
vernement national. 
85. Une des dispositions les plus importantes des 
traites instituant les Communautes europeennes 
est celle qui a trait a la formation de decisions 
a la majorite qualifiee. Depuis le rr janvier 1962, 
le Conseil des Ministres de la C.E.E., par exem-
ple, peut prendre des decisions a la majorite qua-
lifiee et non plus a l'unanimite et contribuer ainsi 
a la formation d'une volonte communautaire 
nonobstant !'opposition d'un Etat membre. A la 
fin de la periode transitoire les votes a la majo-
rite seront la regie et les votes a l'unanimite !'ex-
ception. Ainsi se trouve confirme le caractere 
communautaire de !'organisation europeenne. 
M. Spaak, qui a !'experience des institutions eu-
ropeennes et internationales, a pu declarer, en 
janvier, cette annee : 
« Si vous acceptez la regie de l'unanimite, 
vous acceptez !'impasse et l'inefficacite. En 
fait, on ne depasse pas le stade des consul-
tations.» 
86. Le Conseil des Ministres, pour ces raisons, 
devrait voir precisee par de nouveaux textes sa 
responsabilite a l'egard de l'Assemblee. 
D. L'Assemblc!e 
87. Au sein des institutions europeennes, l'As-
semblee a deux roles essentiels. En premier lieu, 
un role de controle democratique, et en second 
lieu, un role d'initiative. 
(i) Le role de controle de l'Assemblee 
88. Le controle de la Commission par l'Assem-
blee est prevu par les traites qui permettent a 
l'Assemblee de renverser la Haute Autorite ou la 
Commission, et l'Assemblee Parlementaire Euro-
peenne a, dans le passe, soumis les differents 
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ful supervision by the European Parliamentary 
Assembly. The Council of Ministers escapes the 
supervision of the Assembly. The continuation of 
this state of affairs is incompatible with the 
effic~ent operation of democratic supervision, 
particularly when the extension of competence to 
the field of foreign policy gives the Council of 
Ministers a deciding role. It will not be sufficient 
merely to give the Assembly the right to question 
and consider annual reports. The minimum right 
of the Assembly with regard to supervision of the 
Council of Ministers should be that of censure of 
all or part of a special report of the Council 1 
which should deal compulsorily with all th~ 
activities pursued in accordance with the Treaties 
in force. This motion of censure which would 
be subject to the same voting procedure and 
majority as for the motion of censure on 
the Commission, might be linked with a form 
of sanction such as the submission of a new 
annual report within six weeks. At a time when 
the supervision of certain questions is about to 
slip from the grasp of national parliaments 
through the growth of the European organisa-
tion, it is essential that European parliamentary 
supervision should take over. 
8~. If the. Assembly were to find the new report 
still unsatisfactory, the text of the revised report 
and of the Assembly's motion of censure would 
3;utomatically be brought before the national par-
liaments. Each national Minister would then be 
required to justify his attitude before his na-
tional parliament. 
90. This proposal nevertheless gives rise to cer-
tain difficulties. To carry matters into the na-
tional parliaments would render the differences 
of national opinion more evident and make the 
crisis even more difficult to resolve. It would 
also be possible for governments which so desired 
t? encourage a .nationalist attitude in their par-
liament to obtam greater concessions from their 
partners in the negotiations. Lastly it can be said 
that a crisis of the Community sh~uld be settled 
within the framework of the Community. Admit-
tedly, this is a danger, but it must be overcome if 
there is to be effective supervision of the Council 
of Ministers. 
. 1. T~e general report on the activity of the Communities 
IS submitted each year to the Assembly by the Commissions 
for the EEC and Eurat?~ a?-d by the High Authority 
for _the ECSC. No provision IS made in the Treaties of 
Paris and Rome for the kind of Council report mentioned 
here. ~nly the French Delegation's proposal to the Fouchet 
Committee makes provision for a report by the Council 
to the Assembly. 
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(ii) The Assembly's role with regard to 
initiative 
91. The European Assembly, like all the Euro-
pean assemblies moreover since their creation in 
1949, will continue to play a most important role 
with regard to European initiatives. The initia-
tives taken by the Assembly will perhaps not be 
in general matters as has been the case for the 
Consultativ:e Assembl:y or the WEU Assembly, 
but they will be most Important in specific fields 
~on~erning the operation of the European organ-
IsatiOn and the division of tasks between the 
different institutions, and also with regard to the 
trend of common policies, whether economic, 
foreign or military. For this role to be fulfilled 
most effectively, the Assembly should enjoy the 
greatest possible degree of independence with 
respect to national governments. At the moment 
it is appointed by the national parliaments: 
Article 138, paragraph 3, of the Treaty of Rome 
makes provision for its election by direct uni-
versal suffrage. It will then be able to play its 
role most effectively. 
92. The European Parliamentary Assembly 
must therefore cover all the following matters: 
political questions (particularly development of 
the common foreign policy), economic questions 
s?cial questions, cultural questions, legal ques: 
twns, public administration and constitutional 
problems. 
E. Appointment of the:Assembly 
9~. Under the Treaties of Rome, the Assembly 
will eventually be elected by direct universal 
suffrage. The problem which arises in this event 
is how to maintain sufficient liaison between this 
Assembly and the national parliaments to enable 
comm?n :policies decided upon by the European 
orgamsatwn to be effectively implemented in the 
member States, and to ensure that the national 
parliaments provide close co-ordination between 
the two levels of action, the European level and 
the national level. 
94. What is more important is the link with 
national parliaments. If the powers of the Assem-
bly. are. not greatly increased by statute, then 
their chief source of political authority over the 
Council of Ministers lies in the link with na-
tional parliaments. If their membership becomes 
completely divergent, it is not to be looked for 
that the proposals voted by the European As-
sembly will necessarily find support and accept-
actes de l'Executi£ a un controle vigilant. Le 
Conseil des l\Iinistres echappe au controle de 
l'Assemblee. Il n'est pas possible pour le bon 
£onctionnement du controle democratique qu'il 
continue a en etre ainsi, surtout lorsque !'exten-
sion des competences au domaine de la politique 
etrangere rendra determinante l'action du Conseil 
des Ministres. Il ne sera pas suffisant de donner 
a l'Assemblee un simple droit d'interpellation et 
d'examen des rapports annuels. Le droit mini-
mum de l'Assemblee en matiere de controle du 
Conseil des Ministres devra etre celui de la cen-
sure sur tout ou partie d'un rapport special du 
Conseil 1 qui devra obligatoirement traiter de 
toutes ses activites entreprises con£ormement aux 
traites en vigueur. Cette motion de censure, dont 
le vote requererait la meme procedure et la 
meme majorite que celui d'une motion de cen-
sure a l'egard de la Commission, pourrait etre 
assortie d'une sanction, notamment la presenta-
tion d'un nouveau rapport dans un delai de six 
semaines. Il importe qu'au moment ou certains 
domaines vont echapper au contrOle des parle-
ments nationaux, du fait de la croissance de !'or-
ganisation europeenne, un controle parlementaire 
europeen le relaie. 
89. Si l'Assemblee estimait que le nouveau rap-
port demeure insuifisant, les parlements natio-
naux pourraient etre automatiquement saisis du 
texte du rapport revise et de la motion de cen-
sure de l'Assemblee. Chaque ministre serait a:lors 
tenu de justifier son attitude devant son propre 
parlement. 
90. Cette idee souleve neanmoins certaines di£-
£icultes. Un recours a l'arbitrage des parlements 
nationaux afficherait des divergences nationales 
et rendrait la crise plus aigue. Au surplus, il est 
a craindre que certains gouvernements ne met-
tent en avant l'attitude nationaliste de leur par-
lement pour obtenir des concessions dans la nego-
ciation avec leurs partenaires. En£in, on peut 
estimer qu'une crise de la Communaute doit etre 
reglee dans le cadre communautaire. Certes, ce 
risque existe, mais il faut le depasser si l'on veut 
soumettre le Conseil des Ministres a un controle 
effectif. 
I. Le rapport g{meral sur l'activite des Communautes 
est presentS annuellement a l'Assemblee par les Commis-
sions pour la C.E.E. et Euratom, et par la Haute Autorite 
pour la C.E.C.A. Le rapport du Conseil auquel il est fait 
allusion ici n'est pas prevu dans les Traites de Paris et 
de Rome. Seul le projet de la delegation franc;aise a la. 




(ii) Le role d'initiative de l'Assemblee 
91. L'Assemblee Europeenne, comme d'ailleurs 
les assemblees europeennes depuis leur creation 
en 1949, continuera a jouer un role des plus im-
portants en matiere d'initiatives europeennes. Ces 
initiatives ne seront peut-etre pas relatives a des 
problemes generaux comme tel fut le cas a l'As-
semblee Consultative ou a l'Assemblee de 
l'U.E.O., mais seront tres importantes dans les 
domaines precis du £onctionnement de !'organi-
sation europeenne, de la repartition des taches 
entre les di££erentes institutions et de !'orienta-
tion a donner aux politiques communes, qu'elles 
soient economique, exterieure ou militaire. Pour 
que ce role d'initiative soit le plus efficace, il 
importe que l'Assemblee soit la plus independante 
possible des gouvernements nationaux. D'ores et 
deja, elle est designee par les parlements natio-
naux. L'article 138, paragraphe 3, du Traite de 
Rome prevoit son election au suffrage universe! 
direct ; c'est dans ce cas qu'elle pourra le mieux 
jouer son role. 
92. L'Assemblee Parlementaire Europeenne doit 
done etre competente dans toutes les matieres 
suivantes : questions politiques (elaboration d'une 
politique etrangere commune, notamment) ; 
questions economiques, sociales, culturelles, juri-
diques, constitutionnelles et d'administration 
publique. 
E. Designation de l' Assembtee 
93. L'Assemblee, con£ormement aux Traites de 
Rome, devra etre elue au suffrage universel di-
rect. Le probleme qui se pose dans ce cas est de 
savoir comment maintenir, entre cette Assemblee 
et les parlements nationaux, une liaison su££i-
sante pour permettre aux politiques communes 
decidees par !'organisation europeenne d'etre 
effectivement mises en place dans les Etats mem-
bres et veiller a ce que les parlements nationaux 
assurent cette coordination etroite entre les deux 
plans de l'action, le plan europeen et le plan 
national. 
94. Ce qui importe davantage, ce sont les rap-
ports avec les parlements nationaux. Si les pou-
voirs de l'Assemblee ne sont pas sensiblement 
accrus par voie statutaire, la source principale 
de son autorite, vis-a-vis du Conseil des Ministres, 
reside alors dans ses rapports avec les parlements 
nationaux. Si leurs representations deviennent 
completement differentes, il faudra s'attendre a 
ce que les propositions adoptees par l'Assemblee 
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ance in the national parliaments. Difficulties and 
perhaps rivalry could develop. Everything would 
facilitate potential obstruction because of the in-
herent constitutional position of the utltimate 
authority being invested in the national institu-
tions. The whole sense of the proposals made 
earlier in this report, in the event of the Council 
rejecting proposals made by the Commission and 
approved by the Assembly, is to meet exactly 
the situation without seeking unrealistic constitu-
tional developments. The whole root of this would 
be cut in two if direct elections resulted in a 
schism between parliamentary bodies on the 
national and European levels. Between the two, 
it would result in fact in there being no par-
liamentary control of the executive. 
95. In this respect, the proposals contained in 
the report by Mr. Dehousse to the European Par-
liamentary Assembly 1 are interesting in that 
they suggest an amalgamation of elected members 
and members appointed by the national parlia-
ments during the transitional period. Two-
thirds of the members of this Assembly (the 
total of which would be trebled to 426) 2 would 
be elected by direct universal suffrage, while the 
remaining third would continue to be appointed 
by national parliaments. It is also proposed that 
during the transitional period other parliamen-
tarians would be free to stand for direct election, 
and, if elected, at the same time retain their seats 
in their national parliaments (Article 7 of the 
draft Convention). 'l'he European Parliamentary 
Assembly itself would have the task of deciding 
on the direct election of all its members, but only 
after 1970. 
96. Provided this system is limited to the transi-
tional period, no difficulty should arise within 
the Assembly from the fact that some members 
would be elected directly and some not. There 
are eo-opted members in some parliaments of 
European countries, and this in no way hinders 
the work of these parliaments. 
1. Adopted by the European Parliamentary Assembly 
on 17th May 1960. 
2. In the event of United Kingdom participation, the 
total number of members in the Assembly would rise 
to 534. 
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97. With regard to the electoral system, your 
Rapporteur believes it would be difficult to draw 
up strict written rules now. Possibly the elections 
could be held at the same time as national elec-
tions, candidates for European seats being in-
cluded on the same ballot paper as candidates for 
national seats (clearly in countries with" scrutin 
d'arrondissement" the European candidates 
would appear on the ballot in more than one 
constituency). In this case, the most uninterested 
voter would still have the fact of the existence 
of the European parliament brought to his no-
tice, and gradually interest in it might grow with 
the importance of the decisions it was called upon 
to make. In any event, the idea of holding Euro-
pean elections simultaneously in all member 
countries should be avoided. In fact, to be valid, 
elections must take account of the political situa-
tion in each country, and a particular date which 
may be suitable for one State may not be suitable 
for another. Further, if these elections were not 
held simultaneously, the European Parliamen-
tary Assembly would be guaranteed continuity 
insofar as it would be renewed by partial elec-
tions on a national scale. 
98. Those who are opposed to elections to the 
European Parliamentary Assembly by direct 
universal suffrage on the grounds that this As-
sembly has not sufficient powers to justify this, 
are unaware of the strength afforded to elected 
members by the support of the people. 
Conclusion 
99. The conclusion, like the point of departure, 
is the statement of 31st July 1961. The accession 
of the United Kingdom has not yet been con-
cluded. Many months will pass before the agree-
ment is signed and ratified, yet this examination 
is entirely dependent on the assumption of Bri-
tish accession to the Communities. Having start-
ed to reflect on these problems, the task of the 
General Affairs Committee is now to return to 
the point of departure, namely to contribute to 
the success of negotiations. The Assembly's con-
tribution to the development of the European 
organisation must be made before final decisions 
are reached so as to avoid a fait accompli. The 
presence of British members among us justifies 
and increases the importance of this mission. 
Parlementaire Europeenne ne re<;oivent pas ne-
cessairement !'approbation et l'appui des parle-
ments nationaux. Des difficultes et peut-etre des 
rivalites pourraient surgir, qui ne pourraient que 
favoriser les possibilites d'obstruction, l'autorite 
supreme revenant, en vertu des dispositions cons-
titutionnelles, aux autorites nationales. La raison 
d'etre des propositions presentees plus haut, dans 
l'hypothese d'un rejet par le Conseil des propo-
sitions formulees par la Commission et approu-
vees par l'Assemblee, est precisement de s'adap-
ter a cette situation sans rechercher des modifi-
cations de nature constitutionnelle peu realistes. 
Cette raison d'etre disparaitrait si les elections 
au suffrage direct provoquaient un schisme entre 
les organes parlementaires au niveau national et 
au niveau europeen. Il n'existerait plus, de ce 
fait, aucun controle parlementaire de l'Executif. 
95. A ce sujet, les propositions contenues dans 
le rapport de M. Dehousse a l'Assemblee Parle-
mentaire Europeenne 1 sont interessantes en ce 
qu'elles prevoient un amalgame entre les mem-
bres elus et les membres designes par les parle-
ments nationaux, pendant la periode transitoire. 
Deux tiers des representants de cette Assemblee 
dont le nombre, au total, serait porte au triple du 
nombre actuel, soit 426 2 , seraient elus au suf-
frage universe! direct alors que le dernier tiers 
continuerait a etre designe par les parlements 
nationaux. Il est egalement propose que, pendant 
la periode transitoire, d'autres parlementaires 
aient toute liberte de se faire elire au suffrage 
universe! et, en cas d'election, de conserver leur 
mandat parlementaire national (Article 7 du 
projet de convention). C'est a l'AssemblCe Par-
lementaire Europeenne elle-meme que reviendra 
la tache, mais seulement apres 1970, de decider 
!'election au suffrage universe! de la totalite de 
ses membres. 
96. Au sein de l'Assemblee, pourvu que cette 
formule soit limitee a la periode transitoire, au-
cune difficult€ ne devrait surgir du fait que cer-
tains membres seraient elus au suffrage univer-
se! direct et que d'autres ne le seraient pas. 
Certains pays europeens connaissent la coapta-
tion pour certains de leurs representants parle-
mentaires sans que cela occasionne un mauvais 
fonctionnement de ces parlements. 
1. Adoptees par l'Assemblee Parlementaire Euro-
peenne le 17 mai 1960. 
2. Au cas de la participation de la Grande-Bretagne, 
le nombre total des membres de l'Assemblee devrait etre 
porte A 534. 
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97. En matiere de systeme electoral, il semble 
difficile a votre rapporteur d'etablir des mainte-
nant des regles ecrites strictes. Une possibilite 
consisterait en ce que les elections soient faites 
en meme temps que les elections nationales en 
faisant figurer les candidats aux sieges euro-
peens sur le meme bulletin que les candidats aux 
sieges nationaux (de toute evidence, dans les pays 
ou le scrutin d'arrondissement est de regle, les 
candidats europeens apparaitraient sur les bulle-
tins de plus d'une circonscription). Dans ce cas, 
le moins curieux des votants serait, malgre tout, 
confront€ par le fait de !'existence du parlement 
europeen et l'interet de cet organe s'imposerait 
graduellement a lui en raison de !'importance des 
decisions qu'il serait appele a prendre. En tout 
cas, il faut repousser la simultaneite des elections 
« europeennes » dans tous les pays membres. En 
effet, pour etre valables, les elections doivent 
tenir compte des realites politiques nationales 
et telle date bonne pour un des Etats peut etre 
mauvaise pour un autre. Au surplus, le fait que 
ces elections ne soient pas simultanees donnerait 
a l'AssemblCe Parlementaire Europeenne une ga-
rantie de continuite dans la mesure ou son re-
nouvellement se ferait par elections partielles a 
l'echelon national. 
98. Ceux qui sont opposes aux elections au suf-
frage universe! direct de l'AssemblCe Parlemen-
taire Europeenne, sous le pretexte que cette As-
semblee n'a pas de pouvoirs suffisants pour les 
justifier, meconnaissent la force que retireraient 
les elus de la volonte populaire. 
Conclusion 
99. La conclusion comme le point de depart reste 
la declaration du 31 juillet 1961. L'adhCsion de la 
Grande-Bretagne n'est pas encore realisee. De 
nombreux mois s'ecouleront avant que !'accord ne 
soit signe et ratifie. Pourtant cette etude repose 
essentiellement sur l'hypothese de !'adhesion bri-
tannique aux Communautes. Le processus de re-
flexion sur ces problemes etant amorce, il appar-
tient maintenant a la Commission des Affaires 
Generales de revenir au point de depart, c'est-
a-dire de contribuer au succes des negociations. 
La contribution de l'Assemblee au developpement 
de !'organisation europeenne doit etre faite avant 
que les decisions definitives ne soient prises et 
afin d'eviter un fait accompli. La presence des 
Britanniques parmi nous a rendu cette mission 
plus importante et elle la justifie, 
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100. Success is still far from certain, although no-
one is prepared to consider the consequences of 
failure publicly. This will impose an important 
task on the Assembly of WEU in the coming 
55 
months as the only parliamentary forum where 
the representatives of the Six and of Britain 
meet. 
100. Ce succes n'est en aucune mamere certain 
bien que personne n'ose envisager publiquement 
les consequences d'un echec. L'Assemblee de 
l 'Union de l'Europe Occidentale va, par conse-
55 
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quent, etre chargee dans les mois a venir d'une 
tache importante puisqu'elle est la seule tribune 
parlementaire qui reunisse les representants de la 
Grande-Bretagne a ceux des Six. 
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Channel tunnel ..................................................... . 
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European Parliamentary Assembly 
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Assembly of Western European Union 
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European Parliamentary Assembly 
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Amendment No. 1 
Future Pattern of Europe 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by MM. Junot, Dardanelli, Schmid, Lenze 
In Part I of the draft Recommendation, 
4th June 1962 
- in the first paragraph, replace the words "Political Union to the following aims" by 
"democratic union of the peoples of Europe to the following principles" ; 
- replace paragraphs A (i) and A (ii) by the following: 
"A. That the Political Union of the peoples of Europe should: 
(i) Enable the competence of the European Community to be extended to the fields of 
foreign policy, defence and currency; 
(ii) Take the form of a community institution with an executive independent of the member 
States and responsible to an elected Assembly and a Council voting in some cases by 
qualified majority ;" 
- replace paragraph B (ii) by the following: 
"(ii) That the supranational and democratic character of the existing Communities be reinforced 
by providing that the Assembly must take part in the nomination of the members of 
the Community executives and by providing for supervision of the Council of Ministers 
by the elected Assembly;" 
- delete paragraph B (iii) ; 
- in paragraph D, 
- replace the words "European Political Union" by "democratic union of the peoples of 
Europe"; 
- delete the words "dans son sein" in the French text ; 
- at the end of the paragraph, add the words "between Europe and America". 
Signed: MM. Junot, Dardanelli, Schmid, Lenze 
l. See 4th Sitting, 6th June 1962 (Amendment adopted). 
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Amendement n° 1 
Evolution des formes de la construction europeenne 
AMENDEMENT N° 1 1 
depose par MM. Junot, Dardanelli, Schmid, Lenze 
Dans le paragraphe I du projet de recommandation, 
4 join 1962 
- Au premier alinea, remplacer les mots «Union politique sur les objectifs suivants >> par les 
mots «Union democratique des peuples d'Europe sur les principes suivants n ; 
- Remplacer les alineas A (i) et A (ii) par les alineas suivants: 
«A. Que l'union politique des peuples d'Europe doit 
(i) permettre l'elargissement de la competence de la Communaute europeenne aux domaines 
de la politique etrangere, de la defense, de la monnaie ; 
(ii) revetir la forme d'une institution de caractere communautaire avec un executif indepen-
dant des Etats membres et responsable devant une Assemblee elue et un Conseil statuant 
dans un certain nombre de cas a la majorite qualifiee de ses membres ; >> 
- Remplacer l'alinea B (ii) par l'alinea suivant : 
« (ii) que soit renforce le caractere supranational et democratique des Communautes existantes 
en associant obligatoirement l' Assemblee a la nomination des membres des executifs des 
Communautes et en organisant un controle de l' Assemblee elue sur le Conseil des Ministres ; >> 
- Supprimer l'alinea B (iii) ; 
- A l'alinea D, 
- remplacer les mots «Union politique europeenne >> par les mots ((Union democratique 
des peuples d'Europe » ; 
- supprimer les mots (( dans son sein n ; 
- ajouter a la fin de l'alinea les mots ((entre l'Europe et l' Amerique n. 
Signe: MM. Junot, Dardanelli, Schmid, Lenze 
l. Voir 4• seance, 6 juin 1962 {Adoption de l'amendement). 
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Amendment No. 2 
Future Pattern of Europe 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Mr. Guitton 
Mter the draft Recommendation, add the following draft Resolution : 
"The Assembly, 
4th June 1962 
Considering that, in view of the international situation and political development in Europe, the 
political unification of Europe is becoming an increasingly urgent matter, 
CALLS ON MEMBER GOVERNMENTS 
1. To devote all their efforts to the very early signature of a treaty setting up a European 
political organisation of a supranational and integrated character; 
2. To endow this organisation with such political and military competences that it will be the 
equal partner of the United States of America within the Atlantic Alliance. 
Signed : Mr. Guitton 
l. See 4th Sitting, 6th June 1962 (Amendment negatived). 
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Amendement no 2 
Evolution des formes de la construction europeenne 
AMENDEMENT N° 2 1 
depose par M. Guitton 
Apres le projet de recommandation, ajouter le projet de resolution suivant : 
<< L'Assemblee, 
4 juin 1962 
Considerant que !'unification politique de !'Europe est rendue de plus en plus urgente a la fois 
par la conjoncture internationale et par !'evolution politique europeenne, 
INVITE LES GOUVERNEMENTS MEMBRES 
1. A tout mettre en reuvre pour aboutir tres prochainement a la signature d'un traite instituant 
une organisation politique europeenne de caractere supranational et integre ; 
2. A faire en sorte que les competences de cette organisation en matiere politique et militaire en 
fassent le partenaire egal des Etats-Unis d'Amerique au sein de !'Alliance atlantique. )) 
Signe: M. Guitton 




Amendment No. 3 
Future Pattern of Europe 
AMENDMENT No. 3 1 
tabled by MM. Kirk, Badini Confalonieri, Leynen and Achenbach 
Mter the draft Recommendation, add the following draft Order : 
"The Assembly, 
Considering Recommendation 53; 
5th June 1962 
Considering the negotiations for the accession of the United Kingdom to the European Economic 
Community, 
INSTRUCTS ITS GENERAL AFFAIRS COMMITTEE 
To report at the Second Part of the Eighth Ordinary Session on the juridical consequences 
of the accession of the United Kingdom to the European Economic Community, as regards both the 
internal law of member States and the operation of the institutions of the European Communities." 
Signed: MM. Kirk, Badini Gonfalonieri, Leynen, Achenbach 
l. See 4th Sitting, 6th June 1962 (Amendment adopted). 
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Amendement n° 3 
Evolution des formes de la construction europeenne 
AMENDEMENT N° 3 1 
depose par MM. Kirk, Badini Confalonieri, Leynen et Achenbach 
Apres le projet de recommandation, ajouter le projet de directive suivant : 
« L' Assemblee, 
Considerant la Recommandation no 53 ; 
5 juin 1962 
Considerant les negociations en vue de !'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute Econo-
mique Europeenne, 
CHARGE SA COMMISSION DES AFFAIRES GENERALES 
De lui faire rapport lors de la deuxieme partie de la Huitieme session ordinaire sur les conse-
quences juridiques de !'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute Economique Europeenne tant 
pour le droit interne des Etats membres que pour le fonctionnement des institutions des Commu-
nautes europeennes. » 
Signe: MM. Kirk, Badini Confalonieri, Leynen, Achenbach 
l. Voir 4• seance, 6 juin 1962 (Adoption de l'amendement). 
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Future Pattern of Europe 
ADDENDUM 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 2 
by Mr. Kirk, Chairman 
Draft Order 
on the future pattern of Europe 
The Assembly, 
l. Requests its President to communicate the 
text of Recommendations 74 and 77 to the Chair-
man of the Study Committee set up following the 
Conference of lOth February 1961 (the "Cattani 
Committee") ; 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Kirk (Chairman) ; 
MM. Bettiol, Meyer (Vice-Chairmen); MM. Abdesselam, 
Achenbach, Albert-Sorel, Albu, Alric, Badini Gonfalonieri, 
Cravatte, Hynd (Substitute : Rogers), Junot, Ktihn, 
Lenze, Leynen, Macmillan (Substitute : Peel), Mathew, 
80 
2. Requests its President to enter into consulta-
tions with the President of the European Parliament 
concerning these Recommendations ; 
3. Requests the Chairman of the Committee on 
Defence Questions and Armaments and the Chair-
man of the General Affairs Committee to discuss 
the suggestions made in these Recommendations 
with the Ministers of Foreign Affairs and the 
Ministers of Defence of the seven member States 
of Western European Union. 
Montini, Motz (Substitute : Dreze), Patijn, Piccioni. 
Pierson, Santero (Substitute: Sibille), Schmal, Sourbet, 
(Substitute: Michaud), Mrs. Stofjels-van Haaften, Mr, 
Zimmer. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 228, Addendum 4 juin 1962 
Evolution des formes de la construction europeenne 
ADDENDUM 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 2 
par M. Kirk, president 
Projet de directive 
sur l'evolution des formes de la construction 
europeenne 
L' Assemblee, 
1. Invite son President a transmettre le texte des 
Recommandations nos 74 et 77 au President de la 
Commission d'etudes creee apres la Conference du 
lO fevrier 1961 (la «Commission Cattani ))) ; 
I. Adopte a 1 'unanimite par la Commission. 
2. Membres de la Commission: M. Kirk (president); 
MM. Bettiol, Meyer (vice-presidents); MM. Abdesselam, 
Achenbach, Albert-Sorel, Albu, Alric, Badini Oonfalonieri, 
Cravatte, Hynd (suppleant: Rogers), Junot, Kiihn, Lenze, 
Leynen, Macmillan (suppleant: Peel), Mathew, Montini, 
80 
2. Invite son President a consulter le President 
du Parlement europeen sur ces recommandations ; 
3. Invite le president de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements et le 
president de la Commission des Affaires Generales 
a examiner, avec les ministres des affaires etran-
geres et les ministres de la defense des sept Etats 
membres de l'Union de l'Europe Occidentale, les 
suggestions contenues dans ces recommandations. 
Motz (suppleant : Dreze), Patijn, Piccioni, Pierson, Santero 
(suppleant: Sibille), Schmal, Sourbet, (suppleant: Michaud), 
Mme Stoffels-van Haaften, M. Zimmer. 
N. B. Lea noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
Document 229 15th May 1962 
Replies of the Council to Recommendations 69-73 
RECOMMENDATION 69 1 
on the state of European security 2 
The Assembly, 
I 
Taking note of the conclusions reached by the Committee on Defence Questions and Arma-
ments, after surveying its work over the past five years and studying the attitudes of the free 
western countries to the key issues of defence ; 
Aware that, owing to recent acts of the Soviet bloc in resuming massive atomic tests in the 
atmosphere and attempting to intimidate the free world, the threat to world peace has increased ; 
Calling on all members of the western alliance to bear their full part in facing these threats ; 
Recognising that, in spite of the danger, the same deficiencies have been allowed to enfeeble 
western security for too many years ; 
Convinced that these deficiencies would disappear if the member governments of the western 
alliance were willing to abandon outmoded nationalistic concepts of defence in favour of common 
defence; 
Equally convinced that, to be efficient, common defence must be effectively supervised by 
national and international parliamentary bodies, which are essential features of western defence 
itself; 
Stressing the need for a dynamic political will to achieve results, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Ensure that, in accordance with their undertakings to NATO, member governments bring 
their armed forces in the European theatre up to the full strength necessary to avoid automatic 
recourse to nuclear weapons, namely to bring their land forces assigned to NATO up to the agreed 
minimum figure of 30 divisions on the central front ; 
2. Impress on the NATO Council the need to give greater authority to allied commanders in the 
deployment of these forces and at least the right to determine their supply requirements ; 
3. Invite member governments : 
(a) to call for NATO strategic planning to be extended to the pooling of the technical and 
industrial resources of the alliance, with a view to achieving genuine standardisation and the common 
research, development and production of armaments, taking full account of European views and 
experience ; 
(b) to put into production only those armaments projects adopted for joint production by at 
least three member countries ; 
1. Adopted by the Assembly on 13th December 1961 during the Second Part of the Seventh Ordinary Session 
(12th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by MM. Fens, Bourgoin, Goedhart, Cadorna, Kershaw, de la 
Vallee Poussin and Kliesing on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments (Document 215). 
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Reponses du Conseil aux Recommandations n°8 69 a 73 
RECOMMANDATION n° 69 1 
sur l'etat de la securite europeenne 2 
L'Assemblee, 
I 
Prenant acte des conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Questions de Defense 
et des Armements apres avoir fait le point de ses activites au cours des cinq dernieres annees et 
etudie !'attitude des pays libres de l'Occident en face des problemes-cles de la defense ; 
Consciente de ce qu'en raison des agissements recents du bloc sovietique, taut en ce qui 
concerne la reprise massive des essais nucleaires dans !'atmosphere que la tentative d'intimidation du 
monde libre, la menace qui pese sur la paix du monde s'est accrue; 
Faisant appel a tous les membres de 1' Alliance occidentale pour qu'ils contribuent pleinement 
a parer a ces menaces ; 
Reconnaissant qu'en depit du danger, les memes insuffisances sont restees, pendant trop long-
temps, des sources de faiblesse pour le dispositif de securite occidental; 
Persuadee que ces insuffisances disparaitraient si les gouvernements membres de 1' Alliance occi-
dentale etaient disposes a abandonner leurs concepts nationalistes demodes en faveur de la defense 
commune; 
Persuadee egalement que, pour etre efficace, cette defense commune doit etre effectivement 
controlee par des assemblees parlementaires nationales et internationales qui sont des elements essen-
tiels de la defense occidentale elle-meme; 
Soulignant la necessite d'une volonte politique dynamique de parvenir a des resultats, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De faire en sorte que, conformement aux engagements qu'ils out pris envers l'O.T.A.N., les 
gouvernements membres completent les effectifs des forces armees qu'ils maintiennent sur le theatre 
europeen afin d'eviter un recours automatique aux armes nucleaires, c'est-a-dire qu'ils amenent les 
effectifs des forces terrestres qu'ils out affectees a l'O.T.A.N. au minimum convenu de 30 divisions 
sur le front central ; 
2. D'insister aupres du Conseil de l'O.T.A.N. sur la necessite de conferer aux commandants allies 
une autorite accrue en ce qui concerne le deploiement de ces forces, et de leur accorder au moins le 
droit de fixer leurs besoins en approvisionnements ; 
3. D'inviter les gouvernements membres : 
(a) a demander que les plans strategiques de l'O.T.A.N. englobent egalement la mise en com-
mun des ressources techniques et industrielles de 1' Alliance, afin de parvenir a une standardisation 
veritable ainsi qu'a l'etude, la mise au point et la production en commun des armements en tenant 
pleinement compte des necessites et de !'experience des pays d'Europe; 
(b) a ne mettre en fabrication que les projets d'armements qui auront ete adoptes aux fins de 
production en commun par trois pays membres au moins ; 
1. Adoptee par l'Assemblee le 13 decembre 1961, au cours de la deuxieme partie de la Septieme session ordinaire 
(12• seance). 
2. Expose des motifs: voir rapport presente par MM. Fens, Bourgoin, Goedhart, Cadoma, Kershaw, de la Vallee 
l'cmssin et Kliesing au nom de la Commission des Questions de Defense et des Armaments (Document 215). 
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4. Take every step to ensure that western nuclear anarchy is avoided at all costs ; 
5. Recommend to the North Atlantic Council that the deficiencies in the allied command structure 
be remedied in the Baltic approaches, the Channel and the Mediterranean, basing the reform not on 
prestige considerations but on military efficiency ; 
6. (a) Observe in every respect the terms of the modified Brussels Treaty, and in particular 
determine the levels of internal defence and police forces of member countries on the mainland of 
Europe; 
(b) Instruct national representatives of member States in the North Atlantic Council to press 
for the implementation of the Resolution adopted by that Council in October 1954 providing, in 
particular, that the levels of forces for the common defence which member countries retain under 
national command be determined by that Council ; 
(c) Request the governments of Belgium, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands to 
ratify forthwith the Convention signed in December 1957, the failure to do which has prevented the 
provisions of the Treaty relating to the control of armaments being implemented for four years ; 
7. Invite the North Atlantic Council to revise the present NATO ruling on the provision of 
information to the Defence Committee of the Assembly, thus enabling it properly to discharge its 
duties; 
8. Propose that the North Atlantic Council examine the possibility of satisfying the need for 
democratic parliamentary supervision of common defence expenditure, in particular expenditure on 
infrastructure. 
II 
Convinced that the cold war, which is threatening to reach out into space, constitutes a 
serious threat to world peace; 
Equally convinced that peaceful co-operation between the two great powers in this scientific 
adventure could benefit all mankind ; 
Considering that this peaceful co-operation could better be guaranteed if a greater number of 
countries participated ; 
Considering also that the scientific resources of the European countries are such that co-ope-
ration with the United States in this field would constitute an important contribution to further 
peaceful development of space research, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
9. Make every effort to promote the conclusion of a world-wide convention on peaceful co-
operation in space ; 
10. Promote between the United States of America and the European States the joint preparation 
of a western space programme, meanwhile combining the technical and financial resources of the 
European countries in this field. 
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4. De prendre les mesures necessaires pour eviter a tout prix que ne s'installe en Occident l'anar-
chie nucleaire ; 
5. De recommander au Conseil de l'Atlantique Nord de remedier aux insuffisances de la structure 
du commandement allie pour les approches de la Baltique, la Manche et la Mediterranee en s'inspirant, 
pour cette reforme, de considerations non de prestige mais d'efficacite militaire; 
6. (a) d'observer strictement les clauses du Traite de Bruxelles modifie, et de fixer en particulier 
les niveaux des forces de defense interieure et de police des Etats membres sur le continent europeen ; 
(b) de charger les representants nationaux des Etats membres du Conseil de l'Atlantique Nord 
d'insister pour que soit mise en amvre la resolution adoptee par le Conseil en octobre 1954, et pre-
voyant notamment que le niveau des forces destinees a la defense commune que les Etats membres 
maintiennent sous commandement national serait fixe par ce Conseil ; 
(c) de prier les gouvernements de la Belgique, de la France, de l'Italie, du Luxembourg et des 
Pays-Bas de ratifier immediatement la convention signee en d6cembre 1957, I' absence de ratification 
interdisant depuis quatre ans la mise en oouvre des dispositions du Traite relatives au controle des 
armements; 
7. D'inviter le Conseil de l'Atlantique Nord a revoir l'actuelle decision de l'O.T.A.N. relative R. la 
communication de renseignements a la Commission de Defense de l'Assemblee, afin de lui permettre 
de s'acquitter convenablement de sa tache; 
8. De proposer que le Conseil de l'Atlantique Nord etudie la possibilite de satisfaire a la necessite 
du controle parlementaire democratique des depenses de defense commune, et notamment des depenses 
d'infrastructure. 
II 
Persuadee que la guerre froide, qui menace de s'etendre a l'espace, constitue un danger serieux 
pour la paix du monde ; 
Persuadee egalement que la cooperation pacifique des deux grandes puissances dans cette aven-
ture scientifique pourrait profiter a l'humanite tout entiere ; 
Considerant qu'un nombre accru de participants ne pourrait que mieux garantir cette coope-
ration; 
Considerant egalement que les ressources scientifiques des nations europeennes sont telles qu'une 
cooperation avec les Etats-Unis dans ce domaine representerait une contribution importante au deve-
loppement pacifique de la recherche spatiale, 
RECOMMANDE AU 00NSEIL 
9. De faire tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir la conclusion d'une convention mon-
diale pour la cooperation pacifique dans le domaine spatial ; 
10. De promouvoir !'elaboration conjointe par les Etats-Unis d'Amerique et les Etats europeens 
d'un programme spatial accidental associant, dans l'intervalle, les ressources techniques et financieres 
des nations europeennes dans ce domaine. 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 69 
The Council have considered with great interest Assembly Recommendation 69 which has been 
duly transmitted to NATO. 
I 
Paragraph 1 
In paragraph 10 of the final communique issued after the NATO meeting in Paris in December 
1961, Ministers said: "So long as the Communist bloc is unwilling to agree to real disarmament, 
the countries of the Alliance must continue to strengthen their forces and modernise equipment so 
as to be able to deal with any form of attack. Only by an increased defence capability can the 
Alliance continue to deter Communist aggression. This will require still further dedication and effort 
from the NATO nations; but the clear and growing threat they face leaves no alternative". 
Member governments of WEU are therefore fully conscious of the importance of achieving 
the military goals laid down in approved NATO planning, within the limits inevitably imposed by 
the financial, economic and manpower resources of their respective countries, and their defence 
commitments elsewhere in the world. 
The Council of WEU are also aware that against a background of approaching nuclear equipoise 
between East and West, NATO must consider afresh the strength of the conventional forces required 
for western defence. On the one hand, the West cannot allow itself to be subjected to nuclear 
blackmail ; NATO conventional forces, that is to say, must not be so weak that automatic recourse 
to nuclear weapons would be inevitable to ward off any aggression, however slight. This would only 
serve to present NATO countries with the alternatives of immediate retreat or nuclear war. On the 
other hand, however, nuclear weapons must be immediately available at all times to halt a deliberate 
attack on the North Atlantic area, and a potential aggressor must be left in no doubt of the deter-
mination of the Alliance to use such weapons, should the need arise. In these circumstances, the 
first object of NATO must be to retain, within the existing strategic concepts, a full flexibility of 
response to aggression in whatever quarter or form it may be launched. 
Paragraph 2 
In transmitting Recommendation 69 to NATO, the Council drew the latter's attention to 
paragraph 2 of Section I, which urges the need to give greater authority to allied commanders in 
the deployment of land forces assigned to NATO and at least the right to determine their supply 
requirements. 
Paragraph 3, (a) and (b) 
In 1957, the NATO Heads of Government recognised the need for NATO countries to pool 
their scientific, industrial and economic resources in order to achieve greater standardisation and 
interchangeability of arms and equipment. In 1960, the Defence Ministers agreed that, in order to 
speed up this process, the Armaments Committee should select and study a limited number of major 
items of equipment potentially suitable for multilateral co-operation. This examination has shown 
that only moderate progress is possible in the short-term since many countries are already committed 
l. Communicated to the Assembly on 4th May 1962. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
a la Recommandation no 69 
Le Conseil a pris connaissance avec un vif interet de la Recommandation no 69 de I' Assemblee, 
qu'il n'a pas manque de transmettre a l'O.T.A.N. 
I 
Paragraphe 1 
A !'issue de la reunion du Conseil de l'Atlantique nord tenue a Paris en decembre 1961, les 
Ministres ont declare : << Tant que le bloc communiste ne consentira pas a un desarmement veritable, 
les pays membres de 1' Alliance doivent continuer a accroitre leurs forces et a moderniser les arme-
ments pour etre en mesure de faire face a toute forme d'attaque. Ce n'est qu'en augmentant sa 
capacite de defense que !'Alliance pourra continuer a decourager l'agression communiste. Cette tache 
exigera plus d'efforts et d'esprit de sacrifice de la part des nations de l'O.T.A.N. ; mais le danger 
croissant qui manifestement les menace ne laisse pas d'autre choix >>. (Communique final, paragraphe 10.) 
Les gouvernements membres de l'U.E.O. sont done parfaitement conscients de !'importance 
que revet la realisation des objectifs fixes par le programme de defense de l'O.T.A.N., dans les 
limites inevitablement imposees par les ressources financieres, economiques et humaines de chaque 
pays ainsi que par les obligations assumees en d'autres regions du monde. 
Le Conseil de l'U.E.O. n'ignore pas non plus que, dans la perspective d'un equilibre des arme 
ments nucleaires entre l'Est et l'Ouest, l'O.T.A.N. sera amenee a considerer !'importance des forces 
de type classique necessaires a la defense du monde accidental. D'une part, l'Occident ne peut se 
laisser soumettre au chantage nucleaire, c'est-a-dire que les forces classiques de l'O.T.A.N. ne doivent 
pas etre si faibles qu'un recours automatique a l'arme nucleaire devienne inevitable pour parer 
a une agression, si mineure soit-elle. Les pays de l'O.T.A.N. n'auraient, dans ce cas, le choix qu'entre 
une retraite immediate ou la guerre nucleaire. Mais d'autre part, il faut que les armes nucleaires 
soient immediatement et a tout moment disponibles pour repousser une attaque deliberee dans le 
secteur de I' Atlantique nord, et qu'un agresseur eventuel ne puisse nourrir aucun doute quant a la 
determination des allies atlantiques d'utiliser ces armes en cas de besoin. Dans ces conditions, le 
premier objectif de l'O.T.A.N. doit etre de conserver, dans le cadre des conceptions strategiques 
actuelles, la plus grande souplesse de replique a l'agression, en quelque lieu ou sous quelque forme 
que celle-ci se produise. 
Paragraphe 2 
En transmettant la Recommandation no 69 a l'O.T.A.N., le Conseil a appele !'attention de 
cette organisation sur le paragraphe 2 du chapitre I de la recommandation, qui insiste sur la neces-
site de conferer aux commandants allies une autorite accrue en ce qui concerne le deploiement des 
forces terrestres affectees a l'O.T.A.N., et de leur accorder au moins le droit de fixer les besoins 
de celles-ci en approvisionnements. 
Paragraphe 3, (a) et (b) 
En 1957, les chefs de gouvernement de l'O.T.A.N. ont reconnu la necessite de mettre en 
commun leurs ressources scientifiques, industrielles et economiques pour ameliorer la standardisation 
et l'interchangeabilite de leurs armes et de leurs materiels. En 1960, les ministres de la defense 
sont convenus qu'afin d'accelerer ce processus, le Comite des armements selectionnerait et etudierait 
un nombre limite de materiels susceptibles de convenir a une cooperation multilaterale. Ces travaux 
ont montre que les progres que l'on pouvait compter accomplir dans l'immediat etaient modestes, 
l. Cornmuniquee a l'Assemblee le 4 mai 1962. 
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to their own developments, but the review has served as a useful basis in assessing the requirements 
of each country. Discussions are now turning to the longer-term requirements where it is recognised 
that, if interdependence is to be achieved, co-operation must start at the earliest stage, i. e. with 
the establishment of a common basic military requirement, and continue throughout the subsequent 
stages. 
The members of Western European Union are playing an important part in these discussions 
and in the bilateral and trilateral negotiations which complement them. 
The difficulties of achieving interdependence must not be underestimated. Each participating 
country has its own special defence problems, financial, industrial and geographic. Whilst, however, 
it is recognised that there may be projects which are of interest to one or two countries only, 
every effort must, on the other hand, be made to achieve as effective and extensive multilateral 
co-operation as possible in research, development and the production of armaments. 
In conclusion, it can be said that progress made so far in this completely new sphere of 
international co-operation offers the hope of further useful results in the coming years. 
Paragraph 4 
The WEU countries are fully aware of the dangers which world nuclear anarchy would create 
for international peace. In this connection the Council wish to refer to the Irish Resolution against 
the dissemination of nuclear weapons which was adopted unanimously by the General Assembly 
of the United Nations on 4th December 1961 (Resolution No. 1665). 
There is no possibility of nuclear anarchy in the West because the countries concerned are 
all members of the same alliance and no member which is a nuclear power has expressed any 
intention of not taking part in essential co-operation in this matter. 
Paragraph 5 
In transmitting Recommendation 69 to NATO, the Council drew the latter's attention to 
paragraph 5 of Section I which asks the North Atlantic Council to improve the allied command 
structure in the Baltic approaches, the Channel and the Mediterranean. 
Paragraph 6 (a) and (b) 
Paragraph 6 (a) and (b) of the Recommendation calls on the Council to determine the levels 
of internal police and defence forces of member countries on the mainland of Europe. 
An appropriate procedure for this purpose is laid down in the agreement drawn up in imple-
mentation of Article V of Protocol No. II, which came into force in November 1961. 
Tables fixing the levels of forces of member States stationed on the mainland of Europe, 
under national command, are now being prepared. 
For the compilation of these tables, NATO has to communicate the strengths of forces for 
the common defence referred to in paragraph 5 of the Resolution implementing Section IV of the 
Final Act of the London Conference, adopted by the North Atlantic Council on 22nd October 1954. 
The two Organisations are in contact on this question. 
Paragraph 6 (c) 
The Assembly recommends that the Council should request the governments of member States, 
which have not already done so, to proceed immediately with the ratification of the Convention 
signed in Paris on 14th December 1957, concerning measures to be taken to enable the Agency 
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de nombreux pays etant deja engages dans leur propre production. Mais !'etude a du moins utilement 
servi de base a une evaluation des besoins de chaque pays. Les discussions s'orientent maintenant 
vers les besoins a plus long terme, au sujet desquels il est reconnu que, pour parvenir a !'inter-
dependance, il importe d'entreprendre la cooperation des le debut, en etablissant une liste des besoins 
militaires communs fondamentaux et de la poursuivre ensuite a tous les stades. 
Les membres de !'Union de !'Europe Occidentale jouent un role important dans ces travaux 
et dans les negociations hi- et trilaterales qui les completent. 
Les obstacles qui s'opposent a l'interdependance ne doivent pas etre sous-estimes: chaque 
pays a en effet ses propres problemes de defense, financiers, industriels et geographiques. Certains 
projets d'armements peuvent par ailleurs n'interesser qu'un ou deux pays. Il n'en reste pas mains 
que taus les efforts doivent etre mis en ceuvre en vue d'une collaboration multilaterale effective et 
aussi etendue que possible dans les domaines de la recherche, de la mise au point et de la produc-
tion d'armements. 
En conclusion, l'on peut affirmer que les progres realises jusqu'a present dans ce domaine 
entierement nouveau de la cooperation internationale permettent d'esperer d'autres resultats utiles 
dans les annees qui viendront. 
Paragraphe 4 
Les pays de l'U.E.O. sont bien conscients des dangers que ferait courir a la paix generale 
l'instauration d'une anarchie nucleaire dans le monde. Le Conseil rappelle a ce propos la resolution 
irlandaise contre la dissemination des armes nucleaires adoptee a l'unanimite par l'Assemblee generale 
des Nations Unies le 4 decembre 1961 (Resolution no 1665). 
En ce qui concerne I'Occident, il ne saurait y avoir d'anarchie nucleaire puisque ces pays sont 
lies dans une meme alliance et qu'au demeurant aucune des puissances nucleaires membres n'a 
manifeste !'intention de se soustraire a la cooperation necessaire. 
Paragraphe 5 
Lors de la transmission de la Recommandation no 69, a l'O.T.A.N., le Conseil a appele !'atten-
tion de celle-ci sur le paragraphe 5 du chapitre I, qui demande au Conseil de l'O.T.A.N. d'amcliorer 
la structure du Commandement allie pour les approches de la Baltique, de la Manche et de la 
Mediterranee. 
Paragraphe 6, (a) et (b) 
Le paragraphe 6 (a) et (b) de la recommandation demande au Conseil de fixer les niveaux 
des forces de defense interieure et de police des Etats membres sur le continent europeen. 
Une procedure a cette fin a ete prevue par !'accord signe en execution de !'article V du 
Protocole No II, qui est entre en vigueur en novembre 1961. 
L'etablissement des tableaux fixant les niveaux des forces des Etats membres stationnees sur 
le continent europeen et placees sous commandement national est actuellement en cours. 
Cet etablissement necessite notamment la communication par l'O.T.A.N. des niveaux des 
effectifs des forces pour la defense commune mentionnees au paragraphe 5 de la Resolution pour la 
mise en application de la Section IV de l'Acte final de la Conference de Londres, adoptee par le 
Conseil de l'Atlantique nord le 22 octobre 1954. Des contacts ant lieu entre les deux organisations 
en vue de regler cette matiere. 
Paragraphe 6, (c) 
L'Assemblee recommande au Conseil de prier les gouvernements des Etats membres qui ne 
l'ont pas encore fait de proceder immediatement a la ratification de la convention signee a Paris 
le 14 decembre 1957 concernant les mesures a prendre pour permettre a l'Agence d'exercer efficace-
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to carry out its control effectively and making provisiOn for due process of law in accordance with 
Protocol No. IV of the modified Brussels Treaty. 
The Council wish to refer to their reply to Recommendation 67 on the activities of the 
Agency for the Control of Armaments, in which they pointed out that in most cases ratification of 
the Convention is subject to a procedure involving national parliaments. 
The Council have already several times drawn the attention of the governments concerned 
to the importance of this question. The Council are kept regularly informed of the progress made 
m ratification in member countries. 
Paragraph 7 
This paragraph relates to the provisiOn of information to the Assembly Committee on Defence 
Questions and Armaments and asks the Council to invite the North Atlantic Council to review its 
position in the matter. 
In this connection, the Council wish to recall the procedure agreed between the two Organi-
sations in 1958. 
They also wish to refer to the letter sent by the Chairman-in-Office of the Council on 25th January 
1962 to the Chairman of the Committee in question, stating that the Council intend to approach 
NATO, at an appropriate moment, requesting the latter to adopt as liberal an attitude as possible 
in the provision of information for the WEU Parliamentarians. 
Paragraph 8 
Paragraph 8 recommends that the Council propose that NATO should examine the possibility 
of satisfying the need for democratic parliamentary supervision of common defence expenditure, in 
particular expenditure on infrastructure. 
A question along these lines was put to the Council by the Assembly Committee on Defence 
Questions and Armaments at the joint meeting held in Luxembourg on 9th November 1961. 
In their reply, the Council recalled that NATO has in fact no institutional parliamentary 
body with powers to carry out such financial controls. 
II 
Paragraph 9 
The Council sympathise with this Recommendation and recognise the need to settle the 
problem of the peaceful uses of outer space on a world-wide basis. 
The Council therefore welcomed the unanimous adoption on 20th December 1961 of the 
United Nations General Assembly Resolution on "International Co-operation in the Peaceful Uses 
of Outer Space". The United States and the Soviet Union, principally concerned as the only real 
"space powers" at present, both sponsored this important Resolution, which enunciates certain basic 
juridical principles which should govern international conduct in space. The Resolution also establishes 
a Committee and a focal point in the United Nations Secretariat to deal with space matters, including 
the registration of the launching of objects into orbit and beyond; and suggests the study of certain 
practical tasks by the World Meteorological Office and the International Telecommunications Union. 
At the present time when little is known about the subject and so many problems remain 
unsolved, it would be premature to consider the conclusion of a world-wide convention. But the 




ment son controle et etablissant la garantie d'ordre juridictionnel prevue par le Protocole No IV du 
Traite de Bruxelles modifie. 
Le Conseil se refere a sa reponse a la Recommandation no 67 sur les activites de I' Agence 
pour le Controle des Armements, dans laquelle il avait notamment appele !'attention sur le fait 
que la ratification de la convention en question implique dans la plupart des cas une procedure 
necessitant !'intervention des parlements nationaux. 
Le Conseil, qui a deja a plusieurs reprises appele !'attention des gouvernements interesses sur 
!'importance que revet cette matiere, est tenu regulierement informe des progres de la ratification 
dans les Etats membres. 
Paragraphe 7 
Le paragraphe en question concerne la communication de renseignements a la Commission des 
Questions de Defense et des Armements de l'Assemblee et demande au Conseil d'inviter le Conseil 
de l' Atlantique nord a revoir sa position en la matiere. 
Le Conseil se doit de rappeler a ce sujet la procedure convenue en 1958 entre les deux 
organisations. 
Il se refere d'autre part a la lettre que le President en exercice du Conseil a adressee le 
25 janvier 1962 au president de la commission precitee, et suivant laquelle le Conseil a !'intention 
d'intervenir aupres de l'O.T.A.N. a un moment approprie pour obtenir de cette organisation qu'elle 
soit aussi liberale que possible dans la communication d'informations a !'intention des parlementaires 
de l'U.E.O. 
Paragraphe 8 
Le paragraphe 8 du chapitre I recommande au Conseil de proposer a l'O.T.A.N. d'etudier la 
possibilite de satisfaire a la necessite du controle parlementaire democratique des depenses de defense 
commune, et notamment des depenses d'infrastructure. 
Une question en ce sens avait ete posee au Conseil par la Commission des Questions de 
Defense et des Armements de l'Assemblee lors de la reunion commune qui s'est tenue a Luxembourg 
le 9 novembre 1961. 
Dans sa reponse, le Conseil avait rappele que l'O.T.A.N. ne dispose en fait d'aucun organe 
parlementaire statutaire dote du pouvoir d'exercer des controles financiers de ce genre. 
II 
Paragraphe 9 
Le Conseil comprend le souci qui a inspire cette recommandation et reconnait la necessite 
de regler les problemes d'utilisation pacifique de l'espace extra-atmospherique sur une base mondiale. 
Il se felicite done de !'adoption unanime par l'Assemblee generale des Nations Unies, le 
21 decembre 1961, de la resolution sur la cooperation internationale dans le domaine de !'utilisation 
pacifique de l'espace extra-atmospherique. Les Etats-Unis et l'Union Sovietique, principaux interesses 
en tant que seules veritables puissances spatiales du moment, ont toutes deux patronne cette impor-
tante resolution, qui enonce certains principes juridiques fondamentaux devant regir !'utilisation de 
l'espace. La resolution charge egalement un comite, et une section du Secretariat des Nations Unies, 
de s'occuper des problemes de l'espace, tels l'enregistrement du lancement de satellites ou d'objets 
dans l'espace extra-atmospherique, et propose a !'Organisation meteorologique mondiale et a !'Union 
internationale des telecommunications l'etude de certains problemes pratiques. 
A l'heure presente ou l'on sait encore peu de choses en cette matiere et ou tant de problemes 
restent a resoudre, il serait premature d'envisager la conclusion d'une convention mondiale. Mais la 
resolution des Nations Unies marque un progres utile sur la voie de la cooperation pacifique des 
nations dans l'espace. 
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Meanwhile, the Council have noted with pleasure that talks are taking place between the USA 
and the USSR on specific projects for co-operation in the exploration and peaceful use of outer 
space. 
Paragraph I 0 
The Council are in favour of promoting co-operation between the western nations, and such 
co-operation between the United States and European countries in the field of space research already 
exists. The American National Aeronautics and Space Administration (NASA) has offered to make 
rockets available for the launching of satellites containing scientific payloads designed by European 
scientists. This offer has already been taken up by the United Kingdom and France. There are also 
agreements between the United States, Great Britain, France and Germany for experiments with 
communications satellites. Italy is undertaking the development, with the assistance of the USA, 
of its own satellite launching vehicles. 
In 1961, European countries have combined to undertake more ambitious space projects than 
would be possible on a national basis. Two international organisations are expected to be set up 
shortly; the European Space Research Organisation (ESRO) and the European Launcher Development 
Organisation (ELDO). The ESRO Preparatory Commission, of which a dozen European States are 
members, has almost completed its talks, and the convention establishing ESRO is likely to be 
signed towards the end of May. The purpose of ESRO is to conduct scientific research in space 
for peaceful purposes as a co-operative venture among European countries. 
ELDO is intended in the first instance to develop a satellite launcher based on the British 
Blue Streak with a French second stage and third stage developed under German leadership. This 
launcher will be for peaceful purposes only. Within the framework of this co-operation, Belgium is 
to be responsible for constructing the equipment for the ground guidance stations, Italy for constructing 
satellite test vehicles, including the electronic equipment therein, and the Netherlands for telemetry 
links. The ELDO Convention has been signed by Australia, Belgium, France, Germany, Italy, the 
Netherlands and the United Kingdom. The launchers developed by the Organisation would be made 
available to member States and to ESRO and could be used for the purposes of satellite commu-
nication. In addition, they could under certain conditions be supplied to other international organisations 
or to States outside ELDO. The Organisation will also start research into the more advanced methods 
of propulsion. 
Both these Organisations hope to work in close co-operation with the United States. The 
European programme would be complementary to the space research programme in the United 
States, and the scientific talent and technological resources available in Europe should enable important 
advances to be made. It was the belief that Europe could make a positive contribution of its own 
to space research which induced the European nations to co-operate in this sphere. The United 
States National Aeronautics and Space Administration has expressed its willingness to co-operate 




Entre-temps, le Conseil a pris note avec satisfaction que des pourparlers ont lieu entre les 
Etats-Unis et l'U.R.S.S. concernant des projets specifiques portant sur la cooperation en matiere 
d'exploration et d'utilisation pacifique de l'espace extra-atmospherique. 
Paragraphe 10 
Le Conseil est favorable au developpement d'une cooperation entre nations occidentales et 
cette collaboration existe deja entre les Etats-Unis et les pays d'Europe dans le domaine de la 
recherche spatiale. L'Administration americaine de l'aeronautique et de l'espace (N.A.S.A.) a offert 
des fusees pour le lancement de satellites contenant des instruments scientifiques de conception 
europeenne. Cette offre a deja ete acceptee par le Royaume-Uni et par la France. Il existe egalement 
des accords entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, concernant des expe-
riences de satellites de communications. L'Italie s'efforce de developper ses propres engins de lance-
ment de satellites avec l'aide des Etats-Unis. 
En 1961, des pays europeens se sont unis pour entreprendre des projets spatiaux plus ambi-
tieux qu'ils n'auraient pu faire a !'echelon national. Deux organisations internationales vont pro-
chainement voir le jour: !'Organisation europeenne de recherche spatiale (C.E.R.S.) et !'Organisation 
europeenne pour le developpement des vehicules de lancement (C.E.C.L.E.S.). La Commission pre-
paratoire de la premiere organisation, dont une douzaine d'Etats europeens sont membres, a presque 
termine sa tache et la convention portant creation du C.E.R.S. sera probablement signee vers la 
fin du mois de mai. L'organisation a pour but de mener dans l'espace des recherches scientifiques 
a fins exclusivement pacifiques sur la base d'une cooperation entre pays europeens. 
Le C.E.C.L.E.S a pour principal but la mise au point d'un vehicule de lancement de satellites 
conyu sur la base du Blue Streak britannique avec un deuxieme etage construit sur des plans fran-
yais et un troisieme etage mis au point d'apres des plans allemands. Cet engin aura des buts stricte-
ment pacifiques. Dans le cadre de cette collaboration, la Belgique sera chargee de la construction 
de l'equipement des stations de guidage, l'Italie de la construction de satellites experimentaux, 
y compris l'equipement electronique qu'ils contiennent, et les Pays-Bas des installations de telemesure. 
La convention a ete signee par l' Allemagne, l' Australie, la Belgique, la France, l 'Italie, les Pays-Bas 
et le Royaume-Uni. Les vehicules qu'elle aura produits pourront etre mis a la disposition des Etats 
membres ainsi que du C.E.R.S. et pourront etre utilises aux fins de communications par satellite. 
Ils pourront en outre etre fournis, dans certaines conditions, a d'autres organisations internationales 
ou a des Etats ne faisant pas partie du C.E.C.L.E.S. L'organisation entreprendra egalement des 
recherches sur les methodes les plus modernes de propulsion. 
Ces deux organisations esperent travailler en etroite cooperation avec les Etats-Unis. Le pro-
gramme europeen sera complementaire du programme de recherche spatiale americain et les connais-
sances scientifiques et les ressources technologiques dont dispose l'Europe devraient permettre d'accom-
plir d'importants progres. C'est la conviction que l'Europe est capable d'apporter sa propre contri-
bution a la recherche spatiale qui a conduit les nations europeennes a cooperer dans ce domaine. 
L'Administration americaine de l'aeronautique et de l'espace s'est declaree prete a cooperer avec les 




RECOMMENDATION 70 1 
on the harmonisation of study programmes in military academies 2 
The Assembly, 
Convinced that it is essential to obtain close cohesion between the forces of WEU and that 
military doctrine and delimitations of competence must be harmonised at every level of command ; 
Considering that military training in the different States which are members of an alliance 
should be harmonised in its military aspects, especially the programmes of studies in military colleges; 
Noting, however, that in view of the various methods of instruction and the vast differences 
in military training potentialities in the member States, a mere harmonisation of studies will be 
insufficient, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
Invite the member States : 
1. to inform each other of the programmes and training methods in their various military colleges 
so that the training of leaders and technicians may be harmonised and co-ordinated; 
2. to organise lectures on joint action by the countries of the Union to be given in all centres 
providing basic or advanced training for officers ; 
3. to strengthen their corps of interpreters so that each combatant and technical unit can distri-
bute information from other member countries regularly and in all circumstances can communicate 
readily with other NATO units ; 
4. to exchange, through a system of courses, as many officers of equivalent rank and specialist 
qualifications as possible ; 
5. to insist on the NATO Defence College admitting larger courses drawn from younger officers, 
so that the benefit of their knowledge may be available for a longer period before their retirement. 
I. Adopted by the Assembly on 13th December 1961 during the Second Part of the Seventh Ordinary Session 
(12th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Colonel Bourgoin on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 216). 
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RECOMMANDATION n° 70 1 
sur l'harmonisation des programmes d'cUudes dans les ecoles militaires 2 
L'Assemblee, 
Convaincue qu'il est essentiel de donner aux forces de l'U.E.O. une grande cohesion et convaincue 
que !'harmonisation des doctrines et des competences doit se realiser a tous les echelons du comman-
dement; 
Considerant que !'harmonisation de la formation militaire dans les differents Etats faisant 
partie d'une alliance devrait intervenir dans tous ses aspects et en particulier dans les plans d'etudes 
des ecoles militaires ; 
Constatant cependant, en considerant les differences entre les methodes pedagogiques ainsi que 
la grande disproportion du potentiel de formation militaire dans les differents Etats membres, qu'une 
simple harmonisation des etudes restera insuffisante, 
RECOMMANDE Au CoNSEIL 
D'inviter les Etats membres : 
l. a se communiquer les programmes et les methodes de formation de leurs differentes ecoles mili-
taires afin que puissent s'etablir une harmonisation et une coordination dans la formation des cadres 
et des techniciens ; 
2. a organiser dans toutes les ecoles formant ou perfectionnant des officiers, des cours sur !'action 
commune des pays composant l'Union ; 
3. a renforcer leur corps d'interpretes afin que chaque corps de troupe et chaque unite technique 
puisse diffuser regulierement dans son sein toutes les informations venant des autres pays membres et 
puisse, en toutes circonstances, communiquer sans gene avec une autre unite de l'O.T.A.N. ; 
4. a echanger, par un systeme de stages, le plus grand nombre possible d'officiers de grade equi-
valent et de meme specialite ; 
5. a insister pour que le College de l'O.T.A.N. admette une quantite plus importante d'auditeurs 
et aussi pour qu'il lui soit loisible d'accueillir des auditeurs plus jeunes, afin que ceux-ci puissent 
encore pendant longtemps avant d'arriver a l'age de la retraite faire beneficier de !'ensemble des 
connaissances qu'ils auront acquises. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 13 decembre 1961, au cours de la deuxieme partie de la Septieme session ordinaire 
(12• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par le colonel Bourgoin au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments (Document 216). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 70 
The Council are grateful to the Assembly for having raised the question of the harmonisation 
OJ study programmes in the military academies of WEU member States. 
They share the Assembly's view that military training in the different States which are 
members of an alliance should be harmonised as far as possible, especially the programmes of studies 
in military colleges. 
They have, therefore, forwarded Recommendation 70 to the governments of member States 
asking them to adopt, or, where appropriate, extend the measures therein recommended. 
1. Communicated to the Assembly on 21st March 1962. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 70 
Le Conseil est reconnaissant a 1' Assemblee d'avoir souleve la question de I' harmonisation des 
programmes d'etudes dans les ecoles militaires des Etats membres de l'U.E.O. 
Il partage le point de vue de 1' Assemblee suivant lequel !'harmonisation de la formation 
militaire dans les differents Etats faisant partie d'une alliance devrait intervenir dans toute la mesure 
du possible, et en particulier dans les plans d'etudes des ecoles militaires. 
Aussi n'a-t-il pas manque de transmettre aux gouvernements des Etats membres la Recom-
mandation no 70 et de les inviter a prendre ou, le cas echeant, a intensifier les mesures preconisees 
par celle-ci. 
l. Communiquee a l'Assemblee le 21 mars 1962. 
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RECOMMENDATION 71 1 
on the progress in negotiations for the entry of the United Kingdom 
into the European Economic Community 2 
The Assembly, 
Welcoming the historic decision of the United Kingdom to apply for entry into the European 
Economic Community and the opening of negotiations to this end ; 
Considering it to be the fundamental interest of member States that Great Britain become a 
full member of the three European Communities ; 
Considering that the accession of the United Kingdom to these Treaties will promote the 
accession or association of other States ; 
Considering that these developments will make a major contribution to the integration of 
Europe and in particular will renew the movement towards political Europe ; 
Expressing the wish that negotiations between the Six and the United Kingdom succeed as 
soon as possible in the best interests of Europe and of the free world ; 
Expressing equally the hope that the "Big Europe" in the making will be motivated by the 
same spirit of European integration manifested by the Community of the Six, 
I 
RECOMMENDS TO THE GOVERNMENTS OF MEMBER STATES 
1. That they spare no effort whatsoever to ensure the success of the negotiations for the accession 
of the United Kingdom to the Treaties setting up the three European Communities ; 
2. That they in no respect allow a weakening of European integration on a Community basis, as 
laid down in the letter and enshrined in the spirit of the Treaties of Paris and Rome, 
II 
ADDRESSING ITSELF TO THE PARLIAMENTS OF MEMBER STATES 
1. Draws their attention to the great issues involved in the success of these negotiations; 
2. Invites them to take the measures necessary to ensure that negotiations be pursued without 
intermission of effort until they have resulted in a success for Europe. 
l. Adopted by the Assembly on 14th December 1961 during the Second Part of the Seventh Ordinary Session 
(14th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tahled by Mr. Leynen on behalf of the General Affa,irs Co=ittee 
(Documep.t 219). 
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sur les progres des negociations pour l'adhesion du Royaume-Uni 
d la Communaute Economique Europeenne 2 
L' Assemblee, 
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Se rejouissant de la decision historique du Royaume-Uni de demander son entree dans la 
Communaute Economique Europeenne et de l'ouverture de negociations a cette fin; 
Considerant l'interet fondamental des Etats membres a ce que la Grande-Bretagne devienne 
membre a part entiere des trois Communautes europeennes ; 
Considerant que !'adhesion du Royaume-Uni a ces Traites stimulera !'adhesion ou !'association 
d'autres Etats; 
Considerant que ce mouvement contribue intensement a !'integration europeenne et speciale-
ment a la relance de !'Europe politique ; 
Desireuse de voir les negociations entre les Six et le Royaume-Uni aboutir au plus vite et au 
mieux des interets de !'Europe et du monde libre ; 
Desireuse egalement que la grande Europe en formation soit impregnee du meme esprit d'inte-
gration europeenne dont a temoigne la Communaute des Six, 
I 
RECOMMANDE AUX GOUVERNEMENTS MEMBRES 
l. De tout mettre en amvre pour le succes des negociations tendant a !'adhesion du Royaume-Uni 
aux Traites instituant les trois Communautes europeennes ; 
2. De ne compromettre en aucune maniere !'integration europeenne dans un sens communautaire 
telle qu'elle decoule de la lettre et de !'esprit des Traites de Paris et de Rome. 
II 
S'ADRESSANT AUX PARLEMENTS DES ETATS MEMBRES 
l. Attire leur attention sur l'enjeu important de ces negociations; 
2. Les invite a veiller a ce que ces negociations se poursuivent sans relache et aboutissent a un 
succes pour !'Europe. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 14 decembre 1961, au cours de la deuxieme partie de la Septieme session ordinaire 
(14• seance). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 71 
Recommendation 7l calls on the governments of the member States of WEU : 
(a) to spare no effort whatsoever to ensure the success of the negotiations for the accession 
of the United Kingdom to the Treaties setting up the three European Communities, and 
(b) to allow in no respect a weakening of European integration on a Community basis, as 
laid down in the letter and enshrined in the spirit of the Treaties of Paris and Rome. 
The Council have several times indicated that, like the Assembly, they are most anxious that 
negotiations between the Six and the United Kingdom should be brought to a successful conclusion 
as quickly as possible and to safeguard the letter and the spirit of the Treaties of Paris and Rome, 
thus strengthening European integration on a Community basis. 
Paragraph I of the Recommendation therefore coincides fully with the views of the Council, 
who have taken steps to pass it on to member governments. 
1. Comm®icated to the Assembly on 5th April 1962. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 71 
La Recommandation no 71 demande aux gouvernements des Etats membres de l'U.E.O.: 
(a) de tout mettre en amvre pour le succes des negociations tendant a !'adhesion du Royaume-
Uni aux Traites instituant les trois Communautes europeennes, 
(b) de ne compromettre en aucune maniere !'integration europeenne dans un sens communau-
taire telle qu'elle decoule de la lettre et de l'esprit des Traites de Paris et de Rome. 
A plusieurs reprises, le Conseil a eu !'occasion de faire connaitre combien il est desireux, 
comme l'Assemblee, de voir les negociations entre les Six et le Royaume-Uni aboutir au plus vite, 
et de sauvegarder la lettre et l'esprit des Traites de Paris et de Rome, renfor9ant ainsi !'integration 
de l'Europe dans un sens communautaire. 
Le paragraphe I de la recommandation correspond par consequent entierement aux vues du 
Conseil, qui n'a pas manque de le transmettre aux gouvernements membres. 
1. Communiquee & l'Assemblee le 5 avril 1962. 
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RECOMMENDATION 72 1 
on the political activities of the Council of Ministers 2 
The Assembly, 
Having considered the chapters of the Sixth Annual Report dealing with general political 
questions; 
Considering the reply of the Council to Recommendation 59 of the Assembly ; 
Considering the results of political consultation in the Council of Ministers of WEU ; 
Considering the advantages which may result from the development of links between the 
Council and the Assembly in the field of political consultation ; 
Considering the expediency of strengthening the means available to the Council for the pre-
paration of its political discussions, 
RECOMMENDS To THE CoUNCIL 
I. With regard to organic co-operation between the Council and the Assembly 
(l) to report to the Assembly in its Annual Report and in the oral presentation by the Chair-
man of the Council to the Assembly, on the consultation and political co-operation under-
taken in the framework of the Council ; 
(2) to keep the Assembly informed, stage by stage, of developments in the negotiations for the 
accession of the United Kingdom to the European Economic Community; 
(3) to inform the General Affairs Committee, by the means the Council considers most expe-
dient, of the results of strictly political work in the Council of Ministers ; 
II. With regard to political co-operation between the member States 
(l) during the period of conversations leading to the accession of the United Kingdom to the 
European Communities, to continue to hold political consultations at ministerial level 
within the framework of WEU on problems which concern it ; 
(2) to create a standing governmental political committee for preparing political consultation at 
ministerial level ; 
(3) to invite the Secretariat-General to afford its assistance to this Committee. 
l. Adopted by the Assembly on 15th December 1961 during the Second Part of the Seventh Ordinary Session 
(16th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. l\1ichaud on behalf of the General Affairs Com-
mittee (Document 213). 
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RECOMMANDATION n° 72 1 
sur les activites politiques du Conseil des Ministres 2 
L' Assemblee, 
Ayant pris connaissance des chapitres du Sixieme rapport annuel qui traitent des questions de 
politique generale ; 
Considerant la reponse du Conseil a la Recommandation n° 59 de l'Assemblee; 
Considerant les resultats des consultations politiques du Conseil des Ministres de l'U.E.O. ; 
Considerant les avantages qui peuvent resulter du developpement des liens entre le Conseil et 
l'Assemblee dans le domaine des consultations politiques; 
Considerant qu'il est opportun de renforcer les moyens dont dispose le Conseil pour preparer 
ses entretiens politiques, 
RECOMM.ANDE AU CoNsEIL 
I. Sur le plan de la cooperation organique entre le Oonseil et l' Assemblee 
(1) de faire rapport a l'Assemblee dans son rapport annuel comme dans l'expose oral de pre-
sentation de M. le President du Conseil devant l'Assemblee, sur les consultations et la 
cooperation politiques entreprises dans le cadre du Conseil ; 
(2) de tenir l'Assemblee informee, etape par etape, du deroulement des negociations entreprises 
en vue de !'adhesion de la Grande-Bretagne a la Communaute Economique Europeenne ; 
(3) de faire connaitre a la Commission des Affaires Generales par le moyen qui semblera le 
plus expedient au Conseil, le resultat des consultations politiques et des travaux propre-
ment politiques du Conseil des Ministres ; 
II. Sur le plan de la cooperation politique entre les Etats membres 
(1) de continuer, meme pendant que se deroulent les entretiens relatifs a !'adhesion du Royaume 
Uni aux Communautes europeennes, a tenir des consultations politiques a l'echelon ministe-
riel dans le cadre de l'Union de l'Europe Occidentale sur les problemes qui lui sont propres ; 
(2) de creer une commission politique permanente gouvernementale afin de preparer les consul-
tations politiques a l'echelon ministeriel; 
(3) d'inviter le Secretariat general a donner son assistance a cette commission. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 15 decembre 1961, au cours de la deuxieme partie de la Septieme session ordinaire 
(16• seance). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 72 
I 
Each year the Council's report to the Assembly includes a chapter on the consultation and 
political co-operation undertaken through the Council. 
While it is true that political consultations, which always take place within a very restricted 
framework, must necessarily be strictly confidential in order to be fully effective, the Council have 
nevertheless always made a point of keeping the Assembly or its General Affairs Committee informed 
concerning the various matters discussed at such meetings. 
As regards the progress of negotiations for the accession of the United Kingdom to the 
European Economic Communities, the Chairman in Office of the Council drew attention at the joint 
meeting with the General Affairs Committee in Luxembourg on lOth November 1961 to the fact 
that the conversations taking place in Brussels were in principle confidential. On this point he 
referred to a statement made by Mr. Heath to the House of Commons in October 1961 to the 
effect that the latter would only be fully informed when negotiations were completed. The Chairman 
was, however, able to give the Committee certain indications about the conversations in question. 
II 
1. The Assembly recommends that during the period of negotiations leading to the accession of 
the United Kingdom to the European Communities, the Council should continue to hold political 
consultations at ministerial level within the framework of WEU on problems which concern it. 
The Council of WEU have never held the view that these negotiations should bring to an 
end or interrupt the political consultations in question ; they intend to continue them as in the past. 
2. and 3. The Recommendation also proposes that the Council create a Standing Governmental 
Political Committee for preparing political consultations at ministerial level. The Council wish to 
point out that such preparation is one of the duties of the Council when meeting at ambassadorial 
level in London, when it constitutes the permanent political body of WEU. They are aware of the 
importance of giving further substance to the existing practice. 
As regards the Secretariat-General of WEU its present function is to assist the Council, 
meeting both at ministerial level and as a permanent body at ambassadorial level. 
1. Communicated to the Assembly on 5th April 1962. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 72 
I 
Le Conseil consacre chaque annee un chapitre de son rapport a 1' Assemblee aux consultations 
et a la cooperation politiques entreprises en son sein. 
S'il est vrai que la consultation politique, qui a toujours lieu dans un cadre extremement 
restreint, doit necessairement revetir un caractere strictement confidentiel en vue precisement d'assurer 
toute son efficacite, le Conseil s'est neanmoins toujours attache a tenir l'Assemblee ou sa Commission 
des Affaires Generales au courant des differents sujets traites lors de ces echanges de vues. 
Pour ce qui est du deroulement des negociations entreprises en vue de !'adhesion du Royaume-
Uni aux Communautes economiques europeennes, le President en exercice du Conseil avait appele 
!'attention, lors de la reunion commune qui a eu lieu a Luxembourg le 10 novembre 1961 entre 
le Conseil et la Commission des Affaires Generales, sur le caractere, en principe confidentiel, des 
pourparlers qui se deroulent a Bruxelles. ll a rappele a ce sujet une declaration, faite en octobre 1961 
par M. Heath devant la Chambre des Communes, suivant laquelle celle-ci ne sera pleinement infor-
mee qu'a l'issue des negociations. Le President fut, toutefois, en mesure de fournir a la Commission 
certaines indications concernant les pourparlers en question. 
II 
l. L'Assemblee recommande au Conseil de continuer, meme pendant que se deroulent les nego-
ciations relatives a !'adhesion du Royaume-Uni aux Communautes economiques europeennes, a tenir 
des consultations politique<~ a l'echelon ministeriel dans le cadre de l'U.E.O. sur les problemes qui 
lui sont propres. 
Le Conseil de l'U.E.O. n'a jamaiS estime que les negociations en question devaient mettre fin 
ou interrompre les consultations politiques dont il s'agit et se propose de les continuer comme par 
le passe. 
2 et 3. La recommandation propose egalement au Conseil de creer une commission politique perma-
nente gouvernementale afin de preparer les consultations politiques a l'echelon ministeriel. Le Conseil 
desire appeler !'attention sur le fait que cette preparation constitue l'une des taches du Conseil qui 
se reunit au niveau des ambassadeurs a Londres, et qui represente precisement l'organe politique 
permanent de l'U.E.O. ll est conscient de l'interet qui s'attache au developpement de cette activite. 
Pour ce qui est du Secretariat general de l'U.E.O., son role consiste deja actuellement a 
fournir son assistance au Conseil de l'U.E.O., que celui-ci se reunisse en sa qualite d'organe per-
manent au niveau des ambassadeurs ou au niveau ministeriel. 
1. Comrnuniquee a l'Assemblee le 5 avril 1962. 
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RECOMMENDATION 73 1 
on the agricultural problems involved in the accession of the 
United Kingdom to the European Economic Community 2 
The Assembly, 
Considering Recommendation 53 adopted on 30th November 1960, in which the Assembly called 
for negotiations for the accession of the United Kingdom to the EEC as a full member ; 
Welcoming the opening on lOth October 1961 of negotiations for such accession; 
Considering Recommendation 65 adopted on 31st May 1961, in which the Assembly asked the 
member countries to take particular account of the position of British agriculture; 
Considering the importance of agricultural imports in the United Kingdom and the special 
nature of its agriculture ; 
Considering the importance of adopting a common agricultural policy within a European 
Economic Community thus enlarged; 
Considering that the important papers put before the Committee by Mr. Mathew and Mr. 
Sourbet , Rapporteurs, contain valuable suggestions and information with a view to the implemen-
tation of Recommendation 53, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Study and transmit to the negotiators the papers on agricultural problems for examination and 
that special note be taken of : 
- paragraphs (a), (b) and (e) of the third part of the first paper; 
- item "D" in the second part of the second paper. 
1. Adopted by the Assembly on 15th December 1961 during the Second Part of the Seventh Ordinary Session 
(16th Sitting). 
2. See Papers submitted to the General Affairs Committee by Mr. Mathew and Mr. Sourbet (Document 214). 
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RECOMMANDATION n° 73 1 
sur les problemes agricoles poses par l'adhesion 
du Royaume- Uni d la Communaute Economique Europeenne 2 
L' Assemblee, 
Considerant la Recommandation n° 53 adoptee le 30 novembre 1960, par laquelle l'Assemblee 
reclamait des negociations en vue de !'adhesion du Royaume-Uni a la C.E.E. comme membre a part 
entiere; 
Se felicitant de l'ouverture, le 10 octobre 1961, des negociations en vue de cette adhesion; 
Considerant la Recommandation no 65 adoptee le 31 mai 1961, par laquelle l'Assemblee deman-
dait aux pays membres de prendre en consideration, notamment, la situation de !'agriculture bri-
tannique; 
Considerant !'importance des importations agricoles du Royaume-Uni et le caractere particulier 
de son agriculture ; 
Considerant !'importance de !'adoption d'une politique agricole commune a l'interieur de la 
Communaute Economique Europeenne ainsi elargie ; 
Considerant que les documents importants presentes a la Commission par M. Mathew et 
M. Sourbet, rapporteurs, contiennent des informations et des suggestions utiles en vue de la mise en 
reuvre de la Recommandation n° 53, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
D'etudier et transmettre aux negociateurs pour examen les documents sur les problemes agri-
coles et qu'une attention particuliere soit accordee aux 
- paragraphes (a), (b) et (e) de la troisieme partie du premier document ; 
- point « D )) de la seconde partie du second document. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 15 decembre 1961, au cours de la deuxieme partie de la Septieme session ordinaire 
(16• seance). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 73 
The Council have considered with interest the documents submitted by Mr. Mathew and 
Mr. Sourbet on the agricultural problems involved in the accession of the United Kingdom to the 
European Economic Community. 
They have transmitted these documents to the governments of member States drawing attention 
to the paragraphs mentioned in Recommendation 73. 
1. Communicated to the Assembly on 21st March 1962. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 73 
Le Conseil a pris connaissance avec interet des documents presentes par M. Mathew et M. Sourbet 
sur les problemes agricoles poses par !'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute Economique 
Europeenne. 
D les a transmis aux gouvernements des Etats membres en appelant leur attention sur les 
paragraphes mentionnes a la Recommandation nO 73. 
1. Communiquee 8. l'Assemblee le 21 mars 1962. 
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Document 230 17th April 1962 
Future Organisation of Western Defence 
Defence outside the NATO area 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 2 
by Mr. Kershaw, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on defence outside the NATO area 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Kershaw, Rapporteur 
A. Introduction 
B. Obligations outside the NATO area 
C. The consequences of these obligations 
D. Finding a solution 
APPENDIX I : Present air routes across the Middle East 
APPENDIX II : British island staging points 
APPENDIX Ill: Where United States armed forces are stationed around the world 
APPENDIX IV : List of the principal Resolutions adopted by the Assembly of the United 
Nations during its sixteenth regular 1961 Session, giving the voting of 
NATO countries on questions outside the NATO area 
Draft Recommendation 
on defence outside the NATO area 
The Assembly, 
Believing that the interests of NATO extend 
outside the geographical boundaries of the 
Alliance; 
Noting that in the past clashes of policy and 
interests have taken place between NATO powers 
outside these boundaries with results harmful to 
the Alliance ; 
I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Kliesing (Chairman); 
MM. Brown, Bourgoin (Vice-Chairmen) ; MM. Bech, 
Blachstein (Substitute : Berkhan), Gadorna, Cerneau, 
Dardanelli, de la V allee Poussin, Duynstee, Foschini, 
Gems, Goedhart, Guitton, Housiaux, Jaeger, Jannuzzi, 
95 
Believing that a greater measure of co-
ordination in the political and military policies 
outside the NATO area of NATO partners is 
desirable, 
RECOMMENDS TO THE CouNCIL 
1. That steps be taken to enhance the political 
authority of the NATO Council in order to 
improve and strengthen the system of political 
consultation within the Alliance ; 
Kershaw, Liquard, Massimo Lancellotti, Moutet, Moyersoen 
(Substitute: Defardin), Sir Otho Prior-Palmer (Sub-
stitute: Goodhart), MM. Reynolds, van Riel, Thorpe, 
Wienand. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 230 17 avril 1962 
L 'organisation future de la defense occidentale 
La defense en dehors de la zone O.T.A.N. 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements 11 
par M. Kershaw, rapporteur 
T.ABLE DES MA.TIERES 
PROJET DE RECO:MMANDATION 
sur la defense en dehors de la zone O.T . .A.N. 
EXPOSE DES :MOTIFS 
presente par M. Kershaw, rapporteur 
.A. Introduction 
B. Obligations en dehors de la zone O.T . .A.N. 
C. Les consequences de ces obligations 
D. La recherche d'une solution 
ANNEXE I : Lignes aeriennes actuelles au-dessus du Moyen-Orient 
ANNEXE II : Bases insulaires destinees a assurer la defense britannique 
ANNEXE Ill : Repartition des forces armees americaines dans les diverses regions du 
monde 
ANNEXE IV : Liste des principales resolutions adoptees par l'Assemblee des Nations 
Unies pendant sa Seizieme session ordinaire 1961, indiquant les votes 
des puissances de l'O.T.A.N. sur les questions en dehors de la zone 
O.T.A.N. 
Projet de recommandation 
sur la defense en dehors de la zone O.T.A.N. 
L'Assemblee, 
Estimant que les interets de l'O.T.A.N. de-
bordent les limites geographiques de !'Alliance ; 
Constatant que, par le passe, les conflits de 
politiques et d'interets qui sont intervenus entre 
les puissances de l'O.T.A.N. en dehors de ces 
limites ont eu des consequences prejudiciables 
pour !'Alliance ; 
l. Adopte par la Commission A l'unanimite. 
2. Membres de la Commission: M. Kliesing (president); 
MM. Brown, Bourgoin (vice-presidents); MM. Bech, 
Blachstein (supplea.nt: Berkhan), Cadorna, Cerneau, 
Darda.nelli, de la V allee Poussin, Duynstee, Foschini, 
Gems, Goedhart, Guitton, Housiaux, Jaeger, Jannuzzi, 
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Estimant qu'une coordination accrue des 
lignes de conduite politiques et militaires des par-
tenaires de l'O.T.A.N. hors de la zone O.T.A.N 
est souhaitable, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. Que des mesures soient prises pour accroitre 
l'autorite politique du Conseil de l'O.T.A.N. afin 
d'ameliorer et de renforcer le systeme de consul-
tations politiques au sein de !'Alliance ; 
Kershaw, Liquard, Ma.ssimo Lancellotti, Moutet, Moyersoen 
(suppleant: Dejardin), Sir Otho Prior-Pa.lmer (suppleant: 
Goodhart), MM. Reynolds, van Riel, Thorpe, Wienand. 
N. B. Les noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
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2. That NATO powers should as a routine sub-
mit their extra NATO policies to discussion 
within such an improved consultative system; 
3. That the NATO Council should take steps to 
improve the liaison between NATO, CENTO and 
SEATO and the other defence organisations of 
the free world. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Kershaw, Rapporteur) 
A. Introduction 
1. Article 6 of the North Atlantic Treaty 
defines the area which, if attacked, brings the 
Treaty into operation as the territory of any of 
the Parties in Europe or North America, or the 
Algerian Departments of France, or the occupa-
tion forces of any Party in Europe, or the islands 
under the jurisdiction of any Party in the North 
Atlantic area north of the Tropic of Cancer or 
the vessels or aircraft in this area of any of 
the Parties. 
2. The Treaty, therefore, defines the geo-
graphicallimits to which an armed attack against 
one shall be considered an attack against all. But 
in the preamble to the Treaty and elsewhere, it is 
clear that the Treaty has as its object the pre-
servation of a way of life rather than the defence 
of a geographical area only. 
3. First, your Rapporteur wants to state that 
what he understands by "defence" includes mili-
tary and paramilitary means to hold or obtain a 
desirable position; and not the politico-economic 
means, which do not involve military equipment. 
One could reason that these politico-economic 
aspects should also be taken into account in this 
Report. The result of this view, however, would 
be that the organisation of western defence would 
probably be submerged in the wide field of the 
politico-economic questions which arise in every 
situation where defence is called for. In the 
second place, this Report would become 
unwieldy. And thirdly, the politico-economic 
aspects of western defence really call for a sepa-
rate report. Your Rapporteur will therefore con-
fine himself to considering only the military and 
paramilitary (guerrillas) aspects of defence. 
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4. Defence outside the NATO area, seen from 
a NATO point of view, has widely different 
inter-related aspects. On one side is the co-
ordination of the defence policies of the NATO 
countries, and on the other co-ordination of the 
military commands - national or international 
-outside the NATO area. In the western demo-
cracies the civilian political authorities lay down 
the course which defence policy should take. The 
co-ordination of defence policies in the NATO 
framework is an important political problem the 
solving of which takes precedence over the co-
ordination of the military commands and means. 
This political problem is the one mainly to be 
considered in this Report. Until now co-ordina-
tion of the defence policies in the NATO area 
has shown many deficiencies, but hardly com-
pares with the important defence problems which 
have arisen outside the NATO area. 
5. It is furthermore clear that in a global 
struggle such as the one we are engaged in, and 
in a nuclear age, it is becoming increasingly 
difficult and indeed is already impossible to 
confine our defence even to so large an area as 
is covered by NATO. 
The pressure on areas outside the NATO 
area continues. The very success of NATO in 
defending its territories has caused the Soviets 
to switch their military and political offensive to 
softer targets in Asia and in Africa. 
Members of the Alliance who may have 
thought they would be unaffected by their 
partners' actions in far-distant lands and seas, 
have in fact found that sooner or later they have 
been affected by the success or failure of their 
partners, and have found it necessary to declare 
their policies and to take some responsibilities. 
6. If they must assume responsibilities or at the 
least bear the consequences of their partners' 
policies, they can fairly demand some measure 
of consultation in the making of those policies. 
7. It is in fact in connection with policies out-
side NATO that the Alliance has suffered its 
most grievous blows, and these from its own 
hand. 
Differences over Indo-China, over Angola 
and Goa, over trade with China, over the Chinese 
2. Que les puissances de l'O.T.A.N. soumettent 
automatiquement a discussion, dans le cadre 
consultatif ameliore, les politiques qu'elles enten-
dent suivre en dehors de la zone O.T.A.N. ; 
3. Que le Conseil de l'O.T.A.N. prenne des me-
sures afin d'ameliorer la liaison entre l'O.T.A.N., 
le C.E.N.T.O. et l'O.T.A.S.E. et les autres orga-
nisations de defense du monde libre. 
Expose des motifs 
(presente par M. Kershaw, rapporteur) 
A. Introduction 
1. L'article 6 du Traite de l'Atlantique Nord 
definit la zone contre laquelle une attaque ad-
verse fait jouer le Traite, comme etant le terri-
toire de l'une (des Parties) en Europe ou en 
Amerique du Nord, les departements frangais 
d'Algerie, les forces d'occupation de l'une quel-
conque des Parties en Europe, les iles placees 
sous la juridiction de l'une des Parties dans la 
region de l'Atlantique Nord, au nord du Tropi-
que du Cancer, ou les navires ou aeronefs de 
l'une des Parties dans la meme region. 
2. Le Traite, par consequent, definit les limitrs 
geographiques dans lesquelles une attaque armee 
contre l'un des Etats membres sera consideree 
comme une attaque contre tous. Mais, dans le 
preambule du Traite et ailleurs, il est clair que 
le Traite a comme objet la sauvegarde d'un mode 
de vie plutot que la defense d'une simple zone 
geographique. 
3. En premier lieu, votre rapporteur desire ex-
pliquer que ce qu'il entend par « defense » inclut 
les moyens militaires et para-militaires permet-
tant de tenir ou d'obtenir une position favorable ; 
et non pas, les moyens politico-economiques qui 
n'impliquent pas l'emploi d'equipement militaire. 
L'on pourrait discuter la question de savoir si ces 
aspects politico-economiques doivent etre egale-
ment pris en consideration dans ce rapport. Le 
resultat de ce point de vue, toutefois, serait que 
!'organisation de la defense occidentale serait 
probablement engloutie dans le vaste domaine des 
questions politico-economiques soulevees par 
toute situation ou la defense est impliquee. En 
second lieu, ce rapport deviendrait trop massif. 
Et troisiemement, les aspects politico-economiques 
de la defense occidentale meritent reellement un 
rapport separe. Votre rapporteur se limitera, par 
consequent, a l'examen des aspects militaires et 
para-militaires (guerillas) de la defense. 
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4. La defense en dehors de la zone O.T.A.N., 
consideree d'un point de vue O.T.A.N., a des 
aspects connexes sensiblement differents. D'un 
cote, il y a la coordination des politiques de de-
fense des pays de l'O.T.A.N. et de !'autre la co-
ordination des commandements militaires natio-
naux ou internationaux en dehors de la zone 
O.T.A.N. Dans les democraties occidentales, les 
autorites politiques civiles definissent la ligne que 
la politique de defense doit adopter. La coordina-
tion des politiques de defense dans le cadre de 
l'O.T.A.N. est un important probleme politique 
dont la solution a le pas sur la coordination des 
commandements militaires et des moyens mis a 
leur disposition. Ce probleme politique est celui 
qui sera principalement examine dans ce rap-
port. Jusqu'a maintenant, la coordination des 
politiques de defense dans la zone O.T.A.N. a fait 
preuve de beaucoup de deficiences, mais ce n'est 
rien en comparaison des importants problemes 
de defense qui ont ete souleves a l'exterieur de 
la zone O.T.A.N. 
5. Il est, en outre, clair que dans une lutte 
globale telle que celle dans laquelle nous sommE's 
engages, et a l'ere atomique, il devient de plus en 
plus difficile et, a la verite, il est deja impossible 
de limiter notre defense a une zone, quand bien 
meme serait-elle aussi large que celle couverte A 
l'heure actuelle par l'O.T.A.N. 
La pression sur des zones en dehors de celle 
de l'O.T.A.N. continue. Le succes meme de 
l'O.T.A.N. dans la defense des territoires de la 
zone O.T.A.N. a pousse les Soviets a tourner leur 
offensive militaire et politique vers des objectifs 
plus faciles en Asie et en Afrique. 
Les membres de !'Alliance qui peuvent avoir 
pense qu'ils pourraient ne pas etre affectes par 
les actions de leurs partenaires dans des terres 
et des mers lointaines ont, en fait, decouvert que, 
tot ou tard, ils ont ete affectes par le succes ou 
l'echec de leurs partenaires et se sont trouvcs 
dans la necessite de definir leur politique et de 
prendre quelques responsabilites. 
6. S'ils doivent assumer des responsabilites et 
tout au moins supporter les consequences des 
politiques de leurs partenaires, ils peuvent hon-
netement demander une certaine consultation 
dans la definition de ces politiques. 
7. C'est en fait en liaison avec ces politiques en 
dehors de l'O.T.A.N. que !'Alliance a subi ses 
coups les plus durs, et ceci de son propre fait. 
Les divergences au sujet de l'Indochine, de 
!'Angola et de Goa, du commerce avec la Chine, 
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off-shore islands, and over Suez are only some 
o£ those which must be recalled. 
8. Not all the responsibilities o£ members are 
so vague as those I have discussed. Few NATO 
countries have not commercial connections which 
are valuable to them with areas with which they 
have no direct political or military involvement. 
The merchant navy o£ Norway and the 
Netherlands, for example, trades with every 
country in the world; the long-range fishing 
fleets o£ other countries are found in many 
waters. 
Every NATO country has an interest in the 
supplies o£ oil, and therefore in the security o£ 
the lands from which it comes. A glance at the 
table o£ oil producing areas (Table I) shows how 
we must all interest ourselves in the fate o£ those 
countries, and though some flexibility o£ supplies 
is now possible, the loss o£ any great area would 
be a serious blow to all and a disaster o£ the first 




North and Western 
America Central Europe 
America 
Production 
1960 figures in 421.8 179.9 15.0 
million tons 
"Published Prov-
ed" Reserves as at 5,840 3,250 240 1st January 1961 in 
million tons 
B. Obligations outside the NATO area 
9. Some countries have even more definite 
obligations than these. To take first the Colonial 
powers. 
10. Belgium still has vital interests and major 
non-political tasks in the Congo. The attitude 
adopted by some major western powers in the 
United Nations has been the cause o£ much 
Belgian resentment and o£ late has been a major 
obstacle to unity in the Atlantic Council. The 
same country is trustee in Ruanda-Urundi. This 
trust territory will become independent, as Mr. 
Spaak, the Foreign Minister o£ Belgium, told the 
General Assembly's 104-nation Trusteeship Com-
mittee on 16th January 1962, ''as rapidly as 
Africa China, (Sahara, Middle Far USSR Eastern The Egypt, East East Europe World 
etc.) 
14.1 256.4 27 145.7 19.0 I 078.9 




possible after the end o£ April 1962 1 ". Until 
then, Belgium is obliged to ensure its internal 
and external security, which it does with several 
battalions and parachute units. 
11. The Netherlands has to defend the Nether-
lands Antilles and Surinam. Both these countries 
enjoy £ull autonomy in domestic and internal 
affairs, but under the Charter of 1954 the 
Nether lands is obliged to defend these countries 
against any external threat. This means, in £act, 
that there are always some battalions stationed 
1. See "The New York Times" of 17th January 1962· 
des iles du littoral chinois et de Suez sont seule-
ment quelques-unes de celles qui doivent etre 
rappelees. 
8. Les responsabilites des membres ne sont pas 
toutes aussi vagues que celles que j'ai discutees. 
Il n'y a que peu de pays de l'O.T.A.N. qui n'ont 
pas des relations commerciales importantes pour 
eux dans des regions avec lesquelles ils n'ont, 
par ailleurs, aucun lien politique ou militaire. 
Les marines marchandes de Norvege et des 
Pays-Bas, par exemple, commercent avec tous les 
pays du monde. Les flottes de peche au long 
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cours d'autres pays se trouvent dans de nom-
breuses mers. 
Chaque pays de l'O.T.A.N. s'interesse a son 
approvisionnement en petrole, et par consequent, 
a la securite des regions d'ou il vient. Un coup 
d'reil au tableau des regions productrices (ta-
bleau I) montre comment nous devons tous nous 
interesser au sort de ces pays. Et, bien qu'il y ait 
maintenant une ccrtaine elasticite dans l'appro-
visionnement, la perte de toute grande region 
petroliere serait un coup serieux a tons et un 
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Chiffres de 1960 
en millions de 421,8 179,9 15,0 
tonnes 
Reserves cc effecti-
vement connues » 
au 1er janvier 1961 5.840 3.250 240 
en millions 
de tonnes 
B. Obligations en dehors de la zone 0. T.A.N. 
9. Quelques pays membres ont meme des obli-
gations plus precises que celles-ci. Prenons, tout 
d'abord, les puissanccs coloniales. 
10. La Belgique a encore des interets vitaux et 
des taches non politiques importantes au Congo. 
L'attitude adoptee par quelques grandes puis-
sauces occidentales aux Nations Unies a ete la 
cause d'une grande amertume en Belgique et, 
dernierement, un obstacle majeur a l'unite au 
sein du Conseil Atlantique. Le meme Etat mem-
bre est charge de la tutelle du Ruanda-Urundi. 
Ce pays sous tutelle deviendra independant, 
comme M. Spaak, Ministre des affaires etran-
geres de Belgique, l'a appris au Conseil de tu-
Mrique Chine, Ensem-(Sahara, Moyen- Extreme- U.R.S.S. Europe ble du Egypte, Orient Orient 
orientale monde 
etc.) 
14,1 256,4 27 145,7 19,0 1 078,9 




telle de l'Assemblee generale des 104 nations, le 
16 janvier 1962, « aussi rapidement que possible 
apres la fin d'avril 1962 » 1 . Jusque-la, la Bel-
gique est obligee d'assurer sa securite interieure 
et exterieure, ce qu'elle fait avec plusieurs ba-
taillons et unites parachutistes. 
11. Lcs Pays-Bas ont a defendre les Antilles 
neerlandaises et Surinam. Ces regions possedent 
une autonomic complete dans leurs affaires inte-
rieures, mais d'apres la Charte de 1954, les Pays-
Bas sont obliges de defendre ces contrees contre 
toute menace exterieure. Ceci signifie, en fait, 
qu'il y a toujours quelques bataillons stationnes 
1. Voir le «New York Times» du 17 janvier 1962. 
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in Surinam and destroyers and detachments of 
marines in the Netherlands Antilles. Netherlands 
New Guinea is defended by some 6,000 troops, 
destroyers and squadrons of fighters against the 
threatened Indonesian attack. 
12. The Portuguese Overseas Territories, since 
the recently promulgated Organic Law for Over-
seas Provinces, known as "provinces", are An-
gola, Mozambique, Goa or Portuguese India (now 
in Indian hands), Portuguese Guinea and the 
island provinces of Cape Verde, the S. Tome and 
Principe islands, :Macao and Portuguese Timor. 
The total population of these provinces is nearly 
13 million. One cannot doubt that changes will 
come to these overseas provinces, already for 
more than 300 years under Portuguese rule. Such 
changes will affect NATO. 
13. Of far wider extent than those of the nations 
mentioned above are the military obligations of 
the United Kingdom and France. The latter is 
under Treaty obligation to defend most of the 
thirteen independent French-speaking African 
States and Madagascar, its overseas departments 
of Guadeloupe, French Guiana, Martinique and 
Reunion, and the overseas semi-autonomous 
territories, Comoro islands and New Caledonia, 
French Polynesia, French Somaliland, the islands 
of St. Pierre and Miquelon on the south coast of 
Newfoundland and some other island possessions 
in the South Pacific. 
14. Since the French-speaking African States 
reached full independence, the French Republic 
has concluded agreements of military technical 
assistance with most of them. These agreements 
form part of treaties of co-operation between 
France and these Republics covering various 
spheres, including financial, economic and cultur-
al matters as well as defence. In August 1960, 
joint defence agreements were concluded with the 
Central African Republic, Chad, the (ex-French) 
Congo Republic, Senegal and Gaboon, members 
of the French Community. The Treaty of Co-
operation between Cameroun and France was 
signed in November 1960. In Madagascar, also a 
member of the French Community, the military 
installations at the naval base of Diego Suarez, 
the air force bases at Iwato, and at Fort Dauphin 
and Tamatave are at the disposal of the forces 
of the Community. The Agreements concluded in 
1961 with Dahomey, the Ivory Coast, Niger, 
Haute Volta and Mauretania are to be found in 
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the French ''Journal officiel'' of 5th and 6th 
February 1962. A similar treaty is being nego-
tiated with Togo. French troops in Mali have 
been withdrawn since September 1961. 
15. Under the main articles of the treaties the 
French Republic grants financial, economic, 
cultural and mil'itary assistance to the African 
Republics. Under the agreements of military 
technical assistance France will supply military 
personnel to organise, advise and train the 
African Republics' forces and undertake their 
preliminary equipment, while the Republics 
agree to give first option to France when placing 
orders for servicing and further supplies of 
equipment. Citizens of the Republics still serving 
in the French forces will be transferred to the 
armies of the Republics, but the governments 
might authorise their nationals to volunteer for 
the French forces. The French Government 
might similarly permit French nationals to 
serve in the forces of the African Republics. 
The Republics desire to have their own 
armies, whose training is to be carried 
out by French personnel either inside the Repub-
lics themselves or at military colleges in France. 
As long as their own cadre is not yet trained, 
French officers and NCOs will form the cadre 
of their troops. In a number of Republics France 
is also putting small naval craft at their disposal. 
The French air force has the right to fly 
over the territories of these Republics and has in 
most cases the right to use their military air-
fields. 
16. As far as ground forces are concerned, in 
accordance with the 1962 budget the land forces 
account for around 50,000 men. According to the 
'Document Annexe' to the budget for 1962 they 
will cost France nearly 1,000 million new francs 
for the year 1962. This number of troops and 
this amount of money also cover the troops in 
the overseas departments and territories. In the 
latter the French military establishments are 
however small. 
17. The national obligations of the United King-
dom cover five Continents. The United Kingdom 
is a member of the Central Treaty Organisation 
(CENTO). Naval and air forces declared to 
CENTO include escort and minesweeping forces 
based in the Middle East and the Canberra light 
bomber squadrons stationed in Cyprus, which 
a Surinam, des destroyers et des fusiliers marins 
dans les Antilles neerlandaises. La Nouvelle-
Guinee hollandaise est defendue par environ 
6.000 soldats, des destroyers et des escadrilles de 
chasseurs contre une attaque projetee des Indo-
nesiens. 
12. Les territoires d'outre-mer portugais appe-
les « provinces » depuis la « Loi organique pour 
les provinces d'outre-mer » recemment promul-
guee, sont l'Angola, le Mozambique, Goa ou l'Inde 
portugaise (a l'heure actuelle entre les mains de 
l'Inde), la Guinee portugaise et les provinces in-
sulaires du Cap Vert, de St Tome et Princip0, 
Macao et le Timor portugais. La population to-
tale de ces provinces est d'environ 13 millions 
d'habitants. On ne peut douter que des change-
ments interviendront dans ces provinces d'outre-
mer deja depuis plus de 300 ans sous domination 
portugaise. De tels changements affecteront 
l'O.T.A.N. 
13. D'importance beaucoup plus grande que 
celle des Etats mentionnes ci-dessus sont les obli-
gations militaires du Royaume-Uni et de la 
France. Cette derniere est obligee, par traite, de 
defendre la plupart des treize Etats africains 
independants de langue frangaise et Madagascar, 
ses departements d'outre-mer de Guadeloupe, de 
Guyane frangaise, de Martinique et de la Reunion 
et les territoires d'outre-mer semi-autonomes, les 
Comores et la N ouvelle-Caledonie, la Polynesie 
frangaise, les iles de St-Pierre et Miquelon sur la 
cote sud de Terre-Neuve, et quelques autres pos-
sessions insulaires dans le Pacifique Sud. 
14. Depuis que les Etats africains d'expression 
frangaise ont accede a l'independance totale, la 
Republique Frangaise a conclu, avec la plupart 
d'entre eux, des accords d'assistance militaire 
technique. Ces accords s'inscrivent dans le cadre 
des traites de cooperation conclus entre la France 
et ces republiques et couvrent divers domaines : 
les questions financieres, economiques et cultu-
relles ainsi que la defense. En aout 1960, des 
accords de defense commune ont ete conclus avec 
la Republique Centrafricaine, le Tchad, la Repu-
blique du Congo (Congo ex-frangais), le Senegal 
et le Gabon, membres de la Communaute fran-
gaise. Le traite de cooperation entre le Cameroun 
et la France a ete signe en novembre 1960. .<\. 
Madagascar, qui fait egalement partie de la Com-
munaute, les installations militaires de la base 
navale de Diego-Suarez, les bases aeriennes 
d'Iwato, de Fort-Dauphin et de Tamatave sont :\ 
la disposition des forces de la Communaute. Les 
accords conclus en 1961 avec le Dahomey, la Cote 
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d'Ivoire, le Niger, la Haute-Volta et la Maurita-
nie figurent au Journal Officiel frangais des 5 et 
6 fevrier 1962. Un traite de meme nature fait 
actuellement l'objet de negociations avec le Togo. 
Les troupes frangaises ont quitte le Mali depuis 
septembre 1961. 
15. En vertu des principaux articles de ces trai-
tes, la Republique Frangaise accorde aux repu-
bliques africaines une aide financiere, economi-
que, culturelle et militaire. En vertu des accords 
d'assistance militaire technique, la France leur 
fournira du personnel militaire, pour organiser, 
conseiller et entrainer leurs forces armees et four-
nira, en outre, les materiels et equipements neces-
saires a leur mise sur pied, tandis que les repu-
bliques accorderont la priorite a la France pour 
l'entretien et le renouvellement des materiels et 
equipements. Les citoyens des republiques qui 
servent encore dans les forces frangaises seront 
transferes dans leurs armees nationales, mais les 
gouvernements pourront autoriser leurs ressor-
tissants a s'engager dans les forces frangaises. De 
meme, le gouvernement frangais pourra autoriser 
ses ressortissants a servir dans les forces des re-
publiques africaines. Ces republiques souhaitent 
avoir leur armee nationale dont l'entrainement 
sera assure par du personnel frangais soit sur le 
territoire des republiques, soit dans les ecoles mi-
litaires frangaises. Aussi longtemps que leurs 
propres cadres ne seront pas formes, l'encadre-
mcnt de leurs forces sera assure par des officiers 
et sous-officiers frangais. La France met egalc-
ment de petites unites navales a la disposition 
d'un certain nombre de ces republiques. 
Les forces aeriennes frangaises ont le droit 
de survoler le territoire de ces republiques et 
elles ont, dans la plupart des cas, le droit d'uti-
liser les champs d'aviation militaires. 
16. En ce qui concerne les forces terrestres, les 
effectifs s'elevent, d'apres le budget de 1962, a 
50.000 hommes environ. D'apres le Document 
annexe au Budget de 1962, elles couteront a la 
France pres d'un milliard de nouveaux francs 
pour cette seule annee. Ces effectifs et ces cre-
dits couvrent egalement les forces stationnees 
dans les departements et territoires d'outre-mer 
ou les effectifs sont toutefois peu eleves. 
17. Les obligations nationales du Royaume-Uni 
couvrent cinq continents. Le Royaume-Uni est 
membre de !'Organisation du Traite Centr1l 
(C.E.N.T.O.). Les forces nava~es et aeriennes pro-
mises au C.E.N.T.O. comprennent des forces 
d'escorte et de dragage de mines basees dans le 
Moyen-Orient, ainsi que les escadrilles de born-
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provide the organisation's main nuclear striking 
force. There is no commitment for ground forces. 
The United Kingdom has, in addition, a 
number of national responsibilities in the Near 
and Middle East. These include: 
(a) a contribution to the military presence 
of the West; 
(b) specific obligations to Cyprus, Libya, 
Kuwait and the Persian Gulf States; 
(c) the external defence of, and the main-
tenance of, internal security in British 
dependencies, including Colonial and 
Trust territories in Africa; 
(d) assistance to Commonwealth countries 
if so requested. 
To discharge these commitments, the United 
Kingdom relies on forces based in the area and 
on rapid reinforcement from the United King-
dom or the Far East. A small balanced fleet is 
maintained in the Mediterranean and a larger 
one, including amphibious forces, East of Suez. 
Land force garrisons are maintained in Gibraltar, 
Libya, Malta, Cyprus, Kenya, Aden and Bahrein, 
the main bases at present being in Kenya and 
Aden. Air force bases are established in Cyprus 
and Aden, with staging and support facilities at 
a number of other airfields. Air force units com-
prise light bomber, fighter, transport and recon-
naissance squadrons. 
There are some 25,000 British troops in the 
Near and Middle East and Africa. 
18. In the Far East United Kingdom responsi-
bilities also include: 
(a) assisting in the forward defence of Au.fl-
tralia and New Zealand; 
{b) sharing with them in assisting with the 
external defence of the Federation of 
Malaya under the terms of the Malayan 
Defence Agreement of 1957; 
(c) internal security and external defence 
of Hongkong and the South-West Pa-
cific territories. 
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In furthering these objectives, the United 
Kingdom is a member of the South-East Asia 
Treaty Organisation (SEA TO) and is a party to 
the ANZAM arrangement. 
ANZAM is an arrangement between Austra-
lia, New Zealand and the United Kingdom which 
presents a forum for the discussion of defence 
questions of mutual interest in the ANZAl\:1 area. 
One of these is the Commonwealth Brigade 
Group which is controlled by the ANZAM De-
fence Committee. 
19. To carry out these responsibilities, the Unit-
ed Kingdom has forces stationed in Malaya and 
at Singapore. A large proportion of the Royal 
Navy is maintained East of Suez. These forces, 
which are based at Singapore and cover all her 
commitments East of Suez, consist of aircraft 
carriers, commando ships, cruisers, escorts, mine-
sweepers and submarines. In Malaya/Singapore, 
there is the Commonwealth Brigade Group 
(which includes Australian and New Zealand as 
well as United Kingdom units) and the Singa-
pore garrison; while in Hongkong there is a 
separate army garrison. The Far East Air Force 
is a balanced integrated force, including Austra-
lian and New Zealand personnel, which operates 
aircraft from bases in Singapore and Malaya. It 
is capable of performing all normal air force 
roles. A flight of fighters is also stationed in 
Hongkong. 
The United Kingdom has already welcomed 
as a desirable aim the inclusion of the North 
Borneo territories and Singapore in the proposed 
Federation of Malaysia. In the event of the crea-
tion of this new State, it has been agreed that 
the Malayan Defence Agreement would be ex-
tended to cover the area of the new Federation. 
Under this arrangement the United Kingdom 
would continue to have the right to maintain 
bases and other facilities for the purpose of as-
sisting in the defence of Malaysia, for Common-
wealth defence, and for the preservation of peace 
in South East Asia. 
There are some 15,000 to 20,000 troops 
stationed in the Far Eastern area. 
20. In the Caribbean, the United Kingdom is 
still responsible for the defence of the islands of 
the British West In dies and her other dependen-
cies and colonies in the western hemisphere. The 
total number of troops in any of these may not 
bardiers legers Canberra stationnees a Chypre, 
qui forment l'essentiel de la force d'intervention 
nucleaire de !'organisation. Aucun engagement 
ne concerne les forces terrestres. 
Le Royaume-Uni assume egalement un cer-
tain nombre de responsabilitel'l nationales dans le 
Proche et le Moyen-Orient. Elles comprennent: 
(a) une contribution a la presence militair0 
de l'Occident ; 
(b) des obligations particulieres envers 
Chypre, la Libye, Koweit et les Etats 
du Golfe Persique; 
(c) la defense exterieure et le maintien de 
la securite interieure des dependanC'eS 
britanniques, y compris les colonies et 
les territoires sous tutelle d'Afrique ; 
(d) !'assistance aux pays du Commonwealth, 
le cas echeant. 
Pour s'acquitter de ces responsabilites, le 
Royaume-Uni compte sur les forces basees dans 
cette zone ainsi que sur l'acheminement rapide de 
renforts en provenance du Royaume-Uni et d'Ex-
treme-Orient. Une petite force navale equilibree 
est maintenue en Mediterranee, et une autre, plus 
importante, comprenant des forces amphibies, a 
l'est de Suez. Quelques forces terrestres sont 
maintenues a Gibraltar, en Lybie, a Malte, a 
Chypre, au Kenya, a Aden et a Bahrein. Les 
bases les plus importantes se trouvent actuelle-
ment au Kenya et a Aden. Des bases aeriennes 
sont etablies a Chypre et a Aden, et un certain 
nombre d'autres terrains d'aviation disposent de 
services d'escale et de soutien. Les unites des 
forces aeriennes comprennent des escadrilles de 
bombardiers legers, de chasseurs, d'appareils de 
transport et de reconnaissance. 
Le Royaume-Uni maintient environ 25.000 
hommes dans le Proche et le Moyen-Orient et en 
Afrique. 
18. En Extreme-Orient, les responsabilites du 
Royaume-Uni comprennent: 
(a) une contribution a la defense avancee 
de l'Australie et de la Nouvelle-Zelande; 
(b) une contribution, partagee avec ces 
deux pays, a la defense exterieure de la 
Federation de Malaisie aux termes de 
l'Accord de defense malais de 1957; 
(c) la securite interieure et la defense exte-
rieure de Hong-Kong et des territoires 
du sud-ouest du Pacifique. 
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Afin d'atteindre ces objectifs, le Royaume-
Uni est membre de !'Organisation du Traite de 
l'Asie du Sud-Est (O.T.A.S.E.) et participe a 
l'accord de l'A.N.Z.A.M. 
L'A.N.Z.A.l\L est un accord conclu entre 
l'Australie, la Nouvelle-Zelande et le Royaume-
Uni, qui fournit une tribune pour la discussion 
des questions de defense interessant tous les pays 
de la zone de l'A.N.Z.A.M. L'une de ces ques-
tions concerne le groupe de brigade du Common-
wealth place sous l'autorite de la commission de 
defense de l'A.N.Z.A.M. 
19. Pour s'acquitter de ces responsabilites, le 
Royaume-Uni a base des forces en Malaisie et a 
Singapour. Une grande partie de la Royal Navy 
est maintenue a l'est de Suez. Ces forces, qui sont 
basees a Singapour et sont chargees de toutes les 
missions a l'est de Suez, comprennent des porte-
avions, des transports de commandos, des croi-
seurs, des escorteurs, des dragueurs de mines et 
des sous-marins. En Malaisie et a Singapour se 
trouvent le groupe de brigade du Commonwealth 
(qui comprend des unites australiennes, neo-
zelandaises et britanniques) et la garnison de 
Singapour; Hong-Kong possede sa propre garni-
son. La force aerienne d'Extreme-Orient est une 
force equilibree et integree ; elle comprend du 
personnel australien et neo-zelandais dont les ap-
pareils operent a partir de bases situees a Singa-
pour et en Malaisie. Elle est en mesure d'accom-
plir toutes les missions dont sont normalement 
chargees les forces aeriennes. Une escadrille de 
chasse est egalement basee a Hong-Kong. 
Le Royaume-Uni a deja accueilli avec satis-
faction l'idee d'inclure, dans une nouvelle Federa-
tion de Malaisie, les territoires de la partie nord 
de Borneo et Singapour. Au cas ou ce nouvel etat 
serait cree, il a ete convenu que l'accord de de-
fense malais serait etendu a l'ensemble de la zone 
de la nouvelle federation. Aux termes de cet ar-
rangement, le Royaume-Uni conserverait le droit 
de maintenir des bases et certaines autres instal-
lations pour lui permettre de contribuer a la de-
fense de la Malaisie et du Commonwealth, et de 
maintenir la paix dans l'Asie du sud-est. 
Le Royaume-Uni maintient de 15 a 20.000 
hommes en Extreme-Orient. 
20. Dans la mer des Caraibes, le Royaume-Uni 
est encore responsable de la defense des Antilles 
britanniques, ainsi que des autres dependances et 
colonies situees dans !'hemisphere occidental. Les 
effectifs des garnisons prises separement ne sont 
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be very large, but they have to cover a wide area 
and still number 3,000 to 5,000 men. 
21. In Oceania and around the Australian Con-
tinent the United Kingdom still has several 
possessions and thereby commitments to fulfil. 
22. The United States has several external terri-
tories in the Pacific. They are American Samoa, 
Guam, and the Trust territory of the Pacific 
Islands, consisting of the Mariana Islands, the 
Caroline Islands and the Marshall Islands in the 
Western Pacific. In the Caribbean she has the 
US Virgin Islands. 
23. Treaty obligations of NATO powers are 
extensive. 
24. The United States, as one of the two great 
world powers, is not only the major partner in 
NATO but also in all the other free defence 
organisations all over the world 1 • In the Organi-
sa.tion of American States (OAS) the Inter-Ame-
rican Defence Board in Washington works to-
wards the co-ordination of common defence 
measures and the establishment of the broadest 
possible basis for inter-American and military 
co-operation. The aims of the Organisation are, 
to strengthen the peace and security of the Ame-
rican Continent, to ensure the pacific settlement 
of disputes and to provide for common action in 
the event of aggression. Canada is not a member 
of the OAS. 
25. In the South-East Asia Treaty Organisation 
the eight member countries (Australia, New 
Zealand, Pakistan, the Philippines, Thailand, 
with three NATO member countries, France, 
the United Kingdom and the United States of 
America) have pledged themselves to collective 
action to resist armed attack and to counter 
subversion and the overthrow of their govern-
ments. As has been seen during the crises in 
Laos and Vietnam, the United States are the 
mainstay of SEATO. 
26. The same is true of the Central Treaty 
Organisation (Iran, Pakistan, Turkey and the 
United Kingdom) within the framework of which 
the United States has signed bilateral agreements 
of military and economic co-operation with Iran, 
Pakistan and Turkey. 
1. See Appendix III. 
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27. Under the terms of the Pacific Security 
Pact, the ANZUS Pact, Australia, New Zealand 
and the United States aim to co-ordinate defence 
as the first step to a more comprehensive system 
of regional security in the Pacific. Article 4 of 
the ANZUS Pact demands that each Party act 
in the event of an armed attack taking place in 
the Pacific area. 
28. Furthermore, the United States has conclud-
ed several bilateral defence pacts; to name the 
most well-known: with Japan, after the signing 
of the Japanese Peace Treaty, and with the 
Philippines, after their independence in 1946. 
United States armed forces are stationed in both 
countries. The same applies to South Korea. Spe-
cial ties also exist with Taiwan. 
C. The consequences of these obligations 
29. Some of the problems which concern these 
connected States outside NATO have military 
as well as political repercussions on NATO as 
a whole. 
30. For example, the problem of overseas bases. 
This is part of the Colonial problem. The reten-
tion, as long as possible, of overseas bases is the 
concern of all the partners. 
The disappearance of Singapore or Mers-el-
Kebir as bases would hamper the fleets not only 
of England and France, but of the United States 
as well, and upon those fleets the safety of every 
NATO country heavily depends. 
Doubtless these overseas bases will gradually 
disappear for political reasons. We should do 
nothing to bring it about any earlier than ne-
cessary. But if we must anticipate such an event, 
we should all be preparing forces of a type 
likely to be able to some extent to take their 
place, that is to say, air transportable. Floating 
bases are immensely expensive. Some sharing of 
the burden should be discussed an:d planned. 
The provision of new bases in areas safe from 
political insecurity may have to be envisaged and 
jointly planned. 
peut-etre pas tres eleves, mais ils doivent couvrir 
une zone etendue et comptent cependant de 3 a 
5.000 hommes. 
21. En Oceanie et autour du continent austra-
lien, le Royaume-Uni a encore diverses posses-
sions et, par consequent, des engagements a rem-
plir. 
22. Les Etats-Unis ont plusieurs territoires ex-
terieurs dans le Pacifique : les Samoa ameri-
caines, Guam, le territoire sous tute1le des iles du 
Pacifique comprenant les iles Mariannes, les iles 
Carolines, les iles Marshall dans le Pacifique oc-
cidental. Dans la mer des Cara'ibes, les Etats-Unis 
possedent les iles Vierges. 
23. Les obligations decoulant des Traites des 
puissances O.T.A.N. sont larges. 
24. Les Etats-Unis, comme l'une des deux gran-
des puissances mondiales, ne sont pas seulement 
le principal partenaire dans l'O.T.A.N., mais 
aussi dans toutes les autres organisations de de-
fense du monde libre a travers le monde 1 • Dans 
l'Organisation des Etats americains (O.E.A.), le 
bureau de defense interamericain de Washing-
ton travaille a la coordination des mesures de 
defense et a l'etablissement de la cooperation 
militaire interamericaine sur 1a base la plus large 
possible. Les buts de !'organisation sont de ren-
forcer la paix et la securite du continent ameri-
cain, d'assurer le reglement pacifique des conflits, 
et d'offrir un front commun dans le cas d'une 
agression. Le Canada n'est pas membre de 
l'O.E.A. 
25. Dans l'Organisation du Traite de l' Asie du 
Sud-Est, les huit pays membres (Australie, Nou-
velle-Zelande, Pakistan, Philippines, Thallande, 
ainsi que trois pays membres de l'O.T.A.N. : 
France, Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amerique) 
se sont engages a agir collectivement pour resis-
ter a une attaque armee et pour s'opposer a la 
subversion et an renversement de leurs gouverne-
ments. Ainsi qu'on a pu s'en rendre compte pen-
dant les crises du Laos et du Vietnam, les Etats-
Unis sont les principaux piliers de l'O.T.A.S.E. 
26. Il en est de meme de l'Organisation du 
Traite Central (Iran, Pakistan, Turquie et 
Royaume-Uni) dans le cadre duquel les Etats-
Unis ont signe des accords bilateraux de coope-
ration militaire et economique avec l'Iran, le Pa-
kistan et la Turquie. 
Voir Annexe Ill. 
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27. D'apres les termes du pacte de securite du 
Pacifique, le Pacte de l'A.N.Z.U.S., l'Australie, la 
Nouvelle-Zelande et les Etats-Unis ont pour but 
de coordonner leur defense comme premier 
moyen d'aboutir a un systeme plus vaste de seen-
rite regionale dans le Pacifique. L'article 4 du 
Pacte de l'A.N.Z.U.S. demande que chaque par-
tie contractante agisse dans l'hypothese d'une 
attaque armee qui aurait lieu dans la zone du 
Pacifique. 
28. En outre, les Etats-Unis ont conclu de nom-
breux pactes de defense bilateraux; pour citer les 
mieux connus : avec le J apon, apres la signature 
du Traite de paix japonais, et avec les Philip-
pines apres leur independance en 1946. Les forces 
armees americaines sont stationnees dans ces 
deux pays. Il en est de meme en Coree du Sud. 
Des liens speciaux existent egalement avec Ta'i-
wan (Formose). 
C. Les consequences de ces obligations 
29. Quelques-uns des problemes qui concernent 
ces Etats engages en dehors de l'O.T.A.N. ont des 
repercussions militaires aussi bien que politiques 
sur l'O.T.A.N. prise dans son ensemble. 
30. Par exemple, le probleme des bases d'outre-
mer. Ce probleme fait partie du probleme colo-
nial. La conservation, aussi longtemps que pos-
sible, de bases d'outre-mer interesse tons les par-
tenaires. 
La disparition de Singapour ou de Mers-el-
Kebir comme bases generait les flottes non seule-
ment de l'Angleterre et de la France, mais des 
Etats-Unis egalement, et la securite de chaque 
Etat membre de l'O.T.A.N. depend largement de 
ce developpement. 
Sans doute, ces bases d'outre-mer disparai-
tront-elles graduellement pour des raisons poli-
tiques. N ous ne devons rien faire pour les faire 
disparaitre plus tot que necessaire. Mais si nous 
devons prevoir un tel evenement, nons devons 
preparer des forces d'un type tel qu'el1es soient 
capables de prendre leur place, c'est-a-dire 
qu'elles soient transportables par air. Les bases 
flottantes sont extremement onereuses. La parti-
cipation aux charges qu'elles impliquent devrait 
etre discutee et planifiee. L'etablissement de nou-
velles bases dans des regions qui ne sont pas trou-
blees par l'insecurite politique pourrait etre en-
visage et prepare conjointement. 
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31. As a consequence of their obligations and 
interests in every part of the world, several 
NATO countries are obliged to keep their lines 
of communication open all over the globe, and 
to ensure that the sources of energy needed to 
maintain their means of communication are kept 
available. This is directly related to their defence 
obligations. Without these free lines of commu-
nication no NA'l'O country can hope to fulfil its 
obligations toward countries outside NATO. 
Although less predominating than formerly, it 
is still of great military interest, as well as of 
other interests, for the NATO countries to keep 
the sea lanes open to western shipping. This 
applies especially to the communicating canals: 
one of the most vital is the Suez Canal. In 
Appendix II, on shipping movements in the 
Suez Canal, of his report of 29th April 1961 
(Document 201) on the state of European 
security, Mr. Goedhart has drawn attention to 
how great a stake the NATO countries have in 
this waterway. He states that during 1960 
17, 919 ships from countries outside the Soviet 
orbit passed through the Suez Canal. 
32. In air communications, and especially in 
over-flying rights, the difficulties for the NATO 
countries are steadily increasing as more and 
more African and Asian countries feel them-
selves impelled to associate with the non-aligned 
countries. They are restricting more and more 
the air corridors available to military aircraft. 
This means for the western countries longer air 
routes to reach their bases and forces in countries 
friendly to the West in Africa, Asia and 
Australia. Indeed new ways of refuelling are 
being steadily explored and the range of aircraft 
is becoming increasingly greater, but these ad-
v-antages are offset by the political development, 
which on the whole is not too favourable for the 
West. 
33. Moreover, the hostility of certain countries 
could be very harmful to NATO if it resulted 
in the prevention of ')Ur aircraft from moving 
easily from one part of the free world to another. 
Sketches of present routes to the Middle and 
Far East (see Appendices I and II) show how 
vulnerable they already are. A common front by 
NATO on this subject could be invaluable. 
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34. There are other military matters to which 
the Assembly has in the past in vain called the 
attention of the Council of Ministers. 
35. In his report on the state of European 
security (Document 201) of 29th April1961, Mr. 
Goedhart, the Rapporteur, describing the mili-
tary situation in the Mediterranean, stated, in 
paragraph 118, that there does not exist any 
official liaison between the Mediterranean 
Commands of NATO and the Central Treaty 
Organisation (CENTO). There is only an ex-
change of information and a pragmatic rela-
tionship, although the military authorities 
deplore the lack of direct links, especially in the 
field of air d-efence. In Recommendation 64, 
adopted by the Assembly on 31st May 1961, the 
latter recommended to the Council that the mem-
ber governments should recommend to NATO 
that effective liaison be established between the 
Central Treaty Organisation and the NATO 
Commands concerned. 
36. In its reply, communicated to the Assembly 
on 27th September 1961, the Council stated that 
it would like to point out that only two members 
of NATO are also full members of CENTO and 
that CENTO does not possess a unified command 
system with which its NA'l'O commands could 
establish links. Nevertheless - so wrote the 
Council - both alliances are in general aware 
of the value of co-operation and the military 
authorities concerned seek to establish it wher-
ever practicable. 
37. This reply has to be considered as a very 
formal one as CENTO has in the political field 
a Secretary-General, and in the military field 
a Chief-of-Staff of a combined military planning 
staff. This is an international staff of officers 
from all three services of the five member na-
tions. It performs all duties normally assigned 
to a high-level military planning unit. Lack of 
unanimity among the NATO countries is the 
main reason why liaison with the Secretary-
General and the military staff of CENTO could 
not be established. This is the minimum require-
ment for starting some kind of co-ordination 
between countries of the Alliance and the 
CENTO countries. 
38. If liaison between NATO and CENTO mili-
tary commands were to be established, measures 
31. Comme consequence de leurs obligations et 
de leurs interets dans chaque partie du monde, 
plusieurs puissances de l'O.T.A.N. sont obligees 
de garder leurs lignes de communications ou-
vertes de par le monde et de s'assurer que les 
sources d'energie necessaires au maintien de leurs 
moyens de communications demeurent accessibles. 
Ceci est en relation directe avec leurs obligations 
de defense. Sans ces lignes de libre communica-
tion, aucun Etat de l'O.T.A.N. ne peut esperer 
remplir ses obligations envers les Etats en dehors 
de l'O.T.A.N. Bien que moins predominant que 
precedemment, il est encore d'un grand interet 
militaire, entre autres, pour les Etats de 
l'O.T.A.N. de conserver des voies maritimes 01l-
vertes aux flottes occidentales. Ceci s'applique 
specialement aux canaux de grande communica-
tion : l'un des plus vitaux est le Canal de Suez. 
Dans l'annexe II a son rapport du 29 avril 1961 
(Document 201) sur l'etat de la securite euro-
peenne, annexe qui reproduisait les mouvements 
maritimes dans le Canal de Suez, M. Goedhart at-
tirait !'attention sur l'enjeu capital que repre-
sente cette voie maritime pour les pays de 
l'O.T.A.N. Il note que pendant 1960, 17.919 ba-
teaux de pays autres que ceux du monde sovie-
tique ont transite par le Canal de Suez. 
32. En ce qui concerne les communications 
aeriennes et specialement les droits de survol, les 
difficultes pour les Etats membres de l'O.T.A.N. 
n'ont fait que s'accroitre du fait que de plus en 
plus de pays africains et asiatiques se sont cru 
obliges de s'associer aux pays non-engages. Ils 
limitent de plus en plus les couloirs aeriens ou-
verts a !'aviation militaire. Cela signifie pour les 
Etats occidentaux que, pour atteindre leurs bases 
et leurs unites dans les pays amis de l'Occident, 
en Afrique, en Asie et en Australie, les lignes 
aeriennes sont de plus en plus longues. A la ve-
rite, de nouvelles methodes de ravitaillement sont 
continuellement etudiees et le rayon d'action des 
aeronefs devient de plus en plus grand, mais ces 
avantages sont annules par !'evolution politique 
qui, en regie generale, n'est pas trop favorable a 
l'Occident. 
33. En outre, l'hostilite de certains pays pour-
rait etre extremement nuisible a l'O.T.A.N. s'il 
en resultait l'impossibilite pour notre aviation de 
se deplacer facilement d'une partie du monde 
libre a l'autre. Les croquis des lignes aeriennes 
actuelles vers le Moyen-Orient et !'Extreme-
Orient (voir Annexes I et II) montrent combien 
elles sont deja vulnerables. Un front commun de 




34. Il y a d'autres questions militaires sur les-
quelles l'Assemblee a, dans le passe, attire en vain 
!'attention du Conseil des Ministres. 
35. Dans son rapport sur l'etat de la securite 
europeenne (Document 201) du 29 avril 1961, le 
rapporteur, M. Goedhart, decrivant la situation 
militaire dans la Mediterranee, precisait au para-
graphe 118 qu'il n'existe aucune liaison offi-
cielle entre les commandements mediterraneens 
de l'O.T.A.N. et !'Organisation du Traite Central 
(C.E.N.T.O.), mais simplement des echanges d'in-
formations et des rapports d'ordre pratique, bien 
que les autorites militaires deplorent !'absence de 
liens directs, en particulier dans le domaine de la 
defense aerienne. Dans la Recommandation no 64 
adoptee par l'Assemblee le 31 mai 1961, cette der-
niere recommandait au Conseil que les gouverne-
ments membres demandent a l'O.T.A.N. d'etablir 
une liaison efficace entre !'Organisation du 
Traite Central et les commandements O.T.A.N. 
in teresses. 
36. Dans sa reponse, communiquee a l'Assem-
blee le 27 septembre 1961, le Conseil declarait 
qu'il desirait souligner que deux membres seule-
ment de l'O.T.A.N. etaient egalement membres 
pleins de !'Organisation du Traite Central et que 
celle-ci ne possedait pas de systeme de comman-
dement unifie avec lequel les commande-
ments de l'O.T.A.N. pourraient etablir des liens. 
Neanmoins, continuait le Uonseil, les deux al-
liances etaient en general conscientes de l'utilite 
d'une cooperation, et les autorites militaires inte-
ressees s'efforgaient d'y parvenir chaque fois 
qu'il y avait lieu. 
37. Cette reponse doit etre consideree comme 
tout a fait formelle puisque le C.E.N.T.O a, dans 
le domaine politique, un secretaire general et, 
dans le domaine militaire, un chef d'Etat-major 
dirigeant un Etat-major combine de planning mi-
litaire. L'alliance possede un Etat-major interna-
tional compose d'officiers des trois armes des 
cinq Etats membres. Il s'acquitte de toutes les 
taches qui sont normalement confiees a un bu-
reau de planning militaire a un echelon eleve. 
La principale raison pour laquelle la liaison 
avec le secretaire general et le personnel 
militaire du C.E.N.T.O. n'a pu etre etablie 
est l'absence d'unanimite au sein des Etats 
membres de l'O.T.A.N. C'est la base minimum 
pour promouvoir une certaine coordination entre 
les Etats de !'Alliance et les Etats du C.E.N.T.O. 
38. Si une liaison entre les commandements mili-
taires de l'O.T.A.N. et du C.E.N.T.O. devait etre 
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of security are likely to be instituted. Classified 
information of the NATO commands is of course 
the property of the fifteen NATO nations and 
they have to consider the security aspects invol-
ved in any established liaison between the inter-
national defence organisations. As a layman, 
your Rapporteur is not in a position to pass any 
opinion on the consequences for security if all 
or some of the NATO classified information is 
to be put at the disposal of organs of CENTO 
and SEATO. It looks to him that it should be 
possible to make certain arrangements, taking 
into account that western powers in NATO are 
also members of CENTO and SEATO. In any 
case, much political information, and probably 
some military information, might be exchanged 
without running too great security risks. In this 
respect your Rapporteur is a supporter of the 
opinion of Mr. de la Vallee Poussin. 
39. In the report on the state of European 
security 1956-1961, the Rapporteur of Chapter 
VII, Mr. de la Vallee Poussin, describing in Part 
B of this Chapter other defence organisations of 
the free world, said that if the present structure 
and operation of NATO were to be revised it 
would be wise to reconsider the decision of the 
NATO Council that only unclassified informa-
tion could be exchanged between NATO and 
CENTO. In 1959 the Secretary-General of the 
South-East Asia Treaty Organisation visited the 
Secretary-General of NATO to try to develop an 
exchange of information and experience between 
the three defence pacts. The main aim of this 
visit was, however, frustrated as certain members 
of the NATO Council did not want to establish 
links between the various defence organisations. 
40. Admittedly, some political risks are involved 
in establishing liaison between the three defence 
organisations of the free world, but against this 
there are several advantages. Some governments 
of NATO countries having no important interests 
in the Middle-Eastern or Asian countries would 
be able to profit from such liaison which would 
supply a channel of information of as objective 
a nature as it was possible to provide. The infor-
mation thus given would enable them to form 
their own judgments on a particular situation. 
The Secretary-General and the military author-
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ities would in this way be in possession of con. 
tinuous information on what is happening in 
these different parts of the world. The present-
day arrangements for obtaining information 
have already given cause for complaint and a 
feeling of frustration exists within the NATO 
organisation that it does not have any official 
source of information of its own. 
41. The United States is the only country which 
has ninety-nine fully staffed embassies all over 
the world. Luxembourg, on the other hand, has 
only eight. The other NATO countries and 
especially the smaller ones, cannot afford ·the 
cost, nor have they the personnel, for maintain-
ing embassies everywhere outside Europe and 
especially in all the new African and Asian 
countries. Through NATO, these small countries 
could keep abreast of events and take a more 
active part in the formulating of foreign policy 
decisions in the North Atlantic Council. 
D. Finding a solution 
42. How can we better co-ordinate our policies? 
43. The Committee does not suggest that NATO 
can ever become a monolithic organisation such 
as is the Warsaw Pact. No alliance of free 
nations could do that. But we must face the fact 
that continuing differences between allies over 
Colonial and foreign policy have been in the past 
a major hindrance to western diplomacy 1 • It is 
hard to be united in Europe and divided in Asia 
and Africa. 
44. At the moment, the NATO Council operates 
at official and ambassadorial level. Ministerial 
meetings of course take place, but the daily 
routine is conducted at a level which precludes 
political initiative. 
The great questions can only be decided at 
Heads of Government level and it is very diffi-
cult to assemble such meetings and impossible 
to assemble them quickly. However, a Minister 
of Cabinet rank from each country could give 
1. See Appendix IV : the voting of the NATO countries 
on resolutions in the United Nations Assembly in 1961. 
instituee, des mesures de securite devraient vrai-
semblablement etre etablies. L'information clas-
sifiee des commandements de l'O.T.A.N. est natu-
rellement la propriete des quinze Etats membres 
de l'O.T.A.N., et ils ont a examiner les problemes 
de securite qu'implique toute liaison etablie entre 
les organisations internationales de defense. 
Votre rapporteur, qui est profane en la matiere, 
n'est pas en mesure de donner une opinion sur 
les consequences qu'aurait, pour la securite, la 
mise a la disposition des organes du C.E.N.T.O. 
et de l'O.T.A.S.E., de certaines ou de toutes les 
informations classifiees de l'O.T.A.N. Illui sem-
ble qu'il devrait etre possible de faire certains 
arrangements, prenant en consideration le fait 
que certaines puissances occidentales de 
l'O.T.A.N. sont egalement membres du C.E.N.T.O. 
et de l'O.T.A.S.E. En tout etat de cause, une 
grande partie des informations politiques, et pro-
bablement quelques informations militaires, pour-
raient etre echangees sans prendre de trop grands 
risques en matiere de securite. A cet egard, votre 
rapporteur partage l'opinion exprimee par M. de 
la Vallee Poussin. 
39. Dans le rapport sur l'etat de la securite euro-
peenne 1956-1961, le rapporteur charge du cha-
pitre VII, M. de la Vallee Poussin, decrivant, 
dans la Partie B de ce chapitre, les autres orga-
nisations du monde libre, ecrivait que si la struc-
ture et le fonctionnement actuels de l'O.T.A.N. 
devaient etre revises, il serait sage de reconside-
rer la decision du Conseil de l'O.T.A.N. selon la-
queUe seules les informations non classifiees 
peuvent etre echangees entre l'O.T.A.N. et le 
C.E.N.T.O. En 1959, le secretaire general de 
l'O.T.A.S.E. a rendu visite au secretaire general 
de l'O.T.A.N. pour essayer de developper un 
echange d'informations et d'experiences entre les 
trois pactes defensifs. Le principal but de cette 
visite n'a cependant pas ete atteint du fait que 
certains membres du Conseil de l'O.T.A.N. n'ont 
pas voulu etablir de liens entre les differentes 
organisations de defense. 
40. De toute evidence, l'etablissement d'une liai-
son entre les trois organisations de defense du 
monde libre entraine certains risques politiques 
qui sont cependant equilibres par plusieurs avan-
tages. Quelques gouvernements des pays mem-
bres de l'O.T.A.N. n'ayant aucun interet impor-
tant dans les pays du Moyen-Orient ou d'Asie 
seraient en mesure de profiter de cette liaison 
qui leur offrirait un moyen d'information de 
nature aussi objective qu'il est possible d'obtenir. 
Les informations ainsi recueillies leur permet-




situation particuliere. Le secretaire general et les 
autorites militaires seraient, de cette maniere, 
en possession de fat;on permanente d'informations 
sur ce qui se passe dans ces differentes regions du 
monde. Les arrangements actuels pour cbtenir 
des informations ont deja provoque des reclama-
tions, et un sentiment de frustration existe a l'in-
terieur de l'O.T.A.N. qui ne possede pas une 
source d'information qui lui soit propre. 
41. Les Etats-Unis sont le seul pays possedant, 
de par le monde, 99 ambassades dont le personnel 
soit au complet. Le Luxembourg, d'un autre cote, 
n'en possede que huit. Les autres puissances de 
l'O.T.A.N., et specialement les plus petites, ne 
peuvent pas se permettre le cout de l'entretien 
d'ambassades (ou n'ont pas le personnel neces-
saire) partout a l'exterieur de l'Europe et specia-
lement dans tous les nouveaux Etats africains et 
asiatiques. Par l'intermediaire de l'O.T.A.N., ces 
petites puissances pourraient se tenir au courant 
des evenements et prendre une part plus active 
dans la formulation des decisions de politique 
etrangere a l'interieur du Conseil de l'O.T.A.N. 
D. La recherche d'une solution 
42. Comment obtenir une meilleure coordination 
de nos politiques 1 
43. La Commission ne suggere pas que 1'0. T.A.N. 
puisse devenir une organisation monolithique 
telle que le Pacte de Varsovie. Il ne peut en etre 
ainsi d'aucune alliance de nations libres. Mais 
nous devons constater que les differences conti-
nuelles entre les allies sur les politiques colo-
niales et etrangeres ont ete dans le passe un obs-
tacle majeur a la diplomatie occidentale 1• n est 
difficile d'etre uni en Europe et divise en Asie et 
en Afrique. 
44. En ce moment, le Conseil de l'O.T.A.N. fonc-
tionne au niveau des fonctionnaires et des ambas-
sadeurs. Les reunions ministerielles naturellement 
ont lieu, mais les affaires courantes sont traitees 
a un niveau qui exclut !'initiative politique. 
Les grandes questions peuvent seulement 
etre decidees au niveau des chefs de gouverne-
ment, et il est tres difficile d'organiser de telles 
rencontres et impossible de le faire rapidement. 
Toutefois, un ministre, membre d'un cabinet dans 
1. Voir Annexe IV: le vote des puissances de I'O.T.A.N. 
sur certaines resolutions de I'Assemblee generale des 
Nations Unies en 1961. 
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much force to the routine meetings of the Coun-
cil. 
45. It may be thought that any Council of 
fifteen countries with so many conflicting 
interests is hardly a forum which could achieve 
much, however distinguished its members, and 
especially if it operates under a unanimity rule. 
The criticism is just. Doubtless for that 
reason the President of France proposed a 
smaller Council, a sort of NATO high command. 
The jealousies which might arise, however, in the 
hearts of those not invited must give us pause. 
46. What degree of control are we to allow to 
such a Council 'I Are we to preserve the una-
nimity rule or move to majority voting~ 
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In the long run we should have control by 
majority voting. 
47. Doubtless, it would be unwise to impose too 
great a uniformity at the present. The result 
might be to split instead of cement the Alliance. 
But a greater willingness to discuss thorny prob-
lems, even emotionally charged problems such as 
Colonial problems, and a greater willingness to 
take account of the views of one's friends, would 
enable NATO to present a more united front. 
48. If in the Council a majority view unwelcome 
to some had been arrived at, it would be desir-
able in the interests of solidarity, if members 
who disagree could avoid opposing their allies 
by their votes in the Assembly of the United 
Nations and elsewhere. Even if they felt com-
pelled to vote, however, a full and frank dis-
cussion in the NATO Council beforehand could 
serve to allay bad feeling. 
chaque pays, pourrait donner davantage d'im-
portance aux reunions regulieres du Conseil. 
45. On peut penser qu'un conseil de quinze 
puissances possedant d'aussi nombreux interets 
contradictoires n'est pas un organe qui puisse 
aboutir a de grands resultats, quelle que soit la 
distinction des membres de ce conseil, et specia-
lement s'il fonctionne suivant la regie de l'una-
nimite. 
Cette critique est pertinente. Sans aucun 
doute est-ce pour cette raison que le President de 
la Republique Fran<;aise a propose un conseil 
restreint, une sorte de haut commandement de 
l'O.T.A.N. Les jalousies qui pourraient naitre, 
toutefois, dans le oomr de ceux qui n'y seraient 
point convies, doivent nous inviter a etre cir-
conspects. 
46. Quel controle devons-nous confier a un tel 
conseil ~ Allons-nous preserver la regie de l'una-
nimite ou adopter le systeme majoritaire ? 
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A long terme nous devrions adopter un 
controle par vote majoritaire. 
47. Sans doute, i1 serait mal avise d'imposer une 
trop grande uniformite des maintenant. Le resul-
tat pourrait etre de diviser plutot que de raffer-
mir !'Alliance. Mais unc plus grande volonte de 
discuter les problemes difficiles, meme les pro-
blemes aussi affectifs que les problemes colo-
niaux, et une plus grande volonte de prendre en 
consideration les vues de ses allies, permettraient 
a l'O.T.A.N. de presenter un front plus uni. 
48. Si, a l'interieur du Conseil, une majurite in-
acceptable a certains se constituait, il serait desi-
rable, dans les interets de la solidarite, que les 
membres en desaccord evitent de s'opposer a leurs 
allies par un vote a l'Assemblee des Nations Unies 
ou ailleurs. Meme s'ils se sentaient obliges de 
voter, une discussion prealable, franche et com-
plete, au Conseil de l'O.T.A.N. pourrait toutefois 
servir a calmer la mauvaise humeur. 
.APPENDIX I 
Present air routes across the Middle East 1 
This map shows actual and possible routes 
flown by R.A.F Transport Command, and devia-
tions necessary to avoid passing over .Arab 
League States. Unbroken lines show the busiest 
1. The Observer, lOth December 1961. 
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routes; dotted lines show routes carrying de-
creasing traffic; broken lines are projected 
routes. Tristan da Cunha was a candidate as a 
staging point. 
ANNEXE I 

















~ASCENSION Is • 
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Cette carte indique les itineraires utilises ou 
eventuellement utilisables par le Commandement 
de transport de la R.A.F. et les deviations qu'il 
serait necessaire d'emprunter pour eviter de sur-
voler les Etats de la Ligue arabe. Les lignes 
1. «Observer • du 10 decembre 1961. 
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continues indiquent les itineraires les plus utili-
ses ; les lignes en pointille, les itineraires sur 
lesquels le trafic est en diminution ; les lignes 
formees de tirets, les itineraires en projet. Tristan 
da Cunha etait destinee a devenir une escale. 
APPENDIXII 
British Island staging points 
Oeean 
GOUGH I. dndian Oeean 
These are the island staging points which 
Britain plans to use for her new mobile defence 
force. Home-based troops can be flown along this 
route to trouble spots anywhere in the world. 
:.\Iasirah is a British possession. Labuan will soon 
lwcome part of the new State of Greater Malaysia, 




There are two Christmas Islands: the one in the 
Pacific - a British possession - is also used for 
bomb tests; the one in the Indian Ocean has been 
handed over to Australia. Britain has a long 
lease on the Island of Gan from the Maldivian 
Government. 
ANNEXE II 






~~~-- ~ ~~----------------------------------------~ 
V oici le systeme de bases insulaires que la 
Grande-Bretagne a !'intention d'utiliser pour les 
deplacements de sa nouvelle force mobile de de-
fense. Les troupes stationnees en metropole peu-
vent etre transportees par air, en utilisant cet 
itineraire, en n'importe quel point nevralgique 
du monde. Masirah est possession britannique. 
Labuan va faire bientot partie du nouvel Etat 
de Grande Malaisie, mais 1a Grande-Bretagne 
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y conservera des droits militaires. Il existe 
deux iles Christmas : l'une, possession bri-
tannique, se trouve dans le Pacifique et est 
utilisee egalement pour les essais nucleaires ; 
l'autre se trouve dans l'Ocean Indien et est passee 
sous le controle de l'Australie. La Grande-Bre-
tagne a passe un bail a long terme avec le gou-





Where United States armed forces are stationed around the world 1 
allllanlie Oeean :Jndian Ocean 













Ocean. allllan.lic Ocean. :J.n.dian. Ocean. 
1. cNew York Times• du 26 fevrier 1962. 
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List of the principal Resolutions adopted by the Assembly of the United Nations during 
its sixteenth regular 1961 Session, giving the voting of NATO countries on questions outside 
the NATO area 
A. Security questions 
1. The moratorium on nuclear tests 
This Resolution was adopted on 6th No-
vember 1961 by the Assembly by 71 votes to 20, 
with 8 abstentions. 
Negative votes were cast by 10 Soviet-group 
States and by France, Greece, Italy, Luxem-
bourg, Portugal, the United Kingdom and the 
United States. 
Belgium, the Netherlands and Turkey were 
among those who abstained. 
The other NATO countries voted in favour. 
2. A treaty to ban nuclear weapon tests under 
effective international control 
This Resolution was adopted on 8th No-
vember 1961 by 71 votes to 11, which included 
the Soviet bloc. 
One NATO nation- France- was one of 
the 15 abstaining countries. 
3. Consideration of Africa as a denuclearised 
zone 
This Resolution was adopted on 24th No-
vember 1961 by 55 votes to nil, with 44 absten-
tions, which' included Belgium, Canada, France, 
Greece, Italy, Luxembourg, the Netherlands, 
Portugal, Turkey, the United Kingdom and the 
United States. 
4. The outlawing of nuclear and thermonuclear 
weapons 
This Resolution was adopted on 24th No-
vember 1961 by 55 votes to 20, with 26 absten-
tions. 
It was supported by the Soviet group, 
Yugoslavia, Cuba and most of the Afro-Asian 
countries. 
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It was opposed by Belgium, Canada, France, 
Greece, Italy, Luxembourg, Portugal, the Nether-
lands, Turkey, the United Kingdom and the 
United States. 
Denmark, Iceland and Norway were among 
the countries which abstained. 
B. Colonial and other questions 
5. South Africa's racial policy 
This Resolution was passed on 13th April 
1961 by 97 votes to 2, with one abstention. 
Portugal voted against. 
6. The withdrawal of Belgian and other foreign 
personnel from the Congo 
This Resolution was adopted on 15th April 
1961 by 61 votes to 5, which included Belgium, 
the Netherlands and Portugal. 
There were 33 abstentions, including France, 
the United Kingdom and the United States. 
7. The situation in Angola 
Resolution of 20th April 1961. 
The countries voting in favour of putting 
Angola on the Assembly's Agenda included eight 
NATO countries: Canada, Denmark, Greece, 
Iceland, Italy, Norway, Turkey and the United 
States. 
The abstentions included five NATO coun-
tries: Belgium, France, the Netherlands, Luxem. 
bourg and the United Kingdom. 
Portugal of course stated that the United 
Nations had not the right to intervene in Portu-
gal's internal affairs. 
On 30th January 1962, the General Assem-
bly called on Portugal by a 99 to 2 vote to cease 
''repressive measures against the people of 
Angola". Portugal boycotted the meeting. 
ANNEXE IV 
Liste des principales resolutions adoptees par l' Assemblee des Nations Unies pendant 
sa Seizieme session ordinaire 1961, indiquant les votes des puissances de l'O.T.A.N. sur des 
questions en dehors de la zone O.T.A.N. 
A. Questions de securite 
1. L'ajournement des essais nucUaires 
Cette resolution a ete adoptee le 6 novembre 
1961 par l'Assemblee par 71 voix contre 20 et 8 
abstentions. 
Les votes negatifs ont ete deposes par les dix 
Etats du groupe sovietique, par la France, la 
Grece, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis. 
La Belgique, les Pays-Bas et la Turquie se 
sont abstenus. 
Les autres pays de l'O.T.A.N. ont vote pour. 
2. Un traite pour l'interdiction des essais nu-
cUaires avec un controle international ef-
fectif 
Cette resolution a ete adoptee le 8 novembre 
1961 par 71 voix contre 11, qui comprenaient le 
bloc sovietique. 
Un Etat de l'O.T.A.N. -la France- a ete 
parmi les 15 puissances qui se sont abstenues. 
3. L'Afrique comme zone denucUarisee 
Cette resolution a ete adoptee le 24 novembre 
1961 par 55 voix contre 0 et 44 abstentions, 
parmi lesquelles la Belgique, le Canada, la 
France, la Grece, l'Italie, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, le Portugal, la Turquie, le Royaume-
Uni et les Etats-Unis. 
4. La mise hors la loi des armes nucUaires et 
thermonuclCaires 
Cette resolution a ete adoptee le 24 novem-
bre 1961 par 55 voix contre 20 et 26 abstentions. 
Cette resolution avait la faveur du groupe 
sovietique, de la Y ougoslavie, de Cuba et de la 
plupart des puissances afro-asiatiques. 
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S 'y sont opposes : la Belgique, le Canada, la 
France, la Grece, l'Italie, le Luxembourg, le Por-
tugal, les Pays-Bas, la Turquie, le Royaume-Uni 
et les Etats-Unis. 
Le Danemark, l'Islande et la Norvege etaient 
parmi les pays qui se sont abstenus. 
B. Questions coloniales et autres 
5. La politique raciale de l' Afrique du Sud 
Cette resolution a ete adoptee le 13 avril 
1961 par 97 voix contre 2 et 1 abstention. 
Le Portugal a vote contre. 
6. Le retrait des ressortissants belges et Ctran-
gers du Congo 
Cctte resolution a ete adoptee le 15 avril 
1961 par 61 voix contre 5, comprenant la Belgi-
que, les Pays-Bas et le Portugal. 
Parmi les 33 abstentions, se trouvaient la 
France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 
7. La situation en Angola 
Resolution du 20 avril 1961. 
Les pays votant en faveur de !'inscription 
de l'Angola a l'ordre du jour de l'Assemblt~e 
comprenaient huit pays de l'O.T.A.N. :le Canada, 
le Danemark, la Grece, l'Islande, l'Italie, la Nor-
vege, la Turquie et les Etats-Unis. 
Parmi les abstentions figuraient cinq pays 
de l'O.T.A.N.: la Belgique, la France, les Pays-
Bas, le Imxembourg et le Royaume-Uni. 
Le Portugal, naturellement, etait d'avis que 
les Nations Unies n'avaient pas le droit d'interve-
nir dans les affaires interieures portugaises. 
Le 30 janvier 1963, l'Assemblee generale in-
vitait le Portugal, par 99 voix contre 2, a cesser 
les mesures de repression contre le peuple d'An-
gola. Le Portugal a boycotte la reunion. 
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Spain and South Africa voted against; 
France abstained. 
8. The Bizerta crisis 
Resolution by 23 Afro-Asian countries and 
Yugoslavia and Cyprus, calling for the with-
drawal of the French troops from Bizerta, 
adopted on 25th August 1961 by 66 votes to nil, 
with 30 abstentions (Third Special Session 21st -
25th August 1961). 
In addition to the Afro-Asian and Com-
munist countries, 4 NATO members- Denmark, 
Iceland, Norway and Turkey - voted for the 
Resolution. 
Belgium, Canada, Greece, Italy, Luxem-
bourg, the Netherlands, Portugal, the United 
Kingdom and the United States abstained. 
France boycotted the debate. 
9. 0 olonialism 
This Resolution, adopted on 27th November 
1961, was also an Afro-Asian Resolution, and 
was adopted by 92 votes to nil, with 8 absten-
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tions, which included Belgium, France, Portugal, 
the United Kingdom and the United States. 
The other NATO countries voted in favour. 
10. South-West Africa 
This Resolution, adopted on 19th December 
1961, condemned the South African Govern-
ment's refusal to co-operate with the United 
Nations and was adopted by 90 votes to one; 
Belgium, France, Luxembourg and Portugal 
abstained. 
11. Chinese representation in the United Nations 
On the decision, adopted on 15th December 
1961, to consider the representation of China as 
an important question, in accordance with Ar-
ticle 18 of the Charter, two NATO countries -
Denmark and Norway- voted against, together 
with the Soviet group and others, a total of 34. 
61 voted in favour, including the other 
NATO countries. 
There were 7 abstentions. 
ANNEXE IV 
L'Espagne et l'Afrique du Sud ont vote 
contre ; la France s'est abstenue. 
8. La crise de Bizerte 
Une resolution deposee par 23 puissances 
afro-asiatiques, la Yougoslavie et Chypre, deman-
dant le retrait des troupes franQaises de Bizerte, 
adoptee le 25 aout 1961 par 66 voix contre 0 et 
30 abstentions (Troisieme session speciale, 21-25 
aout 1961). 
Outre les puissances afro-asiatiques et com-
munistes, 4 puissances de l'O.T.A.N. -le Dane-
mark, l'lslande, la Norvege et la Turquie- ont 
vote la resolution. 
La Belgique, le Canada, la Grece, l'ltalie, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royau-
me-Uni et les Etats-Unis se sont abstenus. 
La France a boycotte le debat. 
9. Le colonialisme 
Cette resolution, adoptee le 27 novembre 
1961 etait aussi une resolution afro-asiatique et a 
ete adoptee par 92 voix contre 0 et 8 abstentions, 
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parmi lesquelles, la Belgique, la France, le Por-
tugal, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 
Les autres pays de l'O.T.A.N. ont vote pour. 
10. Le Sud-Ouest africain 
Cette resolution, adoptee le 19 decembre 
1961, condamnait le refus du gouvernement sud-
africain de cooperer avec les Nations Unies et a 
ete adoptee par 90 voix contre 1. La Belgique, la 
France, le Luxembourg et le Portugal se sont 
abstenus. 
11. La question de la representation chinoise aux 
Nations Unies 
Sur la decision, adoptee le 15 decembre 1961, 
de considerer la representation de la Chine 
comme une question importante, conformement a 
!'article 18 de la Charte, deux puissances de 
l'O.T.A.N.- le Danemark et la Norvege- ont 
vote contre avec le groupe sovietique et d'autres, 
au total 34. 
61 ont vote pour, comprenant les autres pays 
membres de l'O.T.A.N. 
11 y a eu 7 abstentions. 
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The Future Organisation of Western Defence 
REPORT 
submitted on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 
by Mr. Goedhart and General Cadorna, Rapporteurs 
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Draft Recommendation 1 Considering therefore that such defence 
organs as may be created within the framework 
of a European political union must be within 
the NATO framework; 
on the future organisation of western defence 
on the executive and parliamentary levels 
The Assembly, 
Convinced that the defence of Europe is 
only possible within the framework of NATO; 
I. Adopted in Committee by 15 votes to 0 with 
1 abstention. 
Members of the Committee: Mr. Kliesing (Chairman); 
MM. Brown (Substitute : Hynd), Bourgoin (Vice-Chairmen); 
MM. Bech, Blachstein, Cadoma, Cerneau (Substitute : 
Baumel), Dardanelli, de la Vallee Poussin, Duynstee, 
Foschini, Gems, Goedhart, Guitton (Substitute : Legaret), 
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Considering the need for fully informed 
parliamentary debate and supervision of defence 
arrangements affecting the lives and vital 
interests of our peoples, 
Housiauz, Jaeger, Jannuzzi, Kershaw, Liquard, Massimo 
Lancellotti, Moutet, Moyersoen, Sir Otho Prior-Palmer, 
MM. Reynolds (Substitute : Goodhart), van Riel, Thorpe 
(Substitute : Lord Grantchester), Wienand (Substitute : 
Berkhan). 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
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L'organisation future de la defense occidentale 
RAPPORT 
presente au nom de la Commission des Questions de Defense et des Armements 
par M. Goedhart et le general Cadorna, rapporteurs 
T.ABLE DES M.A.TIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur !'organisation future de la defense occidentale au niveau executif et au 
niveau parlementaire 
EXPOSE DES MOTIFS 
Chapitre I : Le niveau executif, presente par M. Goedhart 
.A. La defense et l'Union politique europeenne 
B. Modification de l'O.T . .A.N. 
Chapitre II : Le niveau parlementaire, presente par le general Cadorna 
.A. Remarque liminaire 
B. Considerations d'ordre general 
C. Considerations d'ordre pratique 
D. Discussion en Commission 
.Annexe I : Questionnaire sur I' evolution des formes de la defense occidentale 
adresse a divers experts par le president de la Commission le 18 jan-
vier 1962, et reponses 
.Annexe II : L'organisation future de la defense occidentale au niveau parle-
mentaire 
.Annexe Ill: Tableau comparatif de !'effort de defense 1955-1961 - Effort 
financier 
.Annexe IV: Tableau comparatif de !'effort de defense 1955-1962 • Effort 
en e:ffectifs 
Projet de recommandation 1 Considerant en consequence que les organes 
de defense qui pourraient etre crees dans le 
cadre d'une union politique europeenne doivent 
l'etre dans le cadre de l'O.T.A.N.; 
sur l'organisation future de la defense occidentale 
au niveau executif et au niveau parlementaire 
L'Assemblee, 
Convaincue que la defense de !'Europe est 
seulement realisable dans le cadre de 1'0. T.A.N.; 
1. Adopte par la Commission par 15 voix contra 0 et 
1 abstention. 
Membres de la Commission: M. Kliesing (president); 
MM. Brown (suppleant : Hynd), Bourgoin (vice-presidents) ; 
MM. Bech, Blachstein, Cadorna, Cerneau (suppleant : 
Baumel), Dardanelli, de la ValUe Poussin, Duynatee, 
Foschini, Gerna, Goedhart, Guitton (suppleant : Legaret). 
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Considerant la necessite d'un debat parle-
mentaire circonstancie et d'un contrOle democra-
tique des dispositions prises en matiere de 
defense qui touchent nos peuples dans leur vie 
et dans les interets essentiels, 
Housiaux, Jaeger, Jannuzzi, Kershaw, Liquard, Massimo 
Lancellotti, Moutet, Moyersoen, Sir Otho Prior-Palmer, 
MM. Reynolds (suppleant: Goodhart), van Riel, Thorpe 
(suppleant : Lord Grantchester), Wienand (suppleant : 
Berkhan). 
N. B. Les noms des Representants ayant pri8 part au 
vote sont imprimh en italique. 
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RECOMMENDS To THE CouNCIL 
I 
That it communicate to the North Atlantic 
Council, and to the Study Committee set up 
following the Conference of lOth February 
1961 (the "Cattani Committee "), the following 
suggestions for future European organisation in 
the field of defence : 
On the executive level 
1. That a Ministerial Defence Committee be set 
up within the framework of such future 
European political union as may be agreed; 
2. That as in NATO, at Ministerial level this 
Committee be composed of the Ministers of 
Foreign Affairs and of Defence, and in per-
manent session of the Permanent Representatives 
to the North Atlantic Council of the member 
States; 
3. That this Committee be responsible for : 
(i) the implementation by the member 
States of the European political union 
of the decisions of the North Atlantic 
Council, without in any way affecting 
the unified NATO chain of command; 
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(ii) the exercise of such competences as 
may be devolved upon it under the 
provisions of such Treaty as may be 
concluded setting up a political union; 
(iii) the exercise of the competences of the 
Council set up under the provisions of 
Article VIII of the amended Brussels 
Treaty; 
On the parliamentary level 
4. That democratic control of this executive 
be ensured by fusing the present European 
Parliamentary Assembly and the Assembly of 
Western European Union into a single Assembly 
which shall receive an annual report from the 
Council on its defence activities as defined above; 
Seats 
5. That the seat of the Ministerial Defence 
Committee and of the Defence Committee of the 
single Assembly be in the same city as that of 
the North Atlantic Council; 
II 
That it communicate to the Assembly its 
opinion on the above suggestions. 
REcoMMANDE AU CoNSEIL 
I 
De communiquer au Conseil de l'Atlantique 
Nord, ainsi qu'a la Commission d'etudes creee 
apres la conference du 10 fevrier 1961 (la 
« Commission Cattani »), les suggestions sui-
vantes relatives a !'organisation future de l'Eu-
rope dans le domaine de la defense : 
Au niveau executif 
1. Que soit cree un Comite de ministres pour 
les questions de defense dans le cadre de la 
:formule d'union politique europeenne sur laquelle 
un accord pourrait intervenir; 
2. Qu'au niveau ministeriel, de meme qu'a 
l'O.T.A.N., ce Comite se compose des ministres 
des affaires etrangeres et des ministres de la 
defense, et, en session permanente, des repre-
sentants permanents des Etats membres au Con-
seil de l'Atlantique Nord; 
3. Que ce Comite assure : 
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(i) la mise en ceuvre, par les Etats mem-
bres de l'union politique europeenne, 
des decisions du Conseil de l'Atlantique 
Nord, sans pour autant modifier la 




(ii) l'exercice des competences qui pour-
raient lui etre attribuees conformement 
au traite susceptible d'etre conclu por-
tant creation d'une union politique; 
(iii) l'exercice des competences du Conseil 
institue conformement aux dispositions 
de l'article VIII du Traite de Bruxelles 
amende; 
Au niveau parlementaire 
4. Que le controle democratique de cet executif 
soit assure par la fusion de l'actuelle Assemblee 
Parlementaire Europeenne et de l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale en une assemblee 
unique, qui recevra un rapport annuel du Comite 
ministeriel sur ses activites en matiere de defense 
telles qu'elles sont definies ci-dessus; 
Sieges 
5. Que le siege du Comite de ministres pour 
les questions de defense et de la Commission de 
defense de l'assemblee unique soit fixe dans la 
meme ville que celui du Conseil de l'Atlantique 
Nord; 
II 
De communiquer a l'Assemblee son avis sur 
les propositions qui viennent d'etre formulees. 
Explanatory Memorandum 
CHAPTER I 
The executive level 
(submitted by Mr. Goedhart, Rapporteur) 
A. Defence and the European Political Union 
1. Three fundamental considerations 
1. This paper assumes that in the course of 
the next two years or three, the countries 
composing the European Communities will form 
a political entity including the United Kingdom 
and possibly other countries; as such, it is 
unrealistic to set artificial limits to its 
competence - in particular it must be able to 
deal with defence matters. The task of any future 
European defence body will be to co-ordinate 
and promote the European contribution to 
Atlantic defence; to execute the decisions taken 
by NATO; and to share in policy-making through 
the discussion of critical subjects. Your Com-
mittee is not making proposals but putting for-
ward suggestions to this end. 
2. The latest proposals examined in the Cattani 
Committee for a political union of States depart 
too far from the concept of the existing Com-
munities; as far as the special considerations 
of the following paragraphs permit, defence 
must be fitted to this community-type of frame-
work. 
3. In the defence field, unlike the economic 
field in which the Community concept has been 
so strikingly successful, the United States pro-
vides an integral - and the major - part of 
the common defence resources. Operational 
control must clearly remain at the NATO level 
and any ''third force'' tendency avoided, since 
only an "Atlantic" concept of defence is 
sufficient to confront the Soviet threat; but the 
concept must harmonise with the no less impor-
tant development of European unity and 
integration. 
2. A fourth practical consideration 
4. The implementation of any proposals in the 
defence field must be carefully geared to the 
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entry into force of the treaties or protocols 
extending the European Community. The work 
of existing institutions must continue and be 
strengthened until there is something better in 
their place. 
3. Harmonising Atlantic defence 
with the developing European Community 
5. The optimum solution for the West would 
be a supranational Atlantic Community of 
which the United States and Canada would be 
full members. As this is not likely to be realised 
in the foreseeable future, the immediate problem 
is to make Atlantic defence harmonise smoothly 
with the developing European Community. This 
must be done in a flexible way which will ensure 
the Community has full power to consider 
defence matters at the level both of the govern-
mental and of the parliamentary organs and yet 
ensure that the European defence institutions 
are integrated into the NATO framework (which 
itself is ripe for some modification 1) within 
which all major defence decisions will continue 
to be taken. 
4. The bird in hand 
6. Your Committee's fourth consideration 
that existing institutions must not be abandoned 
unless there is something better in their place -
leads it to an examination of Western European 
Union in this context. 
7. Assuming the United Kingdom joins the 
Common Market, the membership of WEU and 
of the European Community will be identical; 
furthermore, such political discussion as at 
present takes place in the Council of WEU will 
1. The subject of section B. 
Expose des motifs 
CHAPITRE I 
Le niveau executif 
(presente par M. Goedhart, rapporteur) 
A. La defense et l'Union politique europeenne 
1. Trois considerations fondamentales 
1. Le present document part de l'hypothese 
qu'au cours des deux ou trois prochaines annees, 
les pays membres des Communautes europeennes 
formeront une entite politique englobant le 
Royaume-Uni et peut-etre certains autres pays; 
dans ces conditions, il parait peu realiste d'en 
limiter les competences d'une maniere artifi-
cielle : elle doit pouvoir, en particulier, traiter 
des questions de defense. Tout futur organe de 
defense a l'echelon europeen aura pour tache de 
coordonner et de promouvoir la contribution de 
l'Europe a la defense atlantique; d'appliquer les 
decisions de l'O.T.A.N.; et de participer, par la 
discussion des problemes cruciaux, a la definition 
de la politique. Votre Commission n'entend pas 
presenter des propositions, mais simplement des 
suggestions dans ce sens. 
2. Les dernieres propositions pour une Union 
politique des Etats europeens examinees par 
la Commission Cattani s'ecartent par trop du 
concept communautaire actuel; pour autant que 
le permettent les considerations particulieres 
contenues dans le paragraphe suivant, la defense 
doit egalement entrer dans ce cadre communau-
taire. 
3. Alors que dans le domaine economique le 
concept communautaire s'est revele remarqua-
blement fructueux, les Etats-Unis fournissent, 
dans le domaine de la defense, non seulement 
une partie, mais l'essentiel des ressources neces-
saires a la defense commune. Le controle opera-
tionnel doit manifestement rester au niveau de 
l'O.T.A.N., et toute tendance « troisieme force» 
doit etre evitee, etant donne que seul un concept 
« atlantique » peut permettre de faire face a la 
menace sovietique; mais ce concept doit s'harmo-
niser avec le developpement non moins important 
de l'unite et de l'integration europeennes. 
2. Une quatrieme consideration d'ordre pratique 
4. La mise en reuvre de toute proposition en 
matiere de defense doit etre soigneusement syn-
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chronisee avec l'entree en vigueur des traites ou 
protocoles elargissant la Communaute euro-
peenne. Les activites des institutions existantes 
doivent se poursuivre et etre renforcees jusqu'a 
ce que soit trouvee une forrnule de rernplacement 
plus satisfaisante. 
3. Harmonisation de la defense atlantique avec la 
Communaute europeenne en voie de developpement 
5. Pour l'Occident, la solution la meilleure 
serait une Communaute atlantique supranatio-
nale dont les Etats-Unis et le Canada seraient 
membres a part entiere. Toutefois, comme cette 
solution est peu susceptible de se concretiser 
dans un avenir previsible, le probleme, dans l'im-
mediat, consiste a harmoniser sans heurts la 
defense atlantique avec la Communaute euro-
peenne en voie de developpement. Cette har-
monisation devra intervenir d'une maniere souple 
qui garantira que la Communaute a pleins pou-
voirs pour examiner les questions de defense, tant 
au niveau gouvernemental qu'a celui des organes 
parlementaires, tout en garantissant que les insti-
tutions de defense europeenne seront integrees 
dans le cadre de l'O.T.A.N. (qui necessite lui-
meme certaines modifications 1 ) oil continueront 
a etre prises toutes les decisions importantes en 
matiere de defense. 
4. Les institutions existantes 
6. La quatrieme consideration - le fait que 
les institutions existantes ne peuvent etre aban-
donnees a moins que soit trouvee une formule de 
remplacement plus satisfaisante - conduit votre 
Commission a examiner dans ce contexte la situa-
tion de l'Union de l'Europe Occidentale. 
7. Dans l'hypothese d'une adhesion du Royau-
me-Uni au Marche Commun, la representation 
de l'U.E.O. et celle de la Communaute euro-
peenne seraient identiques; en outre, la discus-
sion politique, telle qu'elle se deroule a l'heure 
1. Ce qui fait l'objet de la Section B. 
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pass at that moment to the ministerial organs of 
the European Political Union, leaving defence 
matters as the only subject of discussion by the 
WEU Council. It is in the field of defence that 
WEU already has close institutional links with 
NATO, in particular by virtue of Article IV of 
the amended Brussels Treaty\ Protocols Nos. II 
and Ill, on levels of forces and the control of 
armaments, and the Resolution adopted by the 
North Atlantic Council 2 on 22nd October 1954. 
8. In your Committee's opmwn, the best 
solution would be fm· the ministerial defence 
functions of the future European Political Union 
and of WEU to be exercised by a single body 
having close links with NATO. 
9. In practice, a new body would be created. 
The statutory instruments setting up the 
European Political Union would provide for a 
Ministerial Defence Committee, which by 
executive decision would be organised as proposed 
for the changed WEU Council in paragraph 11. 
The statutory instruments would endow this 
Ministerial Defence Committee with defined 
responsibilites, including the implementation 
in respect of member States of decisions of the 
North Atlantic Council, and further provide that 
it exercise the functions of the Council set up 
under Article VIII of the amended Brussels 
Treaty. No European command structure would 
be established nor would the unified NATO chain 
of command be modified in any way. 
10. Meanwhile, only a minor change would be 
required to the amended Brussels Treaty, as the 
necessary adaptation of WEU can be effected 
I. "ln the execution of the Treaty, the High Contract-
ing Parties and any Organs established by Them under 
the Treaty shall work in close co-operation with the North 
Atlantic Treaty Organisation. 
Recognising the undesirability of duplicating the 
military staffs of NATO, the Council and its Agency will 
rely on the appropriate military authorities of NATO for 
i.'lformation and advice on military matters." 
2. "14. Directs the NATO military authorities to 
arrange for the designation by the Supreme Allied Com-
mander, Europe, of a. high-ranking officer of his Command 
who will be authorised to transmit regularly to the Council 
of Western European Union information relating to the 
forces of the members of Western European Union on 
the mainland of Europe ... " 
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almost entirely by executive decision within the 
WEU Council. 
11. Four Council decisions are required, to take 
effect on the date of the United Kingdom's 
accession to the EEC : 
(i) The de facto limitation of the Council's 
activities in the field of defence ques-
tions and armaments t, reported in the 
Second Report of the Council to the 
Assembly, should cease to apply (see 
paragraph 21 below); 
(ii) The Council meeting in ministerial 
session should be composed of the 
Ministers of Defence, as well as the 
Ministers of Foreign Affairs (to 
correspond with the North Atlantic 
Council) and in permanent session of the 
Permanent Representatives to NATO of 
the member countries; 
( iii) The Chairman of the Council in 
ministerial and permanent session should 
be a permanent appointment to be held 
by a political figure, not a representative 
of a member government; some members 
of the Committee thought that he should 
be the same person as the Chairman of 
the North Atlantic Council; and also act 
as Secretary-General of WEU; 
(iv) The seat of WEU should be in the 
same town as the seat of the North 
Atlantic Council (Paris). 
12. It could be objected to (ii) above that if the 
seven Permanent Representatives to the North 
Atlantic Council were to meet outside that body 
as the Council of WEU, they would be suspected 
of forming a bloc by the NATO countries non-
members of WEU. But in fact, it would be 
the policy of member governments that would 
determine whether or not a bloc existed, and not 
I. "The seven governments considered that the acti-
vities of the Council in the field of defence questions and 
armaments should relate only to : 
(a) matters which the Contracting Parties wish to 
raise, especially under Article VIII ; 
(b) the level of forces of member States ; 
(c) the maintenance of certain United Kingdom forces 
on the Continent ; 
(d) the Agency for the Control of Armaments ; 
(e) the Standing Armaments Committee." 
actuelle au Conseil de l'U.E.O., serait transferee 
en meme temps aux organes ministeriels de 
l'Union Politique Europeenne, les questions de 
defense restant les seules matieres a debattre par 
le Conseil de l'U.E.O. C'est dans le domaine de la 
defense que l'U.E.O. possede deja avec l'O.T.A.N. 
des liens constitutionnels etroits, notamment en 
vertu de !'article IV du Traite de Bruxelles 
amende \ des Protocoles N"" II et III sur les 
niveaux des forces et le controle des armements 
et de la Resolution adoptee par le Conseil de 
l'Atlantique Nord 2 le 22 octobre 1954. 
8. De l'avis de votre Commission, la meilleure 
solution serait que les fonctions ministerielles de 
defense de la future Union politique europeenne 
et de l'U.E.O. soient confiees a un organe unique 
etroitement associe a l'O.T.A.N. 
9. Dans la pratique, un nouvel organe serait 
cree. Les instruments statutaires instituant 
l'Union Politique Europeenne prevoieraient un 
Comite ministeriel de defense qui, par decision 
executive, serait constitue pour remplacer le Con-
seil de l'U.E.O. remanie, comme il est propose au 
paragraphe 11. Les instruments statutaires don-
neraient a ce Comite ministeriel de defense des 
responsabilites determinees, notamment !'appli-
cation, en ce qui concerne les Etats membres, 
des decisions du Conseil de l'Atlantique Nord; 
ils stipuleraient en outre que ce Comite assume 
les fonctions du Conseil prevues a !'article VIII 
du Traite de Bruxelles revise. Aucune structure 
de commandement europeenne ne serait instituee 
et la chaine de commandement unifiee de 
l'O.T.A.N. ne serait modifiee en aucune maniere. 
10. En attendant, il ne faudrait apporter au 
Traite de Bruxelles revise qu'une modification 
d'ordre mineur, etant donne que !'adaptation 
1. • Dans I' execution du Traite, les Hautes Parties 
Contractantes et tous organismes crees par Elles dans le 
cadre du Traite coopereront etroitement avec !'Organi-
sation du Traite de l'Atlantique Nord. 
En vue d'eviter tout double emploi avec les Etats-
majors de l'O.T.A.N., le Conseil et l'Agence s'adresseront 
aux autorites militaires appropriees de l'O.T.A.N pour 
toutes informations et tout avis sur les questions mili-
taires. » 
2. « 14. Charge les autorites militaires de !'Organisation 
du Traite de l'Atlantique Nord de prendre les dispositions 
necessaires pour que le Commandant Supreme des Forces 
Alliees en Europe designe un officier de haut rang de son 
commandement, qui sera charge de transmettre regulie-
rement au Conseil de !'Organisation de l'Union de l'Europe 
Occidenta.le, en ce qui concerne les forces des Etats membres 
de l'Union de l'Europe Occidentale stationnees sur le 
continent europeen, les renseignements provenant des 
rapports et des inspections ... • 
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indispensable de l'U.E.O. peut etre effectuee 
presque entierement par decision executive au 
sein du Conseil de cette organisation. 
11. Quatrc decisions du Conseil seraient neces-
saires et devraient entrer en vigueur a la date 
de l'adhesion du Royaume-Uni a la C.E.E.: 
(i) La limitation de fait des activites du 
Conseil en matiere de defense et d'ar-
mements 1 signalee dans le deuxieme 
rapport du Conseil a l'Assemblee, ces-
serait d'etre applicable (voir paragra-
phe 21 ci-dessous); 
(ii) Le Conseil se rennissant en session mi-
nisterielle devrait etre compose des 
ministres de la defense, ainsi que des 
ministres des affaires etrangeres (pour 
reprendre la formule du Conseil de 
l'Atlantique Nord), et en session perma-
nente des representants permanents des 
pays membres aupres de l'O.T.A.N.; 
(iii) Le President du Conseil en session mi-
nisterielle et en session permanente 
serait designe a titre permanent et de-
vrait etre une personnalite politique -
ne representant pas un gouvernement 
membre; certains membres de la Com-
mission ont estime qu'il devrait exercer 
egalement les fonctions de President 
du Conseil de l'Atlantique Nord et de 
Secretaire general de l'U.E.O.; 
(iv) Le siege de l'U.E.O. devrait se trouver 
dans la meme ville que celui du Conseil 
de l'Atlantique Nord (Paris). 
12. On pourrait objecter, a l'alinea (ii) ci-dessus, 
que si les sept representants permanents au Con-
seil de l'Atlantique Nord devaient se reunir en 
dehors de cet organe en tant que Conseil de 
l'U.E.O., ils seraient soup(1onnes, par les pays de 
l'O.T.A.N. non membres de l'U.E.O., de vouloir 
former un bloc a part. C'est en fait la politique 
des gouvernements membres qui determinerait ou 
1. « Les sept gouvernements considerent que les acti-
vites du Conseil dans le domaine de la dMense et des 
armaments ont trait aux : 
(a) questions que les Parties contractantes desirent 
evoquer, notamment aux termes de l'article VIII ; 
(b) niveau des forces des Etats membres (Protocole 
N° 11); 
(c) maintien de certaines forces britanniques sur le 
continent europeen ; 
(d) Agence pour le Controle des Armaments; 
(e) Comite Permanent des:.:Armements. » 
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the identity of representatives in Paris; in any 
case a European Defence Council in Paris, 
composed of the representatives known to their 
colleagues of the non--WEU countries, would 
arouse far less suspicion than a new and unknown 
body in Brussels. 
13. Close liaison with NATO could further 
be ensured by having the same political figure 
as permanent Chairman of both the WEU and 
NATO Councils ((iii) above). Some members even 
thought that this suggestion need not preclude 
the possibility of the Chairman of the WEU 
Council being at some time a national of a 
non-WEU NATO country. No amendment of the 
Brussels Treaty would be required if he were 
(Article IV), nor of course of the North Atlantic 
Treaty. 
14. Far less political signifi,.,•mce will attach 
to the presence in London of the Council of 
WEU once the United Kingdom joins the 
Common Market. The strong advantages of 
bringing the European and Atlantic defence 
organs together in Paris (paragraph 11 (iv)) will 
far outweigh the first consideration. 
15. The Secretariat of the WEU Council would 
be reorganised to constitute the defence staff of 
the European Political Union. It would serve the 
new Ministerial Defence Committee and in 
particular focus the European viewpoint for 
meetings of the NATO Council. 
16. In practice, 11 (iii) above would require the 
approval of the NATO countries not members of 
WEU but the other decisions can be decided by 
the WEU countries themselves. 
17. One minor amendment to Article IX of 
the amended Brussels Treaty would be required 
to bring it formally into the framework of the 
European Community. This should be ratified 
simultaneously with the instrument of accession 
of the United Kingdom to the EEC. It would 
be for the WEU Council to present its annual 
report to an assembly composed of representatives 
of the member States to an enlarged European 
Parliamentary Assembly instead of to the 
Consultative Assembly of the Council of Europe. 
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This question is dealt with by General Cadorna 
in his Chapter on parliamentary supervision. 
18. It may be noted in passing that like the 
Treaty setting up the Coal and Steel Community, 
the Brussels Treaty is concluded for fifty years, 
whereas the EEC is for an indefinite period. 
But the remaining thirty-six years of the 
Brussels Treaty will leave plenty of time for 
this discrepancy to be overcome. 
5. The capabilities of the WEU solution 
19. The aim of your Committee is to reconcile 
two facts of life : 
(i) the European Community is progress-
ively developing into a political reality 
and as such must and will have the 
unfettered right to deal with all matters 
affecting the lives of the peoples of the 
Community, both on the ministerial and 
parliamentary level; 
(ii) defence must be organised in the NATO 
framework. 
20. It has accordingly devised a solution which, 
by virtue of the identity of the individuals 
forming the ministerial defence organ of the 
Union in permanent session and the representa-
tives of the Seven to the North Atlantic Council, 
ensures the closest possible links between the 
defence organs of the Union and NATO, and of 
course between all the NATO military bodies 
and the Union. 
21. Should the accession of the United Kingdom 
to the European Communities precede the entry 
into force of a European Political Union, the 
intervening period could be used for running 
in the reorganised WEU Council so as to provide 
the Political Union with a Ministerial Defence 
Committee already functioning. 
Within the framework of the Brussels 
Treaty : 
(i) The Council of WEU can discuss any 
defence matters if the member countries 
so wish. In 1948 and 1949 it dealt 
with all aspects of western defence 
non la formation d'un tel bloc, et non l'identite 
de representation a Paris; en tout etat de cause, 
l 'existence, a Paris, d'un Conseil de defense euro-
peen compose de representants connus de leurs 
collegues des pays non membres de l'U.E.O. pa-
raitrait beaucoup moins suspecte que la creation, 
a Bruxelles, d'un organe nouveau qui serait, par 
la meme, inconnu. 
13. Une liaison etroite avec l'O.T.A.N. pourrait 
etre egalement garantie par le fait que la meme 
personnalite politique serait a la fois President 
permanent du Conseil de l'U.E.O. et du Conseil 
de l'O.T.A.N. (voir (iii) ci-dessus). Certains mem-
bres de votre Commission ont meme estime que 
cette proposition n'excluait pas necessairement 
la possibilite que le President du Conseil de 
l'U.E.O. soit, a un moment donne, un ressor-
tissant d'un pays de l'O.T.A.N. non membre de 
l'U.E.O. Dans ce cas, en effet, aucun amende-
ment ne serait necessaire ni pour le Traite de 
Bruxelles (Article IV), ni pour le Traite de 
l'Atlantique Nord. 
14. La presence du Conseil de l'U.E.O. a Lon-
dres aurait beaucoup moins d'importance, du 
point de vue politique, apres !'adhesion du 
Royaume-Uni au Marche Commun. Les avantages 
considerables de la presence simultanee, a Paris, 
des organes de defense europeen et atlantique 
(voir paragraphe 11 (iv)) l'emporteraient de beau-
coup sur la premiere consideration. 
15. Le Secretariat du Conseil de l'U.E.O. serait 
reorganise afin de devenir l'Etat-major de defense 
de l'Union Politique Europeenne. Il assisterait 
le nouveau Comite ministeriel de defense, et 
en particulier, cristalliserait le point de vue 
europeen en vue des reunions du Conseil de 
l'O.T.A.N. 
16. Dans la pratique, l'alinea 11 (iii) ci-dessus 
necessiterait !'approbation des pays de l'O.T.A.N. 
non membres de l'U.E.O., mais les autres deci-
sions pourraient etre arretees par les pays de 
l'U.E.O. eux-memes. 
17. Un amendement mineur a !'article IX du 
Traite de Bruxelles modifie serait necessaire 
avant de pouvoir inserer officiellement celui-ci 
dans le cadre de la Communaute europeenne. 
Cet amendement, ainsi que !'instrument d'adhe-
sion du Royaume-Uni a la C.E.E., devraient 
etre ratifies simultanement. En effet, le Con-
seil de l'U.E.O. devrait presenter son rapport 
annuel a une assemblee composee des Represen-
tants des Etats membres de l'Assemblee Parle-
mentaire Europeenne elargie, et non plus des 
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Representants a l'Assemblee Consultative du 
Conseil de !'Europe. Cette question est traitee 
par le general Cadorna dans son chapitre relatif 
au controle parlementaire. 
18. Il convient de noter en passant que, comme le 
traite portant creation de la Communaute Euro-
peenne du Charbon et de l'Acier, le Traite de 
Bruxelles doit rester en vigueur pendant cin-
quante ans, alors que le Traite de la C.E.E. a ete 
conclu pour une duree illimitee. Mais les trente-
six ans pendant lesquels le Traite de Bruxelles 
restera encore valable laissent largement le temps 
de resoudre cette contradiction. 
5. Les virtualites de la solution U.E.O. 
19. Votre Commission s'est donnee pour but de 
concilier deux realites : 
(i) La Communaute europeenne est en voie 
de devenir une realite politique qui doit, 
en tant que telle, jouir - et qui jouira 
- du droit de debattre librement de 
toutes les questions affectant !'existence 
des peuples de la Communaute, tant 
au niveau ministeriel qu'au niveau par-
lementaire; 
(ii) la defense doit etre organisee dans le 
cadre de l'O.T.A.N. 
20. Elle a, en consequence, elabore une solution 
qui, en raison de l'identite entre les membres 
de l'organe de defense ministericl de l'Union en 
session permancnte et les representants des Sept 
au Conseil de l'Atlantique Nord, garantit !'exis-
tence des liens les plus etroits entre les organes 
de defense de l'Union et l'O.T.A.N., ainsi natu-
rellement qu'entre tous les organes militaires de 
l'O.T.A.N. et l'Union d'Etats. 
21. Dans l'hypothese ou !'adhesion du Royaume-
Uni aux Communautes europeennes precederait 
l'entree en vigueur d'une Union politique euro-
peenne, la periode intermediaire pourrait servir 
au rodage du Conseil de l'U.E.O. remanie, de 
maniere a mettre a la disposition de l 'Union 
politique un Comite ministeriel de defense qui 
fonctionne deja. 
Dans le cadre du Traite de Bruxelles : 
(i) Le Conseil de l'U.E.O. peut debattre de 
toutes questions de defense si les pays 
membres le desirent. En 1948 et en 
1949, il a traite de tousles aspects de la 
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including armaments and infrastruc-
ture. It set up the unified European 
military command under Field Marshal 
Montgomery at Fontainebleau. ·when 
NATO came into being, responsibility 
for these matters was transferred to 
the larger organisation and Fontaine-
bleau became the subordinate Central 
Europe Command under SACEUR. 
When reorganised, the Council, in 
addition to resuming discussion of all 
aspects of defence, will be in a position 
to ensure the implementation in Europe 
of decisions taken in NATO on specific 
defence matters. At the same time, 
those matters which are best handled 
directly between NATO and the 
member countries can be left to that 
organisation, the WEU Council being 
automatically and continuously aware 
of its proceedings; 
(ii) Particular defence matter., to be handled 
through the WEU Council would be 
those most closely affecting the general 
economies of the members, such as the 
period of conscription and levels of 
forces; the common financing not only 
of infrastructure projects as at present, 
but of supplies and equipment. In the 
Standing Armaments Committee WEU 
already possesses a body dealing with 
the standardisation and joint production 
of armaments; it is composed of the 
members of the seven delegations to 
NATO who form the NATO Armaments 
Committee. The Standing Armaments 
Committee, as an organ of the European 
Political Union, should be given wide 
powers. In particular, it should have the 
task of (a) ensuring that Europe has a 
fair share of NATO armaments pro-
duction programmes and (b) that 
standardised production is actively 
pursued on the basis of the economic 
infrastructure provided by the Common 
Market; 
II4 
(iii) In Article V, the amended Brussels 
Treaty provides for automatic military 
assistance for any member country 
attacked, a more definite provision 
than that of Article 5 of the North 
Atlantic Treaty. Article VI of Protocol 
No. II guarantees that the British 
troops on the Continent shall not be 
withdrawn against the wishes of the 
majority of the member countries - the 
first supranational undertaking ever 
contracted by the United Kingdom. It 
is thus fitting that the Brussels Treaty 
should be formally linked to the Euro-
pean Community; 
(iv) In particular, the Council being fully 
competent in matters of defence will 
be fully responsible to a parliamentary 
body for defence questions as a whole, 
and the latter will be in no way 
restricted in its discussion - this aspect 
is the subject of the Chapter by General 
Cadorna. 
6. The advantages of the WEU solution 
22. Your Committee's suggested solution has 
five main advantages : 
(i) In making use of WEU- an existing 
organisation - an immediate solution 
is provided to the problem of the 
defence competence of the Political 
Union; the de facto defence competence 
of the WEU Council can be extended 
by Council decision at any time without 
formality, and thus the United Kingdom 
is automatically a member of the defence 
institutions of the Community; 
(ii) No overlapping institutions are created; 
the need for formal intergovernmental 
negotiations, drafting of treaties and 
parliamentary ratification is reduced; 
( iii) Full continuity is provided in the 
defence field during the period of the 
various negotiations now proceeding. 
defense occidentale, y compris les arme-
ments et !'infrastructure. C'est lui qui 
a cree a Fontainebleau un commande-
ment militaire unifie pour l'Europe sous 
l'autorite du marechal Montgomery. 
Apres la creation de l'O.T.A.N., les 
responsabilites dans ce domaine ont ete 
transferees a la nouvelle organisation, 
et Fontainebleau est devenu le com-
mandement subordonne du Centre-
Europe, sous l'autorite du SACEUR. 
Une fois remanie, le Conseil, outre qu'il 
pourrait reprendre la discussion de tous 
les aspects de la defense, serait a meme 
de garantir la mise en ~uvre, en 
Europe, des decisions prises a l'O.T.A.N. 
sur des questions de defense particu-
lieres. En meme temps, les questions 
qu'il est possible de traiter de maniere 
plus satisfaisante par contact direct 
entre l'O.T.A.N. et les pays membres 
pourraient rester du ressort de cette 
organisation, le Conseil de l'U.E.O. 
etant automatiquement et constamment 
tenu au courant des developpements; 
(ii) Les questions de defense particulieres 
dont aurait a connaitre le Conseil de 
l'U.E.O. seraient celles qui affectent le 
plus vivement l'economie generale de 
ses membres, telles que la duree du 
service militaire et le niveau des forces, 
le financement en commun non seule-
ment des projets d'infrastructure, 
comme c'est le cas a l'heure actuelle, 
mais egalement des approvisionnements 
et du materiel. Le Comite Permanent 
des Armements est deja un organe qui 
traite, pour l'U.E.O., de la standardi-
sation et de la production en commun 
des armements; il se compose des mem-
bres des sept delegations aupres de 
l'O.T.A.N. qui forment le Comite des 
armements de l'O.T.A.N. Le Comite 
Permanent des Armements, en tant 
qu'organe de l'Union Politique Euro-
peenne devrait etre dote de pouvoirs 
etendus. Il devrait avoir notamment 
pour tache (a) de garantir que FEu-
rope recevrait sa juste part de pro-
grammes de production d'armements 
O.T.A.N., et (b) que la production 
standardisee serait activement menee 
sur la base de !'infrastructure econo-
mique fournie par le Marche Commun; 
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(iii) L'article V du Traite de Bruxelles mo-
difie prevoit une assistance militaire 
automatique pour tout Etat membre 
etant l'objet d'une agression armee, ce 
qui constitue une disposition plus pre-
cise que celle de l'article 5 du Traite 
de l'Atlantique Nord. L'article VI du 
Protocole N° II garantit que les troupes 
britanniques stationnees sur le continent 
ne seront pas retirees contre le desir de 
la majorite des pays membres : il s'agit 
la l'une garantie qui represente le pre-
mier engagement supranational qui ait 
jamais ete contracte par le Royaume-
Uni. Il convient done que le Traite de 
Bru..~elles soit officiellement lie a la 
Communaute europeenne; 
(iv) En particulier, le Conseil, pleinement 
competent en matiere de defense, serait 
pleinement responsable devant un 
organe parlementaire en ce qui concerne 
les questions de defense dans leur en-
semble, et cet organe ne serait aucu-
nement limite quant a ses debats : cet 
aspect fait l'objet du rapport du general 
Cadorna. 
6. Les avantages de la solution U.E.O . 
22. La solution que propose votre Commission 
offre cinq avantages essentiels : 
(i) L'utilisation de l'U.E.O., organisation 
qui a le merite d'exister, fournit une 
solution immediate au probleme de la 
competence de l'Union politique en ma-
tiere de defense; la competence de fait 
du Conseil de l'U.E.O. en matiere de 
defense pourrait etre etendue a tout 
moment et sans formalite par decision 
de ce meme Conseil et le Royaume-
Uni deviendrait ainsi automatiquement 
membre des organismes de defense de 
la Communaute; 
(ii) Aucune nouvelle institution, avec les 
risques de chevauchement que cela com-
porte, ne serait creee, et la necessite 
de negociations intergouvernementales 
officielles, de !'elaboration de traites 
et de ratification parlementaire serait 
ainsi reduite; 
(iii) Une corrtinuite totale serait assuree en 
matiere de defense pendant le deroule-
ment des diverses negociations actuel-
lement en cours. 
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The Council of WEU should move to 
Paris and assume its new functions 
de facto immediately Britain joins the 
Common Market; 
(iv) Full provision is made for the fact that 
because major decisions will continue 
in practice to be taken in the Atlantic 
framework, defence cannot be a matter 
of exclusive European competence and 
cannot therefore be organised on the 
same lines as coal and steel, nuclear 
power, or economic and social affairs; 
(v) The complicated juridical basis to 
German rearmament embodied in the 
Protocols to the WEU Treaty need not 
be called in question, and a possible 
source of political embarrassment is 
thus avoided. 
7. A consequence-of the WEU solution 
23. Your Rapporteur is of the opinion that the 
political character of the existing European 
Communities precludes the full membership of 
neutral countries. Consequently, NATO countries 
like Denmark and Norway should be required 
to join WEU, and neutrals like Ireland, NATO 
as well, if they wish to become full members of 
the European Communities. 
B. Adapting NATO 
24. As Europe becomes a political reality, as it 
assumes greater defence responsibilities, and as 
it becomes economically more powerful, it will 
be capable of making a greater contribution to 
western defence than at present, and will also 
claim to exert greater influence in the forming 
of policy within NATO. 
25. It is not altogether unfair to suggest at the 
present time that many of the important issues 
within the Atlantic Alliance are in practice set-
tled directly between the United States and the 
other NATO countries concerned. 
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26. The changed situation resulting from grow-
ing European unity must be reflected in 
modifications in NATO practice, making Its 
Council an effective policy-making body in 
certain specified fields. Present NATO practice 
is of course determined by the political will of 
the member governments, and any change must 
result chiefly from a change in governmental 
intentions. 
1. The North Atlantic Council 
as a policy- making body 
(a) What decisions ? 
27. If the European Union is to have effective 
competence in the field of foreign policy, then 
it will be essential for the foreign policy of the 
NATO countries to be co-ordinated at the same 
time. Otherwise a European foreign policy would 
have no meaning and a divergence would develop 
between the United States and Europe. Foreign 
policy of NATO countries must be most care-
fully co-ordinated in the area outside the NATO 
area - a point developed by Mr. Kershaw in his 
report on defence outside the NATO area. 
28. Closely related to foreign policy are East-
West trade and economic policies, and informa-
tion and counter-propaganda policies. These are 
no more than special aspects of defence in the 
cold war, and it is essential now that the Soviet 
threat is developing more strongly in these fields 
that at least the broad lines of a common NATO 
policy be laid down in the North Atlantic Council. 
The implementation of such a policy could be 
entrusted to existing NATO bodies such as the 
Information Division of the Secretariat. 
29. In the military field, the control of nuclear 
weapons is the most important single subject. 
The question of retaliation in the event of a 
Soviet nuclear attack presents little difficulty as 
it is unlikely that a divergency of views would 
exist. The particular case where effective and 
immediate political decision is required at the 
NATO level is that where a conventional attack 
on any front appears likely to overwhelm 
Le Conseil de l'U.E.O. verrait son siege 
transfere a Paris et devrait assumer 
effectivement ses nouvelles fonctions des 
!'adhesion de la Grande-Bretagne au 
Marche Commun; 
(iv) Elle tient pleinement compte du fait 
que, les decisions importantes conti-
nuant, dans la pratique, a etre prises 
dans le cadre atlantique, les questions 
de defense ne pourraient ressortir exclu-
sivement a la competence de l'Europe, 
et ne pourraient par consequent etre 
traitees de la meme maniere que le 
charbon et l'acier, l'energie atomique, 
et les questions economiques ou sociales; 
(v) Il ne serait pas necessaire de remettre 
en question la base juridique complexe 
du rearmement allemand telle qu'elle 
est inscrite dans les Protocoles du Traite 
de l'U.E.O., et une cause possible de 
desagrement politique pourrait etre 
ainsi evitee. 
7. Une consequence de la solution U.E.O. 
23. Votre rapporteur est d'avis que le caractere 
politique des Communautes europeennes exis-
tantes exclut toute possibilite, pour les pays neu-
tres, d'en devenir membres a part entiere. Il 
devrait done etre exige de pays de l'O.T.A.N. tels 
que le Danemark et la Norvege, qu'ils entrent 
a l'U.E.O., et de pays neutres tels que l'Irlande 
qu'ils entrent a l'O.T.A.N. egalement, s'ils desi-
raient devenir membres a part entiere des Com-
munautes europeennes. 
B. Modification de l'O.T.A.N. 
24. A mesure que l'Europe deviendra une realite 
politique, qu'elle assumera des responsabilites 
accrues en matiere de defense et qu'elle accroitra 
sa puissance economique, elle sera a meme d'ap-
porter une contribution plus importante qu'a 
l'heure actuelle a la defense occidentale, et elle 
cherchera egalement a exercer une influence 
plus grande sur !'elaboration de la politique au 
sein de l'O.T.A.N. 
25. Il n'est pas totalement injuste de rappeler 
qu'a l'heure actuelle, nombreuses sont les ques-
tions importantes pour !'ensemble de !'Alliance 
atlantique qui sont en fait reglees directement 




26. Le changement de situation qui resulterait 
d'une unite europeenne plus complete devrait se 
traduire par des modifications dans la pratique 
de l'O.T.A.N., pour faire de son Conseil un organe 
charge de definir effectivement la politique dans 
certains domaines particuliers. La pratique 
actuelle de l'O.T.A.N. est naturellement determi-
nee par la volonte politique des gouvernements 
membres, et toute modification doit essentielle-
ment proceder d'une modification des intentions 
de ces memes gouvernements. 
1. Le Conseil de l' Atlantique Nord en tant qu'organe 
charge de la definition de la politique 
(a) Les decisions 
27. Si la Communaute europeenne doit a voir 
une competence effective en matiere de politique 
etrangere, il sera alors essentiel de coordonner 
dans le meme temps la politique etrangere des 
pays membres de l'O.T.A.N. S'il n'en etait pas 
ainsi, toute politique etrangere europeenne serait 
depourvue de sens, et des divergences se feraient 
jour entre les Etats-Unis et !'Europe. La poli-
tique etrangere des pays de l'O.T.A.N. doit etre 
soigneusement coordonnee hors de la zone 
O.T.A.N. : c'est d'ailleurs la question qu'etudie 
M. Kershaw dans son rapport sur la defense 
en dehors de la zone O.T.A.N. 
28. Les politiques economique et commerciale 
gouvernant les rapports entre l'Est et l'Ouest, 
la politique d'information et celle de la contre-
propagande sont etroitement liees a la politique 
etrangere. Elles ne constituent toutefois que des 
aspects particuliers de la defense en periode de 
guerre froide, et i1 est essentiel, alors que la 
menace sovietique s'intensifie aujourd'hui dans 
ces domaines, que les grandes lignes d'une poli-
tique O.T.A.N. commune puissent au moins etre 
definies par le Conseil de l'Atlantique Nord. La 
mise en reuvre de cette politique pourrait etre 
confiee a des organes O.T.A.N. existants, tels que 
la Division d'information du Secretariat. 
29. Dans le domaine militaire, le controle des 
armes nucleaires constitue le probleme particu-
lier le plus important. La question des repre-
sailles en cas d'attaque nucleaire sovietique pre-
sante d'autant moins de difficultes qu'il est peu 
vraisemblable que des divergences de vues puis-
sent exister sur ce point. Le cas particulier dans 
lequel la prise d'une decision politique imme-
diate et effective serait necessaire au niveau de 
l'O.T.A.N. est celui d'une attaque conventionnelle 
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conventional allied defences 1• It is an essential 
part of NATO policy that nuclear weapons 
would be used initially by the allies in such 
circumstances, but the decision would be more 
difficult than in the case of initial use of nuclear 
weapons by the aggressor. 
30. Further military problems for which more 
effective powers of decision should lie at the 
Atlantic level are the common financing of 
defence projects other than infrastructure 
(logistics, for example, and armaments produc-
tion) leading to the concept of a NATO defence 
budget for a group of defence items. ·while 
national contributions to a common budget 
would have to be subject to approval by each 
contributing country, unanimity need not be 
required on the use of funds from the budget. In 
the particular field of armaments production, 
effective control is required over a concerted 
NATO research and development programme as 
well as actual production programmes. 
(b) What machinery '! 
31. It is easy to see what decisions should 
effectively be taken at the Atlantic level, but 
less easy to suggest effective decision-making 
machinery in a body which juridically at least 
is unlikely to assume supranational powers in 
the immediate future. Clearly, however, the 
rigidity of the unanimity rule must be overcome 
in practice, even if the practice reposes only on 
the goodwill of the members. 
32. Immediate progress can be made if the 
Permanent Representatives to the North Atlantic 
1. " . . . in some circumstances we must be prepared 
to use the nuclear weapon at the start, come what may- a 
clear attack on Western Europe, for example." President 
Kennedy, quoted by Stewart Alsop in the Saturday 
Evening Post dated 31st March 1962. 
". . . the White House restated the long-standing 
United States policy that was adopted by the nations of 
the North Atlantic Treaty Organisation in 1956. It provides 
for the possible use of nuclear weapons to repulse even 
a non-nuclear attack by the Soviet Union in Europe." 
White House clarification reported in the New York Times 
dated 28th March 1962. 
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Council are political figures, members of their 
national cabinets, and if the Council meets at 
least once a year at the level of Heads of 
Government. Foreign Ministers may object that 
this procedure would remove much responsibility 
from their hands, but matters concerning the 
Atlantic Alliance are now so numerous and 
complex that they need the full attention of 
one man in any government. 
33. The chief effect of this proposal would be 
to bring NATO problems directly and closely 
into the daily political life of member countries. 
By giving the Permanent Representative to 
NATO the right to attend all cabinet meetings, 
the NATO view would be put forward on a wide 
variety of problems dealt with by national 
governments; national policies would be more 
closely harmonised with NATO requirements, 
and policy-making in NATO itself would be 
greatly expedited. As a political figure the 
Permanent Representative would have to defend 
his policies in his national parliament and before 
public opinion, which would therefore become 
much more fully and accurately informed about 
NATO. 
34. To overcome the difficulties of reaching 
unanimous agreement among fifteen countries 
of widely differing size and economic power, 
various proposals have been put forward. Your 
Committee lists two possibilities : 
(i) certain decisions of the Council should 
be taken by weighted majority vote; 
(ii) certain decisions should be taken by an 
inner cabinet of member countries, 
consisting of three or four permanent 
members and two members elected 
annually to represent the others. Any 
other country especially affected by a 
particular decision would have the 
right to attend the meetings concerned. 
35. In any case, greater use should be made of 
partial agreements (which are now used in the 
case of armaments production projects), to allow 
countries wishing to participate to put other 
projects into action in the NATO framework. 
qui paraitrait susceptible, sur un front quel-
conque, de submerger les defenses convention-
nelles alliees 1 • L'emploi initial des armes nu-
cleaires par les Allies dans de telles circons-
tances constitue un element essentiel de la poli-
tique de l'O.T.A.N., mais la decision serait plus 
difficile a prendre que si !'initiative de l'emploi 
de ces armes venait de l'agresseur. 
30. Certains autres problemes militaires exige-
raient egalement un pouvoir de decision plus 
reel au niveau atlantique, ceux que pose le 
financement en commun des projets de defense 
autres que ceux d'infrastructure (la logistique 
et la production d'armements, par exemple), d'ou 
pourrait se degager la notion d'un budget de 
defense O.T.A.N. pour un groupe donne d'ele-
ments de defense. Alors que les contributions 
nationales a ce budget commun resteraient sou-
mises a !'approbation de chaque nation contribu-
trice, l'unanimite ne serait pas necessaire pour 
!'utilisation des fonds de ce budget. Dans le 
domaine particulier de la production des arme-
ments, un controle effectif est necessaire en ce 
qui concerne les programmes concertes d'etudes 
et de mise au point de l'O.T.A.N., ainsi que les 
programmes de production effective. 
(b) Le mecanisme 
31. Il est facile de distinguer queUes decisions 
devraient effectivement etre prises au niveau 
atlantique, mais moins facile de proposer un 
mecanisme de prise de decision efficace pour 
un organe qui, du point de vue juridique tout au 
moins, est peu susceptible de se voir attribuer des 
pouvoirs supranationaux dans un proche ave-
nir. Il est manifeste toutefois que la rigueur de 
la regie de l'unanimite devrait etre attenuee dans 
la pratique, meme si cette pratique n'etait fondee 
que sur la bonne volonte des membres. 
32. Des progres peuvent etre immediatement 
enregistres, si les representants permanents au 
1. « • • • Dans certains cas, nous devons Hre prets a 
recourir a l'arme nucleaire des le debut, advienne que 
pourra - par example, en cas d'attaque caracterisee de 
l'Europe occidentale. » Declaration du President Kennedy 
citee par Stewart Alsop dans le Saturday Evening PoBt 
du 31 mars 1962. 
• . . . La Maison Blanche reaffirme la politique tradi-
tionnelle des Etats-Unis qui a ete adoptee en 1956 par les 
nations de !'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord. 
Celle-ci prevoit le recours eventuel aux armes nucleaires 
pour repousser toute attaque, meme de caractere non 
nucleaire, de !'Union Sovietique en Europe.» Mise au 
point de la Maison Blanche rapportee dans le New York 
TimeB du 28 mars 1962. 
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Conseil de l'Atlantique Nord sont des personna-
lites politiques, membres de leurs cabinets natio-
naux, et si le Conseil se reunit au moins une fois 
par an au niveau des chefs de gouvernement. Les 
ministres des affaires etrangeres peuvent objec-
ter que cette procedure leur retirerait une bonne 
partie de leurs responsabilites, mais les pro-
blemes concernant !'Alliance atlantique sont 
maintenant si nombreux et si complexes qu'ils 
exigent que, dans tout gouvernement, un meme 
homme y consacre toute son attention. 
33. Cette proposition aurait essentiellement pour 
effet d'associer dircctemcnt et etroitcment les 
problemes de l'O.T.A.N. a la vie politique quoti-
dienne des pays membres. La participation a 
toutes les reunions de cabinet des representants 
permanents aupres de l'O.T.A.N. permettrait 
d'exposer le point de vue de cette organisation 
sur tout une gamme de problemes traites par 
les gouvernements nationaux; les politiques 
nationales pourraient s'harmoniser plus etroite-
ment avec les exigences de l'O.T.A.N. et la 
definition de la politique par !'organisation elle-
meme en serait grandement acceleree. En tant 
que personnalite politique, le representant per-
manent aurait a defendre les politiques qu'il 
preconise devant son parlement national et de-
vant l'opinion publique qui seraient alors plus 
completement et plus exactement informes sur 
tout cc qui concerne l'O.T.A.N. 
34. Afin de surmonter les difficultes qui accom-
pagnent toute prise de decision unanime au sein 
d'une organisation composee de quinze pays 
extremement dif.ferents tant par leur eten-
due que par leur puissance economique, diverses 
propositions ont ete avancees. Votre Commission 
en mentionnera deux : 
(i) certaines decisions du Conseil devraient 
etre prises a la majorite ponderee; 
(ii) certaines decisions devraient etre prises 
par un noyau restreint de pays, compose 
de trois ou quatre membres permanents 
et de deux elus annuellement pour 
representer les autres pays membres. 
Tout autre pays plus particulierement 
affecte par une decision specifique au-
rait le droit de participer aux reunions 
le concernant. 
35. Quoi qu'il en soit, une large utilisation 
devrait etre faite des accords partiels (actuelle-
ment limites aux projets de production d'arme-
ments) pour permettre aux pays desirant y 
participer de mettre en oouvre d'autres projets 
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A counter-propaganda campaign is a case in 
point. A nucleus of more committed countries 
within NATO would not be a disadvantage if 
it included the United States. 
2. Strengthening the Secretariat 
36. If effective progress is to be made with 
co-ordinating foreign policy, a well-staffed 
political planning office will be required 
responsible for long-range planning in facing 
up to the pressure from the Soviet bloc. 
37. The Secretary-General must have much 
greater access to information than at present. 
NATO needs its own sources and should not rely 
solely on the crumbs that fall from the tables 
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of member countries. It is possible that NATO 
Representatives should be appointed, to member 
countries in some cases, and to certain third 
countries including those of other defence 
organisations such as SEATO, CENTO and the 
Organisation of American States. 
3. Strengthening the military command 
38. Your Rapporteur does not intend in this 
report dealing with the political organisation 
of defence, to go into specific military problems. 
Three may however be mentioned : it is time 
that responsibility for logistics passed to NATO 
Commanders in respect of all forces assigned to 
NATO; consideration should be given to creating 
a NATO training command; the whole question 
of control and ownership of nuclear weapons 
is due for re-examination. 
dans le cadre de l'O.T.A.N. Le lancement d'une 
campagne de contre-propagande est un cas d'es-
pece. La :formation au sein de l'O.T.A.N. d'un 
groupe de nations plus engagees ne constituerait 
pas un inconvenient s'il comprenait les Etats-
Unis. 
2. Le renforcement du Secretariat 
36. Si l'on desire que des progres ef:fecti:fs soient 
enregistres dans le domaine de la coordination 
de la politique etrangere, il sera necessaire 
d'avoir sous la main un bureau de planning poli-
tique competent responsable de !'elaboration des 
plans a long terme, :face a la pression du bloc 
sovietique. 
37. Le Secretaire general devra avoir un acces 
beaucoup plus large qu'a l'heure actuelle aux 
sources d'in:formation. L'O.T.A.N. a besoin d'avoir 
ses propres sources et ne devrait pas compter 
uniquement sur les miettes tombees des tables 
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des pays membres. Peut-etre l'O.T.A.N. de-
vrait-elle accrediter des representants aupres de 
certains pays membres et de certains pays tiers, 
y compris les membres des autres organisations 
de de:fense telles que l'O.T.A.S.E., le C.E.N.T.O. 
et !'Organisation des Etats Americains. 
3. Le renforcement du commandement militaire 
38. Votre rapporteur n'a pas !'intention, dans ce 
rapport consacre a !'organisation politique de la 
de:fense, d'entrer dans le detail de problemes 
militaires particuliers. Il convient toute:fois d'en 
mentionner trois : il est temps que la responsa-
bilite en matiere de logistique soit transferee aux 
commandants O.T.A.N., en ce qui concerne toutes 
les forces a:ffectees a l'O.T.A.N.; la creation d'un 
commandement O.T.A.N. d'entrainement devrait 
etre examinee; le moment est venu de reexami-
ner la question du controle et de la propriete des 
armes nucleaires. 
CHAPTER II 
The parliamentary level 
(submitted by General Cadorna, Rapporteur) 
A. Preliminary remarks 
1. Neither the negotiations for the entry of 
the United Kingdom into the Common Market, 
nor the Treaty for a European Political Union, 
are likely to be concluded when our Assembly 
meets in June. 
2. Knowledge of the precise conditions under 
which these two developments occur is never-
theless a prerequisite for forming a final view 
on the re-structuring of European organisations 
which will then become necessary. 
3. On the other hand, if the Assembly says 
nothing in June, it is possible that the govern-
ments may have come to certain conclusions 
before we meet again in December, and have 
done so without these important matters having 
received attention in WEU. 
4. This would be especially unfortunate in the 
defence field, where the WEU Assembly has 
played a particular part. 
5. It is for this reason that it has been useful 
to conduct a preliminary enquiry into the kind 
of objectives which should be sought in the event 
of the two hypotheses (entry of Great Britain 
into the Common Market, setting up of a 
Political Union) being realised. These were the 
instructions given by the Assembly to its Com-
mittees. 
B. General considerations 
6. At its Session in December 1961, the 
Assembly referred to the Defence Committee and 
to the General Affairs Committee a motion for 
a Recommendation requesting the Council to 
examine ''the modifications which should be made 
in the existing pattern of western international 
organisations" in the light of the eventuality of 
the accession of the United Kingdom to the 
European Economic Community. This has been 
done by the two Committees in separate and in 
joint session, and it seems to your Rapporteur 
useful to set out what were the essential points 
stressed. 
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1. The question is premature 
7. This aspect has been already mentioned in 
the first paragraphs of this report. It is 
appropriate to note that, following the oral 
question put by Mr. Vos during the last Session 
of the Assembly, the WEU Council wrote on 
27th February : 
"Until there is some indication of the 
outcome of the negotiations now in progress 
and until the answers to some of the 
questions involved are more clearly known, 
it would be premature for the Council to 
express an opinion which could be helpful 
to the Assembly in their debate. Further-
more, it is doubtful whether this situation 
will have changed before the forthcoming 
Session of the Assembly." 
2. Work must continue 
8. Until we see clearly how these developments 
take shape, it is important not to abandon or 
weaken what already exists for what we hope 
will exist, but which at the present time consists 
of proposals. We also have to be careful not to 
change from present reality until we see that the 
alternative is clearly a preferable one. 
9. We should go further. The Committee must 
not only continue its work of parliamentary 
supervision of the western defence effort but it 
should develop this work further. It would thus 
be able to provide for the new parliamentary 
body, precedents yet more solid than those 
already established. There must be no interrup-
tion in the exercise of this responsibility of 
parliamentary supervision. 
3. The European fact 
10. The developing economic strength of the 
European Community makes it right that 
Europe should play a greater role within the 
Atlantic Alliance. This finds its natural reflection 
on the parliamentary level in the desire to build 
CHAPITRE 11 
Le niveau parlementaire 
(presente par le general Cadorna, rapporteur) 
A. Remarque liminaire 
1. Les negociations pour !'adhesion du Royau-
me-Uni au Marche Commun et pour le Traite 
d'Union Politique Europeenne ne seront vrai-
semblablement pas terminees avant la prochaine 
session de notre Assemblee en juin. 
2. La connaissance des conditions precises dans 
lesquelles ces deux evenements interviendront 
constitue neanmoins un prealable si l'on veut se 
faire une opinion definitive sur les modifications 
structurelles qu'il deviendra alors necessaire 
d'apporter aux organisations europeennes. 
3. Neanmoins, si l'Assemblee n'evoque pas ces 
questions en juin, il est possible que les gouver-
nements soient parvenus a certaines conclusions 
avant notre session de decembre, et cela sans que 
ces questions importantes aient fait l'objet d'un 
examen dans le cadre de l'U.E.O. 
4. Ceci serait particulierement regrettable 
dans le domaine de la defense ou 1' Assemblee de 
l'U.E.O. a joue un role particulier. 
5. C'est pourquoi il a ete utile de mener une 
enquete preliminaire sur la nature des objectifs 
qui devraient etre poursuivis au cas ou se concre-
tiseraient les deux hypotheses suivantes : l'adhe-
sion de la Grande-Bretagne au Marche Commun 
et la creation d'une Union Politique. C'est dans 
ce sens qu'allaient les instructions donnees par 
l'Assemblee a ses Commissions. 
B. Considerations d 'ordre general 
6. Lors de sa session de decembre 1961, l'As-
semblee a renvoye devant la Commission de 
Defense et la Commission des Affaires Generales 
une proposition de recommandation demandant 
au Conseil d'examiner « les modifications qu'il 
conviendrait d'apporter a la structure actuelle 
des organisations internationales occidentales » 
a la lumiere de l'adhesion eventuelle du Royaume-
Uni a la Communaute Economique Europeenne. 
Les deux Commissions ont etudie la question, 
tant separement qu'en reunion jointe, et votre 
m.pporteur a pense qu 'il pourrait etre utile 




1. La question est prematuree 
7. Cet aspect a ete traite dans les premiers 
paragraphes de ce rapport. A cet egard, il 
convient de noter qu'a la suite de la question 
orale posee par M. V os lors de la derniere session 
de l'Assemblee, le Conseil de l'U.E.O. a ecrit le 
27 fevrier: 
« Tant que les resultats des negociations 
actuellement en cours ne sont pas mieux 
connus et que certaines des questions qu'elles 
soulevent restent sans reponse precise, il 
serait premature pour le Conseil de formuler 
une opinion susceptible d'aider l'Assemblee 
au cours de ses debats. En outre, cette 
situation ne semble pas devoir changer avant 
la prochaine session de l' Assemblee. » 
2. Le travail doit se poursuivre 
8. Jusqu'a ce qu'apparaisse clairement le resul-
tat des negociations en cours, il importe de ne 
pas affaiblir !'organisation existante, ni de 
l'abandonner pour un espoir qui ne repose, a 
l'heure actuelle, que sur des propositions. No•.:..s 
devons egalement prendre soin de ne rien SV.Jsti-
tuer a la realite presente avant d'etre certains 
que !'alternative proposee est nettement prefe-
rable. 
9. On doit dire plus. Non seulement l'Assemblee 
doit continuer son travail de controle parlemen-
taire de !'effort accidental de defense, mais elle 
doit le developper, dans le but de remettre a 
!'instance parlementaire nouvelle des precedents 
encore plus substantiels que ceux deja acquis. 
Aucune solution de continuite ne doit intervenir 
dans cette ceuvre de controle. 
3. La realite europeenne 
10. La puissance economique croissante de la 
Communaute europeenne justifie pleinement que 
l'Europe veuille jouer un role plus important 
au sein de !'Alliance atlantique. Ceci se traduit 
naturellement au niveau parlementaire par le 
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up the European Parliamentary Assembly into 
a genuine European parliament, with the 
greatest measure of parliamentary control of the 
executives, and based on direct election of some 
and eventually of all its members. Just as on 
the executive level there will be a new European 
focus in defence matters, so on the parliamentary 
level it is right and proper that the members of 
the European Parliamentary Assembly should 
also debate defence. 
4. The Atlantic fact 
11. At the same time everyone agrees that the 
organisation of western defence against the 
communist threat cannot be undertaken without 
the United States, more especially in that there 
already exists in the defence field an executive 
(the North Atlantic Council) and an integrated 
chain of command (SHAPE). In seeking to 
develop the European content of defence, there 
is no intention of building up a so-called ''third 
force'' which would act independently or outside 
NATO. Our aim is to strengthen NATO by 
strengthening the European contribution to 
NATO, by making the carrying out of NATO 
decisions in Europe more efficient, and in 
general by building up a balanced Atlantic 
partnership. 
5. The Brussels Treaty fact 
12. Since it was signed in 1948 the Brussels 
Treaty has already undergone frequent changes 
to meet new situations, and there is much to be 
said for utilising existing and ratified juridical 
instruments if they can be turned to new 
purposes. It is important not to call in question 
the complicated juridical basis of German 
rearmament embodied in the Protocols to the 
Treaty. There are important obligations upon 
member States in terms of automatic assistance 
in case of attack and concerning troop levels 
which should be preserved. The problem therefore 
which faced your Committee was how the fact of 
the Brussels Treaty should be fitted into the 
new relationship between the European and the 
Atlantic facts referred to above. 
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C. Practical considerations 
1. The decision concerning the executive comes first 
13. The Assembly of Western European Union 
during the past seven years has experienced the 
difficulties of discussing defence questions in 
an Assembly without there being any European 
defence executive in the real sense. Consideration 
of future defence organisation starts logically 
with the executive, and then proceeds to the 
parliamentary reflection of this. 
14. This is why the present report comes after 
the report on the executive level tabled by my 
colleague, Mr. Goedhart. In his report, Mr. 
Goedhart has examined what is the right form 
that a European executive in defence matters 
should take and in particular what the relation 
should be with NATO. This reflects the general 
aim of giving greater content to the European 
element within the Atlantic Alliance, as a means 
of strengthening the partnership with the already 
united States of America. 
2. The proposals on the executive level 
15. Everything therefore depends on whether 
the proposals which have been put forward on 
the executive level are acceptable. The various 
arguments involved have been developed by 
Mr. Goedhart. Essentially they are that, under 
the Council of Heads of Government of the 
European Political Union, the European defence 
executive should consist of the European 
Ministers of Defence and Foreign Ministers. This 
would henceforth constitute the Council provided 
for in Article VIII of the Brussels Treaty on 
the ministerial level, while the representatives 
of these same States to the North Atlantic 
Council would constitute the European Defence 
Council on the level of ambassadors. Thus by a 
single and simple move the danger of overlapping 
with NATO is avoided, while at the same time 
there is a genuine European defence body. This 
is what we have never had in front of us on 
the ministerial bench when we have met in the 
WEU Assembly. If and when it is set up, the 
whole position of the parliamentary body will 
change and we can look forward to much more 
solid and effective work in every way. 
3. The parliamentary corollary 
16. By analogy with the procedure on the 
executive level for setting up a genuine European 
desir de faire de l'Assemblee Parlementaire Euro-
peenne un veritable parlement europeen dote 
d'un pouvoir de controle maximum des executifs 
et fonde sur !'election au suffrage direct d'une 
partie, et eventuellement de la totalite, de ses 
membres. Et puisqu'il existera une nouvelle 
optique europeenne en matiere de defense, il 
serait pleinement justifie au niveau parlemen-
taire, que les membres de l'Assemblee Parlemen-
taire Europeenne debattent egalement des ques-
tions de defense. 
4. La realite atlantique 
11. En meme temps, chacun accepte que !'orga-
nisation de la defense contre la menace commu-
niste ne peut etre faite en dehors de l'Amerique, 
d'autant plus qu 'il existe deja un executif 
politique en matiere de defense (le Conseil de 
l'O.T.A.N.) et une chaine integree de comman-
dements (le S.H.A.P.E.). En cherchant a deve-
lopper le contenu europeen de la defense, il 
n'entre pas dans nos intentions de creer une 
pretendue « troisieme force » qui agirait inde-
pendamment ou en dehors de l'O.T.A.N. Notre 
but est le renforcement de l'O.T.A.N. par 
l'accroissement de la contribution europeenne, 
par !'application plus efficace des decisions de 
l'O.T.A.N. en Europe et, d'une maniere generale, 
par l'instauration d'une cooperation atlantique 
equilibree. 
5. La realite du Traite de Bruxelles 
12. Depuis sa signature en 1948, le Traite de 
Bruxelles a deja subi de frequentes modifications 
pour tenir compte de situations nouvelles, et il 
existe de nombreux arguments en faveur de 
!'utilisation d'instruments juridiques existants et 
deja ratifies, lorsque ceux-ci peuvent etre utilises 
a de nouvelles fins. Il importe de ne pas remettre 
en question le fondement juridique complexe du 
rearmement allemand tel qu'il est inscrit dans 
les Protocoles du Traite. Les Etats membres ont 
contracte des obligations importantes en ce qui 
concerne !'assistance automatique en cas d'agres-
sion et les niveaux des troupes qui doivent etre 
maintenus. Le probleme face auquel s'est trouvee 
votre Commission a done ete le suivant : comment 
inserer la realite que constitue le Traite de 
Bruxelles dans les nouveaux rapports entre les 
realites europeenne et atlantique dont nous 
venons de parler? 
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C. Considerations d'ordre pratique 
1. La decision concernant l'executif 
doit intervenir la premiere 
13. L'experience de l'Assemblee de l'Unio~, de 
l'Europe Occidentale au cours des sept dermeres 
annees a fait apparaitre les difficultes de la 
discus;ion des questions de defense au sein d'une 
Assemblee en l'absence d'un executif europeen de 
defense au sens reel du terme. Tout examen de 
!'organisation future de la defense doit com-
mencer logiquement par l'executif pour passer 
ensuite a l'aspect parlementaire qui en decoule. 
14. C'est pourquoi le present rapport figure 
apres le rapport concernant le niveau executif 
presente par mon collegue, M. Goedhart. Dans 
son rapport, M. Goedhart a examine queUe serait, 
pour un executif europeen, la meill~ur~ formule 
en matiere de defense et, en partiCuher, quels 
devraient etre ses rapports avec l'O.T.A.N., ce 
qui traduit le souci general d'etoffer. l'eleme~t 
europeen au sein de !'Alliance atlant1que, afm 
de renforcer la cooperation avec les Etats deja 
unis d'Amerique. 
2. Les propositions au niveau executif 
15. Tout depend done de l'appui que trouveront 
les propositions qui ont ete presentees a !'echelon 
executif. Les divers arguments avances ont ete 
repris par M. Goedhart. Ils peuvent se resumer 
ainsi : sous l'autorite du Conseil des chefs de 
gouvernement de l'Union politique europeenne, 
l'executif europeen de defense devrait se com-
poser des ministres europeens de la defense et 
des affaires etrangeres. Ainsi serait constitue, 
au niveau ministeriel, le Conseil prevu a 
!'article VIII du Traite de Bruxelles, tandis que 
les representants des memes Etats au Conseil 
de l'O.T.A.N. constitueraient le Conseil europeen 
de defense au niveau des ambassadeurs. De la 
sorte, une mesure simple et unique permettrait 
d'eviter les dangers de chevauchements avec 
l'O.T.A.N. tout en instituant un organe de 
defense europeenne veritable. C'est ce que nous 
n'avons encore jamais eu devant nous, au banc 
des ministres, lors des sessions de l'Assemblee 
de l'U.E.O. Lorsqu'il sera cree, la situation de 
l'organe parlementaire sera totalement modifiee 
et nous pouvons esperer effectuer ainsi un travail 
beaucoup plus valable et beaucoup plus efficace. 
3. Le corollaire parlementaire 
16. Par analogie avec la procedure utilisee au 
niveau executif pour la creation d'une veritable 
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defence organisation, while making full use of 
existing juridical forms and with the minimum 
of amendments, the defence debate which takes 
place in the Assembly of Western European 
Union should take place among the representatives 
to the European Parliamentary Assembly. 
17. To achieve this, there need be only a slight 
change in the wording of Article IX of the 
Brussels Treaty, namely to delete the words 
''Consultative Assembly of the Council of 
Europe'' and replace them by the words 
"European Parliamentary Assembly". The 
resulting article would read : 
''The Council shall make an annual report 
on its activities to an Assembly composed of 
representatives of the Brussels Treaty Powers 
to the European Parliamentary Assembly." 
The relevant article of the Treaty setting up 
the Political Union should include an analogous 
provision. 
4. The practical meaning of this proposal 
18. This would mean that in future defence 
discussion would take place among the members 
of the European Parliamemary Assembly. From 
the juridical point of view, when discussing 
defence the Assembly could avail itself of the 
provisions of the Brussels Treaty, and thus have 
before it the new Council of European Defence 
Ministers. This would ensure that there is no 
break in the continuity of parliamentary discus-
sion on the state of western defence. It would 
also enable the members of the European 
Parliamentary Assembly to discuss defence 
matters without the difficulties that might arise 
in the event of neutral States becoming 
(associated) members of the EEC. It would 
ensure the maintenance of the essential links 
with SHAPE and NATO (offices of the European 
Defence Council and of the Committee to be in 
Paris with those of the Council). It would 
reflect the fact that defence responsibilities are 
bound up with the duration of the cold war. 
19. One important point is that there must in 
this case be a change in the representation to 
the European Parliamentary Assembly, taking 
into account the fact that it will not as hitherto 
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be dealing only with economic matters but will 
be debating political and, in particular, defence 
matters. When they come to appoint their 
representatives to the European Parliamentary 
Assembly, national parliaments should ensure 
that on the entry into force of the amendment to 
Article IX of the Brussels Treaty, the members 
of the present WEU Defence Committee should 
insofar as possible be designated to constitute 
the nucleus of the new Defence Committee. 
Consideration should also be given to some 
members of the national defence committees of 
our national parliaments who are not at present 
members of the WEU Defence Committee also 
being included in the new delegations to the 
European Parliamentary Assembly. In order 
to make these measures possible, in particular 
within the smaller delegations, it would be 
necessary to consider the possibility of increasing 
the total number of representatives, independ-
ently of the proposals for direct elections. 
D. The discussion in Committee 
20. The discussion in your Defence Committee 
on these matters ranged widely over a number of 
considerations. Some members of the Committee 
considered that the best long-term solution would 
be an Assembly including American repre-
sentatives, which would meet when necessary 
in restricted sessions of European composition 
(i.e. the representatives from the full member 
States of the enlarged EEC) to deal with 
specifically European defence problems. How-
ever, it was equally recognised that it was not 
an immediately practical proposition. The future 
relationship with the NATO Parliamentarians' 
Conference should therefore be studied. 
21. Many other points were touched on. So that 
the members of the Assembly who are not 
members of the Defence Committee can study 
these detailed points if they so desire, it seemed 
useful to your Rapporteur to make available the 
study paper 1 prepared on this subject for the 
Committee. 
1. See Appendix ll. 
organisation europeenne de defense, tout en 
utilisant pleinement les formes juridiques exis-
tantes avec le minimum d'amendements, la 
discussion des questions de defense qui se deroule 
a l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale 
devrait avoir lieu parmi les representants a 
l'Assemblee Parlementaire Europeenne. 
17. A cette fin, il suffirait d'apporter une 
Iegere modification a la redaction de l'article IX 
du Traite de Bruxelles, c'est-a-dire de supprimer 
les mots « Assemblee Consultative du Conseil de 
l'Europe » et de les remplacer par les mots 
« Assemblee Parlementaire Europeenne ». L'ar-
ticle serait redige comme suit : 
« Le Conseil presentera un rapport annuel 
sur ses activites a une assemblee composee 
des representants des puissances du Traite 
de Bruxelles a l'Assemblee Parlementaire 
Europeenne. » 
Les dispositions du traite d'Union politique 
en matiere de defense devraient reprendre une 
formule analogue. 
4. Le sens de cette proposition du point de vue pratique 
18. Cela signifierait qu'a l'avenir, les debats de 
defense se derouleraient entre les membres de 
l'Assemblee Parlementaire Europeenne. Du point 
de vue juridique, l'Assemblee pourrait profiter 
des dispositions du Traite de Bruxelles, et, en 
consequence, aurait devant elle le nouveau 
Conseil des ministres europeens de la defense. 
Cette procedure permettrait d'eviter toute solu-
tion de continuite dans les debats parlementaires 
relatifs a la defense occidentale. Elle permettrait 
egalement aux membres de l'Assemblee Parle-
mentaire Europeenne de discuter des questions 
de defense sans que surgissent les difficultes 
qui pourraient resulter en cas de l'adhesion (ou 
de !'association) d'Etats neutres a la C.E.E. Elle 
assurerait le maintien de liens indispensables 
avec le S.H.A.P.E. et l'O.T.A.N. (implantation 
des bureaux du Conseil europeen de defense et 
de la Commission a Paris aupres du Conseil). 
Elle tiendrait compte du fait que les respon-
sabilites de defense sont liees a la duree de la 
guerre froide. 
19. 11 importe done, dans ce cas, que soit 
modifiee la representation a l'Assemblee Parle-
mentaire Europeenne en tenant compte du fait 
que cette Assemblee ne traitera plus uniquement, 
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comme elle l'a fait jusqu'ici, de questions econo-
miques, mais qu'elle debattra de questions 
politiques et notamment de questions de defense. 
Quand ils en viendront a la designation de leurs 
representants a l'Assemblee Parlementaire Euro-
peenne, les parlements nationaux devront s'assu-
rer que, lors de !'entree en vigueur de l'amen-
dement a l'article IX du Traite de Bruxelles, 
les membres de l'actuelle Commission de Defense 
de l'U.E.O. soient designes dans toute la mesure 
du possible pour former le noyau de la nouvelle 
commission de defense. Il conviendrait egalement 
d'etudier la possibilite d'inclure, dans les nou-
velles delegations a l'Assemblee Parlementaire 
Europeenne, certains membres des commissions 
de defense nationale de nos parlements nationaux 
qui ne sont pas a l'heure actuelle membres de 
la Commission de Defense de l'U.E.O. Afin de 
rendre possibles ces mesures, notamment an sein 
des delegations moins grandes, il serait necessaire 
d'examiner l'eventualite d'un accroissement du 
nombre total des representants, independamment 
des propositions pour des elections directes. 
D. Discussion en commission 
20. La discussion qui s'est deroulee sur ces ques-
tions au sein de votre Commission de Defense a 
couvert un tres grand nombre de points. Certains 
des commissaires ont considere que la meilleure 
solution a long terme serait une Assemblee com-
prenant des representants americains, assemblee 
qui se reunirait, le cas echeant, en session res-
treinte dans sa composition europeenne (c'est-
a-dire les representants des membres a part en· 
tiere de la C.E.E. elargie) pour traiter des pro-
blemes de defense specifiquement europeens. 
Toutefois, il a ete egalement reconnu que cette 
proposition n'etait pas immediatement applicable. 
I1 conviendrait dans ces circonstances d'examiner 
les rapports futurs avec la Conference des Par-
lementaires de l'O.T.A.N. 
21. De nombreux autres points ont ete abordes. 
Afin que les membres de l'Assemblee qui ne sont 
pas membres de la Commission de Defense puis-
sent, s'ils le desirent, etudier ces points en detail, 
votre rapporteur a pense qu'il serait utile de 
deposer en meme temps l'etude plus complete 1 
qu'il avait preparee sur cette question pour la 
Commission. 
1. Voir Annexe II. 
APPENDIX I 
QUESTIONNAIRE 
on the future pattern of western defence sent to various experts 
by the Chairman of the Committee on 18th January 1962, 
and the replies 
The United Kingdom is now negotiating its 
entry into the Common Market, while the six 
founder members pursue their own negotiations 
on extending European unity into political and 
cultural fields where it can be expected that 
the United Kingdom will follow them in due 
course. 
However, Article II of a draft treaty being 
discussed in these latter six-power negotiations 
(Fouchet Committee), also provides that the aim 
of the proposed union shall be ''to reinforce, 
in co-operation with the other free nations, the 
security of member States against any aggression 
by means of a common defence policy". 
Since 1948, "defence" for most NATO 
countries has come to mean defence in the 
framework of the alliance against the military 
threat presented by communist Russia and, 
possibly, China. In this context, outside the 
United States and the USSR, independent and 
self-sufficient national defence forces no longer 
exist in practice. Responsibility for the internal 
security of Colonies has largely ceased as the 
latter have become independent. Apart from the 
NATO commitment, there remain for some 
countries treaty obligations in other parts of the 
world, particularly for the defence of former 
colonial territories and the occasional require-
ment to supply a contingent to a United Nations 
force. 
It is against this background that the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
of the Assembly of ·western European Union is 
preparing a report on the future pattern of 
western defence which will consider the two 
main questions : 
1. What would be the advantages or dis-
advantages of defence policy being formulated 
initially within the framework of the countries 
comprising the European Community before 
being discussed in NATO ? 
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This question is of special interest to WEU 
which was organised in its present form in 1954 
after the failure of the plans for a European 
Defence Community. 
2. More generally, what type of international 
defence organisation or organisations will be 
required to meet the changing circumstances of 
the 1960s? 
I. The pros and cons of a distinct defence 
organisation in Europe 
(a) Is it possible to achieve a greater integration 
and rationalisation of defence effort within the 
framework of the countries comprising the 
European Community, while continuing existing 
NATO arrangements with the United States and 
other NATO countries? 
(b) In particular, would a European Armaments 
Production Pool within the Community result 
in more economic and effective armaments 
production, or would it prove a disadvantage 
by depriving Europe of United States resources 
and experience, and make for a bad division of 
labour within the Alliance as a whole~ 
(c) The United States often appears to dominate 
western planning by sheer weight - its defence 
expenditure is 3.5 times, and its gross national 
product 2.2 times, that of the European Com-
munity and the United Kingdom combined. Will 
the countries of the European Community gain 
a greater effective say in western defence policies 
by first agreeing on a European defence policy, 
as a preliminary to discussions with the United 
States ? Who would ''speak for Europe'' in a 
bilateral approach to the United States ~ Would 
such an approMh risk leading to ''Third Force'' 
policies in Europe and isolationism in the United 
States ? Would there be a danger of United 
States troops being withdrawn from the main-
land of Europe ? In this case, would not the 
weakness of European conventional forces impose 
ANNEXE I 
QUESTIONNAIRE 
sur l'evolution des formes de la defense occidentale adresse d divers experts 
par le president de la Commission le 18 janvier 1962 
et reponses 
Le Royaume-Uni negocie, a l'heure actuelle, 
son entree dans le Marche Commun, tandis que 
les six membres fondateurs poursuivent, pour 
leur part, des negociations sur !'extension de 
l'unite europeenne dans les domaines politique 
et militaire ou l'on peut esperer que le Royaume-
Uni les rejoindra en temps utile. 
Toutefois, l'article II du projet de traite 
qui fait actuellement l'objet des discussions dans 
les negociations a Six (Commission Fouchet) 
prevoit egalement que l'Union proposee aura 
pour but « de renforcer, en cooperation avec les 
autres nations libres, la securite des Etats 
membrcs contre toute agression grace a !'adoption 
d'une politique commune de defense. » 
Depuis 1948, le mot « defense » en est venu 
a signifier, pour la plupart des pays de 
l'O.T.A.N., defense dans le cadre de l'Alliance 
.;outre le danger militaire que constitue la Russie 
sovietique, et peut-etre la Chine. Dans ce con-
texte, exception faite des Etats-Unis et de 
l'U.R.S.S., il n'existe pratiquement plus de forces 
de defense nationales independantes et auto-
names. Les responsabilites concernant la securite 
interieure des colonies ont pour la plupart cesse 
de jouer, depuis que ces pays ont accede a 
l'independance. Independamment de leurs enga-
gements envers l'O.T.A.N., certains pays ont 
encore, dans certaines parties du monde, des 
obligations conventionnelles se rapportant notam-
ment a la defense d'anciennes colonies; ils 
peuvent etre egalement tenus de fournir, de 
temps a autre, un contingent pour les forces des 
Nations Unies. 
C'est sur cette toile de fond que la Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments de l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale prepare actuellement un rapport 
sur !'evolution des formes de la defense occiden-
tale, rapport qui etudiera essentiellement les 
deux questions suivantes : 
1. Quels seraient les avantages ou les incon-
venients d'tlne politique de defense prealablement 
formulee dans le cadre des pays constituant la 
Communaute europeenne, avant toute discussion 
au sein de l'O.T.A.N.? 
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Cette question presente un interet particulier 
pour l'U.E.O. qui a ete instituee en 1954 sous 
sa forme actuellc, apres l'echec du projet de 
Communaute Europeenne de Defense. 
2. En termes plus generaux, quel type d'orga-
nisation(s) internationale(s) de defense serait 
necessaire pour tenir compte de l'evolution de 
la conjoncture des annees 60 ? 
I. Arguments militant ou non en faveur de la 
creation d'une organisation de defense dis-
tincte en Europe 
(a) Est-il possible de parvenir a une integration 
et a une rationalisation plus complete de l'cffort 
de defense dans le cadre des pays qui composent 
la Communaute europeenne, tout en maintenant 
les accords O.T.A.N. actuels conclus avec les 
Etats-Unis et les autres membres de l'O.T.A.N. ~ 
(b) En particulier, la creation dans le cadre 
de la Communaute d'un pool europeen de pro-
duction conduirait-elle a une production plus 
economique et plus rationnelle des armements, 
on constituerait-elle un inconvenient du fait 
qu'clle priverait l'Europe des ressources et de 
!'experience americaines, et aboutirait a une 
mauvaise division du travail dans le cadre de 
l'Alliance tout entiere? 
(c) Du fait meme de leur importanee relative-
les depenses de defense des Etats-Unis sont 3,5 
fois superieures, et leur produit national brut 
2,2 fois superieur, a ceux de la Communaute 
europeenne et dn Royaume-Uni combines - les 
Etats-Unis semblent souvent dominer !'elabo-
ration des plans occidentaux. Les pays de la 
Communaute europeenne parviendront-ils a 
prendre une part plus effective a !'elaboration 
de la politique de defense occidentale en conve-
nant d'une politique de defense europeenne, 
prealablement a toute discussion avec les Etats-
Unis? Qui serait le « porte-parole de l'Europe » 
dans ce cadre bilateral ? Cette nouvelle optique 
risquerait-elle de conduire a une politique du 
style « troisieme force » en Europe et a l'isola-
tionnisme aux Etats-Unis? Risquerait-on de voir 
les troupes americaines retirees du continent 
europeen 1 Dans ce cas, la faiblesse des forces 
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the alternative of all-out world nuclear conflict 
or surrender ~ 
II. What type of defence organisation is 
needed? 
(a) How can more effec,ive political control 
of the alliance be exercised ? Should certain 
executive powers - such as a decision on the 
initial use of nuclear weapons in a case where a 
conventional attack was on the point of over-
coming allied conventional forces - be delegated 
to a restricted group within the NATO Council 1 
If so, how should it be organised ? Should 
Permanent Representatives be members of 
national cabinets 1 
(b) Can NATO responsibility be extended 
beyond its present geographical area ? Can the 
nations be brought to accept responsibility for 
a world-wide defence policy ? Or can an inner 
circle of the large countries do so? Can a common 
western defence policy cover cases of a ''police 
action'' nature in say the Middle East, or must 
it be limited to containing the Communist 
military threat ? 
(c) Should an integrated NATO nuclear force 
be created vesting ownership of nuclear warheads 
in NATO as such 1 If so, should this force 
possess (i) tactical nuclear weapons (ii) strategic 
nuclear weapons 1 
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Or should nuclear weapons remain solely in 
the hands of the countries at present producing 
them, or which may produce them 1 
IlL Parliamentary discussion of defence 
(a) Should there be parliamentary debate of the 
work of the international defence organisation ? 
In what forum should such debate take 
place? 
(b) Should the present official WEU Assembly 
and unofficial Conference of NATO Parlia-
mentarians be replaced by a single Western 
Defence or Atlantic Assembly ? 
How should members of the Assembly be 
appointed 1 Should they be appointed on a 
consultative basis, as in the WEU Assembly at 
present, that is, as individual members who do 
not commit either their governments or their 
parliaments ? 
Should the powers of the Assembly be 
limited to making recommendations concerning 
an annual report from the North Atlantic 
Council? 
(c) Alternatively, should the present defence 
responsibilities and activities of the WEU 
Assembly be transferred to the European 
Parliamentary Assembly, in the event of the 
United Kingdom acceding to the European 
Economic Community ? 
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conventionnelles europeennes n'imposerait-elle 
pas le choix entre la reddition et une guerre 
nucleaire totale a l'echelle mondiale ~ 
II. Quel type d'organisation de defense serait 
necessaire '! 
(a) Comment le controle politique de !'Alliance 
peut-il s'exercer d'une maniere plus effective ? 
Certains pouvoirs executifs devraient-ils etre 
delegues a un groupe restreint au sein du Conseil 
de l'O.T.A.N. - la decision relative au premier 
emploi des armes nucleaires au cas ou, dans une 
guerre conventionnelle, les forces de l'adversaire 
seraient sur le point de triompher des forces 
conventionnelles alliees, par exemple ? Dans 
!'affirmative, comment ce groupe devrait-il etre 
organise? Les representants permanents de-
vraient-ils faire partie des cabinets nationaux ? 
(b) La responsabilite de l'O.T.A.N. peut-elle 
etre etendue au-dela de la zone geographique 
actuelle 1 Les nations peuvent-elles etre amenees 
a accepter la responsabilite d'une politique de 
defense a l'echelle mondiale ? Cette responsabilite 
peut-elle etre assumee uniquement par un groupe 
limite aux grandes puissances? Une politique 
de defense occidentale commune peut-elle couvrir 
certaines «operations de police» dans le Moyen-
Orient, par exemple, ou doit-elle avoir sim-
plement pour but de faire face a la menace 
militaire communiste? 
(c) Une force nucleaire O.T.A.N. integree 
devrait-elle etre creee, la propriete des ogives 
nucleaires revenant a l'O.T.A.N. en tant que 
telle ? Dans !'affirmative, cette force devrait-elle 
posseder (i) des armes nucleaires tactiques, (ii) 
des armes nucleaires strategiques? 
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Au contraire, les armes nucleaires devraient-
elles rester en la possession des seuls pays qui 
les fabriquent a l'heure actuelle, ou peuvent etre 
en mesure de les fabriquer ? 
Ill. Le controle parleme.ntaire des questions de 
defense 
(a) Devrait-il y avoir des debats parlementaires 
sur les activites de !'organisation internationale 
de defense? 
Dans quelle enceinte ces debats devraient-ils 
se derouler 1 
(b) L'actuelle Assemblee (officielle) de l'U.E.O. 
et la Conference (officieuse) des Parlementaires 
de l'O.T.A.N. devraient-elles etre remplacees par 
une Assemblee Atlantique ou de Defense Occi-
dentale unique ? 
Comment les membres de cette assemblee 
devraient-ils etre designes? Sur une base consul-
tative - comme c'est actuellement le cas de 
l'Assemblee de l'U.E.O. - c'est-a-dire a titre 
individuel, et n'engageant, de ce fait, ni la 
responsabilite de leur gouvernement ni celle de 
leur parlement ? 
Les pouvoirs de cette assemblee devraient-ils 
etre limites a la formulation de recommandations 
relatives a un rapport annuel transmis par le 
Conseil de l'Atlantique Nord? 
(c) Au contraire, les responsabilites et les acti-
vites actuelles de l'Assemblee de l'U.E.O. en 
matiere de defense devraient-elles etre trans-
ferees a l'Assemblee Parlementaire Europeenne, 
en cas d'adhesion du Royaume-Uni a la Commu-
naute Economique Europeenne ? 
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REPLmS 
Memorandum prepared by General Pierre Billotte 1 
I. To my mind, the disadvantages of a 
European defence policy being formulated with-
out the United States heavily outweigh the 
advantages. 
The European Community alone does not 
have the resources to ensure its defence and 
will not have for a long time; I personally have 
strong doubts as to whether it ever will have 
them. I believe it is illusory and dangerous to 
formulate a defence policy without our American 
partner whose resources are essential. 
Misgivings on the part of America with 
regard to a form of European neutrality would 
only be increased and its isolationist policy 
revived, a policy which has found some en-
couragment in recent developments in the arma-
ments race. 
There are also misgivings in Europe with 
regard to America's policy hitherto of retaining 
its freedom of action outside the Atlantic area 
and maintaining the major part of its military 
organisation strictly, for its own purposes. There 
is every advantage in demonstrating these mis-
givings to America. Europe will quite easily make 
its weight felt in meetings open to Europe and 
America, owing to the relative increase in its 
contribution over the last few years. 
(a) and (b) The rationalisation of military 
production at European level is obviously an 
improvement on the general practice at purely 
national level. In the field of overall strategy, 
however, this scale of rationalisation is in-
sufficient because : 
(i) Europe is lagging far behind the 
United States in technical knowledge 
and without their collaboration we have 
little chance of catching them up; 
(ii) the rate of scientific and technical 
progress requires the widest possible 
logistic system and economic market 
for civilian and military production; 
(iii) the cost of armaments will rise sharply 
with the anticipated development of the 
armaments race; some sectors of research 
1. Former Defence Minister of France. 
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and production seem to be beyond the 
reach of European industry in the 
time available (for instance Mach 3 
aircraft and artificial satellites). Mili-
tary duplication in the framework of 
NATO must be avoided at all costs. 
The western economy will soon be 
unable to carry the burden of this any 
longer without giving up other essential 
political and social commitments. 
(c) All the dangers mentioned in paragraph I 
(c) exist. I believe it is quite pointless to add to 
them gratuitously. 
II. (a) All inter-allied difficulties and all the 
misguided solutions submitted by certain 
European partners stem from the insufficiencies 
of the North Atlantic Treaty. Only experts were 
able to discern these at the outset, but today, with 
the progress of the armaments race, they are 
obvious to all. 
The conduct of global strategy cannot be 
left to the United States alone which today is 
the only country to co-ordinate the various 
security pacts and has practically exclusive 
rights regarding the final decision to use 
deterrent weapons. 
If the North Atlantic Treaty can be amended 
quickly, which I doubt, a restricted group should 
be formed within NATO. To my mind it should 
include, at the most, five members : ' 
(1) The United States/United Kingdom/ 
France; 
(2) either Germany or Italy in turn; 
(3) The Representative of one of the 
other States party to the North Atlantic 
Treaty - also in turn. 
Although not perfect, this formula is the 
least bad and most easily implemented. 
The national representatives in this 
restricted group should obviously be members of 
their respective governments . 
. (b) Te~hnically, the world has practically 
achieved umty. It seems quite absurd to confine 
the strategic competence of NATO to the 
Atlantic area when missiles go round the world 
in less than an hour and a half. If, as I fear, 
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REPONSES 
Memorandum prepare par le general Pierre Billotte 1 
I. Les inconvenients d'une politique europeenne 
de defense formulee sans les Etats-Unis l'em-
portent largement a mes yeux sur les avan-
tages. 
La Communaute europeenne n'a pas et 
n'aura pas avant longtemps, si jamais elle peut 
les avoir, - ce dont je doute fort - les moyens 
d'assurer seule sa defense. Formuler une poli-
tique de defense sans le partenaire americain, 
dont les moyens sont indispensables, me parait 
illusoire et dangereux. 
Les mefiances de ce dernier a l'egard d'un 
certain neutralisme europeen ne peuvent que 
s'accroitre et redonner vie a une politique isola-
tionniste, dont les protagonistes ont retrouve un 
certain credit avec les derniers developpements 
de la course aux armements. 
Quant aux mefiance.'l europeennes, qui 
existent egalement, a l'egard d'un partenaire 
americain qui entend jusqu'ici se garder les 
mains libres hors de l'aire atlantique et maintient 
la plus grande partie de son systeme militaire 
a sa seule disposition. il y a tout interet a les 
manifester franchement en sa presence. Le poids 
europeen, relativement beaucoup plus important 
depuis qnelques annees, se fera sentir tres 
aisement dans ces reunions communes a l'Europe 
et a l'Amerique. 
(a) et (b) La rationalisation de la production 
militaire a l'echelon europeen est evidemment 
superieure a la pratique largement en usage 
actuellement des productions purement natio-
nales. Mais cette echelle de rationalisation, sur 
le plan de la grande strategie, est insuffisante 
car: 
(i) nous avons en Europe un grand retard 
de connaissances techniques sur les 
Etats-Unis et, sans leur collaboration, 
nous n'avons pratiquement pas de 
chance de les rattraper; 
(ii) le rythme du progres scientifique et 
,technique est tel, qu'il exige pour la 
production civile et militaire la consti-
tution du plus grand marche economique 
et du plus grand systeme logistique 
possibles; 
(iii) les prix des armements vont aller en 
augmentant rapidement avec }'evolution 
1. Ancien Ministre franQa.is de la defense. 
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previsible de la course aux armements; 
certaines recherches et productions 
paraissent hors de portee en temps 
voulu de l'industrie europeenne (exem-
ple : les avions Mach 3 et les satellites 
artificiels). Les doubles emplois mili-
taires doivent etre evites a tout prix 
dans le cadre de l'O.T.A.N. I/economie 
occidentale ne pourra bientot plus les 
supporter sans etre contrainte de renon-
cer a d'autres taches politiques et 
sociales indispensables. 
(c) Tous les risques envisages dans le para-
graphe I (c) existent. Il me parait absolument 
inutile de les aggraver gratuitement. 
II. (a) Toutes les difficultes interalliees et toutes 
Jes fausses solutions qui sont offertes par certains 
partenaires europeens viennent des insuffisances 
du Traite de l'Atlantique Nord. Celles-ci n'etaient 
perceptibles au debut que par les experts; elles 
eclatent aujourd'hui aux yeux de tous avec les 
progres de la course aux armements. 
La conduite de la strategie globale ne pent 
etre laissee aux seuls Etats-Unis qui, aujourd'hui, 
coordonnent seuls les divers pactes de securite 
et se reservent pratiquement la decision supreme 
quant a l'emploi des armes de dissuasion. 
S'il est possible, ce dont je doute, de modi-
fier rapidement le Traite de l'Atlantique Nord, 
un groupe restreint devrait etre constitue au sein 
de l'O.T.A.N. Il devrait, a mon sens, comprendre 
cinq membres au maximum : 
(1) Etats-Unis/Grande-Bretagne/France; 
(2) Allemagne ou Italie, a tour de role; 
(3) Le representant d'un des autres Etats 
Parties au Traite de l'Atlantique Nord 
- egalement a tour de role. 
La formule est imparfaite; elle me parait la 
moins mauvaise et la plus realisable. 
Les representants nationaux dans ce groupe 
restreint devraient etre, evidemment, membres 
de leurs gouvernements respectifs. 
(b) Le monde a realise pratiquement son 
unite technique. Quand les fusees bouclent leur 
tour de terre en moins d'une heure et demie, il 
apparait absolument derisoire de limiter la 
competence strategique de l'O.T.A.N. a l'aire 
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legal and political difficulties are to continue for 
much longer to prevent the extension of its 
competence to the world scale, a "Supreme 
Permanent Council'' should be created urgently 
outside NATO. 
The first task of this ''Supreme Permanent 
Council", which might include certain qualified 
representatives of other western security pacts, 
should be : to draw up and implement a common 
security policy at world level and to co-ordinate 
the strategy of the various western security pacts 
(NATO, SEATO, ANZUS, Bogota, etc.), This 
''Supreme Council'' would obviously be com-
petent to deal with local conflicts wherever 
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they may occur and decide on the intervention 
forces necessary, irrespective of the pact to which 
they belong. 
(c) Co-ordinated or integrated national de-
terrent forces would naturally be at the disposal 
of the "Supreme Permanent Council" and not 
of a given regional defence system. 
III. I am in favour of parliamentary supervision 
by a single Atlantic Assembly. Initially, its status 
would be consultative. Its powers might be 
extended if the Atlantic nations, in the interests 
of their organisation, were to move towards 
Atlantic confederation or federation. 
ANNEXE I 
atlantique. Si, comme je le crains, les difficultes 
juridiques et politiques devaient continuer plus 
longtemps a empecher d'etendre sa competence 
a l'echelle globale, un « Haut Conseil Perma-
nent » devrait etre cree, rapidement, en dehors 
de l'O.T.A.N. 
Ce « Haut Conseil Permanent », qui pour-
rait comprendre certains representants qualifies 
d'autres pactes de securite occidentaux, devrait 
recevoir comme premiere tache : la conception 
et la conduite d'une politique de securite com-
mune, a l'echelle du monde, et la coordination 
des strategies des divers pactes de securite 
occidentaux (O.T.A.N., O.T.A.S.E., A.N.Z.U.S., 
Bogota, etc.). La limitation des conflits locaux, 
quel que soit leur lieu, serait evidemment de la 
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competence de ce « Haut Conseil » qui aurait 
a fixer les forces appelees a intervenir, a quelque 
pacte qu'elles appartiennent. 
(c) Les forces de dissuasion nationales, 
coordonnees ou integrees, seraient tout natu-
rellement a la disposition de ce « Haut Conseil 
Permanent » et non de tel ou tel systeme de 
defense regional. 
Ill. Je suis partisan d'un controle parlementaire 
par une Assemblee atlantique unique. Celle-ci 
serait au debut consultative. Ses pouvoirs pour-
raient etre etendus, si les nations atlantiques 
s'engageaient, pour leur organisation, dans la 
voie d'une confederation ou d'une federation 
atlantique. 
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Memorandum prepared by Mr. Alastair Buchan 1 
1. What would be the advantages or dis-
advantages of defence policy being formulated 
initially within the framework of the countries 
comprising the European Community before 
being discussed in NATO 'l 
Clearly the advantage would be that 
questions of European defence, particularly of 
the central area, would be reviewed by those who 
have the most intimate knowledge of this area. 
Moreover, it may well prove to be the case that 
countries of the Community can work out better 
agreements on the political and military interests 
that are common to them all outside the European 
area,_ than can be done in NATO. I am thinking 
particularly of such questions as the protection 
of Middle East or African oil, or of European 
interests in Africa and the Mediterranean area. 
However, I think it is an illusion to assume 
that on major questions of western defence the 
European Community can agree on firm policies 
before reference or discussion in NATO. I have 
three ~easons for this view. First, intelligence 
h~ ~ vit~l be~ring upon defence policy. Although 
British mtelhgence resources may be joined to 
those of France and the other Community 
countries, it will be necessary to utilise the 
conside~able resources of American intelligence, 
and to Iron out European/ American differences 
in this field, before firm views can be reached 
on ~ajor questions. Second, strategy governs 
tactics, and the way in which the European 
area must be defended depends to a very large 
extent on the nature of the overall strategic 
b~lance. In cannot, therefore, really be discussed 
with much realism without reference to American 
views and plans. Third, the countries of the 
European Community are becoming more, rather 
t~wn less, dependent on American technology 
smce the American scientific base is so much 
wider and American firms have much greater 
experience of military research and development. 
1. Director of the Institute for Strategic Studies, 
London. 
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None of these considerations mean that 
American views or plans must be accepted as 
they stand, or that the Community should not 
attempt to exert a strong influence over the 
course of American defence planning and 
technology but in my view it does mean that 
European governments and firms will find that 
their planning has little realism without constant 
reference to American experience and views. 
2. What type of international defence organ-
is.ation will be required to meet the changing 
c~rcumstances of the 1960s ? 
In my view, WEU or the new institutions 
of the Community could do much more than 
is done at present. Let me give three instances, 
(1) I see no reason why NATO should not set 
the European force goals, e. g. 30 divisions for 
the central front, then decide how great a 
proportion is to be supplied by the United 
States and Canada and the non-Community 
members, and leave the allocation of the Com-
munity's quota between its individual members 
for decision by the Community. Thus, if it were 
agreed that Europe should supply 80% of the 
ground and tactical forces in the central area 
it would be for the Community to decide ho~ 
large a proportion the 7 or 8 countries within 
it were to provide of this total. (2) As I have 
indicated earlier, there could be much closer 
agreement between the countries of the Com-
munity on the defence of common interests 
outside Europe. (3) There is much to be said 
for an arms production pool or programme. For 
instance, there is an urgent need to rationalise 
the aircraft industries of Europe. Though, as 
I have suggested earlier, Europe will continue 
to be dependent on the United States for 
research and development in advanced weapons 
systems, there is much to be said for intra-
Eur~pean agreement on production. On pro-
ductiOn, the countries of the Community share 
a greater common interest than they or their 
firms, have individually with the United States 
or American firms. 
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Memorandum prepare par M. Alastair Buchan 1 
1. Quels seraient les avantages ou les inconve-
nients d'une politique de defense prealablement 
formulCe dans le cadre des pays constituant la 
Communaute europeenne avant toute discussion 
au sein de l'O.T.A.N.? 
L'avantage residerait manifestement dans 
le fait que les questions relatives a la defense 
europeenne, en particulier dans la zone du 
Centre-Europe, seraient examinees par ceux qui 
sont les plus competents en la matiere. En outre, 
il est fort possible que les pays de la Commu-
naute puissent parvenir, en ce qui concerne les 
interets politiques et militaires qui leur sont 
communs en dehors de la zone europeenne, a 
des accords plus satisfaisants que ceux qui peu-
vent etre conclus au sein de l'O.T.A.N. Je pense 
en particulier a des questions telles que la 
protection du petrole du Moyen-Orient et 
d'Afrique, ou aux interets europeens en Afrique 
ou dans la zone de la Mediterranee. 
J'estime toutefois qu'il est illusoire de 
supposer que, sur les questions essentielles rela-
tives a la defense occider..tale, la Communaute 
europeenne peut se mettre d'accord sur des 
politiques definitives avant d'en referer a 
l'O.T.A.N. ou de les discuter au sein de cette 
organisation. Cette opinion se fonde sur trois 
raisons. Premierement, en matiere de defense, 
les renseignements ont une importance capitale. 
Bien que, dans ce domaine, la Grande-Bretague 
puisse joindre ses ressources a celles de la France 
et des autres pays de la 8ommunaute, il sera 
indispensable d'avoir recours aux ressources 
americaines qui sont consider a J)~s, et de sup-
primer les divergences de cet ordre qui. existent 
entre l'Europe et l'Amerique avant de pouvoir 
partager une meme opinion sur les questions 
essentielles. En second lieu, la strategic gouverne 
la tactique, et la maniere dont la zone euro-
peenne doit etre defendue depend, dans une tres 
large mesure, de la nature de l'equilibre du 
dispositif strategique global. On ne peut done 
en discuter valablement en dehors du contexte 
de l'opinion et des plans americains. En troisieme 
lieu, les pays de la Communaute dependent de 
plus en plus de la technologie americaine, etant 
donne que les connaissances scientifiques ameri-
caines sont beaucoup plus vastes et que les 
firmes americaines ont une bien plus grande 
1. Directeur de 1'. Institute for Strategic Studies», 
Londres. 
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expenence de l'etude et de la mise au point 
dans le domaine militaire. 
Cela ne veut pas dire que l'opinion ou les 
plans americains doivent etre acceptes tels quels 
ou que la Communaute ne devrait pas s'efforcer 
d'exercer une influence sensible sur la technologie 
americaine ou sur !'elaboration des plans de 
defense americains, mais cela veut dire, a mon 
avis, que les gouvernements et firmes d'Europe 
s'apercevront que leurs propres plans manquent 
de realisme en dehors du contexte de !'experience 
et de l'opinion de l'Amerique. 
2. Quel type d'organisation internationale de de-
fense serait necessaire pour tenir compte de 
l'evolution de la conjoncture des annees 60 '! 
A mon avis, l'U.E.O. ou les nouvelles 
institutions de la Communaute pourraient faire 
beaucoup plus qu'elles ne font actuellement. 
Pennettez-moi de donner trois exemples. (1) Je 
ne vois pas pourquoi l'O.T.A.N. ne fixerait pas, 
en matiere de defense europeenne, les objectifs 
a atteindre, c'est-a-dire les 30 divisions sur le 
front central, pour decider ensuite des contin-
gents a fournir par les Etats-Unis, le Canada 
et les pays non-membres de la Communaute, en 
laissant celle-ci repartir elle-meme entre ses 
divers membres la contribution qui lui revient. 
Ainsi, s'il etait decide que l'Europe doit fournir 
80 % des forces terresires et tactiques du Centre-
Europe, il appartiendrait a la Communaute de 
decider de !'importance relative de la contri-
bution des sept ou huit pays qui la composent. 
(2) Comme je l'ai dit plus haut, il pourrait 
exister, entre les membres de la Communaute, 
une entente beaucoup plus etroite en ce qui 
concerne les interets qu'ils peuvent avoir en 
commun en dehors de l'Europe. (3) L'elaboration 
d'un programme ou la creation d'un pool de 
production des annements serait souhaitable. Il 
est extremement urgent, par exemple, de ratio-
naliser l'industrie aeronautique europeenne. Bien 
que, comme je l'ai suggere plus haut, !'Europe 
continucra a dependre des Etats-Unis en ce qui 
concerne l'etude et la mise au point de systemes 
d'armes modernes, un accord de production 
intra-europeen serait souhaitable. En matiere de 
production, les pays de la Communaute ont en 
commun des interets beaucoup plus importants 
que ceux que leurs firmes, ou eux-memes, 
peuvent partager individuellement avec les Etats-
Unis ou les firmes americaines. 
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In general I do not believe that the Com-
munity will ever be able to get very far away 
from NATO. In particular, I think the idea of 
a European deterrent is a dangerous and 
misconceived one. I doubt if a credible deterrent 
can be achieved at a cost that would be acceptable 
to the countries of the Community, since the 
high population density of the Community 
countries (which is on an average 10 times that 
of the United States) seems to rule out land 
based strategic weapons It would seem to 
require active American goodwill and co-
operation and, that being the case, it would be 
sounder to consider means whereby Europe could 
exert greater influence on American strategic 
planning, rather than seeking ownership of 
nuclear hardware. 
With regard to your question ''What type 
of defence organisation is needed?" 
I myself believe that the current ideas about 
a restricted decision-taking group of NATO 
countries, or weighted voting, will prove on close 
examination to be unworkable, since nations will 
not delegate their power of decision over such 
a vital decision as peace or war, or submit it 
to the accident of a mechanical voting device. 
I believe it is far sounder to think in terms of 
a permanent Council of the whole fifteen, whose 
members should have real political authority in 
their own countries, with a powerful Secretariat 
to do the preliminary staff work on the defin-
ition of the "Rules of Engagement", under 
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which the NATO military authorities would be 
permitted to use nuclear weapons. 
I do not believe that NATO's formal respons-
ibility should be extended beyond its present 
geographic area. But this does not rule out the 
need for a great deal of informal consultation 
between NATO members on the collective or 
individual policy of members in Africa, Asia 
or Latin America. 
With regard to your paragraph II(c). I 
have come to have grave doubts about an 
integrated NATO nuclear force. For one thing, 
I am not sure that NATO is a body which could 
accept "ownership" of nuclear weapons in any 
sense that would be acceptable in international 
law, unless it were turned into some form of 
federal union. In my view the soundest course is 
to retain the actual warheads for tactical atomic 
weapons in American hands, while vesting 
control over their operational use in an official 
designated by the NATO Council under strict 
''Rules of Engagement'' to be laid down by it. 
As to strategic weapons, I believe that there is 
much more to be gained by pressing for European 
influence over American strategic planning, 
while recognising that the final operational 
decision must be left in the hands of the 
American President. 
ANNEXE l 
D'un point de vue general, je ne pense pas 
que la Communaute puisse jamais se distinguer 
nettement de l'O.T.A.N. Je pense en particulier 
que l'idee d'une force de dissuasion europeenne 
est a la fois dangereuse et erronee. J e doute 
qu'une force de dissuasion ayant une valeur 
psychologique reelle puisse etre mise sur pied 
a un prix qui serait acceptable pour les pays 
de la Communaute, etant donne que la forte 
densite de population de ces pays (qui est en 
moyenne dix fois superieure a celle des Etats-
Unis) parait exclure un dispositif de defense 
strategique a bases terrestres. Cette mise sur 
pied necessiterait, en tout etat de cause, la bien-
veillance et la cooperation actives des Etats-Unis, 
auquel cas il semblerait plus logique de rechercher 
les moyens grace auxquels l'Europe pourrait 
exercer une influence accrue sur !'elaboration 
des plans strategiques americains plutOt que de 
chercher a s'assurer la possession d'engins 
nucleaires. 
Quel type d'organisation de defense serait 
necessaire ? 
A cet egard, je suis persuade que la notion 
actuelle relative a une decision limitee a un 
nombre restreint de membres de l'O.T.A.N., 
c'est-a-dire prise a la majorite ponderee, se reve-
lera impraticable apres examen, etant donne que 
les nations ne voudront deleguer a personne 
leur pouvoir de decision lorsqu'il s'agira d'une 
question aussi vitale que la paix ou la guerre, 
ni l'abandonner aux caprices d'une machine a 
voter. Je pense qu'il est beaucoup plus logique 
de suggerer un Conseil Permanent des Quinze 
nations, dont les membres jouiraient dans leur 




assorti d'un important secretariat charge du 
travail d'etat-major preliminaire relatif a la 
definition des « regles d'engagement », confor-
mement auxquelles les autorites militaires de 
l'O.T.A.N. seraient autorisees a utiliser les armes 
nucleaires. 
Je ne crois pas que les responsabilites offi-
cielles de l'O.T.A.N. devraient etre etendues au-
dela des limites geographiques actuelles. Ceci 
n'exclut pas, toutefois, la necessite de nombreuses 
consultations officicuses entre pays membres de 
l'O.T.A.N. en ce qui concerne les politiques 
individuelles ou collectives des Etats membres en 
Afrique, en Asie ou en Amerique latine. 
En ce qui concerne votre paragraphe II (c), 
je doute qu'une force nucleaire O.T.A.N. integree 
soit souhaitable. En effet, je ne suis pas sur 
que l'O.T.A.N. soit un organisme qui puisse 
accepter la « propriete » d'armes nucleaires dans 
un sens qui pourrait etre reconnu en droit inter-
national, a moins qu'elle na soit transformee en 
une sorte d'union federale. ll serait plus logique, 
a mon avis, de remettre les ogives nucleaires 
destinees aux engins atomiques tactiques a la 
garde des Americains, tout en chargeant du 
controle de leur utilisation operationnelle un 
fonctionnaire designe par le Conseil de l'O.T.A.N., 
conformement a des « regles d'engagement » 
strictes formulees par ce meme Conseil. En ce 
qui concerne les armes strategiques, je pense 
qu'il serait plus profitable d'insister sur une 
influence europeenne accrue dans le domaine de 
!'elaboration des plans strategiques americains, 
tout en reconnaissant que la decision finale 
devrait rester, en matiere operationnelle, du 
ressort du President des Etats-Unis. 
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Memorandum prepared by General Valluy 1 
1. My point of view is rather futuristic, but 
political forms may be upset or changes accele-
rated under the pressure of sometimes un-
foreseen deciding factors. 
2. From the basic standpoint of total defence 
which is as much or more a civilian matter as 
military, I have always believed that first a 
confederal and then federal Europe is essential 
for the peace of the world for the following 
reasons : 
(a) on the one hand for the settlement of 
its own problems : 
- military problems : the building 
up at least expense of a protective 
shield to counter the territorial 
encroachments of the Communists, 
- economic problems - and conse-
quently social problems - which 
are gradually solved within the Six 
and tomorrow the Seven, Eight or 
even Twelve, 
- purely political problems such as 
German reunification, the active 
participation of Spain (and perhaps 
of Yugoslavia) in the European 
Community, certain navigational 
controls, etc.; 
(b) and on the other hand : 
- to offset within the Atlantic world 
- there is absolutely no question of 
creating a third force but rather 
of consolidating the existing force -
the pressure and sometimes inapt 
predominance of the United States, 
- to settle a satisfactorily as possible 
the problems of decolonisation and 
the progressive promotion of African 
States. 
3. Europe is essentially formed of the three 
main continental States and the United Kingdom. 
That is the European Directorate, a repre-
sentation and synthesis of the three worlds, 
Anglo-Saxon, Germanic and Latin, which must 
I. Former Commander-in-Chief, Allied Forces Central 
Europe. 
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proclaim its spiritual values, define its require-
ments and means, smooth out its differences, 
decide on the general direction to be taken and 
share out its duties, deciding as necessary on 
the need for a "pilot" nation or a "delegated" 
nation or a restricted group. 
4. In the probable event of the United King-
dom joining the Common Market, an obstacle 
to the future achievement of a kind of Atlantic 
Community or even of a balance between America 
and Europe, will remain the somewhat uncon-
scious self-centredness of the United States, 
which will not easily agree to relinquishing part 
of its sovereignty and its leading position - nor 
should the awkwardness or particular character-
istics of certain Europeans be overlooked. 
5. The position is not unfavourable however : 
- On the one hand, the United States have 
recently registered failures or semi-failures in 
the political field. They fear serious economic 
difficulties and with their new administration 
and in the light of events they are becoming 
aware of their weaknesses and of a certain lack 
of foresight with regard to the older continents. 
A large section of the upper classes and public 
opinion seems to apprehend rather than wish 
for a purely Russian-American twosome. 
- On the other hand, Europe, in spite 
of and even because of its ''miraculous'' re-
establishment and economic successes, remains 
weak and divided: dilemma in Britain, dramatic 
events in France with regard to Algeria, the 
rapid growth in Germany of certain sectors of 
the economy giving rise to suspicion, internal 
crises incubating in Italy, and in Belgium, 
Portugal, etc. 
In no field has Europe the resources to do 
without the United States. It still needs Amer-
ican assistance and arbitration. 
6. "Defence" areas may be drawn up - they 
already actually exist or are being set up in 
the military field - and although the presence 
of the United States is most certainly necessary, 
the ''European Directorate'' must play an 
increasingly important role. 
For instance : 
- Scandinavian Europe, 
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Memorandum prepare par le general Valluy 1 
1. Mon point de vue est un peu futuriste, mais 
les formes politiques peuvent etre bouleversees 
ou leurs modifications etre accelerees sous la 
pression d'evenements determinants parfois 
imprevus. 
2. Me plagant fondamentalement dans le cadre 
d'une defense totale se situant autant et meme 
davantage sur le plan civil que sur le plan 
militaire, j'ai toujours pense que l'Europe, sous 
des aspects confederatifs puis federatifs, etait 
indispensable a la paix du monde : 
(a) non seulement pour le reglement de ses 
problemes propres : 
- problemes militaires : constitution 
aux moindres frais d'un bouclier 
protecteur face aux empietements 
territoriaux de l'adversaire commu-
niste; 
- problemes economiques, et par con-
sequent sociaux, qui se resolvent 
graduellement au sein des 6 et 
demain des 7, 8 ... ou 12; 
- problemes purement politiques 
comme celui de la reunification 
allemande, de la rentree active de 
l'Espagne (et peut-etre de la Yougo-
slavie) dans la Communaute euro-
peenne, certains controles de navi-
gation, etc.; 
(b) mais encore : 
- pour contrebalancer a l'interieur du 
monde atlantique - il n'est pas du 
tout question de creer une troisieme 
force, mais au contraire de conso-
lider la force existante - les pres-
sions et les predominances parfois 
malheureuses des Etats-Unis; 
- pour regler le moins mal possible les 
problemes de decolonisation et de 
promotion progressives des Etats 
africains. 
3. L'Europe, c'est essentiellement les trois 
grands continentaux et le Royaume-Uni. Voila 
le Directoire europeen, representation et synthese 
des trois mondes anglo-saxon, germanique et 
latin, qui doit publier ses valeurs spirituelles, 
I. Ancien commandant-en-chef des forces alliees du 
Centre-Europe. 
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cristalliser ses besoins et ses moyens, concilier 
ses divergences, fixer son orientation generale 
et repartir ses taches en decidant, si besoin est, 
de la nation« pilote » ou de la nation « deleguee » 
ou d'un college restreint. 
4. Dans l'hypothese - probable - de l'entree 
du Royaume-Uni dans le Marche Commun, 
l'obstacle a la naissance future d'une sorte de 
communaute atlantique, ou meme a l'equilibre 
Amerique-Europe, demeurera l'egocentrisme 
assez inconscient des Etats-Unis qui n'accep-
teront pas sans peine une alienation partielle 
de leur souverainete et de leur preponderance. 
Sans ecarter non plus les maladresses ou les 
particularismes de certains europeens. 
5. Toutefois, la conjoncture se presente favo-
rablement: 
- D'une part, les Etats-Unis ont enregistre 
recemment des echecs ou demi-echccs politiques. 
Ils craignent de graves difficultes economiques 
et, par l'intermediaire de leur nouvelle adminis-
tration autant que par la legon des evenements, 
ils prennent conscience de leurs faiblesses et 
d'un certain manque de clairvoyance a l'egard 
des vieux continents. Une grande partie de leur 
elite et de leur opinion semble davantage redouter 
que desirer un duo purement russo-americain. 
- D'autre part, l'Europe - en depit et en 
raison meme - de ses retablissements « mira-
culeux » et de ses succes economiques demeure 
fragile et divisee : dilemmes britanniques, drames 
frangais au sujet de l'Algerie, croissance rapide 
des Allemands dans certains secteurs qui eveille 
la suspicion, crises internes larvees en Italie, de 
meme en Belgique et au Portugal..., etc. 
L'Europe, dans aucun domaine, n'a le 
pouvoir de se passer des Etats-Unis. Elle a 
encore besoin de son assistance et de son arbi-
trage. 
6. Des regions de « defense » peuvent etre 
definies - elles existent deja reellement ou a 
l'etat d'ebauche sur le plan militaire - d'ou les 
Etats-Unis ne doivent pas etre absents, loin de 
la, mais ou le « Directoire europeen » doit avoir 
une part de plus en plus preponderante. 
Par exemple : 
- 1 'Europe scandinave, 
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- Central Europe (including Italy), 
- Eastern (or Mediterranean) or Balkan 
Europe, 
- Western Mediterranean, 
-Near East, 
- Africa, which may be ~ubdivided later. 
These areas, grouping neighbouring coun-
tries with similar forms of civilisation, the same 
standard of living, the same foreseeable devel-
opment and subject to the same threats, will 
form groups of ''attraction'' - they are already 
beginning - which could constitute political 
groups with a greater or lesser degree of 
federation within the future overall confeder-
ation. 
7. These defence areas should form the frame-
work - initially with the full or partial support 
of the United States - for the "local" defence 
deterrent and an armaments production pool. 
Naturally, in this type of organisation, 
particularly with regard to the creation of inte-
grated tactical and strategic nuclear forces, 
covering a particular and fragmentary theatre 
of operations, the Anglo-Saxon contribution with 
their means of research and production will be 
necessary. There is not the slightest question 
of setting the United States aside, but rather 
of lightening their burden. 
8. Because of the complexity and rapid devel-
opment of problems, political initiative and 
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administration depends increasingly on repre-
sentative persons and restricted groups. 
The political control of the Alliance will be 
delegated within the NATO Council (Fifteen, 
perhaps Eighteen or even more tomorrow) to a 
restricted group of five members (the European 
Directorate plus the United States) the Chair-
manship rotating on a six-monthly basis (Amer-
ican/European), following the same principles 
as for the three-member Standing Group for 
strategic questions at military level. There seems 
to be no disadvantage in the five highly qualified 
representatives being members of national govern-
ments. 
9. What is important is that public opinion 
be kept fully informed and a form of parlia-
mentary supervision ensured for all defence 
questions. 
What is there to prevent a merger of 
existing assemblies or conferences, both official 
and unofficial, whose goodwill and competence, 
and unfortunately also sterility, are beyond 
doubt, in a single Atlantic Assembly, the members 
of which would be appointed in accordance with 
the recent "Convention" : half in an individual 
capacity and half as national parliamentarians ? 
By increasing the representation of the four 
main countries of the European Directorate and 
by doubling the United States' representation, 
an Assembly of some 150 members would be 
obtained to which the present responsibilities 
and activities of the WEU Assembly would be 
transferred. 
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- l'Europe centrale (y compris l'Italie), 
- l'Europe (ou Mediterranee) orientale ou 
balkanique, 
- la Mediterranee occidentale, 
- le Proche-Orient, 
- l'Afrique qui peut ulterieurement se 
subdiviser. 
Ces regions qui rassemblent des nations 
voisines ayant sensiblement meme civilisation, 
meme niveau de vie, meme developpement previ-
sible, et sur lesquelles pesent les memes menaces, 
formeront des groupements « attractifs » - ils 
naissent deja - susceptibles de constituer des 
ensembles politiques plus ou moins federes a 
l'interieur de la future grande confederation. 
7. C'est dans le cadre de ces regions de defense 
que devraient etre realises - originellement avec 
l'appui total on partiel des Etats-Unis - les 
pouvoirs de dissuasion « locaux » de defense 
et un pool de production des armements. 
Il va de soi que dans cette organisation 
appropriee, notamment dans la creation des 
forces nucleaires integrees strategiques et tac-
tiques, correspondant a un theatre d'operations 
caracterise et fragmentaire, l'apport anglo-saxon 
- organes de recherche et de fabrication - sera 
necessaire. Il ne s'agit pas le moins du monde 
d'ecarter les Etats-Unis, mais au contraire 
d'alleger leurs charges. 
8. L'animation et !'administration politique 
s'exercent de plus en plus - en raison de la 
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complexite et de l'evolution rapide des pro-
blemes - par des hommes representatifs et des 
colleges reduits. 
Le controle politique de l'Alliancc sera 
delegue au sein du Conseil de l'O.T.A.N. (15, 
demain peut-etre 18, 19) a un groupe restreint 
de cinq membres (le Directoire europeen plus 
les Etats-Unis) avec alternance semestrielle de 
la Presidence (Americain, Europeen), selon les 
memes principes qui, sur le plan militaire, ont 
fait admettre la delegation strategique a un 
standing group de trois membres. Il n'y aurait, 
semble-t-il, que des avantages a ce que les cinq 
representants hautement qualifies fassent partie 
des gouvernements nationaux. 
9. Mais il importe que les opinions publiques 
soient constamment tenues an courant et qu'une 
sortc de controle parlementaire soit assure sur 
toutes les questions de defense. 
Ne serait-il pas possible de fusionner les 
Assemblees ou Conferences actuelles, officielles 
ou officieuses, dont la bonne volonte et la compe-
tence, mais helas ! aussi la sterilite sont certaines, 
en une Assemblee Atlantiquc unique dont lcs 
membres seraient designes suivant lcs formulcs 
de la Convention recente : moitie a titre indi-
viduel, moitie a titre parlcmcntaire national. 
En augmentant la representation des quatre 
grands du Directoirc europeen et en doublant 
la representation des Etats-Unis, on obtiendrait 
ainsi une Assemblee de 150 membres environ a 
laquelle seraient transferees les responsabilites 
et les activites actuelles de l'Assemblee de 
l'U.E.O. 
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Memorandum prepared by Mr. Ben T. Moore 1 
An Atlantic Defense Union 2 
A more fundamental approach to NATO's 
problems would be to seek a balance of interests 
and advantages against risks and obligations 
among all its members at a much higher level 
of integration than that of an alliance to trans-
form it into an Atlantic Defense Union. In a 
world of antagonistic nuclear forces, each able 
to wipe out the other, the divisive interest of 
each of NATO's members in its own survival 
would be tackled head-on; each would accept 
the principle that none can survive unless all 
survive. 
The advantages to all members of NATO 
of an effective Atlantic Defense Union would 
be very great. The American interest in the 
security of its European allies remains vital. 
With each firmly protected by the strategic 
nuclear deterrent the danger that they conld 
be chipped away one by one through local 
military and diplomatic pressures by the Soviet 
Union, a real possibility under the strategy 
which NATO has hitherto followed, would be 
virtually eliminated. 
Moreover, with the entire Atlantic area 
equally protected by the American strategic 
nuclear deterrent, NATO might break out of 
its rigidly regional character, becoming an 
instrument to support "\Vestern security interests 
elsewhere in the world. NATO Europe's military 
manpower is roughly twice as large as that of 
the United States, but these forces are now 
pinned down on the European continent. If 
an Atlantic Defense Union could integrate them 
with the total military manpower of the United 
States and Canada under a single command 
and support them with adequate air transport, 
it could provide a powerful force for world 
peace. With this integration of strategy and 
forces within an Atlantic Defense Union, greater 
efficiency in defense production through appro-
1. Director of 20th Century Fund, New York. 
2. Taken from "NATO and the Future of Europe" 
by Ben T. 1\Ioore, published for the Council on Foreign 
Relations by Harper Bros., New York, 1958. (By per· 
mission of the author, given in his letter of 7th February 
1962.) 
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priate Atlantic-wide specialisation would follow 
as a matter of course. Complete pooling of mili-
tary research and development of both new and 
older weapons would be possible. An agreement 
to share the financial burdens of defense more 
equitably would also follow. 
In spite of its apparent simplicity, the 
decision on an Atlantic Defense Union is so 
far-reaching that it is not likely to be politically 
possible. It amounts to a pledge by the United 
States, approved by Congress, that we will 
clearly and definitely risk destruction of New 
York or San Francisco to prevent an occupation 
of West Germany or Norway. A straightforward 
effort to establish a full-fledged Atlantic feder-
ation to integrate and control nuclear defenses 
might have an equal chance of success. Nuclear 
weapons may have made impossible an alliance 
which does not move forward to a thorough-
going surrender of national sovereignty. 
NATO's fundamental difficulty is that it 
is spread over two continents and contains many 
members with diverse interests which range over 
the whole world. It therefore finds it almost 
impossible to balance the advantages and commit-
ments of each member at the very high level of 
defense integration required by the nuclear age. 
The United States wants a secure Europe. It 
needs European bases and welcomes the help 
of European defense resources in meeting its 
commitments to resist Communist aggression. But 
it shrinks from a complete pooling of its security 
interests in an Atlantic Defense Union which 
involves a loss of flexibility to deal with global 
interests different from those of Europe and 
presents an increased risk of its own thermo-
nuclear destruction. For Europe, the pull of an 
Atlantic Defense Union would be strong but 
only if it meant an effective sharing in the 
control of the uses to which American power 
will be put and hence in the process of taking 
decisions in which national survival is at stake. 
For many countries on the Continent, the risks 
of a limited alliance may soon loom greater 
than those of neutrality. 
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Memorandum prepare par M. Ben T. Moore 1 
Une Union de Defense Atlantique 1 
Une meilleure maniere d'aborder par le fond 
les problemes de l'O.T.A.N. serait de rechercher 
un equilibre entre les interets et les avantages 
d'une part, les risques et les obligations d'autre 
part, de tous les Etats membres, a un niveau 
d 'integration beaucoup plus eleve que celui de 
!'Alliance; en d'autres termes, de transformer 
l'O.T.A.N. en une Union de Defense Atlantique. 
Dans un monde de forces nucleaires antagonistes 
qui peuvent s'annihiler mutuellement, le pro-
bleme des interets nationaux des Etats membres 
de l'O.T.A.N., qui est un facteur de division, 
se reglerait de lui-meme; chacun accepterait le 
principe selon lequel la survie de tous condi-
tionne la survie de chacun. 
Les avantages, pour tous les Etats membres 
de l'O.T.A.N., de !'existence d'une Union de 
Defense Atlantique reelle seraient immenses. 
L'interet que porte l'Amerique a la securite 
de ses allies europecns reste vital. Chacun d'eux 
etant solidcment protege par la force de dissua-
sion nucleaire strategique, le danger de les voir 
grignotes l'un apres l'autre par l'Union Sovie-
tique grace a des pressions diplomatiques ou 
militaires localisees - ce qui reste possible 
dans le cadre de la strategie que 1'0. T.A.N. a 
jusqu'ici suivie - serait Vlrtuellement elimine. 
En outre, }'ensemble de la zone atlantique 
etant egalement protege par la force de dissuasion 
nucleaire strategiquc des Etats-Unis, l'O.T.A.N. 
pourrait abandonner son caractere strictement 
regional pour devenir le defenseur des interets 
de la securite occidentale dans les autres parties 
du monde. Les effectifs de l'Europe de l'O.T.A.N. 
sont, grosso modo, deux fois superieurs a ceux 
des Etats-Unis, mais ces forces sont actuellement 
retenues sur le continent europeen. Si une 
Assemblee de DMense Atlantique pouvait les 
integrer a !'ensemble des effectifs des Etats-Unis 
et du Canada, les placer sous un meme comman-
dement et les doter de moyens de transport 
aerien appropries, elle pourrait creer une force 
puissante pour la sauvegarde de la paix mondiale. 
Cette integration de la strategie et des forces 
1. Directour du "20th Century Fund,, New York. 
2. Extraits de "NATO and the Future of Europe •, 
par Ben T. l\Ioore, publie pour le Council on Foreign 
Affairs par Harper Bros., New York, 1958. (Avec autori-
sation de l'auteur, par lettre en date du 7 fevrier 1962.) 
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dans le cadre d'une Union de Defense Atlantique 
introduirait, par voic de consequence, une effi-
cacite accrue dans le domaine de la production 
de defense par l'intermediaire d'une speciali-
sation appropriee a l'echelle atlantique. Une 
mise en commun totale de l'etude et de la mise 
au point des nouveaux et des anciens types 
d'armes serait possible. Un accord portant sur 
une repartition plus equitable des charges finan-
cieres de la defense s'ensuivrait egalement. 
En depit de sa simplicite apparente, la 
decision concernant la creation d'une Union 
de Defense Atlantique est d'une portee telle que, 
pour des raisons politiques, elle est peu suscep-
tible d'intervenir. Elle equivaut a !'assurance, 
donnee par les Etats-Unis et approuvee par le 
Congres, qu'ils sont prets a risquer la destruction 
de New York et de San Francisco pour eviter 
!'occupation de l'Allemagne de l'Ouest ou de la 
Norvege. Toute tentative pour creer directement 
une veritable federation atlantique dans le but 
d'integrer et de controler les depenses nucleaires 
pourrait avoir antant de chances de succes. Les 
armes nucleaires ont peut-etre rendu impossible 
une alliance qui ne tendrait pas vers un abandon 
total de la souverainete nationale. 
L'O.T.A.N. prescnte !'inconvenient fonda-
mental de couvrir deux continents et de contenir 
de nombreux membres dont les interets divers 
s'etendent sur le monde entier. De ce fait, elle 
se trouve pratiquement dans l'impossibilite 
d'equilibrer les avantages et les engagements de 
chacun d'eux au niveau tres eleve d'integration 
de la defense qu'cxige l'ere nucleaire. Les Etats-
Unis desirent la securite de l'Europe. Ils ont 
besoin de bases europeennes et aceueillent avec 
satisfaction l'aide que peuvent leur apporter les 
ressources de defense de l'Europe pour faire face 
aux engagements qu'ils ont contractes, face a 
la menace communiste. Mais ils reculent devant 
une mise en commun complete des interets 
relatifs a leur securite dans le cadre d'une Union 
de Defense Atlantique qui entrainerait une perte 
de souplesse dans la defense d'interets globaux 
differents de ceux de l'Europe, et accroitrait le 
risque de leur propre destruction thermonu-
cleaire. Pour l'Europe, la force d'attraction d'une 
Union de Defense Atlantique serait tres impor-
tante, mais uniquement toutefois dans la mesure 
oil elle entrainerait un partage effectif du 
controle de l'emploi eventuel de la force ameri-
caine et, partant, du processus de prise de 
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A European Nuclear Defense Union 
The six members of Euratom have the 
capability to develop in time an integrated 
strategic nuclear deterrent to Soviet aggression. 
Euratom provides them with an instrument to 
accumulate the necessary stocks of weapons-grade 
materials. The most effective means of delivery 
for continental Europe are intermediate-range 
missiles which could retaliate effectively against 
all of Russia west of the Urals if dispersed in 
adequate numbers throughout half a continent. 
These missiles will soon be more economical than 
expensive fleets of long-range bombers. The Six 
could pool their research on and development 
of the new weapons, allocate large-scale pro-
duction efficiently throughout the Common 
Market, and share the cost equitably, as they 
now plan to do for the industrial uses of the 
atom and as they intend to do for conventional 
weapons in the European Defense Community. 
By concentrating on intermediate-range missiles 
and accumulating stocks of weapons-grade mate-
rial as a by-product of a large program for 
the development of nuclear power for electricity, 
urgently required for their economic survival, 
they could gradually develop the nuclear deter-
rent without imposing an unacceptable strain 
on their combined resources. 
In order to follow a strategy of graduated 
deterrence, however, the Six would also need 
a large army. If the French forces committed 
to Algeria can be returned to Europe and the 
proposed German divisions raised on schedule, 
they would have available a strong force which 
could be equipped with tactical atomic weapons 
to meet a local attack. In fact, this force would 
include most of the troops now committed or 
promised to NATO on the European continent. 
Whether the Six alone could achieve sufficient 
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strength to deter both local and all-out nuclear 
aggression would depend upon their deter-
mination to make available the necessary 
resources of men and money. A nuclear defense 
union would at least make it possible for them 
to plan an effective strategy and would undercut 
the current sense of futility which is weakening 
the will to strengthen their contribution to 
NATO. 
If there must be some doubt about the 
potential strength of a European defense union 
limited to the Six, there can be none if it were 
to include Britain and were based on Europe's 
alliance, the \Vestern European Union. Such a 
union would add to the strength of the Six not 
only that of Europe's strongest power, Britain, 
but also other smaller countries who would wish 
to join, even perhaps including the neutral 
democracies. With the advanced British weapons 
technology incorporated in a joint production 
pool, with intermediate-range missile-launching 
sites spread over the entire area from the North 
Cape to Sicily, and with manpower and budget-
ary requirements allocated equitably among 
all members, W estcrn Europe could again become 
the mighty continent which Churchill conjured 
up at Zurich in 1946. 
The chances of achieving a distinctively 
European foreign policy based on interests 
common to all the members are greater in a 
European defense union than in a grouping 
which includes the United States. Continued 
access to Middle Eastern oil is essential for 
a prosperous 'Western European economy; for 
us it is much less important. In spite of their 
sharp divisions over colonial policy in Africa, 
all the free nations of Europe desire an orderly 
transition to self-government in that continent, 
free from the danger of Communist penetration, 
and the maintenance of a close Eurafrican 
economic association. This European interest in 
Africa is of a different order from that of the 
United States. On the other hand, a European 
nuclear defense union would not feel so keenly 
the need to apply the brakes to American policies 
designed to promote the strong interests of the 
United States in Asia and the Pacific. 
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decisions interessant directement la survie natio-
nale. Pour de nombreux pays du continent, il 
se peut que les risques d'une alliance limitee 
paraissent bientot plus grands que ceux de la 
neutralite. 
Une union europeenne de defense nucleaire 
Les six membres de l'Euratom ont les 
moyens de mettre au point en temps voulu une 
force nucleaire strategique integree capable de 
decourager une agression sovietique. L'Euratom 
leur offre un instrument qui leur permettrait 
d'accumuler les stocks necessaires de matieres 
utilisables a des fins militaires. Les moyens 
d'acheminement les plus efJ'icaces pour l'Europe 
continentale sont les engins de portee inter-
mediaire qui pourraient exercer des represailles 
efficaces sur toute la partie de la Russie se 
trouvant a l'ouest de l'Oural, s'ils etaient dis-
perses en nombre suffisant sur toute une moitie 
du continent. Ces engins seront bientot plus 
economiques que les flottes onereuses de bombar-
diers a long rayon d'action. Les Six pourraient 
mettre en commun l'etude et la mise au point 
des armes nouvelles, en repartir efficacement la 
production en serie entre tous les pays du 
Marche Commun et partager equitablement les 
charges financieres, comme ils projettent de le 
faire a l'heure actuelle pour les utilisations 
industrielles de l'atome, et comme ils cnvi-
sageaient de le faire pour les armements classi-
ques dans le cadre de la Communaute Europeenne 
de Defense. En concentrant leurs efforts sur 
les engins de portee intermediaire et en accu-
mulant des stocks de matieres utilisables a des 
fins militaires, considerees comme sous-produits 
d'un vaste programme de developpement de la 
production d'electricite a partir de l'atome, qui 
est in~ispensable a leur survie economique, ils 
pourrment graduellement mettre an point une 
force de dissuasion nucleaire sans imposer des 
exigences inacceptables a leurs ressources com-
binees. 
Afin de suivre une strategic de dissuasion 
proportionnelle, les Six auraient egalement 
besoin d'une armee importante. Si les forces 
fran~aises engagees en Algerie pouvaient etre 
ramenees en Europe et si les divisions allemandes 
en projet etaient formees dans les delais prevus, 
ils auraient a leur disposition une force puissante 
qui pourrait etre dotee d'armes nucleaires 
tactiques pour faire face a une attaque localisee. 
En fait, cette force comprendrait la plupart des 
troupes actuellement affectees ou promises a 
l'O.T.A.N. sur le continent europeen. Que les 
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Six puissent on non parvenir seuls a mettre sur 
pied une force suffisante pour decourager une 
agression localisee et meme une agression 
nucleaire totale, dependrait de leur determination 
de degager les credits et les ressources en effec-
tifs necessaires. Une union de defense nucleaire 
leur permettrait an moins d'elaborer une strategic 
efficace et neutraliserait !'impression de futilite 
qui prevaut actuellement et mine leur volonte 
d'accroitre leur contribution a l'O.T.A.N. 
Si l'on pent avoir certains doutes sur la 
puissance eventuelle d'une union de defense 
europeenne limitee aux Six, on ne pourrait plus 
en avoir si cette union devait comprendre la 
Grande-Bretagne et se fonder sur !'alliance 
europeenne que constitue l'Union de l'Europe 
Occidentale. Une telle union ajouterait a la 
force des Six non seulement celle de la Grande-
Bretagne, premiere puissance europeenne, mais 
celle d'autres pays plus petits qui desireraient 
y adherer, et peut-etre meme de democraties 
neutres. Avec un pool de production d'armements 
beneficiant de la technologie d'avant-garde de la 
Grande-Bretagne en matiere d'armements, avec 
des bases de lancement d'engins a moyenne portee 
disseminees dans toute la zone qui s'etend du 
Cap Nord a la Sicile, et avec des besoins en 
credits et en effectifs equitablement repartis 
entre tous ses membres, !'Europe occidentale 
pourrait redevenir ce puissant continent qu'evo-
quait Churchill a Zurich en 1946. 
L'elaboration d'une politique etrangere 
specifiquement europeenne, fondee sur les inte-
rets partages par tous ses membres, aurait plus 
de chances de succes dans une union de defense 
europeenne que dans un groupement comprenant 
les Etats-Unis. Le libre acces au petrole du 
Moyen-Orient est essentiel a la prosperite econo-
mique de l'Europe occidentale; pour nous, il est 
beaucoup moins important. En depit des diver-
gences caracterisees en matiere de politique 
coloniale, toutes les nations libres d'Europe 
desirent que la transition vers l'autonomie des 
pays africains s'opere dans l'ordre, a l'abri de 
tout danger de penetration communiste, et que 
soit maintenue entre l'Europe et l'Afrique une 
association economique etroite. Cet interet que 
porte !'Europe a l'Afrique differe de celui des 
Etats-Unis d'Amerique. Par ailleurs, une union 
europeenne de defense nucleaire n'eprouverait 
pas, d'une maniere aussi imperative, la necessite 
de freiner !'application de politiques americaines 
destinees a promouvoir les puissants interets que 
possedent les Etats-Unis en Asie et dans le 
Pacifique. 
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Whether a defense union based on the WEU 
can achieve the necessary high level of inte-
gration better than one based on NATO depends 
upon the British position. The United Kingdom 
has long looked upon the Commonwealth as an 
extra-European power base. For this reason 
among others, it has pushed ahead with the 
development of atomic and thermonuclear 
weapons in close co-operation with Australia and 
New Zealand. With India neutralist and Canada 
closely interlocked with the North American 
defense system, the Commonwealth cannot 
provide Britain with an independent expanse 
of extra-European territory from which to 
retaliate effectively against the Soviet Union 
or with the resources to create the retaliatory 
capability. Its European allies can provide it 
with these two indispensable conditions of power 
but only if it is willing to accept the limitations 
on national independence which a nuclear defense 
union requires. 
Germany's participation in an integrated 
European nuclear force would rule out any 
approach to reunification by the neutrality route. 
But there has been absolutely no indication 
that the Soviet leadership will ever agree to 
German unity on terms which will enable a 
democratic Germany, Western in sympathy 
though formally neutral, to survive. There is, 
of course, a danger that the West Germans, 
frustrated over the dilemmas of NATO's strategy, 
may agree some day to "unity" under conditions 
which would open the door to Communist black-
mail and subversion. But the prospects of 
increased security and strength through Euro-
pean nuclear integration might diminish the 
appeal of neutralism for Germans and stiffen 
their determination to hold out for unity on 
terms which will guarantee their survival 
together with that of their European partners. 
NATO would be profoundly transformed 
by the development of a European nuclear 
defense union. It would then become an alliance 
in which either one of the two partners would 
have the power to unleash nuclear retaliation 
against an aggressor. Presumably neither would 
do so, despite the obligations of Article 5 of 
the NATO Treaty, unless it determined that its 
own survival was threatened by massive nuclear 
attack. Nevertheless, the mere existence of two 
nuclear forces would enhance the security of 
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both Europe and North America even without 
spelling out precise commitments between them. 
Consultation in NATO would take on more 
of the character of a transatlantic dialogue and 
less of a fifteen-nation round table. The United 
States would become less a leader of Europe 
and more an equal partner with it. With intel-
ligence and goodwill on both sides, the result 
can be a stronger organisation to strengthen the 
security of the non-Soviet world. 
Although NATO would rest fundamentally 
on the mutual interest of Europe and America 
in maintaining Atlantic cohesion, certain changes 
within the organisation itself can help realise 
the full potential advantages of the partnership 
and thus reduce the risks of Europe deciding to 
"go it alone". As we have seen, the report 
of the Committee of Three - Gaetano Martino, 
Halvard Lange and Lester B. Pearson - approv-
ed by NATO's Council of Ministers in December 
1956, set forth a program to strengthen NATO 
through more effective political and economic 
consultation, broader cultural co-operation and 
exchange of information, and improved organ-
isation of the International Staff. These pur-
poses were explicitly reaffirmed by the NATO 
heads of government in December 1957. The 
weakness of this program, and particularly of 
the recommendation for closer consultation, is 
the lack of a strong American interest in 
carrying it out. If Europe possessed a nuclear 
force of its own, the mutual interest on both 
sides of the Atlantic in strengthening NATO, 
as the framework within which the partners can 
draw more closely together, could put behind this 
program a momentum that is now lacking. 
Along whatever path the United States final-
ly decides to press for a resolution of the problem 
of organising nuclear military power - whether 
within an Atlantic or a European framework-
the third possible course - the independent 
development of nuclear weapons by a number 
of individual European nations - is clearly an 
undesirable choice. Without contributing signi-
ficantly to the security of the area, this course 
would increase sharply the risk of nuclear 
conflict. The individual possession of nuclear 
weapons by the countries of Western Europe 
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Qu'une union de defense fondee sur l'U.E.O. 
puisse ou non atteindre, mieux qu'une union 
semblable fondee sur l'O.T.A.N., le haut degre 
d'integration necessaire, depend de la position 
britannique. Le Royaume-Uni a longtemps con-
sidere le Commonwealth comme une base extra-
europeenne. C'est pour cette raison, entre autres, 
qu'il a poursuivi la mise au point d'armes ato-
miques et thermonucleaires en cooperation etroite 
avec l'Australie et la Nouvelle-Zelande. L'Inde 
etant neutraliste, et le Canada etroitement integre 
dans le systeme de defense nord-americain, le 
Commonwealth ne pent fournir hors d'Europe, a 
la Grande-Bretagne, une portion de territoire 
independante a partir de laquelle elle pourrait 
exercer efficacement des represailles contre 
l'Union Sovietique on les ressources indispensa-
bles a la mise sur pied d'un potentiel de repre-
sailles. Ses allies europeens peuvent lui fournir 
ces deux conditions de puissance indispensables, 
mais uniquement dans la mesure ou elle est dis-
posee a accepter les restrictions a son indepen-
dance nationale qu'exige une union de dCfense 
nucleaire. 
La participation de l'Allemagne a une force 
nucleaire europeenne integree exclurait toute 
idee de reunification par la neutralite. l\'Iais abso-
lument rien n'indique que les dirigeants sovie-
tiques accepteront jamais les conditions d'une 
unite allemande qui permettrait a une Allemagne 
democratique, pro-occidentale bien qu'officielle-
ment nentre, de survivre. Il y a naturellement le 
danger de voir les Allemands de l'ouest, frustres 
par les dilemmes strategiques de l'O.T.A.N., 
accepter un jour 1' « unite » a des conditions 
qui ouvriraient la voie an chantage et a la 
subversion communistes. Mais la perspective 
d 'un accroissement de securite et de puissance 
grace a une integration nucleaire dans le cadre 
europeen pourrait diminuer, pour les Allemands, 
l'attrait du neutralisme, et renforcer leur deter-
mination de n'accepter cette unite qu'a des con-
ditions qui garantiraient leur survie ainsi que 
celle de leurs partenaires europeens. 
L'O.T.A.N. serait profondement transformee 
par la creation d'une union de dCfense euro-
peenne. Elle deviendrait alors une alliance dans 
laquelle l'un on l'autre des partenaires aurait le 
pouvoir de declencher des represailles nucleaires 
contre tout agresseur. Il est vraisemblable cepen-
dant, malgre les obligations que contient l'ar-
ticle 5 du Traite de l'O.T.A.N., que ni l'un ni 
l'autre ne le ferait a moins qu'il n'estime que 
sa propre existence est menacee par une attaque 
nucleaire massive. Neanmoins, la simple exis-
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tence de deux forces nucleaires accroitrait la 
securite et de l'Europe et de l'Amerique du Nord, 
sans meme imposer, a l'une ou a l'autre, d'en-
gagement precis. 
La consultation au sein de l'O.T.A.N. reve-
tirait davantage le caractere d'un dialogue 
transatlantique en perdant celui d'une table 
ronde de quinze nations. Les Etats-Unis cesse-
raient d'etre le leader de l'Europe pour jouer le 
role de partenaire egal. A vec de !'intelligence et 
de la bonne volonte de part et d'autre, il pour-
rait en resulter une organisation plus solide 
qui renforcerait la securite du monde libre. 
Bien que l'O.T.A.N. reposerait fondamenta-
lement sur l'interet reciproque de l'Europe et 
de l'Amerique au maintien de la cohesion atlan-
tique, certaines modifications an sein de }'orga-
nisation elle-meme pourraient aider a concretiser 
pleinement les avantages potentiels de la coope-
ration et reduire ainsi les risques de voir 
l'Europe decider de faire cavalier seul. Comme 
nons l'avons vu, le rapport du Comite des Trois 
- Gaetano Martino, Halvard Lange et Lester 
B. Pearson - approuve par le Conseil des Mi-
nistres de 1'0. T.A.N. en decembre 1956, exposait 
un programme de renforcement de l'O.T.A.N. 
grace a une consultation politique et economique 
plus efficace, une cooperation culturelle et un 
echange d'informations plus vaste, et une ame-
lioration de ]'organisation du secretariat inter-
national. Ces buts on:t ete explicitement reaffir-
mes par les chefs de gouvernement de l'O.T.A.N. 
en decembre 1957. La faiblesse de ce programme, 
et en particulier de la recommandation en faveur 
d'une consultation plus etroite, est ]'absence d'un 
interet veritable, de la part de l'Amerique pour 
sa mise en amvre. Si l'Europe posseoait une force 
nucleaire independante, l'interet reciproque 
porte, de chaque cote de 1 'Atlantique, an ren-
forcement de l'O.T.A.N. en tant que cadre dans 
lequel les partenaires pourraient cooperer plus 
etroitement, pourrait donner a ce programme 
une impulsion qui lui manque actuellement. 
QueUe que soit la maniere dont les Etats-
Unis decideront, en fin de compte, de demander 
que soit resolu le probleme de l'organisation de 
la puissance militaire nucleaire - que ce soit 
dans un cadre atlantique on dans un cadre 
europeen - la troisieme solution - la mise sur 
pied independante de forces nucleaires par un 
certain nombre de nations europeennes - est 
manifestement pen souhaitable. Sans contribuer 
d'une maniere sensible a la securite de la zone, 
cette solution accroitrait considerablement le 
risque de conflit nucleaire. La possession indivi-
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would sharpen national rivalries and favor the 
forces of division, especially as different nations 
achieve nuclear power at different times. The 
integration of nuclear capabilities under a Euro-
pean-wide democratic control would make it 
more likely that this great new power would 
be handled with a sense of responsibility to the 
"\Vestern community as a whole. 
Without nuclear weapons of their own, the 
major Western European States led by Germany 
are likely to drift individually into neutrality, 
a situation which would pose greater dangers 
for the United States than any other alternative. 
If this happens, Western Europe will become 
once more a power vacuJ.m in which America 
and Russia will contend for influence, with 
greatly increased risks both of war and of 
Communist advance. Unable to influence signifi-
cantly the course of world events, the once 
great powers of Europe would become embittered 
and susceptible to anti-democratic forces of 
either right or left. Even if a united and power-
ful Europe should break the Atlantic alliance 
and become formally neutral, it would confront 
the United States with no risks so overwhelming 
as these. 
If we decide to encourage Europe to build 
up a joint nuclear defense union, we should 
follow the same principles which I have recom-
mended for strengthening Euratom. The first 
essential is a European organisation, or com-
munity, prepared to accept responsibility for an 
integrated nuclear defense. We could provide 
this organisation with the necessary stocks of 
nuclear warheads, the missiles to deliver them 
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(which we have already offered to our European 
allies), and other essential equipment. We should 
also stand ready to provide the necessary 
technical information to enable the organisation 
to set up its own integrated production program 
of these weapons, including weapons-grade 
fissile material. American aid should include 
the new tactical weapons and technology required 
to enable the European organisation to deter 
local attacks against its territory as well as any 
all-out attack. We should leave it to the Euro-
peans to determine the details of organisation 
and insist only on the essential principles of a 
single common control over the use of the 
weapons which we would provide. 
The ideal organisation on which to build 
a European defense union is, of course, Europe's 
alliance, the Western European Union, enlarged 
to include all other free European countries 
willing to participate. 
If Western Europe can become a political, 
military and economic unit, both Europe and 
the United States may put an end to a problem 
which has plagued their relations throughout 
the post-war period : Europe's sense of infe-
riority to and dependence on American power. 
A united Europe will be able to deal with the 
United States on equal terms. Because both we 
and the West Europeans share a common faith 
in the democratic values, a transatlantic bond 
of equality will prove more enduring than one 
of dependence. In time, the Atlantic, from being 
a barrier, may be transformed into a bridge, 
as strong as those new bonds on which the 
nations of Western Europe are now building 
a new and more stable future. 
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duelle d'armes nucleaires par les pays d'Europe 
occidentale aviverait les rivalites nationales et 
ferait le jeu des forces de division, d'autant plus 
que les diverses nations accederaient au rang de 
puissance nucleaire a des dates differentes. Une 
integration des potentiels nucleaires, assortie d'un 
controle democratique par !'ensemble de l'Europe, 
rendrait plus probable !'utilisation de cette 
immense et nouvelle puissance en pleine con-
science de la responsabilite assumee vis-a-vis de 
la communaute occidentale tout entiere. 
Sans armes nucleaires qui leur soient 
propres, les principaux Etats d'Europe occiden-
tale, sous la conduite de l'Allemagne, sont 
susceptibles de se laisser aller l'un apres l'autre 
a la neutralite, situation qui presenterait plus 
que toute autre de grands dangers pour les Etats-
Unis. Dans ce cas, en effet, l'Europe occidentale 
deviendrait une fois de plus un vide politique 
dans lequell'Amerique et la Russie se livreraient 
a une lutte d'influence, ce qui accroitrait consi-
derablement les risques de guerre et de progres-
sion communiste. Incapables d'influencer d'une 
maniere sensible le cours des evenements mon-
diaux, les anciennes grandes puissances d'Europe 
s'aigriraient et deviendraient plus sensibles a 
l'emprise des forces antidemocratiques, qu'elles 
soient de droite ou de gauche. Meme si une 
Europe puissante et unie devait briser !'Alliance 
atlantique et devenir officiellement neutre, elle 
ne confronterait pas les Etats-Unis a des risques 
aussi grands. 
Si nous decidons d'encourager l'Europe a 
creer une union de defense nucleaire commune, 
nous devrions adopter les principes que j'ai 
recommandes pour le renforcement de !'Euratom. 
L'essentiel est, avant tout, une organisation ou 
une communaute europeenne disposee a accepter 
la responsabilite d'une defense nucleaire integree. 
Nous pourrions fournir a cette organisation les 
stocks indispensables d'ogives nucleaires, les 
moyens d'acheminement correspondants (que 
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nous avons deja offerts a nos allies europeens) 
ainsi que d'autres materiels essentiels. Nous 
devrions etre egalement disposes a communiquer 
les renseignements techniques indispensables 
pour permettre a !'organisation de mettre sur 
pied son propre programme de eo-production 
integree pour ces armes, y compris les matieres 
fissiles utilisables a des fins militaires. L'aide 
americaine devrait englober les armes tactiques 
et la technologie nouvelle indispensables a !'orga-
nisation europeenne pour decourager les attaques 
localisees contre son territoire aussi bien que 
toute agression totale. Nons devrions laisser les 
Europeens libres de fixer les details d'organisa-
tion et n'insister que sur les principes essentiels 
d'un controle commun unique de l'emploi des 
armes que nous fournirions. 
L'organisation ideale sur laquelle devrait 
se fonder une union de defense europeenne est 
naturellement !'alliance que constitue l'Union de 
l'Europe Occidentale, elargie a toutes les autres 
nations libres d'Europe qui desireraient y parti-
ciper. 
Si l'Europe occidentale peut devenir une 
unite politique militaire et economique, l'Europe 
et les Etats-Unis pourront peut-etre resoudre 
un probleme qui a empoisonne leurs relations 
pendant toute la periode d'apres-guerre : !'im-
pression d'inferiorite et de dependance de !'Eu-
rope a l'egard de l'Amerique. Une Europe unie 
sera en mesure de traiter avec les Etats-Unis 
sur un pied d'egalite. Et, parce que nous parta-
geons avec !'Europe occidentale une foi com-
mune dans les valeurs democratiques, un lien 
d'egalite a travers l'Atlantique se revelera plus 
solide qu'un lien de dependance. Avec le temps, 
l'Atlantique, loin d'etre un obstacle, pourra se 
transformer en un pont aussi solide que ces nou-
veaux liens sur lesquels les nations d'Europe 
occidentale construisent actuellement un nouvel 
et plus stable avenir. 
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Memorandum prepared by Mr. Michael Howard 1 
I believe it would be most undesirable for 
Western Europe to create any form of defence 
organisation which tended to separate it from 
the United States. There is a case for close 
European consultation on such questions as 
armaments production and infrastructure, and 
also for constant informal contacts between 
representatives of Western European countries 
in order to eliminate difficulties and disagree-
ments at the lowest possible level. I cannot 
believe that anything would be gained by formal-
ising these in such a way that Western Europe 
seemed to be ''gauging up'' on the United States. 
Our dependence on the United States in any 
conflict with the USSR is absolute, and this 
dependence must be realistically reflected in our 
defence organisation; as it is in NATO today. 
I do not believe in the practicability of an 
"independent" European deterrent; and on 
this I endorse Alastair Buchan's recommendation 
for a greater European say in the planning and 
disposal of the United States' nuclear strike 
power. 
My second point is this. NATO exists for 
the physical defence of Western Europe against 
the Soviet attack. I believe it would be unwise 
and impractical to extend its competence to 
the global theatre of the cold war. Frankly, I do 
not consider it either possible or necessary for 
1. Lecturer in War Studies, University of London. 
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all European States to present a common front 
in extra-European conflicts. Our interests differ, 
our appreciations of the situation are often 
contradictory, and the internal disagreements 
within are so profound that any such agreement, 
even if reached, would be extremely precarious. 
In my view the best mechanism for European 
co-operation in political problems overseas is 
through the United Nations. It would be better 
to work through that mechanism than to try 
to by-pass it. If we can create a common front 
within the United Nations, well and good. If we 
cannot, we are unlikely to be able to create one 
outside it. 
My lamentable ignorance of your structure 
makes it difficult for me to answer the third 
group of questions you put. I must admit 
however that I cannot see how defence questions 
can be usefully debated except in those national 
parliaments which have the responsibility for 
raising and paying for the forces concerned. 
I do not quite see how an Atlantic Assembly 
could have either power or responsibility. But 
this may well be because I have thought very 
little about it. 
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Memorandum prepare par M. Michael Howard 1 
J e crois qu'il serait tres peu souhaitable que 
l'Europe cree une forme d'organisation de de-
fense quelconque qui tendrait a la separer des 
Etats-Unis. Des consultations etroites a l'echelon 
europeen sont pleinement justifiees pour des 
questions telles que la production des arme-
ments et !'infrastructure; de meme, des contacts 
officieux doivent etre constamment maintenus 
entre representants des pays d'Europe occiden-
tale, afin d'eliminer les difficultes et les desac-
cords a l'echelon le plus bas possible. Je crois 
qu'il ne serait d'aucun profit de les officialiser 
d'une maniere qui puisse laisser croire que l'Eu-
rope occidentale desire « faire bande a part». 
En cas de conflit avec l'U.R.S.S., nons depen-
drions des Etats-Unis d'une maniere absolue, et 
cette dependance doit se traduire d'une maniere 
realiste dans l'organisation de notre defense, 
comme a l'heure actuelle par l'existence de 
l'O.T.A.N. Je ne crois pas a la praticabilite d'une 
force de dissuasion europeenne « independante », 
et a cet egard, je m'associe a la recommandation 
d'Alastair Buchan selon laquelle l'Europe devrait 
participer davantage an planning et a la dispo-
sition de la force de frappe nucleaire americaine. 
D'autre part, 1'0. T.A.N. a pour raison d'etre 
la defense physique de l'Europe occidentale en 
cas d'agression sovietique. J e crois qu'il serait 
peu judicieux et peu pratique d'en etendre la 
competence a !'ensemble du monde de la guerre 
froide. A franchement parler, je ne crois pas qu'il 
1. aLecturer in War Studies», Universite de Londres. 
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soit ni possible ni necessaire que tous les pays 
europeens presentent un front commun face aux 
conflits extra-europeens. Nos interets sont diver-
gents, nos estimations de la situation sont souvent 
contradictoires, et nos desaccords a l'interieur de 
l'Europe sont si profonds que tout accord de 
cette nature, meme s'il etait conclu, resterait 
extremement precaire. A mon avis, la meilleure 
solution, en ce qui concerne la cooperation en 
matiere de problemes politiques relatifs a l'ou-
tremer, passe par les Nations Unies. Il serait 
preferable de travailler par l'intermediaire de 
cette organisation, plutot que de tenter de la 
contourner. S'il nons est possible de former un 
front commun au sein des Nations Unies, parfait. 
Si cela est impossible, nons ne serons vraisem-
blablement pas en mesure d'en former un en 
dehors de cette organisation. 
Mon ignorance lamentable de la structure de 
votre propre organisation, fait qu'il m'est diffi-
cile de repondre a la troisieme serie de questions 
qui me sont posees. Je dois admettre toutefois 
que je ne vois pas comment les questions de 
defense peuvent etre utilement debattues hors 
des parlements nationaux auxquels il revient pre-
cisement de lever et d'entretenir les forces en 
question. Je ne vois pas tres bien comment une 
Assemblee atlantique pourrait detenir soit des 
pouvoirs soit des responsabilites de cette nature. 
Il se peut toutefois que je n'aie pas reflechi 
suffisamment a la question. 
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The future organisation of western defence on the parliamentary level 
(Study prepared by General Cadorna, Rapporteur) 
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Introduction 
The question of the most appropriate parlia-
mentary forum for the discussion of western 
defence and security is not a new one. Your 
Rapporteur is conscious that he has brought 
little that is original to this discussion but he 
has made the best effort he can do to summarise 
the principal arguments involved. His purpose 
in so doing is to provide a starting point for 
the debate. 
I would have had much greater difficulty 
had it been a question of breaking completely 
new ground. Fortunately, I had at my disposal 
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the earlier reports made by the Committee and 
in particular the special report the Committee 
tabled in December, summarising its work on 
the state of European security during the years 
1956-1961. I would like to acknowledge here my 
special debt to the chapters of that report 
prepared by our former Chairman, Colonel Fens. 
My purpose therefore has been to try and 
focus the doctrine evolved by our Committee 
during its past six years of work as a parlia-
mentary body of international composition, 




L 'organisation future de la defense occidentale au niveau parlementaire 
(Etude preparee par le general Cadorna, rapporteur) 
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Quatrieme partie: Arguments qui militent en faveur de deux assemblees, mais 
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Introduction 
I. La condition fondamentale : Que !'Union polit.ique 
europeenne ait des pouvoirs et des institutions com-
munautaires 
II. L'executif determine l'organe parlementaire corres-
pondaut 
Ill. Les taches specifiques d'un executif europeen dans le 
domaine de la defense 
IV. Le controle parlementaire 
V. Doubles emplois eventuels 
La question de savoir quelle tribune parle-
mentaire convient le mieux a la discussion de 
la securite et de la defense europeennes n'est pas 
nouvelle. On en discute depuis plusieurs annees. 
Votre rapporteur est pleinement conscient d'ap-
porter peu d'elements nouveaux a cette discus-
sion, mais il a fait de son mieux pour resumer 
les principaux arguments en presence. Il a voulu, 
ainsi, fournir un point de depart pour la dis-
cussion. 
sement a ma disposition les precedents rapports 
de la Commission, et notamment le rapport 
presente specialement en decembre et resumant 
les aetivites de la Commission relatives a l'etat 
de la securite europeenne de 1956 a 1961. J'ai-
merais dire ici combien j 'ai pu profit er de la 
riche matiere des chapitres du rapport qu'a pre-
pares notre president sortant, le colonel Fens. 
C'est pourquoi j'ai voulu tenter de cristalli-
ser la doctrine elaboree par notre Commission au 
cours de ces six annees d'activite en taut qu'or-
gane parlementaire a representation internatio-
nale, se consacrant a l'etude des problemes de 
notre securite et de notre defense commune. 
La preparation de cette etude aurait ete 
beaucoup plus delicate s'il s'etait agi d'un pro-






This Appendix includes an examination of 
some of the considerations which are relevant 
to one Assembly only discussing western defence. 
Your Rapporteur has made this study for the 
sake of objectivity, but it is based on an assump-
tion which he hopes will not prove the case, 
namely, that the European Political Union at 
present under consideration by the six govern-
ments does not have a genuinely Community 
character. 
If the Political Union is not to have this 
Community character, then there would be small 
justification for two Assemblies discussing 
defence questions, because they would both have 
the same inter-State character and basically 
have no more than consultative status. 
In the hypothesis of a single international 
defence Assembly of a consultative character 
dealing with defence matters, the most important 
issue is whether or not American representatives 
take part. It is not sufficient for Europeans 
to wish American participation. The Americans 
must desire it themselves. 
••• 
It is the other solution which has the 
preference of your Rapporteur. This is that 
there should be two Assemblies dealing with 
defence matters, differentiated by the fact that 
the first will be a European Assembly with 
real powers, and the second a purely consultative 
body or, if the Americans will not even agree 
to this, an adaptation of the present unofficial 
Conference of NATO Parliamentarians. 
The basic reason why your Rapporteur 
considers there must be two Assemblies dealing 
with defence is that it is not possible to exclude 
defence questions from the European competence. 
To attempt to do so would be unrealistic and 
would hamper any genuine discussion of a 
common European foreign policy, which must 
inevitably have defence repercussions. 
Any overlapping between the two parlia-
mentary instances can be reduced if it is the 
same European members of parliament who 
discuss defence questions in the European forum 
and subsequently in whatever Atlantic parlia-
mentary body is agreed upon. 
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More important than this question of 
overlapping is that of the need to maintain the 
unity of the Atlantic Alliance as a whole. I 
believe this can be solved on the Assembly level 
by the same formula as provides the solution 
on the executive level : namely, that there is a 
European discussion first, the results of which 
are then discussed with our American partners 
in order to arrive at a common Atlantic policy, 
before there is any presentation of policy to 
the outside world. 
.... 
We can define the difference between the 
two hypotheses as follows : 
(1) a European stage first, on the parlia-
mentary level, as well as on the execu-
tive level, in defence matters just as 
in political and economic matters, the 
whole within the Atlantic framework, 
(2) attempt to proceed to the Atlantic 
stage immediately, on the parliamentary 
as on the executive level, but in matters 
of defence alone. 
In neither case should the idea be enter-
tained of a European defence policy distinct 
from that of NATO. If defence is discussed at 
the European level, it is so that it may be 
discussed thereafter with our American allies. 
In neither case should there be any derog-
ation from the Paris Agreements and partic-
ularly from Article IV of the amended Brussels 
Treaty, or from the resolution to implement 
Section IV of the Final Act of the London 
Conference adopted by the North Atlantic 
Council on 22nd October 1954 1. 
l. Article IV of the amended Brussels Treaty "recog-
nises the undesirability of duplicating the military staffs 
of NATO." 
In paragraph 4 of the Resolution of 22nd October 1954 
the fifteen NATO countries "decide that all forces of 
member nations stationed in the area of the Allied Com-
mand, Europe, shall be placed under the authority of the 
Supreme Allied Commander, Europe, or other appropriate 
NATO Command, and under the direction of the NATO 
military authorities, with the exception of those forces 
intended for the defence of overseas territories and other 
forces which NATO has recognised or will recognise as 
suitable to remain under national command". 
By paragraph 7 of the same Resolution the member 
States agree "in the interest of the most effective collective 
ANNEXE TI 
La presente annexe comprend un examen 
de certains des arguments qui interessent la 
creation d'une seule assemblee discutant de la 
defense occidentale. Votre rapporteur a procede 
a cette etude par souci d'objectivite, mais il s'est 
fonde sur l'hypothese qu'il espere ne pas voir 
se concretiser, c'est-a-dire le cas ou !'Union poli-
tique europeenne actuellement etudiee par les 
six gouvernements ne revetirait pas un caractere 
veritablement communautaire. 
Si !'Union politique ne doit pas avoir ce 
caractere communautaire, }'existence de deux 
assemblees discutant des questions de defense se 
justifiera difficilement, car elles auraient le 
meme caractere interetatique et un statut essen-
tiellement consultatif. 
Dans l'hypothese ou ne serait creee qu'une 
seule assemblee internationale de defense de 
caractere consultatif en matiere de defense, la 
question la plus importante serait celle de la 
participation americaine. Il ne suffit pas que 
les Europeens desirent cette participation, il 
faut que les Americains la desirent eux-memes. 
** 
* 
C'est l'autre solution qui a la preference de 
votre rapporteur, c'est-a-dire la creation de deux 
assemblees discutant des questions de defense, 
se differenciant toutefois par le fait que la pre-
miere serait une assemblee europeenne dotee de 
pouvoirs reels et la seconde un organe purement 
consultatif ou, si les Americains n'acceptaient 
pas cette formule, une adaptation de l'actuelle 
Conference o££icieuse des Parlementaires de 
l'O.T.A.N. 
La raison fondamentale pour laquelle votre 
rapporteur estime qu'il doit y avoir deux assem-
blees discutant des questions de defense est qu'il 
n'est pas possible d'exclure celles-ci de la compe-
tence europeenne. Une tentative de cet ordre 
manquerait de realisme et ne pourrait que faire 
obstacle a toute discussion veritable d'une poli-
tique etrangere europeenne commune, qui aurait 
inevitablement des repercussions dans le domaine 
de la defense. 
Tout double emploi entre les deux instances 
parlementaires peut etre reduit si ce sont les 
memes parlementaires europeens qui discutent 
des questions de defense a la tribune europeenne 
et ulterieurement dans toute assemblee parle-
mentaire atlantique sur la creation de laquelle les 
gouvernements se mettent d'accord. 
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Toutefois, il est une question plus impor-
tante que celle des doubles emplois eventuels : la 
necessite de preserver l'unite de !'Alliance 
atlantique dans son ensemble. Je crois que ce 
probleme peut etre resolu au niveau parlemen-
taire grace a la formule qui fournit une solution 
au niveau de l'executif, c'est-a-dire une discus-
sion prealable dans le cadre europeen, dont les 
resultats sont ensuite examines avec nos parte-
naires americains, afin de parvenir a !'elabora-
tion d'une politique atlantique commune avant 
toute presentation au tiers-monde. 
** 
* 
La difference entre les deux hypotheses peut 
se definir comme suit : 
(1) D'abord, un premier stade europeen au 
niveau parlementaire aussi bien qu'a 
celui de l'executif, en matiere de defense 
tout comme en matiere economique et 
politique, !'ensemble s'inscrivant dans le 
cadre atlantique; 
(2) Une tentative pour passer directement 
au stade atlantique, tant au niveau 
parlementaire qu'a celui de l'executif, 
mais uniquement en matiere de defense. 
Ni dans un cas, ni dans !'autre, on ne doit 
nourrir !'idee d'une politique de de£ense euro-
peenne distincte de celle de l'O.T.A.N. Si la 
defense se discute au niveau europeen, c'est afin 
qu'elle puisse l'etre ensuite avec nos allies ame-
ricains. 
Ni dans un cas, ni dans !'autre, il ne doit y 
avoir de derogation aux Accords de Paris, et, en 
particulier, a !'article IV du Traite de Bruxelles 
amende, ou a la resolution pour la mise en appli-
cation de la Section IV de l'Acte final de la 
Conference de Londres, adoptee par le Conseil 
de l'Atlantique Nord, le 22 octobre 1954 1. 
1. L'article IV du Traite de Bruxelles amende reconnatt 
la necessite « d'eviter tout double emploi avec les Etsts. 
majors de l'O.T.A.N. ». 
Au paragraphe 4 de la Resolution du 22 octobre 1954, 
le Conseil de l'O.T.A.N. «decide que toutes les forces des 
Etsts membres stationnees dans la zone du Comman-
dement allie en Europe seront placees sous l'autorite du 
Commandant supreme des forces alliees en Europe ou 
d'un autre commandement O.T.A.N approprie et sous la 
direction generale des autorites militaires de !'Organisation 
du Traite de l'Atlantique Nord, a !'exception des forces 
qui sont destinees a la defense des territoires d'outre-mer 
et des autres forces que !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord a reconnues ou reconnaitra comma 
devant rester sous commandement national. » 
En vertu du paragraphe 7 de cette meme resolution, 
les Etats membres decident : • en vue de donner B. l'effort 
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The military chain of command must remain 
Atlantic under the control of SACEUR. 
With these two prealables established, we 
can examine with serenity the various arguments 
involved. 
As between the two possible courses of 
action, your Rapporteur would hope that the 
Committee will give clear support to the Euro-
pean option, and agree that two Assemblies 
dealing with defence questions are made 
necessary by the facts of European integration. 
At the same time, examination of the first 
hypothesis of a single Assembly could prove 
useful if ever the Political Union should not 
have a Community character. In this case, there 
would not be the difference in the powers of 
the Assemblies in defence matters which justifies 
two of them. It is also useful because it shows 
American opinion the firm European resolve to 
maintain the unity of the Atlantic Alliance, and 
our desire to discuss all matters affecting defence 
with the Americans to arrive at a common policy. 
To all this discussion, however, there is one 
corrective. We are not engaged in academic 
discussion of \Yhat would be desirable in the 
best of all possible worlds. We are seeking to 
discover what is a matter of practical politics. 
The final criterion must therefore he upon what 
the various governments concerned are prepared 
to agree. 
defence, that in respect of combat forces of Allied Command, 
Europe 
(a) all deployments shall be in accordance with NATO 
strategy; 
(b) the location of forces in accordance with NATO 
operational plans shall be determined by the 
Supreme Allied Commander, Europe, after con-
sultation and agreement with the national autho-
rities concerned ; 
(c) forces under the Supreme Allied Commander• 
Europe, and within the area of Allied Command, 
Europe, shall not be redeployed or used operationally 
within that area without the consent of the Supreme 
Allied Commander, Europe, subject to political 
guidance furnished by the North Atlantic Council, 




WEU Treaty obligations 
The difference between the role 
of the WEU Assembly 
and the Treaty obligations of member States 
1. It is important to draw a distinction be-
tween the role of the WED Assembly - which 
could be exercised by another Assembly - and 
the Treaty obligations undertaken by member 
States in the amended Treaty of Brussels con-
cluded on 23rd October 1954, which are legally 
binding until 1998. 
2. These obligations include : 
- automatic mutual assistance "if any of 
the High Contracting Parties should 
become the object of an armed attack 
in Europe'' (Article V) ; 
- the maintenance of United Kingdom 
forces on the Continent of Europe 
(Article 6 of Protocol No. II); 
the control of the level of atomic weapons 
''that the High Contracting Parties will 
be allowed to hold on the mainland of 
Europe" by a majority vote of the 
Council of WED (Article 3 of Protocol 
No. Ill); 
- provisions for the control of armaments 
and the political directives to the Agency 
for the Control of Armaments (Protocols 
Nos. Ill and IV) ; 
- the production of standardised arma-
ments and the work of the Standing 
Armaments Committee (Resolution of 
21st October 1954 and Decision of 
7th May 1955). 
3. Whatever may be decided about the future 
work of the WEU Assembly in the defence field, 
there can be no question of weakening these 
important Treaty obligations. 
4. With regard to the Assembly itself, as it 
is established under the provisions of Article IX 
of the Brussels Treaty, the amendment of this 
article would require parliamentary approval. 
The same would be true of any additional 
protocol to the North Atlantic Treaty setting 
up a Western Defence ~\..ssembly. 
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La chaine militaire de commandement doit 
rester atlantique sous le controle du SACEUR. 
Ces deux prealables etant etablis, nous pou-
vons examiner avec lucidite les differents argu-
ments en presence. 
Comme en ce qui concerne les deux lignes 
d'action possibles, votre rapporteur espere que 
la Commission soutiendra sans reserve l'option 
europeenne, et sera d'avis que deux assemblees 
discutant des questions de defense sont neces-
saires en raison des realites memes de !'integra-
tion europeenne. 
En meme temps, l'examen de la premiere 
hypothese, celle de la creation d'une assemblee 
unique, pourrait se reveler utile au cas ou 
l'Union politique ne revetirait pas un caractere 
communautaire. Alors, la difference entre les 
pouvoirs des assemblees en matiere de defense 
qui justifie les deux instances parlementaires' 
n'existerait plus. Elle est egalement utile, ea~ 
elle montre a !'opinion americaine que !'Europe 
est fermement decidee a preserver l'unite de 
!'Alliance atlantique et que nous souhaitons 
discuter avec les Etats-Unis d'Amerique de toutes 
les questions affectant la defense pour elaborer 
une politique commune. 
** 
* 
A toute cette discussion, il convient toutefois 
d'apporter un correctif. Nous ne sommes pas 
engages dans une discussion academique de la 
solution la plus souhaitable dans le meilleur des 
mondes possibles. Nous cherchons a decouvrir ce 
qui est la meilleure politique realisable. Le critere 
e~t done, en definitive, la solution sur laquelle les 
divers gouvernements interesses sont disposes 
a se mettre d'accord. 
de dMense collective son efficacite maximum en ce qui 
concerne les forces de combat dans la zone du comman-
dement allie en Europe que : 
(a) tousles deploiements seront effectues conformement 
a la strategie de !'Organisation du Traite de l'Atlan-
tique Nord; 
(b) l'impia:ntation des forces, conformement au plan 
operat10nnel de !'Organisation du Traite de l'Atlan-
tique Nord, sera fixee par le Commandant Supreme 
des Forces Alliees en Europe apres consultation et 
accord des autorites nationales interessees ; 
(e) les forces placees sous l'autorite du Commandant 
Supreme des Forces Alliees en Europe dans la zone 
du commandement allie en Europe ne seront pas 
redeployees, ni utilisees operationnellement dans 
cette zone, sans le consentement du Commandant 
Supreme des Forces Alliees en Europe, sous reserve 
des directives politiques que le Conseil de l'Atlan-
tique Nord formulera, le cas echeant, et trans-




Obligations decoulant du traite 
instituant l'U.E.O. 
Difference entre le role de l'Assemblee de l'U.E.O. 
et les obligations contractees par les Etats membres 
en vertu du traite de Bruxelles 
1. Il importe d'etablir une distinction entre le 
role de l'Assemblee de l'U.E.O. - qui pourrait 
etre joue par une autre assemblee -et les obli-
gations contractees par les Etats membres en 
vertu du Traite de Bruxelles amende conclu le 
23 octobre 1954, et par lesquelles ils sont juridi-
quement lies jusqu'en 1998. 
2. Ces obligations comprennent, entre autres : 
- !'assistance mutuelle automatique « au 
cas ou l'une des Hautes Parties Contrac-
tantes serait l'objet d'une agression en 
Europe » (Article V) ; 
le maintien de certaines forces britanni-
ques sur le continent europeen (Article 6 
du Protocole N° II); 
- le controle du niveau des stocks d'armes 
nucleaires « que les Hautes Parties Con-
tractantes seront autorisees a detenir sur 
le continent europeen » et qui sera fixe 
par le Conseil de l'U.E.O. a la majorite 
des voix (Article 3 du Protocole No Ill) ; 
des dispositions relatives an controle des 
armements et aux directives politiques 
adressees a l'Agence de Controle des 
Armements (Protocoles N° 8 III et IV) ; 
la fabrication d'armements standardises 
et les activiHis du Comite Permanent des 
Armements (Resolution du 21 octobre 
1954 et decision du 7 mai 1955). 
3. Quelle que puisse etre la decision relative 
aux activites futures de l'Assemblee de l'U.E.O. 
en matiere de defense, il ne saurait etre question 
de diminuer la portee de ces importantes obli-
gations en droit. 
4. En ce qui concerne l'Assemblee elle-meme, 
instituee conformement aux dispositions de !'ar-
ticle IX du Traite de Bruxelles, l'amendement 
de cet article necessiterait la ratification des 
parlements. Il en serait de meme de tout Proto-
cole additionncl an Traite de l'Atlantique Nord 
portant creation cl'une Assemblee de Defense 
Occidentalc. 
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5. It should be recognised that any substantive 
proposals will require ratification by national 
parliaments. This is neither a quick matter nor 
one lightly to be undertaken. It is therefore 
necessary to examine the matter in all its aspects 
before the present position is modified. 
PART Two 
Is a parliamentary Assembly 
discussing western defence 
necessary at all? 
I. Reasons for 
(a) The credibility of the deterrent 
1. The western deterrent is of value only if 
the Soviet Union believes it may be used. 
2. If there are divergencies and mistrust be-
tween the allies, it weakens the likelihood of the 
Soviet Union believing that the deterrent will 
be used in defence of any member of the Alliance 
which is attacked. 
3. A parliamentary body which builds up the 
confidence between the members of the Alliance 
is therefore a direct contribution to the credi-
bility of the western deterrent. 
4. This is the fundamental reason why a 
parliamentary Assembly discussing western 
defence is necessary. 
5. Colonel Fens has set out this point more 
clearly than I could myself. I would therefore 
recall the following passage from the Committee's 
Report on "The State of European Security, 
1956-1961'' 1 : 
''A more fruitful way of assessing the 
value of a parliamentary body discussing 
defence, is to approach the problem not 
from a constitutional or legal point of view 
but from the essential elements of western 
defence itself. 
1. Document 215, page 8. 
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The first requirement of western defence 
is the mutual confidence of the partners. 
This mutual confidence can only exist if 
there is a substantial body of informed 
opinion in our countries which has know-
ledge not only of the facts of western 
defence, but also has an opportunity of 
making contact both with Allied Comman-
ders in the field, and with their opposite 
numbers in the parliaments of the other 
member countries. From this is born the 
mutual confidence that each member will 
fulfil its mutual defence obligations under 
Article V of the Treaty. This coin of 
confidence has as its reverse the credibility 
it ensures for the western deterrent. 
The protection afforded by nuclear power 
is of value in the eyes of the USSR only 
insofar as the latter believes that western 
public opinion is behind the governments 
in their resolution to make use of this power 
in case of aggression. The support thus 
afforded the Alliance is of the greatest 
importance to the cause of peace. 
Western defence in the nuclear age must 
depend far more upon mutual confidence 
between the partners in the Alliance than 
has ever been the case in the past. This 
mutual confidence is of course desirable at 
all levels, but it is particularly important 
at the levels of decision. These are not only 
the Supreme Allied Headquarters or even 
the Defence Ministries of the different 
countries. The national parliaments are also 
involved insofar as that, in the last resort, 
a democratic government must rely upon a 
consenting body of parliamentary opinion. 
It is to this last problem that the Assembly 
has addressed itself. As a result of its efforts 
between 1955 and 1961, more than 250 
members of parliament from the seven 
member States have come to know each 
other as individuals, and have understood, 
better than they could have in any other 
way, not only the particular problems of 
each country, but the strength of the 
common resolve to stand firm in face of 
potential communist attempts to gain the 
fruits of war without paying their price. 
When they have returned to their national 
parliaments, these members have taken an 
important part in defence debates, and now 
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5. On ne saurait done oublier que toute propo-
sition formelle necessitera la ratification des 
parlements nationaux. Il ne s'agit la ni d'un 
processus rapide ni d'une formalite qu'il faille 
prendre a la legere. Il est done necessaire d'exa-
miner le probleme sous tous ses rapports avant 
de chercher a modifier la situation actuelle. 
DEUXIEME PARTIE 
Une assemblee parlementaire 
discutant de la defense occidentale 
est-elle necessaire ? 
I. Arguments pour 
(a) Pottvoir de credibilite de la force de dissuasion 
1. La force de dissuasion occidentale n'a de 
valeur que dans la mesure ou l'Union Sovietique 
reste persuadee que l'Occident l'utiliserait. 
2. Des divergences ou un manque de confiance 
entre les Allies pourraient, par contre, amener 
l'Union Sovietique a croire que cette force de 
dissuasion ne serait pas necessairement utilisee 
en cas d'attaque pour la defense de n'importe 
quel membre de !'Alliance. 
3. Un organe parlementaire qui renforce la 
confiance entre les divers membres de !'Alliance 
contribue done a renforcer directement le pou-
voir de credibilite de la force de dissuasion de 
l'Occident. 
4. Ceci constitue !'argument fondamental en 
faveur d'une assemblee parlementaire discutant 
des questions relatives a la defense occidentale. 
5. Le colonel Fens a developpe cet argument 
d'une maniere beaucoup plus claire que je ne 
pourrais le faire moi-meme, et il me suffira de 
rappeler le passage suivant extrait du rapport 
de la Commission sur l'etat de la securite euro-
peenne 1956-19611 : 
« Une methode plus fructueuse pour appre-
cier la valeur d'un organisme parlementaire 
debattant des questions de defense consiste 
a aborder le probleme, non pas sous l'angle 
constitutionnel ou juridique, mais a partir 
des principaux elements de la defense occi-
dentale elle-meme. 
1. Document 215, page 8. 
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La premiere exigence de la defense occi-
tale est la confiance mutuelle entre les par-
tenaires. Cette confiance mutuelle ne peut 
regner que s 'il existe dans nos pays un noyau 
substantiel d'opinion informee qui, non seu-
lement connaisse les faits de la defense occi-
dentale, mais ait, de plus, la possibilite 
d'entrer en contact aussi bien avec les Com-
mandants allies sur place qu'avec leurs homo-
logues des parlements des autres pays 
membres. D'ou la certitude mutuelle que 
chaque membre remplira ses obligations en 
matiere de defense, conformement a l'ar-
ticle V du traite. Mais cette medaille de la 
confiance a son revers, a savoir le pouvoir 
de credibilite qtt'elle assure a la force de 
dissuasion occidentale. 
Le preventif nucleaire n'a de valeur aux 
yeux de l'U.R.S.S. que dans la mesure ou 
celle-ci estime que !'opinion publique occi-
dentale soutient ses gouvernements dans leur 
resolution de s'en servir en cas d'agression. 
I1 y a ici une reuvre de soutenement de 
!'Alliance de la plus haute importance au 
service de la paix. 
La defense occidentale, a l'ere nucUatre, 
doit, plus que jamais, reposer sur la con-
fiance mutuelle entre partenaires de !'Al-
liance. Cette confiance mutuelle est naturel-
lement souhaitable a tous les niveaux, mais 
elle est particulierement importante au 
niveau ou se prennent les decisions. Il ne 
s'agit pas seulement du Grand Quartier 
general allie ou meme des differents minis-
teres de la defense. Cela concerne egalement 
les parlements nationaux dans la mesure ou 
un gouvernement democratique doit pou-
voir, en dernier ressort, s'appuyer sur le 
consentement d'un noyau d'opinion parle-
mentaire. 
C'est a ce dernier probleme que s'est atta-
que l'Assemblee. 11 en resulte qu'entre 1955 
et 1961, plus de 250 parlementaires des 
sept Etats membres en sont venus a se 
connaitre par des contacts personnels, et 
qu'ils sont mieux informes que par tout 
autre moyen des problemes particuliers a 
chaque pays et de la fermete de la deter-
mination commune en Occident, de resister a 
toute attaque eventuelle ou menace venue de 
l'Est qui aurait pour but de tirer les bene-
fices d'une guerre sans la faire. De retour 
dans leurs assemblees nationales, ces parle-
mentaires ont ete les premiers a prendre 
part aux debats sur la defense, et les gou-
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the governments can count upon a solid 
nucleus of opinion which has learnt to look 
at the problem in a genuine western per-
spective. 
This is a revolutionary development and 
has received far too little attention. We 
have only to recall that the Rome Treaty 
would never have been ratified unless there 
had been in each of the parliaments a 
similar body of opinion prepared to support 
the adventure of a European Economic 
Community. Hitherto it had not existed. 
That it does today is a tribute to the 
importance of the European Assemblies. 
The master stroke of the Assembly of 
Western European Union was to apply this 
same technique to buttressing the Alliance. 
The most discerning are grateful for this 
support from an international institution, 
foreshadowing as it does perhaps the 
:~reation of a \V estern Defence Assembly 
which would play a similar role in grouping 
the European and American partners of 
the Alliance.'' 
6. On this essential subject of the deterrent -
since it is upon this that the whole of western 
security depends - I noticed a reminder in a 
recent book 1 by an American writer, Mr. Snyder : 
"It can stand repeating that what counts 
in deterrence is not what we are willing to 
do but what the enemy thinks we may do ... 
Even a very small chance, in Soviet estima-
tions, that the United States might retaliate 
strategically to a massive ground attack in 
Europe might deter such an attack.'' 
7. Even if the West can no longer convince the 
Soviet leaders of the automaticity of the riposte, 
it is vital to us all that there remains sufficient 
substantial doubt to cause the Soviet leaders to 
fear running the risk. For the attack to take 
place, ultimately some Soviet military officer 
must give the order, on instruction from the 
superior (political) authorities. Anything in the 
West which causes these men to feel doubt lest 
the riposte might in fact come, is a direct 
l. "Deterrence and Defence" by Glenn H. Snyder. 
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deterrent and therefore a safeguard to peace. 
Solidarity of informed opinion within the 
Western Alliance is a direct contribution to 
maximising this doubt. 
8. The present danger is that the deterrent -
that is the recognition in the minds of the enemy 
of our will to use it - may be eroded away, 
unless measures are taken to reinforce the 
confidence among the American and European 
partners of the Alliance, extending to using 
megaton missiles for riposte. 
9. Put in other terms, there must be sufficient 
people in responsible positions in America and 
free Europe who trust each other's resolves to the 
point of incurring missile attack. At present this 
exists in the NATO combined staff, and among 
the departments of the NATO governments who 
co-operate on these problems, because they have 
experience of working together. It does not exist 
in the same way among those who equally 
participate in national decisions: American 
Congressmen and European Deputies. This is a 
fragile beam in the whole structure of our 
security. 
(b) Bearing the burden of the Alliance 
10. A major advantage which the Soviet Union 
and her satellites have over the West is that it 
is much easier for a centrally directed structure 
to bear the strain of a long period of the cold 
war. In the West it is only too easy for the 
differing countries of the Alliance to see the 
problem from their own sectional angle and to 
pull in divergent directioml. 
11. It is therefore essential that at all times 
the overall picture of the West's security and of 
the balance of power vis-a-vis the Soviet bloc, 
predominate o\·er local or national impressions. 
12. This point was underlined in the Committee's 
last report, which included the following 
words 2 : 
I. The present Sino-Soviet rift shows that Communist 
powers are not immune from this weakness. 
2. Document 215, page 8. 
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vernements peuvent maintenant compter 
sur un noyau d'hommes convaincus qui ont 
appris a considerer le probleme dans une 
perspective veritablement occidentale. 
C'est la un fait nouveau qui, bien que 
revolutionnaire n'a que trop peu retenu 
!'attention. Il s~ffit de rappeler que le Traite 
de Rome n'aurait jamais ete ratifie s'il ne 
s'etait trouve, au sein des six parlements, 
un tel noyau d'opinion pret a risquer l'aven-
ture du l\farche Commun. Il n'existait pas, 
jusqu'alors, et sa seule existence aujourd'hui 
est un hommage rendu a !'importance des 
assemblees europeennes. 
Le tour de force accompli par l'Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale est 
d'avoir applique cette meme technique au 
soutenement de l'Alliance, et les plus clair-
voyants savent gre a une institution interna-
tionale de leur apporter son soutien, ce qui 
prefigure peut-etre la creation d'une 
Assemblee de Defense Occidentale qui 
jouerait un rOle semblable entre partenaires 
europeens et partenaires americains de !'Al-
liance. » 
6. Le livre recent 1 d'un auteur americain, 
M. Snyder, m' a rappele naguere encore _le ca:ac-
tere essentiel de ce probleme de la d1ssuaswn, 
puisque c'est bien sur cet element que repose 
l'ensemble du dispositif de securite accidental : 
« Il ne faut cesser de repeter que ce qui 
compte, en matiere de dissuasion, ce n'est 
pas ce que nous sommes disposes a faire, mais 
ce que l'ennemi pense que nous pouvons 
faire... Meme la possibilite, si minime soit-
elle, dans les calculs sovietiques, que les 
Etats-Unis puissent riposter avec des moyens 
strategiques a une. attaque terrestre mas-
sive en Europe, pourrait decourager une 
telle attaque. » 
7. Meme si l'Occident n'est plus en mesure de 
convaincre les dirigeants sovietiques du carac-
tere automatique de la riposte, il est vital pour 
nous tons qu'il reste dans leur esprit un element 
de doute suffisant qui lem fasse craindre de 
courir ce risque. Pour que l'attaque soit lancee, 
il faut, en definitive, qu'un militaire sovietique 
en donne l'ordre sur instruction des autorites 
(politiques) superieures. Tout ce qui pent, en 
Occident, semer dans }'esprit de ces hommes un 
1. • Dissuasion et de£ense » par Glenn H. Snyder. 
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element de doute quant a l'eventualite de la 
riposte, constitue un facteur de dissuasion dire~te 
et, par consequent, une sauvegarde p~u: la. pmx. 
La solidarite des divers elements d'opmwn mfor-
mee au sein de !'Alliance occidentale contribue 
d'une maniere directe a porter ce doute au 
maximum. 
8. Le danger reside actuellement dans le fait 
que la force de dissuasion - c'est-a-dire la 
conscience chez l'ennemi de notre volonte de !'uti-
liser - peut voir son efficacite diminuer, a 
moins que des mesures ne soient prises pour ren-
forcer la confiance entre partenaires americains 
et europeens de !'Alliance, allant jusqu'a l'emploi 
des engins du type megatonne en cas d'attaque. 
9. En d'autres termes, il doit y avoir en Ame-
rique, comme en Europe libre, suffisamment de 
gens aux postes-cles qui aient confiance dans leur 
determination respective, y compris celle de faire 
face a une attaque par engins. Cette determina-
tion existe a l'heure actuelle a l'Etat-major com-
bine de l'O.T.A.N. et dans les services des gou-
vernements membres de l'O.T.A.N. qui cooperent 
en ce domaine parce qu'ils ont l'habitude de 
travailler ensemble. Mais elle n'existe pas de la 
meme maniere chez ceux qui participent egale-
ment aux decisions nationales : les membres du 
Congres americain et les parlementaires euro-
peens. C'est la un point faible dans notre dispo-
sitif de securite. 
(b) Le fardeau de l' Alliance 
10. L'Union Sovietique et ses satellites pos-
sedent sur l'Occident un avantage essentiel : il 
est beaucoup plus facile pour un Etat centralise 
de supporter la tension d'une longue periode de 
guerre froide. En Occident, par contre, il n'est 
que trop facile pour les divers pays de !'Alliance 
de voir le probleme sous un angle purement 
national et de tirer dans leurs directions respec-
tives 1. 
11. Il est, par consequent, essentiel qu'a tout 
moment la situation d'ensemble du dispositif de 
securite accidental et de l'equilibre des forces 
face an bloc sovietique prenne le pas sur les 
considerations d'ordre local ou national. 
12. C'est la ce que la Commission a souligne 
dans son dernier rapport dans les termes sui-
vants 2 : 
1. Les divergences actuelles entre la Chine et les Soviets 
montrent que les puissances communistes ne sont pas 
a l'abri de ces faiblesses. 
2. Document 215, page 8. 
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''The first task is that of free and 
democratic discussion of the defence issues 
facing the Western Alliance in a forum 
where the members of parliament debating 
can examine the issues as a whole, rather 
than from a sectional angle. The very fact 
that these debates are held ensures that 
the public and the members of parliament 
are informed, and the conclusions of the 
debates have real moral authority. Public 
opinion is influenced in many unobvious 
ways and a contribution is made to creating 
that whole atmosphere from which decision 
springs in democratic societies.'' 
13. The view of the Committee, as expressed in 
its last recommendation, was that the immediate 
task is to 
''ensure that, in accordance with our 
undertaking to NATO member governments, 
member governments bring their armed 
forces in the European theatre up to full 
strength necessary to avoid automatic 
recourse to nuclear weapons." 
14. This is the only sane course. But in practical 
terms we know, as members of parliament, the 
difficulties which arise concerning the duration 
of military service. There are pressures to treat 
this solely as a matter of domestic concern. It 
is strongly influenced by party politics. 
15. In fact, it is less a question of national 
concern than a question of whether or not the 
West is to have the conventional forces essential 
if we are to avoid the impossible alternative of 
"all or nothing". 
16. It is also a question of the moral fibre of 
our peoples and of our democratic system. The 
Soviet Union raises one division for one million 
of the male population between the ages of 19 
and 50. The West raises one division for three 
million. 
17. It is insufficient to leave these problems, 
which affect directly not only domestic political 
life but also the individual life of all our citizens, 
on a purely intergovernmental level. If it is left 
there, there are inevitably heayy pressures to 
take the line of least resistance. The only correc-
tive to this is a genuine parliamentary under-
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standing of the position as a whole, and of the 
absolute necessity of building up our conventional 
forces. 
18. This sense of the burden of the Alliance 
as a whole can be generated only if people 
representing all parts of the Alliance meet 
together, and together face the common problem. 
This means that the members of parliament who 
have to vote the national laws for military 
service, and the national budgets for military 
expenditure, must meet together in a forum 
parallel with the governmental forum. Thus the 
governments can count upon parliamentary 
understanding of the problems of the Alliance 
as a whole, and support for the sacrifices the 
preservation of our security requires. 
(c) Public opinion 
19. If we were engaged in a straightforward 
war of the 18th Century type, we would not have 
to worry much about public opinion. Today it is 
no use repeating the platitude that communism 
seeks to win the minds of men, and then act 
as though public opinion had little importance. 
It is essential that at all stages the majority of 
our public opinions should be not only convinced 
of the necessity for defence against Soviet 
strength, but should have some understanding 
of what this implies in terms of the policies and 
the sacrifices required to make those policies 
possible, both in the NATO area and outside it. 
20. The fundamental difficulty is the inaptitude 
of democratic peoples to maintain a firm front 
during a very long period of cold war. They long 
for some psychological demobilisation. This is 
not surprising since some countries have suffered 
from actual or threatened war since 1938. One 
crisis seems to follow upon another and there 
is no end in sight. Meanwhile, the taxpayer 
knows the NATO countries are spending more 
than £1,000,000 per hour on defence. They 
cannot be blamed for asking when it will all 
end. Absence of genuine understanding of the 
dangers involved provides a fertile breeding 
ground for false hopes, and a preparedness to 
accept what might seem to offer a form of settle-
ment, whereas in fact it could lead only to 
disillusion. 
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« La premiere tache consiste a debattre 
librement et democratiquement des pro-
blemes de defense auxquels !'Alliance occi-
dentale doit faire face, a une tribune ou 
les parlementaires en presence ont la possi-
bilite d'examiner les problemes dans leur 
ensemble plutot que sous un angle parti-
culier. Le fait meme que ces debats aient 
lieu demontre que !'opinion publique et les 
parlementaires sont informes, et les conclu-
sions de ces debats ont une autorite morale 
veritable. L'opinion publique est ainsi 
influencee de manieres diverses, sinon evi-
dentes, ce qui contribue a creer !'atmosphere 
meme d'ou emanent les decisions dans lcs 
societes democratiques. » 
13. Comme elle l'a declare dans sa derniere 
recommandation, la Commission est d'avis que la 
tache immediate consiste a 
« faire en sorte que, conformement aux 
engagements qu'ils ont pris envers l'O.T.A.N., 
les gouvernements membres cornpletent les 
effectifs des forces armees qu'ils main-
tiennent sur le theatre europeen afin d'eviter 
un recours automatique aux armes nu-
cleaires. » 
14. Telle est la seule solution raisonnable. Mais 
nous savons tons, en tant que parlementaires, 
les difficultes que souleve dans la pratique le 
probleme de la duree du service militaire. Des 
pressions s'exercent pour qu'il ne soit considere 
que sous un angle purement national, et !'in-
fluence des partis politiques se fait fortement 
sentir. 
15. Il s'agit mains, en fait, d'une question pure-
ment nationale que de savoir si l'Occident desire 
ou non se doter des forces conventionnelles 
indispensables si nous voulons echapper a !'im-
possible choix entre tout et rien. 
16. Il s'agit egalement de la force morale de nos 
peuples et de notre systeme democratique. 
L'Union Sovietique leve une division pour un 
million d'habitants du sexe masculin entre 19 et 
50 ans; l'Ouest une division pour trois millions. 
17. Il ne suffit pas de laisser ces problemes, 
qui affectent directement, non seulement la vie 
politique nationale, mais egalement la vie pro-
prement dite de tons nos citoyens, se traiter a 
!'echelon purement intergouvcrnemental. Dans 
ce cas, en effet, de fortes pressions intervien-
dront inevitablement pour preconiser la ligne 
de moindre resistance. Le seul correctif possible 
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reside dans une veritable comprehension parle-
mentaire de la situation dans son ensemble et 
de la necessite absolue d'augmenter le potentiel 
de nos forces conventionnelles. 
18. Pour que cette conscience de ce que repre-
sente le fardeau de !'Alliance prenne forme, il 
importe que les representants de tous les pays 
membres se rencontrent et abordent ensemble le 
probleme commun. Cela signifie que les parle-
mentaires qui doivent voter les lois nationales 
relatives au service militaire et les budgets natio-
naux relatifs aux depenses militaires doivent se 
rencontrer egalement a l'echelon international. 
Ainsi, les gouvernements pourront compter sur 
une comprehension, au niveau des parlements, des 
problemes de l'Alliance dans son ensemble, et 
sur leur appui en ce qui concerne les sacrifices 
qu'exige la sauvegarde de notre securite. 
(c) L'opinion publique 
19. Si nous etions engages dans une guerre du 
type traditionnel, comme au XVIII" siecle, nous 
n'aurions pas a nous inquieter beaucoup de 
!'opinion publique. Il est inutile de repeter 
aujourd'hui le truisme selon lequel le commu-
nisme cherche a gagner l'esprit de l'homme, pour 
agir ensuite comme si l'opinion publique n'avait 
que pen d'importance. Il importe qu'a chaque 
etape la majorite de nos opinions publiques soit, 
non seulement convaincue de la necessite d'une 
defense contre la puissance sovietique, mais 
qu'elle ait quelque notion de ce que cela implique 
en ce qui concerne les politiques a adopter et les 
sacrifices qu'exige la mise en reuvre de ces poli-
tiques dans la zone de l'O.T.A.N. et en dehors 
de cette zone. 
20. La difficulte fondamentale reside dans l'in-
capacite ou se trouvent les peuples democratiques 
de maintenir un front inentame pendant une 
longue periode de guerre froide. Ils aspirent a 
une demobilisation psychologique, ce qui n'est 
pas surprenant etant donne que certains pays 
souffrent depuis 1938 soit de menaces de guerre, 
soit meme de guerres effectivcs. Les crises se 
succedent sans qu'il soit possible d'en voir la fin. 
Dans l'intervalle, le contribuable sait que les pays 
de l'O.T.A.N. consacrent environ 3 millions de 
dollars par heure aux depenses militaires. On ne 
peut les blamer de demander quand tout cela 
finira. L'absence d'une comprehension veritable 
des dangers de la situation fournit un terrain 
favorable aux faux espoirs et a l'acceptation 
psychologique de tout ce qui pourrait paraltre 
offrir une forme de reglement qui ne saurait, 
toutefois, etre qu'illusoire. 
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21. The margin of possible misunderstanding 
between American and European opinion on 
these issues is the margin of our common safety. 
(d) Parliamentary supervision 
22. During the last war it was a great advantage 
to the allies that their war policy was subjected 
to some critical debate, if necessary in secret 
session. Generals sometimes do know best, but if 
policy is sound it cannot suffer from discussion. 
If it is unsound, this should be demonstrated. 
23. Quite apart therefore from any democratic 
sentiment, there is an argument of efficiency 
for subjecting military policies to informed 
debate, subject to the necessary security provisos. 
24. The second point is that we still maintain 
the principle of supervision of the acts of the 
executive by parliament. Our national parlia-
ments cannot exercise direct and effective control 
over the Alliance as a whole, because their 
government is only one partner among many. As 
a result, national parliaments are often faced 
with the alternative either of rubber-stamping 
NATO decisions or of overthrowing the Alliance. 
Faced with this impossible alternative, the 
democratic element could wither away. 
25. By parliamentary supervision is not meant 
control, in the sense of the NATO Council being 
dependent on its support, nor being dismissed 
by it, as is the case in a national parliament. But 
this does not mean that the phrase "parlia-
mentary supervision'' is meaningless. The 
scrutiny to which the activities of the ministerial 
councils are subjected can play an important 
part, providing the observations of the Assembly 
are taken into account, even though there is no 
constitutional responsibility. 
26. Finally, the forum of parliamentary discus-
sion should be the same, in terms of national 
composition, as that of the ministerial council. 
11. Reasons against 
(a) "Talking shop"? 
27. It is often said that Assemblies are mere 
talking shops which produce words but not 
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actions. If one looks at all the papers which come 
to us through the post from these Assemblies one 
is inclined to agree. The simple truth of the 
matter is that we in the West have staked our 
whole position on the virtue of reaching decisions 
after a free and open discussion. This is a 
lengthy, a difficult and a costly process, but we 
believe it is better than even the wisest dictator. 
It is not sufficient merely to accept debate in 
Assemblies by members of parliament as a kind 
of fifth wheel : it can be made a focal point 
of the whole public will to maintain the free way 
of life over against communism. 
28. This does not mean that in these Assemblies 
we should not discipline ourselves. It does not 
mean we should not vote fewer resolutions and 
pay more attention to the action taken on those 
we do vote. But the argument of the ''talking 
shop'' is an argument against democracy itself. 
(b) Security objections 
29. It has been suggested that to create an 
Assembly which would be debarred by security 
considerations from debating the major issues of 
defence would be otiose. 
30. This however does not fit the facts as we 
have known them for some years already in the 
WEU Assembly. 
31. The first point of distinction is between the 
confidential discussions in committee and the 
debates in public Assembly. Information can be 
given to the committee in the same way as 
information is given to the defence committees 
of our national parliaments. Plenary sessions can, 
if necessary, be held in camera. This should be 
avoided 'vherever possible, however, as it weakens 
the relationship with public opinion which is an 
important part of the operation. 
32. The basic point, however, is the kind of 
information which is required. To conduct a 
proper and useful debate, the members of the 
Assembly do not need to have cognisance of 
military secrets. What they need is a general 
and informrd picture of the position as n whole. 
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21. La marge de malentendus possibles sur ces 
problemes entre }'opinion americaine et }'opinion 
europeenne correspond a la marge de securite 
commune. 
(d) Le controle parlementait·e 
22. Au cours de la derniere guerre, les Allies 
ont eu l'avantage de pouvoir soumettre dans une 
certaine mesure la conduite des operations a la 
critique, au cours de debats a huis clos en cas de 
besoin. Les generaux detiennent parfois la verite, 
mais si une politique est bonne, elle ne souffre 
aucunement d'une discussion. Si elle n'est pas 
bonne, il convient de le demontrer. 
23. Il existe done, independamment de tout sen-
timent democratique, des raisons d'efficacite qui 
militent en faveur d'une discussion circonstan-
ciee des politiques militaires, sous reserve de 
dispositions de securite appropriees. 
24. En second lieu, nous nous en tenons toujours 
au principe du contrOle parlementaire des actcs 
de l'executif. Un parlement national ne peut 
controler d'une maniere directe et effective !'Al-
liance dans son ensemble, etant donne que le 
gouvernement correspondant n'est qu ·un parte-
naire parmi beaucoup d'autres. Il en resulte que 
nos parlements nationaux se trouvent souvent 
devant le dilemme soit d'approuvcr les yeux 
fermes les decisions de l'O.T.A.N., soit de causer 
la perte de l'Alliance. Face a un aussi penible 
dilemme, l'element democratique pourrait finir 
par s'amenuiser. 
25. L'expression « controle parlementaire » ne 
signifie pas que le Conseil de l'O.T.A.N. depend 
de l'appui d'une assemblee ou peut etre renverse 
par elle, comme c'est le cas pour un parlement 
national. L'expression toutefois n'est pas depour-
vue de sens. L'attention avec laquelle les activites 
des conseils ministeriels sont examinees pent 
jouer un role important, a condition qu'il soit 
tenu compte des observations de l'Assemblee, 
meme si elle ne detient pas une responsabilite 
constitutionnelle. 
26. Enfin, il est evident que la structure de 
l'organe parlementaire au sein duquel se deroulent 
les discussions, devrait etre la meme, du point 
de vue composition nationale, que celle du Con-
seil ministeriel. 
II. Arguments contre 
(a) Des paroles plutot que des actes 
'27. On clit souvent que les assemblees sont des 
organismes qui parlent plutot qu'ils n'agissent. 
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Un simple regard sur la documentation qu'elles 
nous adressent pourrait nous laisser croire qu'il 
en est ainsi. La verite est que, nons autres Occi-
dentaux, jouons notre sort sur les vertus de 
decisions prises au cours de discussions libres. 
C'est la un processus long, difficile et onereux, 
mais nous croyons qu'il est preferable meme au 
plus sage des dictateurs. Il ne suffit pas d'ac-
cepter simplement les debats au sein d'assemblees 
composees de representants elus, comme une sorte 
de cinquieme roue; ils peuvent constituer un 
element central de la volonte publique de sauve-
garder, face au communisme, le mode de vie du 
monde libre. 
28. Cela ne signifie pas que nous ne devions 
pas nons astreindre a une certaine discipline au 
sein de ces assemblees. Cela ne signifie pas que 
nous devions voter moins de resolutions et ne pas 
etudier avec plus d'attention la suite donnee a 
celles que nous avons votees. Mais !'argument 
selon lequel les assemblees parlent plutot qu'elles 
n'agissent amvre en fait contre la democratic 
elle-meme. 
(b) Objections relatives a la securite 
29. On a pretendu qu'il serait inutile de creer 
une assemblee qui ne pourrait, pour des raisons 
de securite, discuter des principaux problemes 
relatifs a la defense. 
30. Toutefois, cette consideration ne correspond 
pas a la realite telle que nous avons appris a la 
connaitre depuis plusieurs annees au sein de 
l'Assemblee de l'U.E.O. 
31. Il s'agit d'etablir tout d'abord une distinc-
tion entre les discussions confidentielles en com-
mission et les debats publics de l'Assemblee. Des 
renseignements peuvent etre fournis a une com-
mission suivant la procedure utilisee pour les 
commissions de defense de nos parlements natio-
naux. Les seances plenieres peuvent, en cas 'de 
necessite, se tenir a huis clos, mais il convient 
dans toute la mesure du possible d'eviter cette 
procedure, Ctant donne qu'elle risque d'affaiblir 
les rapports avec l'opinion publique qui a un 
rOle important a jouer. 
32. La question fondamentale, cependant, est de 
savoir quel genre de renseignements est neces-
saire. Pour tenir utilement un veritable debat, 
les membres de l'Assemblee n'ont pas necessaire-
ment hcsoin d'ayoir connaissance de secrets mili-
taires. Cc qu'ils doivent pouvoir fairc, c'cst se 
former une idee generale, mais precise, de la 
situation dans son ensemble. 
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33. This point was brought out clearly in the 
Committee's last report 1 : 
''The sort of information the Committee 
needs ... is of a politico-military nature. The 
Committee does not need secret technical 
information on military hardware. But what 
it really wants to know, and has a right to 
know, is what sort of defence the Western 
European peoples can expect in return for 
the money spent. In essence, it requests the 
same sort of information as the American 
Congress and the European parliaments. 
As the Legislature of the State of New York 
is not in a position to supervise the defence 
of the whole of the United States, so the 
Dutch Parliament, for instance, is not in a 
position to form a valid opinion on European 
defence as a whole." 
34. This security point is a difficult and delicate 
one. I am convinced that with goodwill on the 
part of the Executive, sufficient information can 
be given to make a useful defence debate possible. 
If such a debate is possible, it is essential to hold 
it for the reasons given above. 
Ill. Conclusions 
35. The fact that a parliamentary Assembly 
can usefully discuss defence has been proved by 
the work of the vVEU and of our own Committee 
during the past six years. 
36. Those who have followed the series of reports 
we have made on the state of European security, 
or who have attended our debates, have no doubt 
that these have added to the parliamentary and 
public understanding of the problems involved. 
37. The recommendations we have voted show 
the firm position we have taken in support of 
the policies of the Alliance. It is for this reason 
that the Supreme Allied Commander, General 
Norstad, regards the WEU Assembly as a 
valuable forum where he can make report on the 
health of the Alliance. Generals have to be 
1. Document 215, page 16. 
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practical men. If our generals are convinced of 
the usefulness of the role the WEU Assembly 
has played, this is a good indication that such 
parliamentary discussion of defence issues is 
helpful to the Alliance as a whole. 
38. Your Rapporteur would not wish to 
exaggerate the role which a parliamentary 
Assembly can play. Nevertheless, given the 
particular nature of a communist threat, and 
given the complexities of the Alliance which 
require understanding of the problem as a whole, 
there is a strong case for having a parliamentary 
body to discuss the state of western security. 
PART THREE 
Arguments for one international Assembly 
debating western defence 
I. Reasons for only one international Assembly 
debating western security 
1. Although your Rapporteur has stated his 
own personal preference in the introduction to 
this report, for the sake of objectivity we should 
also examine the arguments which are advanced 
in favour of a single consultative Assembly 
discussing western defence. 
** 
* 
2. If there are two or more consultative 
Assemblies debating defence they will either 
reach similar conclusions or different conclusions. 
3. If they reach the same conclusions, the 
debates of the second Assembly are a waste of 
time. If they reach different conclusions, they 
weaken the Alliance and provide the Soviet 
Union with yet one more opportunity of dividing 
the West. 
4. The damage, however, may not stop there. 
No calculation has been made of just how much 
waste of time overlapping Assemblies involve 
in terms of : ' 
- the confusion of public opinion; 
- the waste of time and energy by mem-
bers of parliament; 
- unjustified expenditure. 
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33. Cet aspect a ete souligne dans le dernier rap-
port de la Commission 1 : 
« Le genre d'informations dont la Commis-
sion a besoin consiste en renseignements 
d'un caractere politico-militaire. Les infor-
mations techniques secretes touchant au 
materiel militaire n'interessent pas la Com-
mission. Ce qu'ello tient reellement a savoir, 
et ce qu'elle a le droit de savoir, par contre, 
c'est le genre de defense que les peuples 
d'Europe occidentale sont en droit d'at-
tendre en retour de l'argent depense. Fon-
damentalement, elle a besoin du meme genre 
d'informations que le Congres americain ou 
les parlements europeens. De meme que l'or-
gane legislati£ de l'Etat de New York n'est 
pas en mesure de controler la defense de 
!'ensemble des Etats-Unis, le parlement 
neerlandais, par exemple, n'est pas a meme 
de se faire une idee valable de la defense 
europeenne dans son ensemble. » 
34. Cette question de la securite est difficile et 
delicate a resoudre, mais je suis convaincu 
qu'avec de la bonne volonte, l'executi£ pourrait 
fournir un volume de renseignements suffisant 
pour permettre a un debat sur la defense de se 
derouler utilement. Si un tel debat est possible, il 
est essentiel qu'il se deroule pour les raisons 
avancees plus haut. 
Ill. Conclusions 
35. L'activite de l'U.E.O. et de notre Commission 
au cours des six dernieres annees apporte la 
preuve qu'une assemblee parlementaire peut de-
battre utilement des questions de defense. 
36. Ceux qui ont suivi la serie de rapports que 
nous avons presentes sur l'etat de la securite 
europeenne, ou qui ont participe a nos debats, 
ne peuvent douter que ceux-ci aient facilite la 
comprehension, tant au niveau parlementaire 
qu'a celui de l'opinion publique, des problemes 
qui se posent. 
37. Les recommandations que nous avons votees 
indiquent la ferme position que nous avons prise 
pour appuyer la politique de !'Alliance. C'est 
pourquoi le general Norstad, Commandant 
supreme allie, considere l'Assemblee de l'U.E.O. 
comme une tribune precieuse a laquelle il peut 
faire rapport sur l'etat de sante de !'Alliance. 
I. Document 215, page 16. 
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Les generaux sont tenus de considerer le cote 
pratique des choses. Si nos generaux sont con-
vaincus de l'utilite du rOle qu'a joue l'U.E.O., 
voila qui nous indique clairement qu'une discus-
sion des problemes de defense au niveau parle-
mentaire est utile a !'ensemble de !'Alliance. 
38. Toutefois, votre rapporteur ne voudrait pas 
exagerer le role que peut jouer une assemblee 
parlementaire. Il pense neanmoins, etant donne 
la nature particuliere du danger communiste et 
les complexites de !'Alliance qui exigent une 
comprehension de !'ensemble du probleme, avoir 
apporte la preuve qu'un organisme parlemen-
taire doit discuter l'etat de la securite euro-
peenne. 
TROISIEME PARTIE 
Arguments qui militent en faveur 
d'une seule assemblee internationale 
discutant de la defense occidentale 
I. Arguments qui militent en faveur d'une seule 
assemblee internationale discutant de la securite 
occidentale 
1. Bien que votre rapporteur ait precise, dans 
!'introduction au present rapport, vers quelle 
solution allait sa preference, il convient d'etudier 
egalement, par souci d'objectivite, les arguments 
avances en favour d'une seule assembiee consul-
tative discutant de la defense occidentale. 
** 
* 
2. S'il existait deux assembiees consultatives 
discutant des questions de defense, ou davan-
tage, elles parviendraient soit a des conclusions 
similaires, soit a des conclusions differentes. 
3. Si elles parvenaient a des conclusions simi-
Iaires, il suffirait que les debats se deroulent 
dans une seule assemblee : Ies autres debats 
constitueraient une perte de temps. Si elles 
parvenaient a des conclusions differentes, elles 
affaibliraient !'Alliance et fourniraient a l'Union 
Sovietique une nouvelle occasion de diviser 
l'Occident. 
4. Le dommage, en tout cas, pourrait ne pas 
s'arreter la. Personne n'a calcule exactement la 
perte de temps qu'entraine le chevauchement des 
assembiees, en ce qui concerne : 
- la confusion de l'opinion publique; 
- la perte de temps et d'energie pour les 
parlementaires; 
- les depenses injustifiees. 
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5. If one reflects a little further, one can see 
overlapping Assemblies as siphoning off into 
unproductive backwaters some portion of the 
reservoirs of political effort of the West. I am 
also thinking of the time taken from busy men 
like General Norstad, when they have to give the 
same briefing to committees from different 
Assemblies. When these Assemblies start dis-
cussing the same thing at short periods of 
interval, the whole thing tends to become slightly 
absurd. Certainly it is not the best way to 
persuade governments to take Assemblies seri-
ously. 
6. The important point for me is that we are 
not a legislative body, nor is any Atlantic or 
Western Defence Assembly likely to be one. What 
remains for a parliamentary body if this function 
is taken away~ The essential thing is good and 
informed debates with a high level of participa-
tion. This forms the centre from which can flow 
all the other advantages in terms of a place for 
parliamentarians from the different allied 
countries to meet; building up confidence; 
informing public opinion. It is the authority of 
these debates which can exercise a real moral 
control over the executive, and can have a wide 
influence. This must be weakened if the debates 
are duplicated in other Assemblies. 
Conclusion 
7. The proliferation of committees and Assem-
blies has already gone far to debase the coinage 
of parliamentary consultation on the interna-
tional level. This is a serious matter, since 
parliamentary institutions are an essential part 
of the western alternative to communist dictator-
ship. Countries which have not always had a 
free parliament are particularly sensitive to the 
success of the parliamentary system. Since the 
war we have been trying to adapt parliamentary 
institutions to match developing internation~l 
unity. In my view we have not shown sufficient 
restraint. Now 've must. 
ll. Reasons why that Assembly should include 
American representatives 
8. Last year the total western expenditure on 
defence was $67,892 million. Of this the United 
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States of America contributed $51,093 million. 
The European countries contributed $15,096 
million. If it is put in terms of comparison, the 
defence expenditure of the United States is 3.5 
times greater than that of the Six and the United 
Kingdom combined, which reflects a gross 
national product 2.2 times greater. If it is put 
in terms of total expenditure, then America 
contributed three-quarters. 
Americans go home ? 
9. It is impossible to conceive of an effective 
Alliance against the commlmist bloc without the 
United States of America. Realistic defence 
policies could not be discussed in the North 
Atlantic Council if the Americans were absent. 
-Whether it is a matter of infrastructure costs 
or moving troops to Berlin, America must be 
present. How then is it reasonable for a 
parliamentary body to debate the state of 
\Vestern security without our American friends ? 
10. The matter can be put yet more strongly. 
The whole basis of the Atlantic Alliance is the 
partnership between Europe and America. The 
principal justification of an Assembly is to build 
up support for this partnership in parliamentary 
circles, so that it withstands the stress and strain 
of atomic blackmail. This cannot be ensured by 
debate among Europeans only. In this context, 
the important thing is the debate between 
Europeans and Americans. If the Soviet Union 
could dislocate this hinge, communism could win 
the world. 
11. America has come a long way from the 
day~ of isolation. She has national military 
service and the Gis stationed 3,000 miles away 
from home, holding the lines of freedom in the 
centre of Europe, nearly twenty years after the 
end of the war: S~ch an immense effort, contrary 
to all natural mclmations of a distant continent 
reflects the vivid appreciation that the securit; 
of Europe and the seeurity of North America 
are the same in the era of the ballistic missile. 
If Western Europe were ever to fall under com-
munist domination, the chances of the survival 
of freedom of the North American continent 
would in the long run be dark. 
12. r:r:his is w~ll understood. But supposing 
Ameriean secunty could be ensured without 
keeping her troops in Europe ? Influential voices 
have been raised and are still raised in America 
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5. Si l'on reflechit davantage, on s'aper<;oit que 
ce chevauchement d'assemblees rendrait impro-
ductive une partie du potential politique de 
l'Occident. J e pense egalement a la perte de 
temps pour des hommes aussi occupes que le 
general Norstad qui devraient faire les memes 
exposes devant les commissions des diverses 
assemblees. Et lorsque celles-ci se mettraient a 
discuter du meme probleme a courts intervalles, 
la situation tendrait a devenir legerement 
absurde. Ce n'est certainement pas de cette fa<;on 
que les gouvernements pourront prendre les 
assemblees au serieux. 
6. L'important, a mon sens, est que nous ne 
sommes pas un organe Iegislatif, et d'ailleurs, 
aucune Assemblee de Defense Occidentale ou 
Atlantique n'est susceptible de le devenir. Que 
reste-il done a une assemblee parlementaire si la 
fonction legislative lui est retiree ? Illui reste la 
possibilite de tenir utilement des debats circons-
tancies avec la participation de personnalites 
importantes, et c'est la l'essentiel. Ces debats 
constitueront le centre d'ou peuvent emaner tous 
les autres avantages, qu'il s'agisse d'un lieu de 
rencontre pour les parlementaires venus des 
differents pays membres de l'Alliance, du renfor-
cement de la confiance ou de !'information de 
!'opinion publique. L'autorite dont seront mar-
ques ces debats peut exercer sur l'executif un 
veritable controle moral et avoir une grande 
influence; elle disparaitra toutefois si ces debats 
doivent faire double emploi avec ceux d'autres 
assemblees. 
Conclusion 
7. La proliferation des commissiOns et des 
assemblees a deja largement contribue a depre-
cier la consultation parlementaire au niveau 
international. La question est d'autant plus 
serieuse que les institutions parlementaires consti-
tuent un element essential de !'alternative occi-
dentale a la dictature communiste. Aussi les 
pays qui n'ont pas toujours dispose d'un parle-
ment librement elu sont-ils particulierement 
sensibles au succes du systeme parlementaire. 
Nous essayons depuis la guerre d'adapter les 
institutions parlementaires a l'unite internatio-
nale en voie de developpement. Peut-etre n'avons-
nous pas jusqu'ici fait preuve d'une retenue 
suffisante : nous le devons maintenant. 
11. Arguments qui militent en faveur de la presence 
de representants americains dans cette assembtee 
8. L'annee derniere, les depenses de defense de 




de dollars, les depenses des Etats-Unis d'Ame-
rique atteignant 51.093 millions de dollars, celle 
des pays europeens 15.096 millions de dollars. 
La comparaison de ces chiffres indique que les 
depenses americaines sont 3,5 fois superieures 
a celles des Six et du Royaume-Uni combines, 
pour un produit national brut 2,2 fois superieur : 
les depenses americaines s'elevent ainsi aux trois-
quarts de !'ensemble des depenses de defense. 
« U.S. go home » ? 
9. Il est impossible de concevoir une alliance 
efficace contre le bloc communiste sans les Etats-
Unis d'Amerique. Une politique de defense 
realiste ne pourrait etre discutee par le Conseil 
de l'Atlantique Nord en !'absence des Ameri-
cains. Qu'il s'agisse de depenses d'infrastructure 
ou de transport de troupes a Berlin, l'Amerique 
doit etre presente. Ainsi, comment un organe 
parlementaire pourrait-il raisonnablement discu-
ter de l'etat de la securite occidentale en !'absence 
de nos amis americains ? 
10. On peut poser le probleme plus nettement 
encore. L'Alliance atlantique se fonde essentielle-
ment sur !'association entre l'Europe et l'Ame-
rique. La raison d'etre d'une assemblee est essen-
tiellement de contribuer au soutenement de cette 
association dans les milieux parlementaires, afin 
qu'elle puisse resister aux dangers du chantage 
atomique, ce qui ne peut etre assure si le debat 
se deroule uniquement entre Europeans. Dans ce 
contexte, !'important est le debat entre Euro-
peens et Americains. Si l'Union Sovietique par-
venait a rompre cette charniere, le communisme 
pourrait conquerir le monde. 
11. L'Amerique a beaucoup evolue depuis l'epo-
que de l'isolationnisme. Le service militaire y 
est obligatoire et ses soldats, stationnes a pres de 
5.000 km de la mere-patrie, montent la garde 
au centre de !'Europe sur le front de la liberte, 
pres de vingt ans apres la guerre. Un tel effort, 
contraire aux tendances les plus naturelles d'un 
continent eloigne, traduit la conscience du carac-
tere indivisible de la securite de l'Europe et de 
l'Amerique du Nord a l'ere des engins balistiques. 
Si !'Europe occidentale devait jamais tomber 
sous la domination communiste, la liberte aurait 
en definitive peu de chances de survivre sur le 
continent americain. 
12. Voila done qui est clair. Mais supposons 
que la securite de l'Amerique puisse etre assuree 
sans qu'elle maintienne des troupes en Europe. 
Des voix influentes se sont elevees et s'elevent 
encore aux Etats-Unis en faveur d'une strategie 
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in favour of peripheral strategy, based on the 
concept of "fortress America". 
13. The simple fact of life which our Committee 
has been hammering home during the past 
months and years is that we must never allow 
ourselves to be forced into the position of all 
or nothing. We must never have either to retort 
with all our nuclear armoury, or accept atomic 
blackmail because our conventional forces are 
not strong enough to hold the Russian attack 
during the essential first phase. 
14. This fact of military life makes the presence 
of American troops on the soil of Europe the 
single most important factor in maintaining 
world peace today. 
15. As long as the Gis are in Europe, only a fit 
of insanity on the part of the Soviet leaders 
could lead them to believe there was no possi-
bility of America becoming involved at once if 
the Soviets attacked. 
16. Yet sometimes discussion arises of ways 
and means of meeting the situation that would 
arise if American troops were to be withdrawn. 
It is your Rapporteur's view that even to discuss 
such measures, is to create a psychological 
atmosphere which increases the possibility of 
such a situation arising. To be prepared for all 
eventualities is usually a good maxim. To prepare 
for this eventuality is to set out on a path fatal 
to liberty. 
Third force ? 
17. This brings us face to face with the old issue 
of Europe constituting a "third force". Here 
there is a clear distinction between a justified 
idea and a dangerous development of it. 
18. The justified idea is that Europe must play 
a part in the direction of the policies of the 
Alliance which is comparable with that played 
by her American partner. To wish otherwise 
would be to accept a position of satellites which 
is justified by neither fact nor history. The WEU 
Assembly has therefore always supported the 
strengthening of Europe so that it can be, in 
General Eisenhower's phrase, "a core of unity" 
within the Alliance. 
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19. It is in this context that the proposals put 
forward by the French Government in the 
Cattani Committee should be considered. Your 
Rapporteur believes the French proposals need 
involve no more, and should be seen by France's 
partners in fact to involve no more, than the 
necessary consideration of those defence matters 
which are inseparable from foreign affairs. There 
can be no intention to try to set up a European 
defence system which would be separate and 
distinct from NATO. 
20. Your Rapporteur is reinforced in this 
interpretation by the fact that the French 
Government, through its official spokesman in 
the WEU Council, His Excellency Mr. Chauvel, 
approved the Council's reply to the Assembly's 
Recommendation 40, communicated to the 
Assembly on 14th July 1960, of which the 
key passage is as follows : 
''The Council cannot accept the premise 
that they should have a regional policy for 
European security within the Atlantic 
Alliance ... On the contrary, the Council are 
convinced that NATO should be the organisa-
tion responsible for the collective defence in 
Europe and North America of member 
countries of WEU which should be wholly 
organised within the framework of the North 
Atlantic Alliance." 
21. It is the phrase "within the Alliance" which 
is the key. From the moment a stronger Europe 
is created, it is even more important than at 
present that the common policies Europe believes 
to be the right ones should be discussed with the 
Americans, before they are presented to the 
outside world. 
22. Otherwise the strengthening of Europe 
could weaken the links with America. On the one 
hand, the Americans could draw the conclusion 
from Europe's increased strength that Europe 
can look after herself. On the other hand, the 
tensions and rivalries which would eventually 
occur between a Europe conceiving of herself 
as a third force, and America, would work in the 
same direction. 
23. With the growing strength of the European 
Economic Community, the adherence of the 
United Kingdom being negotiated, and proposals 
being considered for political union, we are 
entering a period of greater European strength. 
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peripherique fondee sur le concept de « la forte-
resse americaine ». 
13. L'evidence que notre Commission a constam-
ment soulignee au cours des derniers mois et des 
dernieres annees est que nous ne devons jamais 
nous laisser acculer a !'impossible choix entre 
tout et rien. N ous ne devons pas nous retrouver 
contraints, soit a repondre avec tout notre arse-
nal nucleaire, soit a accepter le chantage ato-
mique, parce que nos forces conventionnelles ne 
disposeraient pas d'un potentiel suffisant pour 
contenir une attaque russe au cours de la pre-
miere phase du conflit qui serait essentielle. 
14. C'est cette evidence qui fait de la presence 
de troupes americaines sur le sol europeen le fac-
teur le plus important du maintien de la paix 
dans le monde d'aujourd'hui. 
15. Aussi longtemps que les soldats americains 
resteront en Europe, seul un acces de folie peut 
amener les dirigeants du Kremlin a penser que 
l'Amerique n'interviendrait pas immediatement 
en cas d'attaque sovietique. 
1~. Et pourtant, on discute quelquefois des 
voies et moyens de faire face a la situation qui 
serait creee si les troupes americaines etaient 
retirees. Votre rapporteur estime pour sa part 
que le seul fait de discuter de telles mesures 
contribue a creer une atmosphere psycholo-
gique qui accroit le danger d'un tel retrait. 
Certes, parer a toute eventualite est generale-
ment une bonne precaution. Mais, dans le cas qui 
nous interesse, envisager des dispositions en ce 
sens serait faire le premier pas sur un chemin 
fatal a la liberte. 
Troisieme force? 
17. Ceci nous ramene une fois de plus au pro-
bleme de l'Europe en tant que « troisieme force ». 
Mais il convient d'etablir une nette distinction 
entre le principe justifie d'une part, et !'appli-
cation dangereuse qui pourrait en etre faite, 
d'autre part. 
18. Ce principe est que l'Europe doit jouer, 
dans !'elaboration des politiques de !'Alliance, un 
role comparable a celui de son partenaire ame-
ricain. Desirer une situation differente serait 
accepter un role de satellite que ne justifient 
ni l'histoire, ni les faits. C'est pourquoi l'Assem-
blee de l'U.E.O. a toujours ete favorable au 
renforcement de l'Europe afin qu'elle puisse 
etre, selon !'expression du general Eisenhower, 
« un noyau d'unite » au sein de l'Alliance. 
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19. C'est dans ce contexte qu'il convient d'exa-
miner les propositions presentees par le gouver-
nement fran~ais devant la Commission Cattani. 
Votre rapporteur estime que ces propositions 
ne portent pas necessairement - et ces limites 
doivent apparaitre clairement aux partenaires 
de la France - sur autre chose que l'examen 
des questions de defense qui sont inseparables 
des affaires etrangeres. Il ne peut entrer dans 
!'intention de personne de tenter d'etablir un 
systeme europeen qui serait distinct et indepen-
dant de l'O.T.A.N. 
20. Votre rapporteur voit cette interpretation 
renforcee par le fait que le gouvernement fran-
~ais, par la voix de son porte-parole officiel au 
sein du Conseil de l'U.E.O., son Excellence 
M. l'Ambassadeur Chauvel, a approuve le texte 
de la reponse du Conseil a la Recommandation 
no 40, communiquee a l'Assemblee le 14 juillet 
1960. Dans cette reponse, la phrase-cle est la 
suivante: 
« Le Conseil ne peut pas accepter la pre-
misse suivant laquelle il devrait adopter 
une politique regionale en matiere de secu-
rite europeenne dans le cadre de !'Alliance 
atlantique ... Au contraire, i1 est convaincu 
que l'O.T.A.N. doit etre !'organisation 
chargee d'assurer en Europe et en A.merique 
du Nord la defense collective des pays 
membres de l'U.E.O., exclusivement dans le 
cadre de l'Alliance de l'Atlantique nord. » 
21. L'expression « au sein de l'Alliance » est 
capitale. Car, si !'Europe accroit sa force, il est 
d'autant plus important que les politiques com-
munes qu'elle estime justifiees puissent etre dis-
cutees avec les Americains avant d'etre presen-
tees au tiers-monde. 
22. S'il en etait autrement, le renforcement 
de !'Europe ne pourrait que contribuer a l'affai-
blissement des liens qui l'unissent a l'Amerique. 
Les Americains pourraient, d'une part, conclure 
de ce renforcement que l'Europe est maintenant 
a meme de se defendre seule. Les tensions et 
les rivalites qui naitraient inevitablement entre 
l'Amerique et une Europe qui se considererait 
comme une troisieme force reuvreraient, d'autre 
part, dans la meme direction. 
23. A vec le renforcement de la Communaute 
Economique Europeenne, les negociations en 
cours pour !'adhesion du Royaume-Uni et les 
propositions d'union politique, nous entrons dans 
une periode d'augmentation du potentiel euro-
peen. 
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24. The condition for this must be that our 
Atlantic institutions also become stronger. 
25. Ultimately this position is based on the fact 
that there is no power basis for effective defence 
against the communist bloc unless it i~ by Euro~e 
and America combined. The Soviet bloc Is 
stronger than Europe alone and in the long run 
could prove stronger than America alone. There 
is therefore no basis for an ''independent'' policy 
conducted by Europe between the Soviet bloc 
and the United States of America. Rather we 
can say that Europe's policy is indepe~dently 
formed but not equidistant between America and 
Russia. We can indeed talk usefully about the 
position only when the accepted point of 
departure is the division between the free a~d 
the non-free world. We can then try to orgamse 
the free world and negotiate with the Soviet 
Union from a position of strength. From 
weakness and division only defeat can spring. 
Conclusion 
26. The facts of military power require an 
unshakeable partnership between America and 
Europe. 
27. Parliamentary discussion of the state of our 
common defence must include both partners, 
either directly (in the hypothesis of a single 
Assembly of a consultative character) or in two 
stages (in the hypothesis of a European 
discussion which is subsequently resumed on the 
Atlantic level). 
Ill. The status required by any consultative 
defence Assembly : Lessons learned by the 
WEU Assembly 1955-1962 
A. Reasons for a consultative Assembly 
28. Is there any real value in setting up a 
western defence Assembly which would have 
only consultative status ? Can any international 
Assembly be given real authority except in the 
context of a supranational organisation ? 
:29. These questions are important and relevant. 
But they pass over somewhat lightly the fact 
that our own Assembly has existed for six years, 
and we believe with some justification that our 
Defence Committee have made a useful contribu-
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tion, in spite of the limitations against which we 
have been the first to protest. 
30. This matter was referred to in our last 
Report 1 : 
''The basis of the Assembly's authority 
is that it is composed of members of national 
parliaments who are drawn from the main 
parties in those parliaments and are, 
therefore, representative of non-communist 
parliamentary opinion. This does not mean 
that they are mandated or that their decisio~s 
bind their national parliaments or their 
parties, but it means that the positions they 
take up reflect the attitudes of their parties 
at home. These members of parliament 
gather together in a European forum, then 
make recommendations to the Council on 
matters concerning common defence. In 
turn these recommendations are taken up 
' . in national parliaments and influence IS 
brought to bear on member governments to 
take up a position on the Assembly's 
recommendations. Behind this parliamentary 
action is the effect on public opinion of the 
reports which are printed and widely 
distributed and of the debates which take 
place in the Assembly, often with ministers 
addressing it." 
31. The point about a consultative Assembly is 
that it provides a forum for parliamentary 
debate on matters of common concern, at a time 
when the discussion of these problems in our 
home parliaments is becoming more and more 
unreal, since they are decided on international 
level. 
32. A consultative Assembly likewise creates a 
wide structure of personal relationships between 
members of parliament from the different 
member States, which is of great value in terms 
of confidence between the countries of the 
Alliance. The importance of this in terms of 
maintaining the credibility of the deterrent have 
been referred to at length in Part Two. 
33. A consultative Assembly can likewise be of 
value to governments, because when the Council 
proposes agreements which have been discussed 
in the Assembly, they are likely to be accepted 
smoothly and rapidly by national parliaments. 
1. Document 215, page 10. 
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24. C'est pourquoi il importe que nos institutions 
atlantiques soient, elles aussi, renforcees. 
25. En definitive, la situation peut se resumer 
ainsi. Toute defense reelle contre le bloc commu-
niste est impossible, si ce n'est par une combi-
naison des efforts de l'Europe et de l'Amerique. 
Le bloc sovietique est plus fort que l'Europe 
consideree isolement, et a la longue pourrait se 
reveler plus fort que la seule Amerique. Toute 
politique europeenne « independante » entre le 
bloc sovietique et les Etats-Unis d'Amerique est 
pour cette raison illusoire, ou plutot, l'on peut 
dire que la politique europeenne est elaboree 
en toute independance, mais qu'elle n'est pas 
« equidistante » de l'Amerique et de la Russie. 
La situation ne peut etre utilement consideree 
que si l'on reconnait, comme point de depart, 
le fait de la division entre le monde libre et le 
monde captif. Il est alors possible de tenter 
d'organiser le monde libre et de negocier avec 
l'Union Sovietique a partir d'une position de 
force. La faiblesse et la division ne peuvent 
mener qu'a la defaite. 
Conclusion 
26. Les realites de la puissance militaire exigent 
le maintien d'une association indissoluble entre 
l'Europe et l'Amerique. 
27. La discussion de l'etat de notre defense 
commune, a !'echelon parlementaire, ne peut se 
derouler qu'en presence des deux partenaires 
soit directement (dans l'hypothese d'une seul~ 
assemblee, a caractere consultatif), soit en deux 
etapes (dans l'hypothese d'une discussion euro-
peenne reprise au niveau atlantique). 
lll. Statut indispensable d toute assemblee 
consultative de defense : Enseignements d firer de 
l'Assemblee de l'U.E.O., 1955-1962 
A. Arguments qui militent 
en faveur d'une Assemblee consultative 
28. La creation d'une Assemblee de Defense 
Occidentale uniquement dotee d'un statut consul-
tatif presente-t-elle un interet veritable ? Une 
assemblee internationale ne peut-elle detenir une 
autorite reelle que dans le contexte d'une orga-
nisation supranationale? 
29. Ces questions sont a la fois importantes et 
pertinentes. Mais elles negligent par trop le 
fait que notre propre assemblee existe depuis six 
ans, et nons avons quelques raisons de pcnser 
que notre Commission de Defense a fait amvre 
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utile, en depit des limitations contre lesquelles 
nous avons ete les premiers a protester. 
30. Cette question a deja ete traitee dans notre 
dernier rapport 1 dans les termes suivants : 
« L'autorite de l'Assemblee se fonde sur 
le fait qu'elle est composee de membres des 
parlements nationaux appartenant aux 
principaux partis siegeant dans ces par-
lements, et qui sont done representatifs de 
l'opinion parlementaire non communiste. 
Cela ne veut pas dire qu'ils soient mandates, 
ou que leurs decisions lient leur parlement 
national ou leur parti, mais que leur 
attitude reflete celle du parti auquel ils 
appartiennent dans leurs pays respectifs. 
Ces parlementaires se reunissent dans une 
enceinte europeenne puis font des recom-
mandations au Conseil en matiere de 
defense commune. Les parlements nationaux 
en sont saisis a leur tour et font pression 
sur les gouvernements membres afin que 
ceux-ci prennent position a l'egard des 
recommandations de l'Assemblee. Derriere 
cette action parlementaire, il y a l'effet 
que produisent sur l'opinion publique les 
rapports imprimes et largement diffuses, 
ainsi que les debats qui se deroulent a 
l'Assemblee, debats au cours desquels les 
ministres prennent souvent la parole. » 
31. Ce qui importe, c'est qu'une assemblee 
consultative fournisse une tribune pour la dis-
cussion, au niveau parlementaire, des questions 
d'interet commun, a une epoque ou la discussion 
de ces problemes dans nos parlements nationaux 
devient de plus en plus irreelle, etant donne 
que les decisions sont prises au niveau inter-
national. 
32. De meme, !'existence d'une assemblee consul-
tative permet la creation, entre parlementaires 
des divers Etats membres, d'un vaste reseau de 
rapports personnels d'une valeur inestimable 
lorsqu'il s'agit d'etablir la confiance entre pays 
de !'Alliance. L'importance de cette confiance 
a deja ete soulignee dans la deuxieme partie, a 
propos du maintien du pouvoir de credibilite 
de la force de dissuasion. 
33. Une assemblee consultative peut egalement 
etre utile aux gouvernements, puisque des 
projets d'accord acceptes par le Conseil sont 
adoptes rapidement et sans heurt par les 
parlements nationaux lorsqu'ils ont deja ete 
l. Document 215, page 10. 
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In his report, Colonel Fens gives the Consultative 
Interparliamentary Council of Benelux as a good 
example of this 1. 
34. Your Rapporteur's view is that an Assembly 
with consultative status can play a useful role, 
provided that certain conditions are observed. 
These conditions spring clearly from our 
experience in WEU and it may be useful to try 
to set out the main ones. 
B. Minimum conditions for any official Assembly 
(a) Composition 
35. Some members of the Assembly should also 
be members of the national defence and foreign 
affairs committees in their home parliaments. 
(b) Conditions for proper debate 
36. The first necessity is an adequate flow 
of information. For this, all the procedures 
developed by the WEU Assembly of joint 
meetings, of liaison committees, of visits of 
inspection, of written questions, and of meetings 
with national Defence Ministers, can be usefully 
employed. A second important point is that the 
Assembly's committees should have permanent 
research staff as have the committees of the 
American Senate. 
37. The physical presence of Ministers in the 
Assembly is important both for itself and 
because it shows that the executive branch is 
paying attention to the deliberations of the 
Assembly. It is particularly important for a 
defence Assembly to have a close relationship 
with the Ministers for National Defence, who 
should frequently address it either in plenary 
session or in committee. This is now happily the 
case in the Assembly of WEU. 
(c) Serious attention to texts adopted 
38. If members of parliament are to go through 
the whole procedure of examining a matter in 
committee, of takin~ expert opinion, of debating 
the committee report in full Assembly, it is 
1. Document 215, page 19. 
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essential that the executive should not only give 
serious attention, but appear to give serious 
attention, to the texts adopted. 
39. This has two aspects. First, it is not 
acceptable that we should receive a purely 
formal reply of two or three lines to a carefully 
considered recommendation which we had spent 
months preparing. In this connection, the replies 
of the present WEU Council have frequently 
been unsatisfactory, though on some occasions 
the replies have shown that they have been given 
serious consideration by the governments 1• 
40. The second point is that some positive action 
should follow from the recommendations of the 
Assembly. This cannot be obligatory; but govern-
ments must recognise that an Assembly whose 
views are never acted upon is indeed likely to 
sink into frustration in a short time. 
(d) Collaboration with the executive 
41. Throughout the preparation of the texts to 
be debated, and during the committee stage, there 
should be the closest co-operation with the 
executive branch. The device of joint meetings 
is a useful one in this context, and everything 
should be done to strengthen relationships 
between the Assembly and the executive. Nothing 
is worse than watertight compartments in this 
respect. 
(e) The ultimate possibility of sanctions 
42. Although the Ministers cannot constitu-
tionally be responsible to the Assembly, the 
Assembly must have some means of registering 
its hostility to any action of the Council which 
might seem to them to be fundamentally in error. 
43. The device in the WEU Assembly of a 
motion to disagree to a part of the Annual Report 
is useful, because it recalls the ultimate position 
of the Assembly if the executive makes serious 
mistakes. The sanction for this must necessarily 
reside in national parliaments. Strengthening a 
consultative Assembly's powers must therefore be 
sought in an automatic link with national 
parliaments, whereby Ministers can be required 
1. An example of this was the reply to Recommenda. 
tion 40, in July 1960, quoted in paragraph 20. 
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debattus au sein de l'Assemblee. A cet egard, 
le colonel Fens a cite le Conseil Consultatif 
Interparlementaire de Benelux comme exemple 
dans son rapport 1. 
34. Votre rapporteur pense personnellement 
qu'une assemblee dotee d'un statut consultatif 
peut jouer un role utile, a condition que 
certaines conditions soient observees. Ce que 
ces conditions doivent etre apparait clairement 
a la lumiere de notre experience a l'U.E.O. Il 
pourrait etre utile d'en rappeler l'essentiel. 
B. Conditions minima 
pour une assembUe officielle 
(a) Composition 
35. Certains mcmbres de cette assemblee de-
vraient egalement appartenir aux commissions 
de defense nationale et des a££aires etrangeres 
de leur propre parlement. 
(b) Conditions d'un veritable debat 
36. La communication d'un volume suffisant 
d'informations est en premier lieu necessaire. 
A cette fin, on pourra utiliser toutes les proce-
dures mises au point par l'Assemblee de l'U.E.O.: 
reunions communes, commissions de liaison, 
visites d'inspection, questions ecrites et reunions 
avec les ministres de la de£ense nationale. En 
second lieu, les commissions de l'Assemblee 
doivent disposer d'un personnel de recherche 
permanent, comme c'est le cas pour les com-
missions du Senat americain. 
37. La presence effective de ministres a l'Assem-
blee est importante, non seulement en elle-meme, 
mais parce qu'elle montre que l'executif suit 
avec attention les deliberations de l'Assemblee. 
Il est particulierement important pour une 
assemblee de de£ense d'entretenir des rapports 
etroits avec les ministres de la de£ense nationale 
qui devraient prendre frequemment la parole 
devant elle, soit en seance pleniere, soit en 
commission. Tel est maintenant, heureusement, 
le cas a l'Assemblee de l'U.E.O. 
(c) Examen attentif des textes adoptes 
38. Si les parlementaires doivent continuer a 
examiner une question en commission, a re-
chercher l'avis des experts, et a discuter le 
rapport de commission en assemblee pleniere, il 
1. Document 215, page 19. 
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est essentiel que l'executi£ non seulement examine 
mais paraisse examiner attentivement les textes 
adoptes. 
39. Le probleme est double. En premier lieu, 
nous ne pouvons accepter de recevoir uniquement 
une reponse o££icielle de deux ou trois lignes 
a une recommandation dont !'elaboration delicate 
nous a demande des mois. A cet egard, les 
reponses de l'actuel Conseil de l'U.E.O. sont 
frequemment tres peu satisfaisantes, bien qu'en 
certaines occasions, elles aient indique que les 
propositions qu'elles contenaient avaient ete 
examinees avec soin par les gouvernements 1• 
40. En second lieu, suite devrait etre e££ec-
tivement donnee aux recommandations de 
l'Assemblee. Ceci ne peut etre obligatoire, mais 
les gouvernements doivent reconnaitre qu'une 
assemblee dont les avis ne sont jamais suivis 
d'e££et risque rapidement de tomber en proie 
a la frustration. 
(d) Collaboration avec l'executif 
41. Tant au stade de la preparation des textes 
qui doivent etre discutes qu'a celui des commis-
sions, la cooperation la plus etroite dev!ait 
exister avec l'executif. La formule des reumons 
communes est utile dans ce contexte, et tout 
devrait etre tente pour multiplier les contacts 
entre l'Assemblee et l'executi£. Rien ne peut etre 
pire qu'un cloisonnement etanche dans un cas 
semblable. 
(e) En dernier ressort, possibilite de sanctions 
42. Bien que les ministres ne puissent etre 
constitutionnellement responsables devant l'As. 
semblee, celle-ci doit avoir la possibilite de 
manifester son hostilite envers un acte dn Conseil 
qui pourrait lui sembler fondamentalement 
errone. 
43. La formule utilisee par l'Assemblee de 
l'U.E.O., celle de la motion de desapprobation 
du contenu d'une partie du rapport annuel, est 
utile, parce qu'elle constitue un rappel de la 
position ultime de l'Assemblee dans les cas ou 
l'executif commet des fautes serieuses. La 
sanction doit etre necessairement recherchee au 
niveau des parlements nationaux et le renfor-
cement de l'autorite d'une assemblee consultative 
proviendra, par consequent, de !'existence d'un 
1. Voir, par exemple, la reponse a la Recommandation 
no 40, du mois de juillet 1960, citee au paragraphe 20. 
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to give explanations in their national parliaments 
of the attitude they have taken on the Council. 
IV. Will the United States of America agree to 
participate in a western Defence Assembly? 
A. Political considerations 
44. The basis of American policy towards 
Europe since the war has been to build up 
European strength, so that the overall strength 
of the West against the communist threat would 
be greater. There have been many subsidiary 
motives but this basic aim holds true in 1962 as 
it was true in 1952. 
45. It is recognised in America that the growth 
of European strength must necessarily have its 
repercussions on the relationship within the 
Alliance. America feels herself to be sufficiently 
strong to welcome a strong partner, and would 
indeed prefer to deal with one major partner 
rather than a whole series of smaller allies. The 
advantage which the United States sees is that 
Europe, having achieved great power status on 
the basis of her new unity, will then be in a 
position to share the burden with the United 
States 1. 
46. At the same time, there is a feeling that 
the increased strength of Europe could be 
inimical to the Western Alliance unless there 
is a corresponding growth of Atlantic links. Such 
a development, however, not only presupposes 
that European unity reaches further than it has 
at the moment (for to move too early in terms of 
Atlantic unity would be hopelessly to confuse 
the issue of unity in Europe), but also that 
America is willing to accept common institutions 
in addition to those which she has already 
accepted in NATO and the OECD. 
I. Public indication was given of this aspect of American 
policy in the message which President Kennedy addressed 
to Congress on 25th January 1961. In this message the 
President said: 
"We can welcome ... a partner no longer divided and 
dependent but strong enough to share with us the 
responsibilities and initiatives of the free world." 
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47. Because these last two institutions are 
executive institutions, American participation is 
a matter for the executive and the President. 
When it comes to parliamentary institutions, we 
should recognise the more " insular" atmosphere 
in both houses of Congress, when it is proposed 
that Congressmen become involved in matters at 
first sight "outside" the United States. The 
heavy domestic political burden which United 
States Senators in particular have to bear is 
relevant. Indeed, we are really facing what is 
already a continental federation and it is as 
though we come to a third level of representation. 
48. However, we must on no account confuse 
the general long-term issue of Atlantic unity 
with the specific need of a western defence 
Assembly. This arises above all because of the 
need for reinforcing the credibility of the western 
deterrent, and strengthening the understanding 
between the European and American members 
of the Alliance. 
49. It is also essential in the American context 
to define what precisely is being proposed from 
the constitutional point of view. The proposal 
which is being examined in this appendix is 
to repeat in terms of American participation the 
pattern which we already know in the Assembly 
of Western European Union. In other words, 
representatives would be appointed by their 
parliaments, but as individuals without power 
to commit either their parties or their govern-
ments. The Assembly formed by these individual 
representatives will receive an annual report 
from the NATO Council, and the NATO Council 
would have a relation to the Assembly similar to 
that which the WEU Council has to our own 
Assembly at present. 
50. With this in mind, it is necessary to examine: 
B. The American constitutional position 
51. A difficulty concerning the creation of an 
official Atlantic Assembly having consultative 
status is whether or not this might in any 
sense be held to conflict with the American 
Constitution. 
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lien automatique avec ces memes parlements, 
lien en vertu duquel les ministres peuvent etre 
tenus d'expliquer devant leur parlement national 
!'attitude qu'ils ont adoptee au Conseil. 
IV. Les Etats- Unis accepteront-ils de participer ci une 
assemblee de defense occidentale ? 
A. Considerations d'ordre politique 
44. Depuis la derniere guerre, la politique 
americaine vis-a-vis de l'Europe a eu pour 
fondement le renforcement du potentiel europeen 
afin d'accroitre le potentiel d'ensemble de 
l'Occident face au danger communiste. Malgre 
de nombreux motifs subsidiaires, ce but fonda-
mental reste valable en 1962 comme il l'etait 
en 1952. 
45. On reconnait generalement en Amerique 
que l'accroissement du potentiel europeen doit 
necessairement avoir des repercussions sur les 
rapports existant au sein de !'Alliance. L'Ame-
rique se sent elle-meme suffisamment forte pour 
souhaiter un partenaire egalement fort, et elle 
souhaiterait en realite pouvoir traiter avec un 
seul partenaire important plutot qu'avec toute 
une serie d'allies moins puissants. L'avantage, 
pour les Etats-Unis, est qu'une Europe ayant 
gagne le statut de grande puissance en raison 
de sa nouvelle unite, sera mieux a meme de 
partager avec les Etats-Unis le fardeau de 
!'Alliance 1• 
46. On estime egalement, cependant, que cette 
force accrue de l'Europe pourrait nuire a 
!'Alliance occidentale si elle ne s'accompagnait 
pas d'un renforcement correspondant des liens 
atlantiques. Toutefois, un tel developpement 
suppose non seulement que l'unite europeenne 
progresse au-dela de son stade actuel (car tout 
developpement premature de l'unite atlantique 
ne pourrait que compliquer le probleme de 
l'unite europeenne), mais egalement que l'Ame-
rique soit disposee a accepter des institutions 
communes qui viendraient s'ajouter a celles 
qu'elle a deja acceptees, l'O.T.A.N. et l'O.C.D.E. 
1. Le message que le President Kennedy a adresse au 
Congres le 25 janvier a fourni une corroboration publique 
de cette conception. Dans ce message, le President Kennedy 
a dit: 
« Nous avons la satisfaction d'accueillir ... un partenaire 
non plus divise, mais assez fort pour partager avec 




47. Du fait que ces deux dernieres organisations 
sont des institutions a caractere executif, la 
question de la participation americaine est du 
ressort de l'executif et du President. Lorsqu'il 
s'agit d'institutions parlementaires, nous devrions 
reconnaitre le caractere plus « insulaire » de 
!'atmosphere qui prevaut dans les deux assem-
blees du Congres, lorsque nous proposons que 
des parlementaires americains interviennent dans 
des questions qui paraissent a premiere vue 
« exterieures » aux Etats-Unis. Les lourdes 
charges qu'imposent aux senateurs americains les 
questions de politique interieure, en particulier, 
doivent entrer en ligne de compte. En fait, nous 
avons deja en face de nous une veritable fede-
ration continentale, et on en arrive a envisager 
une sorte de representation au troisieme degre. 
48. Cependant, il importe avant tout de ne 
pas confondre le probleme general a long terme 
que pose l'unite atlantique avec la necessite 
specifique de la creation d'une Assemblee de 
Defense Occidentale. Cette creation s'impose 
essentiellement du fait de la necessite de ren-
forcer le pouvoir de credibilite de la force de 
dissuasion de l'Occident et d'accroitre la compre-
hension entre membres americains et europeens 
de !'Alliance. 
49. Il est egalement essentiel de definir, dans 
le contexte americain, ce qui a ete propose du 
point de vue constitutionnel. En ce qui concerne 
la proposition etudiee dans la presente annexe, 
il s'agit de repeter avec la participation ameri-
caine ce que nous connaissons deja a l'Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale. En d'autres 
termes, des representants seraient designes par 
leur parlement, mais a titre individuel et sans 
engager ni leur parti, ni leur gouvernement. 
L'Assemblee que formeraient ces representants 
a titre individuel recevrait un rapport annuel 
du Conseil de l'O.T.A.N. qui aurait, vis-a-vis 
d'elle, une situation semblable a celle que le 
Conseil de l'U.E.O. a actuellement vis-a-vis de 
la notre. 
50. En gardant a l'esprit ces considerations, il 
convient d'examiner : 
B. La position americaine 
du point de vue constitutionnel 
51. L'une des difficultes que presente la creation 
d'une Assemblee atlantique officielle, dotee d'un 
statut consultatif, est de savoir si elle pourrait 
etre consideree ou non comme incompatible avec 
la constitution americaine. 
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52. The answer is ''no''; but the position 
requires some examination. 
53. The American Constitution enshrines the 
eighteenth century concept of the division of 
powers, and establishes a presidential regime 
where the expression of popular consent to the 
acts of the executive is reflected in Congress and 
the process of quadrennial presidential election. 
54. Article I (Section 1) of the American 
Constitution states that all legislative powers 
shall be vested in Congress. This legislative 
power includes, for instance, ''the regulation of 
commerce with foreign nations'' and the right 
to declare war (Section 8). As against this, 
Article II (Section 1) states that ''the executive 
power shall be vested in the President". He is 
thus Commander-in-Chief of the armed forces 
(Section 2) and in particular 
"The President shall have power, by and 
with the advice and consent of the Senate, 
to make treaties, provided two-thirds of the 
Senators present concur; and he shall 
nominate, and by and with the advice and 
consent of the Senate, shall appoint, 
Ambassadors ... '' 
55. It follows from this, that the actual conduct 
of foreign affairs is the exclusive responsibility 
of the President and the executive branch. It 
would therefore not be possible for Congress 
to appoint a delegation, in the sense that it could 
commit either Congress, or a Party in Congress, 
to an international body which would discuss 
matters involving the execution of foreign policy 
and therefore the responsibility of the executive. 
If this were to be required, it would call for 
amendment of the Constitution of the United 
States. 
56. However, what has been proposed is that 
a deleg~tion would continue to be appointed 
precisely as is the present American delegation 
to the Conference of NATO Parliamentarians, 
namely by the Speakers of the Senate and of 
the House of Representatives under the provisions 
of the permanent public law voted by Congress 
and signed by the President 1• (This is the same 
I. Public Law 689, 84th Congress, enacted 11th July 
1956. The original draft of this public law provided for the 
appointment of the delegation by the President. This was 
amended precisely in order to avoid any implication of 
governmental responsibility for the votes of the Congress-
men so appointed in their individual ca.pa.city. 
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position as for the European States in respect 
of Representatives appointed to the Consultative 
Assembly of the Council of Europe and to the 
Assembly of Western European Union.) It 
follows that from the strict constitutional view-
point, there would seem to be no formal obstacle 
from the letter of the American Constitution. 
57. However, it must be recognised that such 
a development would represent a more formal 
recognition of the present degree of de facto 
sharing of the State Department's prerogatives 
for foreign affairs, and in consequence could 
meet with opposition. It should be recognised 
also that this would go slightly further than the 
position represented by the Conference of NATO 
Parliamentarians. However, provided the status 
of the American delegation is unchanged, the 
constitutional position is preserved. 
58. The key to the situation in constitutional 
terms is that the method of appointment of the 
American delegation should remain the same as 
has already been approved in the case of the 
Conference of NATO Parliamentarians. 
C. Conclusions 
59. This, however, brings us back to the point 
that the constitutional issue - insofar as one 
exists - depends on political will. If both 
the President and Congress wish American 
participation in an Atlantic Assembly, there will 
be no difficulty. The Treaty provision required 
for this would be negotiated by the executive 
branch and submitted to the Senate for 
ratification. In the event of this occurring, the 
matter would be settled. There would be no basis 
for an appeal to the Supreme Court to adjudge 
the Treaty concerned unconstitutional. 
60. But it is not as yet established that the 
political will for this development exists in the 
executive and legislative branches of the Amer-
ican Government. In these circumstances the 
constitutional argument could assume great 
importance, since even though juridicallt 
unfounded in the letter of the Constitution, it 
could become a major argument for not agreeing 
to an official Atlantic Assembly on the part of 
those who, for other reasons, do not want such an 
Assembly, or who would prefer that no such 
Assembly should be created until it can be given 
more than consultative status, i. e. following the 
amendment of the American Constitution. In the 
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52. La reponse est negative, mais la question 
doit etre examinee de pres. 
53. La constitution americaine incarne le con-
cept du XVIII• siecle de separation des pouvoirs, 
et etablit un regime presidentiel oil l'expression 
du consentement populaire aux actes de l'executif 
se traduit, d'une part, au sein du Congres, et, 
d'autre part, lors des elections presidentielles 
quadriennales. 
54. L'article I (section 1) de la constitution 
americaine dispose que le Congres detiendra 
tons les pouvoirs legislatifs. Ces pouvoirs com-
prennent, par exemple, « la reglementation du 
commerce avec les nations etrangeres » et le 
droit de declarer la guerre (section 8). Par 
contre, l'article II (section 1) dispose que «le 
President detiendra le pouvoir executif. » Il est, 
de ce fait, commandant en chef des forces 
armees (section 2) et, en particulier : 
«Le President sera habilite, avec l'avis 
et l'approbation du Senat, a conclure des 
traites, sous reserve de l'accord des deux-
tiers des senateurs presents; il designera, 
et avec l'avis et !'approbation du Senat, 
nommera, les ambassadeurs ... » 
55. Il s'ensuit que la conduite effective des 
affaires etrangeres est uniquement du ressort du 
President et de l'executif. Le Congres ne pourrait 
done d~signer une delegation, dans le sens qu'elle 
pourratt engager la responsabilite soit du Con-
gres, _soit d'un parti du Congres, aupres d'un 
o;gamsme international qui discuterait de ques-
twns concernant la mise en a.mvre de la politique 
etrangere et, par consequent, la responsabilite 
de l'executif. Ceci exigerait un amendement de 
la constitution des Etats-Unis. 
56. Cependant, la proposition qui a ete formulee 
est qu'une delegation continue a etre designee 
' ' ' comme c est le cas a l'heure actuelle pour la 
delegation americaine a la Conference des Parle-
mentaires de l'O.T.A.N., par les presidents du 
Senat et de la Chambre des Representants, en 
vertu des dispositions d'une loi votee par le 
Congres et promulguee par le President 1_ (La 
1. « Public Law » 689, 84• Congres, promulguee le 
11 juillet 1956. Le texte original de cette loi prevoyait 
la designation de la delegation par le President. L'amen-
dement est precisement intervenu pour eviter que le vote 
~es parlementaires nommes a titre personnel puisse etre 




situation est la meme dans les Etats europeens 
en ce qui concerne la designation de Represen-
tants a l'Assemblee Consultative du Conseil de 
l'Europe et a l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale). Il s'ensuit done, du point de vue 
strictement constitutionnel, que le respect de Ut, 
lettre de la constitution americaine ne parait pas 
constituer un obstacle formel. 
57. Il convient toutefois de reconnaitre qu'un 
tel developpement representerait une reconnais-
sance plus explicite du partage actuel et de 
facto des prerogatives qui reviennent au Depar-
tement d'Etat en matiere de politique etrangere, 
et qu'il pourrait, en consequence, rencontrer une 
certaine opposition. Il convient de reconnaitre 
egalement qu'il s'agirait, en l'occurrence, d'aller 
un peu plus loin que dans le cas de la Conference 
des Parlementaires de l'O.T.A.N. Cependant, a 
condition que le statut de Ut delegation ameri-
caine reste inchange, la position, du point de 
vue constitutionnel, est sauvegardee. 
58. La solution reside, du point de vue consti-
tutionnel, dans la methode de designation de la 
delegation americaine qui devrait rester celle 
qui a deja ete approuvee dans le cas de la 
Conference des Parlementaires de l'O.T.A.N. 
C. Conclusions 
59: Nons revenons done, comme toujours, au 
fmt que le probleme constitutionnel, dans la 
mesure oil il existe, est fonction de la volonte 
politique. Si le President et le Congres desirent 
voir l'Amerique participer a une Assemblee 
atlantique, aucune difficult€ ne surgira. La 
clause indispensable dn traite serait negociee 
par l'executif et soumise au Senat pour rati-
fication. Dans ce cas, la question serait alors 
reglee. Il n'existerait pas de base juridique pour 
demander a la Cour supreme de declarer inconsti-
tutionnel le traite en question. 
60. Mais il n'est pas encore etabli qu'existe a 
w ashington, tant du cote de l'executif que du 
legislatif, la volonte de voir un developpement 
de cette nature intervenir. Dans ces conditions, 
l'argument constitutionnel pourrait revetir une 
grande importance car, bien que juridiquement 
non fonde quant a la lettre de la constitution, 
il pourrait servir d'argument majeur pour refuser 
une assemblee atlantique officielle, a ceux qui, 
pour d'autres raisons, ne veulent pas d'une telle 
assemblee ou prefereraient qu'elle ne soit creee 
que lorsqu'on pourrait la doter d'un statut autre 
que consultatif, c'est-a-dire une fois que la 
constitution americaine serait amendee. Dans 
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interval, which they recognise as not likely to be 
short, this school of thought is content with an 
unofficial meeting with Congressmen, and 
accepts the position that there is no official link 
with either the NATO or OECD Councils, which 
are not bound in any way either to send them 
reports on their activities nor to reply to any 
recommendations which they make. 
61. The key is the American position. It is also 
clear that the American attitude is evolving. For 
discussion to proceed on the proposal to have 
one international Assembly discussing western 
defence, we need a clear American reply. 
V. If the United States of America should not so 
agree, some overlapping between the European 
Assembly debating defence problems and the 
Conference of NATO Parliamentarians must be 
accepted 
62. As there is a section of opmiOn which 
takes this view, we have attempted to examine 
objectively the arguments of those who believe 
that the best solution would be for 
(i) a single Assembly to discuss defence 
questions; 
(ii) this Assembly to include American 
representation. 
63. It will, however, be recognised that the 
Americans may not wish to participate in an 
official western defence Assembly having 
consultative status, but prefer to continue the 
unofficial Conference of NATO Parliamenta-
rians. 
64. In these circumstances a certain amount of 
overlapping must probably be accepted, as 
official parliamentary discussion of defence 
questions must be carried on. This, it has been 
suggested, could appropriately take place in an 
Assembly composed of the representatives of the 
Brussels Treaty powers to the European 
Parliamentary Assembly, on the basis of an 
annual report submitted by the new European 
Ministerial Committee for Defence Questions, 
which would constitute the Council provided for 
in Article VIII of the Brussels Treaty, within 
the framework of the European Political Union. 
65. In this case there will be a need for co-
operation between the European Assembly 
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conducting defence discussions and the Confe-
rence of NATO Parliamentarians conducting 
defence discussions. This co-operation should 
not, however, be difficult if there is a serious 
attempt to delimit the respective competences of 
the two Assemblies, and if the European Assem-
bly concentrates attention on those matters which 
are dealt with by the European Ministerial 
Defence Committee. 
66. Any formula for establishing this co-
operation would be worth considering. The fact 
that the Conference of NATO Parliamentarians 
is an unofficial body should not deter this. One 
possible proposal would be that of joint meetings 
between the Defence Committees of the two 
bodies. Another would be to eo-opt represen-
tatives from the United States of America, 
Canada and European States not represented 
in the European Parliamentary Assembly (though 
this would be more difficult in the plenary 
Assembly, where texts are voted) 1• 
67. Another formula would be to seek to 
organise an Atlantic Defence Conference each 
year on the same lines as the recent Eurafrican 
Conference held in Strasbourg. This would be 
between the members of the European Parlia-
mentary Assembly and members of parliament 
appointed for the purpose by the national 
parliaments of the member States of NATO not 
represented in the European Parliamentary 
Assembly 1• 
... 
68. One technical point which should be men-
tioned which has important practical conse-
quences is the fact that the European Parlia-
mentary Assembly is at present in Luxembourg 
and Strasbourg, whereas SHAPE and GHQ 
Central Europe, not to mention NATO itself, 
l. It would be unwise to assume that any links of this 
kind would be easy to establish. Sir Ja.mes Hutchison 
proposed joint meetings between the WEU Assembly 
and the Conference of NATO Parliamentarians three 
years ago, but they have never taken place. Similarly 
there was a. Conference between a delegation of the Con-
sultative Assembly and a delegation of the American 
Congress in Strasbourg as long ago as 1951, but the 
Americans have never expressed a wish to repeat it. 
The fact is that the Conference of NATO Parliamen-
tarians has become a feature of the international scene, 
and the American members of Congress who are particularly 
interested in Atlantic questions are members of this 
Conference. 
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l'intervalle, qui a leur avis est susceptible d'etre 
long, ils se satisfont de reunions parlementaires 
officieuses et acceptent le fait qu'il n'existe 
aucun lien officiel avec les Conseils de l'O. T.A.N. 
et de l'O.C.D.E., qui ne sont tenus de leur 
communiquer aucun rapport sur leurs activites, 
ni de repondre a aucune des recommandations 
qui leur sont adressees. 
61. La cle du probh~me reste la position ameri-
caine. Il est egalement clair que !'attitude 
americaine est en cours d'evolution. Pour que 
la discussion puisse se poursuivre sur la propo-
sition de creation d'une assemblee internationale 
unique debattant des questions de defense, une 
reponse claire est indispensable de la part de 
l'Amerique. 
V. En cas de refus americain, il conviendra d'accepter 
certains doubles emplois entre l 'Assemblee 
europeenne discutant des questions de defense et la 
Conference des Parlementaires de l'O.T.A.N 
62. Comme une partie de !'opinion partage cet 
avis, nous avons tente d'examiner objectivement 
les arguments avances par ceux qui estiment que 
la meilleure solution serait 
(i) une assemblee unique pour discuter des 
questions de defense, 
(ii) comprenant des representants ameri-
cains. 
63. Il convient cependant de reconnaitre que 
les Americains pourraient n'etre pas disposes a 
participer a une Assemblee de Defense Occiden-
tale officielle dotee d'un statut consultatif, et 
preferer maintenir la formule d'une Conference 
officieuse des Parlementaires de l'O.T.A.N. 
64. Dans ces conditions, il conviendra proba-
blement d'accepter certains doubles emplois, 
etant donne que la discussion parlementaire 
officielle des questions de defense doit se pour-
suivre. Il a ete suggere que cette discussion 
pourrait se derouler valablement au sein d'une 
assemblee composee de representants des puis-
sauces du Traite de Bruxelles a l'Assemblee 
Parlementaire Europeenne sur la base d'un 
rapport annuel presente par le nouveau Comite 
des ministres europeens de la defense, qui 
constituerait le Conseil prevu a !'article VIII du 
Traite de Bruxelles, dans le cadre de l'Union 
politique europeenne. 
65. Dans ce cas, une cooperation sera neces-
saire entre l'Assemblee europeenne debattant des 
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questions de defense et la Conference des Parle-
mentaires de l'O.T.A.N., debattant egalement 
des questions de defense. Toutefois, une telle 
cooperation ne devrait pas etre difficile si l'on 
s'attache serieusement a delimiter les competences 
respectives des deux assemblees, et si l'Assemblee 
europeenne concentre son attention sur les 
questions qui sont du ressort du Comite des 
ministres europeens de la defense. 
66. Toute formule permettant d'instituer cette 
cooperation entre les deux assemblees, meriterait 
examen. Le fait que la Conference des Parle-
mentaires de l'O.T.A.N. ne soit qu'officieuse ne 
devrait pas etre un obstacle. Il serait possible 
de proposer que des reunions communes aient 
lieu entre les commissions de defense des deux 
assemblees; ou bien, on pourrait examiner la 
possibilite de coopter des representants des 
Etats-Unis, du Canada et des Etats europeens 
non representes au sein du Parlement europeen 
(quoique cela soit plus difficile au sein de 
l'Assemblee pleniere, ou intervient le vote des 
textes) 1. 
67. Une autre formule consisterait a essayer 
d'organiser chaque annee une Conference de la 
defense atlantique, calquee sur le modele de la 
recente Conference Eurafricaine qui s'est tenue 
a Strasbourg. Y participeraient les membres de 
l'Assemblee Parlementaire Europeenne et des 
parlementaires designes a cette fin par les 
parlements nationaux des Etats membres de 
l'O.T.A.N. qui ne sont pas representes a l'Assem-
blee Parlementaire Europeenne 1• 
*.J 
68. Un point d'ordre technique sur lequel il 
convient d'attirer !'attention, etant donne les 
consequences pratiques importantes qu'il peut 
avoir, est le fait que l'Assemblee Parlementaire 
Europeenne se trouve actuellement a Luxembourg 
et a Strasbourg, alors que le S.H.A.P.E., le Q.G. 
1. Il serait peu realiste de supposer que des liens de 
cette nature puissent etre faciles a etablir. Sir James 
Hutchison a propose, il y a trois ans, des reunions com-
munes entre l'Assemblee de l'U.E.O. et la Conference des 
Parlementaires de l'O.T.A.N., mais celles-ci n'ont jamais 
eu lieu. De meme, une conference entre une delegation 
de l'Assemblee Consultative et une delegation du Congres 
americain s'est tenue a Strasbourg des 1951, mais les 
Americains n'ont jamais exprime le desir de renouveler 
!'experience. 
En realite, la Conference des Parlementaires de 
l'O.T.A.N. est devenue un element de la scene interna-
tionale, et ceux des parlementaires americains qui s'inte-
ressent particulierement aux questions atlantiques parti-
cipant a cette conference. 
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all have their seat in or near Paris. This question 
of geographical location has some importance. 
My colleagues will recall, for instance, that, 
when the Standing Armaments Committee was 
set up, the first point of the Resolution adopted 
by the governments was that: 
''the Standing Armaments Committee shall 
be in Paris in order to maintain the closest 
contact with NATO." 
On the level of links between the parlia-
mentary body and the military commanders 
and NATO, the work of the Assembly of 
Western European Union has been greatly 
facilitated by the fact that our Assembly has 
its seat in Paris. 
69. This is the existing situation. The argument 
in this sense would be greatly strengthened if 
the defence executive which prepares the annual 
report for the Assembly is a ministerial body 
having its seat in Paris. This provides a strong 
reason for the Assembly Defence Committee 
meeting in Paris whenever possible. 
70. The argument is therefore a strong one on 
three grounds. The first is that the executive 
body which the Assembly is to supervise will 
be located in Pari~. The second is the location 
of SACEUR and CINCENT, the third the 
location of the Conference of NATO Parlia-
mentarians (or Western Defence Assembly if 
the Conference is given official consultative 
status). The secretariat also should maintain the 
links with the defence organs in Paris, which 
have proved a useful feature of the secretariat 
of our WEU Defence Committee. 
•.• 
71. This reference to the experience of the WEU 
Defence Committee underlines what should be a 
general principle in examining this whole matter, 
namely that if European defence questions 
should in future be discussed in an Assembly 
composed of the representatives of the Brussels 
Treaty powers to the European Parliamentary 
Assembly, there should be a serious attempt to 
profit from the work that has been put into 
building up our WEU Defence Committee by 
its successive Chairmen and members during the 




Arguments for two Assemblies, but of different 
character, debating western defence 
1. The prior condition : 
That the European Political Union 
has Community institutions and powers 
1. If the European Political Union under 
discussion by the six governments were simply 
to be a new form of inter-State Alliance, it 
would represent no improvement on Western 
European Union. There would be no point in 
giving up the (ratified) instrument we have in 
WEU for one which could prove no better and 
might prove worse. 
2. The proposal to conduct future European 
defence debates in an Assembly composed of 
the representatives of the Brussels Treaty powers 
to the European Parliamentary Assembly assu-
mes that this Assembly will be able to exercise 
genuine democratic control over the activities 
of the European Political Union in defence 
matters. 
3. In this case we are not dealing with two 
possible Assemblies of the same character but 
with two Assemblies of a very different character. 
On the one hand there will be a European 
Assembly having genuine powers and exercising 
proper parliamentary control over an executive 
body. On the other hand, the wider Atlantic 
Assembly will at most have consultative powers, 
and even this assumes a considerable advance 
upon the present situation, concerning which 
the American Government have not yet indicated 
their agreement. Indeed many believe we are 
likely for some considerable time to have to 
continue with only the unofficial Conference 
of NATO Parliamentarians meeting once a year, 
and a few meetings of the committees in between. 
Although this Conference hears a speech by the 
Secretary-General of NATO, there is no written 
report submitted to it by the NATO Council. 
Equally, although the NATO Council does 
sometimes examine recommendations made by 
the Assembly, it examines only those recommen-
dations which are raised in the Council by a 
member government. There is no obligation upon 
the Council to examine the texts voted by the 
Conference of NATO Parliamentarians, and 
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du Centre-Europe, sans parler de l'O.T.A.N. 
elle-meme, ont tous leur siege dans la region 
parisienne. Cette question de situation geogra-
phique revet une certaine importance. Mes 
collegues se rappelleront, par exemple, que lors 
de la creation du Comite Permanent des Arme-
ments, le premier point de la resolution adoptee 
par les gouvernements disposait : 
«En vue du maintien d'une liaison etroite 
avec !'Organisation du Traite de l'Atlantique 
Nord, le Comite Permanent des Armements 
aura son siege a Paris. » 
Dans ce domaine des liens unissant l'organe 
parlementaire, les commandants militaires et 
l'O.T.A.N., les travaux de l'Assemblee de l'Union 
de l'Europe Occidentale ont ete grandement 
facilites par le fait que le siege de notre Assem-
blee se trouve a Paris. 
69. Telle est la situation existante. L'argument 
en sa faveur serait sensiblement renforce si 
l'executif en matiere de defense, qui prepare le 
rapport annuel destine a l'Assemblee, devenait 
un organe ministeriel siegeant a Paris. Ceci 
serait une excellente raison pour que la 
Commission de Defense de l'Assemblee se reu-
nisse a Paris chaque fois que cela serait possible. 
70. Cet argument est done valable pour trois 
raisons. La premiere est que l'organe executif 
que l'Assemblee aurait pour charge de controler, 
siegerait a Paris; la seconde, la situation geogra-
phique du SACEUR et du CINCENT; la 
troisieme, celle de la Conference des Parlemen-
taires de l'O.T.A.N., (ou de l'Assemblee de 
Defense Occidentale, si la Conference etait dotee 
d'un statut consultatif officiel). Le secretariat 
devrait egalement rester en liaison avec les 
organes de defense siegeant a Paris, ce qui s'est 
revele une caracteristique extremement utile de 
.Llotre Commission de Defense de l'U.E.O. 
••• 
71. Cette allusion a !'experience de la Com-
mission de Defense de l'U.E.O. souligne le 
principe general qui devrait gouverner l'examen 
de la question dans son ensemble, a savoir que, 
si les questions europeennes en matiere de 
defense devaient, a l'avenir, etre discutees par 
une assemblee composee des Representants a 
l'Assemblee Parlementaire Europeenne, des 
puissances du Traite de Bruxelles, il conviendrait 
de tenter de tirer le benefice maximum des 
efforts deployes dans le cadre de notre Com-
mission de Defense, par ses presidents et ses 





Arguments qui militent en faveur de deux 
assemblees, mais de caractere different, 
discutant de la defense occidentale 
1. La condition fondamentale : 
que l'Union politique europeenne ait des pouvoirs 
et des institutions communautaires 
1. Si l'Union politique europeenne en discussion 
entre les six gouvernements devait seulement 
etre une nouvelle forme d'alliance interetatique, 
elle ne representerait aucun pas en avant sur 
l'Union de l'Europe Occidentale. Il n'y aurait 
alors aucune raison d'abandonner !'instrument 
(ratifie) que nous possedons avec l'U.E.O. pour 
un autre qui pourrait ne pas se reveler meilleur 
et peut-etre se reveler pire. 
2. La proposition de discuter, a l'avenir, des 
questions europeennes en matiere de defense au 
sein d'une assemblee composee des representants 
a l'Assemblee Parlementaire Europeenne, des 
puissances du Traite de Bruxelles, suppose que 
ledit parlement serait en mesure d'exercer un 
controle parlementaire veritable sur les activites 
de l'Union politique europeenne en matiere de 
defense. 
3. Dans ce cas, nous ne parlons pas de deux 
assemblees eventuelles de meme caractere, mais 
de deux assemblees de caractere bien different. 
D'un cote, il y aurait une assemblee europeenne 
ayant des pouvoirs reels et exergant son propre 
controle parlementaire sur un organe executif; 
de l'autre, l'assemblee atlantique plus large 
aurait au plus des pouvoirs consultatifs, et ceci 
meme signifie un pas en avant considerable par 
rapport a la situation presente, pas au sujet 
duquel le gouvernement americain n'a pas 
encore marque son accord. A la verite, beaucoup 
croient que nous avons des chances, pour une 
periode de temps assez longue, de continuer 
avec la seule Conference officieuse des Parle-
mentaires de l'O.T.A.N. se reunissant une fois 
par an avec quelques reunions de commissions 
dans l'intervalle. Bien que cette Conference 
entende un discours du Secretaire general, il 
n'y a point de rapport ecrit qui lui soit soumis 
par le Conseil de l'O.T.A.N. En meme temps, 
bien que le Conseil de l'O.T.A.N. examine parfois 
les recommandations faites par cette assemblee, 
ce n'est que sur !'initiative d'un gouvernement 
membre au Conseil. Il n'y a pas d'obligation 
pour le Conseil d'examiner les textes votes par 
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there is certainly no obligation upon the NATO 
Council to reply to the recommendations, even 
by the kind of formal letter of acknowledgement 
which we have so often received from the present 
WEU Council. 
4. In these circumstances, it cannot be held 
that two Assemblies dealing with defence ques-
tions are too many because one is a genuine 
parliamentary body with real powers, and the 
other at the moment an unofficial body, which 
in even the most favourable hypothesis cannot 
look forward to more than consultative status. 
5. The justification for two Assemblies dealing 
with defence questions lies in the European 
Political Union having a Community character, 
with genuine democratic control. 
6. This, however, is not all. There is a general 
feeling in European circles that we cannot 
develop European unity and ignore the defence 
field. Defence impinges upon the political and 
economic lives of all our countries, and it is 
the natural course of events that a developing 
Political Union in Europe should consider its 
defence policy; otherwise it would not be a 
genuine Political Union. 
7. This point has been made by my compatriot 
and colleague, Mr. Badini Confalonieri, the 
Rapporteur of the General Affairs Committee : 
''The problem of the competence of the 
European organisation in the field of 
defence becomes fundamental with the 
political reconstruction of Europe. Military 
means of defence are one of the means of 
action available to a State, or to a group 
of States, for ensuring the application of 
its foreign policy. Political reconstruction, 
its unification and the decision to adopt a 
common foreign policy on important matters 
implies that Europe should have appropriate 
means of defence for this policy." 
One has only to see how true this is by putting 
the matter negatively. Could anybody reasonably 
suggest that a European Assembly should be 
prevented from discussing defence questions ? 
To suggest this would be to run against the 
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whole psychology of the nascent European 
Union, as well as running against the well-known 
fact that it is not possible to limit the field of 
discussion of a democratic Assembly. 
8. It is true there are some who are unhappy 
about mixing the building of European unity 
with the necessities of defence. They see Euro-
pean unity as being built up in the interests 
and affections of ordinary people. The Common 
Market, by improving the standard of living of 
ordinary Europeans, is seen as a much surer 
way of anchoring European union in public 
esteem than questions of military service or 
megaton bombs. People of this opinion would 
see a further advantage in separating defence 
questions from those of permanent construction, 
in that they see defence as a temporary necessity, 
and fear that, if ever there were to be a genuine 
East-West settlement in Europe, the institutions 
of European unity could be harmed if they had 
become too closely identified with the institutions 
of the cold war. 
9. There may be an clement of truth in these 
views. But the facts of life are that political and 
economic union mel't.ns power, and power cannot 
be divorced from the means of defence. Moreover, 
the cold war is likely to be of very long duration. 
The strongest argument of those who think in 
these terms is that in practice in defence matters 
we have already reached the second or Atlantic 
stage, and that to deal with defence questions 
on a purely European basis is to make a retro-
grade step to the old Brussels Treaty Organi-
sation, which was replaced by NATO, to which 
it transferred all its functions. This is a diffi-
culty. It is on the dividing line, and the relation-
ship between the defence responsibilities of the 
European Union and of NATO, that the real 
discussion should centre. It is essential that 
there should be a frank discussion of this point, 
as otherwise misunderstandings could arise. 
10. It is therefore well to recall the two specific 
reservations which must be made concerning the 
European discussion of defence problems. 
- Though Europe can and should make an 
independent contr-~bution to the Atlantic 
Alliance, it is a contribution within the 
Atlantic Alliance and not outside it. 
The American-European partnership is 
fundamental to our common survival. 
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la Conference des Parlementaires de l'O.T.A.N., 
et il n'y a certainement pas d'obligation pour 
le Conseil de l'O.T.A.N. de repondre aux re-
commandations, meme par le biais d'une lettre 
formelle d'accuse de reception, comme nous en 
avons si souvent re~ue de l'actuel Conseil de 
l'U.E.O. 
4. Dans ces circonstances, on ne peut pas dire 
que ce soit trop de deux assemblees traitant des 
questions de defense parce que l'une est un 
authentique organe parlementaire avec des 
pouvoirs reels, et l'autre, pour l'instant, un 
organe officieux qui, meme dans l'hypothese la 
plus optimiste, ne peut compter obtenir plus 
qu'un statut consultatif. 
5. La justification pour que deux assemblees 
traitent des questions de defense repose sur le 
fait que l'Union politique europeenne aurait un 
caractere communautaire et serait dotee d'un 
pouvoir de controle democratique veritable. 
6. Ceci, toutefois, n'est pas tout. Il y a un 
sentiment general, dans les milieux europeens, 
que l'on ne peut faire progresser l'unite euro-
peenne et ignorer les questions de defense. La 
defense a une incidence sur la vie politique et 
economique de tous nos pays. Il est dans la 
nature des choses qu'une union politique qui se 
developpe en Europe examine la possibilite 
d'avoir une politique de defense; autrement, elle 
ne serait pas une union politique veritable. 
7. Ce point a ete etabli par mon compatriote 
et collegue, M. Badini Confalonieri, rapporteur 
de la Commission des Affaires Generales : 
« Le probleme de la competence de !'orga-
nisation europeenne en matiere de defense 
est pose de fa~on fondamentale par la 
reconstruction de l'Europe sur le plan 
politique. Les moyens militaires de defense 
sont un des moyens d'action donnes a un 
Etat ou a un groupe d'Etats pour assurer 
!'application de sa politique etrangere. La 
reconstruction de l'Europe sur le plan 
politique, son unification et la decision 
d'adopter une politique etrangere commune 
sur des sujets importants, implique que 
l'Europe devra disposer des moyens de 
defense necessaires a cette politique. » 
Pour verifier !'exactitude de cette affirma-
tion, il n'est que de l'envisager de fa~on 
negative. Est-ce que quiconque pourrait rai-
sonnablement suggerer qu'une assemblee euro-




questions de defense ? Le suggerer serait se 
mettre en contradiction avec l'ensemble de la 
psychologie de l'union europeenne naissante, 
aussi bien que s'opposer au fait bien connu 
qu'il n'est pas possible de limiter le domaine de 
discussion d'une assemblee democratique. 
8. Il est vrai que certains regrettent d'intro-
duire les necessites de la defense dans la 
construction de l'unite europeenne. Ils voient 
l'unite europeenne comme construite dans l'in-
teret du citoyen. Le Marche Commun, en 
ameliorant le niveau de vie des citoyens euro-
peens, est considere comme un moyen plus sur 
d'« ancrer » l'union europeenne dans le creur 
des gens que les questions de service militaire 
ou de bombe nucleaire. Ceux qui sont de cet 
avis verraient un autre avantage a separer les 
questions de defense de celles d'une construction 
permanente, en ce qu'ils considerent la defense 
comme une necessite temporaire et craignent 
que, s'il devait y avoir un authentique reglement 
Est-Ouest en Europe, les institutions de l'unite 
europeenne ne soient mises en danger si elles 
s'etaient trop etroitement identifiees avec les 
institutions de la guerre froide. 
9. Il peut y avoir quelque verite dans ce point 
de vue, mais la realite est que l'union politique 
et le pouvoir ne peuvent etre separes des moyens 
de defense. En outre, la guerre froide risque de 
durer tres longtemps. Le plus fort argument de 
ceux qui pensent de cette maniere est que, en 
pratique, en matiere de defense, nous avons deja 
atteint le stade secondaire ou atlantique, et que 
traiter des questions de defense sur un plan 
purement europeen revient a faire un pas en 
arriere et retourner a !'organisation primaire 
du Traite de Bruxelles qui fut remplacee par 
l'O.T.A.N. a laquelle toutes ses fonctions ont 
ete transferees. C'est la une difficulte. C'est 
sur la ligne de demarcation et les relations entre 
les responsabilites de defense de l'Union politique 
europeenne et de l'O.T.A.N. que doit etre centree 
la veritable discussion. Il est essentiel qu'il y ait 
une discussion franche de ce point, car autrement 
des malentendus pourraient naitre. 
10. Il est par consequent bon de rappeler que 
deux reserves doivent etre faites au sujet de la 
discussion europeenne des problemes de defense. 
- Bien que l'Europe puisse et doive appor-
ter une contribution independante a 
!'Alliance atlantique, c'est une contri-
bution a l'interieur de !'Alliance atlan-
tique, et non en dehors, qu'elle doit 
apporter. La solidarite americano-euro-
The phrase ''third force'' is misleading 
in this respect. What we are seeking is 
not a third force so much as a balanced 
position inside the Atlantic Alliance. To 
put it in a single phrase, Europe should 
be independent vis-a-vis America, but 
not equidistant between America and 
Russia. It follows from this that Euro-
pean defence policy must be integrated 
into a common Atlantic defence policy 
before it is presented to the outside world, 
at least insofar as the geographical area 
of the North Atlantic Treaty allows. The 
essential point is that there should be 
a common Atlantic defence policy in 
terms of holding the Soviet forces along 
the Iron Curtain in Europe. 
- The second reservation is that there 
must be no attempt to set up an inde-
pendent European chain of military 
command, which would be a contra-
vention of the provisions of Article IV 
of the amended Brussels Treaty, and the 
Resolution adopted by the North Atlantic 
Council as part of the Paris Agreements 
in 1954. When one is faced by a 
dangerous enemy, there must be no 
confusion as to the channels through 
which the orders come. The integrated 
commands set up under General Norstad 
are one of the major achievements of 
the Atlantic Alliance, and any dupli-
cation of these would be military non-
sense. 
11. The Executive determines the corresponding 
parliamentary body 
11. If there is no executive, there can be no 
activity of the executive for the parliamentary 
organ to discuss, and no report of the executive 
on the basis of which the parliamentary organ 
can deliberate. 
12. At the moment there is no European 
executive in the defence field. The matter there-
:fore arises insofar as governments agree to set 
up such an executive in the framework of the 
European Political Union. 
13. The proposal has been put forward that 
the European Ministerial Defence Committee be 
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the Council set up under the proviSIOns of 
Article VIII of the Brussels Treaty and that 
the de facto limitation of the present WEU 
Council's activities in the field of defence 
questions and armaments should cease to apply. 
This is a very flexible proposal because it would 
in fact give the European de:fence executive 
unlimited competence in defence matters, sub-
ject to the proviso of working within the frame-
work of NATO policy. 
14. This leaves entirely open as to exactly what 
the role of the European defence executive would 
be. For us to consider the parliamentary super-
vision of its activity, however, requires some 
examination of its nature. 
15. It does not answer this question to state 
that the aim of the Political Union is to bring 
together, to co-ordinate and to unify the policies 
of member States in sectors of common interest, 
including defence. What we need to know is 
what the content of this defence policy will be. 
What is intended by a common European 
defence policy ? 
16. An initial problem is that NATO exists 
and, at the moment, the European Political 
Union is in the state of discussion between 
governments, among whom agreement has not 
yet been reached. One way of defining the 
content of a European defence policy therefore 
is to proceed from what exists to what does not 
yet exist. "\V e may therefore attempt to define 
the content of a European defence policy in 
relation to the already existing NATO defence 
policy. 
17. A European defence executive can do things 
which the NATO defence executive is not doing 
at the moment, or it can take over from NATO 
certain things which the NATO executive is 
doing, insofar as the European member States 
are concerned. 
18. Theoretically a European defence executive 
could do one of three things : 
(i) deal with all the subjects dealt with 
by NATO and then present the Euro-
pean point of view in the NATO Coun-
cil (ultimately by a single European 
delegation); 
(ii) divide the responsibility with NATO 
whereby NATO would do some things 
directly but others would be dealt with 
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peenne est a la base de notre survie 
commune. L'expression «troisieme force» 
est, a cet egard, trompeuse. Oe que nous 
recherchons est moins une troisieme force 
qu'une situation equilibree a l'interieur 
de !'Alliance atlantique. Pour le resumer 
d'une phrase, l'Europe devrait etre inde-
pendante de l'Amerique, mais non point 
equidistante de l'Amerique et de la 
Russie. Il s'ensuit que la politique de 
defense europeenne doit etre integree 
dans une politique commune de defense 
atlantique, avant d'apparaitre au monde 
exterieur, au moins dans la mesure oil 
la zone geographique couverte par le 
traite de l'O.T.A.N. le permet. Le point 
essentiel, c'est que demeure une politique 
atlantique commune de defense contenant 
les forces sovietiques le long du rideau 
de fer en Europe. 
- La seconde reserve, c'est qu'il ne doit 
pas etre tente d'organiser un systeme 
europeen independant de commandements 
militaires, ce qui serait en contradiction 
avec les dispositions de !'article IV du 
Traite de Bruxelles modifie et de la 
resolution du Oonseil de l'Atlantique 
Nord qui fait partie des Accords de 
Paris de 1954. Quand on doit faire face 
a un ennemi dangereux, il ne doit point 
y avoir de confusion au sujet de la 
transmission des ordres. Les comman-
dements integres confies au general 
Norstad sont un des importants resultats 
de l'Alliance atlantique. Un double 
emploi dans ce domaine serait militai-
rement absurde. 
11. L'executif determine l'organe parlementaire 
correspondant 
11. S'il n'y a pas d'executif, il ne peut y avoir 
d'activite de l'executif a discuter par l'organe 
parlementaire ni de rapport de l'executif sur 
la base duquel l'organe parlementaire puisse 
deliberer. 
12. A l'heure actuelle, il n'y a point d'executif 
europeen dans le domaine de la defense. La 
question, toutefois, est soulevee dans la mesure 
oil les gouvernements se mettraient d'accord sur 
la creation de cet executif, dans le cadre de 
l'Union politique europeenne. 
13. Il a ete propose que le Oomite des ministres 
europeens de la defense constitue le Oonseil 
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cree en vertu des dispositions de !'article VIII 
du Traite de Bruxelles, et que la limitation de 
facto des activites de l'actuel Oonseil de l'U.E.O. 
au domaine des questions de defense et des 
armements, cesse d'etre applicable. O'est la une 
proposition extremement souple, etant donne 
qu'elle accorderait, en fait, a l'executif europeen 
en matiere de defense, une competence illimitee 
dans ce domaine, a condition toutefois qu'il 
s'insere dans le cadre de la politique atlantique. 
14. La question de savoir quel serait exactement 
le role de cet executif europeen en matiere de 
defense reste done pendante. L'examen de la 
nature du controle parlementaire de ses activites 
n'exige pas moins, de notre part, une certaine 
attention. 
15. Oe n'est pas repondre a cette question que 
de dire que le but de l'Union politique est de 
rapprocher, de coordonner, d'unifier la politique 
des Etats membres dans les domaines d'interet 
commun, y compris celui de la defense. Oe que 
nous devons savoir est quel sera le contenu de 
la politique de defense. Qu'entend-on par « une 
politique commune de defense europeenne » ? 
16. Un probleme initial reside dans le fait que 
1'0. T.A.N. existe et que, pour le moment, l'Union 
politique europeenne reste a l'etat de discussion 
entre les gouvernements et qu'un accord n'a pas 
encore ete atteint. Une maniere de definir le 
contenu d'une politique europeenne de defense, 
par consequent, est d'aller de ce qui existe a 
ce qui n'existe pas. Nous pouvons done essayer 
de definir le contenu d'une politique europeenne 
de defense en relation avec la politique de 
defense de l'O.T.A.N., telle qu'elle existe a l'heure 
actuelle. 
17. Un executif europeen de defense peut faire 
ce que l'executif de defense O.T.A.N. ne fait pas 
a l'heure actuelle, ou bien il peut reprendre, en 
ce qui concerne les Etats membres europeens, 
un certain nombre de competences qui sont a 
l'heure actuelle confiees a l'executif de l'O.T.A.N. 
18. En theorie, un executif europeen de defense 
pourrait choisir une de ces trois voies : 
(i) traiter tous les sujets de la competence 
de l'O.T.A.N., et alors presenter un 
point de vue europeen au Oonseil de 
l'O.T.A.N. (en dernier lieu, par une 
delegation europeenne unique) ; 
(ii) partager les responsabilites avec 
l'O.T.A.N. de sorte que l'O.T.A.N. agisse 
dans certains domaines directement, 
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in two stages, first at the European 
level and then on the Atlantic level; 
(iii) establish a clear division where some 
things would be done by the European 
defence executive and some by the 
NATO executive. 
Of these three theoretical possibilities the second 
one is the realistic one. It can be assumed there-
fore that the task of the European executive 
would be to establish a European stage of co-
ordination in respect of certain spheres of NATO 
activity, notably where there is a particular 
European responsibility, or a particular Euro-
pean capability, or a particular European need, 
not shared by our North American partners. 
19. This is a reasonable and necessary aim, but 
we are in the position at the moment where 
the six governments have not yet agreed upon 
a precise definition of those defence matters 
which are appropriate for co-ordination on a 
European level before they are dealt with in 
NATO. (I would exclude any proposal for a 
European defence policy conducted outside 
NATO.) 
20. Until the governments have agreed and 
tell us clearly the competence of the European 
exer.utive in defence matters, it is difficult for 
the Assembly to express a view as to the best 
way in which the parliamentary discussion of 
the activities of the European executive should 
take place. This is why discussion of the future 
organisation of western defence at the executive 
level is logically prior to discussing the future 
organisation of western defence at parliamentary 
level. 
21. The whole parliamentary question is there-
fore to some extent premature. Until the precise 
terms of the agreement reached between the 
governments concerning the role of the European 
executive in defence matters are made known, 
the Assembly cannot reach any final view. 
22. What may be attempted is to set out our 
own views as to what the role of a European 
executive should be in defence matters and, in 
the light of this, indicate what should be the 




UI. The specific tasks of a European executive 
in the defence field 
Common policy 
23. One of the important arguments for defence 
competence being given to the institutions of 
the European Political Union, is that it is 
unrealistic for the Foreign Ministers to discuss 
foreign policy without taking into account its 
defence implications. Nor is it reasonable to 
suppose that a meeting of Heads of Government 
is likely to restrain itself from discussing any 
matters which a Head of Government wishes to 
discuss with his colleagues. 
24. The real problem here is not so much policy 
within the NATO area, where we are tightly 
bound together by a visible Soviet threat, but 
in the areas outside the North Atlantic Treaty 
area. Here European States may have vital 
interests and it is necessary, in a dangerous 
world, to be prepared to defend these interests, 
with force if need be. These facts are reflected 
in the foreign policy discussions of the Six, 
where special emphasis is laid on the co-ordi-
nation of European policy in Africa and in 
La tin America. 
25. It is fully legitimate for the European 
countries to have a common defence policy for 
the defence of their common interests. This 
applies with especial force in the areas which 
are not covered by the NATO Treaty. It may 
be remarked in passing that, since they are not 
covered by the NATO Treaty, no-one can criti-
cise overlapping with NATO. It is true that the 
formulation of a common European foreign and 
defence policy in areas outside NATO should 
be harmonised with American policy insofar as 
is possible, in order to avoid a weakening of the 
West as a whole vis-a-vis communism, and the 
continuation of the unhappy series of votes in 
the United Nations in which the West has shown 
itself publicly divided. 
26. These matters, however, fall more properly 
into the discussion of the report which has been 
tabled by our colleague, Mr. Kershaw, and I 
will not dwell upon them further. 
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mais dans d'autres, agisse en deux 
etapes, tout d'abord au niveau europeen, 
et ensuite au niveau atlantique; 
(iii) etablir une division claire sur ce qui 
doit etre fait par l'executif europeen 
de defense, et ce qui doit etre confie 
a l'executif 0. T.A.N. 
De ces trois possibilites theoriques, la seconde 
est la seule realiste. On peut estimer, par 
consequent, que la tache de l'executif euro-
peen serait de constituer l'etape europeenne 
de coordination en ce qui concerue certains 
domaines de l'activite O.T.A.N., plus particu-
lieremcnt quand il y a une responsabilite euro-
peenne speciale, ou des possibilites europeennes 
specifiques, ou un besoin europeen specifique, 
qui ne sont pas partages par nos partenaires 
nord-americains. 
19. C'est un but raisonnable et necessaire. 
Actuellement, nous sommes dans la situation ou 
les six gouvernements ne se sont pas encore mis 
d'accord sur une definition precise de ces 
questions de defense qui sont susceptibles d'une 
coordination au niveau europeen avant d'etre 
traitees par l'O.T.A.N. (J'exclurais toute propo-
sition relative a une politique de defense euro-
peenne a l'exterieur de l'O.T.A.N.) 
20. Jusqu'a ce que les gouvernements soient 
tombes d'accord, et nous l'aient dit clairement, 
sur la competence de l'executif europeen dans le 
domaine de la defense, il est difficile pour 
l'Assemblee d'exprimer un point de vue en ce 
qui concerne la meilleure maniere dont les 
discussions parlementaires des activites de l'exe-
cutif europeen auraient lieu. C'est pourquoi la 
discussion de !'organisation future de la defense 
occidentale au niveau executif est un prealable 
Jogique a la discussion de !'organisation future 
de la defense occidentale au niveau parle-
mentaire. 
21. Par consequent, !'ensemble de la question 
parlementaire, dans une certaine mesure, semble 
premature. Jusqu'a ce que les termes precis 
d'un accord conclu entre les gouvernements en 
ce qui concerne le role de l'executif europeen 
en matiere de defense soient connus, l'Assemblee 
ne pourra pas adopter un point de vue definiti£. 
22. Ce que l'on peut essayer, c'est de presenter 
un point de vue sur ce que le rOle de l'executif 
europecn devrait etre en matiere de defense, et 
cnsuite, d'indiquer ce que devraient etre les 
organes appropries de controle parlementaire. 
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Ill. Les taches specifiques d'un executif europeen 
dans le domaine de la defense 
La politique commune 
23. L'un des arguments importants en faveur 
d'une competence en matiere de defense confiee 
aux institutions de !'Union politique europeenne 
est qu'il ne serait pas realiste que les ministres 
des affaires etrangeres discutent des questions 
de politique etrangere sans prendre en consi-
deration les implications militaires. Il n'cst pas 
davantage raisonnable de supposer que des 
questions qu'un chef de gouvernement desire 
discuter avec ses collegues puisscnt ne pas venir 
a l'ordre du jour d'une reunion des chefs de 
gouvernement. 
24. Le veritable probleme, en cette matiere, 
n'est pas tellement la politique a l'interieur de 
la zone O.T.A.N. oil. nous sommes etroitement 
lies ensemble par la menace sovietique, que dans 
les regions en dehors de la zone couverte par le 
Traite de l'Atlantique Nord. La, les Etats 
europeens peuvent avoir des interets vitaux et 
il est necessaire, dans un monde dangereux, 
d'etre prepare a defendre ces interets, par la 
force si besoin est. Ces faits se refletent dans 
les discussions de politique etrangere des Six 
oil. l'accent a ete mis de fagon particuliere sur 
la coordination de la politique europeenne en 
Afrique et en Amerique latine. 
25. Il est parfaitement legitime, pour les 
puissances europeennes, d'avoir une politique 
commune de defense pour la preservation de 
leurs interets communs. Ceci s'applique avec 
une force particuliere dans les zones qui ne sont 
pas couvertes par le Traite de l'O.T.A.N. On 
peut remarquer au passage que, du fait que 
l'on est en dehors de la zone couverte par 
l'O.T.A.N., personne ne peut critiquer un double 
emploi avec l'O.T.A.N. Il est vrai que la formu-
lation d'une politique europeenne commune en 
matiere de relations exterieures et de defense 
dans les regions en dehors de la zone O.T.A.N. 
devrait etre harmonisee avec la politique ameri-
caine dans la mesure ou c'est possible, de fagon 
a eviter un affaiblissement de l'Ouest considere 
comme un ensemble par rapport au commu-
nisme, et la continuation de la malencontreuse 
serie de votes aux Nations Unies au cours 
desquels l'Occident a fait preuve publiquement 
de division. 
26. Ces questions, toutefois, sont davantage du 
ressort du rapport qui a ete presente par notre 
collegue, M:. Kershaw, et je n'insisterai pas 
davantage sur ce sujet. 
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Western European Union 
27. The executive functions of WEU are in 
part negative functions and in part positive 
functions. Protocol No. II concerns the maximum 
level of troops which are allowed on the Continent 
of Europe. Protocols Nos. Ill and IV, setting 
up the Agency for the Control of Armaments, 
again are negative insofar as they lay down 
specific provisions concerning armaments not 
to be manufactured and armaments to be con-
trolled. One of its provisions for instance is 
Article Ill of Protocol No. III, under which 
the level of the stocks of atomic weapons held 
on the mainland of Europe will be decided by 
a majority of the WEU Council. 
28. Where the military provisions of the WEU 
Treaty are not negative but impose positive 
obligations upon a member State, the most 
important provision is Article VI of Protocol 
No. II concerning the maintenance of United 
Kingdom forces on the Continent. The other 
main positive aspect of WEU is the Standing 
Armaments Committee. 
29. The positive executive functions in the 
defence field which the existing WEU Council 
could transfer to its successor are limited. This 
arises from the fact that the whole defence 
structure of the old Brussels Treaty Organisation 
was transferred to NATO by a decision of 
governments taken in 1950. 
30. There remains Article V of the Brussels 
Treaty, which guarantees automatic military 
assistance. This goes further than the corres-
ponding provision of the NATO Treaty. 
31. When all this has been taken into account, 
the only difference in this context between WEU 
and NATO is that the WEU Treaty lasts until 
1998 whereas the North Atlantic Treaty is of 
indefinite duration, though after 1969 a member 
State may cease to be a party to it within one 
year of denunciation (Article 13). 
32. Our Committee has so often complained 
in the past about the inactivity or non-existence 
of the WEU Council as an effective European 
defence executive that the possibility of trans-
ferring its positive activities to the European 
Political Union does not provide an answer to the 
question of what the Political Union's defence 
activities can be. 
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33. With regard to the negative responsibilities 
of the WEU Council, the amended Brussels 
Treaty is the lynch-pin of the whole Paris 
Agreements. These provide the juridical basis 
of German rearmament, and there would there-
fore be no point in bringing these instruments 
up for amendment before an intergovernmental 
conference and then before national parliaments 
for ratification. 
34. However, the essential point of the proposals 
which have been put forward on the executive 
level is that it is no longer the old WEU 
Council which the Assembly will have in front 
of it. We shall in fact have an entirely new 
body, consisting of Defence Ministers and 
Ministers of Foreign Affairs of the member 
States of the European Political Union, which 
will be able to use the possibilities inherent in 
the Brussels Treaty for making a greater 
European contribution to common defence. 
35. The justified criticisms which have been 
made of the present WEU Council in the pre-
ceding paragraphs reflect only the self-limitation 
which that Council imposed upon itself in 1950. 
They in no way diminish the competence estab-
lished by the Brussels Treaty as such, as was 
proved by the legal opinion given by Professor 
Charles Rousseau. Under these Treaty provisions 
therefore the European Political Union would 
have full competence over the whole range of 
defence matters. 
36. This ministerial body would have the obli-
gation to make an annual report on its activities 
to an assembly composed of the representatives 
of the Brussels Treaty powers to the European 
Parliamentary Assembly. The only amendment 
then required to the Brussels Treaty would be 
an amendment in this sense to Article IX. The 
ratification of this amendment by national 
parliaments should cause no difficulty. 
The European Economic Communities 
37. So far we have not discovered any very 
substantial role. The real role for the European 
executive in defence matters must be sought 
in that sector where the European Community 
is different from anything which exists in the 
Atlantic Community. This points to the Common 
Market and the economic considerations which 
flow therefrom. 
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L'Union de l'Europe Occidentale 
27. Les fonctions des organes ministeriels de 
l'U.E.O. sont, pour une part, des fonctions 
negatives et, pour une part, des fonctions positives. 
Le Protocole No II a trait au niveau superieur 
des forces stationnees sur le continent europeen. 
Les Protocoles N•• Ill et IV, creant l'Agence 
de Controle des Armements, ont un caractere 
egalement negatif dans la mesure ou ils precisent 
les dispositions particulieres concernant les 
armements dont la fabrication est interdite ou 
qui sont soumis au controle. Une de ces dispo-
sitions, par exemple, est l'article Ill du Protocole 
No Ill aux termes duquel le niveau des stocks 
des armes atomiques entreposees sur le continent 
europeen sera determine par une majorite au 
Conseil de l'U.E.O. 
28. Parmi les dispositions militaires du Traite 
de l'U.E.O. qui ne sont pas negatives mais 
imposent des obligations positives a un Etat 
membre, la plus importante disposition est 
l'article VI du Protocole N° II concernant le 
maintien des forces britanniques sur le continent. 
L'autre caractere positif important de l'Union 
de l'Europe Occidentale est !'existence du Comite 
Permanent des Armements. 
29. Les fonctions positives, dans le domaine de 
la defense, que l'actuel Conseil de l'U.E.O. 
pourrait transferer a son successeur sont limitees. 
Ceci provient du fait que !'ensemble de la 
structure de l'ancienne Organisation du Traite 
de Bruxelles a ete transfere a l'O.T.A.N. par 
une decision des gouvernements prise en 1950. 
30. Reste !'article V du Traite de Bruxelles 
qui garantit une assistance militaire automatique, 
et qui va plus loin que les dispositions corres-
pondantes du Traite de l'O.T.A.N. 
31. Quand tout ceci a ete pris en consideration, 
la seule difference, dans ce contexte, entre 
l'U.E.O. et l'O.T.A.N. est que le Traite de 
l'U.E.O. dure jusqu'en 1998, tandis que le Traite 
de l'Atlantique Nord est de duree indefinie, bien 
qu'apres 1969 un Etat membre puisse cesser son 
appartenance avec un an de preavis (Article 13). 
32. Notre Commission s'est si souvent plainte 
dans le passe de l'inactivite ou de !'inexistence 
du Conseil de l'U.E.O. comme executif europeen 
effectif en matiere de defense, que la possibilite 
de transferer ses activites positives a l'Union 
politique europeenne ne donne pas une reponse 
a la question de savoir quelles peuvent etre les 




33. En ce qui concerne les responsabilites 
negatives du Conseil de l'U.E.O., le Traite de 
Bruxelles modifie est la cle de voute de !'ensemble 
des Accords de Paris. Ceux-ci constituent la 
base juridique du rearmement allemand, et, par 
consequent, il n'y aurait pas de raison de les 
presenter en vue d'amendement lors d'une 
conference intergouvernementale et, par la suite, 
aux parlements nationaux en vue de ratification. 
34. Quoi qu'il en soit, les propositions qui ont 
ete formulees en ce qui concerne l'executif, 
mettent en relief le fait que ce n'est plus l'ancien 
Conseil de l'U.E.O. que l'Assemblee aura devant 
elle. Ce sera en fait un organe entierement 
nouveau, comprenant les ministres d(' la defense 
et les ministres des affaires etrangeres des Etats 
membres de l'Union politique europeenne, qui 
pourra utiliser les possibilites inherentes au 
Traite de Bruxelles pour accroitre la contribution 
de l 'Europe a la defense commune. 
35. Les critiques justifiees dont l'actuel Conseil 
de l'U.E.O. a fait l'objet Clans les paragraphes 
precedents ne font que refleter les limites que 
le Conseil s'est lui-meme imposees en 1950. Elles 
ne reduisent en rien la competence instituee par 
le Traite de Bruxelles en tant que tel, comme 
ii est demontre dans l'avis juridique du Pro-
fesseur Charles Rousseau. En vertu de ces 
dispositions du Traite, l'Union politique euro-
peenne serait done pleinement competente en 
ce qui concerne tout une gamme de question~ 
de defense. 
36. Cet organe ministeriel serait tenu d'adresser 
a une assemblee composee des representants des 
puissances du Traite de Bruxelles a l'Assemblee 
Parlementaire Europeenne, un rapport annuel 
sur ses activites. Le seul amendement au Traite 
de Bruxelles qui serait alors necessaire, serait 
un amendement a !'article IX dans ce sens. La 
ratification de cet amendement par les parlements 
nationaux ne devrait susciter aucune difficulte. 
Les Oommunautes economiques europeennes 
37. Jusqu'a present, nous n'avons pas reussi a 
delimiter un role tres substantiel en matiere 
de defense pour un executif europeen. Ce role 
doit etre recherche dans le secteur ou la Com-
munaute europeenne est differente de tout ce 
qui existe dans la Communaute atlantique. Ceci 
nous conduit au Marche Commun et aux consi-
derations economiques qui en decoulent. 
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38. It is here that a European executive could 
have an important role to play, though care must 
be exercised to ensure that the provisions of the 
Treaty of Rome are not called in question. There 
can be no "supervision" of the Brussels Commu-
nities by the Political Union, unless this Political 
Union has a more supranational character than 
the Brussels Communities themselves. As this 
does not seem likely to be the case, there must 
be a clear distinction. There is a problem here 
if the executive organs of the European Political 
Union are to deal with certain economic aspects 
of defence policy, when other aspects of the 
economic sectors involved already fall within 
the competence of the Brussels Communities. 
39. One sector in which economic and defence 
considerations are closely linked is in the matter 
of transport facilities and pipelines for the 
transport of fuel. This is also involved in the 
NATO infrastructure programme. 
40. Closely linked with transport is the question 
of aircraft development. It is reasonable to look 
forward to the development of ''European'' 
aircraft in the civilian sphere. As modern air-
craft cannot be developed without substantial 
government subsidies, which can in practice 
only be obtained if they have some defence 
relevance, here is a possible role for the European 
defence executive. 
41. This leads to the whole problem of standar-
disation. Hitherto, the Standing Armaments 
Committee of WEU has not proved a great 
success. There have been many reasons for this 
which the Committee has examined in previous 
reports. It would surely be within the possibilities 
of the Common Market to provide an economic 
basis for standardised weapons. Your Rapporteur 
is aware of the arguments for standardisation 
on an Atlantic basis, but in practice what we 
find too often is not standardisation but the 
European purchase of American armaments. 
Some hold that this is the cheapest and easiest 
way of obtaining these armaments; others 
believe that there will be a genuine field for 
standardisation in the European context on a 
basis of the infrastructure provided by the 
Common Market. Indeed, it is in this field of 
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standardisation of armaments that could be one 
of the most useful functions of the Committee 
of European Defence Ministers 1• 
42. Considerations involving the supply of 
manpower in the Common Market are relevant 
to the duration of military service. So also are 
questions of the amount of capital investment 
for economic enterprises in comparison with 
defence expenditure. Both considerations are 
often involved in major projects. 
43. There could be a danger that, unless there 
is a defence competence related to the Common 
Market, the Common Market will go ahead with 
its planning of the economy of Europe, while 
defence matters, which have such far-reaching 
economic implications, will be decided in a 
different place by different people. All this 
should be tied together in the interests of an 
effective defence effort which makes the best 
use of available resources. 
Conclusion 
44. It is in the field of equipment that there 
is genuine European function, and it is on the 
basis of the Common Market that Europe should 
attempt to harmonise and render more effective 
the defence effort which she contributes to the 
NATO Alliance. What should remain of NATO 
responsibility is all questions of strategy or 
tactics involving the military chain of command. 
45. The divisions as compared with NATO 
standardisation and infrastructure activities 
cannot be clear-cut, and there may be some 
overlapping. This, however, cannot be avoided 
and is justified by the greater results ·which can 
be looked for within the tight economic com-
munity in Europe, and also because it is not 
realistic to plan the European countries' economy 
without taking into account the economic 
implications of defence in the same framework. 
1. This point was emphasised by the United Kingdom 
Lord Privy Seal in his statement to the WEU Council 
on lOth April : 
"With the closer integration of our industries which 
will follow British accession to the European Economic 
Community, we shall see great advances in European 
co·operation over defence production, research and 
development." 
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38. C'est la qu'un executif europeen pourrait 
avoir un role important a jouer, bien qu'il faille 
prendre soin de veiller a ce que les dispositions 
du Traite de Rome ne soient pas remises en 
question. Il ne peut pas y avoir « controle » des 
Communautes de Bruxelles par l'Union politique, 
a moins que cette Union politique n'ait un carac-
tere plus supranational que les Communautes de 
Bruxelles elles-memes. Comme il ne semble pas 
que cela doive etre le cas, il doit y avoir une 
distinction claire. Un probleme pourrait naltre 
au cas ou les organes executifs de l 'Union poli-
tique europeenne traiteraient certains aspects 
economiques de la politique de defense, tandis 
que d'autres aspects de ces memes questions 
economiques seraient de la competence des com-
munautes de Bruxelles. 
39. Un secteur dans lequel les considerations 
economiques et militaires sont etroitement liees 
est celui des facilites de transport et celui des 
pipe-lines pour l'acheminement du petrole. Cette 
question est egalement du ressort du programme 
d'infrastructure 0. T .A.N. 
40. Etroitement liee au transport est la ques-
tion de la mise au point d'aeronefs. Il est 
raisonnable d'envisager la mise au point des 
avions europeens a usage civil. Comme !'avia-
tion moderne ne peut progresser sans de subs-
tantiels subsides gouvernementaux qui, en pra-
tique, ne peuvent etre obtenus s'il n'y a pas 
quelque incidence militaire, il y a la un role 
possible pour l'executif europeen en matiere de 
defense. 
41. Ceci conduit a !'ensemble du probleme de la 
standardisation. Jusqu'a present, l'action d'un 
Comite Permanent des Armements de l'U.E.O. 
ne s'est pas revelee une grande reussite. Il y a 
eu, pour cela, beaucoup de raisons que la Com-
mission a examinees dans les rapports precedents. 
Il serait surement dans la limite des possibilites 
du Marche Commun d'offrir un fondement eco-
nomique pour la standardisation des armements. 
Votre rapporteur ne meconnait pas les arguments 
en faveur de la standardisation sur une base 
atlantique mais, en pratique, ce a quoi on aboutit 
trop souvent n'est pas la standardisation mais 
l'achat par les Europeens d'armements ameri-
cains. Certains estiment que c'est le moyen le 
meilleur marche et le plus simple d'obtenir ces 
armements; d'autres croient qu'il y a un domaine 
certain pour la standardisation dans le contexte 
europeen sur la base de !'infrastructure offerte 
par le Marche Commun. A la verite, c'est dans 
ce domaine de la standardisation des armements 
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que le Comite projete des ministres europeens 
de la defense pourrait avoir une des fonctions les 
plus utiles 1 • 
42. Les considerations interessant le niveau de 
la main-d'reuvre dans le Marche Commun sont 
pertinentes pour la duree du service militaire. 
Il en est de meme egalement des questions du 
total des investissements en capitaux dans les 
entreprises economiques en comparaison avec les 
depenses en matiere de defense. Ces deux consi-
derations sont souvent impliquees dans les grands 
pro jets. 
43. Un danger pourrait survenir s'il n'y avait 
pas une competence de defense liee au Marche 
Commun. Le Marche Commun envisage le deve-
loppement de l'economie de l'Europe dans son 
ensemble, tandis que les questions de defense 
qui ont des applications economiques si impor-
tantes seraient decidees a un autre endroit par 
des gens differents. Tout ceci devrait etre conju-
gue dans l'interet d'un effort de defense efficace 
faisant le meilleur usage des ressources existantes. 
Conclusion 
44. C'est done dans le domaine de l'equipement 
qu'il y a une fonction europeenne certaine, et 
c'est sur la base du Marche Commun que 
l'Europe devrait essayer d'harmoniser et de 
rendre plus efficace l'effort de defense par lequel 
elle contribue a !'Alliance atlantique. Ce qui de-
vrait rester une responsabilite O.T.A.N., c'est 
!'ensemble des questions de strategic et de tac-
tique, y compris la chaine des commandements 
militaires. 
45. La division ne peut pas etre absolue entre 
ces activites et les activites O.T.A.N. de standar-
disation et d'infrastructure et il pourrait y avoir 
quelque double emploi. Ceci, toutefois, ne peut 
pas etre evite et est justifie par les plus grands 
resultats que l'on peut esperer d'une etroite com-
munaute en Europe, et aussi parce qu'il n'est pas 
realiste d'envisager l'economie civile europeenne 
sans prendre en consideration les implications 
economiques de la defense dans le meme cadre. 
1. Ce point a eta souligne par le Lord du Sceau prive 
du Royaume-Uni dans sa declaration au Conseil de 
l'U.E.O. le 10 avril : 
« Avec l'integration de plus en plus poussee de nos 
industries qui suivral'accession britannique a la C.E.E., 
nons verrons de grandes avances dans la cooperation 
europeenne en matiere de production, recherche et 
developpement pour la defense. • 
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IV. Parliamentary control 
46. If it is agreed that there is a genuine and 
specific European task in defence matters for 
which there should be appropriate executive 
organs, then it is clear that this must be sub-
jected to regular and effective parliamentary 
control. 
47. It has become a commonplace that there is 
often no longer effective discussion of allied 
defence policy in our national parliaments be-
cause the national government concerned is only 
one member of the Alliance. The only place 
where matters of common policy can be discussed 
is in a common forum 1• 
48. If, therefore, there is a European defence 
executive, a Committee of European Defence 
Ministers and a specific European defence 
competence, then these matters must be the 
subject of a responsibility of this executive to 
the European parliamentarians. 
V. Possible overlapping 
49. This matter has already been considered 
in Part Three (Section V); in particular, 
suggestions have been made in paragraphs 65-66. 
50. A method of mitigating possible overlapping 
would be that the same members of parliament 
who discuss defence matters in the European 
Assembly should attend any eventual Atlantic 
parliamentary body. This would mean that the 
second discussion of similar problems could take 
l. Cf. Part Two, paragraph 24. 
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into account the conclusions reached in the 
European Assembly. 
51. Defence debates in the European Assembly 
would centre upon matters raised in the annual 
report of the executive, which would reflect 
those matters of specific European concern with 
which that executive deals. General discussion 
of strategy could take place in an Atlantic 
Assembly, supposing that such an Assembly 
exists. 
52. This, however, supposes that it is possible 
to debate matters such as the supply of arm-
aments without considering the general strategic 
context. There may in fact therefore be some 
parallel discussions of defence questions. This 
could only have importance if the Atlantic 
Assembly develops official status. Even then, 
there would be no major objection to similar 
matters being discussed twice, first in the 
European level and then with our American 
partners, since it would serve to focus and clarify 
the European position. It can also be held that 
there is so great a need for public information 
concerning defence matters that two debates are 
not too many. 
53. Whatever the potential inconveniences, there 
must be a defence discussion in the European 
framework, because it is not conceivable to build 
a Political Union in Europe and to deprive the 
members of parliament of that Union of the 
right to discuss defence matters. 
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IV. Le controle parlementaire 
46. Si l'on convient qu'il y a une tache authen-
tique et specifique de l'Europe en matiere de 
defense pour laquelle il doit y avoir des organes 
executifs appropries, alors il est clair que ces 
organes doivent etre soumis a un controle parle-
mentaire regulier et efficace. 
47. C'est devenu un lieu commun de dire qu'il 
n'y a souvent plus de discussion efficace de la 
politique de defense alliee dans nos parlements 
nationaux, parce que le gouvernement national 
n'est qu'un membre de !'Alliance. Le seul endroit 
ou les questions de politique commune peuvent 
etre discutees est un forum commun 1, 
48. Si, par consequent, il y a un executif euro-
peen en matiere de defense, un Comite des 
ministres europeens de la defense et une com-
petence specifique europeenne en matiere de 
defense, alors cet executif doit etre responsable 
devant les parlementaires europeens. 
V. Doubles emplois eventuels 
49. Nous avons deja entame un premier examen 
de cette question dans la Troisieme partie (Sec-
tion V). Des suggestions ont ete formulees, 
notamment aux paragraphes 65-66. 
50. Une methode pour pallier les effets d'un even-
tuel double emploi serait que les memes parle-
mentaires qui discutent des questions de defense 
a l'Assemblee europeenne participent a tout 
eventuel organe parlementaire atlantique. Ceci 
signifierait que la seconde discussion des memes 
1. Voir a.ussi Deuxieme partie, para.graphe 24. 
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problemes pourrait prendre en consideration les 
conclusions auxquelles serait arrivee l'Assemblee 
europeenne. 
51. Les debats de defense a l'Assemblee euro-
peenne devraient sans aucun doute etre centres 
sur les questions soulevees dans le rapport annuel 
de l'executif, qui porterait sur les questions d'in-
teret specifiquement europeen dont traite l'exe-
cutif. Une discussion generale de la strategie 
ponrrait avoir lien dans l'Assemblee atlantique, 
a supposer qu'nne telle assemblee existe. 
52. Cela suppose, cependant, qu'il est possible de 
discnter de questions telles que la fournitnre 
d'armes sans examiner le contexte strategique 
general. Il ponrrait y avoir, en fait, par conse-
quent, quelques discussions paralleles des ques-
tions de defense. Ceci ne pourrait avoir de 
consequences que si l'Assemblee atlantique obte-
nait nn statnt officiel. Meme dans ce cas, il n'y 
aurait pas d'objections majeures a ce que les 
memes questions soient discutees deux fois, pre-
mierement, an niveau europeen et, ensuite, avec 
nos partenaires americains, puisque cela servirait 
a cristalliser et a clarifier la position europeenne. 
On peut egalement estimer qu'il y a un tel besoin 
d'informer !'opinion publique en ce qui concerne 
les questions de defense que deux debats ne sont 
pas de trop. 
53. Quels que soient les inconvenients possibles, 
il doit y avoir une discussion de la defense dans 
un cadre europeen parce qu'il n'est pas conce-
vable de construire une Union politique en 
Europe, et de priver les membres du parlement 
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Depenses de defense 
millions de $ 
1959 1960 1961 f 
(2) (3) (4) 
374 383 395 
3 658a 3 866a 404Ia 
2 640 2 885 3I96a 
I 067 1136 II77 
8 5 7 
396 455 536a 
4449 4626 4 762 
12 592 I3 356 14114 
1642 1654 1703 
143 161 185 
158 I70 170 
I 55 148 166 
98 105 175 
239a 268a 287a 
46614 46545 51093 
49049 4905I 53 779 
61641 62407 67 893 
GNP 
at factor cost Population 
$ million millions 
PNB Population 
au cmlt des facteurs millions 
millions de $ 
1959 1960 1961 e 1958 1959 1960 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) 
I0420 11I38 11528 9.I 9.I 9.2 
4456I 48 84I 5Il37 44.6 45.1 45.5 
50 708 58054 64 308a 52.1 52.8 53.4 
25 661 27 955 29 632 48.7 49.0 49.2 
42I 450a 48le 0.3 0.3 0.3 
9 304 IO 183 11 062a 11.2 11.3 Il.5 
59080 62 418 63666 51.9 52.2 52.5 
200 155 219 039 231814 217.9 219.8 221.6 
30747 31589 32 221 I7.I 17.5 17.9 
4 850 5249 5459 4.5 4.5 4.6 
2662 2830 3113 8.2 8.3 8.3 
3 743 3958 4I56 3.5 3.6 3.6 
2006 2 086 2173 9.0 9.0 9.1 
4663 4 970ea 4 972aa 26.2 27.0 27.8 
442 532 461590 473130 174.8 177.8 180.7 
491 203 512 272 525224 243.3 247.7 252.0 
691 358 731 311 757 038 461.2 467.5 473.6 
GNP (f.c.) = Gross national product at factor cost, current prices. (The decimal point is used throughout this table). 
a = Figures affected by devaluation. 
)ourcea: GNP : OECD (1961 figures, estimates). 
Defence expenditure : NATO according to NATO definition. 
Notes: GNP and defence expenditure are calculated in national currency and converted to US dollars at the official 
rates shown below, which do not always reflect the purchasing power of the currency. Figures in columns 1 to 7 
and 18 to 25 are not therefore always comparable between countries, whereas figures of defence expenditure as % 
of GNP in columns 11 to 17 do not involve currency conversion. 
The following rates of exchange have been applied : 
Country 
Belgium and Luxembourg 
Canada 
Denmark 
France (1. 1. 1958 to 31. 12. 1958) 
(from 1. 1. 1959) 
Germany (1. 1. 1958 to 31. 12. 1960) 
(from 1. 1. 1961) 
Greece 
Italy 
Netherla.nds (1. 1. 1958 to 31. 12. 1960) 




Turkey (up to 31. 12. 1958) 
(from 1 1. 1959) 
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Belgique et Luxembourg 
Canada 
Danemark 
France (1. 1. 1958 au 31. 12. 1958) 
(a partir du 1. 1. 1959) 
Allemagne (1. 1. 1958 au 31. 12. 1960) 
(a partir du 1. 1. 1961) 
Grece 
Italie 
Pays-Bas (1. l. 1958 au 31. 12. 1960) 




Turquie (jusqu'au 31. 12. 1958) 
(a partir du 1. l. 1959) 
TABLEAU COMPARATIF DE L'EFFORT DE DEFENSE 1955-1961 
EFFORT FINANCIER 
Defence expenditure as % of GNP (f.c.) 
Depenses de defense en % du PNB 
(cout des fa.cteurs) 
1955 1956 1957 1958 
--------
...@L ~ (13) (14) 
3.8 3.6 3.6 3.6 
7.6 9.2 8.7 8.2 
4.8 4.3 4.9 3.5 
4.5 4.5 4.3 4.3 
3.6 2.1 2.2 2.1 
6.2 6.3 5.7 5.0 
9.2 8.8 8.1 7.8 
--------
6.8 6.9 6.7 6.1 
--------
7.6 7.1 6.5 6.0 
3.6 3.4 3.5 3.2 
6.2 7.1 6.0 5.8 
4.4 4.0 4.1 4.0 
5.0 4.5 4.5 4.5 
5.6 5.2 4.5 4.2 
11.1 10.8 11.0 11.1 
-- ------
10.7 10.3 10.4 10.4 
--------
9.6 9.3 9.3 9.1 
e = Estimation 

















































Defence expenditure per Defence expenditure 
head of population $ as % of total WEU 
Depenses de defense pa.r Depenses de defense 
tete d 'habita.nt $ en % du total U.E.O. 
1958 1959 1960 1961 f 1958 1959 1960 1961 
----------------
(18) (19) (20) (21) (22) (23) ~ (25) 
40 41 42 43. 3.1 3.0 2.9 2.8 
89 81a 85a 88ea 33.2 29.0a 28.9a 28.6a 
32 51 54 60aa 13.7 21.0 21.6 22.6a 
21 22 23 24e 8.7 8.5 8.5 8.3 
28 26 l7e 22. 0.1 0.1 
-
0.1 
39 35 40 46ea 3.7 3.1 3.4 3.8a 
86 85 88 90. 37.5 35.3 34.7 33.8 
----------------
55 57 60 63 100.0 100.0 100.0 100.0 
--------------
102 94 93 93e 14.6 13.0 12.4 12.1 
32 31 35 40a 1.2 1.1 1.2 1.3 
18 19 20 20e 1.3 1.3 1.3 1.2 
41 44 41 46e 1.2 1.2 1.1 1.2 
10 11 12 19e 0.7 0.8 0.8 1.2 
20 9a 10ea lOea 4.4 l.9a 2.0a 2.0a 
260 262 258 278. 383.1 370.2 348.5 362.0 
----------------
198 198 195 210. 406.5 389.5 367.3 381.0 
----------------





...... Belgique 1 
........ France 2 
..... Allemagne 3 
......... Italie 4 
... Luxembourg 5 
...... Pays-Bas 6 
.. Royaume-Uni 7 
ToTAL U.E.O. 8 
....... Canada 9 
..... Danemark 10 
......... Grece 11 
....... Norvege 12 
...... Portugal 13 
. . . . . . . Turquie 14 
.... Etats-Unis 15 
ToTAL NoN U.E.O. 16 
ToTAL O.T.A.N. 17 
PNB (c.f.) = Produit national brut a.u cout des facteurs, prix coura.nts (le point, et non la virgule, est utilise dans ce 
tableau pour indiquer les decima.les). 
a = Chiffres affectes pa.r la devaluation. 
Sourcea: PNB : O.C.D.E. (chiffres de 1961, previsions). 
Depenses de defense: definition O.T.A.N. d'apres sources O.T.A.N. 
Notes: Le PNB et les depenses de defense sont ca.lcules en monnaies na.tiona.les et convertis en dollars aux ta.ux officials 
qui ne representant pas toujours la valeur reelle de ces monnaies. Les chiffres cites a.ux colonnes 1 8. 7 et 18 a 
25 ne sont done pas toujours comparables pour les divers pays, a.lors que les chiffres relatifs a.ux depenses de 
defense en % du PNB, cites a.ux colonnes 11 8. 17 n'impliquent pas de conversion des monnaies. 
Franc 
Dollar 














Les taux de change suivants ont ete adoptes : 






































1 Belgium ............ 
2 France .............. 
3 Germany ............ 
4 Italy ............... 
5 Luxembourg ........ 
6 Netherlands ........ 
7 United Kingdom .... 
8 TOTAL WEU ....... 
9 Canada ............. 
10 Denmark ........... 
ll Greece . . . . . . . . . . . . . 
12 Norway ............ 
13 Portugal ........... 
14 Turkey ............. 
15 United States ....... 
16 TOTAL NON WEU ... 
17 TOTAL NATO ....... 
I. Army and Navy. 
COMPARATIVE TABLE OF DEFENCE EFFORT 1955-1962 
MANPOWER CONTRIBUTION 
Period of Compulsory Military Service 
-Months-
Duree du service militaire actif obligatoire 
- Mois-
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
18 18 15 15 15 12 12 12 
25 to 30 24 to 27 ....... a . . . . . . . . ...... a . ...... 
nil nil 12 12 12 12 12 18 
18 6 18 6 18 6 18 5 18 6 18 6 18 6 18 6 
12 12 12 12 12 12 9 9 
18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 
24 24 24 24 24 24 24 2 24 2 
. . . . . . . . . . . . . . . ...... ..... nil . . . . . . . . . . . . . ...... . ...... 
16 I 16 I 16 I 16 I 16 I 16 3 l 16 3 I 16 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 
20 to 
a 24 6 . . . . . . . . . . . . . . ......... 
16 7 I 16 7 I 16 7 I 16 7 16 7 16 7 16 7 16 7 
18 to 24 18 8 18 8 18 8 18 8 . . . . . . . a . ...... 
24 9 24 9 24 9 24 9 24 9 24 9 24 9 24 9 
24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 
2. Call up in the United Kingdom was suspended from the end of 1960; those already called up complete 24 months' service. 
3. May gradually be reduced to 12 months if sufficient regulars can be recruited. 
4. Selective - perhaps equivaleitt to 18 months in 1956 when 70 % were called up. 
5. Navy 24. 
6. Navy 27-30. 
7. Air Force and Navy 18. 
8. Navy 48 ; Air Force 36. 
9. Navy and Air Force 36. 
Sources: Numbers in Armed Forces: Institute for Strategic Studies uThe Communist Bloc and the Western AlliancE's, 1961-2", 
November, 1961. 
Labour Force: ILO Yearbook of Labour Statistics, 1961. Total economically active population. 
* OECD. 
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TABLEAU COMPARATIF DE L'EFFORT DE DEFENSE I955-1962 
EFFORT EN EFFECTIFS 
Total in Armed Total in Armed Forces Forces - October 1961 Total Labour Force 
as % of Labour Force (thousands) 
Main-d'reuvre tota.le 
Nombre total da.ns N ombre total da.ns les 
les forces armees (millions) (year fannee) forces armees en % de 
octobre 1961 (en milliers) la. ma.in-d'reuvre 
(9) (10) (11) 
no 3.6I (I960) 3.I 
I 009 I9.71 (I958) 5.I 
330 25.20 (1959) I.3 
466 21.42 (I960) 2.2 
5.5 O.I5 (I959) 3.7 
142 4.26* (1958) 3.3 
454 24.60 (I958) 1.9 
2 517 98.95 
-
2.5 
I20 6.39 (I960) 1.9 
43 2.13 (1955) 2.0 
159 4.I3* (I955) 3.9 
37 1.50 (1958) 2.5 
79 3.29 (1950) 2.4 
500 12.21 (1955) 4.1 
2 606 73.13 (1960) 3.6 
3 544 102.78 - 3.5 
6061 201.73 - 3.0 




............. Belgique I 
.............. France 2 
.......•... Allernagne 3 
............... Italie 4: 
. . . . . . . . . Luxembourg 5 
............ Pays-Bas 6 
. . . . . . . . Royaurne-Uni 7 
....... TOTAL U.E.O. 8 
............. Canada. 9 
........... I>anernark 10 
............... Grece ll 
............. Norvege 12 
............ Portugal 13 
............. Turquie 14: 
.......... Etats-Unis 15 
. . . . ToTAL NON U.E.O. 16 
...... TOTAL O.T.A.N. 17 
2. La conscription est suspendue a.u Roya.ume-Uni depuis la. fin de 1960; les derniers a.ppeles font leurs 24 mois de service. 
3. Peut etre progressivement reduit a 12 mois si le recrutement en solda.ts de metier le permet. 
4. Selectif- equiva.ut peut-etre a 18 mois en 1956, a.nnee ou 70 % ont ete a.ppeles. 
5. Marine 24. 
6. Marine 27-30. 
7. Arroee de l'air et Marine 18. 
8. Marine 48 ; Armee de l'a.ir 36. 
9. Marine et Arroee de l'air 36. 
Sources: Effectifs des forces armees: Institute for Strategic Studies • The Communist Bloc and the Western Alliances, 1961-2 •, 
novembre 1961. 
Ma.in-d'reuvre: B.LT., Annuaire des Sta.tistiques du Travail, 1961. Total de la population economiquement active. 
* O.C.D.E. 
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Document 231, Addendum 4th June 1962 
The Future Organisation of Western Defence 
on the Executive and Parliamentary Levels 
ADDENDUM 1 
submitted on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 1 
by Mr. Kliesing, Chairman 
Draft Order 
on the future organisation of western defence 
on the executive and parliamentary levels 
The Assembly, 
l. Requests its President to communicate the 
text of Recommendations 7 4 and 77 to the Chairman 
of the Study Committee set up following the 
Conference of lOth February 1961 (the "Cattani 
Committee"); 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Kliesing (Chairman); 
MM. Brown, Bourgoin (Vice-Chairmen); MM. Bech, 
Blachatein, Oadorna, Oerneau, Dardanelli, de la ValUe 
Pouasin, Duynstee, Foschini, Gerna, Goedhart, Guitton, 
Housiaux (Substitute: Dejardin), Jaeger, Jannuzzi, 
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2. Requests its President to enter into consul-
tations with the President of the European Par-
liament concerning these Recommendations, and 
to keep the President of the Consultative Assembly 
of the Council of Europe informed ; 
3. Requests the Chairman of the Committee on 
Defence Questions and Armaments and the Chair-
man of the General Affairs Committee to discuss 
the suggestions made in these Recommendations 
with the Ministers of Foreign Affairs and the 
Ministers of Defence of the seven member States 
of Western European Union. 
Kershaw, Liquard (Substitute: Baumel), Massimo 
Lancellotti, Moutet, Moyersoen, Sir Otho Prior-Palmer, 
MM. Reynolds (Substitute : Tomney), van Riel, Thorpe 
(Substitute: Lord Grantchester), Wienand. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 231, Addendum 4 juin 1962 
L 'organisation future de la defense occidentale 
au niveau executif et au niveau parlementaire 
ADDENDUM 1 
presente au nom de la Commission des Questions de Defense et des Armements 3 
par M. Kliesing, president 
Projet de directive 
sur l'organisation future de la defense occidentale 
au niveau executif et au niveau parlementaire 
L' Assem blee, 
l. Invite son President a transmettre le texte 
des Recommandations nos 74 et 77 au President de la 
Commission d'etudes creee apres la Conference du 
10 fevrier 1961 (la <<Commission Cattani n); 
1. Adopte par la Commission 8. l'unanimite. 
2. Membres de la Commission: M. Kliesing (president); 
MM. Brown, Bourgoin (vice-presidents) ; MM. Bech, 
Blachstein, Oadorna, Oerneau, Dardanelli, de la Vallee 
Poussin, Duynstee, Foschini, Gems, Goedhart, Guitton, 
Housiaux (suppleant: Dejardin), Jaeger, Jannuzzi, 
19 
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2. Invite son President a consulter le President 
du Parlement europeen sur ces recommandations 
et a tenir informe le President de l'Assemblee 
Consultative du Conseil de !'Europe ; 
3. Invite le president de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements et le 
president de la Commission des Affaires Generales 
a examiner, avec les ministres des affaires etran-
geres et les ministres de la defense des sept Etats 
membres de l'Union de !'Europe Occidentale, les 
suggestions contenues dans ces recommandations. 
Kershaw, Liquard (suppleant: Baumel), Massimo 
Lancellotti, Moutet, Moyersoen, Sir Otho Prior-Palmer, 
MM. Reynolds (suppleant : Tomney), van Riel, Thorpe 
(suppleant: Lord Grantchester), Wienand. 
N. B. Lea noma des Representanta ayant pris part au 
oote sont imprimes en italique. 
Document 232 3rd May 1962 
European Space Organisation 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments ~ 
by Colonel Bourgoin, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on European space organisation 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Colonel Bourgoin, Rapporteur 
A. Introduction 
B. US-USSR Co-operation f 
C. Co-operation in the United Nations framework 
D. Space research within the European framework 
E. Organisational aspects 
(a) The Community approach 
(b) A European Political Union 
(c) If space research were organised like nuclear research 
(d) Present trends 
(e) A suggestion 
Draft Recommendation 
on European space organisation 
The Assembly, 
Considering the recent signs of possible co-
operation between the United States and the 
USSR in the development of programmes for 
meteorological and communications satellites and 
for probing the distant planets; 
Taking note of the activities in the United 
Nations framework for co-operation on space 
research; 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Kliesing (Chairman) ; 
MM. Brown (Substitute : Goodhart), Bourgoin (Vice-
Chairmen) ; MM. Bech, Blachstein, Cadorna, Gerneau, 
Dardanelli, de la Vallee Poussin (Substitute: Dejardin}, 
Duynstee, Foschini, Gems, Goedhart, Guitton (Sub-
stitute: Baumel), Housiaux, Jaeger, Jannuzzi, Kershaw, 
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Considering the draft agreements on the 
two European Space Organisations, but regrett-
ing the lack of urgency displayed; 
Noting with concern that these draft agree-
ments place the proposed agencies outside the 
framework of any future form of European 
organisation, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Invite member governments: 
Liquard, Massimo Lancellotti, Moutet, Moyersoen, Sir 
Otho Prior-Palmer, MM. Reynolds, van Riel, Thorpe 
(Substitute : Lord Grantchester}, Wienand (Substitute : 
Berkhan). 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 232 3 mai 1962 
L'organisation spatiale europeenne 
RAPPORT 1 
presente au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Armements 2 
par le colonel Bourgoin, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur !'organisation spatiale europeenne 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par le colonel Bourgoin, rapporteur 
A. Introduction 
B. Cooperation U.S. - U.R.S.S. T 
C. La cooperation dans le cadre des Nations Unies 
D. La recherche spatiale dans le cadre europeen 
E. Les aspects de !'organisation 
(a) La voie communautaire 
(b) Une union europeenne politique 
(c) Si la recherche spatiale s'organisait comme la recherche nuoleaire 
(d) Les tendances actuelles 
(e) Suggestion 
Projet de recommandation 
sur l'organisation spatiale europeenne 
L'Assemblee, 
Considerant les symptomes recents d'une 
possibilite de cooperation entre les Etats-Unis et 
l'U.R.S.S. pour !'execution de programmes me-
teorologiques, de programmes de transmissions 
par satellites, ainsi que pour l'envoi de sondes 
planetaires vers des astres eloignes ; 
Prenant note des propositions de coopera-
tion pour les recherches spatiales dans le cadre 
des Nations Unies; 
1. Adopte par la. Commission a l'una.nimite. 
2. Membres de la Commission: M. Kliesing (president) 
MM. Brown (supplea.nt: Goodhart), Bourgoin (vice-
presidents); MM. Bech, Bla.chstein, Ca.dorna., Oerneau, 
Darda.nelli, de la. Va.llee Poussin (supplea.nt: Dejardin), 
Duynstee, Foschini, Gerna, Goedhart, Guitton (supplea.nt : 
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Considerant les projets d'accord concernant 
les deux organisations spatiales europeennes, 
mais regrettant le peu d'empressement mani-
feste; 
Constatant avec inquietude que ces projets 
d'accord etablissent ces organismes en dehors du 
cadre de toutes les formes d'organisations euro-
peennes actuelles envisagees, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
D'inviter les gouvernements des Etats mem-
bres: 
Baumel), Houaiaux, Jaeger, Ja.nnuzzi, Kerahaw, Liqua.rd, 
Ma.ssimo La.ncellotti, Moutet, M oyersoen, Sir Otho Prior-
Palmar, MM. Reynolds, van Riel, Thorpe (suppleant: 
Lord Grantcheater), Wienand (supplea.nt: Berkhan). 
N. B. Lea noma des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
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I 
1. To bring the whole of the European space 
research organisation into the framework of a 
European Political Union, of which the United 
Kingdom must be a full member, by adapting 
accordingly the draft treaty establishing the 
Union; 
2. To entrust the final political responsibility 
for space research and development to a Com-
mittee of Heads of State or of Government; 
3. Meanwhile, until this has become a practical 
possibility, to instruct the Council in co-operation 
with the Prime Ministers to take all steps to 
speed up and co-ordinate the work of the Euro-
pean Space Research Organisation and of the 
European Launcher Development Organisation; 
II 
4. To make a joint effort to establish active 
European participation in world co-operation for 
space research within the United Nations frame-
work. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Colonel Bourgoin, Rapporteur) 
A. Introduction 
1. In Chapter III, ''Space War or Space Co-
operation1 The European point of view" of the 
Report on the state of European security, 1956-
1961 (Document 215), your Rapporteur proposed 
that every effort be made to place space beyond 
the laws of war. In the Recommendation adopted 
by the Assembly (Recommendation 69, II), the 
conviction was expressed that if the cold war 
threatened to reach out into space it would 
constitute a serious threat to world peace, but 
that peaceful co-operation between the two great 
powers could benefit all mankind. 
2. This Report is a follow-up of Chapter III of 
Document 215. It will consider the efforts of the 
United States and the USSR to pool their space 
exploration projects and the possibilities and 
160 
organisational aspects of a future European 
Space Organisation. 
B. US- USSR Co-operation ? 
3. Mr. Khrushchev stated in his message on the 
successful orbital flight of Lt.-Col. John Glenn 
of the United States Marine Corps on 20th Feb-
ruary 1962, that a pooling of the efforts of both 
countries in the scientific, technical and material 
fields was highly desirable and would moreover 
be acclaimed by all peoples who wished to see 
scientific advance benefit mankind and not used 
for military purposes. 
4. In his 1961 State of the Union Message, 
President Kennedy had already invited all na-
tions, including the Soviet Union, to participate 
in the development of a weather prediction pro-
gramme, in a new communications satellite pro-
gramme and in preparations for probing the 
distant planets of Mars and V en us. 
5. Since then, in a speech on 21st February, 
President Kennedy has described Premier 
Khrushchev's proposals as most encouraging and 
said that the United States was ready to call 
for discussions on this matter in the United 
Nations, or bilaterally, or in any other way. The 
two countries are therefore now more or less 
committed to seeking some form of common space 
programme, possibly extending to the ''man on 
the Moon'' project. 
6. In studying the possibilities of East-West 
co-operation in space, however, it must be borne 
in mind that the ultimate goal of the Soviet 
Union is world revolution and the triumph of 
Communism. It is to be feared therefore that the 
present advances- which have been given much 
publicity - may be short-term propaganda in-
tended to strengthen the Soviet position in inter-
national politics, while fragmenting the position 
of the West. 
The Soviet Union has always been opposed, 
in principle, to any sort of European Community 
and any European harmonisation in any field. 
It seems to fear, moreover, the setting up of any 
I 
1. A placer !'ensemble de !'organisation euro-
peenne de recherches spatiales dans le cadre 
d'une Union politique europeenne a laquelle la 
Grande-Bretagne doit participer comme membre 
a part entiere, en adaptant le projet de traite 
instituant cette Union dans ce sens ; 
2. A confier la responsabilite politique la plus 
elevee des recherches spatiales et de !'execution 
des programmes de recherche a un Comite des 
chefs d'Etat ou de gouvernement; 
3. Dans l'intervalle, et jusqu'a ce qu'il soit pos-
sible de mettre ces dispositions en reuvre, a 
charger le Conseil, de prendre, de concert 
avec les Premiers Ministres, toutes les mesures 
susceptibles d'accelerer et de coordonner les tra-
vaux de !'Organisation Europeenne de Recherches 
Spatiales et de !'Organisation europeenne pour 
la mise au point et la construction de lanceurs 
d'engins spatiaux ; 
II 
4. A rechercher en commun, dans le cadre des 
Nations Unies, les bases d'une participation euro-
peenne active a la cooperation mondiale dans le 
domaine de la recherche spatiale. 
Expose des motifs 
(presente par le colonel Bourgoin, rapporteur) 
A. Introduction 
1. Dans le chapitre III du rapport sur l'etat 
de la securite europeenne 1956-1961 (Document 
215) intitule « Guerre spatiale ou cooperation 
spatiale? Le point de vue de l'Europe », votre 
rapporteur proposait que tout soit entrepris pour 
soustraire l'espace aux lois de la guerre. Dans 
la recommandation qu'elle a adoptee (Recomman-
dation no 69, II), l'Assemblee exprimait sa con-
viction que la guerre froide, si elle s'etendait a 
l'espace, constituerait un danger serieux pour la 
paix du monde, alors que la cooperation paci-
fique des deux grandes puissances profiterait au 
contraire a l'humanite tout entiere. 
2. Le present rapport constitue une suite au 
chapitre III du Document 215. Y seront exami-
nees les tentatives faites par les Etats-Unis et 
l'U.R.S.S. dans le but d'associer leurs efforts 
pour !'exploration de l'espace, ainsi que les pos-
160 
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sibilites et les aspects d'organisation d'une future 
cooperation europeenne. 
B. Cooperation U.S. - U.R.S.S. ? 
3. M. Khrouchtchev, dans le message qu'il a 
adresse au President Kennedy aprcs le succes 
du vol spatial du lieutenant-colonel John Glenn, 
le 20 fevrier dernier, a declare qu'une coopera-
tion scientifique, technique et materielle des deux 
pays pour explorer l'espacc etait hautement sou-
haitable et serait en outre saluee avec enthou-
siasme par !'ensemble des nations qui prefere-
raient certainement voir les progres de la science 
s'orienter plutot vers des fins humaines que vers 
des fins militaires. 
4. Dans son message sur l'etat de l'Union, le 
President Kennedy avait deja invite, en 1961, 
toutes les nations - y compris l'Union Sovieti-
que - a participer a !'execution d'un plan gene-
ral de previsions meteorologiques, d'un pro-
gramme de transmissions par satellites, ainsi 
qu'a la preparation de l'envoi de sondes plane-
taires vers des astres aussi eloignes que Mars et 
Venus. 
5. Depuis, an cours d'une allocution prononcee 
le 21 fevrier, le President Kennedy a juge « tres 
encourageantes » les propositions de M. Khrouch-
tchev. Il a ajoute que les Etats-Unis etaient prets 
a susciter des negociations a leur sujet au sein 
des Nations Unies, bilateralement ou de n'importe 
quelle autre maniere. Les deux pays se sont ainsi 
plus ou moins engages a tenter d'elaborer en 
commun un certain programme spatial, pouvant 
evcntuellement aller jusqu'a l'envoi d'un homme 
dans la lune. 
6. Cependant, lorsqu'on etudie les possibilites 
d'une cooperation Est-Ouest sur les questions 
spatiales, il reste prudent de ne jamais perdre 
de vue que le but ultime avoue de l'Union So-
vietique est la revolution mondiale et le triomphe 
du communisme. Il est par consequent toujours 
a craindre que ses ouvertures actuelles - aux-
quelles une large publicite a ete donnee - ne 
soient que des tentatives de propagande a court 
terme destinees a renforcer sa position politique 
sur le plan international tout en etant susceptibles 
de fragmenter la position occidentale actuelle. 
I/Union Sovietique s'est toujours montree 
hostile, par principe, a quelque sorte que ce soit 
de communaute europeenne ainsi qu'a toute har-
monisation europeenne en tous domaines. Elle 
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international authority based on the present or-
ganisation of the world, which could only act 
while having regard to the individuality of the 
nations and their desire for independence. 
The meeting between Mr. Hugh Dryden and 
Mr. Anatoli Blagouravov in New York may be 
fruitful, but it may also merely begin a series of 
sterile exchanges like the disappointing Geneva 
conference on disarmament. 
7. Until some tangible results are obtained, 
everything which the Soviet Union employs to 
demonstrate its goodwill to the world - joint 
space projects as well as trade, assistance to 
underdeveloped countries, cultural exchanges 
and negotiations on disarmament and the balance 
of military forces - can only be considered as 
instruments of its international policy. 
8. From the Soviet point of view, the value 
of military power, for example, is not assessed 
solely in terms of its possible effectiveness in a 
real war but also in terms of the political su-
periority which it confers now as an instrument 
of propaganda. Looked at in this way, the propa-
ganda value which it derives from the possession 
of a long-range missile or a space flight comes as 
a bonus on top of the possible uses in the event 
of war, and it is doubtful whether the Soviets 
intend to give up or to share something they are 
likely to be able to achieve alone and before 
anyone else. 
9. The idea of direct co-operation with the 
United States or in the United Nations in the 
field of space must be examined in this context. 
However, certain recent signs seem to show that 
the Soviet political mentality is changing and 
full account must be taken of this fact. 
10. The Soviet Union has recently agreed to 
study the possibility of co-operating in producing 
and using a system of meteorological satellites. 
This fact alone demonstrates that there is hope 
of achieving international co-operation in the 
peaceful use of space in certain fields not having 
prestige value. 
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11. In his letter of 7th March 1962, President 
Kennedy outlined a possible area of space co-
operation between the United States and the 
USSR. He suggested that the Soviet Union 
should build a ground station, as used in the 
United States to receive cloud photographs taken 
by weather satellites. He also proposed that the 
two nations conclude a fuller permanent agree-
ment for exchanging weather information ob-
tained from satellites. 
These proposals have not been rejected and 
are being considered by the technicians referred 
to in paragraph 6. We shall know very shortly 
what progress has been made in these discussions. 
12. The President has also made other concrete 
proposals for joint activities in space. In par-
ticular, the United States are prepared to com-
municate sufficient technical details of their 
"Transit" navigational satellites for the in-
formation given by them to be used by ships of 
all nations as an all-weather navigational system. 
He has also proposed that the two countries 
should agree on the joint use of a satellite com-
munications system by the allocation of common 
frequencies and the setting up of corresponding 
general purpose ground stations. 
C. Co-operation in the United Nations 
framework 
13. Another indication that the Soviet Union 
is perhaps willing to explore the possibilities of 
co-operation is that in December 1961, it eo-
sponsored with the United States a resolution in 
the United Nations setting forth a programme 
of space co-operation. The resolution was 
adopted unanimously by the General Assembly, 
and a twenty-eight nation committee on the 
peaceful uses of outer space started its session 
on 20th March 1962. 
14. The text of this Resolution proposes world 
co-operation on space research. For a project of 
this nature, the United Nations at the present 
time is the only available world body. The 
setting up of the International Atomic Energy 
Agency at Vienna shows that such co-operation 
is not impossible, although the work of the IAEA 
semble en outre redouter la constitution de toute 
autorite internationale fondee sur !'organisation 
actuelle du monde, laquelle ne pourrait juger 
qu'en tenant compte de la personnalite des na-
tions et de leur vocation a l'independance. 
La reunion de M. Hugh Dryden et de M. 
Anatoli Blagouravov a New York sera peut-etre 
fructueuse, mais, peut-etre aussi ne sera-t-elle 
que l'amorce d'un dialogue de sourds comparable 
a la decevante conference de Geneve sur le des-
armement. 
7. Tant qu'une realisation tangible ne sera pas 
intervenue, tout ce dont l'Union Sovietique ex-
cipe pour etaler aux yeux du monde sa bonne 
volonte - realisations spatiales communes, tout 
aussi bien qu'echanges economiques, aide au.x 
pays retardes dans leur developpement, echanges 
culturels, ainsi que negociations sur le desarme-
ment et 1\~quilibration du potentiel militaire -
peut n'etre considere que comme des instruments 
de sa politique internationale. 
8. Du point de vue sovietique, la valeur d'une 
certaine puissance militaire, par exemple, n'est 
pas evaluee uniquement en fonction de son effi-
cacite possible dans une guerre effective, mais 
egalement en fonction de la superiorite politique 
qu'elle confere dans l'immediat comme instru-
ment de propagande. Examine dans cette opti-
que, !'argument de propagande que peut lui con-
ferer la possession d'une fusee a longue portee 
ou un vol spatial prime ses possibilites d'utilisa-
tion en cas de guerre et i1 est douteux que les 
Soviets envisagent de se priver de ce qu'ils sont 
susceptibles de realiser seuls et avant les autres 
ou meme de le partager. 
9. L'idee d'une cooperation directe dans le do-
maine spatial avec les Etats-Unis, tout autant 
que dans le cadre des Nations Unies, doit etre 
examinee dans ce contexte. Cependant, certains 
symptomcs recents peuvent indiquer qu'une evo-
lution se fait dans la mentalite politique sovieti-
que et il convient d'en tenir compte. 
10. L'Union Sovietique a recemment accepte 
d'etudier la possibilite de cooperer a la realisa-
tion et a !'utilisation d'un systeme de satellites 
meteorologiques ; ce fait, a lui seul, pourrait etre 
une indication qu'il peut subsister quand meme 
quelque espoir de parvenir a une cooperation in-
ternationale en matiere d'utilisation pacifique de 




11. Dans sa lettre du 7 mars 1962, le President 
Kennedy a indique un terrain possible de co-
operation en matiere spatiale entre les Etats-Unis 
et l'Union Sovietique. Il a suggere que l'U.R.S.S. 
batisse une station terrestre semblable a celles 
qu'utilisent les Etats-Unis pour la reception des 
photos de systemes nuageux prises par les sa-
tellites meteorologiques. Il a egalement propose 
que les deux pays concluent un accord perma-
nent plus complet pour l'echange des informa-
tions meteorologiques obtenues par satellites. 
Ces propositions n'ont pas ete repoussees et 
font l'objet du conciliabule entre techniciens 
dont il a ete parle au paragraphe 6. Nous sau-
rons, dans un avenir proche, quels progres ont 
pu etre realises au cours de ces entretiens. 
12. I..~e President a egalement propose d'autres 
projets d'actions concretes communes concernant 
certaines applications pratiques de la connais-
sance spatiale. En particulier, les Etats-Unis 
communiqueraient des details techniques suffi-
sants concernant les satellites de navigation 
Transit afin que les indications donnees par 
ceux-ci puissent etre utilisees par des navires de 
toutes nationalites comme systeme de navigation 
tous temps. Il a egalement propose que les deux 
pays s'entendent pour !'utilisation conjointe d'un 
systeme de transmissions par satellites grace a 
!'allocation de frequences communes et l'etablis-
sement de stations terrestres d'utilisation gene-
rale equivalente. 
C. La cooperation dans le cadre 
des Nations Unies 
13. Une autre indication de la bonne volonte 
possible des Soviets reside dans le fait qu'ils 
ont accepte, en decembre 1961, d'appuyer, de 
concert avec les Etats-Unis, la resolution des 
Nations Unies exposant un programme de co-
operation spatiale conformement a une resolu-
tion adoptee a l'unanimite par l'Assemblee gene-
rale. Une Commission de vingt-huit nations pour 
!'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphe-
rique a tenu sa premiere reunion le 20 mars 1962. 
14. Le texte de cette resolution propose une 
cooperation a I'echelle mondiale pour les recher-
ches spatiales. Dans une perspective de cette na-
ture, les Nations Unies constituent actuellement 
le seul organisme mondial disponible. La crea-
tion a Vienne de l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique (A.I.E.A.) indique qu'une 
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has so far been limited mostly to the exchange of 
information. 
To what extent is it desirable for the learned 
gentlemen of Vienna to be encumbered with such 
heterogeneous members as those composing the 
United Nations remains to be seen. 
D. Space research within the European 
framework 
15. In the European framework the European 
Preparatory Committee for Space Research was 
established by the intergovernmental agreement 
signed in Meyrin, Switzerland, on 1st December 
1960, and which came into force on 27th Febru-
ary 1961. The parties to this agreement were the 
eleven countries - Belgium, Denmark, France, 
the German Federal Republic, Italy, the Nether-
lands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland and 
the United Kingdom. This agreement was to 
remain in force for a period of one year and 
would therefore already have expired if the 
governments had not decided to extend it for 
another year. The task of the Preparatory Com-
mittee was to prepare a draft Convention, consti-
tuting the European Space Research Organisa-
tion, (ESRO) a draft scientific and technical 
programme, and a draft budget for capital and 
current expenditure. Working Groups were set 
up and a draft Convention, a draft programme 
and a draft budget have already been submitted 
to the governments. 
16. The original timetable has not been kept to. 
The drafts were to have been agreed at the end 
of October 1961, and ESRO was to have started 
work in 1962. It will now probably start in the 
first months of 1963, and the drafts will probably 
be signed in May. 
17. The main purpose of the future ESRO is 
to provide for and promote collaboration among 
European States in space research and techno-
logy. This Organisation will not be responsible for 
the development and production of launching 
vehicles, for which another European organisa-
tion has been formed. 
18. The establishment of this latter organisa-
tion, the European Organisation for the Develop-
ment and Construction of space vehicle launchers 
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(ELDO) was decided at a conference in London 
on 3rd November 1961 and the Convention was 
signed in March and April1962. The Convention 
provides for an elaborate programme of ad-
vanced studies to be carried out in the first two 
years of the initial programme to test satellite 
launchers. The first firing of the complete three-
stage launcher is to take place from W oomera, 
Australia, in the summer of 1965. The signatories 
are the United Kingdom and France, which con-
vened the first conference in Strasbourg, held 
from 30th January to 3rd February 1961, and 
Australia, Belgium, the Federal Republic of Ger-
many, the Netherlands and Italy. 
19. The uncertainty with regard to the realisa-
tion of the Franco-British project for a Euro-
pean Launcher Development Organisation has 
had some impact on the realisation of the Euro-
pean Space Research Organisation. The chief dif-
ficulties seem to have been financial. 
20. At first sight, it seems paradoxical that two 
bodies and not one should have been created 
simultaneously. The basic reasons for this are 
simple. Whereas space research itself may be for 
peaceful purposes only, the study of launchers 
necessarily includes the possibility of military 
uses. The member countries are either neutral or, 
on the contrary, linked with military alliances. It 
is quite normal for neutral countries to be afraid 
of being involved in warlike actions together 
with the countries concerned if they join them 
in the study of launching vehicles. 
Officially, it has been suggested that the two 
organisations have different, although comple-
mentary, aims and that their programmes could 
develop according to very different timetables, 
and it would therefore be necessary to have two 
quite distinct guaranteed budgets. 
E. Organisational aspects 
21. An analysis of the financial and technical 
possibilities of Europe makes it evident, partic-
ularly if account is taken of the present backlog, 
that even a united Europe will encounter the 
greatest difficulties in exploring outer space in 
a manner comparable to that of the Americans 
and the Russians; for instance, it will be many 
years before it will be possible to consider send-
ing a man to the Moon, or to Mars or V en us. 
telle cooperation n'est pas impossible, bien que 
les travaux de l'A.I.E.A. se soient jusqu'ici li-
mites, pour la plupart, a un echange d'informa-
tions. 
Dans queUe mesure est-il souhaitable que la 
docte Assemblee de Vienne s'encombre de parti-
cipants aussi heteroclites que ceux qui consti-
tuent l'O.N.U. ? Cela reste a definir. 
D. La recherche spatiale dans le cadre 
europeen 
15. Dans le cadre europeen a ete creee la Com-
mission Preparatoire Europeenne de Recherches 
Spatiales en vertu d'un accord intergouverne-
mental signe a Meyrin, en Suisse, le 1 er decem-
bre 1960, et entre en vigueur le 27 fevrier 1961. 
Les parties contractantes de cet accord etaient : 
la Belgique, le Danemark, la France, la Republi-
que Federale d'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, 
la Norvege, l'Espagne, la Suede, la Suisse et le 
Royaume-Uni. Cet accord courait sur une periode 
d'un an et serait deja venu a expiration si les 
gouvernements n'avaient decide de le reconduire 
pour une seconde annee. La Commission Prepa-
ratoire a pour objet de preparer un projet de 
convention portant creation de l'Organisation 
Europeenne de Recherches Spatiales (O.E.R.S.), 
un projet de programme scientifique et technique 
ainsi qu'un projet de budget pour les investisse-
ments et les depenses courantes. Certains des 
groupes de travail ont acheve leur tache et les 
projets de convention, de programme et de bud-
get ont deja ete soumis aux gouvernements. 
16. Le programme prevu a l'origine n'a pas ete 
respecte ; les projets auraient du etre approuves 
a la fin d'octobre 1961 et l'O.E.R.S. commencer 
son travail des 1962. Le debut de son activite 
sera maintenant reporte aux premiers mois de 
1963 et la signature des projets ne s'effectuera, 
sans doute, qu'en mai prochain. 
17. Le futur organisme (O.E.R.S.) aura essen-
tiellement pour but de prevoir et de promouvoir 
la cooperation entre Etats europeens dans le 
domaine de la recherche spatiale et de la tech-
nologie. Il ne sera pas charge de la realisation 
et de la production des vehicules de lancement 
pour lesquels une seconde organisation euro-
peenne a ete creee. 
18. I/etablissement de cette seconde organisa-
tion, l'Organisation enropeenne ponr la mise au 
point et la construction de lanceurs d'engins 
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spatiaux, a ete decide lors d'une conference qui 
s'est tenue a Londres le 3 novembre 1961, et la 
convention a ete signee fin mars 1962. Cette 
convention prevoit un programme complexe 
d'etudes poussees qui sera consacre, au cours des 
deux premieres annees du programme initial, 
aux essais des vehicules de lancement. La mise 
a feu du premier vehicule a trois etages doit 
a voir lieu a W oomera en Australie, au cours de 
l'ete de 1965. Les signataires de la convention 
sont d'abord le Royaume-Uni et la France -
qui ont reuni la premiere conference a Stras-
bourg du 30 janvier au 3 fevrier 1961 - puis 
l'Australie, la Belgique, la Republique Federale 
d'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie. 
19. Les incertitudes relatives a la realisation du 
projet franco-britannique d'Organisation euro-
peenne en vue de la realisation de lanceurs d'en-
gins spatiaux ont eu quelque incidence sur celle 
de !'Organisation Europeenne de Recherches Spa-
tiales. Les principales difficultes paraissent 
avoir ete d'ordre financier. 
20. Il semble au premier abord paradoxal que 
deux organismes - et non pas un seul - aient 
ete crees simultanement. Les raisons profondes 
sont faciles a definir. La recherche spatiale peut 
n'etre que pacifique alors que l'etude des engins 
de lancement inclut obligatoirement certaines 
perspectives d'utilisation militaire. Les pays 
membres sont soit neutres, soit au contraire lies 
par des alliances militaires. Il est normal que les 
neutres aient craint de se laisser impliquer dans 
des actions de guerre conjointement avec des 
pays engages en participant avec eux a l'etude 
d'engins de lancement. 
Officiellement, il a ete avance que les deux 
organisations avaient des buts differents quoique 
complementaires et que les previsions, concernant 
leurs travaux, pouvaient etre tres differentes 
dans le temps, ce qui rendait necessaire l'exis 
tence de deux budgets garantis distincts. 
E. Les aspects de l'organisation 
21. Quand on analyse les possibilites financieres 
et techniques europeennes, on est oblige de con-
venir, surtout si l'on tient compte du retard 
actuel que, meme une Europe unie eprouvera les 
plus grandes difficultes a realiser dans un proche 
avenir une exploration de l'espace lointain com-
parable a celle qui a ete realisee par les Ameri-
cains et les Russes; l'envoi d'un homme dans la 
Lune, vers Mars ou vers Venus, par exemple, 
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For the time being the plans for less distant 
space projects which are being implemented are 
merely a tardy repetition of trials which have 
already been carried out elsewhere. 
22. It therefore seems that short of wasting 
capital and talent to no avail, Europe's only 
approach to distant space projects is through col-
laboration, with either one or other of the great 
powers - or with both of them - or in the 
framework of the United Nations of which the 
two great powers are in any case the most impor-
tant members. The immediate task is for Europe 
to exert its talents to the utmost for near space 
projects so that in any event its contribution 
will be such that its partners will be obliged to 
reckon with it, and offer fair shares in joint 
projects. 
23. The question is, therefore, how is Europe 
to be organised for the space competition, if it 
is not to be given a place of no account: will it 
opt for the Community-type solution, or will it 
set up ad hoc organisations under special trea-
ties? All these solutions are possible. It remains 
to be seen which of them will be the most advan-
tageous for all concerned. 
(a) The Community approach 
24. A prior question arises. If a Community 
solution were chosen, would that imply the 
creation of a new Community of the Euratom or 
Common Market type, or should the competence 
of one of the existing Communities be extended 
to the field of space research? 
25. Whatever may be the importance of the 
European space programme, the creation of a 
new specialised European Community would 
give rise to many reservations. However, it 
appears impossible to include a coherent space 
progmmme in the framework of any of the 
existing Communities, for this would involve 
changes in the Protocols of the Treaty of Rome 
and the composition of one of the Executives 
whose tasks, obligations and powers in respect 
of this new competence would have to be defined. 
All that would only result in a makeshift solu-
tion since the present activities of the Commun-
ities have had no connection with the imple-
mentation of a common European space pro-
gramme. 
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The Community solution is the most attrac-
tive one but raises political problems which are 
difficult to solve. 
(b) A European Political Union 
26. In view of the political difficulties raised 
by a Community solution, would it be possible 
for one of the ministerial committees of a future 
European political union to exercise competence 
in the field of space? If so which? A Committee 
of Cultural Ministers has competence in the 
field of science and research. A Committee of 
Defence Ministers will cover the military aspects 
of launcher development projects, this being all-
embracing. For obvious reasons, neutrals will 
object to this second solution. Thorny political 
problems will also be raised in this event. 
27. Would it not be wiser to entrust the polit-
ical responsibility for space research and develop-
ment to a Committee of Heads of State or of 
Government? This body would delegate its 
powers at study and development level to the 
Committees mentioned in the paragraph above. 
In the United States and the USSR, the import-
ance of space research is such that the two Pres-
idents take a special interest in these matters 
and nothing is done without their agreement. A 
precedent is thus set for the intervention of 
Heads of State. 
The practical applications of space research, 
whether for improving the future lot of man-
kind, or for military purposes, are an unknown 
quantity; but the prospects are such that respon-
sibility for decision should be vested only in the 
highest authorities. Under their supervision and 
direction, the technical bodies can be responsible 
only for study and development. 
28. Having briefly surveyed the various solu-
tions open to Europe for the organisation of its 
space research, I wish now to stress the urgency 
of choosing one of them. 
It is considered today that the possible uses 
of space are not liable to revolutionise present 
fundamental ideas of strategy; but the use of 
space is possible and new discoveries may modify 
its significance. Refusal to consider this possibil-
ity is liable to set in train the same process as in 
the nuclear field, where countries are obliged to 
gear themselves to unremitting progress on a 
n'est pas a envisager avant de nombreuses an-
nees. Pour le moment, les projets de moindre im-
portance en cours d'execution ne se proposent 
que la repetition tardive d'experiences deja reali-
sees par ailleurs. 
22. Il semble done que !'Europe, sous peine de 
perdre des capitaux et du talent bien inutile-
ment, soit condamnee a n'etudier ses projets d'ex-
ploration de l'espace lointain que sous l'angle 
d'une collaboration avec l'une ou l'autre des gran-
des puissances - sinon avec les deux - ou alors 
dans le cadre des Nations Unies dont ces deux 
grandes puissances resteront quand meme les 
participants les plus importants. Il lui incombe, 
dans l'immediat, de faire un effort considerable 
dans le domaine des projets d'exploration du 
proche espace pour que son apport dans chacune 
de ces perspectives oblige ses partenaires a lui 
donner une part honorable et a lui faire une 
place digne d'elle. 
23. La question reste done de savoir comment 
elle doit s'organiser pour entrer autrement qu'en 
collaboratrice negligeable dans la competition 
pour l'espace, quelle que soit la forme que celle-ci 
revete : choisira-t-elle une solution du type «com-
munautaire», ou instituera-t-elle des organisa-
tions «ad hoc» definies par des traites particu-
liers? Toutes ces solutions sont possibles. Il con-
vient de degager laquelle d'entre elles sera la 
plus avantageuse pour tous. 
(a) La voie communautaire 
24. Une question prealable se pose. Dans le cas 
ou la solution communautaire serait choisie, cela 
impliquerait-illa creation d'une nouvelle commu-
naute du genre de !'Euratom ou du Marche 
Commun, ou !'attribution d'une competence en 
matiere de recherche spatiale a l'une des Commu-
nautes existant deja? 
25. Quelque importance que puisse avoir un 
programme spatial europeen, la creation d'une 
nouvelle communaute europeenne specialisee sou-
levera bien des reticences. Cependant, il appa-
rait impossible d'inserer un programme spatial 
coherent dans le cadre d'aucune des Communau-
tes existantes, car il serait necessaire, pour le 
faire, de modifier les Protocoles dn Traite de 
Rome, ainsi que la composition de l'un des exe-
cutifs dont les taches, les obligations et les pou-
voirs, en regard de sa nouvelle competence, de-
vraient etre definis. Et tout cela pour n'aboutir 
qu'a une solution boiteuse, etant donne que les 
activites actuelles des Communautes n'ont eu 
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aucun rapport, a l'origine, avec la realisation 
d'un projet spatial europeen commun. 
La solution communautaire est la plus se-
duisante, mais pose des problemes politiques dif-
ficiles a resoudre. 
(b) U ne Union europeenne politique 
26. Etant donne les difficultes politiques posees 
par une solution communautaire, serait-il possi-
ble de donner competence en matiere spatiale a 
l'un des Comites ministeriels d'une future Union 
europeenne politique ? Dans !'affirmative, lequel? 
Le Comite des ministres de la culture est compe-
tent en matiere scientifique et en ce qui concerne 
les recherches. Un Comite des ministres de la de-
fense invoquera les aspects militaires d'un plan 
de realisation de vehicules de lancement, essen-
tiellement polyvalents. Les neutres s'opposeront 
a cette deuxieme solution pour des raisons evi-
dentes. Dans ce cas aussi, des problemes politi-
ques epineux seront souleves. 
27. Ne serait-il pas plus judicieux de confier 
la responsabilite politique des recherches et rea-
lisations spatiales a un Comite des chefs d'Etat 
ou de gouvernement ? Celui-ci deleguerait ses 
pouvoirs sur le plan des etudes et des realisations 
aux Comites cites au paragraphe precedent. Aux 
Etats-Unis et en U.R.S.S., !'importance des 
recherches spatiales est consideree comme telle 
que 1es deux Presidents s'y interessent tout par-
ticulierement et que rien n'est fait sans leur ac-
cord. L'intervention des chefs d'Etats semble 
done indiquee par ces precedents. 
La portee pratique des recherches spatiales, 
tant dans le domaine de !'amelioration du sort 
des hommes que dans le domaine militaire, est 
une grande inconnue, mais les perspectives sont 
telles que seules les plus grandes instances de-
vraient avoir la responsabilite d'en juger. Les 
instances techniques, sous leur controle et sur 
leurs indications, ne peuvent qu'etre chargees de 
!'etude et de la realisation. 
28. Ayant ainsi rapidement passe en revue les 
diverses solutions parmi lesquelles !'Europe pent 
choisir pour organiser sa recherche spatiale, je 
me permets d'insister sur l'urgence qu'il y a a 
en choisir une. 
On considere aujourd'hui que les perspec-
tives d'utilisation de l'espace ne sont pas suscep-
tibles de bouleverser les donnees strategiques 
actuelles ; il n'empeche qu'elles existent et que 
de nouvelles decouvertes peuvent en modifier la 
portee. Tout refus de les examiner est susceptible 
de declencher le meme processus que dans le 
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national basis, since Euratom and the other organ-
isations are limited to the peaceful uses of 
nuclear energy. Thus we find the United King-
dom, France, Italy and the Netherlands, all 
wishing to possess atomic submarines, having to 
make an effort quite out of proportion to their 
means, whereas a joint effort would be far less 
costly and most certainly more efficient. 
29. For problems of this magnitude, the birth 
of Europe came too late. But once Europe exists, 
would it not be wiser for it to take up directly 
its full responsibilities? It will be too late for it 
to prepare its defences after it has disappeared, 
wiped out in the course of a conflict between 
the two great powers. 
(c) If space research were organised like nuclear 
research 
30. A comparison with the arrangements made 
for the organisation of nuclear research is inevit-
able. 
For nuclear research there are: 
( i) The basic agreement between the 
United States and the USSR regarding 
co-operation in certain fields; 
( ii) In the framework of the United Na-
tions: the International Atomic Energy 
Agency in Vienna, created by the Unit-
ed Nations in 1957; 
(iii) On a regional basis: The European 
Centre for Nuclear Research (CERN) 
in Geneva, created m 1952 by 
UNESCO; 
(iv) The European Nuclear Energy Agency 
in Paris, created in 1956 by the OECD 
Council; 
( v) On a community basis, the European 
Atomic Energy Community in Brus-
sels, set up under the Treaty of Rome 
in 1958. 
31. If the European agencies for space activities 
are modelled on the constitution of the European 
Centre for Nuclear Research, the governments 
would have but little control over policy-making, 
for this organisation is practically independent 
of the governments and is subject to absurdly 
little political control. Its governing body is a 
Council including only two delegates per member 
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State. Each State has one vote. The Council 
meets once each year and decisions are generally 
reached by simple majority. 
A further dispersal of effort exists with the 
European Nuclear Energy Agency, set up as a 
specialised organ of the Council of the OECD 
and operating under the responsibility of that 
Council. Then there is the third type of organis-
ation: the European Atomic Energy Commun-
ity. 
If space research is also to be organised in 
such a wide variety of ways, it will have little 
chance of providing optimum results. 
(d) Present trends 
32. In spite of this unfortunate precedent, it is 
evident however that the general tendency today 
is towards dispersal. The two technical bodies 
which have just been set up, one for pure space 
research and the other for the study of launch-
ers, are subject to practically no political 
control or at least are in a position to take little 
account of that which exists; further they 
already have no place in the framework of any 
future form of European organisation. Finally, 
it will quickly prove apparent that they will 
fall short of European requirements, each one 
having quite distinct programmes. 
Not only does this seem a clumsy attempt 
at European co-operation in space research, it 
also involves dangers: possible rivalry between 
organisations, dispersal of effort, waste of 
resources, separately conducted research projects. 
Since a start has hardly been made, it must 
surely still be possible to reconsider the question, 
and include space research in the framework of 
a single European organisation. 
(c) A suggestion 
33. The Europe of the Six is now trying to 
find its feet. Is it already too late to change the 
proposed plans so as to include in their frame-
work the outline of a space Community? This 
Community in turn would be associated with the 
countries which are not members of the Euro-
pean Union but which are signatories to the 
Conventions already concluded. 
domaine nucleaire en regard duquel les pays 
sont contraints de s'adapter a un progres constant 
dans leur cadre national, l'Euratom et les autres 
organisations n'etant autorisees a travat"ller qu'a 
des fins pacifiques. Et l'on voit ainsi le Royaume-
Uni, la France, l'Italie, les Pays-Bas, qui desirent 
tous quatre posseder des sous-marins atomiques, 
faire des efforts disproportionnes a leurs 
moyens, alors qu'un effort commun serait moins 
couteux et a coup sur plus efficace. 
29. En regard de problemes de cette envergure, 
l'Europe nait trop tard. Mais du moment qu'elle 
nait, ne serait-il pas judicieux de la faire entrer, 
de plain-pied, dans le vif de ses responsabilites ? 
Ce n'est pas quand elle aura disparu, ecrasee au 
cours d'un conflit entre les deux grands, qu'elle 
pourra preparer ses parades. 
(c) Si la recherche spatiale s'organisait comme la 
recherche nucleaire 
30. Une comparaison avec les dispositions prises 
en matiere d'organisation de la recherche nucle-
aire s'impose. 
Pour la recherche nucleaire nous trouvons : 
(i) L'accord de base Etats-Unis- U.R.S.S. 
relatif a la cooperation dans certains 
domaines; 
(ii) Dans le cadre des Nations Unies: 
l'Agence Internationale de l'Energie 
Atomique, a Vienne, creee en 1957 par 
les Nations Unies ; 
(iii) Sur une base regionale : le Centre Eu-
ropeen de Recherches N ucleaires, a 
Geneve, cree par l'U.N.E.S.C.O. en 
1952; 
(iv) L'Agence Europeenne pour l'Energie 
Nucleaire a Paris, creee par le Conseil 
de l'O.C.D.E. en 1956 ; 
( v) Sur une base communautaire : la Com-
munaute Europeenne de l'Energie 
Atomique, a Bruxelles, creee en 1958 
par le Traite de Rome. 
31. Si les agences europeennes pour les activites 
spatiales s'inspirent de la constitution du Centre 
Europeen de Recherches Nucleaires, les gouver-
nements n'auront que peu de controle sur la 
formulation de la politique, car cette organisa-
tion est pratiquement independante des gouver-
nements et n'est soumise qu'a un controle politi-
que derisoire. L'organe directeur est un Conseil 
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qui ne comprend que deux delegues par Etat 
membre. Chaque Etat detient une voix. Le 
Conseil se reunit une fois par an et les decisions 
sont generalement prises a la majorite simple. 
Une dispersion des efforts existe egalement 
avec l'Agence Europeenne pour l'Energie Nu-
cleaire, creee en tant qu'organe specialise du 
Conseil de l'O.C.D.E., et qui fonctionne sous l'au-
torite dudit Conseil. Il existe, en outre, un troi-
sieme type d'organisation : la Communaute Eu-
ropeenne de l'Energie Atomique. 
Si la recherche spatiale etait etablie, elle 
aussi, sur des bases dispersees, elle aurait peu 
de chances de donner son maximum. 
(d) Les tendances actuelles 
32. ll est cependant, et malgre ce ffLCheux pre-
cedent, evident que la tendance generale actuelle 
est a la dispersion. Les deux organismes techni-
ques qui viennent d'etre crees, l'un pour la re-
cherche spatiale pure, l'autre pour l'etude des 
engins de lancement, ne subissent pratiquement 
aucun controle politique ou tout au moins pen-
vent ne tenir qu'un compte tres restreint de 
celui qui existe ; d'autre part, ils ne s'inserent 
d'ores et deja dans le cadre d'aucune des formes 
prevues pour la future Europe. Enfin, ils s'ave-
reront tres rapidement insuffisants pour les be-
soins europeens, chacun d'entre eux ayant des 
programmes nettement tranches. 
Cette amorce de la cooperation europeenne 
en matiere spatiale non seulement semble mala-
droite, mais encore elle presente des dangers: 
rivalite possible des organismes, dispersion des 
efforts, gachis de moyens, cloisonnement des re-
cherches. 
Puisque le depart vient a peine d'etre donne, 
peut-etre est-il encore possible de reconsiderer la 
question et d'inclure la recherche spatiale sous 
tous ses aspects dans le cadre d'une seule orga-
nisation enropeenne. 
(e) Suggestion 
33. L'Europe des Six cherche actuellement a 
s'organiser ; est-il deja trop tard pour modifier 
les plans proposes afin d'inclure dans leur cadre 
l'ebauche d'une communaute en matiere spatiale? 
Cette communaute s'associerait a son tour aux 
pays non membres qui figurent parmi les signa-
taires des conventions deja passees. 
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Admittedly, it will be difficult to reach 
agreement on this procedure. It would have the 
advantage, however, of preventing too great a 
proliferation of European organisations which, 
instead of combining the meagre financial and 
technical resources of the States, are frittering 
them away. In this respect, it may be noted that 
the persons who belong to these different bodies 
are always the same and spend most of their 
time, which might be better employed, going 
from one conference to another, repeating the 
same things time and again. 
Space research would then take a central 
position in the development of Europe and 
would no longer be considered as merely a mar-
ginal activity. 
34. If, later, a European Union develops, these 
space activities could be extended. An organis-
ation for space research which would be really 
efficient and worthy of Europe would at last 
be born. 
None of this would prevent the continuation 
in the immediate future of national programmes 
for less distant space projects, most of which 
are backed by bilateral agreements with the 
Americans. For some time to come the European 
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Organisation might concentrate its activities on 
what is commonly known to be beyond the means 
of individual countries; in any case it would also 
be responsible for liaison between the national 
organisations so as to avoid overlapping and 
dispersal of effort. 
35. I believe this is the aspect which should be 
stressed by our Committee and the Council. This 
new organism which is Europe seems to be bent 
on adapting old problems which, according to 
the character of each nation, have developed in 
diffent directions. It refuses jealously to pool 
anything which is new and which seems destined 
to play an essential role in the future. How 
much easier it should be, however, to reach 
agreement on questions which have no past and 
which are virtually virgin territory compared 
with matters which are burdened with the 
weight of habit and tradition! 
At the time Europe is being built, our 
imagination must seek out everything which can 
justify and strengthen its construction. The 
exploration of space, this immense long-term 
task, with all the wealth of possibilities it offers, 
could of itself provide this justification and 
consolidation. 
Cette procedure, certes, sera difficile a faire 
admettre. Cependant, elle aurait l'avantage de 
prevenir la trop grande proliferation des orga-
nismes europeens, lesquels, au lieu de combiner 
les maigres ressources financieres et techniques 
des Etats, les dispersent et les galvaudent. Il 
est a remarquer a ce sujet que les personnalites 
qui siegent dans ces differents organismes sont 
toujours les memes et qu'elles passent le plus 
clair du temps, qui pourrait etre plus utilement 
employe, a se promener d'un congres a un autre 
pour y repeter les memes choses. 
La recherche spatiale serait alors mise au 
creur du developpement de l'Europe et cesserait 
de n'etre consideree que comme une activite 
marginal e. 
34. Si, par la suite, l'Union europeenne se de-
veloppe, ses activites spatiales pourraient etre 
elargies. Une organisation de la recherche spa-
tiale vraiment efficace et digne de l'Europe se-
rait enfin nee. 
Tout cela n'empeche pas, dans l'immediat, la 
poursuite des programmes nationaux d'etude des 
projets d'exploration de l'espace de moindre im-
portance, programmes beneficiant pour la piu-
part d'accords bilateraux avec les Americains. 
Pendant un temps assez long, !'organisation eu-
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ropeenne pourrait borner ses activites a ce qui, 
de notoriete publique, n'est pas dans les moyens 
des pays pris individuellement j tout au plus 
pourrait-elle assurm· la liaison entre les organis-
mes nationaux afin qu'aucun chevauchement ne 
puisse se produire et que les efforts ne soient 
pas disperses. 
35. C'est dans ce sens, je pense, que notre Com-
mission et le Conseil devraient intervenir. L'Eu-
rope, institution nouvelle, semble attachee a 
adapter les vieux problemes. qui, suivant le genie 
de chaque nation, ont pris des orientations diffe-
rentes. Elle refuse jalousement de mettre en 
commun ce qui est nouveau et semble bien devoir 
dans l'avenir jouer un role essentiel. Il est cc-
pendant combien plus simple de s'entendre sur 
ce qui n'a pas de passe et presente une matiere 
vierge que sur ce qui supporte tout le poids des 
habitudes et des traditions. 
C'est au moment ou se fait l'Europe que 
!'imagination doit rechercher tout ce qui peut en 
justifier et en cimenter la construction. L'explo-
ration de l'espace, tache immense et de longue 
haleine, riche en perspectives, pourrait a elle 
seule etre cette justification et ce ciment. 
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Draft Recommendation 
on the application of the Brussels Treaty 
The Assembly, 
Conscious of its duty to ensure that the 
amended Brussels Treaty and its Protocols are 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Kliesing (Chairman); 
MM. Brown (Substitute : Goodhart), Bourgoin (Vice-
Chairmen) ; MM. Bech, Blachstein, Ca.dorna, Oerneau, 
Darda.nelli, de la V allee Poussin, Duynstee, Foschini, 
Gerns, Goedhart, Guitton (Substitute : Baumel), Housiaux, 
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respected in the spirit in which they were ratified 
by the Parliaments of the member countries; 
Anxious to contribute to any action likely 
to increase the defensive capability of the west 
ern forces; 
While approving the decision of the Council 
modifying Annex III to Protocol No. III of the 
amended Brussels Treaty, 
Ja.eger, Ja.nnuzzi, Kershaw, Liquard, Massimo La.ncellotti, 
Moutet, Moyersoen, Sir Otho Prior.Palmer, MM. Reynolds, 
van Riel, Thorpe (Substitute : Lord Grantchester), Wiena.nd. 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
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par M. Housiaux, rapporteur 
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Conclusion 
ANNEXE : Question ecrite n° 49 posee au Conseil par M. de la Vallee Poussin et reponse 
du Conseil 
Question ecrite n° 52 posee au Conseil par M. Housiaux 
Projet de recommandation 
sur l'application du Traite de Bruxelles 
L'Assemblee, 
coles, dans l'esprit de leur ratification par les 
parlements des pays membres; 
Soucieuse de collaborer a toutc action sus-
ceptible d'augmenter la capacite defensive des 
forces occidentalcs ; 
Consciente de son devoir de vciller au respect 
du Traite de Bruxelles modifie et de ses Proto-
Tout en marquant son approbation de la de-
cision du Conseil modifiant l'Annexe III du Pro-
tocole No III du Traite de Bruxelles revise, 
L Adopte par la Commission a l'unanimite. 
2. Membres de la Commission.- l\L Kliesing (president) ; 
MM. Brown (suppleant : Goodhart), Bourgoin (vice-
presidents); MM. Bech, Blachstein, Cadorna, Oerneau, 
Dardanelli, de la Vallee Poussin, Duynstee, Foschini, 
Gems, Goedhart, Guitton (suppleant: Baumel), Housiau:c, 
20 
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Jaeger, Jannuzzi, Kershaw, Liquard, Massimo LancelloUi, 
Moutet, Moyersoen, Sir Otho Prior-Palmer, MM. Rrynolds, 
van Riel, Thorpe (suppleant :Lord Grantchester), Wienand. 
N. B. Les noms des Representants aya.nt pris 1mrt an 
oote aont imprimes en italique. 
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RECOl\11\iENDS THAT THE COUNCIL 
1. Ensure that the modified Brussels Treaty 
is strictly applied, and in particular: 
( i) take urgently and together with the 
North Atlantic Council the decisions 
stemming from Article V of Protocol 
No. II of the Brussels Treaty concern-
ing the fixing of levels of forces; 
(ii) examine with the United Kingdom the 
implementation of its commitment to 
maintain on the Continent and under 
the command of SACEUR 55,000 men 
of its ground forces and the Second 
Tactical Air Force; 
( iii) request the Governments of France, 
Italy, Luxembourg and the Nether· 
lands to request their respective par-
liaments to proceed without delay to 
the ratification of the Convention 
providing for due process of law in the 
control of armaments, signed in Pari5 
on 14th December 1957; 
( iv) apply the provisions of Protocol 
No. Ill to the production of atomie 
weapons in France; 
2. If the Council considers it desirable to mod. 
ify certain provisions of the Treaty and Proto· 
cols, propose the necessary amendments to the 
Assembly and to the Governments without 
ceasing to apply the present provisions while 
awaiting parliamentary ratification of any pro-
posed modification; 
3. Submit to the Assembly, before the end of 
October 1962, a detailed report on all provisions 
of the Treaty and Protocols which are not fully 
applied in both the spirit and the letter. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Housiawc, Rapporteur) 
Introduction 
1. As is customary, the Annual Report to the 
Assembly is limited to the defence activities of 
the Council as defined in the Second Annual 
Report, i.e. 
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(a) matters which contracting parties wish 
to raise, especially under Article VIII, 
(b) the levels of forces of member States; 
(c) the maintenance of certain United 
Kingdom forces on the Continent; 
(d) the Agency for the Control of Arma-
ments; 
(e) the Standing Armaments Committee. 
2. The chief task of the Assembly under the 
terms of Article IX of the 'l'reaty is to supervi~ 
the activities of the Council in the field of thf 
control of armaments. This report will bt 
concerned, therefore, with verifying the way in 
which the amended Brussels Treaty has been 
applied. 
I. Relations between the Council 
and the Assembly 
Control of expenditure 
3. On the proposal of Lord Grantchester, mad6 
at the Joint Meeting on 9th November 1961, the 
Council agreed to ask NA'l'O to communicate to 
the Committee that part of the reports of the 
NATO Board of Auditors for Infrastructure 
Accounts which concerns the seven membe:r 
countries. 
4. After consulting NATO, the Council replied 
in a letter from the Secretary-General dated 5th 
April 1962: 
"While NATO infrastructure accounts are 
audited by an 'International Board of Audi-
tors for Infrastructure Accounts', it must 
be stressed that the chief task of this Board 
of Auditors is the post facto examination oi 
expenditure for which host countries request 
reimbursement from common funds. Th£ 
Board of Auditors must also ensure that 
expenditure incurred by host countries is 
in accordance with the programmes and 
decisions of the various NATO authorities 
and committees, and that they have been 
correctly incurred in accordance with the 
general infrastructure regulations. 
The system adopted gives NATO member 
countries the assurance that their requests 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De veiller a l'application stricte du Traite 
de Bruxelles revise et, plus particulierement : 
(i) de prendre d'urgence, et de concert 
avec le Conseil de l'Atlantique Nord, 
toute decision decoulant de l'article V 
du Protocole No II du 'rraite de Bru-
xelles en ce qui concerne la determina-
tion des niveaux de forces ; 
(ii) d'examiner avec le Royaume-Uni l'exe-
cution de son engagement de maintenir 
sur le continent et sous le commande-
ment du SACEUR, 55.000 hommes de 
l'armee de terre et la Deuxieme force 
aerienne tactique ; 
(iii) de demander aux gouvernements de la 
France, de l'Italie, du Luxembourg 
et des Pays-Bas de prier leurs 
parlements respectifs de proceder 
sans retard a la ratification de la 
Convention instituant la garantie d'or-
dre juridictionnel en ce qui concerne 
le controle des armements, signee a 
Paris le 14 decembre 1957 ; 
( iv) d'appliquer les dispositions du Proto-
cole No Ill en ce qui concerne la pro-
duction des armes atomiques en France; 
2. Au cas ou le Conseil serait persuade de l'op-
portunite de modifier certaines des dispositions 
du Traite et de ses Protocoles, de proposer a 
l'Assemblee et aux gouvernements les amende-· 
ments necessaires, sans pour autant cesser d'ap-
pliquer les dispositions actuelles en attendant la 
ratification parlementaire de toute modification 
proposee; 
3. De soumettre a l'Assemblee avant la fin d'oc-
tobre 1962 un rapport circonstancie sur toutes 
Les dispositions du Traite et des Protocoles qui ne 
seraient pas pleinement appliquees dans l'esprit 
et dans la lettre. 
Expose des motifs 
(presente par M. Housiaux, rapporteur) 
Introduction 
1. Comme de coutume, le rapport annuel a 
l 'Assemblee est limite aux activites du Conseil en 
matiere de defense definies dans le Deuxieme 
rapport annuel, c'est-a-dire aux : 
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(a) questions que les parties contractantes 
desirent evoquer, notamment aux ter-
mes de !'article VIII ; 
(b) niveau des forces des Etats membres 
(Protocole No II) ; 
(c) maintien de certaines forces britanni-
ques sur le continent europeen (Proto-
cole No II) ; 
(d) Agence pour le Controle des Arme-
ments; 
(e) Comite Permanent des Armements. 
2. La tache principale de l'Assemblee, aux ter-
mes de l'article IX du Traite, est d'examiner Jes 
activites du Conseil en matiere de controle des 
armements. Ce rapport se preoccupera done de 
verifier de quelle maniere le Traite de Bruxelles 
(modifie) a ete applique. 
I. Relations entre le Conseil et l'Assemblee 
Le controle des depenses 
3. Faisant suite a la reunion commune, sur la 
proposition de Lord Grantchester du 9 novembre 
1961, le Conseil a accepte de demander a 
l'O.T.A.N. de communiquer a la Commission la 
partie des rapports des Commissaires aux Comp-
tes pour !'Infrastructure de l'O.T.A.N. interes-
sant les sept pays membres. 
4. Apres s'etre renseigne aupres de l'O.T.A.N., 
le Conseil nous a repondu par lettre de son Se-
cretaire general du 5 avril 1962 que : 
« S'il est exact que les comptes de !'infra-
structure de l'O.T.A.N. sont examines et ve-
rifies par un College international des Com-
missaires aux Comptes pour !'Infrastruc-
ture, il y a lieu de souligner que la tache 
principale des Commissaires aux Comptes 
est d 'examiner a posteriori les depenses pour 
lesquelles les pays hOtes demandent des rem-
boursements sur les fonds communs. Les 
Commissaires aux Comptes doivent egale-
ment s'assurer que les depenses faites par 
les pays hotes sont conformes aux program-
mes et aux decisions des diverses autorites 
et Comites de l'O.T.A.N. et qu'elles ont ete 
regulierement encourues conformement aux 
regles generales de !'infrastructure. 
Le systeme instaure permet aux pays 
membres de l'O.T.A.N. d'avoir !'assurance 
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for reimbursement from common infrastruc-
ture funds and all other expenditure 
charged to common funds to which they 
contribute have been examined and audited 
impartially by a competent and independent 
body. But the work of the Board of Auditors 
deals with projects undertaken under com-
mon infrastructure programmes of all mem-
ber countries and only after the countries 
have declared that their accounts are ready 
for examination. It follows that the work 
of the Board does not relate to the actual 
expenditure assumed by each country. 
In the light of the foregoing the Council 
does not consider that Lord Grantchester's 
suggestion can be usefully implemented." 
5. While it is true as the Council says that 
parts of these reports concerning the contribu-
tions of the seven member countries cannot be 
extracted from the whole of the reports, the 
justification for the Committee's request is not 
in doubt. In fact, the actual expenditure of 
contributions by WEU member countries and 
also by other NATO countries on NATO com-
mon infrastructure is subject to subsequent 
audit only by a Board of Auditors who report 
directly to the North Atlantic Council. There is 
no parliamentary control of this expenditure. 
6. The Committee has therefore renewed its 
request for the communication of these reports, 
even if for practical reasons the reports cannot 
be limited to the WEU countries. 
11 B. Military questions 
1. Amendments to Annex Ill, Protocol No. Ill, 
of the amended Brussels Treaty 
7. This Annex Ill of Protocol No. Ill relates 
to armaments which Germany undertook not to 
manufacture without permission of the Council. 
Since the signature of the Protocol on 3rd Octo· 
ber 1954, four amendments have been made to 
this list, Germany having been authorised to 
manufacture: 
- on 9th May 1958, guided anti-tank 
missiles; 
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- on 16th October 1958, a training ship 
of 4,800 to 5,000 tons displacement; 
- on 21st October 1959, proximity fuses 
and surface-to-air and air-to-air guided 
missiles for anti-aircraft defence; 
- and, as the Assembly was notified the 
same day, on 24th May 1961, 8 destroyers 
of 6,000 tons, permanent au..'l::iliary 
vessels of not more than 6,000 tons, and 
influence mines. 
8. This decision is in conformity with the 
opinion given by the Assembly in previous 
circumstances. The Assembly has even been in 
advance of the Council in this matter, taking 
the initiative in a Recommendation concerning 
warships 1 • The Committee proposes therefore 
that the Assembly approve the Decision of the 
Council of 24th May 1961. 
9. It should be noted here that Germany has 
always been careful to apply the provisions o:f 
the Treaty scrupulously, requesting the au-
thorisation of the Council before undertaking the 
production of these armaments, even when they 
were considered by SACEUR essential to the 
effectiveness of the German armed forces. 
2. Level of forces of member States 
10. Under this heading, the Council considers 
the application of Protocol No. II concerning the 
level of forces of member States of WEU. Ar-
ticles I-IV of this Protocol concern the maximum 
level of forces that member States assign to 
NATO. Since the level of these forces at present 
is in several cases lower than the level desired by 
NATO, obviously the application of provisions of 
the Treaty imposing an upper limit on these 
forces presents no difficulty and the paragraphs 
of the report of the Council concerning forces 
placed under NATO command call for no com-
ment. 
11. As far as the military forces of member 
States which are not placed under NATO 
command are concerned, Article V of Protocol 
No. II provides that the strength and armaments 
of these forces shall be fixed by agreements 
within WEU. The agreement concerned was 
1. Recommendation 42 adopted by the Assembly on 
3rd I>ecember 1959. 
que leurs demandes de remboursements sur 
fonds communs d'infrastructure, ainsi que 
les depenses de toute nature, faites au titre 
des fonds communs auxquels ils participent, 
ont ete examinees et verifiees impartialc-
ment par un organisme competent et inde. 
pendant. Mais les travaux du College des 
Commissaires aux Comptes portent sur des 
projets realises au titre de !'infrastructure 
commune de tous les pays membres et seule-
ment apres que ceux-ci ont pu affirmer que 
leurs comptes se trouvaient en etat d'etrc 
examines. Il en ressort que les travaux de:; 
Commissaires aux Comptes ne portent pas 
sur les depenses propres assumees par cha-
que pays. 
A la lumiere de ce qui precede, le Conseil 
n'estime pas que la suggestion de Lord 
Grantchester puisse etre utilement mise en 
amvre. » 
5. S'il est exact, comme dit le Conseil, que les 
parties des rapports en question, qui ont trait 
aux contributions des sept pays membres, ne pen-
vent etre disjointes de l'ensemble des rapports, 
le bien-fonde de la demande de la Commission 
n'est pas en cause. En effet, l'emploi des contri-
butions des Etats membres de l'U.E.O. et aussi, 
des a11tres Etats membres de l'O.T.A.N., a !'in-
frastructure commune de l'O.T.A.N., n'est con-
trole a posteriori que par des Commissaires aux 
Comptes qui font rapport directement au Conseil 
de l'Atlantique Nord. Aucun controle parlemen-
taire de ces depenses n'intervient. 
6. C'est pourquoi la Commission a renouvele sa 
demande de communication des rapports en ques-
tion meme si, pour des raisons materielles, ceux-
ci ne peuvent se limiter aux pays membres de 
l'U.E.O. 
IT B. Questions d'ordre militaire 
1. Amendements a l'annexe 111 du Protocole No 111 
du Traite de Bruxelles revise 
7. Cette annexe III du Protocole No III a trait 
alL'\: armements que l'Allemagne s'est engagee a ne 
pas fabriquer, sauf avis contraire du Conseil. Do. 
puis la signature de ce Protocole, le 3 octobre 
1954, quatre modifications ont ete apportees a 
cette liste, l'Allemagne ayant ete autorisee a fa-
briquer: 




- le 16 octobre 1958, un navire-ecole d'un 
deplacement de 4.800 a 5.000 tonnes ; 
- le 21 octobre 1959, des fusees de proxi-
mite et des engins guides sol-air et air-
air destines a la defense anti-aerienne ; 
- et, ainsi que l'Assemblee en a ete notifiee 
le jour meme, le 24 mai 1961, 8 des-
troyers de 6.000 tonnes, des navires auxi-
liaires permanents d'un deplacement ne 
depassant pas 6.000 tonnes et des mines a 
influence. 
S. Cette decision est conforme a l'opinion que 
l'Assemblee a emise en des circonstances ante-
rieures. L'Assemblee a meme precede le Conseil 
dans ce sens, en prenant !'initiative de certaines 
recommandations relatives aux unites navales 1. 
Votrc Commission vous propose done d'approu-
ver la decision du Conseil du 24 mai 1961. 
9. Il convient de noter ici que l'Allemagne a 
toujours cu soin d'appliquer scrupuleusement les 
dispositions du Traite en demandant l'autorisa-
tion du Conseil avant d'entreprendre la produc-
tion des armements vises, meme lorsquo ceux-
ci sont juges par le SACEUR essentiels a l'effi-
cacite des forces armees allemandes. 
2. Niveau des forces des Etats membres 
10. Sous cette rubrique, le Conseil examine !'ap-
plication du Protocole No II concernant le ni-
veau des forces des Etats membres de l'U.E.O. 
Les articles I a IV de ce Protocole concernent le 
niveau maximum des forces que les Etats membres 
affectent a l'O.T.A.N. Etant donne que le niveau 
de ces forces est actuellement, dans plusieurs cas, 
inferieur au niveau souhaite par l'O.T.A.R, il est 
evident que !'application des dispositions du 
Traite tendant a imposer une limite superieure 
a ces forces ne souleve aucune difficulte et que 
les paragraphes du rapport du Conseil relatifs 
aux forces placees sous le commandement de 
l'O.T.A.N. n'appellent done aucun commentaire. 
11. Pour ce qui est des forces militaires des 
pays membres qui ne sont pas placees sous le 
commandement de l'O.T.A.N., l'article V du Pro-
tocole No II prevoit que !'importance des effec-
tifs et des armements de ces forces sera fixee par 
les accords a conclure dans le cadre de l'U.E.O. 
I. Recommsndstion no 42 adoptee psr l'Assemblee le 
3 decembre 1959. 
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finally signed in Paris on 14th December 1957, 
but only came into force after the necessary 
ratification in October 1961. Under the terms of 
this agreement and of the Resolution adopted by 
the North Atlantic Council on 22nd October 1954, 
the strength and armaments of all forces main-
tained on the European Continent by member 
States, with the exception of those placed under 
NATO command, are fixed as follows: 
(4) for forces for the common defence, 
which member countries are authorised 
to retain under national command -
by the North Atlantic Council voting 
unanimously; 
(b) for internal defence and police forces -
by the Council of WEU voting unani-
mously; 
(c) for forces for the defence of overseas 
territories - the decision is left to each 
State concerned. 
12. It cannot be denied that seven and a half 
years after the signature of the Treaty, none of 
the provisions concerning the control of the level 
of forces on the Continent not placed under 
NATO command has been applied. It should be 
noted that the 1954 Resolution of the North 
Atlantic Council referred to above has not been 
applied either. 
13. The North Atlantic Council has not yet 
communicated the information referred to in 
Article IV of the Agreement signed in Paris on 
14th December 1957 (which came into force in 
October 1961) concerning the forces retained 
under national command. According to this text, 
the Council of Western European Union shall 
accept: 
" (a) for the strength of such forces, the 
levels which shall be communicated 
annually to it by the North Atlantic 
Council; 
(b) for the armaments, the levels which 
shall be communicated annually to it 
by member States through the Agency 
for the Control of Armaments." 
14. This question has now assumed an impor-
tance which goes beyond the strictly juridical 
aspects. It is common knowledge that at the 
present time the level of the French and British 
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forces placed under NATO command on the 
central front is below the level desired by NATO. 
The level of the British forces which is covered 
by the special provisions of Article VI of Proto-
col No. II is dealt with below. As far as the 
French forces are concerned, the situation a1 
present is as follows: two divisions were with-
drawn from Algeria to France during last year; 
they have not, however, been placed under NATO 
command in spite of the commitment given bj 
the French Minister for Foreign Affairs at the 
Joint Meeting of 16th April 1959. Paragraph 4 
of the Resolution of the North Atlantic Council 
adopted on 22nd October 1954 provides: 
''that all forces of member nations stationed 
in the area of the Allied Command Europe, 
shall be placed under the authority of the 
Supreme Allied Commander Europe ... with 
the exception of those forces intended fo:r 
the defence of overseas territories and othe:r 
forces which the North Atlantic Treaty 
Organisation has recognised or will recognise 
as suitable to remain under national com· 
mand.'' 
So far, the North Atlantic Council has taken no 
decision as to the desirability of leaving these 
two French divisions under national command. 
They are the only forces of any size to which 
these provisions could so far be applied. 
15. In view of this situation, your Committee 
proposes that the Assembly call urgently on th!l 
Council to take the necessary steps so as to be 
able to notify the Assembly during the Eighth 
Ordinary Session that the provisions of Article V 
of Protocol No. II of the amended Brussels 
Treaty have been completely applied. 
3. Maintenance of United Kingdom forces 
on the mainland of Europe 
16. Under Article VI of Protocol No. II, the 
United Kingdom undertook to maintain on the 
mainland of Europe, under the command of 
SACEUR, four divisions of the ground forces 
and the Second Tactical Air Force, and not to 
withdraw these forces against the wishes of the 
majority of the member countries. 
17. On 18th March 1957, the Council permitted 
the United Kingdom to withdraw 13,500 men of 
the ground forces, and on 29th January 1958 
acquiesced in the withdrawal of 8,500 men. 
La signature de l'accord en question est finale-
ment intervenue a Paris le 14 decembre 1957 ; 
celui-ci n'est toutefois entre en vigueur qu'au 
mois d'octobre 1961 apres les ratifications neces-
saires. Aux termes de cet accord et de la resolu-
tion adoptee par le Conseil de l'Atlantique Nord 
le 22 octobre 1954, !'importance des effectifs et 
des armements de toutes les forces maintenues 
sur le continent europeen par les Etats membres, 
a !'exception de celles placees sous le commande-
ment de l'O.T.A.N., sont fixees de la maniere 
suivante: 
(a) pour les forces destinees a la defense 
commune, que les pays membres sont 
autorises a maintenir sous commande-
ment national- par le Conseil de l'At-
lantique Nord statuant a l'unanimite; 
(b) pour les forces de defense interieure et 
de police - par le Conseil de l'U.E.O. 
statuant a l'unanimite ; 
(c) pour les forces destinees a la defense des 
territoires d'outre-mer- la decision est 
laissee a !'appreciation de chaque Etat. 
12. On ne peut dissimuler que, sept ans et demi 
apres la signature du Traite, aucnne des dispo-
sitions relatives au controle du niveau des forces 
sur le continent, qui ne sont pas placees sous le 
commandement de l'O.T.A.N., n'a ete mise en 
mnvre. Remarquons a ce propos que la resolution 
de 1954 du Conseil de l'Atlantique Nord reprise 
au paragraphe precedent n'a regu, non plus, au-
cune application. 
13. I1e Conseil de l'Atlantique Nord n'a pas en-
core donne les renseignements vises a l'article IV 
de l'accord signe a Paris le 14 decembre 1957 
(entre en application en octobre 1961), en ce qui 
concerne les forces retenues sous commandement 
national. Conformement a ce texte, le Conseil de 
1 'U.E.O. est tenu d'accepter : 
« (a) pour les effectifs, les niveaux qui lui 
seront fournis annuellement par le 
Conseil de l'Atlantique Nord; 
(b) pour les armements, les niveaux qui lui 
seront fournis annuellement par les 
Etats membres par l'intermediaire de 
l'Agence pour le Controle des Arme-
ments.» 
14. Cette question a maintenant pris une impor-
tance qui depasse le cadre strictement juridique. 
Enfin, nul n'ignore a l 'heure actuelle que le ni-
veau des forces frangaises et britanniques placees 
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sous le commandement de l'O.T.A.N. sur le front 
central est inferieur au niveau souhaite par 
l'O.T.A.N. Le niveau des forces britanniques, qui 
fait l'objet des dispositions speciales du Proto-
cole N° II, est traite ci-apres. En ce qui concerne 
les forces fran<;aises, la situation est actuellement 
la suivante : deux divisions ont ete ramenees 
d'Algerie en France au cours de l'annee der-
niere ; elles n'ont toutefois pas ete placees sous 
le commandement de l'O.T.A.N. malgre les enga-
gements pris en ce sens par le ministre frangais 
des affaires etrangeres, lors de la reunion com-
mune du 16 avril1959. Or, le paragraphe 4 de la 
resolution du Conseil de l'Atlantique Nord adop-
tee le 22 octobre 1954 prevoit 
« que toutes les forces des Etats membres 
stationnees dans la zone du commandement 
allie en Europe seront placees sous !'auto-
rite du Commandement Supreme des Forces 
Alliees en Europe ... a !'exception des forces 
qui sont destinees a la defense des territoires 
d'outre-mer et des autres forces que 
l'O.T.A.N. a reconnues ou reconnaitra corn-
me devant rester sous commandement na-
tional.» 
Jusqu'a present, le Conseil de l'Atlantique Nord 
n'a pas statue sur l'opportunite de maintenir ces 
deux divisions frangaises sous commandement na-
tional. Ce sont les seules unites importantes aux-
quelles peut s'appliquer a ce jour le texte ei-
dessus. 
15. Devant cette situation, votre Commission 
propose que l'Assemblee fasse un appel urgent an 
Conseil, le priant de prendre les mesures neces-
saires afin de pouvoir notifier l'Assemblee au 
cours de sa Huitieme session ordinaire de !'appli-
cation integrale des dispositions de !'article V du 
Protocole No II du Traite de Bruxelles modifie. 
3. Maintien des forces britanniques 
sur le continent europeen 
16. Aux termes de !'article VI du Protocole 
N° II, le Royaume-Uni s'est engage a maintenir 
sur le continent europeen, sous le commandement 
rlu SACEUR, quatre divisions de l'armee de terre 
et la Deuxieme force aerienne tactique, et a ne 
pas retirer ces forces si la majorite des pays 
membres s'y opposent. 
17. Le 18 mars 1957, le Conseil a accepte que le 
Royaume-Uni retire 13.500 hommes de l'armee de 
terre, et le 29 janvier 1958 a donne son assenti-
ment pour le retrait de 8.500 hommes, ce qui ra-
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reducing the total of the British ground forces 
under the command of SACEUR in Germany ta 
55,000 men. 
18. Since 28th January 1958, the WEU Council 
has authorised no further withdrawal of British 
forces. 
19. 'l'hc juridical situation concerning Article 
YI of Protocol No. II is therefore qnite clear. 
The original nndedaking given by the United 
Kingdom has been modified by Conncil decision 
and red1w:A to a commitment to maintain on th8 
Continent 55,000 men and the Second Tactical 
1lir Porce. 
20. The report of the Council which is before 
ns does not state clearly whether this level has 
been maintained. \Ve can read that: 
"during 1961, the United Kingdom forces 
in Germany have remained at the level of 
seven brigade groups ... '' 
Yet the British Minister of Defence, Mr. Watkin-
son, stated in the House of Commons: 
"\Ve have kept seven brigade groups. They 
arr slightly under strength, I agree. I have 
never made any secret of that to SACEUR. 
The Honorable Grntleman knows how many 
therr are in the forces today. There is no 
secret about that. The present figure lies 
betwrrn 51,000 and 52,000 against a total 
figure of 55,000. '' 1 
21. Thus, according to the words of Mr. Watkin-
son himself, it is explicitly admitted that the 
United Kingdom is not at present managing to 
fulfil all its commitments. No-one will doubt that 
that country has good reasons for not fulfilling 
them. That does not absolve the Council from 
the duty of reporting this shortcoming clearly in 
its report. Your Committee proposes that in the 
future it should be requested to write its report 
more clrarly. It should, however, be noted that 
Britain has not withdrawn actual units - it is 
the statutory strength of existing units that has 
not been maintained. Nor does the figure take 
account of the British troops in Berlin, which 
arc not under the command of SACEUR. 
22. If the United Kingdom for overriding rea-
sons were to have to reduce its forces on the 
Continent below the level of 55,000 men, it would 
then be required, in accordance with Article VI 
I. Hansard, 5th March 1962, Column 53. 
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of Protocol No. II, to ~equest beforehand the 
authorisation of its partners in the Council of 
WEU. These other countries, on previous occa-
sions, have demonstrated their understanding 
and have twice granted Britain the waiver which 
it requested. No doubt, if the arguments put for-
ward by Britain were sufficiently convincing, a 
similar waiver could be granted again. But th6 
action of Britain in withdrawing its force~ 
without previous permission constitutes a seriou~ 
infraction of the provisions of Article VI of 
Protocol No. II. 
23. Opinion is divided as to the justification for 
Britain's reducing its forces on the Continent. 
The internal debate on conscription need not 
concern us here. But the results which the policy 
may have on troop levels must in no circumstance 
affect commitments undertaken within WEU. 
24. Britain's present difficulties with its balance 
of payments is a second reason for reducing 
British military forces on the Continent. Mr. 
Brooke stated in the House of Commons 1 that 
the agreement with Germany whereby this coun-
try would make purchases in the United King-
dom to an annual value of £54 million would 
only cover three-quarters of the DM expenditure 
occasioned by the maintenance of British forces 
in Germany, which amounted to £73 million per 
year. 
25. Now, total American expenditure in the 
United Kingdom on the maintenance of United 
States forces there amounted in 1960 to £90 
million 2 • It seems therefore that, as the result 
of the stationing of troops abroad under essential 
defence arrangements, the United Kingdom bal-
ance of payments benefits to an amount equi-
valent to some £ 17 million per year. 
I. Hansard, 19th March 1962, columns 153 and 154. 
2. Survey of Current Business, January 1962, page 15; 
US Department of Commerce. 
Total US defence expenditure 
in UK in 1960 was $ 286 m (£ 103 m) 
of which off-shore procurement 
orders accounted for about $ 37 m (£ 13 m) 
therefore expenditure related to 
the maintenance of US troops in 
UK was $ 249 m (£ 90 m) 
mene a 55.000 hommes le total des forces britan-
niques de l'armee de terre placees sous le com-
mandement du SACEUR stationnees en Alle-
magne. 
18. Depuis le 28 janvier 1958, le Conseil de 
l'U.E.O. n'a autorise aucun retrait des forces bri-
tanniques. 
19. La situation juridique, en ce qui concerne 
l'article VI du Protocole No II, est done nette. 
L'engagement souscrit primitivement par le 
Royaume-Uni a ete modifie par decision du Oon-
seil et ramene a l'engagement de maintenir sur le 
continent 55.000 hommes, ainsi que la Deuxieme 
force aerienne tactique. 
20. Le rapport du Conseil que nous examinons 
ne dit pas clairement si ce niveau a ete maintenu. 
Nous lisons que: 
«En 1961, les forces britanniques station-
nees en Allemagne ont ete maintenues au ni-
veau de sept groupes de brigade ... ». 
Or, le ministre de la defense britannique, M. 
Watkinson, a declare a la Chambre des Com-
munes: 
« Nous avons maintenu sept groupes de bri-
gade. J'avoue qu'ils sont un peu a court d'ef-
fectifs, mais je ne l'ai jamais cache au 
SACEUR. L'honorable membre sait combien 
d'hommes il y a aujourd'hui. Ceci n'est pas 
un secret. Le chiffre actuel se trouve entre 
51.000 et 52.000, contre un chiffre total de 
55.000. »1 
21. Ainsi, selon les termes memes de M. Watkin-
son, il est expressement admis que le Royaume-
Uni n'arrive pas actuellement a remplir tous ses 
engagements. Nul ne doute que ce pays a de bon-
nes raisons pour ne pas les remplir. Il n'en reste 
pas moins que le devoir du Conseil etait de faire 
apparaitre clairement ce manquement dans son 
rapport. Votre Commission vous invite a 1 'enga-
ger, pour l'avenir, a plus de nettete. Remarquons 
cependant qu'il n'a retire aucune unite: c'est le 
niveau reglementaire des effectifs qui n'a pas ete 
maintenu. De plus, le chiffre cite ne tient pas 
compte des troupes anglaises a Berlin, qui echap-
pent au commandement du SACEUR. 
22. Si le Royaume-Uni, pour des raisons de force 
majeure, devait reduire ses forces sur le conti-
nent en dec;a du chiffre de 55.000 hommes, il 
serait alors tenu au titre de l'article VI du Pro-
1. • Hansard » du 5 mars 1962, colonne 53. 
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tocole N° II de demander au prealable l'autorisa-
tion de ses partenaires au Conseil de l'U.E.O. 
Ses partenaires ont fait preuve de comprehension 
par le passe et, a deux reprises, ont acccorde a 
l'Angleterre la derogation qu'elle sollicitait. Sans 
doute, si les arguments de ce pays etaient assez 
convaincants, l'auraient-ils fait une nouvelle fois. 
,lfais l'action du Royaume-Uni en retirant ses 
forces sans autorisation prealable constitue une 
infraction serieuse aux dispositions de l'article 
VI du Protocole N° II. 
23. Les avis sont partages quant au bien-fonde 
des raisons qui ont pousse le Royaume-Uni a re-
duire ses effectifs sur le continent. Nons n'avons 
pas a entrer dans la discussion sur la conscrip-
tion qui passionne la Grande-Bretagne. Les con-
sequences qui peuvent en resulter pour les effec-
tifs ne peuvent, en aucun cas, mettre en cause 
les engagements pris dans le cadre de l'U.E.O. 
24. La penurie de devises etrangeres que con-
nait le Royaume-Uni constituerait une deuxieme 
raison de reduire les effectifs militaires britan-
niques sur le continent. M. Brooke a declare a 
la Chambre des Communes 1 que I' accord inter-
venu avec l'Allemagne aux termes duquel cette 
derniere effectuerait des achats au Royaume-Uni 
correspondant a un montant annuel de 54 mil-
lions de livres sterling ne couvrirait que les trois-
quarts des depenses en Deutsche Mark afferentes 
au maintien des forces britanniques en Allema-
gne qui etaient de 73 millions de livres sterling 
par an. 
25. Or, le montant global des depenses ameri-
caines au Royaume-Uni an titre du maintien des 
forces americaines en Grande-Bretagne se chif-
frait en 1960 a 90 millions de livres sterling 2 • 
I1 apparait done que, par suite du stationnement 
de troupes a l'etranger aux fins indispensables de 
defense, l'equilibre des paiements du Royaume-
Uni beneficie d'une somme equivalant a quelque 
17 millions de livres sterling par an. 
1. a Hansard » du 19 mars 1962, colonnes 153 et 154. 
2. «Survey of Current Business "• janvier 1962, p. 15 ; 
Departement americain du commerce. 
Montant global des depenses 
americaines au Royaume-Uni en 
1960 $ 286 m (£ 103 m) 
dont commandes • off-shore », 
environ $ 37 m (£ 13 m) 
done, depenses relatives au main-
tien des forces americaines en 
Grande-Bretagne $ 249 m (£ 90 m) 
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26. It may be concluded that the United King-
dom would have difficulty in convincing its 
partners of the need for it to withdraw any for-
ces from the European Continent. 
01. Agency for the Control of Armaments 
27. About a third of the report of the Council 
is devoted to the activities of the Agency for the 
Control of Armaments. The work carried out by 
the Agency calls for few comments. It would, 
however, be interesting to know whether the non-
production controls in the chemical production 
plants and biological laboratory included the 
taking of samples for independent analysis. 
28. It would also be interesting to know what 
proof was supplied to the Agency that arma-
ments intended for export under the terms of 
Article XXII of Protocol No. IV were, in fact, 
exported. 
29. We must pay attention rather to the non-
ratification of the Convention providing for due 
process of law provided for in Article II of Pro-
tocol No. IV, signed in Paris on 14th December 
1957. As your Committee has frequently re-
ported, only Germany and the United Kingdom 
have ratified this Convention. Parliamentary 
ratification has not even begun in France or the 
Netherlands; ratification in Luxembourg and 
Italy is not yet completed. 
30. The Council observes that the full applica-
tion of the provisions of the Protocols remains 
subject to the entry into force of this Convention 
and that meanwhile the Agency was obliged to 
continue control exercises in private plants, a 
procedure which requires the prior agreement of 
the national authorities concerned. 
31. Your Committee invites the Assembly to 
draw the attention of the Council and national 
parliaments once more to this shortcoming. 
32. The other shortcoming in the control meas-
ures carried out by the Agency is the absence of 
any control of the production of nuclear weapons 
on the European Continent. In its conclusions on 
this Chapter, the report of the Council observes 
that preparatory measures for the control of 
atomic weapons have not yet been taken. The 
report for 1960 stated that the study of the 
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control of nuclear weapons had not started, 
because the Council had not been authorised to 
recruit the two experts in atomic weapons that 
had been requested. 
33. However, in France, effective production of 
atomic weapons 1 has started, as is proved by the 
fact that the plutonium-producing reactors at 
l\farcoule have been in full operation for more 
than two years, and that General de Gaulle, on 
5th February 1962, said: 
"Before the end of next year, we shall have 
the first operational component of a French 
atomic force.'' 
34. Mr. de la V all(~e Poussin asked the Council 
in Written Question 49 on what date it intended 
to fix the level of stocks of atomic weapons that 
France would be authorised to hold, in accord-
ance with Article III of Protocol No. III. He also 
asked the Council whether it was prepared to 
authorise the Agency for the Control of Arma-
ments as a matter of urgency to recruit nuclear 
specialists for drawing up the procedures necess-
ary for carrying out the controls provided in the 
Treaty. This preparation will take at least two 
years. 
35. The Council replied merely that it had 
received no notification from France that effec-
tive production had begun! 
36. This reply is more than evasive. No provision 
of the Treaty requires the Council to await notifi-
cation by a member State before applying the 
controls provided in Article Ill to Protocol 
No. III. 
37. For these reasons, your Rapporteur put a 
further question to the Council on this subject, 
and your Committee protests strongly against 
these infractions of the spirit of the Treaty. 
38. The text of these questions and the reply 
of the Council to the first are attached at Appen-
dix. 
IV. Standing Armaments Committee 
39. The question of the joint production of 
armaments in general has been dealt with exten-
I. Under the terms of Section I of Annex II to Protocol 
No. Ill: «Furthermore, any . . . material especially 
designed for, or primarily useful in, any (atomic) weapon 
... shall be deemed to be an atomic weapon." 
26. On peut conclure de ceci que le Royaume-
Uni aurait eu des difficultes a convaincre ses 
partenaires de la necessite de retirer certains de 
ses effectifs du continent europeen. 
Ill. Agence pour le Controle des Armements 
27. Le tiers environ du rapport du Conseil est 
consacre aux activites de l'Agence pour le Con-
trole des Armements. Le travail effectue par 
1 'Agence appelle peu de commentaires. Disons ce-
pendant qu'il serait interessant de savoir si les 
controles effectues dans les usines chimiques et 
dans les etablissements biologiques ont comporte 
des prelevements de produits suivis d'analyses 
par un etablissement independant. 
28. Il serait egalement interessant de savoir 
quels sont les elements de preuves fournis a 
l'Agence, lui permettant de verifier la vente 
effective a l'etranger des armements destines a 
etre exportes aux termes de l'article XXII du 
Protocole No IV. 
29. Notre attention doit etre retenue par la non-
ratification de la Convention instituant la garan-
tie d'ordre juridictionnel prevue par l'article II 
du Protocole N° IV, et signee a Paris le 14 de-
cembre 1957. Comme votre Commission l'a cons-
tate a maintes reprises, seuls l'Allemagne et le 
Royaume-Uni ont ratifie cette convention. Le 
processus de ratification parlementaire n'a pas 
ete entame en France, ou aux Pays-Bas ; la rati-
fication au Luxembourg et en Italie n'est pas en-
core achevee. 
30. Le Conseil constate que !'application inte-
grale des dispositions des Protocoles reste sub-
ordvnnee a l'entree en vigueur de cette conven-
tion et qu'en attendant, l'Agence a ete dans !'ob-
ligation de continuer a effectuer dans les usines 
privees des exercices de controle necessitant !'ac-
cord prealable des autorites nationales compe-
tentes. 
31. Votre Commission VOUS invite a attirer une 
fois de plus !'attention du Conseil et des parle-
ments sur cette lacune. 
32. L'autre lacune dans les mesures de controle 
pratiquees par l'Agence est l'absence de tout con-
trole sur la production des armements nucleaires 
sur le continent europeen. Dans ses conclusions 
a ce chapitre, le rapport du Conseil constate que 
les mesures preparatoires du controle des armes 
atomiques n'ont pas encore ete mises en reuvre. 
Le rapport pour l'annee 1960 indiquait que l'etu-
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de du controle des armes atomiques n'avait pas 
commence parce que le Conseil n'avait pas auto-
rise le recrutement des experts atomiques de-
mandes. 
33. Or, en France, la production des armes ato-
miques 1 a effectivement commence, ainsi que le 
prouve le fonctionnement a plein rendement, de-
puis plus de deux ans deja, des usines de produc-
tion de plutonium a Marcoule, et que le general 
de Gaulle a declare le 5 fevrier 1962 : 
« Avant la fin de l'annee prochaine, nous 
disposerons d'un premier element operation-
ne! de force atomique fran<;aise. » 
34. M. de la Vallee Poussin a demande au Con-
seil, dans la Question ecrite n° 49, a quelle date 
il avait !'intention de fixer le niveau des stocks 
d'armes atomiques que la France sera autorisee 
a detenir conformement a l'article Ill du Pro-
tocole No III. Il a egalement demande au Conseil 
s'il etait dispose a autoriser de toute urgence 
l'Agence de Controle des Armements a recruter 
des specialistes en matiere nucleaire, charges de 
!'elaboration des procedures indispensables a !'ap-
plication des controles prescrits par le Traite. 
Cette elaboration exigera au moins deux ans. 
35. Le Conseil s'est contente de repondre qu'il 
n 'a re~u de la France aucune notification que la 
fabrication etait entree dans la phase de produc-
tion effective ! 
36. Cette reponse est plus qu'evasive. Aucune 
disposition du Traite ne prevoit que le Conseil 
doit attendre la notification par un Etat membre 
pour mettre en vigueur le controle prevu par 
l'article III du Protocole N° III. 
37. C'est pourquoi votre rapporteur a pose une 
nouvelle question au Conseil a ce sujet, et la 
Commission proteste energiquement contre cette 
infraction a l'esprit du Traite. 
38. Le texte de ces questions et de la reponse 
du Conseil est porte en annexe au present 
rapport. 
IV. Comite Permanent des Armements 
39. M. Kliesing a abondamment traite de !'en-
semble de la question de la production en com-
l. Aux termes de la section I de l'annexe 11 au Proto-
cole No III, • est, en outre, consideroo comme arme ato-
mique, ... toute substance specialement conc;ue ou essen-
tielle pour une arme (atomique) ». 
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sively by Mr. Kliesing in Documents 196 and 215. 
Developments since these reports were published, 
in the middle and end of 1961, do not warrant 
discussion in detail of this subject. 
40. Your Committee is pleased to note that in its 
reply to Recommendation 68, communicated to 
the Assembly on 6th December 1961, the Council 
approved the following paragraphs of this 
Recommendation: 
'' 3. That co-operation should start in the 
earliest phases of research, with the 
exchange of technicians between countries 
of the Alliance; 
4. That this policy should be implemented 
within either or both of the WEU Standing 
Armaments Committee and the NATO 
Armaments Committee, as shall best suit the 
object to be achieved; 
5. That the Standing Armaments Com-
mittee should be entrusted with any specific 
tasks which can be better performed within 
WEU than within NATO." 
41. On the lack of activities, the Recommendation 
stated: 
"6. That, should the activities of the Stand-
ing Armaments Committee nevertheless not 
increase in the near future, full use should 
be made of the experience of the members 
of its technical staff by enabling them to 
work with the staff of NATO on armaments 
projects being handled in that organisation; 
7. That an investigation should be under-
taken to discover whether in fact the staff 
of the Standing Armaments Committee is 
fully occupied, as the Assembly understands 
that the present situation is unsatisfactory." 
The Council gave the following reply: 
'' 5. With regard to paragraphs 6 and 7 of 
the Recommendation, the Council is aware 
of the difficulties experienced by the Stand-
ing Armaments Committee. The representa-
tives of member governments on the Com-
mittee are currently engaged in discussion 
with the Head of the International Secre-
tariat with a view to ascertaining whether 
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there is additional work which the Commit-
tee could profitably undertake.'' 
42. The Council stated further that it was aware 
of the difficulties experienced by the Standing 
Armaments Committee and that a study had 
been undertaken of the role to be played by this 
Committee. 
43. Since the second half of 1961 the representa-
tives of member governments on the Committee 
have been mainly concerned with this study of 
the possibilities of its future activities. The main 
result was the proposal to organise a meeting of 
the Standing Armaments Committee with the 
participation of representatives of the appro-
priate military authorities. At these meetings 
lists of matters of common interest submitted by 
delegations would be studied, after discussion of 
which it would be decided which projects seemed 
to be suitable for general co-operation in the 
framework of WEU. 
44. In connection with new activities, the report 
refers to a plan to study the military character-
istics of certain items of equipment for the period 
after 1970. This followed on a proposal by the 
Chairman of the Ad Hoc Group, composed of the 
representatives of the Chiefs of Staff of the six 
FINABEL countries and a representative of the 
British War Office, which had arranged a meet-
ing for the end of 1961, but this meeting was 
postponed at the request of the Chiefs of Staff of 
the continental countries and was held in April 
1962. 
45. The study on both levels on the future 
activities of the Standing Armaments Committee 
has now been going on for more than a year, but 
so far no progress has been made. No list of sub-
jects of common interest has been decided upon, 
neither has any decision been taken on the study 
of military characteristics of equipment for the 
period after 1970. 
46. Your Committee is not in a position to give 
an opinion on the results of the latest studies 
undertaken. As soon as these are known, the 
Council should inform the Assembly whether it 
will be possible or not to arrive at any useful 
results on joint production of armaments in the 
WEU framework. 
47. Information in itself, however, will not be 
sufficient; it is important to know, if 
the answer is negative, what is the cause, and in 
particular whether it is due: 
mun des armements dans les Documents 196 et 
215. L'evolution de la situation depuis la publi-
cation de ces rapports en juillet et decembre 
1961 ne justifie pas un examen detaille de ce 
sujet. 
40. Votre Commission constate avec plaisir que 
dans sa reponse a la Recommandation No 68, 
communiquee a l'Assemblee le 6 decembre 1961, 
le Conseil a approuve les paragraphes suivants 
de cette recommandation : 
« 3. Que la cooperation intervienne des le 
premier stade de la recherche par l'echange 
de techniciens entre pays de !'Alliance ; 
4. Que cette politique soit mise en ceuvre au 
sein du Comite Permanent des Armements 
de l'U.E.O. ou du Comite des Armements de 
l'O.T.A.N., ou de l'un et de !'autre, de lama-
niere la plus appropriee au but recherche ; 
5. Que le Comite Permanent des Armements 
se voie confier les taches specifiques qui pen-
vent etre accomplies d'une maniere plus sa-
tisfaisante au sein de l'U.E.O. qu'au sein de 
l'O.T.A.N. » 
41. En ce qui concerne l'insuffisance des acti-
vites, la recommandation stipulait : 
« 6. Qu'au cas, neanmoins, ou les activites du 
Comite Permanent des Armements ne croi-
traient pas dans un proche avenir, il soit fait 
pleinement usage de !'experience des mem-
bres de son personnel technique en leur per-
mettant de collaborer avec le personnel de 
l'O.T.A.N. pour les projets d'armements 
qu'etudie actuellement cette organisation ; 
7. Qu'une enquete soit ouverte en vue d'eta-
blir si, effectivement, le personnel du Co-
mite Permanent des Armements est pleine-
ment employe, l'Assemblee croyant savoir 
que la situation actuelle n'est pas satisfai-
sante. » 
La reponse du Conseil etait libellee en ces 
termes: 
« 5. En ce qui concerne les paragraphes 6 et 
7 de la recommandation, le Conseil n'ignore 
pas les difficultes que rencontre le Comite 
Permanent des Armements. Les represen-
tants des gouvernements membres au Comite 
Permanent poursuivent actuellement des 
consultations avec le chef du secretariat in-
ternational en vue de determiner quels tra-
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vaux supplementaires le Comite pourrait 
utilement entreprendre le cas echeant. » 
42. Le Conseil a fait savoir, en outre, qu'il 
n'ignorait pas les difficultes rencontrees par le 
Comite Permanent des Armements, et qu'une 
etude a ete entreprise sur le rOle que devait jouer 
cet organisme. 
43. Depuis le second semestre de 1961, les repre-
sentants des gouvernements membres au Comite 
Permanent ont eu pour principal souci de recher-
cher les possibilites futures d'activite de cet orga-
nisme. Le principal resultat de leurs travaux a 
ete la proposition d'organiser une reunion du 
Comite Permanent des Armements a laquelle 
participeraient des representants des autorites mi-
litaires competentes. Des listes de sujets d'interet 
commun presentees par les delegations seraient 
etudiees et examinees a ces reunions ; il serait 
ensuite decide quels projets se pretent a une 
cooperation generale dans le cadre de l'U.E.O. 
44. En ce qui concerne les activites nouvelles, le 
rapport fait allusion a un projet d'etude des 
caracteristiques militaires de certains materiels 
pour la periode posterieure a 1970 ; ce projet fait 
suite a une proposition du president du Groupe 
ad hoc, compose de representants des chefs 
d'Etats-majors des six pays de FINABEL et 
d'un representant du ministere de la guerre bri-
tannique ; la reunion prevue pour la fin de 1961 
a ete differee a la demande des chefs d'Etat-
major des pays continentaux et a eu lieu en 
avril1962. 
45. Il y a plus d'un an que l'etude sur les activi-
tes futures du Comite Permanent des Armements 
se poursuit a ces deux echelons, mais aucun pro-
gres n'a ete enregistre jusqu'a ce jour. Aucune 
decision n'a ete prise concernant la liste des su-
jets d'interet commun, pas plus que sur l"etude 
des caracteristiques militaires de materiels pour 
la periode posterieure a 1970. 
46. Votre Commission n'est pas en mesure 
d'emettre Un avis sur les resultats des dernieres 
etudes entreprises. Des que ceux-ci seront con-
nus, le Conseil fera connaitre a l'Assemblee s'il 
est possible ou non de parvenir a d'utiles resul-
tats sur la production en commun des armements 
dans le cadre de l'U.E.O. 
47. Toutefois, les informations disponibles sont 
en elles-memes insuffisantes ; il importe de sa-
voir, au cas ou la reponse serait negative, a quoi 
cet etat de choses est imputable et notamment 
s'il n'est pas du a : 
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(i) to lack of co-operation from govern-
ments; 
(ii) to technical, industrial and economic 
reasons; 
( iii) to the fact that all possible co-operation 
is being effected through the NATO 
Armaments Committee. 
48. In the abovementioned Recommendation 68, 
the Assembly recommended that the Council 
make full use of the experience of the Interna-
tional Secretariat of the Standing Armaments 
Committee by enabling them to work with the 
staff of NATO on arms proiects. This part of the 
Recommendation should be implemented in the 
event of a negative reply. 
49. If the Council is of the opmwn that the 
studies now being undertaken will show positive 
results, will it then inform the Assembly what 
equipment projects will be undertaken for the 
period before 1970, and for the period thereafter? 
50. In any case the study on the future activities 
of the Standing Armaments Committee should 
be concluded before December 1962. 
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Conclusion 
51. Your Committee is obliged to observe that 
the undertakings of the amended Brussels Treaty 
have been only partially respected: 
( i) by France, Italy, Luxembourg and the 
Netherlands, since these countries have 
not yet ratified the Convention provid-
ing for due process of law in the control 
of armaments; 
(ii) by France, in not having notified the 
Council of WEU that the effective 
production of fissile material has 
started on its territory; 
(iii) by the United Kingdom, in reducing to 
51 or 52,000 men the strength of its 
ground forces on the Continent under 
the command of SACEUR, while the 
minimum figure was fixed at 55,000. 
52. Belgium and Germany, however, have scru-
pulously respected the Treaty, the latter never 
failing to request the prior approval of the 
Council in all cases in which it has wished to 
manufacture weapons listed in Annex Ill to 
Protocol No. Ill of the Treaty. 
( i) un manque de cooperation des gouver-
nements; 
( ii) a des raisons d'ordre economique, in-
dustriel et technique ; 
( iii) au fait que toute la cooperation possi-
ble se trouve realisee par le truche-
ment de la Commission des Armements 
de l'O.T.A.N. 
48. Dans la Recommandation no 68 precitee, 
l'Assemblee a recommande que le Conseil fasse 
pleinement usage de !'experience du Secretariat 
international du Comite Permanent des Arme-
ments en lui permettant de collaborer avec le 
personnel de l'O.T.A.N. pour les projets d'arme-
ments. Cette partie de la recommandation devrait 
etre appliquee au cas oil la reponse serait ne-
gative. 
49. Si le Conseil est d'avis que les etudes ac-
tuellement mises en reuvre auront des resultats 
positifs, fera-t-il connaitre alors a l'Assemblee les 
projets qui seront mis en chantier pour certains 
types de materiels anterieurement et posterieure-
ment a 1970? 
50. De toute fac;on, il convient que l'etude sur 
les activites futures du Comite Permanent des 





51. En conclusion, votre Commission doit cons-
tater que les engagements du Traite de Bruxelles 
modifie n'ont ete respectes que partiellement : 
( i) par la France, l'Italie, le Luxembourg 
et les Pays-Bas, puisque ces pays 
n'ont pas encore ratifie la Convention 
instituant la garantie d'ordre juri-
dictionnel en ce qui concerne le con-
trole des armements; 
( ii) par la France, en n'ayant pas voulu 
notifier le Conseil de l'U.E.O. que la 
production effective de matieres fissi-
les a commence sur son territoire ; 
(iii) par le Royaume-Uni en reduisant a 51 
ou 52.000 hommes les effectifs de son 
armee de terre stationnes sur le conti-
nent et places sous le commandement 
du SACEUR, alors que le minimum 
etait fixe a 55.000. 
52. Quant a la Belgique et a l' Allemagne, elles 
ont respecte scrupuleusement le Traite, la se-
conde ne manquant jamais de demander !'appro-
bation prealable du Conseil dans tous les cas oil 
elle a voulu entreprendre la fabrication des ar-
mements prevus a l' Annexe Ill du Protocole 
N° Ill du Traite. 
APPENDIX 
Written Question 49 
put to the Council by Mr. de la Vallee Poussin 
12th February 1962 
(a) On 5th February 1962, the President of the 
French Republic declared: 
''Before the end of next year, we shall 
have the first operational unit of the French 
atomic force.'' 
To meet this timetable, the effective produc-
tion of constituent elements of atomic weapons 
must start during the current year. 
On what date does the Council intend to 
decide the level of stocks of nuclear weapons 
France may hold, in accordance with Article III 
of Protocol No. III to the amended Brussels 
Treaty? 
(b) In view of the definition of the constituent 
elements of atomic weapons given in Section I of 
Annex II to Protocol No. III, will the Council, 
as a matter of urgency, authorise the Agency for 
the Control of Armaments to recruit, before the 
Assembly meets in June, specialists in nuclear 
weapons to begin the preparation, which will 
require at least two years to complete, of the 
procedures necessary for carrying out the con-
trols required by the Treaty? 
Reply of the Council 
22nd March 1962 
1. Under Article III of Protocol No. III to the 
modified Brussels Treaty, the Council may only 
decide the level of stocks of atomic weapons 
which a Contracting Party will be allowed to 
hold on the mainland of Europe when develop-
ment has passed the experimental stage and 
effective production has started. The Council 
have not received any notification to this effect 
from France. 
2. The Council do not, therefore, regard the 
recruitment of a nuclear expert for the Agency 
for the Control of Armaments as a matter requir-




Written Question 52 
put to the Council by Mr. Housiaux 
17th April 1962 
In its reply to Written Question 49, the 
Council states that it has not received any '' noti-
fication'' from France that the effective produc-
tion of atomic weapons has begun in France. 
However, according to official French publi-
cations, the three plutonium-producing reactors 
at Marcoule of a power of 38 MWt, 200 MWt 
and 200 MWt came into operation in September 
1956, March 1959 and December 1959 respec-
tively. It follows that the present production of 
plutonium in France is some 90 kg a year and that 
present stocks are between 200 and 300 kg -
sufficient for 20 to 60 nuclear bombs. In addition 
to this considerable plutonium-production capac-
ity, it is known that the Loi Programme adopted 
on 6th December 1960 devoted a considerable 
sum to increasing this capacity, and NF 1,250 
million to the construction of a uranium 235 
isotope separation plant. 
Moreover, according to Section I of Annex II 
to Protocol No. III of the Brussels Treaty: 
''(b) furthermore, any ... material especially 
designed for, or primarily useful in, any 
(atomic) weapon shall be deemed to be 
an atomic weapon.'' 
In the light of this information, and the 
statement by the President of the French Repub-
lic on 5th February 1962 that: 
''before the end of next year we shall have 
the first operational component of a French 
atomic force", 
( i) since effective production of atomic 
weapons began in France some time ago, will 
the Council request France to notify it of this 
facU 
(ii) or does the Council intend to apply the 
provisions of Protocol No. III on atomic weapons 
only to those member States who choose explicitly 
to request its application by notifying it officially 
that the effective production of atomic weapons 
has begun? 
(iii) if so, has the Council decided to permit 
the uncontrolled production of nuclear weapons 
by any member State that prefers not to inform 
the Council? 
ANNEXE 
Question ecrite no 49 
posc!e au Conaeil par M. de la Vallc!e Poussin 
12 [evrier 1962 
(a) Le President de la Republique Fran~aise 
a declare le 5 fevrier 1962 : 
« Avant la fin de l'annee prochaine, nous 
disposerons d'un premier element operation-
ne! de force atomique fran~aise. » 
Pour que ce calendrier soit respecte, la pro-
duction effective des parties constituantes des 
armes atomiques devra commencer pendant l'an-
nee en cours. 
A queUe date le Conseil a-t-il !'intention de 
fixer le niveau des stocks d'armes atomiques que 
la France sera autorisee a detenir, conformement 
a !'article III du Protocole No III au Traite de 
Bruxelles amende 1 
(b) Etant donne la definition des elements 
constitutifs des armes atomiques telle qu'elle fi-
gure a la section I de l'annexe II au Protocole 
N° III, le Conseil est-il dispose a autoriser de 
toute urgence l'Agence de Controle des Arme-
ments a recruter, avant que l'Assemblee ne se 
reunisse au mois de juin, des specialistes en ma-
tiere nucleaire charges de !'elaboration, qui exi-
gera au moins deux ans, des procedures indis-
pensable& a !'application des controles prescrits 
par le Traite T 
Reponse du C(J,nseil 
22 mars 1962 
1. Selon les termes de !'article III du Protocole 
N° III du Traite de Bruxelles revise, le Conseil 
ne peut fixer le niveau des stocks atomiques 
qu'une partie contractante est autorisee a dete-
nir sur le continent, que lorsque la fabrication 
a depasse le stade experimental et est entree 
dans la phase de production effective. Le Conseil 
n'a re~u de la France aucune notification de cette 
nature. 
2. Dans ces conditions, le Conseil considere que 
la question du recrutement par l'Agence pour le 
ContrOle des Armements d'un specialiste en ma-






Question ecrite no 52 
posc!e au Conaeil par M. Housiaux 
17 avril 1962 
Dans sa reponse a la Question ecrite n° 49, 
le Conseil declare qu'il n'a re~u du gouvernement 
fran~ais aucune « notification » tendant a con-
firmer que la production effective des armes ato-
miques a commence en France. 
Cependant, selon des publications officielles 
fran~aises, les trois reacteurs plutonigenes de 
Marcoule, d'une puissance de 38 MWt, 200 MWt 
et 200 MWt sont entres respectivement en service 
en septembre 1956, mars 1959 et decembre 1959. 
En consequence, la production fran~aise annuelle 
de plutonium atteint actuellement quelque 90 kg, 
et les stocks actuels se situent entre 200 et 300 
kg, ce qui suffirait a la fabrication de 20 a 60 
bombes nucleaires. Outre cette capacite plutoni-
gene considerable, on sait qu'au titre de la loi-
programme adoptee le 6 decembre 1960, une 
somme importante a ete affectee a !'augmenta-
tion de cette capacite, et 1.250 millions de nou-
veaux francs a la construction d'une usine de 
separation isotopique de !'uranium 235. 
Or, aux termes de la section I de l'annexe II 
du Protocole No Ill du Traite de Bruxelles : 
« (b) est, en outre, consideree comme arme 
atomique... toute substance specialement 
con~ue ou essentielle pour une arme (atomi-
que). » 
Compte tenu de ces precisions et de la de-
claration du President de la Republique Fran-
~aise, le 5 fevrier 1962, ainsi libellee : 
« Avant la fin de l'annee prochaine, nous 
disposerons d'un premier element operation-
ne! de force atomique fran~aise », 
(i) Vu que la production effective des armes 
atomiques a commence en France depuis un cer-
tain temps deja, le Conseil invitera-t-illa France 
a lui notifier ce fait 1 
(ii) Ou bien, est-il dans les intentions du 
Conseil de n'appliquer les dispositions du Proto-
cole N° III concernant les armes atomiques 
qu'aux Etats membres qui en demandent expres-
sement !'application en le notifiant officiellement 
du commencement de la production effective 
d'armes nucleaires Y 
(iii) Si oui, le Conseil a-t-il decide de per-
mettre la production non-controlee des armes 
atomiques par tout Etat membre qui prefere ne 
pas en informer le Conseil ? 
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Amendment No. I 
Application of the Brussels Treaty 
7th June 1962 
Reply of the Assembly to Chapters I, II B, III and IV of the Seventh Annual Report of the Council 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Baumel 
In paragraph 1 of the draft Recommendation, delete the words : 
"and in particular" 
and delete sub-paragraphs (i), (ii), (iii) and (iv). 
1. See 6th Sitting, 7th June 1962 (Amendment negatived). 
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Signed: Mr. Baumel 
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Amendement n° I 
Application du Traite de Bruxelles 
7 juin 1962 
Reponse de l'Assemblee aux chapitres I, II B, Ill et IV du Septieme rapport annuel du Conseil 
AMENDEMENT N° 1 1 
depose par M. Baumel 
Dans le dispositif du projet de recommandation, paragraphe I, supprimer les mots: 
« et, plus particulierement » 
et les alineas (i), (ii), (iii) et (iv). 
Signe : M. Baumel 
1. Voir 6• seance, 7 juin 1962 (Rejet de l'a.mendement). 
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Document 233, Addendum 28th May 1962 
Application of the Brussels Treaty 
Reply of the Assembly to Chapters I, IIB, III and IV of the Seventh Annual Report of the Council 
APPENDIX 
Mter Written Question 52 put to the Council by Mr. Housiaux, add the following text: 
Reply of the Council 
28th May 1962 
In view of the absence of any elements since the Council answered question 49 put to them 
on 12th February last, and to which the question they have just received is a supplementary, they 
do not feel able at the present time to add anything to the terms of that reply. 
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Document 233, Addendum 28 mai 1962 
Application du Traite de Bruxelles 
Reponse de l'Assemblee aux chapitres I, 11 B, Ill et IV du Septieme rapport annuel du Conseil 
ANNEXE 
Apres la Question ecrite no 52 posee au Conseil par M. Housiaux, ajouter le texte : 
Reponse du Conseil 
28 mai 1962 
En !'absence de !'intervention de tout element nouveau depuis la reponse donnee a la question 
posee le 12 fevrier dernier, a laquelle la presente question fait suite, le Conseil ne s'estime pas pour 
le moment en mesure d'ajouter aux termes de la reponse qu'il avait donnee a la question no 49. 
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Document 234 3rd May 1962 
Political Activities of the Council of Ministers 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee z 
by Mr. Ernst Wilhelm Meyer, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION l 
on the political unification of Europe 
DRAFT RECOMMENDATION Il 
on the political activities of the Council of Ministers 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Ernst Wilhelm Meyer, Rapporteur 
Draft Recommendation I 
on the political unification of Europe 
The Assembly, 
Reaffirming that its goal is the progressive 
establishment of a united Europe; 
Recognising the serious obstacle that would 
be put in the way of Britain's accession to the 
European Communities if that country were to 
seem to be presented with the necessity of adher-
ing to a whole series of agreements, in the con-
clusion of which she had played no part; 
Realising that this was necessarily the case 
with regard to the Treaty of Rome, but noting 
that it could become so with regard to the pro-
posed political union; 
Considering the declaration made by the 
British Government at the meeting of the Coun-
cil on lOth April; 
Considering that States wishing to adhere 
to the European Economic Communities as full 
1. Approved unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Kirk (Chairman) ; 
MM. Bettiol, Meyer (Vice.Chairmen); MM. Abdesselam 
(Substitute: Michaud), Achenbach, Albert-Sorel, Albu, 
Alric, Badini Confalonieri, Cravatte, Hynd, Junot, Kiihn, 
Lenze, Leynen, Macmillan, Mathew, Montini, Motz (Sub-
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members must also adhere to the European polit-
ical union, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
That before drafting any Treaty setting up 
a European political union, full account be taken 
of the position of Great Britain as a member 
State of Western European Union and as a 
European State having applied for full member-
ship of the European Economic Community 
under the provisions of Article 237 of the Treaty 
of Rome. 
Draft Recommendation 11 
on the political activities of the 
Council of Ministers 
The Assembly, 
Considering the chapters of the Seventh 
Annual Report dealing with general political 
questions; 
stitute : Dreze), Patijn, Piccioni, Pierson (Substitute : 
Molter), Santero, Schmal, Sourbet, Mrs. Stoffels-van 
Haaften, Mr. Zimmer. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 234 3 mai 1962 
Les activites politiques du Conseil des Ministres 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales z 
par M. Ernst Wilhelm Meyer, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION l 
sur !'unification politique de l'Europe 
PROJET DE RECOMMANDATION Il 
sur les activites politiques du Conseil des Ministres 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Ernst Wilhelm Meyer, rapporteur 
Projet de recommandation I 
sur l'unification politique de l'Europe 
L'Assemblee, 
Reaffirmant que son but est la creation pro-
gressive d'une Europe unie ; 
Consciente de l'obstacle serieux, de nature a 
gener !'accession de la Grande-Bretagne aux 
Communautes europeennes, que constituerait le 
fait pour ce pays de se trouver apparemment 
contraint d'adherer a tout une serie d'accords a 
la conclusion desquels il n'aurait aucunement 
participe ; 
Reconnaissant qu'il en etait forcement ainsi 
en ce qui concerne le Traite de Rome, mais cons-
tatant qu'il pourrait en etre ainsi en ce qui con-
cerne le projet d'Union politique ; 
Considerant la declaration du gouvernement 
britannique lors de la reunion du Conseil du 
10 avril; 
Considerant que les Etats desireux d'adherer 
au.'C Communautes economiques europeennes en 
1. Approuve par la Commission a l'unanimite. 
2. Membres de la Commission: M. Kirk (president); 
MM. Bettiol, Meyer (vice-presidents); MM. Abdesselam 
(suppleant : Michaud), Achenbach, Albert-Sorel, Albu, 
Alric, Badini Confalonieri, Cravatte, Hynd, Junot, Kiihn, 
Lenze, Leynen, Macmillan, Mathew, Montini, Motz (sup-
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tant que membres de plein droit doivent egale-
ment adherer a l'Union politique europeenne, 
RECOMMANDE Au CoNSEIL 
Qu'il soit pleinement tenu compte, avant 
!'elaboration de tout traite instituant une Union 
politique europeenne, de la position de la Grande-
Bretagne en tant qu'Etat membre de l'Union de 
l'Europe Occidentale et en sa qualite d'Etat euro-
peen ayant demande son adhesion comme membre 
a part entiere de la Communaute Economique 
Europeenne conformement a l'article 237 du 
Traite de Rome. 
Projet de recommandation 11 
sur les activites politiques du 
Conseil des Ministres 
L'Assemblee, 
Considerant les chapitres du Septieme rap-
port annuel traitant des questions politiques ge-
nerales; 
pieant : Dreze), Patijn, Piccioni, Pierson (suppleant : 
Molter), Santero, Schmal, Sourbet, Mme Stoffels-van 
Haaften, M. Zimmer. 
N. B. LIJB noms des Representants ayant pris part au 
t~ote sont imprimes en italique. 
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Considering the replies of the Council to 
Recommendations 63, 66, 71, 72 and 73 of the 
Assembly; 
Considering the political consultation in the 
Council of Western European Union; 
Considering the value of co-operation - in 
particular through the medium of joint meetings 
- between the Council and the Assembly; 
Considering other relevant deliberations and 
discussions in national and international par-
liamentary bodies; 
Considering the possibility, if not proba-
bility, of impending important changes in the 
European structure, 
RECOMMENDS TO THE CouNCIL 
1. That the Chairman-in-Office of the Council 
inform the Assembly or its competent committee 
or sub-committee at more frequent and regular 
intervals than heretofore - i.e. at bi-monthly 
intervals through joint meetings - on the situa-
tion under consideration and its potential bearing 
on the framework of Western European Union; 
2. That it intensify the political use of Western 
European Union as the one international organis-
ation combining only the Six and Great Britain. 
Explanatory Memorandum 
((submitted by Mr. Ernst Wilhelm Meyer, 
Rapporteur) 
1. It is an agreeable duty for me to begin by 
expressing my gratitude to our colleague Mr. Mi-
chaud. It was at my request, and with the kind 
consent of Mr. Peter Kirk, Chairman of the 
General Affairs Committee, that he took over 
from me last year the preparation of the report 
for which I was responsible. The outcome, from 
which we have all benefited, is the report, Doc-
ument 213, and its important recommendations 
which have been unanimously adopted. I shall 
therefore draw on this report subsequently in my 
statement. 
2. We have before us the Seventh Annual 
Report of the Council and it is to this that I am 
going to refer to begin with. It hardly makes 
exciting reading but it is satisfactory in many 
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respects. I should like to point out in this con-
nection that in the very first paragraphs it pays 
the following tribute to our Assembly: 
''The Assembly has proved itself a most 
valuable instrument for hastening European 
political and economic unity. The Council 
and the Assembly have always seen eye to 
eye on this fundamental matter and the 
Council can only applaud the efforts of the 
parliamentarians in this direction, as they 
have made clear on several occasions, and 
most recently at the joint meeting held in 
Luxembourg on lOth November 1961." 
It is, I consider, extraordinary to hear such 
words, for they give us grounds for hoping that 
the Assembly and the Council will henceforward 
turn to each other more frequently so that to-
gether they can carry out their joint respons-
ibilities. The recommendations that I am tabling 
today are based on this hope. 
3. We also welcome the Council's reference to 
joint meetings; they have invariably been both 
lively and fruitful. The recommendations I wish 
to lay before you today are likewise based on this 
fact. 
4. Furthermore, the Council's Annual Report 
draws attention to the British Prime Minister's 
statement expressing his particular gratitude to 
the Assembly for ''creating the favourable at-
mosphere" for the talks designed to strengthen 
"\Vestern Europe. The creation and preservation 
of a favourable political atmosphere are indeed 
the foremost tasks in the accomplishment of 
which the Assembly has a part to play. Conse-
quently the recommendation I am submitting to 
you is likewise, in the last analysis, based on this 
conviction. 
5. I feel sure you will understand how pleased 
and grateful I was, as a German member of the 
Assembly, to find in the Annual Report a refer-
ence to the speeches delivered before this As-
sembly by Herr Ernst Lemmer, the Federal Min-
ister, and Herr Willy Brandt, the Lord Mayor 
of Berlin, in which they deplored the erection of 
a wall dividing Berlin, the German capital. 
6. In 1961 the Assembly adopted six recom-
mendations on the proposal of your Committee, 
Considerant les reponses du Conseil aux Re-
commandations no• 63, 66, 71, 72 et 73 de l'As-
semblee; 
Eu egard a la consultation politique au sein 
du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale; 
Consciente de la valeur de la cooperation -
notamment grace a des reunions communes -
entre le Conseil et l'Assemblee ; 
Compte tenu d'autres deliberations et discus-
sions a ce sujet au sein des organes parlementai-
res nationaux et internationaux ; 
Considerant la possibilite, voire la probabi-
lite, d'importants changements de la structure 
europeenne dans un avenir immediat, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. Que le President en exercice du Conseil in-
forme l'Assemblee, sa Commission ou Sous-com-
mission competente a des intervalles plus rappro-
ches et plus reguliers que par le passe - c'est-
a-dire tous les deux mois dans le cadre de reu-
nions communes - des developpements de la 
situation et de leur repercussion possible sur la 
structure de l'Union de l'Europe Occidentale ; 
2. De multiplier le recours, a des fins politiques, 
a 1 'Union de l'Europe Occidentale, la seule orga-
nisation internationale groupant uniquement les 
Six et la Grande-Bretagne. 
Expose des motifs 
I (presente par M. Ernst Wilhelm Meyer, 
rapporteur) 
1. C'est pour moi une agreable obligation d'ex-
primer tout d'abord ma gratitude a notre hono-
rable collegue, M. Michaud. C'est a ma demande, 
et avec le bienveillant assentiment de M. Peter 
Kirk, President de la Commission des Affaires 
Generales, qu'il m'a remplace l'annee derniere 
pour !'elaboration du rapport, alors que cette 
tache devait m'incomber. L'heureux resultat de 
ce travail a ete, pour tous, le rapport, Document 
213, et ses importantes recommandations qui ont 
ete adoptees a l'unanimite. Je vais done me ser-
vir de ce rapport pour la suite de mon expose. 
2. Nous avons sous les yeux le Septieme rap-
port annuel du Conseil et c'est a lui que je vais 
me re£erer pour commencer. Sa lecture n'est 
guere passionnante, mais elle est satisfaisante a 
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bien des points de vue. J e voudrais souligner a ce 
propos que, des les premiers paragraphes, il 
rend hommage a notre Assemblee dans les termes 
suivants: 
« L'Assemblee a joue un role precieux dans 
!'acceleration du mouvement vers l'unite po-
litique et economique de l'Europe. Le Conseil 
et l'Assemblee ont toujours ete en parfait 
accord sur ce point fondamental, et le Con-
seil ne peut que louer les efforts des parle-
mentaires dans cette direction, comme il l'a 
souligne en plusieurs occasions, et derniere-
ment encore, lors de la reunion commune 
tenue a Luxembourg, le 10 novembre 1961. » 
Il est remarquable, je trouve, d'entendre de 
telles paroles ; car ceci nous laisse esperer que 
l'Assemblee et le Conseil vont dorenavant faire 
un usage accru de leurs services respectifs afin 
d'executer ensemble leurs taches communes. Les 
recommandations que je vous soumets aujour-
d'hui sont fondees sur cet espoir. 
3. Nous nous felicitons egalement de ce que le 
Conseil ait fait mention de reunions communes. 
En effet, celles-ci ont chaque fois ete aussi ani-
mees que fructueuses. Les recommandations que 
j 'ai l'honneur de vous soumettre sont egalement 
fondees sur cette constatation. 
4. D'autre part, le rapport annuel du Conseil 
met en avant l'expose du Premier Ministre bri-
tannique exprimant a l'Assemblee sa gratitude 
toute particuliere pour « la creation d'une atmo-
sphere favorable » aux negociations concernant 
la consolidation de l'Europe occidentale. La crea-
tion et le maintien d'un climat politique favora-
ble constituent effectivement les taches primor-
diales a la realisation desquelles l'Assemblee est 
appelee a contribuer. En consequence, la recom-
mandation que je vous soumets est egalement, et 
en dernier lieu, fondee sur cette conviction. 
5. Je suis certain que vous comprendrez ma sa-
tisfaction toute particuliere et ma gratitude, en 
tant que membre allemand de l'Assemblee, de 
trouver, dans le rapport annuel, une reference 
aux discours que M. Ernst Lemmer, Ministre 
federal et M. Willy Brandt, Bourgmestre de Ber-
lin, ont prononces devant cette Assemblee et a 
!'occasion desquels ils ont pris position au sujet 
de l'evenement deplorable que constitue la cons-
truction d'un mur de separation a l'interieur de 
Berlin, la capitale allemande. 
6. En 1961, six recommandations ont ete adop-
tees par l'Assemblee dont trois pendant la pre-
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three during the first part and three during the 
second part of the Seventh Ordinary Session. So 
far the Council has replied to Recommendations 
63, 66, 72 and 73. In its reply to Recommenda-
tion 63, the Council endorses the main points of 
the recommendation, and this we welcome. It 
considers, however, that it would be premature to 
hold an Afro-European conference at govern-
mental level. 
7. In its reply to Recommendation 66 inviting 
the Council to accept the principle of British 
participation in the discussions not after but 
before the important political meetings of the 
Six, the Council states that it prefers ''to avoid 
hard-and-fast rules and to fix the calendar in the 
light of events'' rather than lay down such a 
rule formally. 
8. Although the Council accepted the substance 
of the two recommendations, and we were grati-
fied to learn this, nothing has actually been done 
about them. I do not think we can accept without 
demur the Council's position with regard to Rec-
ommendation 66. 
The Assembly had given very careful consid-
eration to the advisability of recommending 
British participation before the important nego-
tiations between the Six were started. The ex-
planatory memorandum did not encounter any 
opposition. I therefore feel that our request cor-
responded, and still does, to a set of political 
circumstances that are working in favour of the 
interests of Europe as a whole, particularly as, 
in this respect, WEU is at the present time one 
of the most appropriate political instruments. It 
would be unfortunate if the Council did not 
decide to reconsider its attitude. In my opinion 
the United Kingdom should be associated from 
the outset with the purely political development 
of Europe and not merely with its economic ex-
pansion. An attempt has been made to take 
account of this point of view in the two recom-
mendations. 
9. Part of the Council's reply to Recommenda-
tion 72 is closely bound up with the reply to 
Recommendation 66. Moreover it dwells first and 
foremost on the need to respect the confidential 
nature of information. The Assembly has always 
complied with this rule, as Recommendation 59, 
for example, proves. Consequently, ways will yet 
again have to be found of satisfying the twofold 
need to secure the necessary information and to 
observe the necessary security regulations. 
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10. In its reply to Recommendation 73 the Coun-
cil states that it has forwarded to the govern-
ments of member States the documents submitted 
by Mr. Mathew and Mr. Sourbet, and particu-
larly stresses the importance of Recommenda-
tion 73. 
11. In its report the Council rightly gives note-
worthy prominence to the fact that consultations 
have become increasingly frequent over the last 
two years. 
12. The report also mentions that last year the 
Council met twenty-two times, likewise to pre-
pare for the political consultations at ministerial 
level, and that, during these consultations, no 
major issue of general interest was left untackled. 
In this connection the contribution WEU can 
make to European solidarity in the political 
and economic fields was stressed on various 
occasions. 
13. If we look at the general situation prevailing 
at the present time and if, moreover, we are 
aware of the changes that can be made to the 
pattern of Europe, possibly leading to a turning-
point in the development of the structure of 
Europe, and even if we consider that, for its 
part, the Council has constantly emphasised 
the fruitfulness of close and frequent collab-
oration with the Assembly, the question arises 
as to whether, in the near future at least, 
meetings, especially joint meetings between the 
Council and the Assembly, should not be held 
more frequently and more regularly, once a 
month for example. 
14. This is likewise the aim of the two recom-
mendations. There is no denying that, in view of 
the special situation at present, the Assembly 
and its Committees are not sufficiently involved, 
and this may be detrimental to the discharge of 
our responsibilities. It is obvious that six-monthly 
or even three-monthly meetings would not be 
sufficient in the present circumstances. To create 
closer collaboration would it not be possible, with 
this end in view, to take advantage of some of 
the twenty-two London meetings mentioned 
above? 
15. The main purpose of the second recommend-
ation is to intensify relations between the Coun-
cil and the Assembly, that is, not only to increase 
the number of meetings but also to make them 
more effective. This is not the place for a detailed 
examination of ways of achieving this aim. 
miere partie, et trois pendant la deuxieme par-
tie de la Septieme session ordinaire. Jusqu'ici, le 
Conseil a repondu aux Recommandations no• 63, 
66, 72 et 73. Dans sa reponse a la Recommanda-
tion no 63, le Conseil adopte les grandes !ignes 
de la recommandation, ce dont nous nous felici-
tons. Il estime, cependant, que la convocation 
d'une conference afro-europeenne au niveau gou-
vernemental est prematuree. 
7. Dans sa reponse a la Recommandation no 66 
invitant le Conseil a accepter le principe de la 
participation de la Grande-Bretagne aux debats, 
non pas apres, mais avant les reunions politiques 
importantes des Six, le Conseil fait valoir qu'il 
prefere « ne pas etablir en pareille matiere des 
principes trop rigides et fixer le calendrier 
compte tenu des circonstances » plutot que d'eta-
blir formellement une telle regie. 
8. Si le fond des deux recommandations a ete 
accepte par le Conseil, et nous l'avons appris 
avec satisfaction, il ne leur a toutefois pas ete 
donne suite dans la pratique. J e ne crois pas que 
nous puissions accepter sans objection la position 
du Conseil a l'egard de la Recommandation no 66. 
L'Assemblee pleniere avait examine tres at-
tentivement la question de savoir s'il etait oppor-
tun de recommander la participation de la Gran-
de-Bretagne avant que soient engagees les negocia-
tions importantes entre les Six. L'expose des mo-
tifs n'a donne lieu a aucune opposition. Je crois 
done que notre demande repondait et repond tou-
jours a une conjoncture politique favorable dans 
l'interet de l'Europe tout entiere, d'autant plus 
que, a cet egard, l'U.E.O. constitue, a l'heure 
actuelle, un des instruments politiques les plus 
appropries. Il serait regrettable que le Conseil 
ne se decide pas a revoir sa conception. Je consi-
dere que la Grande-Bretagne devrait etre associee, 
des le debut, a la formation purement politique 
de l'Europe, et non pas seulement a son develop-
pement economique. On a voulu tenir compte de 
ce point de vue dans le texte des deux recom-
mandations. 
9. Une partie de la reponse du Conseil a la Re-
commandation n° 72 est etroitement liee a la re-
ponse a la Recommandation no 66. Par ailleurs 
elle insiste avant tout sur la necessite de respec~ 
ter le caractere confidentiel des informations. 
L'Assemblee pleniere a toujours obei a cette 
regle, comme le prouve, par exemple, la Recom-
mandation n° 59. Il conviendra done une fois en-
core de faire en sorte que soit satisfaite la double 
exigence d'obtenir des informations et de respec-
ter les regles de securite indispensables. 
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10. Dans sa reponse a la Recommandation no 73, 
le Conseil indique qu'il a transmis aux gouverne-
ments des Etats membres les documents presentes 
par MM. Mathew et Sourbet, et souligne surtout 
!'importance de la Recommandation no 73. 
11. C'est avec juste raison que le Conseil fait 
ressortir d'une fa~on remarquable, dans son rap-
port, le fait que les consultations sont devenues 
de plus en plus frequentes au cours des deux der-
nieres annees. 
12. Il ressort en outre du rapport que, l'annee 
derniere, le Conseil s'est reuni a Londres vingt-
deux fois egalement pour preparer les consulta-
tions politiques au niveau ministeriel et que, lors 
de ces consultations, aucun probleme important 
d'interet general n'a ete laisse pour compte. Dans 
ce contexte, la contribution que l'U.E.O. peut ap-
porter a la solidarite europeenne dans les do-
maines politique et economique, a ete soulignee 
a differentes reprises. 
13. Si nous examinons la situation generale ac-
tuelle, et si, d'autre part, nous sommes conscients 
des modifications qui pourront etre apportees a 
la structure de !'Europe, et qui peuvent inflechir 
le developpement de l'ordre europeen, et meme si 
nous considerons que, de son cote, le Conseil n'11 
cesse de souligner la fertilite d'une collaboration 
etroite et frequente avec l'Assemblee, la question 
se pose de savoir si, au moins dans un proche 
avenir, des reunions, notamment des reunions 
communes entre le Conseil et l'Assemblee, ne de-
vraient pas se tenir d'une fa~on reguliere et plus 
frequente, une fois par mois, par exemple. 
14. C'est egalement le but des deux recomman-
dations. Il est indeniable que, etant donne la 
situation particuliere actuelle, la participation de 
l'Assemblee et de ses Commissions n'est pas en-
core suffisamment realisee, ce qui peut etre pre-
judiciable a !'execution des taches qui nous in· 
combent. Il est evident que des reunions semes-
trielles, voire trimestrielles, ne suffiraient pas 
dans les circonstances actuelles. Pour creer une 
collaboration plus etroite, ne pourrait-on utiliser 
a cette fin un certain nombre des vingt-deux 
reunions de Londres mentionnees ci-dessus ? 
15. L'objectif principal de la deuxieme recom-
mandation est d'intensifier les relations entre le 
Conseil et l'Assemblee, c'est-a-dire d'augmenter 
non seulement le nombre des reunions, mais aussi 
d'accroitre leur efficacite. Il n'y a pas lieu d'exa-
miner ici en detail les moyens susceptibles de 
realiser cet objectif. 
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16. But on what valid grounds is the United 
Kingdom, which is linked to the Six within 
WEU, so to speak left out in the cold over the 
important political negotiations in so far as 
political decisions are for the present only taken 
by member countries of the EEC? Perhaps the 
idea of referring, in the course of such discus-
sions on specific topics, to the Sub-Committee 
which the Council agreed to in principle, was 
not such a bad one. If such a Sub-Committee 
were to hold joint meetings, say bi-monthly, 
considerable headway would be made towards 
preventing WEU from being to all intents and 
purposes left out of the important political deci-
sions and, moreover, ensuring that the United 
Kingdom is allowed in on the political negotia-
tions in so far as such a general invitation or 
one for specific cases is or would be acceptable 
to the United Kingdom. 
17. At all events, the remodelling of Europe is 
not a matter solely for the executive organs, that 
is, governments. The collaboration of the As-
sembly and its Committees is already essential at 
the formative stages, in connection with the main 
issue as well as basic democratic principles. 
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18. The Annual Report of the Council draws 
attention to co-operation with the more important 
international organisations and mentions that 
meetings were held, in particular before the 
sessions of the United Nations, the Economic and 
Social Council and the FAO General Assembly. 
We cannot but welcome this practice which IS 
undoubtedly capable of being developed. 
19. It is noteworthy that WEU has also been 
discussed at national level. Mr. Luns, the Nether-
lands Minister for Foreign Affairs, spoke about 
it before the Second Chamber of the States-
General on 11th January. In this connection, I 
refer to the second monthly note by the Secre-
tariat dated 16th February 1962 (page 8). The 
concern voiced there by the Netherlands Minister 
for Foreign Affairs is shared by some members 
of our Assembly. Mr. Bohy (see page 5 of the 
official report of the proceedings of the meeting 
on 14th December 1961) along with Senator Vos 
(see page 9 of the same report) echoed these 
feelings. 
The foundations of Europe will not be suf-
ficiently solid unless competence is transferred, 
in part at least, to national parliaments. 
16. Mais la question se pose a nouveau de savoir 
pour queUes raisons valables la Grande-Bretagne 
qui, au sein de l'U.E.O., est reunie aux Six, est 
laissee pour ainsi dire dans l'antichambre lors des 
negociations politiques importantes, pour autant 
que les decisions politiques ne sont prises a 
l'heure actuelle que par les pays membres de la 
C.E.E. Peut-etre l'idee de faire intervenir, lors 
de telles discussions sur des sujets particuliers, la 
Sous-commission qui a re<;u l'accord de principe 
du Conseil, n'est-elle pas si mauvaise (Recomman-
dation n° 59). Si une telle Sous-commission tenait 
des reunions communes, disons une ou deux fois 
par mois, un grand pas en avant serait fait, d'une 
part pour eviter que l'U.E.O. soit virtuellement 
ecartee des decisions politiques importantes et, 
d'autre part, pour obtenir que la Grande-Breta-
gne soit admise a participer aux negociations poli-
tiques dans la mesure oil une telle invitation ge-
nerale ou pour des cas particuliers convient ou 
conviendrait a la Grande-Bretagne. 
17. Il n'en reste pas moins qu'il n'appartient 
pas aux seuls organes executifs, c'est-a-dire aux 
gouvernements, de conduire l'Europe vers son 
nouveau destin. La collaboration de l'Assemblt~e 
et de ses Commissions est indispensable meme 
au stade preliminaire, aussi bien du point de vue 
du fond que des principes democratiques. 
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18. Par ailleurs, le rapport annuel du Conseil 
attire !'attention sur la collaboration avec les 
organisations internationales plus importantes et 
souligne que des reunions avaient eu lieu, notam-
ment avant les sessions de l'O.N.U., du Conseil 
Economique et Social, de l'Assemblee generale de 
l'O.A.A. Nous ne pouvons que nous feliciter 
de cette pratique qui est certainement susceptible 
d'etre developpee. 
19. Il convient de souligner qu'il a ete egalement 
discute de l'U.E.O. au niveau national. Ceci s'ap-
plique notamment a l'expose de M. Luns, Minis-
tre des affaires etrangeres neerlandais, devant la 
Deuxieme Chambre des Etats-Generaux, le 11 
janvier. A ce propos, je me refere a la Deuxieme 
note mensuelle du Secretariat du 16 fevrier 1962 
(page 8). Le souci qu'y a exprime le ministre des 
affaires etrangeres des Pays-Bas est partage par 
un certain nombre des membres de notre Assem-
blee. Le depute Bohy (voir page 5 du proces-
verbal de la seance -du 14 decembre 1961) ainsi 
que le senateur V os (voir page 9 du meme proces-
verbal) se sont fait l'echo de telles preoccupa-
tions. 
Les fondements de l'Europe ne seront suffi-
samment solides que si les competences sont 
transferees, au moins partiellement, aux parle-
ments nationaux. 
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The Policy of Member States of Western European Union 
Progress of negotiations for the accession of the 
United Kingdom to the European Economic Community 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 2 
by Mr. Leynen, Rapporteur 
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Draft Recommendation 
on the progress of negotiations 
for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community 
The Assembly, 
Believing the accession of the United King-
dom to the European Economic Community to be 
decisive for the future of united Europe; 
Concerned that eight months of negotiations 
should have produced so little apparent result; 
Realising that unless the seven governments 
achieve some agreement in the coming months, 
the chances of success may be placed in jeopardy, 
I. Approved unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Kirk (Chairman ; 
MM. Bettiol, M eyer (Vice-Chairmen ; MM. Abdesselam 
(Substitute : Michaud), Achtnbach, Albert-Sorel, Albu, 
Alric, Ba.dini Confalonieri, Crava.tte, Hynd, Junot, Kiihn, 
Lenze, Leynen, Macmillan, Mathew, Montini, Motz (Sub-
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I 
RECOMMENDS TO THE MEMBER GOVERNMENTS 
OF WEU ENGAGED IN THE NEGOTIATIONS 
That as a matter of urgency they adopt a 
procedure analogous to that which led to the 
conclusion of the Rome Treaty, namely that one 
of the Ministers for Foreign Affairs or a Euro-
pean personality of first rank appointed for this 
purpose by the seven Foreign Ministers be 
charged with: 
- the preparation of a draft protocol mak-
ing provision for the adherence of Great 
Britain to the European Economic Com-
munity, taking into account the vital 
interests and essential preoccupations of 
the Community of the member States 
stitute: Dreze), Pa.tijn, Piccioni, Pierson (Substitute : 
Molter), Santero, Schma.l, Sour bet, Mrs. Stoffels-vanHaaften, 
Mr. Zimmer. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
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La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
Progres des negociations en vue de l'adhesion du Royaume-Uni 
d la Communaute Economique Europeenne 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 2 
par M. Leynen, rapporteur 
TABLE DES M.ATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur les progres des negooiations en vue de !'adhesion du Royaume-Uni a la 
Comm.unaute Eoonomique Europoonne 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Leynen, rapporteur 
Premiere partie: Rappel des prinoipaux faits 
Deuxiem.e partie: Le problem.e de l'adhesion du Royaume-Uni 
Troisiem.e partie: Le but de la reoom.m.andation 
Projet de recommandation 
sur les progres des negociations 
en vue de l'adhesion du Royaume-Uni 
ci la Communaute Economique Europeenne 
L'Assemblee, 
Convaincue que l'adhesion souhaitee de la 
Grande-Bretagne a la Communaute Economique 
Europeenne est decisive pour l'avenir de l'Eu-
rope unie; 
Inquiete, apres huit mois de negociations, 
du peu de resultats apparents obtenus ; 
Consciente que, sauf accord des sept gou-
vernements dans les prochains mois, les chances 
de reussite pourraient etre gravement compro-
mises, 
1. Approuve par la Commission a l'unanimite. 
2. Membres de la Commission: M. Kirk (president; 
MM. Bettiol, Meyer (vice-presidents); MM. Abdesselam 
(supplea.nt: Michaud), Achenbach, Albert.Sorel, Albu, 
Alric, Ba.dini Confa.lonieri, Cra.va.tte, Hynd, Junot, Kiihn, 
Lenze, Leynen, Macmillan, Mathew, Montini, Motz (sup-
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I 
RECOMMANDE AUX GOUVERNEMENTS DES 
ETATS MEMBRES DE L'U.E.O. ENGAGES DANS LES 
NEGOCIATIONS 
De mettre en reuvre d'urgence une procedure 
analogue a celle qui a conduit a la conclusion du 
Traite de Rome et, a cette fin, de charger l'un 
des ministres des affaires etrangeres ou une per-
sonnalite europeenne de premier plan designee 
a cette fin par les sept ministres des affaires 
etrangeres, 
de la preparation d'un projet de Proto-
cole precisant les dispositions pour 
!'adhesion de la Grande-Bretagne a la 
Communaute Economique Europeenne, 
qui tiendrait compte des interets majeurs 
et des preoccupations essentielles de la 
plea.nt: Dreze), Pa.tijn, Piccioni, Pierson (supplea.nt 
Molter), Sa.ntero, Schma.l, Sourbet, Mme Stoffels-va.n 
Ha.a.ften, M. Zimmer. 
N. B. Les noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimea en italique. 
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and of Great Britain, in particular those 
deriving from her links with the countries 
of the Commonwealth; 
- the presentation of this draft to the Brus-
sels Conference within the shortest pos-




To communicate this Recommendation to the 
Heads of Government of member States; 
HI 
REQUESTS THE CouNCIL 
To keep the Assembly informed concerning 
the implementation of this Recommendation. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Leynen, Rapporteur) 
PART ONE 
Summary of the principal facts 
Since the last meeting of the Assembly of 
WEU (11th-15th December 1961), there have 
been a few outstanding events in the European 
field which will be touched on briefly to sup-
plement the first part of the previous report 
(Document 219). 
Common Market 
1. On Sunday 14th January 1962, after 45 dif-
ficult sittings, the Council of Ministers of the 
EEC reached complete agreement on a common 
agricultural policy. Speaking of this event in the 
Bundestag on 17th January, Dr. Adenauer said 
that it was ''one of the most important in the 
last hundred years of European history". With 
this agreement, the objectives of the first stage 
have been achieved, so that the second stage of 
four years can now be embarked upon. 
2. The acceleration of this second stage, by an 
additional reduction of 10 % on customs duty, 
was considered by the Ministers in February 
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1962. They did not however reach unanimity 
because Western Germany wishes to exclude 
agricultural products from this acceleration, 
whereas the Netherlands wanted the additional 
reduction to be applied to all agricultural pro-
duce whether liberalised or not. The final de-
cision may be taken in Brussels on 14th or 15th 
.May. 
3. At the beginning of April, a renewal of 
the Convention of association between the EEC 
and sixteen overseas countries, mostly African, 
was negotiated in Brussels for a further period 
of five years. However, no agreement has yet 
been reached on the contribution of the Six to 
the Development Fund. The Six considered that 
the problem of this association should be solved 
beforehand in view of its repercussions on the 
negotiations on the possible association of certain 
countries of the Commonwealth. 
4. The European Parliamentary Assembly held 
a debate from 22nd to 25th January 1962, on the 
widening of the European Communities. The 
Birkelbach and Blaisse reports were transmitted 
together with the official record of the debate, 
to the Council of Ministers and to the three 
Executives ''as a contribution to the drawing 
up of a policy on membership and association". 
The governing principle adopted by the Euro-
pean Parliamentary Assembly would appear to 
be the following: membership corresponds in 
every way with the acquisition of the status of 
member State, with all its consequences; as for 
association, this arrangement is best suited to 
countries wishing to have political membership 
but which because of their economic situation 
are not in a position to observe the obligations 
which membership itself would impose on them. 
The Birkelbach report sets forth seven con-
ditions to be met by countries wishing to become 
members of the Communities: (1) situated geo-
graphically in Europe; (2) sufficiently indus-
trialised; (3) having democratic institutions; (4) 
simultaneous accession to the three existing 
Communities; (5) acceptance of the Treaty of 
Rome as a whole; (6) adherence to the political 
objectives of the Treaty; (7) acceptance of the 
institutional machinery of the Community. 
Negotiations between the Common Market and 
the United Kingdom 
1. On 2nd March 1962, the United Kingdom 
also applied for membership of the ECSC and on 
Communaute, des Etats membres et de 
la Grande-Bretagne, inherentes en parti-
culier a ses liens avec les pays du Com-
monwealth, 
- de la presentation de ce projet a la Con-
ference de Bruxelles dans le delai le plus 




De communiquer cette recommandation aux 
chefs des gouvernements des Etats membres; 
III 
DEMANDE AU CoNSEIL 
De tenir l'Assemblee informee de la mise en 
ceuvre de la presente recommandation. 
Expose des motifs 
(presente par M. Leynen, rapporteur) 
PREMIERE p ARTIE 
Rappel des principaux faits 
Depuis la derniere reunion de l'Assemblee 
de l'U.E.O. (11-15 decembre 1961), il s'est pro-
duit, sur le plan europeen, quelques evenements 
saillants que nous evoquerons brievement pour 
completer la premiere partie de notre precedent 
rapport, Document 219. 
lllarchC Commun 
1. Le dimanche 14 janvier 1962, apres 45 sean-
ces difficiles, le Conseil de Ministres de la C.E.E. 
est arrive a un accord complet sur une politique 
agricole commune. De cet evenement, le Chance-
Her Adenauer, parlant au Bundestag le 17 jan-
vier, a dit qu'il etait « l'un des plus importants 
de l'histoire europeenne des cent dernieres an-
nees ». Grace a cet accord, les objectifs de la 
premiere etape se trouvaient atteints, de sorte 
que l'on pouvait passer a la seconde etape de 
quatre annees. 
2. L'acceleration de cette seconde etape, par 
!'application aux tarifs douaniers d'un abaisse-




par les ministres des fevrier 1962. Ils ne sont 
cependant pas parvenus a realiser l'unanimite, 
car l'Allemagne occidentale entend exclure les 
produits agricoles de cette acceleration, tandis 
que les Pays-Bas voudraient voir appliquer 
l'abaissement suplementaire a tous les produits 
agricoles, qu'ils soient liberalises ou non. La de-
cision pourrait intervenir a Bruxelles le 14 ou 
le 15 mai. 
3. Au debut d'avril, la Convention d'associa-
tion entre la C.E.E. et seize pays d'outre-mer, 
pour la plupart africains, a ete negociee a Bru-
xelles pour une nounlle periode de cinq ans. 
Toutefois, aucun accord n'a encore ete realise 
au sujet de la contribution des Six au Fonds 
de developpement. Les Six ont estime qu'il etait 
necessaire de resoudre prealablement le probleme 
de ladite association, etant donne ses repercus-
sions sur les negociations relatives a !'association 
eventuelle de certains pays du Commonwealth. 
4. L'Assemblee Parlementaire Europeenne a 
consacre un debat, du 22 au 25 janvier 1962, a 
l'elargissement des Communautes europeennes. 
Les rapports Birkelbach et Blaisse ont ete trans-
mis, en meme temps que le compte rendu de la 
discussion, au Conseil de lVIinistres et aux trois 
executifs « a titre de contribution a }'elaboration 
d'une politique en matiere d'adhesion et d'asso-
ciation ». Le principe directeur adopte par l'As-
semblee Parlementaire Europeenne parait etre 
le suivant : !'adhesion equivaut absolument a 
!'acquisition de la qualite d'Etat membre, avec 
toutes ses consequences ; quant a !'association, 
c 'est la formule qui convient le mieux aux pays 
disposes a une adhesion politique, mais qui, en 
raison de leur situation economique, ne sont pas 
encore en mesure d'observer les obligations qui 
leur incomberaient de ce chef. 
Le rapport Birkelbach degage sept condi-
tions a reunir par les pays desireux d'adherer 
aux Communautes: (1) situation geographique 
en Europe ; (2) industrialisation suffisante ; (3) 
institutions democratiques ; (4) adhesion simul-
tanee aux trois Communautes existantes ; (5) ac-
ceptation du Traite de Rome dans son ensemble ; 
(6) adhesion aux objectifs politiques du traite ; 
(7) acceptation des rouages institutionnels de la 
Communaute. 
Negociations entre le MarchC Commun et le 
Royaume-U ni 
1. Le 2 mars 1962, la Grande-Bretagne a solli-
cite egalement son adhesion a la C.E.C.A. et le 
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5th March 1962 made a request for the opening 
of talks on its accession to Euratom. The first 
British approach was warmly welcomed on 13th 
March 1962 by the Council of Ministers of the 
ECSC. The talks have not yet begun since the High 
Authority must first make known its opinion. 
The British Government is hoping that they will 
run parallel with those on the EEC to permit 
simultaneous accession to the three Communities. 
It seems that, for their part, the Six would 
prefer to await the outcome of negotiations be-
tween the United Kingdom and the EEC, espe-
cially since the Six must also agree beforehand 
on a common energy policy. 
2. Since lOth October 1961, the date on which 
the negotiations between the United Kingdom 
and the Six began, a number of meetings have 
been held at ministerial level. The substitutes 
and experts have prepared a list of problems 
arising and difficulties which have to be over-
come. But the real negotiations have not yet 
begun. The parties concerned are said to intend 
to start seriously on the second stage of the 
talks on 8th and 9th May next - this will be 
the search for concrete solutions. It is satis-
factory to note that the time-table provides for 
meetings at close intervals: 8th and 9th May, 
28th and 29th May, two meetings in June and 
another in mid-July. 
Mention must also be made of the speech 
by Mr. Heath at the meeting of the Council of 
Western European Union in London on lOth 
April last. Mr. Heath took this opportunity of 
explaining clearly the position of the United 
Kingdom with regard to the negotiations and the 
problem of the political unification of Europe. 
Other European countries 
On lOth August 1961, Denmark submitted 
a request for accession to the EEC; on 19th 
March 1962, it applied for accession to the ECSC 
and to Euratom in the hope that negotiations 
would be conducted at the same time as those on 
the accession of the United Kingdom to the 
various Communities. 
Again, on 18th January 1962, an Irish 
Delegation led by the Prime Minister, Mr. Sean 
Lemass, made a first contact with the Council 
of Ministers of the EEC. Ireland is applying for 
full membership and accepts the political conse-
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quences of the Treaty. It considers that by 1969 
it could reach the level of the Common Market 
by gradual abolition of customs duties. 
In a recommendation to the Storting on 2nd 
March 1962, the Norwegian Government declared 
its intention to negotiate entry into the EEC. 
On 8th J\farch 1962, the Constitution was modi-
fied, requiring a three-quarters majority in the 
Storting, so as to permit eventual accession. 
On 15th December 1961, Sweden, Switzer-
land and Austria proposed opening negotiations 
on ''their participation in an integrated Euro-
pean market". It is clearly association which is 
to be understood in the case of these three 
countries. It should be added that the Soviet 
Union, in a note to Austria, stated that it would 
consider even association to be incompatible with 
the 1955 Treaty and with the neutral status of 
Austria. 
On 9th February 1962, Spain in its turn 
applied for association "which could be trans-
formed into full membership as soon as the 
economic lag could be made up". But the publi-
cation of this request immediately provoked 
vehement protests especially from certain inter-
national trade unions. 
It is already known that Greece was the 
first country to benefit from a treaty of associa-
tion. Turkey, after a wait of several months, is 
still in the initial stage - i.e. is making the first 
cautious approaches. In the case of Portugal, its 
Government stated six months ago, that it would 
await the outcome of negotiations with the 
United Kingdom and Denmark. There remains 
the case of Iceland, not to mention the particular 
situation o£ Finland. 
Position of the Commonwealth countries 
At the beginning of May, nothing very 
definite was yet known as to the respective posi-
tions of the Commonwealth countries concerning 
the accession of the United Kingdom. 
The reserved attitude of the two dominions 
of European population - Canada and Austra-
lia - seems to have caused some anxiety in the 
United Kingdom. In the second half of March, 
Mr. Heath went to Ottawa to overcome Canadian 
reluctance and during the first days of May 
Mr. Macmillan met the Canadian Prime Minister, 
Mr. Diefenbaker. The Australian Minister of 
5 mars 1962, elle a demande l'ouverture de pour-
parlers en vue de son adhesion a !'Euratom. La 
premiere demarche britannique fut accueillie 
avec grande faveur, le 13 mars 1962, par le Con-
seil de Ministres de la C.KC.A. Quant aux pour-
parlers, ils n'ont pas encore commence, car la 
Haute Autorite doit d'abord faire connaitre son 
avis. Le gouvernement britannique aimerait les 
voir mener parallelement a ceux qui concernent 
la C.E.E., afin de permettre une adhesion simul-
tanee aux trois Communautes. Il semble que, de 
leur oote, les Six preferent attendre les negocia-
tions entre le Royaume-Uni et la C.E.E., d'autant 
plus que les Six doivent encore auparavant se 
mettre d'accord sur une politique commune de 
l'energie. 
2. Depuis le 10 octobre 1961, date a laquelle 
ont debute les negociations entre le Royaume-Uni 
et les Six, un certain nombre de rencontres ont 
eu lieu a !'echelon ministeriel. Les suppleants et 
les experts ont dresse un inventaire des pro-
blemes qui se posent et des difficultes auxquelles 
il faut faire face. Mais la veritable negociation 
n'a pas encore commence. Il entrerait dans les in-
tentions des parties interessees d'entamer serieu-
sement, le 8 et le 9 mai prochains, la seconde 
phase des pourparlers, c'est-a-dire la recherche 
de solutions concretes. Nous sommes heureux de 
constater que le calendrier etabli prevoit des ren-
contres tres rapprochees : le 8 et le 9 mai, le 28 
et le 29 mai, deux rencontres au mois de juin et 
une autre a la mi-juillet. 
Il faut mentionner egalement !'intervention 
de M. Heath devant le Conseil de l'Union de 
l'Europe Occidentale le 10 avril dernier a Lon-
dres. M. Heath a saisi cette occasion pour expli-
quer clairement la position du Royaume-Uni sur 
les negociations, ainsi que sur le probleme de 
!'unification politique de l'Europe. 
Autres pays europeens 
Le Danemark a introduit, des le 10 aout 
1961, une demande d'adhesion a la C.E.E. ; le 19 
mars 1962, il sollicitait son adhesion a la C.E.C.A. 
et a !'Euratom, dans l'espoir que les negociations 
seraient menees en meme temps que celles qui 
concernent !'adhesion de la Grande-Bretagne aux 
diverses Communautes. 
D'autre part, une delegation irlandaise, con-
duite par le Premier Ministre, M. Sean Lemass, 
a eu, le 18 janvier 1962, un premier contact avec 
le Conseil de Ministres de la C.E.E. L'Irlande 
desire son adhesion entiere, elle souscrit aux con-
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sequences politiques du traite et estime qu'elle 
pourra atteindre en 1969 le niveau du Marche 
Commun, grace a la suppression progressive des 
tarifs. 
Dans une recommandation au Storting en 
date du 2 mars 19ti2, le gouvernement norvegien 
a manifeste a son tour !'intention de negocier 
son adhesion a la C.E.E. Le 8 mars 19ti2, la Cons· 
titution a ete modifiee de maniere a permettre 
cette adhesion moyennant une majorite des trois-
quarts au Storting. 
Le 15 decembre 1961, c'etaient la Suede, la 
Suisse et l'Autriche qui proposaient d'engager 
des pourparlers sur « leur participation a un 
marche europeen integre ». C'est evidemment 
!'association qu'il faut entendre par la dans le 
cas de ces trois pays. Ajoutons que !'Union Sovie-
tique a fait savoir, dans une note adressee a 
l'Autriche, qu'elle considere meme la simple asso-
ciation comme incompatible avec le Traite de 
1955 et avec le statut de neutralite de cet Etat. 
Le 9 fevrier 1962, l'Espagne a sollicite, pour 
sa part, une association « susceptible de se trans-
former en adhesion complete des que le retard 
economique aura ete comble ». Mais la publica-
tion de cette demande a immediatement provo-
que des protestations vehementes, notamment de 
certaines organisations syndicales internationales. 
Comme on le sait, c'est la Grece qui a obtenu 
la signature du premier traite d'association. 
Quant a la Turquie, apres plusieurs mois d'at-
tente, elle en est toujours au stade initial, c'est-
a-dire aux premieres demarches prudentes. Pour 
ce qui est du Portugal, son gouvernement a de-
clare, il y a six mois deja, qu'il attendait les ne. 
gociations avec l'Angleterre et le Danemark. 
Reste le cas de l'Islande, pour ne rien dire de la 
situation particuliere de la Finlande. 
Position des pays du Commonwealth 
Debut mai, les positions respectives des pays 
du Commonwealth en ce qui concerne !'adhesion 
de la Grande-Bretagne ne sont pas encore tres 
precises. 
L'attitude reservee des deux dominions a po-
pulation blanche, c'est-a-dire le Canada et l'Aus-
tralie, a provoque, semble-t-il, une certaine in-
quietude dans le Royaume-Uni. Dans la seconde 
moitie de mars, M. le Ministre Heath s'est rendu 
a Ottawa afin de vaincre les reticences cana-
diennes et M. Macmillan a rencontre dans les 
premiers jours de mai, le Premier Ministre cana-
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Trade visited the capitals of the six countries 
to arrange for Australia to be able to defend its 
own point of view during the final phase of the 
negotiations. The British Government has agreed 
to a Conference of Commonwealth Prime Minis-
ters being held before the final decision on the 
membership of the United Kingdom is taken. 
Australia and Canada insisted on this Confer-
ence being convened very shortly. Finally, it 
will be held on lOth September next. 
Political unification of Europe 
The implementation of the Bad Godesberg 
declaration of 18th July 1961, which provided 
for a degree of European political unification 
on a "statutory" basis, has strongly influenced 
the negotiations between the Six and the United 
Kingdom during the first half of 1962, and has 
even pushed them into the background. 
1. There were several meetings between Heads 
of Government. After the visit of Dr. Adenauer 
to General de Gaulle in Paris on 9th December 
1961, a communique stressed the perfect identity 
of the views of the two statesmen on the problems 
of European unification, both in the political and 
economic fields. On 15th February 1962, a 
further meeting - unexpected - was held at 
Baden Baden (the ninth since 1958). After this 
meeting it was stated that the two Heads of 
Government had examined the difficulties aris-
ing from opposition to a new draft Treaty 
containing a statute for European political 
unity 1 • 
This consultation between the German 
Chancellor and the President of the French 
Republic - supplemented by the Fanfani-de 
Gaulle meeting in Turin and the Fanfani-Aden-
auer discussions at Cadenabbia - was clearly 
brought about by the refusal of the Netherlands 
and Belgium to continue the discussions in the 
former Fouchet Committee as long as the ques-
tion of possible British participation in the poli-
tical negotiations had not been cleared up. 
1. Your Rapporteur is concerned with this question 
only to the extent that it affects the negotiations between 
the Six and the United Kingdom. 
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On 16th December 1961, a meeting of Minis-
ters for Foreign Affairs of the Six, held in Paris, 
was devoted to the same problem. The Ministers 
concluded that participation in the Common 
Market should automatically involve participa-
tion in the European political union. Conse-
quently, it was important to know whether the 
United Kingdom would participate immediately 
in the political negotiations or whether it would 
be sufficient for the United Kingdom to be 
regularly informed of the progress of the work. 
On 11th January, Mr. Luns gave some 
interesting information on this question in the 
Dutch Second Chamber, stating in particular 
that the United Kingdom would certainly accept 
a "unanimous" invitation to take part in the 
discussions on the political union. 
The discussion between the Ministers for 
Foreign Affairs on the constitution of the Euro-
pean political union was resumed in Luxembourg 
on 20th March and in Paris on 17th April. This 
report will not go into the details of the progress 
of these talks but will merely observe that 
suggestions are continuing to be made, either 
that the United Kingdom should be invited to 
take part in the political negotiations or else that 
the decision concerning the union which it is 
proposed to set up should be held over until the 
accession of the United Kingdom to the Economic 
Communities has become a certainty. 
2. The Council of ·western European Union 
met in London on lOth Aprill962. This meeting 
was much too late; the previous meeting in fact 
had been held in Bonn on 1st August 1961. At 
another official meeting with members of your 
General Affairs Committee - on 1st May 1962 
in the Hague - Mr. Van Houten, the Nether-
lands Secretary of State for Foreign Affairs, in 
reply to a question put by several members of 
the Committee, said that at least twenty differ-
ent dates had been proposed for the meeting of 
the WEU Council, but none of them suited all 
seven countries. The fact that it had become 
the turn of the United Kingdom to take the 
Chair at meetings of the Council no doubt 
contributed to agreement being reached on the 
date of the London meeting. The statement made 
by Mr. Heath at this meeting is worthy of espe-
cial attention since it enlarges upon his speech 
of lOth October 1961. The following passage 
from the summary published by the Foreign 
Office is reproduced here: 
dien, M. Diefenbaker. De son cote, le ministre 
australien du commerce a visite les capitales des 
six pays pour obtenir que l'Australie puisse de-
fendre elle-meme son point de vue durant la 
phase finale des negociations. Le gouvernement 
britannique a consenti a ce qu'une conference des 
Premiers Ministres du Commonwealth ait lieu 
avant que ne soit prise la decision finale sur 
l'adhesion de la Grande-Bretagne. L'Australie et 
le Canada insistent pour que cette conference soit 
convoquee a bref delai. Finalement, elle aura lieu 
le 10 septembre prochain. 
Unification politique de l'Europe 
La mise a execution de la declaration de 
Bad-Godesberg en date du 18 juillet 1961, qui 
faisait prevoir une certaine unification politique 
de l'Europe sur une base « statutaire », a forte-
ment influence les negociations des Six avec la 
Grande-Bretagne pendant le premier semestre de 
1962 et les a meme plus ou moins releguees a 
l'arriere-plan. 
1. Il y eut plusieurs rencontres entre chefs de 
gouvernement. Apres la visite que le Chancelier 
Adenauer fit au President de Gaulle a Paris, le 
9 decembre 1961, un communique souligna la 
parfaite unite de vues des deux hommes d'Etat 
sur les problemes de !'unification europeenne, 
tant dans le domaine politique que sur le plan 
economique. Le 15 fevrier 1962, une nouvelle 
rencontre - inattendue - eut lieu a Baden-
Baden (c'etait la neuvieme depuis 1958). A l'issue 
de celle-ci, il fut declare que les deux chefs de 
gouvernement avaient examine les difficultes 
suscitees par !'opposition a un nouveau projet de 
traite relatif a un statut d'Union politique euro-
peenne 1 • 
Cette consultation entre le Chancelier all& 
mand et le President de la Rkpublique fran()aise 
- qui fut completee par la rencontre Fanfani -
de Gaulle a Turin et les entretiens Fanfani -
Adenauer a Cadenabbia - avait manifestement 
ete provoquee par le refus des Pays-Bas et de la 
Belgique de poursuivre les pourparlers au sein 
de la Commission ex-Fouchet aussi longtemps que 
la question d'une eventuelle participation bri-
tannique aux tractations politiques n'aurait pas 
ete eclaircie. 
1. Il n'appartient a votre rapporteur d'evoquer cette 
question que dans la mesure ou elle a ou pourrait avoir 




Le 16 decembre 1961, une reunion des minis-
tres des affaires etrangeres des Six, qui eut lieu 
a Paris, fut consacree au meme probleme. Les 
ministres arriverent a la conclusion que la parti-
eipation au Marche Commun devait entrainer 
automatiquement la participation a l'Union poli-
tique europeenne. En consequence, il importait 
de savoir si la Grande-Bretagne prendrait part 
immediatement aux negoCiations politiques ou 
bien s'il suffirait que le Royaume-Uni soit regu-
lierement tenu au courant de la marche des tra-
vaux. 
M. Luns a fourni, le 11 janvier, des preci-
sions interessantes sur cette question a la Scconde 
Chambre neerlandaise, declarant notamment que 
l 'Angleterre accepterait a coup sur une invitation 
« unanime » a participer aux discussions rela-
tives a l'Union politique. 
L'echange de vues des ministres des affaires 
etrangeres sur la constitution d'une Union poli-
tique europeenne fut repris le 20 mars a Luxem-
bourg et le 17 avril a Paris. Dans le present rap-
port, nous ne dirons rien de la teneur de ces 
entretiens, si ce n'est que des voix continuent a 
s'elever, ou bien pour que la Grande-Bretagne 
soit invitee a participer aux tractations politiques 
ou bien que la decision relative a l'Union, dont 
on envisage la creation, soit ajournee jusqu'au 
moment ou !'adhesion de la Grande-Bretagne aux 
Communautes economiques sera devenue une cer-
titude. 
2. Le Conseil des Ministres de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale s'est reuni a Londres le 11 avril 
1962. Cette reunion venait beaucoup trap tard ; 
en effet, la precedente avait eu lieu a Bonn, le 
1"'" aout 1961. Lors d'une rencontre officieuse des 
membres de votre Commission des Affaires Gene-
rales - c'etait le 1 ... mars 1962 a La Haye -
M. Van Houten, Secretaire d'Etat neerlandais aux 
affaires etrangeres, repondant a une question 
posee par plusieurs commissaires, a dit que l'on 
avait propose au moins vingt dates differentes 
pour une reunion du Conseil de l'U.E.O., mais 
que jamais une date ne convenait aux sept pays 
a la fois. Le fait que le tour de la Grande-
Bretagne etait venu d'assumer la presidence du 
Conseil aura sans doute contribue a avancer la 
date de la reunion de Londres. La declaration 
faite par M. Heath lors de cette reunion merite 
une attention particuliere, etant donne qu'elle 
completait et precisait son expose du 10 octobre 
1961. Nous nous bornerons a citer le passage sui-
vant du resume publie par les soins du Foreign 
Office: 
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"The British Government had also given 
thought to the question of defining the 
future development of political co-operation. 
Mr. Heath had expressed to the Council the 
view that the time was now coming when 
the United Kingdom, as an impending 
member of the Community, might profitably 
join with the Six in working out future 
political arrangements.'' 
However, at a press conference, the Lord 
Privy Seal went back somewhat in stating that 
his government could not join in the discussions 
of the former Fouchet Committee until its 
discussions had reached "an appropriate stage". 
(New York Times, International Edition, 11th 
April 1962). 
3. For completeness, we must also recall the 
resolution of the European Parliamentary 
Assembly of 21st December 1961 on the proposal 
for a European political union, which states in 
particular that only full members of the three 
European Economic Communities can join the 
union. It should be added, however, that seven 
influential Germans, including the party leaders 
Mr. von Brentano (CDU) and Mr. Mommer 
(SPD), published a communique on 15th March 
1962 saying in substance that the vague notion 
of a European political union which had been 
put forward was a step back compared with the 
declaration of principle of Bad Godesberg. They 
considered it preferable not to conclude agree-
ments liable to compromise the results obtained 
or unsuited to making a real contribution to the 
political unification of Europe. 
PART Two 
The problem of United Kingdom membership 
Since 31st July 1961, European politics 
have been completely dominated by the intention 
of the United Kingdom to join the European 
Economic Communities and by the fact that it 
accepts the political consequences resulting from 
membership. It is clear that the European 
countries have reached a turning point in their 
history. The future of all Europe will be stamped 
with the pending decision. Either it will shortly 
be united as far as the frontiers of freedom or 
else a ditch, which it will be difficult to fill, will 
divide the Six and the other European countries. 
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In fact, the approach of the United King-
dom is itself a homage to the success of the Com-
munity of the Six. But it can also be seen as a 
demonstration of the British pragmatic approach 
which always finds a fact more respectable than 
a Lord Mayor. 
The British request goes very much further 
than a mere gesture, it is much more than a hat 
raised to the success of the Community of the 
Six. No-one can doubt the sincerity behind it. 
It is certainly not for its own pleasure that the 
United Kingdom is stirring up a host of diffi-
culties with the Commonwealth countries to 
which it is united by affection as well as by 
constitutional and trade links. It is not a mere 
whim that leads England to end the European 
Free Trade Area, so recently created, by a reason-
able agreement between the Community and the 
various member countries of EFT A. And it is 
not for its own amusement that the party in 
power in the United Kingdom is running the 
risk of internal stresses and difficulties. The 
unambiguous statements by the spokesmen of the 
British Government and in particular those by 
:Mr. Heath in Paris on lOth October 1961, and 
in London on lOth Aprill962, remove any doubt 
which could have remained -the United King-
dom is prepared to accept the whole of the 
Treaty of Rome including the political aims, the 
external tariff and the institutions, and is only 
asking the Community of the Six for reasonable 
understanding of the concrete difficulties which 
still beset its accession. 
It is now public knowledge that the British 
Government is hoping that the decision will be 
taken as rapidly as possible and in any case 
before the end of 1962, so that ratification by the 
British Parliament can be undertaken in time -
i.e. before the elections which must be held at 
the latest in the Autumn of 1964. It is therefore 
the duty of everyone whose ideal is the build-
ing of a Europe reaching to the frontiers of 
freedom, to do everything to ensure that the 
accession of the United Kingdom can take place 
as speedily as desirable. 
More than ever, the British Isles belong to 
Europe. The time has gone when, in the words 
of one of its statesmen, Britain could be com-
pared to a merchant ship which, depending on 
circumstances, sailed the high seas or dropped 
anchor off the Continent. The traditional Brit-
ish policy of the ''balance of power'' is obsolete, 
« Le gouvernement britannique s'est egale-
ment preoccupe des formes a donner a la 
future cooperation politique europeenne. M. 
Heath a declare au Conseil qu'il jugeait que 
le moment approchait ou le Royaume-Uni, 
membre imminent de la Communaute, pour-
rait utilement se joindre aux Six pour ela-
borer les dispositions a prendre dans le 
domaine politique. » ( « Le Monde » du 12 
avril 1962.) 
Toutefois, dans une conference de presse, le 
Lord du Sceau prive a pris quelque peu ses dis-
tances en declarant « que son gouvernement 
n'entend pas intervenir de quelque maniere que 
ce soit dans les echanges de vues en cours, avant 
qu'un minimum d'accord ne se soit realise au 
sein de la Commission ex-Fouchet ». («Le Fi-
garo » du 11 avril 1962). 
3. Pour etre complet, nous rappellerons encore 
la Resolution de l'Assemblee Parlementaire Euro-
peenne du 21 decembre 1961, concernant le projet 
d'Union politique europeenne, qui affirme no-
tamment que seuls les membres a part entiere des 
trois Communautes economiques europeennes 
peuvent adherer a l'Union. I1 convient d'ajouter 
que sept personnalites influentes d'Allemagne 
occidentale, et notamment les chefs de groupe 
von Brentano (CDU) et Mommer (SPD), ont 
publie le 15 mars 1962 un communique qui dit 
en substance que la formule vague d'Union poli-
tique europeenne que l'on a lancee est en retrait 
par rapport a la declaration de principe de Bad-
Godesberg. Ils estiment preferable de ne pas con-
clure d'accords de nature a compromettre les 
resultats acquis et inaptes a apporter une contri-
bution reelle a !'unification politique de !'Europe. 
DEUXIEME p ARTIE 
Le probleme de l'adhesion du Royaume-Uni 
Depuis le 31 juillet 1961, la politique euro-
peenne est entierement dominee par !'intention 
de la Grande-Bretagne d'adherer aux Commu-
nautes economiques europeennes et par le fait 
qu'elle accepte les consequences politiques qui 
resulteront de cette adhesion. Il est evident que 
les pays europeens sont arrives a un carrefour de 
leur histoire. Le destin futur de toute !'Europe 
portera la marque de la decision imminente. Ou 
bien elle s'unira bientot jusqu'aux frontieres de 
la liberte, ou bien il faudra craindre qu'un fosse 
difficile a combler ne se creuse entre les Six et 
les autres Etats europeens. 
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En fait, la demarche du Royaume-Uni cons-
titue un hommage au succes de la Communaute 
des Six. Mais on peut egalement y voir une mani-
festation du pragmatisme britannique pour qui 
un fait est toujours plus respectable qu'un lord-
maire. 
La demande britannique va infiniment plus 
loin qu'un simple geste ; il y a la bien plus qu'un 
coup de chapeau devant la reussite de la Com-
munaute des Six. Personne ne peut mettre en 
doute la sincerite qui l'inspire. Ce n'est certes 
pas pour son agrement que le Royaume-Uni 
s'attire une foule de difficultes avec les pays du 
Commonwealth, auxquels l'unissent aussi bien 
des liens affectifs que des rapports constitution-
nels et commerciaux. Ce n'est pas par caprice que 
l'Angleterre veut mettre fin a !'existence de la 
zone europeenne de libre-echange dont la crea-
tion est encore recente, moyennant un accord 
raisonnable entre la Communaute et les divers 
pays membres de l'A.E.L.E. Et ce n'est pas par 
plaisir que le parti au pouvoir dans le Royaume-
Uni brave le risque de tensions et de difficultes 
internes. Les declarations depourvues d'ambi-
gu'ite des porte-paroles du gouvernement britan-
nique, et notamment celles que M. Heath a faites 
a. Paris, le 10 octobre 1961, et a Londres, le 11 
avri11962, levent les derniers ·doutes qui auraient 
encore pu subsister : la Grande-Bretagne est 
disposee a accepter integralement le Traite de 
Rome, y compris les objectifs politiques, le tarif 
exterieur et les institutions, et elle ne demande a 
la Communaute des Six qu'une comprehension 
raisonnable des difficultes concretes qui entra-
vent encore son adhesion. 
Il est maintenant de notoriete publique que 
le gouvernement britannique souhaite une deci-
sion aussi rapide que possible, en tout cas avant 
la fin de 1962, afin que la ratification par le 
parlement britannique puisse etre obtenue en 
temps voulu, c'est-a-dire avant les elections qui 
doivent avoir lieu au plus tard a l'automne de 
1964. C'est •done le devoir de tous ceux dont 
l'ideal est !'edification d'une Europe allant jus-
qu'aux frontieres de la liberte, de tout mettre en 
reuvre pour que !'adhesion du Royaume-Uni 
puisse intervenir avec toute la ce!Crite desirable. 
Plus que jamais, les Iles Britanniques appar-
tiennent a !'Europe. Le temps est revolu ou, au 
dire de l'un de ses hommes d'Etat, la Grande-
Bretagne pouvait etre comparee a un navire mar-
chand qui, d'apres les circonstances, prend la 
haute mer ou jette l'ancre devant le continent. 
La politique britannique traditionnelle de 
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since all the free countries of the West have now 
no other choice than to keep the Communist 
threat at bay. The permanent presence of British 
contingents on the Continent since the liberation 
can even be considered a foreshadowing of a wide 
political unification of Europe. 
The Community of the Six, which intends 
to be and to remain the driving force and the 
hard core of European unification, is based in 
particular on Franco-German friendship and 
understanding, to which all the continental 
States of Europe attach the greatest value. But 
the authors of this friendship are not immortal 
and, moreover, there are still many clouds on 
our horizons - for example the problem of 
Berlin, the question of German reunification and 
that of the eastern frontiers of Germany seeking 
to regain its unity. It is therefore quite natural 
to see in the presence of Britain within the 
political Community of Western Europe, the 
promise of greater strength and a better balance, 
not to mention the vast economic possibilities 
which will stem from the widening of the Euro-
pean market. 
There are certainly some difficulties, but 
obstacles only exist to be overcome: 
British agriculture 
The fundamental principles of agricultural 
policy are not the same in the Common Market 
and in the United Kingdom. The Six have fixed 
irrevocably the rules of a common agricultural 
policy. After a transitional period of seven and 
a half years, by means of a system of levies and 
other means of constituting funds (apparently 
based on the successful experience of Benelux) 
the Community is to achieve a genuine liberalisa-
tion of trade in agricultural produce throughout 
its territory. On the other hand, the United 
Kingdom still sticks to a system of subsidised 
agriculture. It is clear that such different systems 
cannot be fused. However, we were struck by the 
following sentence in an article by Mr. Nigel 
Birch, former British Economic Secretary to the 
Treasury: 
"Whether we get into the Common Market 
or not we shall surely have to protect our 
agriculture in ways more like those in force 
on the Continent." (Sunday Times, 1st April 
1962). 
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This statement seems to show that the United 
Kingdom's switch to the Community type of 
arrangement will not present any insurmount-
able obstacle. And since British agriculture is 
only a few months behind the agricultural policy 
of the Common Market which has only just been 
applied, it is possible that the transitional period 
would be approximately the same for Britain 
and the Six. It is true that in the continental 
States the psychological preparation for the 
integration of agriculture began sooner and has 
lasted rather longer. Nevertheless, it must be 
recognised that at the end of 1961, the harmonis-
ation of the agricultural policy of the six coun-
tries was still considered impossible by most 
observers. It was only by the political will of 
the governments concerned because of the 
approach of the second stage - which could 
only be entered upon after a common agricul-
tural policy had been laid down - and the need 
to have drawn up this policy before the begin-
ning of the negotiations with Britain on agricul-
tural problems, that on 14th January 1962 it 
was possible to agree on a satisfactory solution 
even though it was no longer expected. And it 
is this same will to succeed which must enable 
the difficulty inherent in the situation of Brit-
ish agriculture to be overcome. 
The Commonwealth 
The six countries of the Community are 
quite as aware as Britain of the much more 
serious nature of the problems which arise with 
the Commonwealth. It is understandable that 
the problem has been approached only with the 
greatest caution, especially since considerable 
psychological resistance must be overcome. This 
is why, during the first contact, it was possible 
to gain the impression that although it was not 
a matter of inviting the Common Market to 
enter the Commonwealth, it was however a sort 
of fusion between the two groups of countries 
which was proposed. Without challenging the 
justification for the British point of view, which 
intends to maintain constitutional and trade 
links with the Commonwealth, the Common 
Market cannot however agree to an arrangement 
which would amount to "world" trade and 
which would have at least three serious draw-
backs: 
1. the very concept of the Community would 
be likely to be lost; 
l' « equilibre des forces » est depassee depuis que 
tous les pays libres de l'Occident n'ont plus 
d'autre choix que de tenir en respect la menace 
communiste. La presence permanente de contin-
gents britanniques sur le continent depuis la 
liberation peut meme etre consideree comme une 
sorte de prefiguration d'une large unification 
politique de !'Europe. 
Ija Communaute des Six, qui entend etre et 
rester l'element moteur et le noyau solide de 
!'unification europeenne, repose notamment sur 
l'amitie et l'entcnte franco-allemande, a laquelle 
tons les Etats continentaux d'Europe occidentale 
attachent le plus grand prix. Mais les artisans de 
cette amitie ne sont pas immortels et, par ailleurs, 
bien des nuages obscurcissent encore nos hori-
zons, par exemple le probleme de Berlin, la ques-
tion de la reunification de l'Allemagne et celle 
des frontieres orientales de ce pays qui s'e££orce 
de retrouver son unite. Aussi est-il tout naturel 
de voir, dans la presence de la Grande-Bretagne 
au sein meme de la Communaute politique de 
l'Europe occidentale, le gage d'un renforcemcnt 
et d'un meilleur equilibre, sans parler des vastes 
possibilites economiques qui resulteront de l'elar-
gissement du marche europeen. 
Certes, on se heurte a certaines di££icultes, 
mais les obstacles n'existent que pour etre sur-
mantes: 
L'agriculture britannique 
Les principes fondamentaux de la politique 
agricole ne sont pas les memes dans le Marche 
Commun et dans le Royaume-Uni. Les Six ont 
irrevocablement fixe les regles d'une politique 
agricole commune. Apres une periode transitoire 
de sept ans et demi, il faudra que, grace a un 
systeme de prelevements et de constitution de 
fonds (qui parait inspire de !'experience, cou-
ronnee de succes, du Benelux), la Communaute 
arrive a une veritable liberalisation des echanges 
de produits agricoles sur !'ensemble de son terri-
toire. Par contre, la Grande-Bretagne s'en tient 
toujours a un regime de subventionnement de 
1 'agriculture. Il est evident que des systemes 
aussi di££erents ne sauraient fusionner. Cepen-
dant, nous avons ete frappes par la phrase sui-
vante, due a la plume de M. Nigel Birch, ancien 
Secretaire d'Etat britannique au Tresor : 
« Que nous entrions ou non dans le March€ 
Commun, nous devrons certainement pro-
teger notre agriculture selon des methodes 
plus conformes a celles que l'on applique sur 




Cette declaration parait indiquer que le 
passage de la Grande-Bretagne a la formule com-
munautaire ne suscitera aucune di££iculte insur-
montable. Et du fait que !'agriculture britanni-
que n'a qu'un retard de quelques mois a combler 
sur la politique agricole du Marche Commun, 
qui vient seulement d'etre mise en application, il 
est possible que la periode transitoire soit a peu 
pres simultanee pour l'Angleterre et pour les 
Six. Certes, dans les Etats continentaux, la pre-
paration psychologique a !'integration de !'agri-
culture a commence plus tot et elle a dure un peu 
plus longtemps. Neanmoins, i1 £aut bien constater 
qu'a la fin de 1961, !'harmonisation de la politi-
que agricole des six pays etait encore consideree 
comme impossible par la plupart des observa-
teurs. Ce n'est que grace a la volonte politique 
des gouvernements intcresses, et en raison de 
l'approche de la deuxieme etape- qui ne pouvait 
etre abordee qu'apres la definition d'une politi-
que agricole commune - et de la necessite 
d'avoir mis au point cette politique avant le 
debut des negociations avec l'Angleterre sur le 
probleme agricole, que l'on est parvenu, le 14 
janvier 1962, a une solution favorable que l'on 
n'attendait plus. Et c'est la meme volonte d'abou-
tir qui devra permettre de surmonter la di££i-
culte inherente a la situation de !'agriculture 
britannique. 
Le Commonwealth 
Les pays de la Communaute des Six sont 
tout aussi conscients que la Grande-Bretagne du 
caractere beaucoup plus serieux des problemes 
qui se posent en ce qui concerne le Common-
wealth. Il est comprehensible que le probleme 
n'ait ete aborde qu'avec une grande circonspec-
tion, d'autant plus qu'il £aut egalement vaincre 
une forte resistance psychologique. C'est pour-
quoi, lors des premiers contacts, on avait quelque 
pen !'impression que, s'il ne s'agissait pas d'in-
viter le Marche Commun a entrer dans le Com-
monwealth, c'etait cependant une sorte de fusion 
entre les deux groupes de pays qui etait pro-
posee. Sans contester le bien-fonde du point de 
vue de la Grande-Bretagne, qui entend maintenir 
les liens constitutionnels et les courants commer-
ciaux qui se sont etablis avec les pays du Com-
monwealth, le Marche Commun ne pent toutefois 
pas marquer son accord sur une formule qui 
reviendrait a « la mondialisation des echanges » 
et qui presenterait au moins trois graves incon-
venients: 
1. le concept meme de la Communaute risque-
rait de s'y noyer ; 
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2. the external tariff, a sufficient instrument 
for a Community policy, would be liable to 
escape from the control of its authors; and 
3. the European political objective would 
vanish in the intercontinentalisation of trade. 
Without anticipating the possible solutions, 
it seems likely that it would be possible to extend 
to the English-speaking African countries of the 
Commonwealth the same arrangements for asso-
ciation already granted to countries which have 
become independent - i.e. the former overseas 
territories of France, Belgium and Italy - thus 
providing the framework of wide European-
African co-operation, especially since all African 
countries require technical assistance from Euro-
pean countries as well as any development funds 
which the latter may constitute for them or loans 
which they may grant them. This would also be 
the best reply which could be given to anyone 
accusing the European Community of wishing 
to form an inward-looking self-centred commun-
ity of the blessed. The problem is somewhat 
different for the Asian countries with teeming 
populations, which have available large quanti-
ties of raw materials and craft products. When 
Mr. Nigel Birch, who has been quoted above, 
wrote that Britain was not able to offer a market 
for all foodstuffs, for all raw materials or for 
all manufactures from these countries which are 
endeavouring to protect their young industries 
by high tariff boundaries, it is however clear 
that a Community of 170 million consumers, 
added to the United Kingdom, could do much 
more for these countries than Britain alone and 
in the longer run the accession of the United 
Kingdom to the Common Market could provide 
wider and hence at least as favourable outlets 
for these countries even if the system of imperial 
preferences had to be largely abolished. 
For the Commonwealth countries of Euro-
pean stock, the bonds of affection which unite 
the populations, most of which are of British 
origin, are stronger than the trade connections, 
especially for a country like Canada which has 
particularly close trade relations with the United 
States. But who would dream of requiring a 
sudden breaking off of traditional trade links? 
It is moreover clear that the military alliance in 
the framework of NATO necessarily requires 
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certain forms of economic agreement - the 
external tariff will never become a great wall 
of China. 
Without wishing to go any further into 
detail (which would go beyond the aim of this 
report and the competence of your Rapporteur), 
it may be considered that the political decision 
concerning the accession of Britain should be 
reconcilable: first, with the maintenance of a 
genuine European Community, and secondly, 
with a respect for longstanding economic situa-
tions, at least, as far as these latter are con-
cerned, during a transitional period to be fairly 
agreed on. 
It is to be hoped that the problem of the 
Commonwealth will be tackled in the realistic 
spirit which was to be seen some years ago in a 
courageous article by a British journalist: 
"Would EEC membership cut our links 
with the Commonwealth-' an association of 
sovereign States'? - If the Commonwealth 
is flexible enough to allow Irish Republicans 
the rights of British subjects although Eire 
is a foreign State; if Republican India and 
Pakistan, which do not acknowledge the 
Queen's sovereignty, can share the Common-
wealth's innermost counsels; if the United 
Kingdom can curtail its sovereignty by plac-
ing troops under NATO command; if it can 
allow an American general the first and 
last word on launching nuclear war; and if 
Australia and New Zealand, which do not 
belong to NATO, may, through the ANZUS 
treaty, from which the United Kingdom is 
excluded, be subjected to the influence of a 
powerful non-member, then why does the 
Commonwealth suddenly cease to be flexible 
enough to allow us to participate, not as 
subordinates but as an equal, in the EEC?" 
(Jossleyn Hennessy, "Time and Tide", 13th 
February 1960). 
EF'TA 
The obligations which Britain has assumed 
towards the EFTA countries have yet to be con-
sidered in the negotiations. No important prob-
lem seems to arise in the case of the European 
countries which are prepared to accept the poli-
2. le tarif exterieur, instrument adequat d'une 
politique communautaire, risquerait d'echap-
per aux mains de ceux qui le detiennent ; 
3. l'objectif politique europeen disparaitrait 
dans l'intercontinentalisation des echanges 
commerciaux. 
Sans anticiper sur les solutions eventuelles, il 
semble que l'on puisse dire qu'un traitement des 
pays africains d'expression anglaise appartenant 
au Commonwealth selon la formule d'association 
des pays qui ont accede a l'independance, c'est-
a-dire les anciens territoires d'outre-mer de la 
France, de la Belgique et de l'Italie, s'insererait 
dans le cadre d'une large cooperation eura:fri-
caine, d'autant plus que tous les pays d'A:frique 
ont besoin de !'assistance technique des pays euro-
peens ainsi que des fonds de developpement que 
ceux-ci pourraient creer en leur faveur ou des 
prets qu'ils pourraient leur consentir. Ce serait 
en meme temps la meilleure refutation que l'on 
puisse opposer a qui reprocherait a la Commu-
naute europeenne de vouloir constituer un ras-
semblement de beati possidentes, ego'istement 
replie sur lui-meme. Mais le probleme se presente 
d'une maniere quelque peu differente pour les 
pays extraordinairement peuples du groupe asia-
tique, qui disposent de quantites considerables de 
matieres premieres et de produits de l'artisanat. 
Quand M. Nigel Birch, que nous avons deja cite, 
ecrit que l'Angleterre n'est plus en mesure d'o:f-
frir un debouche a toutes les denrees alimen-
taires, a toutes les matieres premieres et a tous 
les produits fabriques de ces pays, qui s'e:f:forcent 
eux-memes de proteger leurs jeunes industries 
par des barrieres tarifaires elevees, il est cepen-
dant evident qu'une communaute de 170 millions 
de consommateurs, venant se joindre au Royau-
me-Uni, peut :faire beaucoup plus pour les-
dits pays que la Grande-Bretagne seule, et qu'a 
plus longue echeance, !'adhesion de l'Angleterre 
au Marche Commun pourra creer pour eux des 
debouches plus larges et, de ce fait, au moins 
aussi favorables, meme si le systeme pre:ferentiel 
imperial devait etre quelque peu demantele. 
Pour ce qui est des pays du Commonwealth 
dont la population est de race blanche, les liens 
af:fectifs avec cette population, dont la majeure 
partie est d'origine britannique, paraissent plus 
puissants que les liens commerciaux, surtout pour 
un pays comme le Canada, qui entretient des 
relations commerciales particulierement etroites 
avec les Etats-Unis. Mais qui songe a exiger une 
rupture brutale des courants commerciaux tra-
ditionnels 1 Par ailleurs, il est clair que }'alliance 
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militaire dans le cadre de l'O.T.A.N. implique 
necessairement certaines formes d'entente econo-
mique : le tarif exterieur ne deviendra jamais 
une muraille de Chine. 
Sans vouloir entrer dans plus de details (ce 
qui depasserait le but du present rapport et la 
competence de votre rapporteur), nous estimons 
que la decision politique relative a }'adhesion de 
la Grande-Bretagne doit etre conciliable, d'une 
part avec le maintien d'une veritable commu-
naute europeenne et, d'autre part, avec le respect 
des situations economiques qui se sont etablies de 
longue date, du moins, en ce qui concerne ce 
dernier point, durant une periode transitoire a 
fixer equitablement. 
11 est a souhaiter que le probleme du Com-
monwealth soit aborde dans l'esprit realiste que 
nous avons deja vu se manifester, voici quelques 
annees, dans un article courageux d'une person-
nalite britannique : 
« Le fait d'etre membre de la C.E.E. bri-
serait-il les liens du Royaume-Uni avec le 
Commonwealth comme 'association d'Etats 
souverains' ? Si le Commonwealth est assez 
souple pour accorder aux republicains ir-
landais les droits de sujets britanniques, bien 
que l'Eire soit un pays etranger ; si l'Inde 
republicaine et le Pakistan republicain, qui 
ne reconnaissent pas la souverainete de la 
Reine, peuvent participer aux conseils les 
plus fermes du Commonwealth ; si le 
Royaume-Uni limite sa souverainete en pla-
<;ant des troupes sous le commandement de 
l'O.T.A.N. ; s'illaisse a un general americain 
la decision derniere quant au declenchement 
d'une guerre nucieaire ; si l'Australie et la 
Nouvelle-Zelande, qui ne font pas partie 
de l'O.T.A.N., peuvent, par le Traite de 
l'A.N.Z.U.S., dont est exclu le Royaume-Uni, 
se trouver soumises a }'influence d'un puis-
sant pays, non membre du Commonwealth, 
alors pourquoi le Commonwealth cesserait-il 
tout a coup d'etre assez souple pour per-
mettre au Royaume-Uni de participer a la 
C.E.E., non dans une position subordonnee, 
mais comme egal ? ». ( J ossleyn Hennessy, 
dans « Time and Tide » du 13 fevrier 1960). 
L'A.E.L.E. 
Les obligations que la Grande-Bretagne a 
assumees envers les pays de l'A.E.L.E. doivent 
encore faire l'objet de negociations. Aucun pro-
bleme ne semble se poser en ce qui concerne les 
pays europeens prets a admettre les objectifs po-
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tical objectives of the Treaty of Rome. However, 
from various quarters are to be heard objections 
to the widening of the Common Market based 
on purely commercial considerations without 
considering whether the association of neutral 
States is compatible with the political objectives 
of the Community. It is clear that the EEC 
cannot be unaware of the undertaking given by 
the United Kingdom to the EFTA countries to 
adhere to the Community only if it obtains 
suitable arrangements for these countries. 
A solution might be found in specifically 
commercial agreements containing no discrimina-
tion and which conform to the rules of GATT. 
A practical solution must be considered, if the 
thesis of the European Parliamentary Assembly 
is adopted whereby association should be consid-
ered only as a first step towards membership for 
European countries which are not yet able to 
fulfil the economic obligations inherent in mem-
bership. 
PART THREE 
The aim of the Recommendation 
At the time of completing this report (3rd 
May 1962), seven months have passed (since lOth 
October 1961) during which the intention of the 
United Kingdom to join the European Economic 
Communities has been continually on the agenda. 
These seven months have certainly not been time 
wasted. The Ministers of the seven countries 
concerned, their substitutes and experts, have 
drawn up a list of the problems to be faced and 
they have drawn a comparative picture of the 
points of view of the Six on the one hand, and of 
Britain on the other. But that is as far as they 
have gone; so far genuine negotiations have not 
started. The agreement on an accelr,rated time-
table for May, ,June and July providing for two 
meetings at ministerial level each month, seems 
to show that both parties appreciate the need to 
find solutions. 
The members of the General Affairs Com-
mittee of the Assembly of WEU have been ask-
ing at three meetings (The Hague, lst March; 
Paris, 4th April, and London, 3rd May) whether 
the negotiations are really being conducted as 
effectively and expeditiously as possible. Without 
going back to the question as to whether the Six 
would have done better to have delegated their 
brief to a single negotiator, as originally pro-
posed, your Committee considers that the success-
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ful experiment of the negotiation of the Treaties 
of the Common Market and Euratom could use-
fully provide an example. 
It will be recalled that at the preparatory 
conference held at Messina on 1st and 2nd June 
1955, the purpose of which was to relaunch Euro-
pean co-operation on the economic level follow-
ing the rejection of the European Defence Com-
munity, a committee of experts (one from each 
country), under the authority of Mr. Spaak, was 
directed to draw up a report setting forth the 
basic principles of a Treaty. This method of 
working had the advantage not only of being 
effective; it also proved a speedy method, so 
much so that in less than a year it was possible to 
reach agreement in a totally unexplored field 
and only a little later the drafting of the two 
treaties proved to be little more than a formality. 
Your Committee considers that it would be 
desirable to apply an expeditious method similar 
to that of 1955-1956 for the accession of the 
United Kingdom to the EEC, especially if it 
should appear, once the second phase of the talks 
begins on 8th and 9th May, that the Ministers 
in charge of the negotiation are still marking 
time. 
The draft Recommendation which is put 
forward and which concerns only the procedure, 
suggests the setting up of a limited working 
group, which would operate 1tnder the authority 
and responsibility of one of the seven llfiniste1·s 
or a European personality of first rank appointed 
by the seven governments and which would set 
forth the main political choices to be taken on 
the accession of the United Kingdom and would 
submit them for decision to the Ministers of the 
seven countries. The preparatory work is now 
sufficiently advanced for a draft protocol to be 
prepared with all necessary care for submission 
to the Ministers. For this reason, it is proposed 
that within a specified time, two months for 
example, this working group should have com-
pleted a draft protocol. Obviously, the expert 
delegated by each country to sit on this working 
group would have to be familiar with the chief 
interests concerned and with the principal require-
ments of the country he represents. Matters 
which form the subject of important political 
choices to be taken by the Ministers will natur-
ally be submitted for decision. But it is essential 
to draw up, in the shortest possible time, a com-
mon working document. 
The Rece>mmendation of your Committee 
has the sole aim of bringing about the accession 
of the United Kingdom as soon as possible. 
li,tiques ~u, Traite de Rome. Cependant, de dif-
ferents cotes, on entend formuler des objections 
contre un elargissement du Marche Commun ins-
pire par des considerations purement commer-
ciales, sans parler de la question de savoir si 
!'association d'Etats neutres est compatible avec 
les objectifs politiques de la Communaute. Il est 
evident que la C.E.E. ne saurait ignorer !'enga-
gement du Royaume-Uni envers les pays de 
l'~.E.L.~. de n'adherer a la Communaute qu'a-
pres avmr obtenu des arrangements appropries 
pour ces pays. 
L'issue ne se trouverait-elle pas dans des 
accords specifiquement commerciaux ne compor-
tant pas de discrimination et conformes aux 
regles du G.A.T.T. Il faudra songer a une solu-
tion pratique, au cas ou triompherait la these de 
l'Assemblee Parlementaire Europeenne selon la-
queUe !'association devrait etre consideree exclu-
sivement comme l'antichambre de !'adhesion pour 
les pays europeens qui ne sont pas encore en me-
sure de remplir les obligations d'ordre economi-
que inherentes a celle-ci. 
TROISrEME p ARTIE 
Le but de la recommandation 
Au moment ou nous terminons ce rapport 
(3 mai 1962), sept mois se sont ecoules (depuis 
le 10 octobre 1961) pendant lesquels !'intention 
de la Grande-Bretagne d'adherer aux Commu-
nautes economiques europeennes n'a cesse de fi-
gurer a l'ordre du jour. Ces sept mois ne furent 
certes pas du temps perdu. Les ministres des 
sept pays interesses, leurs suppleants et les ex-
perts ont inventorie les problemes qui se posent 
et ils ont en quelque sorte photographic, en les 
comparant, les points de vue des Six d'une part, 
et ceux de la Grande-Bretagne d'autre part. Mais 
ils en sont restes la ; a ce jour, les veritables 
negociations ne sont pas encore nouees. L'etablis-
sement d'un calendrier accelere pour mai, juin et 
juillet, au rythme de deux reunions par mois au 
niveau des ministres, semble bien indiquer que 
l'on se rend compte, de part et d'autre, de la ne-
cessite de rechercher des solutions. 
Les membres de la Commission des Affaires 
Generales de l'U.E.O. se sont demande, lors de 
trois reunions (La Haye, 1 er mars ; Paris, 4 avril, 
et Londres, 3 mai), si les negociations sont vrai-
ment menees suivant la methode la plus efficace 
et la plus expeditive. Sans revenir sur la ques-
tion de savoir si les Six n'auraient pas mieux 
fait de deleguer un negociateur unique, comme 
on l'avait propose d'abord, votre Commission 
estime que l'heureuse experience de la negocia-
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tion des Traites du Marche Commun et de !'Eu-
ratom pourrait utilement servir d'exemple. 
.on s~ souviendra qu'a la conference prepa-
ratOire qm s'est tenue a Messine le 1 er et le 2 juin 
195.5, et qui avait pour but de relancer la coope-
ratiOn europeenne sur le plan economique a la 
suite du rejet de la Communaute Europeenne 
de Defense, une Commission d'experts (un par 
pays), placee sous l'autorite de M. le Ministre 
Spaak, fut chargee d'etablir un rapport dega-
geant les principes de base d'un traite. Cette me-
thode de travail n'avait pas seulement le merite 
d'etre efficace ; elle s'est aussi averee tres expe-
ditive, ~ telle enseigne qu'en moins d'un an, on 
put arriVer a un accord dans un domaine totale-
ment inexplore et qu'un peu plus tard, la redac-
tion des deu..-x: traites ne fut plus guere qu'une 
simple formalite. 
V otre Commission estime qu'il serait souhai-
table d'appliquer une methode expeditive ana-
logue a celle de 1955-1956, pour ce qui ~st de 
!'adhesion de la Grande-Bretagne a la C.E.E., 
surtout s'il devait apparaitre, lorsque la seconde 
phase des pourparlers aura commence le 8 et le 
9 mai, que les ministres charges de la negocia-
tion continuent a pietiner. 
La recommandation proposee, qui ne con-
cerne que la procedure, tend a constituer un 
groupe de travail limite, qui agirait sous l'au-
torite et la responsabilite de l'un des sept minis-
tres ou d'une personnalite europeenne de premier 
plan designee par les sept gouvernements, et qui 
degagerait les grandes options politiques relatives 
a l'adhesion de la Grande-Bretagne et les sou-
mettrait pour decision aux ministres des sept 
pays. Les travaux preparatoires sont maintenant 
assez avances pour que l'on puisse etablir avec 
toute la diligence requise un projet de protocole a 
soumettre aux ministres. C'est pourquoi, il est pro-
pose que, dans un delai bien determine, par 
exemple de deux mois, ledit groupe de travail ait 
entierement elabore un projet de protocole. Evi-
demment, il faut que !'expert delegue par chaque 
pays pour sieger au sein du groupe de travail 
soit familiarise avec les principaux interets en 
cause et avec les preoccupations fondamentales 
du pays qu'il represente. Les points qui font 
l'objet d'options politiques importantes et d'une 
decision a prendre par les ministres seront natu-
rellement tenus en delibere. Mais il est indispen-
sable d'elaborer, dans le plus bref delai, un docu-
ment de travail commun. 
La recommandation de votre Commission 
s'inspire uniquement du souci de voir intervenir 
au plus tot !'adhesion de la Grande-Bretagne. 
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Amendment No. 1 
The Policy of Member States of Western European Union 
Progress of negotiations for the accession of the 
United Kingdom to the European Economic Community 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Ernst Wilhelm Meyer 
In the draft Recommendation, after the words : 
15th May 1962 
"one of the Ministers for Foreign Affairs or a European personality of first rank appointed for 
the purpose by the seven Foreign Ministers be charged", 
Insert the words : 
"in close co-operation with the President of the EEC Commission", 
the remainder of the text to remain unchanged. 
Signed: Mr. Ernst Wilhelm Meyer 
I. See 2nd Sitting, 5th June 1962 (Amendment referred back to the General Affairs Committee). 
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Amendement no I 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
Progres des negociations en vue de l'adhesion du Royaume-Uni 
d la Communaute Economique Europeenne 
AMENDEMENT No 1 1 
depose par M. Ernst Wilhelm Meyer 
Dans le pro jet de recomma.ndation, entre les mots : 
15 mai 1962 
<< de charger » et « l'un des ministres des affaires etrangeres ou une personnalite europeenne de 
premier plan designee a cette fin par les sept ministres des affaires etrangeres ll, 
Inserer les mots : 
«en etroite collaboration avec le President de la Commission de la C. E. E. ll, 
la suite du dispositif restant inchangee. 
Signe: M. Ernst W ilhelm M eyer 
1. Voir 2e seance, 5 juin 1962 (Renvoi en Commission). 
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Amendment No. 2 
The Policy of Member States of Western European Union 
Progress of negotiations for the accession of the 
United Kingdom to the European Economic Community 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by MM. Badini Confalonieri, Patijn and Zimmer 
After the draft Recommendation, add the following draft Resolution : 
"The Assembly, 
23rd May 1962 
Conscious of the necessity for a political will if the negotiations for the entry of Great Britain 
to the European Economic Community are to be successfully carried through ; 
Recognising that the entry of Great Britain into the European Community will contribute to the 
Community's political balance and will increase the strength and efficiency of the Community as a 
whole; 
Considering that the pattern of Commonwealth trade represents an obstacle for the present 
members of the Community, but that in the long run one of the most important advantages for Europe 
is constituted precisely by the links which will be forged between the Community and the Common-
wealth; 
Believing that it must be possible to find a practical solution to the problem of food imported 
from the temperate zone countries of the Commonwealth on the basis of the Community agreements 
reached in January, though with exceptional provisions to take account of the traditional pattern of 
food imports from New Zealand, Australia and Canada, both during the transitional period under the 
Treaty of Rome, and thereafter as the institutions of the Community shall decide in the light of 
progress towards world commodity agreements ; 
Considering that the Treaty of Rome is a text which must be adapted, without weakening the 
dynamic purpose of the Community, to the new situation which will obtain within the enlarged 
Community; 
Convinced that the failure of the negotiations would jeopardise the future of Europe, 
DECIDES 
To call upon the Heads of Government of the member States of Western European Union to 
recognise their personal responsibility, to devote themselves by all means in their power to vanquish 
the recognised technical difficulties of linking the Commonwealth with the enlarged European Eco-
nomic Community, and to carry the present negotiations through to a successful conclusion before 
the end of the present year, thus earning Europe's lasting gratitude." 
Signed: MM. Badini Confalonieri, Patijn, Zimmer 
1. See 2nd Sitting, 5th June 1962 (Amendment referred back to the General Affairs Committee). 
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Amendement n° 2 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
Progres des negociations en vue de l 'adhesion du Royaume- Uni 
a la Communaute Economique Europeenne 
AMENDEMENT N° 2 1 
depose par MM. Badini Confalonieri, Patijn et Zimmer 
Apres le projet de recommandation, ajouter le projet de resolution suivant : 
<< L'Assemblee, 
23 mai 1962 
Consciente de la necessite d'une volonte politique de faire aboutir les negociations relatives a 
!'entree de la Grande-Bretagne 'dans la Communaute Economique Europeenne; 
Reconnaissant que l'appartenance de la Grande-Bretagne a la Communaute Europeenne contri-
buera a son equilibre politique et accroitra la force et l'efficacite de la Communaute dans son ensemble; 
Considerant que le commerce du Commonwealth constitue un obstacle pour les membres actuels 
de la Communaute, mais que l'un des elements a long terme les plus interessants reside precisement, 
pour !'Europe, dans les liens qui s'etabliront entre la Communaute et le Commonwealth; 
Estimant qu'il doit etre possible de trouver une solution pratique au probleme des importations 
de produits alimentaires des pays de la zone temperee du Commonwealth sur la base des accords 
communautaires conclus en janvier, en les completant par des dispositions exceptionnelles tenant 
compte de la structure traditionnelle des importations en provenance de Nouvelle-Zelande, d'Australie 
et du Canada, durant la periode transitoire prevue par le Traite de Rome, et par la suite selon les 
decisions que doivent alors prendre les institutions de la Communaute a la lumiere des progres 
accomplis vers l'etablissement d'accords mondiaux par produits; 
Considerant que le Traite de Rome est un texte qu'il convient d'adapter, sans pour autant 
inflechir le dynamisme de la Communaute, a la situation nouvelle decoulant de l'elargissement de 
celle-ci ; 
Convaincue qu'un echec des negociations compromettrait l'avenir de !'Europe, 
DECIDE 
De prier instamment les chefs de gouvernement des Etats membres de !'Union de !'Europe Occi-
dentale de prendre conscience de la responsabilite personnelle qui leur incombe, de s'attacher par 
tous les moyens dont ils disposent a vaincre les difficultes techniques qu'impliquent les liens entre le 
Commonwealth et la Communaute Economique Europeenne elargie, et a conduire les negociations 
actuelles a une conclusion heureuse avant la fin de cette annee, ce qui leur vaudra la reconnaissance 
de !'Europe. 
Signe: MM. Badini Gonfalonieri, Patijn, Zimmer 




Amendment No. 2 Revised 
The Policy of Member States of Western European Union 
Progress of negotiations for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community 
AMENDMENT No. 2 Revised 1 
tabled by MM. Badini Confalonieri, Patijn and Montini 
Mter the draft Recommendation, add the following draft Resolution : 
"The Assembly, 
5th June 1962 
Wishing to affirm its political will that the negotiations for the entry of Great Britain into 
the European Economic Community be successfully carried through; 
Recognising that the entry of Great Britain into the European Community will contribute to 
the Community's political balance and will increase the strength and efficiency of the Community as 
a whole; 
Considering that Commonwealth trade preferences with Great Britain represent a difficulty 
for the present members of the Community, but that in the long run one of the most important 
advantages for Europe is constituted precisely by the links which will be forged between the 
Community and the Commonwealth ; 
Believing in consequence that a practical solution must be found to the problem of imported 
foodstuffs, especially from the temperate zone, first by exceptional provisions during a transitional 
period, and thereafter as the institutions of the Community shall decide in the light of progress 
towards world commodity agreements ; 
Considering that the Treaty of Rome is designed to cover a wide variety of national situations, 
and that in consequence it is sufficiently flexible to meet the new situation which will obtain within 
the enlarged Community ; 
Convinced that the failure of the negotiations would jeopardise the future of Europe, 
DECIDES 
To call upon the Heads of Government of the member States of Western European Union to 
devote themselves by all means in their power to vanquish the recognised technical difficulties of 
linking the Commonwealth with the enlarged European Economic Community, and to carry the 
present negotiations through to a successful conclusion before the end of the present year." 
Signed: MM. Badini Oonfalonieri, Patijn, Montini 
1. See 2nd Sitting, 5th June 1962 (Amendment referred back to the General Affairs Committee). 
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Amendement n° 2 revise 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
Progres des negociations en vue de l'adhesion du Royaume-Uni 
a la Communaute Economique Europeenne 
AMENDEMENT N° 2 revise 1 
depose par MM. Badini Confalonieri, Patijn et Montini 
Apres le projet de recommandation, ajouter le projet de resolution suivant : 
" L' Assemblee, 
5 juin 1962 
Soucieuse d'affirmer sa volonte politique de faire aboutir les negociations relatives a l'entree 
de la Grande-Bretagne dans la Communaute Economique Europeenne ; 
Reconnaissant que l'appartenance de la Grande-Bretagne a la Communaute Europeenne contri-
buera a son equilibre politique et accroitra la force et l'efficacite de la Communaute dans son 
ensemble; 
Considerant que le commerce preferentiel du Commonwealth avec la Grande-Bretagne constitue 
une difficulte pour les membres actuels de la Communaute, mais que l'un des elements a long terme 
les plus interessants reside precisement, pour l'Europe, dans les liens qui s'etabliront entre la Commu-
naute et le Commonwealth; 
Estimant en consequence qu'une solution pratique doit etre trouvee au probleme de 1 'importa-
tion des produits alimentaires surtout de la zone temperee, d'abord par des dispositions excep-
tionnelles durant une periode transitoire, puis par la suite, selon les decisions que devront alors prendre 
les institutions de la Communaute a la lumiere des progres accomplis vers l'etablissement d'accords 
mondiaux par produits ; 
Considerant que le Traite de Rome est congu pour couvrir une large variete de situations 
nationales, et que, par consequent, il est assez flexible pour repondre a la situation nouvelle decoulant 
de l'elargissement de celle-ci; 
Convaincue qu'un echec des negociations compromettrait l'avenir de l'Europe, 
DECIDE 
De prier instamment les chefs de gouvernement des Etats membres de l'Union de l'Europe 
Occidentale de s'attacher par tous les moyens dont ils disposent a vaincre les difficultes techniques 
qu'impliquent les liens entre le Commonwealth et la Communaute Economique Europeenne elargie, 
et a conduire les negociations actuelles a une conclusion heureuse avant la fin de cette annee. " 
Signe: MM. Badini Confalonieri, Patijn, Montini 
1. Voir 2e seance, 5 juin 1962 (Renvoi en Commission). 
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Amendment to Amendment No. 2 
The Policy of Member States of Western European Union 
Progress of negotiations for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community 
AMENDMENT TO AMENDMENT No. 2 1 
4th June 1962 
tabled by MM. Rogers, Cliffe, Millan, Stonehouse, Tomney and Mayhew 
In Amendment No. 2, fourth paragraph, after the words "world commodity agreements" insert 
the words: 
"so as to ensure Commonwealth exports to the enlarged European Economic Community 
comparable with the present Commonwealth exports to the United Kingdom". 
Signed: MM. Rogers, Gliffe, Millan, Stonehouse, Tomney, Mayhew 
I. See 2nd Sitting, 5th June 1962 (Amendment referred back to the General Affairs Committee). 
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Sous-amendement a l'amendement no 2 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
Progres des negociations en vue de l'adhesion du Royaume-Uni 
d la Communaute Economique Europeenne 
SOUS-AMENDEMENT A L 'AMENDEMENT N° 2 1 
4 juin 1962 
depose par MM. Rogers, Cliffe, Millan, Stonehouse, Tomney et Mayhew 
Ajouter a l'amendement n° 2, a la fin du quatrieme considerant du projet de resolution, apres 
les mots <<accords mondiaux par produits », les mots suivants : 
<< afin de faire en sorte que les exportations du Commonwealth a destination de la Communaute 
Economique Europeenne elargie soient comparables aux exportations du Commonwealth a 
destination du Royaume-Uni. » 
Signe: MM. Rogers, Oliffe, Millan, Stonehouse, Tomney, Mayhew 
1. Voir 2• seance, 5 juin 1962 (Renvoi en Commission). 
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Amendment No. 3 
The Policy of Member States of Western European Union 
Progress of negotiations for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community 
AMENDMENT No. 3 1 
4th June 1962 
tabled by MM. Junot, Abdesselam, Achenbach, Michaud, Sibille 
After the draft Recommendation, add the following draft Resolution : 
" The Assembly, 
Anxious to affirm its political will that the negotiations for the entry of Great Britain to the 
European Economic Community should be successfully carried through ; 
Believing that the preferential pattern of Commonwealth trade with Great Britain at present 
represents a difficulty for the present members of the Community but that in the long run one of 
the most important advantages for Europe is constituted precisely by the links which will be forged 
between the Community and the Commonwealth ; 
Convinced that the failure of the negotiations would jeopardise the future of Europe, 
DECIDES 
To call upon the Heads of Government of the member States of Western European Union to 
devote themselves by all means in their power to vanquish the recognised technical difficulties of 
linking the Commonwealth with the enlarged European Economic Community, and to carry the 
present negotiations through to a successful conclusion before the end of the present year." 
Signed: MM. Junot, Abdesselam, Achenbach, Michaud, Sibille 
1. See 2nd Sitting, 5th June 1962 (Amendment referred back to the General Affairs Committee). 
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Amendement n° 3 
4. juin 1962 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
Progres des negociations en vue de l'adhesion du Royaume-Uni 
d la Communaute Economique Europeenne 
AMENDEMENT N° 3 1 
depose par MM. Junot, Abdesselam, Achenbach, Michaud, Sibille 
Apres la recommandation, ajouter le projet de resolution suivant : 
"L'AssemblCe, 
Soucieuse d'affirmer sa volonte politique de voir aboutir les negociations relatives a !'entree de 
la Grande-Bretagne dans la Communaute Economique Europeenne ; 
Estimant que le commerce prCferentiel du Commonwealth avec la Grande-Bretagne constitue 
aujourd'hui une difficulte pour les membres actuels de la Communaute, mais que l'un des elements a 
long terme les plus interessants reside precisement, pour !'Europe, dans les liens qui s'etabliront entre 
la Communaute et le Commonwealth ; 
Convaincue qu'un echec des negociations compromettrait l'avenir de !'Europe, 
DECIDE 
De prier instamment les chefs de gouvernement des Etats membres de !'Union de !'Europe 
Occidentale de s'attacher par tous les moyens dont ils disposent a vaincre les difficultes techniques 
qu'impliquent les liens entre le Commonwealth et la Communaute Economique Europeenne elargie, et 
a conduire les negociations actuelles a une conclusion heureuse avant la fin de cette annee. " 
Signe: MM. Junot, Abdesselam, Achenbach, Michaud, Sibille 
1. Voir 2• seance, 5 juin 1962 (Renvoi en Commission). 
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Amendment to Amendment No. 3 
The Policy of Member States of Western European Union 
Progress of negotiations for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community 
AMENDMENT TO AMENDMENT No. 3 1 
tabled by MM. Rogers, Cliffe, Millan, Stonehouse, Tomney and Mayhew 
In Amendment No. 3, in the penultimate line of the draft Resolution, after the word "Commu-
nity" insert the words : 
"so as to ensure Commonwealth exports to the enlarged European Economic Community 
comparable with the present Commonwealth exports to the United Kingdom". 
Signed: MM. Rogers, Cliffe, Millan, Stonehouse, Tomney, Mayhew 
I. See 2nd Sitting, 5th June 1962 (Amendment referred back to the General Affairs Committee). 
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Sous-amendement a l'amendement n° 3 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
Progres des negociations en vue de l'adhesion du Royaume-Uni 
d la Communaute Economique Europeenne 
SOUS-AMENDEMENT A L 'AMENDEMENT N° 3 1 
4 juin 1962 
depose par MM. Rogers, Cliffe, Millan, Stonehouse, Tomney et Mayhew 
Ajouter a l'amendement no 3, dans le dis:r>ositif du projet de resolution, apres les mots : « les 
liens entre le Commonwealth et la Communaute Economique Europeenne elargie », Ies mots : 
« afin de faire en sorte que les exportations du Commonwealth a destination de la Communaute 
Economique Europeenne elargie soient comparables aux exportations du Commonwealth a desti-
nation du Royaume-Uni ». 
Signe: MM. Rogers, Olifje, Millan, Stonehouse, Tomney, Mayhew 
1. Voir 26 seance, 5 juin 1962 (Renvoi en Commission). 
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Amendment No. 4 
The Policy of Member States of Western European Union 
Progress of negotiations for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community 
AMENDMENT No. 4 1 
tabled by Mr. Peel 
In the first line of the draft Recommendation, delete the words: 
"as a matter of urgency they adopt ... " 
and substitute : 
4th June 1962 
"in the event of a breakdown in the existing machinery of negotiation they should consider 
the adoption of ... " 
Signed: Mr. Peel 
1. See 2nd Sitting, 5th June 1962 (Amendment referred back to the General Affairs Committee). 
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Document 235 
Amendement n° 4 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
Progres des negociations en vue de l'adhesion du Royaume-Uni 
d la Communaute Economique Europeenne 
AMENDEMENT N° 4 1 
depose par M. Peel 
4 juin 1962 
Dans le paragraphe I, premiere ligne du projet de recommandation, remplacer les mots : 
« de mettre en reuvre d'urgence ... » 
par les mots suivants : 
«en cas d'interruption dans le processus actuel des negociations, d'envisager !'adoption d' ... » 
Signe: M. Peel 
1. Voir 2• seance, 5 juin 1962 (Renvoi en Commission). 
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Document 235 
Amendment No. 5 
The Policy of Member States of Western European Union 
Progress of negotiations for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community 
AMENDMENT No. 5 1 
tabled by MM. Macmillan and Scott-Hopkins 
Replace the draft Recommendation by the following text : 
"The Assembly, 
5th June 1962 
Certain that the negotiations for the accession of the United Kingdom to the European 
Economic Community must be brought to a successful conclusion by the end of this year ; 
Concerned that the break-down of the negotiations will result in the division of Europe into 
two hostile economic groups and consequently a similar division of the ex-colonial territories in 
Mrica and elsewhere ; 
Believing that the advantages to Europe of co-operating with the Commonwealth outweigh the 
difficulties which its preferential pattern of trade now present to the Community, 
RECOMMENDS TO THE MEMBER GOVERNMENTS OF WEU ENGAGED IN THE NEGOTIATIONS : 
I. That they should seek a community solution on the following basis : 
(a) the development of third markets for temperate foodstuffs and the disposal of surplus 
European food production ; 
(b) the provision of safeguards against subsidised exports at below world market prices; 
(c) the conclusion of world commodity agreements; 
2. That they should make arrangements for the transitional period by which Commonwealth 
preferences will be reduced in direct proportion to the attainment of compttrable trade outlets." 
Signed: MM. Macmillan, Scott-Hopkins 
I. See 2nd Sitting, 5th June 1962 (Amendment referred back to the General Affairs Committee). 
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Amendement n° 5 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
Progres des negociations en vue de l'adhesion du Royaume-Uni 
d la Communaute Economique Europeenne 
AMENDEMENT No 5 1 
depose par MM. Macmillan et Scott-Hopkins 
Remplacer le projet de recommandation par le texte suivant : 
« L' Assemblee, 
5 juin 1962 
Persuadee que les negociations en vue de !'adhesion du Royaume-Uni a la Communaute 
Economique Europeenne doivent etre amenees a une conclusion heureuse avant la fin de cette annee; 
Convaincue que la rupture de ces negociations se traduira par la division de !'Europe en deux 
groupes economiques hostiles et, de ce fait, par une division identique des territoires ex-coloniaux en 
Afrique et dans les autres parties du monde ; 
Estimant que les avantages, pour !'Europe, d'une cooperation avec le Commonwealth compensent 
les inconvenients que presente actuellement la structure preferentielle de ses echanges pour la Com-
munaute, 
REOOMMANDE AUX GOUVERNEMENTS MEMBRES DE L'U.E.O. ENGAGES DANS LES NEGOCIATIONS 
1. De rechercher une solution communautaire sur les bases suivantes : 
(a) l'etablissement de marches tiers pour les produits alimentaires de la zone temperee et 
l'ecoulement des excedents de produits alimentaires europeens; 
(b) !'insertion de clauses de sauvegarde en matiere d'exportations subventionnees a des prix 
inferieurs aux cours mondiaux ; 
(c) la conclusion d'accords mondiaux par produits; 
2. De prevoir, pour la periode transitoire, des arrangements en vertu desquels les preferences 
accordees au Commonwealth seront reduites en fonction de la creation de debouches commerciaux 
comparables. ,, 
Signe: MM. Macmillan, Scott-Hopkins 
I. Voir 2e s6anoe, 5 juin 1962 (Renvoi en Commission). 
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Document 236 14th May 1962 
Seating of Representatives in the Assembly 
I. Letter from Mr. Junot to the President of the Assembly 
Paris, 12th April 1962 
Sir, 
At its meeting on 12th December 1961, the Presidential Committee decided to refer to the 
Committee on Rules of Procedure and Privileges the Motion for a Resolution (Document 220) concer-
ning the seating of representatives in the Chamber, which I and several of my colleagues had the 
honour to submit. 
The purpose of this Motion was to extend to our Sessions the rule adopted by the European 
Parliamentary Assembly in March 1958 at the proposal of MM. Wigny, Lapie and Pleven. 
The signatories did not think that the Motion would give rise to discussion or differences of 
political interpretation. We have, however, noticed that at least two of the four constituted groups 
of the WEU Assembly," while recognising the advantages of this proposal... find that its implemen-
tation would give rise to many difficulties". Faced with these views and anxious above all to avoid 
any subject of disagreement, however slight, among the members of the WEU Assembly, I have the 
honour to request you in the name of my colleagues who signed the Motion and myself to be good 
enough to withdraw the Motion from the Agenda of the next Session. 
I imagine that in these circumstances it will not be necessary for the Committee on Rules of 
Procedure and Privileges to discuss the matter. 
Mr. Arthur Conte, 
President of the Assembly 
of Western European Union 
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I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
Michel Junot 
Document 236 14 mai 1962 
Attribution des places dans l'hemicycle aux Representants de l'Assemblee 
I. Lettre de M. Junot au President de l' Assemblee 
Paris, le 12 avril 1962 
Monsieur le President, 
Dans sa reunion du 12 decembre dernier, le Comite des Presidents a decide de transmettre a 
la Commission du Reglement la proposition de resolution (Document 220) que j'ai eu l'honneur, avec 
plusieurs de nos collegues, de presenter concernant !'attribution des places dans l'hemicycle aux 
Representants de l'Assemblee. 
Cette proposition avait pour but d'appliquer a nos sessions la meme regie que celle qui a ete 
adoptee pour l'Assemblee Parlementaire Europeenne, en mars 1958, sur les propositions de MM. Wigny, 
Lapie et Pleven. 
Les signataires ne pensaient pas que cette proposition puisse provoquer de discussion ni amener 
des divergences d'interpretation d'esprit politique. Nons avons cependant du constater qu'au moins 
deux des quatre groupes constitues a l'Assemblee de l'U.E.O. avaient «tout en reconnaissant l'interet 
que presentait la proposition en cause, estime... que sa realisation donnerait lieu a de nombreuses 
difficultes ». Devant ces prises de position, et avant tout desireux d'eviter tout sujet de discorde, 
meme mineur, parmi les membres de l'Assemblee de l'U.E.O., j'ai l'honneur, Monsieur le President, de 
vous prier au nom de mes collegues co-signataires et en mon nom personnel de bien vouloir faire 
retirer cette proposition de resolution de l'ordre du jour de notre prochaine session. 
Je pense egalement dans ces conditions qu'il n'est pas necessaire de la faire examiner par la 
Commission du Reglement. 
Je vous prie de croire, Monsieur le President, a !'expression de mes sentiments de haute 
consideration. 
M. Arthur Conte, 
President de l' Assemblee 
de l'Union de !'Europe Occidentale 
Michel J unot 
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11. Letter from Mr. Seidl, Chairman of the Committee on Rules 
of Procedure and Privileges, to the President of the Assembly 
Paris, 16th April 1962 
Dear Mr. President, 
The Clerk has communicated to me the letter from Mr. Junot to yourself dated 12th April 
1962, requesting that the Motion for a Resolution concerning the seating of Representatives of the 
Assembly (Document 220) be withdrawn. 
In accordance with Rule 16, paragraph 4, of the Rules of Procedure, I have the honour to 
request on behalf of the Committee that this item be removed from the Register of the Assembly. 
Mr. Arthur Conte, 
President of the Assembly 




Chairman of the Committee 
l>OCtrMENT 236 
U. Lettre de M. Seidl, President de la Commission du Reglement 
et des Immunites, au President de l'Assemblee 
Paris, le 16 avril 1962 
Monsieur le President, 
Le Greffier de l'Assemblee m'a transmis la lettre en date du 12 avril 1962 que M. Junot vous 
a adressee, demandant que soit retiree la proposition de resolution concernant !'attribution des places 
dans l'Mmicycle aux Representants de l'Assemblee (Document 220). 
Conformement a !'article 16, alinea 4, du Reglement, j'ai l'honneur de vous demander, au nom 
de la Commission, le retrait de cette question du role de l'Assemblee. 
Veuillez agreer, Monsieur le President, !'assurance de ma haute consideration. 
M. Arthur Conte, 
President de l'Assemblee 




President de la Commission 
Document 237 5th June 1962 
Action taken in National Parliaments in implementation 
of the Recommendations adopted by the Assembly during the Second Part 
of the Seventh Ordinary Session 
REPORT 1 
submitted on behalf of the Working Party 
for Liaison with National Parliaments 11 
by Mr. de la Vallee Poussin, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. de la Vallee Poussin, Rapporteur 
ACTION TAKEN IN NATIONAL PARLIAMENTS ON RECOMMENDATIONS ADOPTED BY 
THE ASSEMBLY DURING THE SECOND PART OF THE SEVENTH ORDINARY SESSION 
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France 






(submitted by Mr. de la Vallee Poussin, Rapporteur) 
Introduction 
At the end of the December 1961 Session, the 
Assembly, at the proposal of the Working Party, 
decided to transmit to the national parliaments 
Recommendations 69 and 71 together with Resolu-
tion 19. 
Further, the questions of the ratification of the 
agreement on the levels of internal defence and 
police forces in the member States and the Con-
vention making provision for due process of law 
with regard to armaments control were still on 
the agenda of the Working Party. An endeavour 
has been made to draw an overall picture of the 
1. Adopted unanimously by the Working Party. 
2. Membera of the Working Party: Mrs. Hubert (Chair· 
man) ; Mr. Liquard (Vice-Chairman) ; MM. Cravatte, de 
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situation with regard to these two matters in the 
different parliaments so as to facilitate the action 
of the members of the Working Party in each of 
the countries where the process of ratification has 
not yet been completed. 
Your Rapporteur is gratified to note an im-
provement in the action taken following the 
Recommendations of the Assembly. In fact, in 
recent months, the questions dealt with by the 
Assembly of WEU have provided subject matter 
for important debates in our parliaments. The 
negotiations for the accession of the United 
Kingdom to the European Economic Community, 
the plans for the European political union and 
the evolution of the Atlantic Alliance have been 
considered in our national parliaments, and it 
is quite evident that the work of the WEU 
Assembly has made itself felt in the course of 
these debates. 
la Vallee Poussin, Laan, Linden, Mayhew, Meyera, Moutet, 
Mrs. Rehling, MM. Repoaai, Ridley, Sibille, Vas. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 237 5 juin 1962 
Action entreprise dans les parlements nationaux 
pour assurer la mise en muvre des recommandations adoptees par l'Assemblee 
lors de la deuxieme partie de la Septieme session ordinaire 
RAPPORT 1 
presente au nom du Groupe de travail charge de la liaison 
avec les parlements nationaux 2 
par M. de la Vallee Poussin, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par Mr. de la Vallee Poussin, rapporteur 
SUITE DONNEE DANS LES PARLEMENTS NATIONAUX AUX RECOMMANDATIONS ADOPTEES 
PAR L'ASSEMBLEE PENDANT LA DEUXIEME PARTIE DE LA SEPTIEME SESSION ORDINAIRE 
Belgique 
France 





Expose des motifs 
(pruente par M. de la Vallee Poussin, rapporteur) 
Introduction 
A l'issue de sa session de decembre 1961, 
l'Assemblee, sur propositron du Groupe de tra-
vail, ·a decide la transmission aux parlements 
nationaux des Recommandations no• 69 et 71 
ainsi que de la Resolution no 19. 
D'autre part, les questions de la ratification 
de l'accord sur le niveau des forces interieures 
et de police dans les Etats membres ainsi que la 
Convention etablissant une garantie d'ordre juri-
dictionnel en matiere de controle des armements 
sont restees a l'ordre du jour du Groupe de tra-
vail. Il a ete tente de faire un tableau de la situa-
1. Adopte a l'unanimite par le Groupe de travail. 
2. Membres du Groupe de travail: Mme Hubert (presi-
dente); M. Liquard (vice-president); MM. Cravatte, de 
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tion de ces deux textes dans les differents parle-
ments afin de faciliter l'action des membres du 
Groupe de travail ressortissant des pays ou la 
ratification n'est pas encore terminee. 
Votre rapporteur a la satisfaction de constater 
une amelioration de l'action entreprise a la suite 
des recommandations de l'Assemblee. En effet, 
il se trouve que les questions abordees par l'As-
semblee de l'U.E.O. ont ete, ces derniers temps, 
l'objet d'importants debats dans nos parlements. 
Les negociations en vue de !'adhesion du Royau-
me-Uni a la Communaute Economique Europe-
enne, les projets d'union politique europeenne, 
!'evolution de l'Alliance atlantique ont ete etu-
dies dans nos parlements nationaux, et il est 
incontestable que les trav•aux de l'Assemblee de 
l'U.E.O. ont eu leur repercussion au cours de 
ces debats. 
la. Vallee Poussin, Laan, Linden, Mayhew, Meyers, Moutet 
Mme Rehling, MM. Repossi, Ridley, Sibille, Vos. 
N. B. Les noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
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The improvement in the situation, however, was 
not felt to be sufficiently satisfactory by your 
Chairman, who convened the Working Party 
to consider how to reorganise its means of action. 
Thus a meeting was held in London on 4th April 
last at which various decisions were reached and 
which proved to be most successful in that a 
feeling of solidarity was created between the 
members of the ·working Party. Henceforth, after 
each session of the Assembly, a brief report will 
be sent to each national delegation to act as a 
basis for reports of activities or for questions in 
the national parliaments. In addition, a card 
index system will enable the Recommendations 
of the Assemljly to be followed up systematically. 
This will most certainly contribute to more de-
tailed and efficient action being taken in each 
parliament, particularly when budgetary ques-
tions are debated. 
stimulate action in the national parliaments. In 
view of the slow progress of European unifica-
tion, every means available to us as parliamen-
tarians must be mobi'lised to encourage the action 
of our governments. 
Agreement drawn up in implementation of Article V 
of Protocol No. 11 of the Brussels Treaty as modified 
by the Protocols signed at Paris on 23rd October 1954 
Signed at Paris on 14th December 1957 
Country Date of deposit of the instrument 
of ratification 
Belgium ........ 18th April 1958 
France ........ 20th May 1959 
Federal Republic 
of Germany 13th November 1961 
Italy .......... 24th March 1958 
Your Rapporteur believes he would be failing 
in his duty if he did not recall once again the 
need for the Working Party to rely on all the 
members of the Assembly, and more particularly 
the members of the Committees who have been 
directly concerned with certain questions, to 
Luxembourg .... 8th August 1961 
Netherlands .... 5th September 1958 
United Kingdom 20th June 1958 
Entered into force on 13th November 1961. 
Convention concerning measures to be taken by member States of Western European Union in order 
to enable the Agency for the Control of Armaments to carry out its control effectively and making provision 
for due process of law in accordance with Protocol No. IV of the Brussels Treaty as modified 
by the Protocols signed at Paris on 23rd October 1954 
Signed at Paris on 14th December 1957 
Country WEU Action taken and date Present Situation Document 
174 Question by Mr. de la Vallee Poussin, 24. 7. 1960. Deposit of the 
Belgium 222 Bill introduced on 30. 11. 1961. instrument of 
Addendum ratification 16. 4. 1962 
France 174 Letter by Mr. Liquard, 3. 3. 1960. Not yet ratified 
174 Question by MM. Heye, Wienand, etc., 18. 3. 1960 and 
Federal Republic reply of 29. 3. 1960. Deposit of the 
of Germany 191 Instrument of ratification laid before the Bundestag, instrument of 21. 10. 1960. ratification 10. 7. 1961 
205 Adopted by the Bundestag, 8. 2. 1961. 
174 Replies to questions, 22. 3. 1960. 
Italy - Bill introduced on 8. 11. 1958. Not yet ratified 
205 Adopted by the Chamber, beginning 1961. 
Luxembourg - Bill submitted for opinion of the Council of State on Not yet ratified 10. 10. 1961. 
174 Question dated 28. 10. 1959. 
Netherlands 222 Question in 1961. Bill in the Senate 
- Bill considered by the Chamber in October 1961. 
Convention submitted for ratification after l. 3. 1960. 
Deposit of the 
United Kingdom 174 instrument of 
ratification 2. 7. 1960. 
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Cette amelioration de conjoncture n'a cepen-
dant pas semble su££isante a votre presidente 
qui a convoque le Groupe de travail pour qu'il 
puisse examiner la reforme de ses moyens d'ac-
tion. C'est ainsi que s'est tenue, a Londres, une 
reunion, le 4 mai dernier, au cours de laquelle 
differentes decisions ont ete prises et qui s'est 
traduite par un plein succes dans la mesure ou 
il a cree un sentiment de solidarite entre les 
membres du Groupe de travail. Desormais, apres 
chaque session de l'Assemblee, un rapport som-
maire sera adresse a chaeune des delegations 
nationales pour servir de base a des comptes 
rendus d'activite ou a des interpellations dans 
les parlements nationaux. D'autre part, des 
fiches vont permettre d'etudier systematique-
ment le sort reserve aux recommandations de 
l'Assemblee. Elles offriront, sans aucun doute, 
la possibilite d'une action plus precise et plus 
efficace dans chacun des parlements, speciale-
ment a !'occasion des d~bats budgetaires. 
!'-action dans les parlements nationaux. En rai-
son des lenteurs de !'unification europeenne, i1 
importe de mettre en reuvre les moyens que nous 
avons, en notre qualite de parlementaires, pour 
encourager !'action de nos gouvernements. 
Accord conclu en execution de l'article V du Pro-
tocole No 11 du Traite de Bruxelles, modifie par 
les Protocoles signes d Paris le 23 octobre 1954 
Signe a Paris le 14 decembre 1957 
Pays Date du depot de !'instrument 
de ratification 
Belgique ....... 18 avril 1958 
France ........ 20 mai 1959 
Republique Fed. 
d'Allemagne 13 novembre 1961 
Ita lie •••••• 0 •• 24 mars 1958 
Votre rapporteur croirait manquer a sa tache 
en ne rappelant pas une fois de plus la neeessite 
pour le groupe de travail d'avoir recours a !'en-
semble des membres de 1' Assemblee et, plus spe-
cialement aux membres des commissions qui ont 
suivi directement une question, pour stimuler 
Luxembourg .... 8 aout 1961 
Pays-Bas ...... 5 septembre 1958 
Royaume-Uni .. 20 juin 1958 
Entre en vigueur le 13 novembre 1961. 
Convention concernant les mesures d prendre par les Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour permettre d I' Agence pour le Controle des Armements d'exercer efficacement son controle 
et etablissant la garantie d'ordre juridictionnel prevue par le Protocole N° IV du Traite de Bruxelles 
modifie par les Protocoles signes d Paris le 23 octobre 1954 
Signee a Paris le 14 decembre 1957 
Pays Document Action entreprise et date Situation actuelle U.E.O. 
174 Question de M. de la Va.llee Poussin du 24. 7. 1960. Depot de !'instrument 
Belgique 222 Add. Projet de loi depose le 30. 11. 1961. de ratification 
le 16. 4. 1962 
France 174 Lettre de M. Liquard du 3. 3. 1960. Pas encore ratifie 
174 Question de MM. Heye, Wienand, etc., du 18. 3. 1960 et 
Republique Fede- reponse du 29. 3. 1960. Depot de !'instrument 191 Instrument de ratification depose sur le Bureau du de ratification rale d'Allemagne Bundestag le 21. 10. 1960. le 10. 7. 1961 
205 Adopte par le Bundestag le 8. 2. 1961. 
174 Reponses aux questions le 22. 3. 1960. 
Italie 
- Projet de loi depose le 8. 11. 1958. Pas encore ratifie 
205 Adopte par la Chambre debut 1961. 
Luxembourg 
- Projet de loi soumis a l'avis du Conseil d'Etat le 10. 10. 1961. Pas encore ratifie 
174 Question du 28. 10. 1959. Projet de loi Pays-Bas 222 Question en 1961. 
au Senat 
- Projet de loi examine par la Chambre en octobre 1961. 
Royaume-Uni 174 Convention soumise a ratification apres le l. 3. 1960. 
Depot de !'instrument 
de ratification 




Chamber of Representatives 
Document 706 (1960-1961) No. 1 
Bill tabled in the Chamber of Representatives 
o? 7th February 1961, by the Government, rela-
tmg to approval of the Convention signed in 
Paris on 14th December 1957, concerning meas-
ures to be taken by member States of Western 
European Union in order to enable the Agency 
for the Control of Armaments to carry out its 
control effectively and making provision for due 
process of ~aw in accordance with Protocol No. IV 
of the Brussels Treaty as modified by the Proto-
cols signed in Paris on 23rd October 1954. 
The Government proposes to adopt the Conven-
tion. 
Document 151 (S.E. 1961) No. 3 
Report tabled in the Chamber of Representa-
tives on 30th November 1961, by Mr. Radoux, 
and relating to the Bill approving the Convention 
signed in Paris on 14th December 1957, concern-
ing measures to be taken by member States of 
Western European Union in order to enable the 
Agency for the Control of Armaments to carry 
out its control effectively and making provision 
for due process of law in accordance with Proto-
col No. IV of the Brussels Treaty as modified 
by the Protocols signed in Paris on 23rd October 
1954. 
The Foreign Affairs Committee proposes to 
adopt the Bill. 
Senate 
Sitting of 7th ll!arch 1962 
General debate on the Bill approving the 
Convention signed in Paris on 14th December 
1957 concerning measures to be taken by the 
member States of vV estern European Union in 
order to enable the Agency for the Control of 
Armaments to carry out its task effectively and 
making provision for due process of law in 
accordance with Protocol No. IV of the Brussels 
Treaty as modified by the Protocols signed in 
Paris on 23rd October 1954. 
Mr. DE LA VALLEE PoussiN. - Provision was 
ma:de in the Treaty of Western European Union 
for rearming Germany subject to control. The 
Agency for the Control of Armaments which is 
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responsible for this, has been in operation for ten 
years. But certain parliamentarians both here and 
elsewhere, have the mistaken idea that it has lost 
much of its importance. In actual fact, it still 
has considerable importance and I will explain 
the reasons for this. 
We are an concerned with the problem of 
general disarmament and we all wish to be certain 
that German arms will not be an obstacle to the 
pursuit of peace. You know as well as I that 
insidious propaganda from East Germany and 
Poland is endeavouring to give the impression 
that the rearming of Germany is a threat to peace 
in Europe. The best reply to that is the work of 
the Agency for the Control of Armaments. 
A second reason is that it is essential to develop 
immediately a method of controlling armaments 
which may serve as an example when an East/ 
West disarmament conference is convened. All 
who support general disarmament should there-
fore welcome the existence of this Agency. 
Further, the Council of Ministers has always 
refused, contrary to opinion in a:n parliaments, 
to allow the Agency to have experts in nuclear 
questions. In fact it was said that no nuclear 
weapons were in the process of being produced 
within the Six. But in my opinion it is already 
too late, because nuclear development on an 
industrial basis has reached a very advanced 
stage. 
I believe, therefore, that it is essential to take 
this opportunity of stressing that the Belgian 
parliament is most anxious for the Council of 
Ministers of Western European Union to provide 
the assistance necessary for the operation of the 
Agency for the Control of Armaments. Controls 
can be carried out in two ways: on paper, by 
studying documents submitted by the govern-
ments or by private firms, and on the spot in 
factories. But if the control officials are to be 
able to enter the factories, the national govern-
ment concerned must give them authorisation and 
industrialists must also be provided with legal 
guarantees to avoid violation of their rights as a 
result of such visits. Legal provision has been 
made for this and the Treaty consequent'ly aims 
to apply it to the control officials and industri-
alists concerned. 
BELGIQUE 
Chambre des Representants 
Document 706 (1960-1961) no 1 
Projet de loi depose le 7 fevrier 1961 a la 
Chambre des Representants par le gouvernement, 
et relatif a !'approbation de la Convention, 
signee a Paris. le 14 decembre 1957, concernant 
les mesures a prendre par les Etats membres de 
l'Union de !'Europe Occidentale pour permettre 
a l'Agence de Oontrole des Armements d'exercer 
efficacement son controle et etablissant la ga-
rantie d'ordre juridictionnel prevue par le Pro-
tocole No IV du Traite de Bruxelles modifie par 
les Protocoles signes a Paris, le 23 octobre 1954. 
Le gouvernement propose d'adopter la Conven-
tion. 
Document 151 (S.E. 1961) no 3 
Rapport depose le 30 novembre 1961 a la 
Chambre des Representants par M. Radoux, et 
relatif au projet de loi portant approbation de 
la Convention. signee a Paris. le 14 decembre 
1957, concernant les mesures a prendre par les 
Etats membres de !'Union de !'Europe Occiden-
tale pour permettre a I' Agence de Controle des 
Armements d'exercer efficacement son controle 
et etablissant la garantie d'ordre juridictionnel 
prevue par le Protocole N° IV du Traite de Bru-
xelles modifie par les Protocoles signes a Paris, 
le 23 octobre 1954. 
La commission des affaires etrangeres propose 
d'adopter le projet de loi. 
Senat 
Seance du 7 mars 1962 
Discussion generale sur le projet de Ioi por-
tant approbation de la convention signee a Paris, 
le 14 decembre 1957, concernant les mesures a 
prendre par les Etats membres de l'Union de 
I 'Europe Occidentale pour permettre a l'Agence 
pour le ContrOle des Armements d'exercer effica-
cement son controle et etablissant la garantie 
d'ordre juridictionnel prevue par le Protocole 
No IV du Traite de Bruxelles modifie par les 
Protocoles signes a Paris l~ 23 octobre 1954. 
M. de la VALLEE PoUSSIN. - Il avait ete pre-
vu, dans le Traite de l'Union de !'Europe Occi-
dentale, de permettre le rearmement allemand en 
l'assortissant d'un controle. L'Agence de Controle 
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des Armements, qui en est chargee, fonctionne 
depuis dix ans. Mais certains parlementaires, ici 
et ailleurs, pensent erronement qu'elle a perdu 
beaucoup de son importance. En realite, cette 
importance reste considerable, et cela pour plu-
sieurs raisons que je desire developper. 
Nous sommes tous preoccupes par le probleme 
du desarmement general et nous voulons tous 
etre certains que les armements allemands ne 
sont pas un obstacle a la poursuite de la paix. 
Vous savez, comme moi, qu'une propagande insi-
dieuse emanant de l'Allemagne orientale et de 
la Pologne, veut faire croire que le rearmement 
allemand est une menace contre la paix pour !'Eu-
rope. Il n'y a pas de meilleure reponse a cela 
que le fonctionnement de l'Agence pour le Con-
trole des Armements. 
Une deuxieme raison, c'est qu'il est indispen-
sable que nous mettions au point, des a present, 
une methode de controle des armements qui 
pourra servir d'exemple au moment ou se reuni-
rait une conference du desarmement entre l'Est 
et l'Ouest. Tous ceux qui sont favorables a ce 
desarmement generaL devraient done se rejouir 
de !'existence de cette Agence. 
Par ailleurs, le Conseil des Ministres a tou-
jours refuse, contrairement a l'avis de tous les 
parlements, de permettre a l'Agence d'avoir a sa 
disposition des experts en matiere nucleaire. On 
disait, en effet, qu'il n'y avait pas d'armement 
nucleaire en cours de fabrication normale chez 
les Six. Or, a mon avis, il est deja trop tard, car 
le developpement industriel nucleaire est tres 
avance. 
Je crois done qu'il est indispensable de profi-
ter de cette occasion pour souligner que le par-
lement beige est extremement soucieux que le 
Conseil des Ministres de I 'Union de !'Europe 
Occidentale se preoccupe d'aider au fonctionne-
ment de l'Agence de Controle des Armements. 
Ce controle peut se faire de deux fa~ons : sur 
pieces, par l'etude des documents presentes par 
les gouvernements ou par les societes privees, sur 
place dans les usines. Mais, pour que les contro-
leurs puissent penetrer dans les usines, il faut 
que le gouvernement national les y autorise et il 
faut aussi qu'une garantie juridictionnelle soit 
donnee aux industriels pour que Ies visites des 
cont!"Oleurs ne puissent entrainer des abus. Cette 
juridiction a ere creee, et le Traite vise done a y 
soumettre les controleurs et les industriels inte-
resses. 
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I believe it is essential for us to ratify this 
Treaty and I appeal to you to express your 
deepest regret that, although the Agency for the 
Control of Armaments was created ten years ago 
and this Convention signed in 1957, five years 
have had to pass before it has been brought before 
the parliament. (Applause from most benches) 
Mr. FAYAT (Assistant Minister for Foreign 
Affairs) (in Dutch).- I thank Mr. de la Vallee 
Poussin for his excellent report. I have taken 
note of his wish to see developed the means of 
control he referred to. I further wish to say that 
this agreement is an innovation since it is an 
example of international armaments control. I 
hope the Senate will adopt this unanimously. 
The general debate is closed. 
The articles are adopted without comment. 
The vote will be held later. 
(The Bill was put to the vote the same day 
and adopted by 134 votes to 1.) 
Sitting of 28th March 1962 
General debate on the Bill containing the 1962 
budget of the Ministry for Foreign Affairs. 
The PRESIDENT. - I call Mr. de la Vallee 
Poussin. 
Mr. DE LA VALLl~E PoussiN. - After the 
excellent speeches, Mr. Minister, which have been 
delivered in botJh Chambers in the debate on the 
Foreign Affairs budget, I wish to confine myself 
to two of the problems you have to deal with: 
the European political community and East/ 
West relations. 
As I and many others have repeatedly said, the 
European political community is a necessity. I 
wish to stress this once again in the words of an 
excellent international Christian Democrat body, 
the OCIP, which has expressed this idea in 
particularly striking terms: 
''The more the Communities advance in the 
economic field, the more is felt the need for 
a true centre for political decisions the crea-
tion of which is called for by the t~eaties but 
no provision is made. The Political Union must 
not be delayed indefinitely if we are to have 
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a 'Europe of the Peoples' and not only a 
'Europe of business'. Without a firmly consti-
tuted political power as watchdog of the 
interests of humanity as such, it would be 
almost fatal if economic matters were to prevail 
and the requirements of prosperity to be an 
end in itself. 
Does the best means of promoting this political 
power at European level lie in giving priority 
to national interests? Europe will be nothing if 
it is not built on awareness of a solidarity 
which, by definition, must stretch beyond the 
confines of national considerations.'' 
In the light of this statement, I wish to 
examine the situation with which you are con-
fronted today. I agree we all think the political 
union is inevitable, and also that the natural 
expansion of the Communities, if a brake is not 
applied from the outside, must lead us straight 
towards this political community. But unfortu-
nately brakes do exist, and we are already 
conscious of where there may be delays. We have 
the impression that in spite of the pressure of 
events and of the institutions themselves, certain 
problems which are now ripe may perhaps begin 
to rot. 
First, the unification of the executives. You 
know, Sir, that it is at the end of 1962 that the 
members of the executives are due for reappoint-
ment. It is very easy to unite the executives 
before then. After their election our policy will 
be paralysed by an established situation. 
Then there is the question of electing the 
European Parliamentary Assembly by universal 
suffrage. This is becoming urgent because all the 
contacts we have with those sections of public 
opinion which are convinced that Europe is a 
reality of tomorrow, show us that the people 
would not be fully in touch with this European 
reality until they can feel that they are person-
ally contributing to the organisation of Europe 
through elections by universal suffrage. 
There is another problem which is perhaps 
more technical but to my mind just as serious, it 
is that of the European university. As I have 
said before, and now repeat, universities in 
Europe are centres, perhaps not for nationalism, 
but for national views of cultural problems and 
I believe that it is now absolutely essential for 
there to be a European cultural centre where all 
cultural problems may be discussed and viewed 
from an angle other than the national one. 
Je crois qu'il est indispensable que nous rati-
fiions ce Traite, mais je vous invite a deplorer 
que, l'Agence de ContrOle des Armements ayant 
ete fondee il y a dix ans et la presente Conven-
tion ayant ete signee en 1957, il ait fallu cinq 
ans pour qu'elle soit soumise 'au parlement. (Ap-
plaudissements sur les banes de la majorite) 
M. FAYAT (Ministre adjoint aux affaires etran-
geres) (en neerlandais). - Je remercie M. de la 
Vallee Poussin pour son excellent rapport. J'ai 
pris acte de son desir de voir developper les 
moyens de controle auxquels il a fait allusion. J e 
voudrais dire en outre qu'il s'agit d'un accord 
novateur, puisqu'un exemple de controle inter-
national de l'armement. J'espere que le Senat le 
votera a l'unanimite. 
La discussion generale est close. 
Les articles sont adoptes sans observation. 
Le vote sur l'ensemble aura lieu ulterieure-
ment. 
(Le projet a ete vote le meme jour et adopte 
par 134 voix contre 1) 
Seance du 28 mars 1962 
Discussion generale sur le projet de loi conte-
nant le budget du ministere des affaires etran-
geres 1962. 
M. LE PRESIDENT. - La parole est a M. de la 
Vallee Poussin. 
M. DE LA VALLEE PoussiN. -M. le Ministre, 
apres les excellents discours qui ont ete pronon-
ces dans cette Chambre et aussi dans l'autre, a 
!'occasion de la discussion du budget des afraires 
etrangeres, je voudrais me limiter a deux des 
problemes avec lesquels vous etes confronte : ce-
lui de la communaute politique europeenne et 
celui des relations Est-Ouest. 
Bien entendu, la communaute politique euro-
peenne, je l'ai dit et nous l'avons tous repete, est 
une necessite. Je voudrais le souligner une nou-
velle fois et employer les termes d'un excellent 
organe international de la democratie chretienne 
O.C.I.P., qui, me semble-t-il, a exprime cette idee 
d'une fac;on particulierement frappante: 
« Plus les Communautes progressent dans l'or-
dre economique, plus se fait sentir la necessite 
d'un veritable centre de decisions politiques, 
dont la creation est appelee par les traites, 
mais Ii'est pas prevue par eux. L'Union poli-
tique ne doit pas etre indefiniment retardee 
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si l'on veut l'Europe des peuples et non pas 
seulement !"Europe des affaires'. Sans un 
pouvoir politique fortement constitue, sauve-
garde des interets proprement humains, il se-
rait presque fatal que l'economie l'emporte et 
fasse prevaloir les exigences d'une prosperite 
recherchee pour elle-meme. 
Le meilleur moyen de promouvoir ce pouvoir 
politique au niveau de !'Europe est-il d'exalter 
la primaute de l'interet national ? L'Europe 
ne sera rien si elle ne repose sur la conscience 
d'une solidarite qui, par definition, doit depas-
ser le cadre national. » 
C'est au nom de cette affirmation que je vou-
drais examiner la situation qui se presente au-
jourd 'hui devant vous. Certes, nous pensons tous 
que !'Union politique est inevitable et aussi que 
!'expansion naturelle des Communautes, s'il n'y 
a pas de frein exterieur, doit nous conduire de 
plus en plus directement vers cette communaute 
politique. Mais, malheureusement, les £reins exis-
tent et nous sentons deja sur quels points nous 
risquons d'etre en retard. Nous avons !'impres-
sion que, malgre la pression des evenements et 
des institutions elles-memes, certains problemes 
qui sont murs vont peut-etre commencer a 
pourrir. 
D'abord !'unification des executifs. Vous savez, 
:M. le Ministre, que c'est a la fin de l'annee 1962 
que les membres des executifs devront etre re-
nommes. D'ici la, il est tres facile d'unifier les 
executifs. Apres cette election, les situations 
acquises paralyseront notre politique. 
Ensuite, i1 y a !'election au suffrage universe! 
de l'Assemblee Parlementaire Europeenne. Elle 
est en voie de devenir urgente, car tous les con-
tacts que nous avons avec les opinions publiques 
convaincues que !'Europe est la realite de de-
main, nous montrent cependant que les peuples 
ne seront en contact avec cette realite europe-
enne qu'au moment ou, par des elections au 
suffrage universe!, ils auront le sentiment de 
participer eux-memes a la gestion de cette 
Europe. 
11 est un probleme peut-etre plus technique, 
mais a mon sens aussi grave, c'eit celui de l'uni-
versalite europeenne. J'ai deja dit, et je le repete, 
que les universites sont, dans !'Europe, des 
foyers, je ne dirai pas de nationalisme, mais de 
vue nationale des problemes culturels, et je crois 
vraiment indispensable qu'il y ait aujourd'hui un 
ioyer culture! europeen ou tous les problemes de 
la culture soient discutes et envisages dans un 
autre cadre que celui de nos nations. 
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Finally, Sir, a question which is mentioned less 
frequently, but one which fills me with appre-
hension, is that of the European civil service. I 
have followed the way in which the administra-
tion of the Council of Europe was formerly set 
up. This administration was truly international; 
it was composed of officials who did not look 
backwards. 
Already in the six-power Communities and 
particularly from the EDC onwards, far less 
consideration was given to these rules. It can 
already be fe'lt that in many eases officials come 
to international organisations with the idea of 
one day returning to their national administra-
tions. This is an unhealthy state of mind. Yet in 
present circumstances we cannot prevent officials 
from t!hinking like this if we do not solve the 
problem of an international civil service. I do not 
wish to stress this point 'further. Mr. Molter has 
already discussed this question from the rostrum 
many times. The point of view he defended is 
fundamentaL 
It is evident that even if these four points were 
solved, we should still not have a European 
political community. This community is some-
thing more. We must move forward, and we all 
know that. Although I am an ardent European, 
I would even agree to moving forward in short 
steps. But I have the impression that today we 
are not even taking short steps forward, we are 
unfortunately just being shunted into a siding. 
Mr. le Hodey has already drawn your attention 
in the Chamber of Representatives - and I t'hink 
it was not necessary to do so - to the danger 
in this respect of questioning the authority 
granted to the European institutions with the 
return to that fatal rule of unanimity; that is 
why few members of this Assembly are enthusi-
astic about the new body which may be created 
and which may encroach upon the competence 
of existing bodies. 
Even its own competence is rather difficult to 
define. What will be the real competence of this 
new community which is to be independent of the 
old Communities? Will its competence extend to 
mi'litary questions? We all prefer to see these 
dealt with in NATO. East/West relations? For 
the moment they are being discussed in better 
conditions within NATO and if a system were to 
be invented for balancing the European and 
American positions, I think we would be exposing 
ourselves to grave inconvenience. 'V e shall 
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perhaps come to this one day, but it is yet too 
early. 
Will the question of underdeveloped countries 
be discussed? We have just created an Atlantic 
body, OECD, to deal with tlhese questions. 
Further, the EEC is already dealing with many 
of the problems we are concerned with. Even if 
we were to add that these problems are both 
economic and political, no-one could say which 
aspect is the most important. Is it not meaning-
less to speak of a community which is limited to 
political problems? To my mind, the purely 
political problem is so abstract as to be completely 
divorced from reality. 
Finally, there are cultural questions. I said a 
few moments ago that I attached great impor-
tance to this issue. Is this a matter for a political 
community? Would it not be better to leave this 
to Euratom since it is already dealing with the 
creation of a European university? 
We are wide of the mark when we think of 
what the competence of a political community 
might be. And, perhaps, I might remind you, Sir, 
that the only competences worth giving a future 
political community already belong to WEU. 
You yourself, Sir, have a seventh share in the 
paternity of WEU. I do not believe you are 
particularly proud of this child. You may often 
feel that it cannot be one of your legitimate 
children. In many respects WEU is an undevel-
oped child, but it has lived for severa1 years and 
like everything which is living, it has found some 
degree of vitality. 
The reason for WEU's existence is fourfold. 
First, it is the only treaty containing the 
principle of automatic assistance in the defence 
alliance. The link binding the seven western 
States is closer than that grouping the seventeen 
NATO nations. That is something important 
which must not be lost. 
Then there is the Agency for the Control of 
Armaments. The Agency for the Control of 
Armaments is a unique and very fruitful 
experience; it has enabled studies and notallle 
Enfin, M. le Ministre, un point dont on parle 
moins souvent, mais au sujet duquel j'ai beau-
coup d'apprehension, est celui de la fonction pu-
blique europeenne. J'ai suivi la fa~on dont jadis 
a ete constituee !'administration du Conseil de 
l'Europe. Cette administration etait vraiment in-
ternationale ; elle etait composee de fonctionnai-
res qui ne regardaient pas en arriere. 
Deja, dans les Communautes a Six et surtout 
a partir de la C.E.D., ces regles ont ete moins 
bien observees. Deja, nous sentons que, dans 
beaucoup de cas, les fonctionnaires viennent dans 
les organisations internationales avec l'idee de 
rentrer un jour dans leur administration natio-
nale. Cet etat d'esprit est malsain. Dans les cir-
constances actuelles, nous ne pouvons cependant 
pas empecher les fonctionnaires d'avoir cet etat 
d'esprit si nous ne regions pas le probleme de la 
fonction publique internationale. Je ne veux pas 
insister sur ce point. M. Molter a deja parle tres 
souvent de cette question a cette tribune. Le 
point de vue qu'il a defendu est fondamental. 
Il est evident que, meme si ces quatre points 
etaient regles, nous n'aurions pas pour cela la 
communaute politique europeenne. Cette commu-
naute est quelque chose de plus. Nous devons y 
aller, nous le savons tous, et bien que je sois un 
Europeen «enrage», je veux bien meme que 
nous y allions par petites etapes. Mais j'ai !'im-
pression qu'aujourd'hui, on ne nous y mene pas 
par petites etapes, mais qu'helas, on nous ache-
mine directement sur une voie de garage. 
M. le Hodey a deja attire votre attention a la 
Chambre - et je crois qu'il n'etait pas neces-
saire de le faire - sur le danger de remettre en 
cause, a ce propos, l'autorite propre qui a ete 
attribuee aux institutions europeennes sur le re-
tour a la regie mortelle de l'unanimite. C'est la 
raison pour laquelle peu de membres de cette 
assemblee sont enthousiastes de l'organisme nou-
veau que l'on veut creer et qui risque d'empieter 
sur la competence des organismes existants. 
Quant a sa competence propre, il est assez dif-
ficile de la definir. Quelle sera la reelle compe-
tence de cette communaute nouvelle que l'on 
veut independante des anciennes Communautes ? 
Cette competence portera-t-elle sur les questions 
militaires? Nous preferons tous les voir traitees 
au sein de 1'0. T.A.N. S'agira-t-il des relations 
Est-Ouest ? En ce moment, on les traite dans de 
meilleures conditions au sein de l'O.T.A.N., et, si 
l'on inventait un systeme visant a equilibrer les 
positions europeenne et americaine, je crois que 
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nous nous exposerions a de graves inconvenients. 
Cela viendra peut-etre un jour, mais aujourd'hui 
ce serait premature. 
Va-t-on discuter la question des pays sous-
developpes ? Mais nous venons de creer un orga-
nisme atlantique, l'O.C.D.E., qui doit s'en occu-
per. En outre, la C.E.E. doit deja traiter une 
partie importante des problemes qui nous pre-
occupent. Ajoutons que ces problemes sont a la 
fois economiques et politiques. Personne meme 
ne pourrait dire si !'aspect politique de ces ques-
tions l'emporte ou non sur leurs aspects economi-
ques. Parler d'une communaute confinee aux 
problemes politiques, n'est-ce pas un non-sens, 
car le probleme politiquement pur me parait une 
abstraction ne correspondant a aucun phenomene 
reel? 
Il y a enfin les questions culturelles. J'ai dit 
tantot que j'y attachais beaucoup d'importance. 
F'aut-il en faire l'objet des travaux d'une co~­
munaute politique ? Ne vaudrait-il pas mieux 
laisser a !'Euratom le soin de traiter ces proble-
mes, puisqu'il est deja charge de creer une uni-
versite europeenne? 
Lorsque nous songeons a ce que pourrait etre 
la competence d'une communaute politique, nons 
sommes dans le bleu. Et, pourrais-je vous faire 
remarquer, M. le Ministre, que les seules compe-
tences interessantes a donner a une eventuelle 
communaute politique sont deja confiees a 
l'U.E.O.? 
M. le Ministre, vous etes, pour un septieme, le 
pere de l'U.E.O. Je ne crois pas que c'est un 
enfant dont vous soyez particulierement fier. 
Vous devez avoir souvent le sentiment qu'il ne 
peut pas etre UTI de VOS enfants legitimes. 
L'U.E.O., sous beaucoup d'aspects, est un avor-
ton. Cependant, cet avorton vit depuis quelques 
a.nnees et, comme tout ce qui vit, il a attire a lui 
quelque vitalite. 
L'U.E.O. a quatre raisons d'etre. 
La premiere, c'est que c'est le seul traite qui 
contienne le principe de l'automaticite de !'alli-
ance defensive. Le lien qui oblige les sept Etats 
occidentaux est plus etroit que celui qui groupe 
les dix-sept nations de l'O.T.A.N. C'est quelque 
chose d'important qu'il ne faut pas laisser 
echapper. 
Il y a ensuite l'Agence de ContrOle des Arme-
ments. L'Agence de Controle des Armements est 
une experience unique et tres feconde ; elle a 
permis d'etudier et d'ameliorer sensiblement les 
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improvements to be made in the teclhniques of 
contro'lling armaments. Thanks to this body, we 
are better equipped for negotiating the treaties 
which I hope will in future govern controlled 
disarmament. Further, the present task of the 
Agency is to provide guarantees that Germany is 
not rearming with nuclear weapons. The Agency 
also helps to maintain trust within the Alliance 
and one day it may be a guarantee we can offer 
the Russians if they wish to supervise German 
armaments. 
I therefore believe that this organisation has 
been, and win continue to be, of great service if 
it is used properly and particularly if the Council 
of Ministers follows up its justified request for 
the immediate appointment of several nuclear 
experts. 
Then there is the Standing Armaments Com-
mittee. It has done all and nothing. It is an 
excellent technical instrument which has done 
some difficult spadework in the standardisation 
of armaments. But, in practice, it has only 
achieved quite limited results. Admittedly, it 
must be said in its favour that the results 
obtained are more important by far than those 
obtained in the corresponding body of NATO. It 
is one of the only fields in which a real step 
forward has been made by the Seven. But it was 
a small step. 
The important reason for the standardisation 
of armaments being most difficult within NATO 
is because of the United States. In view of its 
power and the degree of independence of its 
economy, this State wishes to have a full range 
of all the weapons and all the armaments 
industries possible. 
When we turn to the European Continent, 
there is no one in any country, except perhaps 
General de Gaulle, who still believes that one of 
the European States is really able to have this 
full range of industries on its territory. The 
European countries are condemned to agreement 
and the standardisation of their armaments 
because they must harmonise them. 
Consequently, the WEU Armaments Committee 
can succeed; if hitherto it has only achieved very 
limited results there are two reasons for this, and 
after six years of experience we are able to 
understand them: first, there is no supranational 
authority to take a decision at the decisive 
moment and second, there will always be consid-
era:ble and inevitable economic and financial 
difficulties as long as the common financing of 
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armaments has not been implemented. As one of 
those who brought the EDC to the vote, Sir, you 
know what the armaments pool represented with 
regard both to economies and efficiency. 
I therefore believe that the WEU Armaments 
Committee is a well run in organisation, 
extremely useful, but which must be integrated 
at all cost in the future European political com-
munity. 
Finally, the last point to which I would also 
wish to draw your attention is that the WEU 
Defence Committee, and through it the Assembly 
of WEU, is now the only parliamentary body 
exercising real supervision of common defence. 
At the purely national level, such supervision 
today is impracticable or unworthy of note. 
From the position of a single country one 
cannot see the defence problems of Europe. 
Admittedly, the NATO Parliamentarians form 
an interesting organisation in which the NATO 
authorities give frank and wide expression to 
their views. But it is an unofficial organisation 
which meets only once each year and which has 
few powers of investigation. 
The WEU Committee and the Assembly of 
WEU on the contrary have wide powers by virtue 
of a treaty, and this Committee's practice of 
going to the various headquarters to obtain on-
the-spot information regarding military problems 
certainly enables its members to make a more 
direct appreciation than by any other means of 
the real major military problems of the Atlantic. 
All who have belonged to t!his Committee know 
it to be a truly effective body from the point 
of view of parliamentary supervision. 
That is why, Sir, I believe the temporary 
solution for the immediate future - or at leasrt 
as from Britain's entry into the Common Market 
- will be to integrate WEU in the Communities. 
There are advantages in this. 
First, simplification. You are going to put an 
end to an organisation, WEU, which as it is at 
the moment is perhaps not very satisfactory, but 
its basic elements will seriously strengthen the 
existing Communities. 
techniques de controle des armements. Grace a 
elle, nous sommes mieux armes pour negocier les 
traites qui, je l'espere, organiseront, dans l'ave-
nir, les desarmements et leur controle. En outre, 
l'Agence, des a present, doit nous garantir le 
non-rearmement atomique de l'Allemagne. En 
outre, l'Agence contribue a maintenir la con-
fiance a l'interieur de !'Alliance, et, un jour, elle 
peut etre une garantie que nous pourrons offrir 
aux Russes, s'ils veulent surveiller les armements 
allemands. 
J e crois done que cette organisation rend et 
rendra de grands services, si on l'utilise bien et, 
sur-tout, si le Conseil des Ministres fait droit a sa 
demande justifiee de nommer, des a present, 
dans son sein, quelques experts atomiques. 
Il y a ensuite le Comite Permanent des Arme-
ments. Il a fait tout et rien. C'est un excellent 
outil technique qui a tres heureusement defriche 
le terrain si diffici:le de la standardisation des ar-
mements. Mais, en pratique, il n'a obtenu que des 
resultats deplorablement limites. Certes, il faut 
dire a son eloge que les resultats obtenus sont 
neanmoins infiniment plus importants que ceux 
qui ont ete obtenus par l'organisme correspon-
dant de l'O.T.A.N. C'est un des seuls domaines 
dans lequel on a vraiment fait un pas en avant 
entre les Sept. Mais le pas est petit. 
Pour une raison qu'il est important de relever, 
la standardisation des armements est rendue tres 
difficile au sein de l'O.T.A.N., a cause des Etats-
Unis. Etant donne sa puissance, et son economie 
assez independante, cet Etat veut avoir un even-
tail complet de tous les armements et de toutes 
les industries d'armements possibles. 
Quand il s'agit du continent europeen, il n'est 
plus personne, dans aucun pays, a part peut-etre 
le general de Gaulle, qui s'imagine encore qu'un 
des Etats europeens puisse reellement garder sur 
son territoire cet eventail complet des industries 
d'armements. Les pays europeens sont condamnes 
a s'entendre, a standardiser leurs armements, 
parce qu'ils doivent les harmoniser. 
Par consequent, le Comite des armements de 
l'U.E.O. peut reussir ; si, jusqu'ici, il n'a obtenu 
que des resultats tres limites, c'est pour deux 
raisons que nous pouvons apprecier apres six 
annees d'experience: d'abord, aucune autorite 
supranationale ne peut prendre la decision a 
!'instant decisif, et ensuite, des difficultes econo-
miques et financieres considerables et inevitables 
subsisteront tant que l'on n'aura pas mis sur pied 
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un pool financier des armements. Vous qui avez 
fait voter la C.E.D., M. le Ministre, vous savez 
ce que le pool des armements representait, tant 
au point de vue des economies, qu'au point de vue 
de l'efficacite. 
J e crois done que le Comite des armements de 
l'U.E.O. est un organisme bien rode, exception-
nellement utile, et qui doit a tout prix etre inte-
gre dans la future communaute politique euro-
peenne. 
Enfin, le dernier point sur lequel j'attire ega-
lement votre attention, c'est que la Commission 
de Defense de l'U.E.O., et, par son intermediaire, 
l'Assemblee de l'U.E.O .. est a l'heure actuelle le 
seul organisme parlementaire qui controle reelle-
ment la defense commune. Sur le plan purement 
national, un tel controle est aujourd'hui imprati-
cable ou derisoire. 
Quand on ne voit qu'un pays, on ne voit pas 
les problemes de la defense de l'Europe. 
Les Parlementaires de l'O.T.A.N. representent 
certainement une organisation interessante de-
vant laquelle les autorites de l'O.T.A.N. se con-
fessent tres largement et tres librement. Mais 
c'est une organisation non officielle qui ne se 
reunit qu'une fois par an et qui a peu de pou-
voirs d'investigation. 
Au contraire, la Commission de l'U.E.O. et 
l'Assemblee de l'U.E.O. ont, en vertu d'un traite, 
des droits eteD'dus, et l'habitude, prise par cette 
Commission d'aller dans les differents Etats-
majors s'informer sur place des problemes mili-
taires, permet certainement a ses membres de se 
rendre compte, d'une fa<;on beaucoup plus directe 
que par n'importe quel autre moyen, des reels 
grands problemes militaires de l' Atlantique. 
Tous ceux qui ont fait partie de cette Com-
mission estiment qu'elle represente reellement, au 
point de vue du controle parlementaire, un or-
gane efficace. 
Voila pourquoi, M. le Ministre, je crois que la 
solution temporaire immediate - du moins, des 
que l'Angleterre entrera dans le Marche Com-
mun - sera d'integrer l'U.E.O. aux Commu-
nautes. 
Vous y trouverez de grands avantages. 
D'abord une simplification. Vous allez sup-
primer une organisation, l'U.E.O., qui, telle 
queUe, n'est pas tres fameuse, mais dont les ele-
ments essentiels renforceront d'une fac;on impor-
tante les Communautes existantes. 
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That will involve a considerable increase in the 
competence of the parliamentary Assembly and 
will help to justify its election by universal 
suffrage. 
Mr. HousrAux. - May I interrupt there, Mr. 
de la Vallee Poussin. 
Mr. DE LA VALLJj;E PoussrN.- Certainly. 
Mr. HousrAux. - Just add: " ... and will 
provide for a true Council of Ministers and not 
the situation now ruling in WEU". It is impor-
tant to stress this because what you say is quite 
theoretica'l. 
Mr. DE LA VALLEE PoussrN. - There, Mr. 
Housiaux, you are raising a problem on which 
I prepared a long report five years ago in WEU 
but I do not wish to discuss this matter further 
today so as not to lengthen my speech unduly. 
It is certain that the Defence Committee has 
encountered many difficulties in its relations 
with the WEU Ministers. Conversely, the Com-
mittee's wide contacts with tlhe Headquarters of 
NATO often enabled it to obtain a wide range 
of information which the Ministers refused to 
communicate to it because they believed they were 
unable to pass such information to a restricted 
group of States of the Alliance. 
Final'ly, the integration of WEU in the politi-
cal framework of the Communities when the 
seventh member joins will provide an opportunity 
for reconsidering this notable chapter of the 
EDC Treaty dealing with the armaments pool. 
The armaments pool is a practical means of 
achieving enormous economies, making a marked 
increase in the importance of the common eco-
nomic policy, and probably the only way of 
allowing the standardisation of armaments and 
the rational equipment of European armies. 
FRANCE 
National Assembly 
Sitting of Saturday, 14th April1962 
Written Question 
Mr. Pierre VrLLON informed the Minister for 
Foreign Affairs that the Government of the 
German Democratic Repu'blic had just published 
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information to the effect tha:t the War Minister 
of the Federal Republic of Germany was having 
poison gas manufactured by the I.G. Farben 
Industrie Consortium, in violation of Protocol 
No. Ill of the Paris Agreements which forbid 
the manufacture of such chemical weapons on the 
territory of the Federal Republic of Germany. 
He asks the Minister: (1) if the Agency for the 
Control of Armaments, provided for in Protocol 
No. IV of the Paris Agreements, has been set up, 
where is its seat and how many representatives 
of France work in this body; (2) if the French 
Government, either through this Agency or by 
other means, is concerned with the control of 
manufactures in the German chemical industry, 
and in particular, in the factories of the Con-
sortium mentioned a!bove, which already has 
provided extermination materia:ls for the gas 
chambers in the Hitlerite concentration camps. 
(Question of lOth March 1962.) 
Reply 
The Agency for the Control of Armaments 
provided for in Protocol No. IV of the Paris 
Agreements of 23rd Octo'ber 1954 has its seat in 
Paris, 30 rue La Perouse; its staff does, in fact, 
include a certain number of French officials and 
experts. In 1961 the Agency carried out several 
checks in important factories in the Federal 
Republic; it was thus able to report that none of 
the forbidden products were being produced. 
Senate 
Sitting of Tuesday, 12th December 1961 
Oral question with Debate (Extracts) 
Mr. RoTINAT. - ... This brings me to the 
problems arising within NATO and first, that of 
our participation in terms of forces. It cannot 
be denied that the heavy burden of our commit-
ments in North Africa prevents us from meeting 
our commitments in NATO. Although the two 
divisions we have in Germany are adequately 
equipped, the two others now returning from 
Algeria are not; their armament is being modern-
ised, but when will this be completed~ The second 
problem is that of our participation in the 
integrated command. Our position is not strong 
because although we hold an important post in 
the Central Europe Command at Fontainebleau, 
our position is not outstanding in the naval 
sphere. What do we intend to do to increase our 
responsibilities in this field? 
Cela entrainera une serieuse augmentation de 
la competence de l'Assemblee parlementaire et 
contribuera a justifier son election au suffrage 
universe!. 
M. HousrAux. - Me permettez-vous de vous 
interrompre, M. de la Vallee Poussin? 
M. DE LA V ALLEE PoussrN. - Volontiers. 
M. HousrAux. - Ajoutez done : « ... et per-
mettra que l'on se trouve devant un veritable 
Conseil de Ministres et non pas devant ce en 
presence de quoi on se trouve a l'U.E.O. ». Il est 
important de le souligner, car ce que vous dites 
est tres theorique. 
M. DE LA V ALLEE PoussrN. - M. Housiaux, 
vous soulevez un probleme sur lequel j'ai deja 
fait un long rapport, il y a cinq ans, a l'U.E.O., 
mais sur lequel je ne veux pas m'etendre au-
jourd'hui, pour ne pas allonger demesurement 
mon discours. 
Il est certain que la Commission de la Defense 
a rencontre beaucoup de difficultes dans ses re-
lations awe les Ministres de l'U.E.O. En re-
vanche, les relations tres etendues qu'elle a eues 
avec les Etats-majors de l'O.T.A.N. lui ont per-
mis souvent d'obtenir, et d'une fa~on tres large 
et tres ouverte, tous les renseignements que les 
J\iinistres refusaient de lui donner, parce qu'ils 
estimaient ne pas pouvoir les communiquer a un 
groupe reduit des Etats de !'Alliance. 
Enfin, cette integration de l'U.E.O. dans le 
cadre politique des Communautes, quand elles se-
rout a sept, donnera !'occasion de revenir sur ce 
chapitre sensationnel du Traite de la C.E.D., 
celui qui organisait le pool des armements. Le 
pool des armements est le moyen pratique de rea-
liser d'enormes economies, d'accentuer sensible-
ment !'importance de la politique economique 
commune, et probablement la seule voie qui per-
mette la standardisation des armements et l'equi-
pement rationnel des armees europeennes. 
FRANCE 
Assemblee Nationale 
Seance du samedi 14 avril 1962 
Question ecrite 
M. Pierre V ILLON expose a M. le Ministre des 
affaires etrangeres que le gouvernement de la 
Republique Democratique Allemande vient de 
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publier des informations selon lesquelles le mi-
nistre de la guerre de la Republique Federale 
d'Allemagne fait fabriquer des gaz asphyxiants 
par le consortium I.G. Farben Industrie, en vio-
lation du Protocole No Ill des Accords de Paris, 
qui interdisent une telle fabrication d'armes chi-
miques sur le territoire de la Republique Fede-
rale d'Allemagne. Il lui demande: 1") si 
l'« Agence pour le Controle des Armements pre-
vue par le Protocole No IV des Accords de Paris 
a ete instituee, oil se trouve son siege et combien 
de representants de la France y travaillent ; 2°) 
si le gouvernement fran~ais, soit par l'interme-
diaire de cette Agence, soit par d'autres moyens, 
se preoccupe du controle des fabrications de 
l'industrie chimique allemande et en particulier 
des usines du consortium precite qui fournissait 
deja les moyens d'extermination pour les cham-
bres a gaz des camps de concentration hitleriens. 
(Question du 10 mars 1962). 
Reponse 
L'Agence pour le Controle des Armements, 
prevue par le Protocole No IV des Accords de 
Paris du 23 octobre 1954, a son siege a Paris, 30, 
rue La Perouse ; son personnel comporte effec-
tivement un certain nombre de fonctionnaires et 
d'experts fran~ais. L'Agence a effectue en 1961 
plusieurs controles dans d'importantes usines de 
la Republique Federale ; ils ont permis de cons-
tater qu'il n'y etait procede a aucune fabrication 
de produits interdits. 
Senat 
Seance du mardi 12 decembre 1961 
Question orale avec debat (Extraits) 
M. RoTINAT. - J'en viens maintenant aux pro-
blemes qui se posent au sein de l'O.T.A.N. et, 
d'abord, a celui de notre participation en forces. 
Il n'est pas niable que les obligations trop lourdes 
qui sont les notres en Afrique du Nord nous em-
pechent de tenir nos engagements vis-a-vis de 
l'O.T.A.N. Si les deux divisions que nous avons 
en Allemagne sont convenablement equipees, il 
n'en est pas de meme des deux autres, qui ren-
trent d'Algerie ; la modernisation de leur arme-
ment est en cours, quand sera-t-elle achevee? 
Second probleme, celui de notre participation au 
commandement integre. Elle est faible, car, si 
nous avons un poste important, celui du com-
mandement Centre-Europe de Fontainebleau, 
notre place reste modeste dans le domaine mari-
time. Que comptez-vous faire pour accroitre nos 
responsabilites dans ce domaine ~ 
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But there are more serious matters and here 
we touch on the roots of the problem. Do you 
believe our resources alone are sufficient to build 
our own strategic nuclear force? Initial estimates 
have been exceeded by a very considerable sum. 
Would it not be better to modernise conventional 
forces? Which path will the government take? 
It is clear we cannot spend as much as the 
United States or the USSR. If we remain in 
isolation we shall have in four or five years' time 
nothing more than an obsolete nuclear vehicle 
such as the United States had ten years ago, 
whereas through integration in Europe we can 
outpace the Soviet world. United Europe, that 
is the real answer. 
I read the conclusion in a report by the WEU 
Defence Committee that the European countries 
whose individual resources are insufficient, are 
quite capable of achieving everything that the 
United States and the USSR are achieving if they 
are able to sacrifice short-term national interests 
in favour of the common goal. In the same report 
I note that Atlantic co-operation is the only 
means of meeting the Communist challenge, 
whilst at the same time increasing the prestige 
of the West by showing the countries of Latin 
America and Africa how to conciliate political 
autonomy with supranational co-operation. 
But that is the EDC! And how late, Mr. Prime 
Minister, and how much valua!ble time has been 
lost! I know European unification conflicts with 
national egoism, but I think it is the only way to 
independence and freedom for France and for 
Europe. 
A 1'ew days ago, the Minister for Foreign 
Affairs stated that France will never agree to 
negotiate under threat, even under the supreme 
threat of nuclear destruction These were most 
striking words. But to use them one must be 
self-confident. Does the Government possess the 
force required to back up such a firm and 
assured stand? (Applause from many benches to 
the left, centre, and right) 
Mr. DEBRE (Prime Minister). - I shall leave 
the task of replying to the question put by the 
Chairman of the National Defence Committee to 
the Minister for the Armed Forces who will have 
at his command the incformation worthy of such 
interest in the problems raised and of our concern 
to enlighten the members of this Assembly, and 
particularly the Committee members who follow 
these questions with such assiduity, uninfluenced 
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by political leanings. I, personally, shall endeav-
our to define the general political framework and 
the main lines according to which our military 
programme is drawn up and implemented. 
I shall first speak of the general political 
framework. We are living in a difficult and 
dangerous era, characterised mainly by a perma-
nent feeling of insecurity with nothing to indicate 
that the threat hanging over us will soon be 
dispelled. 
What are the causes of this insecurity? 
In the first place - and few will fail to agree 
-there is Soviet imperialism. We would like to 
believe that the appeals for peaceful coexistence 
and the condemnation of Stalin's policy are 
sincere, but we must face facts: Soviet military 
power and numerous signs of a policy calculated 
to make the huge Russian empire the leading 
military power in the world and the one which 
claims to prevail over the western world by 
threats. 
Second, there is the rise of all the [orces 
opposed to western civilisation. Initially swayed 
by a rightful national feeling, these forces have 
rapidly become tainted with racialism or im-
perialism and they are helping to increase the 
trouble and insecurity which exist already, 
mainly in the Mediterranean world and in Africa. 
The characteristics of these threats are worthy 
of note for they guide all our thoughts on defence 
policy. 
The first of these characteristics is the destruc-
tive power of modern weapons held by the very 
great powers. The second lies in fue masses. The 
number of men and units which can be mobilised 
is without precedent. The third lies in the ideo-
logical nature of military policy. 
The conclusion which emerges from a consider-
ation of these 1Jhree characteristics is perfectly 
clear. No western nation can ensure its defence 
alone. In a short time I shall be called upon to 
adopt a position dictated by realism and good 
sense with regard to the problems of organisation 
and integration. But that does not affect the 
basic fact that it is the alliances and affirmed 
solidarities which will enable us to stand up to 
threats. 
The great majority of the Senate has always 
endorsed the Atlantic Alliance and European 
Mais il y a plus grave, et c'est Ut le fond du 
probleme. Croyez-vous que nos moyens nous per-
mettent de realiser seuls notre force atomique 
strategique 1 LBs evaluations initiales sont depas-
sees et tres largement. Faudra-t-il plutot moder-
niser les forces conventionnelles ? Dans quel sens 
le gouvernement optera-t-il1 
Il est clair que nous ne pouvons pas depenser 
autant que les Etats-Unis ou que l'U.R.S.S. Or, 
si nons restons isoles, nous n'aurons dans quatre 
ou cinq ans qu'un vehicule nucleaire perime, 
comme les Etats-Unis en avaient il y a dix ans, 
tandis qu'en nons integrant a l'Europe, nous 
sommes capables de surclasser le monde sovie-
tique. L'Europe unie, voila la verite. 
J e releve dans un rapport de la Commission 
de Defense de l'U.E.O. cette conclusion: les pays 
europeens, dont les ressources individuelles sont 
insuffisantes, sont tres capables de realiser tout 
ce que realisent les Etats-Unis et l'U.R.S.S. s'ils 
savent sacrifier a un but commun les interets 
nationaux a court terme. Dans le meme rapport, 
je releve que la cooperation atlantique est le seul 
moyen de repondre au defi communiste, en meme 
temps qu'elle augmenterait le prestige de l'Occi-
dent en montrant aux pays d'Amerique latine 
et d'Afrique comment concilier l'autonomie poli-
tique et la cooperation supranationale. 
Mais cela, c'est la C.E.D. ! Quel retard, M. le 
Premier Ministre, quel temps precieux perdu ! 
J e sais que l'unification europeenne se heurte 
aux egoi:smes nationaux, mais je pense qu'elle est 
la seule voie vers l'independance et vers la liberte 
pour la France et pour l'Europe. 
Il y a quelques jours, M. le Ministre des 
affaires etrangeres declarait que la France n'ac-
ceptera jamais de negocier sous la menace, ffrt-ce 
la menace supreme de la destruction atomique. 
Ces paroles nous ont profondement frappes. Mais, 
pour les prononcer, il faut etre sur de soi. Le 
gouvernement possede-t-il la force qui autorise 
cette fermete et cette assurance ~ (Applaudisse-
ments sur de nombreux banes a gauche, au centre 
et a droite) 
M. DEBRE (Premier Ministre).- A la question 
de M. le President de la commission de la defense 
nationale, M. le Ministre des armees repondra 
avec la precision qu'implique l'interet des pro-
blemes poses et que commande notre souci d'eclai-
rer les membres de cette assemblee, et plus parti-
culierement ceux de la commission si attentive a 
suivre ces questions en dehors de tou te passion 




le cadre politique general et les grandes options 
en fonction desquels notre programme militaire 
est elabore et poursuivi. 
Je parlerai d'abord du cadre politique general. 
N ous vivons une epoque difficile et dangereuse 
dont la principale caracteristique est une perma-
nente insecurite, et rien ne permet de penser que 
la menace qui pese sur nons se dissipera de si tot. 
Quelles sont les causes de cette insecurite ? 
En premier lieu - il n'y a que quelques-uns 
pour en douter -l'imperialisme sovietique. Nous 
voulons croire que les appels a la coexistence 
pacifique et la condamnation de la politique de 
Staline sont sinceres, mais il y a les faits: la 
puissance militaire sovietique et les manifesta-
tions multiples d'une politique qui tend a faire 
de l'immense empire russe, non seulement la pre-
miere nation militaire du monde, mais encore 
celle qui pretend s'imposer par la menace au 
monde occidental. 
En second lieu, la montee de toutes les forces 
opposees a la civilisation occidentale. Fondees a 
l'origine sur un juste sentiment national, ces 
forces se sont rapidement entachees de racisme 
ou d'imperialisme, et elles contribuent a aug-
menter le trouble et l'insecurite existant deja, 
principalement dans le monde mediterraneen et 
en Afrique. 
Les caracteristiques de ces menaces meritent 
d'etre notees, car elles orientent toute notre refle-
xion sur la politique de defense. 
La premiere de ces caracteristiques est dans la 
puissance de destruction des armements modernes 
dont disposent les tres grandes puissances. La 
seconde est dans les masses : le nombre d'hommes 
et d'unites qui peuvent etre mis en ligne est sans 
precedent. La troisieme est dans le caractere 
ideologique de la politique militaire. 
La conclusion qui se degage de l'examen de 
ces trois caracteristiques est parfaitement claire. 
Il ne peut y avoir, pour une nation occidentale, 
de defense dans la solitude. J'aurai tout a l'heure 
a prendre, sur les problemes d'organisation, sur 
!'integration, des positions qui sont celles du 
realisme et du bon sens. Mais cela ne met pas en 
cause l'essentiel : ce sont les alliances et les soli-
darites affirmees qui pourront nous permettre 
de faire face aux menaces. 
La grande majorite du Senat a toujours 
approuve !'Alliance atlantique et l'effort de soli-
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solidarity. The value of the Atlantic Alliance 
stems from the co-operation of the United States 
in the defence of West ern Europe, which shares 
with them the same ideals and is part of their 
system of defence. As for European solidarity, 
this depends on close cohesion between France, 
Britain and West Germany, which henceforth 
share a common destiny. There is a degree of 
inevitability about the need for these alliances, 
Atlantic and European. 
Mr. CouRRIERE. - Then integrate! 
Mr. DEBRE (Prime Minister).- It is precisely 
because they are necessary that we must weigh 
the shortcomings of the Atlantic and European 
organisations. 
The great tragedy of the Atlantic Alliance is 
that it is a regional pact, the sole aim of which 
is to defend Western Europe against Soviet 
attack. There is no provision for the joint defence 
of western positions outside Europe, nor for 
repelling other than Soviet threats. Apart from 
certain unpretentious organisations in the Pacific 
and in South America, there is no joint defence 
organisation outside Europe. 
In the second place, the Atlantic Alliance is a 
military pact without political direction. Along-
side the military command there is a political 
body constituted by the signatory nations as a 
whole, irrespective of their power and contribu-
tion. But there is no authority responsible for 
ensuring the necessary co-ordination in face of 
threats. In actual 'fact, the operation of the 
Alliance depends on the reaction of a single 
member. 
The position is no better in the European 
organisation. There is no longer a great military 
power in Europe. Britain has pursued its work 
in the nuclear field thanks to its cultural, mili-
tary and scientific links with the United States. 
This effort is centred on the defence of the 
United Kingdom and is clearly connected with 
the American effort. Second, there is no political 
solidarity between the European nations and 
hence some European countries which have never 
had a role to play outside Europe, fail to under-
stand French interests outside Europe. \Ve are 
unable to discern any feeling of solidarity, even 
though we consider the matters in question as 
essential for our security and for the security of 
Europe. 
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To call attention to these shortcomings does not 
mean that we are opposed to the Atlantic or 
European organisations; we are merely being 
realistic. 
And where defence questions are concerned it 
is a criminal act to take the institutions for more_ 
than they are really worth. 
In no circumstances can there be any question 
of considering our defence in isolation, of refut-
ing Western and European solidarity which is 
fundamental. But it would be foolhardy to 
consider that the mere affirmation of this solidar-
ity absolves us from carrying out our tasks in the 
political, military or technical fields. 
Thus we have our own responsibilities and our 
own duties. From the military point of view, 
Europe is still little more than a word and behind 
it lie national realities. In this respect, the role 
of France is essential. Without a French military 
policy there will be no \V estern European mili-
tary policy. 
Outside Europe, France has responsibilities 
stemming both from her interests and from her 
commitments. We must be fully aware of the 
serious lack of understanding we are encounter-
ing in this respect in America and in Europe. 
Take the case of the United States for instance, 
which defend Nasser and pursue an incompre-
hensive policy in the Congo. Europe itself fails 
to recognise the commitments we enter into over-
seas not only for our own sake but for the sake 
of Europe as well. 
How then is it possible to solve the problems 
raised by political and military integration? We 
must be realistic and I ask Mr. Rotinat to for-
give me if what he said in this respect does not 
meet with the approval of the Government. 
No doubt in theory the disappearance of a 
French political will might lead to the conception 
of a European or Atlantic group. But what would 
this group be and what would be its will? At the 
present time, in view of the variety of national 
solutions, it would be wiShful thinking to count 
on obtaining a single European approach. The 
fact is that the political integration of Europe 
would put paid to any form of will for a given 
policy. 
Of the nations surrounding us, is there really 
a single one prepared to make a military effort 
apart from France? The only one with any 
inclination to do so at all is Germany and even 
so it is in our interests that this should not be 
darite europeenne. La valeur de l'Alliance atlan-
tique resulte de la cooperation apportee par les 
Etats-Unis a la defense de l'Europe occidentale 
qui partage avec eux le meme ideal et fait partie 
de leur systeme de defense. Quant a la solidarite 
europeenne, elle suppose une etroite cohesion 
entre la France, la Grande-Bretagne et l'Alle-
magne occidentale, dont les destins sont desor-
mais lies. La necessite de ces alliances atlantique 
et europeenne revet un caractere de fatalite. 
M. CouRRIERE. - Alors faites !'integration! 
M. DEBRE (Premier ll!inistre). - Et c'est en 
raison meme de leur necessite que nous devons 
peser les insuffisances des organisations atlan-
tique et europeenne. 
Le grand drame de !'Alliance atlantique est 
d'etre un pacte regional qui s'assigne comme seul 
but la defense de l'Europe occidentale contre une 
attaque sovietique. Rien n'est prevu pour la 
defense en commun des positions occidentales 
hors d'Europe, non plus que pour repousser les 
menaces autres que sovietiques. En dehors d'orga-
nisations tres modestes dans le Pacifique et en 
Amerique du Sud, aucune defense commune 
n'est organisee en dehors de l'Europe. 
En second lieu, !'Alliance atlantique est un 
pacte militaire sans direction politique. A cote 
du commandement militaire, il y a une instance 
politique constituee par l'ensemble des nations 
signataires, quelle que soit leur puissance et leur 
apport. l\fais il n'y a pas d'autorite chargee 
d'assurer la necessaire coordination face a la 
menace. Le fonctionnement de !'Alliance depend, 
en fait, de la reaction d'un seul de ses membres. 
Quant a !'organisation europeenne, ses insuf-
fisances ne sont pas moindres. Il n'y a plus de 
grande puissance militaire en Europe. La 
Grande-Bretagne a entrepris un effort atomique 
grace aux liens scientifiques, militaires, culturels 
qui l'unissent aux Etats-Unis. Cet effort est evi-
demment axe sur la defense de la Grande-
Bretagne et il est nettement coordonne avec 
l'effort americain. En second lieu, les nations 
europeennes ne font preuve d'aucune solidarite 
politique. Ainsi, les interets fran~ais hors d'Eu-
rope ne sont pas compris par certains pays euro-
peens. qui n'ont jamais en de positions hors 
d'Europe. Nous ne rencontrons aucun sentiment 
de solidarite quand il s'agit pourtant d'elements 
que nous considerons comme indispensables a 
notre securite et a celle de l'Europe. 
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Constater ces insuffisances, ce n'est pas se 
poser en adversaire des organisations atlantique 
ou europeenne, c'est se montrer realiste. 
Et, quand il s'agit de defense, c'est un grave 
peche contre l'esprit que de prendre les institu-
tions pour plus qu'elles ne sont. 
A aucun moment, il n'est question pour nous 
d'imaginer une defense solitaire, de renoncer a 
la solidarite occidentale et europeenne, qui est 
dans la nature des choses. Mais ce serait folie 
de considerer que !'affirmation de cette solidarite 
nous dispense, sur les plans politique, militaire ou 
technique, d'efforts qui nous sont propres. 
Nous avons done nos propres responsabilites et 
nos propres devoirs. Du point de vue militaire, 
l'Europe n'est encore qu'un mot et il y a, derriere 
elle, des realites nationales. A cet egard, le role 
de la France est essentiel. S'il n'y a pas de poli-
tique militaire fran~aise, il n'y aura pas de poli-
lique militaire de l'Europe occidentale. 
D'autre part, la France a, hors d'Europe, des 
responsabilites qui tiennent les unes a ses inte-
rets, les autres a ses engagements. Or, il faut bien 
se rendre compte des graves incomprehensions 
auxquelles nous nous heurtons a ce sujet en Ame-
rique et en Europe. Voyez les Etats-Unis qui 
defendent Nasser et qui m?ment au Congo une 
politique incomprehensible. Quant a l'Europe, 
elle meconnait les obligations que nous assumons 
outre-mer, non seulement pour nous, mais aussi 
pour elle. 
Alors, comment pourrait-on, sentimentalement, 
resoudre les problemes que pose !'integration 
politique et militaire? Non, il faut etre realiste, 
et que M. Rotinat me pardonne si ce qu'il a dit 
a ce propos ne rencontre pas !'approbation du 
gouvernement. 
Sans doute, theoriquement, la disparition d'une 
volonte politique fran~aise peut aboutir a l'idee 
d'un ensemble europeen ou atlantique. Mais quel 
serait cet ensemble et queUe serait sa volonte ? 
Actuellement, etant donne ce que sont les diverses 
solutions nationales, il est chimerique d'escompter 
qu'il puisse y avoir une attitude europeenne 
unique. En fait, !'integration politique de 
l'Europe serait la disparition de toute volonte 
pour une politique determinee. 
En effet, parmi les nations qui nous entourent, 
laquelle veut vraiment faire un grand effort mili-
taire, en dehors de la France? Seule l'Allemagne 
a, dans ce domaine, quelques velleites - et encore 
notre interet est-il qu'elle n'en ait pas trop. Aussi, 
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developed too far. Thus, for France to be swal-
lowed up in a group would be the death of its 
own determination and at the same time, its own 
effort. 
Likewise, what is the true position with regard 
to Atlantic integration? Overall integration would 
rightfully and in fact, place the defence of 
Europe under an outside authority and we would 
have no assurance that this authority would take 
into consideration the interests of France. Indeed, 
the contrary would be true. It would therefore 
signify her resignation. Admittedly, partial inte-
gration with regard to nuclear weapons would 
be justified owing to the magnitude of the 
financial effort required. But this would raise a 
command problem. It will always be possible to 
find a general to put in command, but with whom 
would his allegiance lie, other than with the 
United States? And again, who wants nuclear 
integration? No one; neither the United States 
nor the United Kingdom; neither of these 
countries has the slightest desire to place its 
weapons at the disposal of others. We are there-
fore reduced to national nuclear forces or no-
thing at all. 
Even for the construction of an isotope separ-
ation plant, is there anyone we can turn to for 
assistance? \Vhen we put this to the European 
nations before 1958, we were warned off! Which 
country today is prepared to give or to sell its 
enriched uranium to a foreign country? 
There is one fact which cannot be changed by 
speeches. If there is to be a defence policy, it 
must be evolved not by rejecting a priori all 
solidarity, but with the thought that we have to 
ensure our own defence and that, in addition, if 
we wish to obtain a hearing and even assistance, 
nothing will replace a national force. 
That is really why the Gowrnment has had to 
make a choice. Modern means of defence are 
composed of an extraordinary variety of weapons 
and the cost is exceptionally high. The variety 
and expense increase yearly owing to scientific 
and technical progress. At the same time the 
destructive capacity of modern weapons increases 
- without mentioning chemical and bacteriolo-
gical warfare. And yet account must still be taken 
of the number of men, conventional armaments, 
blockades and terrorist weapons. 
Every country must, or should, choose. Even 
the United States or the Soviet Union have to 
choose. That is not without its importance, 
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because from the moment an ally makes a choice 
it will be made according to its own priorities. 
France herself has to make a strict choice 
where her military effort is concerned. Defini-
tions were laid down in 1958 by General de 
Gaulle, then Head of the Government; and since 
that time we have continually had to confirm, 
adapt and weigh up the choice then made and 
every consequence. 
Our choice was threefold; we decided to equip 
France with a deterrent, to form a force of inter-
vention and to provide our own guarantees for 
the security of our territory, playing a part as 
necessary in the security of our European 
neighbours. 
The deterrent force is an instrument of major 
destruction intended to provide any adversary 
with food for thought regarding possible reprisals 
which, although limited, would have drastic 
effects. The seeds of this policy were sown well 
before 1958: at the beginning of 1950, the Com-
missariat for Atomic Energy received instruc-
tions from the Government to design an atomic 
bomb for military use. In 1955, it was decided to 
build an isotope separation plant, and similarly 
for the vehicles of delivery and the production 
of armaments, instructions are of several years' 
standing. The rate of work in this sector changed 
as from 1958. The Government decided to com-
plete the construction of an atomic bomb; to 
commence construction of the isotope separation 
plant for second generation atomic bombs; and 
finally, a choice was made regarding the vehicles 
of delivery - the ''Mirage IV'' and a certain 
type of missile. The execution of the programme 
you know is being pursued, and technical or 
financial difficulties will not prevent it. 
Further, we have decided to form a force of 
intervention to meet any threat which might arise 
in Europe above all, and in the Mediterranean, 
Atlantic or the Indian Oceans, because of our 
interests, our positions and our commitments. 
That involves a certain policy with regard to 
strategic bases. I can reassure Mr. Rotinat on this 
point: two years ago the Conseil Superieur de la 
Defense Nationale, under the Chairmanship of 
the President of the Republic, reached a decision 
on the bases France intends to retain, and it 
meets regularly to study the execution of the 
programme it drew up. The means of intervention 
and the final form of their organisation are being 
built up progressively in consonance with oper-
ations in Algeria. 
faire disparaitre la France dans un ensemble 
ce serait annihiler sa volonte propre et, en mem~ 
temps, son effort propre. 
S'agissant de !'integration atlantique ou est 
de meme, la realite ? Une integration 'general~ 
placerait, en droit et en fait, la defense de !'Eu-
rope sous une autorite exterieure, sans que nous 
soyons surs que cette autorite prendra en consi-
deration les ~nterets de la France, ou plutot en 
ayant la certitude contraire. Ce serait done pour 
elle une demission. Une integration partielle, por-
t~~t sur l'~rmement atomique, serait certes jus-
tlfee par !Importance de l'effort financier. Mais 
elle poserait un probleme de commandement. On 
trm;vera toujours un general pour commander. 
Ma1s de qui dependrait-il, sinon des Etats-Unis V 
Et puis, de cette integration atomique, qui en 
veut? Personne; ni les Etats-Unis ni la Grande-
Bretagne, qui ne songent nullement a mettre a 
la disposition d'autrui leurs armements. Il n'y 
aura done que des forces atomiques nationales 
ou bien il n'y aura rien. 
Pour s'en tenir a la seule construction d'une 
usine de separation des isotopes, sur quel con-
cours compter? Avant 1958, nons avions pose la 
question aux nations europeennes qui nons ont 
repondu : eloignez de vous ce calice ! Et aujour-
d'hui, qui est pret a donner ou a vendre a un pays 
etranger son uranium enrichi ? 
Il y a done une realite contre laquelle les dis-
cours ne pe~vent rie~. Si l'on vent une politique 
de defense, 1l faut l elaborer, non en rejetant a 
priori toute solidarite, mais en pensant que nons 
avons une defense propre a assurer et que de 
plus, si nous voulons etre entendus et meme ~ou­
tenus, rien ne remplacera une force nationale. 
C'est bien pourquoi le gouvernement a du faire 
des options. La defense moderne est faite d'une 
extraordinaire variete d'armements et coute 
exceptionnellement cher. Cette variete et ce cout 
s'accroissent d'annee en annee par suite des pro-
gres scientifiques et techniques. En meme temps 
s'accroit la capacite de destruction des armes 
mod~~es --;- sans parler de la guerre chimique et 
bacterwlog1que. Et, cependant, il faut tou-
jours compter avec le nombre des hommes, l'arme-
ment classique, les instruments de blocus les 
armes du terrorisme. ' 
Tout pays doit, ou devra choisir. Meme les 
Etats-Unis ou l'Union Sovietique devront choisir. 
Cela n'est pas sans importance ; car, a partir du 
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moment ou un allie choisit, son choix sera fait en 
consideration de ses propres priorites. 
Pour la France meme, tout effort militaire 
suppose de strictes options. Celles-ci ont ete defi-
nies, en 1958, par le general de Gaulle, alors chef 
du gouvernement ; et depuis lors nous n'avons 
cesse de preciser, adapter, mesu;er ces options 
et leurs consequences. 
Nous avons opere trois grands choix, et decide 
de doter la France d'une force de dissuasion de 
disposer d'un corps d'intervention, et de gara~tir 
nous-memes la securite du territoire, en partici-
pant eventuellement a la securite de nos voisins 
europeens. 
La force de dissuasion est un instrument de 
destruction majeure destine a faire reflechir un 
adversaire par la crainte de represailles qui 
meme limitees, seraient dramatiques. C'est bie~ 
avant 1958 que cette politique a ete amorcee : au 
debut de 1950, le Commissariat a l'energie ato-
mique recevait des instructions gouvernementales 
pour etudier une bombe atomique militaire. En 
1955 a ete prise la decision de creer une usine de 
separation des isotopes, et, de meme, pour les 
vecteurs, les instructions a la direction des fabri-
cations d'armement datent de plusieurs annees. 
Depuis 1958, un rythme nouveau a ete donne a 
ces travaux. Le gouvernement a decide d'achever 
la construction d'une bombe de type A ; de 
mettre en chantier l'usine de separation d'isotopes 
destinee a la seconde generation de bombes ato-
miques ; enfin, il a fait choix des vecteurs - le 
Mirage IV, puis un certain type d'engin. L'exe-
cution du programme que vous connaissez se 
poursuit, et les difficultes techniques ou finan-
cieres ne l'arreteront pas. 
Nous avons decide, d'autre part, de disposer 
d'un corps d'intervention pour faire face a toute 
menace en Europe - avant tout - dans la Medi-
terranee, l'Atlantique ou l'Ocean Indien, du fait 
de nos interets, de nos positions et de nos engage-
ments. Cela entraine une certaine politique des 
bases strategiques. Je peux, sur ce point, rassurer 
M. le president Rotinat : le Conseil superieur de 
la defense nationale, reuni sous la presidence du 
President de la Republique, a pris position, voici 
deux ans, sur les bases que la France entend con-
server, et il examine regulierement !'execution du 
programme qu'il a defini. Quant aux possibilites 
d'intervention, leur organisation definitive, pro-
gressivement mise en place, est fonction des ope-
rations en Algerie. 
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Our third responsibility is the direct protection 
of our territory, which is both our first and last 
task and which obviously includes the protection 
of overseas departments and territories and strat-
egic bases. The modernisation of our resources is 
being pursued as rapidly as possible in view of 
the situation in Algeria and the execution of our 
nuclear programme. 
As for reconciling these tasks with our commit-
ments in the ·west, this is ensured by the mere 
fact that France is fully aware, politically and 
militarily, of the importance of its participation. 
On no occasion have we ever denied the useful .. 
ness in time of war of a single command, or, out-
side periods of war, the usefulness of close 
co-operation between Headquarters and even of 
studying work on a joint basis. But for reasons 
I will not repeat, these instruments must remain 
under national command. 
You made one criticism, Mr. Chairman: these 
tasks are a heavy financial burden. I would first 
remind you that the Minister for the Armed 
Forces and I pay the closest attention to the 
execution of the "Loi programme" and the mili-
tary budgets. Admittedly, our nuclear policy is 
a heavy burden. But techniques develop so 
rapidly that who can be certain that in ten years' 
time, the military use of the atom will not be such 
as to seriously modify conventional weapons? If 
in a few years' time, France is found to be the 
nation which possesses the decisive elements for 
the security of Europe, what weight will she not 
carry in the Atlantic Alliance, the structure of 
which might at last be changed! 
The Minister for the Armed Forces - and no 
one is more gratified than I at the homage paid 
to him by Mr. Rotinat - whose constant concern 
is to tend to the modernisation of our military 
power in addition to the political and even moral 
burdens incumbent upon him as you know - will 
certainly reply to the other questions raised. To 
conclude, I personally wish to consider a problem 
you often have in mind - and give voice to -
i.e. whether we are not over-ambitious from the 
military, economic, scientific, industrial and polit-
ical points of view. 
When a country like France wishes to be a full 
member of the Atlantic Alliance and is deter-
mined to be able to justify its position in ques-
tions such as that of Berlin, whilst retaining its 
ability to meet any threat to its security, it is 
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important now and even more tomorrow, for it 
to have at its disposal the modern means without 
which military power cannot exist. 
From the economic, financial, scientific and 
industrial points of view it is true that our 
military plans are a heavy burden. But you 
know, if I may repeat myself, that we are very 
careful about keeping our military expenditure 
down and that military appropriations in the 
1962 budget are slightly lower than they were 
in 1961, whereas there has been a rise in econo-
mic, social and cultural expenditure. 
If in the course of 1962 we ask you for addi-
tional credits - those requested in 1961 were 
made necessary by the Berlin crisis - you may 
see that all in all they will not be excessive. 
A further point I wish to stress is that the 
military '' Loi Programme'' places France among 
the leading nations with regard to a certain 
number of processes, methods and patents. I 
agree that the Commissariat for Atomic Energy 
devotes a considerable proportion of its budget 
to military aspects, but its achievements in 
other fields are furthered considerably by the 
technical knowledge acquired in its military 
studies ; and if tomorrow we find we are the 
most advanced nation in scientific, technical and 
even industrial matters, it will be because the 
military '' Loi Programme'' has immediate re-
percussions on the quality of our laboratories, of 
our techniques, and on the industrial ability of 
our factories. 
Finally, are we over-ambitious politically ? I 
am firmly convinced there will always be a 
national side to matters of policy and defence 
because my profound belief is in the nation or 
nothing at all. France is a nation which exists 
and which has its place in the world, but which 
also runs the risk of no longer existing if one 
day it is unable to make itself heard among its 
allies. Further, there is no better guarantee for 
the freedom of its citizens than its own military 
effort under the responsibility of a national 
government and public authorities. Finally, it is 
the exercise of our national responsibility in this 
field which is the life-line of our Atlantic and 
European alliances as a guarantee of the quality 
and duration of western solidarity, providing our 
friends with the assuranee that France is pre-
pared to make sacrifices to remain a nation and 
ensure the freedom of its citizens. (Applause from 
. Notre troisie;ne responsabilite est la protection 
directe du territoire, mission a la fois elementaire 
e~ ultime, 9ui comprend, evidemment, la protec-
tiOn des departements et territoires d'outre-mer 
et des bases strategiques. La modernisation de 
~otre dispositif, la plus rapide possible, est fonc-
twn de la situation en Algerie et de !'execution 
de notre programme atomique. 
Quant a !'articulation de ces missions avec nos 
engagements occidentau.'i:, elle est assuree par le 
simple fait que la France a parfaitement cons-
cience, du point de vue politique et militaire de 
!'importance de sa participation. Il n'a jamai; ete 
dans notre propos de nier l'utilite, en temps de 
guerre, d'un commandement unique, non plus 
qu'avant le temps de guerre l'utilite d'une etroite 
cooperation des etats-majors et meme de travaux 
etudies en commun. Mais, pour des raisons sur 
lesquelles je ne reviendrai pas, ces instruments 
doivent demeurer sous commandement national. 
Vous avez esquisse, M. le president, un re-
proche : ces missions representeraient une charge 
excessive. Je ferai, tout d'abord, observer que 
nons portons, M. le Ministre des armees et moi-
meme, la plus grande attention a !'execution de 
la loi de programme et des budgets militaires. 
Certes, notre politique atomique entraine une 
lourde charge. Mais la technique evolue rapide-
ment : qui pent assurer que, dans dix ans, l'em-
ploi militaire de l'atome ne sera pas tel que les 
armes classiques en seront profondement alte-
rees ? Si, dans quelques annees, la France se pre-
sente comme la nation qui possede les elements 
decisifs de la securite de l'Europe, de quel poids 
ne pesera-t-elle pas dans !'Alliance atlantique 
dont la structure pourrait etre enfin modifiee ! 
M. le Ministre des armees - nul plus que moi 
ne se rejouit des eloges que lui a decernes M. le 
president Rotinat- qui veil1e constamment a la 
modernisation de notre puissance militaire, en 
plus des charges politiques et meme morales que 
vous connaissez - repondra certainement aux 
autres questions posees. Pour finir, je voudrais, 
quant a moi, me demander - probleme qui est 
souvent dans vos esprits, sinon sur vos levres -
si nons ne sommes pas trop ambitieux, du point 
de vue militaire, economique, scientifique, indus-
triel et politique. 
Quand un pays comme la France souhaite etre, 
dans l' Alliance atlantique, un allie a part entiere, 
et entend pouvoir justifier sa position dans une 
affaire comme celle de Berlin, tout en restant 
capable de repondre a toute menace contre sa 
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securite, il importe qu'elle dispose, demain plus 
encore qu'aujourd'hui, des instruments modernes 
sans lesquels il n'est pas de puissance militaire. 
Du point de vue economique, financier, scien-
tifique et industriel, il est vrai que nos projets 
militaires representent une lourde charge. Mais 
vous savez- je me permets de le repeter- que 
nons veillons tres strictement a limiter nos de-
penses militaires, et que leur part dans le budget 
de 1962 est legerement inferieure a ce qu'elle 
etait en 1961, tandis qu'augmcntent les depenses 
economiques, sociales et culturelles. 
Si, au cours de l'annee 1962, nons vous deman-
dons des credits supplementaires- ceux qui vous 
ont ete demandes en 1961 ont ete rendns neces-
saires par la crise de Berlin - vous pourrez cons-
tater qu'ils seront, en fin de compte, d'une impor-
tance limitee. 
En outre - je tiens a le souligner - la loi-
programme militaire place la France dans le lot 
des nations de tete, en ce qui concerne un certain 
nombre de procedes, de methodes et de brevets. 
Il est vrai que le Commissariat a l'energie ato-
mique consacre une grande part de son budget 
a des fins militaires, mais ses realisations civiles 
se trouvent singulierement favorisees par les con-
naissances techniques acquises a l'occasion des 
etudes militaires ; et si, domain, nons sommes la 
nation la plus avancee dn point de vue scienti-
fique, du point de vue technique, voire du point 
de vue industriel, c'est que la loi-programme mili-
taire a des consequences immediates sur la qua-
lite de nos laboratoires, de nos teehniqnes et sur 
la force industrielle de nos entreprises. 
Enfin, sommes-nous trop ambitieux du point 
de vue politique? Je crois profondement a l'eter-
nite du caractere national d'une politique et d'une 
defense, car je crois profondement que l'on est 
une nation ou que l'on n'est plus rien. Or, la 
France est une nation qui existe, qui a sa mesure 
dans le monde, mais qui risque, aussi, de ne plus 
exister. si, un jour, elle est incapable de faire 
entendre sa voix a ses allies. D'autre part, la 
liberte de ses citoyens n'a pas meilleure garantie 
que cet effort militaire propre sous la respon-
sabilite d'un gouvernement et de pouvoirs publics 
nationaux. Enfin, c'est l'exercice de notre respon-
sabilite nationale en ce domaine qui donne 
toute leur valeur a nos alliances atlantique et 
europeenne, car il garantit la qualite et la duree 
de la solidarite occidentale en donnant !'assu-
rance a nos amis que la France est prete a sup-
porter des sacrifices pour demeurer une nation 
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the UNR benches and various benches to the right 
and centre) 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Bundestag 
Letter from Mrs. Helene Weber to Dr. Her-
manu Kopf, Chairman of the Foreign Affairs 
Committee of the Bundestag, and to Dr. Dahl-
griin, Chairman of the Economic Committee of 
the Bundestag. 
Bonn, 5th March 1962 
Dear Mr. Chairman, 
The Assembly of Western European Union, 
at its sitting on 14th December 1961, discussed 
the accession of Britain to the European Com-
munities and adopted Recommendation 71 calling 
on the governments and parliaments of the WEU 
countries to do everything to ensure the rapid 
and satisfactory conclusion of the negotiations 
for the accession of the United Kingdom to the 
three Communities. 
I am sending you sixty copies of the German 
translation of Recommendation 71, and would 
be most grateful if you would have them distri-





Document IV /258 of the Bundestag comprises 
a letter from the President, Mr. Arthur Conte, 
to the President of the Bundestag communicating 
the texts adopted at the December 1961 Session. 
Recommendation 71 (in French and German) 
and the covering letter from the President, Mr. 
~rthur Conte (translated into German), were 
distributed to the members of the Bundestag 




4th Legislature, 23rd Sitting 
Bonn, 5th April 1962 
Plan 36 - Civil Emergency planning 
(Document IV /329) 
Request for an amendment by the SPD Group, 
Document 57. 
Mrs. RENGER.- My party believes that it is the 
duty of the State in the event of an emergency 
to provide its citizens with all necessary aid and 
protection. I regret to note that the measures 
taken in this respect are insufficient. Further, I 
believe that the Federal Government's appeals 
to the population for support will be valueless 
until a satisfactory effort has been made by the 
Government. 
When you speak in a few moments' time, I beg 
you not to describe how many new supply depots, 
etc., you have provided and not to remind me 
that we spend 14 DM per person on civil defence 
and that we are ahead of all the other powers. 
Ladies and Gentlemen, the situation we have to 
face is quite different. Unless you have already 
done so, I would ask you to refer to the report 
of the WEU Defence Committee submitted by 
Mr. Heye in December 1959. The report shows 
that our effort in this field must be greater than 
that of the other countries. 
The Opposition has criticised in a general way 
the exaggeratedly reduced estimates of Plan 36. 
This is so today. But there is yet another detail : 
last year so little was spent in this field that 
expenditure was only 56% of the estimates, 
which indicates that in both equipment and organ-
isation, tasks were not carried out with suffi-
cient care. Many legislative, administrative and 
legal provisions were lacking in this respect, with 
the result that both in the Laender and in the 
Gemeinden little progress has been made with 
these plans. 
Mr. WINDELEN (Rapporteur).- Mr. President, 
Ladies and Gentlemen, discussion of civil emer-
gency planning in recent years, and particularly 
this year, has been both concrete and practical 
and there are grounds for satisfaction. However, 
et assurer la liberte de ses citoyens. (Applaudis-
sements sur les banes de l'U.N.R. et sur divers 
banes a droite et au centre) 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
Bundestag 
Lettre adressee par Mme Helene Weber a M. 
Hermann Kopf, President de la Commission des 
affaires etrangeres du Bundestag, et a M. Dahl-
griin, President de la Commission economique du 
Bundestag. 
Bonn, le 5 mars 1962 
Monsieur le President et cher collegue, 
L'Assemblee de l'Union de l'Europe Occiden-
tale a discute, lors de sa session du 14 decembre 
1961, la question de l'adhesion de la Grande-
Bretagne aux Communautes europeennes et 
adopte la Recommandation n ° 71 dans laquelle 
elle invite les gouvernements et les parlements 
des pays membres de l'U.E.O. a tout mettre en 
amvre en vue de la conclusion rapide et satis-
faisante des negociations tendant a l'adhesion de 
la Grande-Bretagne aux trois Communautes. 
Je me permets de vous adresser 60 exemplaires 
de la traduction allemande de la Recommanda-
tion n° 71 en vous priant de bien vouloir les 
faire distribuer aux membres de votre Commis-
sion. 
Veuillez croire, Monsieur le President et cher 





Le Document IV /258 du Bundestag comporte 
une lettre du President Arthur Conte au Presi-
dent du Bundestag transmettant les textes adop-
tes pendant la session de decembre 1961. 
La Recommandation no 71 (en fran<;ais et en 
allemand) ainsi que la lettre d'envoi du President 
Arthur Conte (en traduction allemande) ont ete 
distribuees aux membres du Bundestag sous la 





4e Legislature - 23" seance 
Bonn, le 5 avril1962 
Plan 36 - Plans d'urgence dans le domaine civil 
(Document IV /329) 
Demande d'amendement du Groupe SPD, Do-
cument 57. 
Mme RENGER. - De l'avis de mon parti, l'Etat 
a le devoir, dans une catastrophe, d'accorder a 
ses citoyens aide et protection et de prendre des 
mesures de rigueur. J e regrette de constater que 
ceci n'a ete fait que d'une fa<;on insuffisante. 
D'autre part, j'estime que des appels du gou-
vernement federal a la population pour solliciter 
son aide n'auront aucun sens aussi longtemps 
qu'un effort suffisant n'aura pas ete fait de la 
part du gouvernement. 
J e vous invite cordialement, lorsque vous pren-
drez la parole tout a l'heure, a ne pas enumerer 
combien de nouveaux depots d'approvisionne-
ment, etc., vous avez etablis, a ne pas me rappeler 
que nous depensons 14 DM par personne pour la 
protection civile et que nons venons en tete de 
toutes les puissances. Mesdames et Messieurs, la 
situation qui nons concerne est toute autre. Que 
celui qui n'en aurait pas pris connaissance se 
refere au rapport de la Commission de Defense 
de l'U.E.O. de decembre 1959, redige par l\I. 
Heye. Il en ressort que nos efforts dans ce 
domaine doivent etre plus importants que cemc 
des autres pays. 
L'opposition critique, d'une maniere generale, 
les evaluations trop reduites du plan 36. Il en 
est ainsi aujourd'hui. Cependant un autre detail 
vient s'y ajouter : l'annee derniere, il a ete 
depense si peu dans ce domaine que les depenses 
ne representent que 56 % des evaluations, ce dont 
on peut conclure qu'il n~a pas ete apporte suffi-
samment de soin a l'accomplissement des taches, 
ni sur le plan materiel, ni sur le plan organisa-
tion. Il manquait a cet egard un grand nombre 
de dispositions d'ordre legislatif, administratif et 
juridique, de sorte que les plans, aussi bien dans 
les Lander que dans les communes, n'ont pas fait 
de grands progres. 
M. WrNDELEN (rapportenr).- M. le President, 
Mesdames et Messieurs, les discussions sur les 
plans d'urgence dans le domaine civil se sont 
deroulees ces dernieres annees, et surtout cette 
a.nnee, d'une fa<;on plus concrete et pratique, et 
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this does not mean that I believe the problems 
have become easier to solve. 
Our task here is not to decide what is necessary 
and right, we must find out what can actually 
be achieved from the technical and financial 
points of view. But it is not only a question of 
money, although money is a limiting factor. I 
would remind you that the concept of defence has 
been in a state of flux during recent years and 
in the last few months it has been revolutionised. 
The question of civil emergency planning is a 
part, and I believe an important part, of the 
overall problem of defence, and in your demands 
over the last few years for the elaboration of a 
clear overall concept in the field of civil defence 
as well, account must be taken of the fact that 
this aspect also has been subject to changes in 
line with the evolution of the concept of defence, 
and even in this field nothing is immutable. 
Further, it is not possible to solve this problem 
on the national level only. I am grateful to my 
colleague for mentioning a few moments ago the 
initiative taken by WEU. The result of such an 
initiative however should be for our WEU part-
ners to afford their support, at least to a certain 
extent, to these overall plans and to take account 
of them in their own States. But even if we can 
tackle and solve these questions satisfactorily 
this will not be an end to our troubles, on the 
contrary, it will only be a beginning. 
As my colleague may know, we can do practi-
cally nothing in this field without the support 
and assistance of the Laender and the Gemeinden. 
What is the position therefore ~ For the moment 
only one Land in the Federal Republic has taken 
any form of initiative. North Rhine-W estphalia 
has adopted a law decreeing that the Gemeinden 
and Gemeinden organisations shall be called upon 
to contribute to this work. It is so far the only 
Land to do this and we are waiting impatiently 
for the others, particularly those with a socialist 
government, to foHow suit (applause on the 
C DU /C SU benches), by taking concrete measures 
in this field and thus providing us with the 
possibility of making progress. 
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Bonn, 6th April 1962 
Plan 14 - Federal .Ministry of Defence 
(Documents IV /313) 
Dr. KLIESING. - I wish to say a few words 
on the problem of the defence budget as we see it. 
This defence budget shows in quantitative and 
qualitative terms the evolution of world policy 
and of the situation to-day. The sum of 15 thous-
and million DM is enormous, and far more than 
any previous defence effort. \V e therefore wish 
our approval on this defence budget to be con-
sidered both here and abroad as an indication 
that we have understood the seriousness of the 
situation and that we are prepared to meet the 
consequences, and also that we are sincerely 
endeavouring to make an effective defence con-
tribution within the framework of NATO, due 
account being taken of our possibilities. We are 
further aware that any worsening of the poli-
tical situation in the world during the coming 
years would also require a greater effort from 
the Federal Republic and we must therefore 
state our preparedness to face such developments 
if they occur, although we hope they will not. 
We wish to state this clearly here and now. For 
the same reason we are deeply interested in the 
question of the relaxation of tension. We earn-
estly wish there to be a relaxation of tension, 
even if the present state of negotiations in 
Geneva leaves little room for optimism. Turning 
to the qualitative aspect of this budget, it is quite 
clear that, for us, only one policy can ensure real 
and satisfactory defence, that is the integration 
insofar as possible of our defence efforts in the 
framework of NATO. This implies two things: 
first that we should endeavour to strengthen our 
friendly relations with the United States - since 
the United States after all provide approximately 
80 % of the total defence expenditure of the 
fifteen NATO countries - and second, we should 
strive for political and economic unity in Europe 
which will eventually enable us to do what is 
expected and required of us in the field of 
defence. 
The question therefore arises in this context 
as to whether the elaboration of a European 
nous pouvons nous en feliciter. Cependant, je ne 
crois pas pour autant que les problEimes soient 
devenus plus faciles a resoudre. 
Il ne s'agit pas ici de savoir ce qui est neces-
saire et ce qui est juste ; nous devons nous occu-
per de savoir ce qui est faisable sur les plans 
technique et financier. Il ne s'agit pas unique-
ment d'une question d'argent, quoique l'argent 
nous fixe des limites. Je vous prie de bien vouloir 
vous rappeler que la conception de la defense a 
subi des changements continus au cours des der-
nieres annees, et qu~au cours des derniers mois, 
elle a subi une revolution. La question des plans 
d'urgence dans le domaine civil represente done 
une partie, et je crois une partie tres importante, 
de !'ensemble des problemes de defense, et si vous 
avez demande, ces dernieres annees, qu'une con-
ception globale et claire soit presentee egalement 
sur le plan de la defense civile, il faut tenir 
compte de ce que celle-ci a subi, elle aussi, avec 
!'evolution de la conception de la defense, des 
modifications, et que, meme dans ce domaine, il 
n'y a pas de valeurs eternelles. 
D'autre part, nons ne serons pas capables de 
venir a bout de ce probleme sur le seul plan natio-
nal. Vous avez cite tout a l'heure, ma chere 
collegue, !'initiative de l'U.E.O. et je vous en 
suis tres reconnaissant. Une telle initiative 
devrait pourtant avoir comme consequence que 
nos partenaires de l'U.E.O. soutiennent, an mains 
dans une certaine mesure, ces plans generaux et 
en tiennent compte dans leurs Etats. Mais, meme 
si nous pouvons aborder et regler ccs questions 
d'une fa~on satisfaisante, nous ne serons pas 
rncore arrives au bout de nos peines, bien an 
contraire, ce ne sera qu'un commencement. 
Vons savez, ma chere collegue, que nons ne 
pouvons pratiquement rien faire dans ce domaine 
sans les Liinder et les communes, que nous depen-
dons de leur aide et de leur concours. Comment 
se presente done la situation ? Pour le moment, il 
n'y a qu'un seul Land de la Republique Federale 
qui ait pris une initiative quelconque. La Rhe-
nanie du N ord/W estphalie a adopte une loi decre-
tant que les communes et les organisations com-
munales vont etre appelees a contribuer a ce tra-
vail. C'est jusqu'a maintenant le seul Land, et 
nous attendons avec impatience que les autres, 
surtout ceux qui ont un gouvernement socialiste, 
l 'imitent (Applaudissements sur les banes de la 
ODU/OSU), se consacrent a cette tache d\me 
fa<_;on concrete et nous donnent la possibilite 
d'aller de l'avant dans ce domaine. 
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4e Legislature - 24• seance 
Bonn, le 6 avril1962 
Plan 14 - Jltlinistere fCderal de la ,defense 
(Documents IV /313) 
M. KLIESING. - J e voudrais dire quelques 
mots sur le probleme du budget de defense comme 
il nous apparait de notre cote. Ce budget de 
defense est !'expression, tant du point de vue 
quantite que qualite, d'une evolution de la poli-
tique mondiale et de la situation actuelle. 15 mil-
liards de DM representent une somme enorme et 
depassent de loin tout ce que nons avons pu 
realiser jusqu'ici en efforts de defense. C'est 
pourquoi nous voudrions que notre acceptation 
de ce budget de defense soit consideree, a l'inte-
rieur et a l'exterieur, comme le signe que nous 
avons compris la gravite de la situation et que 
nons sommes prets a en tirer les consequences, et 
que nous nous effor<:ons sincerement d'apporter, 
a la defense, une contribution efficace dans le 
cadre de l'O.T.A.N., compte tenu de nos possibi-
lites. Nons sommes conscients, d'autre part, de ce 
qu'une aggravation de la situation politique dans 
le monde, au cours des annees a venir, exigerait 
egalement de la Republique federale des efforts 
encore plus importants, et nons devons done nons 
declarer prets a prendre en consideration, quand 
elle se presentera, cette evolution que nons ne 
souhaitons nul1ement. Aujourd'hui deja, nous 
voudrions exprimer ceci clairement. C'est pour la 
meme raison que nous nons interessons beaucoup 
a la question de la detente. Nons la souhaitons 
ardemment, meme si l'etat actuel des negocia-
tions de Geneve ne justifie nullement un trop 
grand optimisme en la matiere. En ce qui con-
cerne maintenant la qualite de ce budget, il res-
sort clairement qu'il n'y a pour nons qu'une seule 
politique qui puisse assurer une defense reelle et 
satisfaisante, celle de !'integration, dans la me-
sure du possible, de nos efforts de defense dans 
le cadre de l'O.T.A.N. Ceci signifie deux chases: 
que nons essayions premierement de renforcer 
les relations amicales avec les Etats-Unis - puis-
que ce sont finalement les Etats-Unis qui suppor-
tent environ 80 % des depenses totales de de-
fense des quinze pays membres de l'O.T.A.N. -
et deuxiemement, d'arriver a une union politique 
et economique en Europe, ce qui nous permettra, 
en fin d<e compte, de faire ce que l'on attend et 
exige de nous en matiere de defense. 
Il s'agirait done de savoir si, dans ce contexte, 
un renforcement de l'O.T.A.N. serait possible par 
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defence policy helps to strengthen NATO. As 
you know, this idea is at present under discussion. 
Without going into details, I wish to state quite 
frankly that this idea of a European defence 
policy seems to raise many problems because of 
developments in arms techniques and in the 
strategic situation over the last eight or ten years, 
and I have strong doubts as to whether such a 
purely European defence policy in the frame-
work of NATO would actually contribute to 
strengthening this organisation. A priori, NATO 
would have to accept a European defence policy 
without hesitation. The circumstances I am about 
to describe make me particularly sceptical regard-
ing the possibility of Europe's own defence policy. 
If it had been possible during recent years to 
pursue such a policy in the framework of NATO 
and with a view to strengthening that body, how 
was it that a framework which existed already, 
i.e. Western European Union, was not used for 
this ? But the main argument is that in past 
years the member governments of ·west ern Euro-
pean Union have failed to take any purely 
European initiative, and this is ample proof of 
the difficulty of establishing a purely European 
defence policy for the betterment and strength-
ening of NATO. 
Dr. DEHLER (Vice-President). - Would you 
agree to answer a question which Mr. Erler 
wishes to put ? 
Dr. KLIESING. - Certainly. 
Mr. ERLER. - Does Dr. Kliesing recall that 
in the Recommendation of Western European 
Union there is no question of NATO as a fourth 
atomic force but something quite different ... 
Dr. KLIESING. - Yes, I know. 
Mr. ERLER. - It states that the overall nuclear 
potential of the allies in Europe must form a 
whole, thus excluding the possibility of individual 
national capability, including the American po-
tential. Do you still remember that ? 
Dr. KLIESING.- Have you forgotten, Sir, that 
that is exactly what I just said ? Do you not 
recall that neither the Federal Chancellor in his 
Cadenabbia interview, nor myself in my address, 
spoke of NATO as a fourth atomic force, but I 
did remark that the Chancellor had intentionally 
given his agreement to this idea in the hope that 
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it would lead to the disappearance of national 
potentials. I think that was the sense of my 
remarks. Moreover, this question has not yet been 
fully discussed. My opinion is that even if we do 
not succeed in eliminating all national authority 
over the nuclear forces which exist at present 
through the establishment of an integrated nu-
clear force in the framework of NATO, we can 
but support the idea of such a force since we 
might at least achieve one thing, that is to avoid 
any further extension of the already large nu-
clear club. 
ITALY 
Chamber of Deputies 
Communication by the President of the Chamber 
of Deputies on 6th February 1962 
The President stated that the President of the 
Assembly of Western European Union had 
transmitted the text of a Recommendation adopt-
ed by that Assembly regarding the progress of 
negotiations for. the accession of the United King-
dom to the European Economic Community. 
The document will be transmitted to the Third 





Questions put in the provisional report of the 
Second Chamber of the States General in reply 
to the Budget of the Ministry for Foreign Affairs 
and the Replies of the Minister for Foreign 
Affairs 
Question 
Is the Minister prepared to recommend action 
being taken on the request made in Recommen-
dation 64 of the Assembly of WEU adopted on 
31st May 1961 ? (This text recommends that the 
Council develop the present concept of a ''fire 
brigade'' into a mobile force, that it inform the 
Assembly of the present strengths of forces on 
!'institution d'une politique de defense euro-
peenne. Vous savez que cette idee est actuelle-
ment discutee. J e ne voudrais pas entrer dans 
des details, mais declarer pourtant en toute fran-
chise que cette idee d'une politique de defense 
propre a l'Europe me parait soulever de nom-
breux problemes en raison du developpement de 
la technique des armes et de la situation strate-
gique au cours de 8 ou 10 annees, et je doute fort 
qu'une telle politique de defense proprement 
europeenne dans le cadre de l'O.T.A.N. amene 
effectivement un renforcement de cette organisa-
tion. Ceci supposerait avant tout que l'O.T.A.N., 
de son cote, accepte sans reticence, en son sein, 
une telle politique de defense europeenne. Les 
circonstances suivantes me rendent particuliere-
ment sceptique quant a la possibilite d'une poli-
tique de defense europeenne propre. Si, au cours 
des dernieres annees, l'on avait pu poursuivre 
pareille politique dans le cadre de l'O.T.A.N. et 
pour son renforcement, il est tout a fait incom-
prehensible qu'on n'ait pas choisi, comme base, 
!'instrument existant deja, c'est-a-dire l'Union 
de l'Europe Occidentale. Mais surtout, le fait 
que les gouvernements membres de l'Union de 
l'Europe Occidentale se soient abstenus, ces der-
nieres annees, de toute initiative proprement 
europeenne, demontre clairement combien il est 
di£ficile d'institutionnaliser, a son avantage et 
pour le renforcement de l'O.T.A.N., une politique 
de defense proprement europeenne. 
M. DEHLER (Vice-President). - Permettez-
vous que M. Erler vous pose une question ~ 
M. KLIESING. - J e vous en prie. 
M. ERLER. - Mon cher collegue, vous rappelez-
vous que, dans la recommandation de l'Union de 
1 'Europe Occidentale, il n'est pas question de 
l'O.T.A. N. en tant que quatrieme force atomique, 
mais de toute autre chose ... 
M. KLIESING.- Oui, je le sais. 
M. ERLER. - ... a savoir que le potentiel ato-
mique global des allies en Europe doit former 
un tout pour exclure ainsi !'existence de poten-
tiels nationaux particuliers, y compris le poten-
tiel americain ~ Vous le rappelez-vous encore? 
M. KLIESING. - Mon cher collegue, ne vous 
souvenez-vous pas que je viens de dire exacte-
ment cela ~ Ne vous souvenez-vous pas que ni le 
Chancelier federal dans son interview de Ca-
denabbia, ni moi-meme dans mon expose, n'avons 
parle de l'O.T.A.N. en tant que quatrieme force 
atomique, mais que j'ai fait remarquer que M. le 
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Chancelier avait donne expressement son accord 
a cette idee, en esperant qu'il en resulterait une 
disparition des potentiels nationaux. J e pense 
m'etre exprime dans ce sens. Cette question, mon 
cher collegue, n'a d'ailleurs pas encore ete dis-
cutee a fond. Je suis (L'avis que, meme si nous ne 
reussissions pas a eliminer toute autorite natio-
nale sur les forces nucleaires telles qu'elles exis-
tent actuellement, par l'etablissement d'une force 
atomique integree dans le cadre de l'O.T.A.N., 
nous ne pourrions qu'etre en faveur d'une telle 
force, etant donne que nous pourrions arriver au 
moins a une chose, c'est-a-dire a eviter que le club 
atomique, qui est deja tres important, n'aille en 
s 'agrandissant. 
ITALIE 
Chambre des Deputes 
Communication du President de la Chambre des 
Deputes du 6 fCvrier 1962 
Le President communique que le President de 
1 'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale 
a transmis le texte d'une recommandation ap-
prouvee par cette Assemblee et concernant le 
progres dans les negociations pour !'adhesion du 
Royaume-Uni a la Communaute Economique 
Europeenne. 
Le document sera transmis a la 3• Commission 
(Affaires etrangeres). 
LUXEMBOURG 
Pas de reponse. 
PAYS-BAS 
Deuxieme Chambre 
Questions posees dans le rapport provisoire de la 
Deuxieme Chambre des Etats Generaux en re-
ponse au Budget du Ministere des affaires etran-
geres et reponses du Ministre des affaires 
etrangeres 
Question 
Le Ministre est-il dispose a faire en sorte qu'il 
soit donne suite aux desiderata formules dans 
la Recommandation no 64 de l'Assemblee de 
l'U.E.O. adoptee le 31 mai 1961 ~ (Cette recom-
mandation recommande au Conseil d'elargir le 
concept actuel d'une « brigade de pompiers » 
dans le sens de la creation d'une force mobile, 
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the European central front, and that naval forces 
committed to NATO in the Mediterranean be 
brought under a unified command.) 
Reply 
The Minister prefers to refrain from answer-
ing this question in view of the fact that the dis-
cussions in the WEU Council on Recommenda-
tion 64 of the Assembly of WEU are not yet 
concluded. 
Question 
Is the Government prepared to contribute to 
the acceleration of the joint production of mili-
tary equipment in accordance with the sugges-
tions contained in Recommendation 68 adopted 
by the Assembly of WEU on 1st June 1961 ~ 
The members of the Committee who put this 
question took account of the fact that there was 
some indication of progress being made in joint 
production. 
Reply 
The Government noted Recommendation 68 of 
the Assembly of WEU with great interest. Men-
tion has already been made in the "Annuaire" 
of the Ministry for Foreign Affairs for 1960-
1961, that if there was to be co-operation in the 
production of standardised items of equipment 
it was necessary to commence co-operation in the 
earliest phases - hence, when laying down ope-
rational standards and technical specifications-
as, moreover, is advocated in Recommendation 
68. Since several years are required for the pre-
paration of a new weapon, it is not possible to 
commence the joint production of such a weapon 
at short notice - and even less so for the major 
part of military equipment. To be successful, 
therefore, a period of several years will be re-
quired to study conscientiously ways and means 
of widening the field of joint production. The 
Government is gratified to note, however, that 
there has been some progress, as was pointed out 
already by the authors of the question. The 
Government wishes to take this opportunity of 
repeating that the principle of joint armaments 
production has its full support. 
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Question 
Will steps be taken in the near future to 
introduce a Bill approving the Convention 
making provision for due process of lUJW in 
accordance with Article XI of Protocol No. IV 
of the Brussels Treaty ~ 
Reply 
The Minister has reason to believe that the 
Bill in question will be laid before the House 
without delay. 
Question 
Has the Government already formed an opin-
ion on the task of WEU as an independent 
organisation after the accession of the United 
Kingdom to the EEC~ Could the activities of 
WEU not be incorporated in the activities of the 
European Community parallel with the economic, 
social and political activities ~ 
Reply 
The Minister believes it is premature to specu-
late on the future of WEU in the event of the 
United Kingdom's accession to the EEC. He 
wishes to recall that the scope of the WEU 
Treaty is quite different to that of the EEC. It 
is impossible to foresee at the present time to 
what extent the accession of the United Kingdom 
to the EEC might lead to agreements between 
the EEC countries liable to influence the future 
of WEU. 
Extract from a statement by the Minister for 
Foreign Affairs of the Netherlands, llfr. Luns, 
to the Second Chamber of the States General on 
11th January 1962 
Mr. President, we were rather surprised that 
the officials on the Study Committee were unable 
to reach agreement on the procedural point of 
formally inviting the United Kingdom. Later, 
Mr. Spaak and I asked for a special meeting of 
Ministers for Foreign Affairs of the Six to con-
sider this question and the prdblems of relations 
between the existing Communities and the Union 
which is to be created. This discussion was held 
in Paris on 15th December 1961. Although the 
results were published in the press, I wish to recall 
the main conclusion. The six Ministers for Foreign 
d'informer l'Assemblee de l'etat actuel des effec-
tifs des differentes forces sur le front du Centre-
Europe et de placer sous un commandement uni-
que les forces navales de l'O.T.A.N. dans la Me-
diterranee.) 
Reponse 
Le Ministre prefere s'abstenir de repondre a 
cette question, vu que les deliberations au sein 
du Conseil de l'U.E.O. sur la Recommandation 
no 64 de l'Assemblee de l'U.E.O. ne sont pas en-
core terminees. 
Question 
Le gouvernement est-il dispose a contribuer a 
une acceleration de la production en commun de 
materiels militaires selon les suggestions conte-
nues dans la Recommandation no 68 de l'Assem-
blee de l'U.E.O. du rr juin 19611 
Les membres de la commission qui posaient 
cette question ne faisaient pas abstraction du 
fait qu'il y a des signes d'un certain progres 
dans la production en commun. 
Reponse 
Le gouvernement a pris connaissance avec un 
grand interet de la Recommandation no 68 de 
l'Assemblee de l'U.E.O. Deja, daus l'Annuaire 
du Ministere des affaires etrangeres de l'exercice 
1960-61, il a ete remarque que, si l'on veut arri-
ver a une collaboration dans la production d'un 
article standardise, il est necessaire de collaborer 
deja a l'etape initiale - done lors de l'etablisse-
ment des normes operationnelles et des specifica-
tions techniques - comme d'ailleurs le preconise 
la Recommandation no 68. Par le fait que !'elabo-
ration d'une nouvelle arme exige plusieurs an-
nees, il n'est pas possible de commencer a bref 
delai la production en commun d'une pareille 
arme - et encore moins de la plus grande par-
tie de tout le materiel militaire. La poursuite 
consciente de !'amplification du domaine de la 
production en commun necessitera done, pour 
porter des fruits, une periode de plusieurs an-
nees. Cependant, le gouvernement se felicite de 
pouvoir constater, comme l'ont fait deja les 
auteurs de la question, un certain progres. Il 
saisit cette occasion pour repeter que le principe 
de la production en commun d'armements jouit 




Peut-on s'attendre prochainement a la presen-
tation du projet de loi portant approbation de la 
Convention etablissant une garantie d'ordre ju-
ridictionnel, prevue dans l'article XI du Proto-
cole No IV annexe au Traite de l'U.E.O. ? 
Reponse 
Le Ministre a de bonnes raisons de croire que 
la Chambre pourra etre saisie, dans un bref de-
lai, du projet de loi en question. 
Question 
Le gouvernement s'est-il deja forme une idee 
sur la tache qui incomberait a l'U.E.O., comme 
organisation independante, apres !'adhesion de la 
Grande-Bretagne a la C.E.E.? Les activites de 
l'U.E.O. ne pourraient-elles pas etre incorporees 
aux activites de la Communaute Europeenne, pa-
rallelement aux activites politiques, sociales et 
economiques ? 
Reponse 
Le Ministre est d'avis qu'il est premature de 
s'adonner a des speculations sur l'avenir de 
l'U.E.O. dans le cas d'une adhesion du Royaume-
Uni a la C.E.E. Il se permet de rappeler que le 
Traite de l'U.E.O. a une portee tout autre que 
celui de la C.E.E. Il est impossible de prevoir, en 
ce moment, dans quelle mesure !'adhesion du 
Royaume-Uni a la C.E.E. pourrait donner lieu 
a des accords entre les pays de la C.E.E., qui 
soient susceptibles d'influencer l'avenir de 
l'U.E.O. 
Extrait d'une declaration du Ministre des affai-
res etrangeres du Royaume des Pays-Bas, 111. J. 
Luns, devant la Deuxieme Chambre des Etats 
Generaux des Pays-Bas, le 11 janvier 1962 
M. le President, il nous a un peu etonne, qu'au 
niveau des fonctionnaires dans la Commission 
d'etudes, on n'ait pu se mettre d'accord sur le 
point de procedure d'une invitation formelle de 
la Grande-Bretagne. Par la suite, M. Spaak et 
moi-mem~ .. avons demande qu'une reunion spe-
ciale des ministres des affaires etrangeres des Six 
soit consacree a cette question et aux prob'lemes 
des relations entre les Communautes existantes 
et l'Union a creer. Cette discussion a eu lieu le 
15 decembre 1961 a Paris. Bien que les resultats 
soient connus par la presse, il me sera permis 
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Affairs agreed that a member country of the 
existing Communities can become a mf.'mber of 
the Union and that there must be identity of 
membership between the Union and the existing 
Communities. Such identity is necessary because 
of the close connection between the aims of these 
different organisations. 
Although it was obvious from this conclusion 
that it was desirable for the United Kingdom to 
take part in future discussions, it was impossible 
to reach agreement on this point at the meeting 
of 15th December. The general opinion is that 
Britain should be informed of future discussions 
and informal contacts organised in one way or 
another. It has not yet been decided what form 
these contacts will take. This will be discussed in 
the Study Committee in the near future. Here I 
can inform the House that the Dutch authorities 
have made proposals to the other partners, should 
direct British participation in these consultations 
not be acceptable, for finding a solution by means 
of monthly contacts with the British, for instance 
in the framework of a Committee composed 
according to the second part of the Recommenda-
tion of the Assembly of Western European Union 
adopted during the second part of the WEU 
session from 11th to 15th December 1961. This 
Recommendation proposes holding regular poli-
tical consultations at ministerial level and creat-
ing a governmental political committee for pre-
paring these ministerial consultations I. 
With regard to inviting Britain to take part in 
discussions on the proposed Union, I wish to 
make one point clear, that it is a misunderstand-
ing that the United Kingdom would prefer not 
to take part in these discussions. That is not true. 
I have reason to believe that the British Govern-
ment would accept a unanimous invitation if one 
were forthcoming. 
UNITED KINGDOM 
Recommendation 69 and Resolution 19 were 
conveyed to the Chairmen of the Conservative 
1. Recommendation 72 of 15th December 1961. 
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Parliamentary Defence Committee and Foreign 
Affairs Committee respectively. 
House of Commons 
Parliamentary question, 26th March 1962 
Mr. ScoTT-HOPKINS asked the Lord Privy Seal 
if he had studied Recommendation 69 and 
whether he would make a statement on the state 
of European security. 
The MINISTER OF STATE replied : I have read 
the Recommendation with interest. Since it is very 
detailed and covers a large variety of different 
subjects, I do not feel that it would be useful or 
indeed possible to make a general statement about 
it. 
Mr. ScoTT-HOPKINS then drew attention to 
point 3 of the Recommendation as offering great 
advantage within the NATO Alliance. The Min-
ister agreed that this article, as well as certain 
other of the articles, was indeed important and 
would be given further study. 
Parliamentary question, 26th March 1962 
Mr. ScoTT-HOPKINS asked the Lord Privy Seal 
if he had studied Resolution 19 concerning the 
situation in Berlin, and whether he would make 
a statement. 
The MINISTER replied that the Resolution had 
been noted and was encouraging evidence of the 
solidarity of WEU on the Berlin issue. 
Mr. ScoTT-HOPKINS asked for an assurance that 
Her Majesty's Government was taking full ad-
vantage of this Resolution with the member coun-
tries of NATO; to which the Minister of State 
replied that, while there were difficulties and 
problems with regard to the different nuances of 
Berlin, this sort of resolution was indeed very 
helpful. 
Parliamentary question, 2nd May 1962 
European Economic Community 
Mr. SHINWELL asked the Lord Privy Seal what 
progress has been made in the course of his 
negotiations on the political aspects of Her 
Majesty's Government's association with the 
European Economic Community. 
d'en relever la conclusion principale. Les six 
ministres des affaires etrangeres ont convenu 
qu'un pays qui adhere aux Communautes exis-
tantes peut devenir membre de l'Union et qu'il 
faut une identite des membres de l'Union et des 
Communautes existantes. Cette identite est ne-
cessaire en raison de la correlation etroite entre 
les buts de ces differentes organisations. 
Bien que cette conclusion ait encore rendu 
evidente l'opportunite de faire participer la 
Grande-Bretagne aux pourparlers futurs, on n'a 
pu obtenir un accord sur ce point pendant la 
reunion du 15 decembre. On est d'avis, en regle 
generale, que l'Angleterre devrait etre informee 
des discussions futures et que des contacts offi-
cieux devraient etre organises d'une maniere ou 
d'une autre. Comment ces contacts auront lieu 
est un point qui n'a pas encore ete decide. Dans 
un avenir proche, on en discutera a la Commis-
sion d'etudes. Je veux bien ici faire connaitre a 
la Chambre que, du cote neerlandais, des propo-
sitions ont ete faites aux autres partenaires, au 
cas ou une participation directe de l'Angleterre 
a ces consultations ne serait pas acceptable, de 
trouver une solution par un contact mensuel 
avec les Britanniques, par exemple dans le cadre 
d'une Commission composee selon la deuxieme 
partie de la recommandation de l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale acceptee pen-
dant la derniere session de l'U.E.O. du 11 au 15 
decembre 1961. Cette recommandation propose 
de tenir regulierement des consultations politi-
ques au niveau ministeriel et d'instituer, au ni-
veau des fonctionnaires une commission politique 
pour la preparation de ces consultations minis-
terielles 1 • 
En ce qui concerne !'invitation de l'Angleterre 
aux pourparlers sur les projets d'Union, je 
voudrais bien eclairer un point : le malentendu 
suivant lequel la Grande-Bretagne prefererait 
ne pas participer a ces discussions. Ce n'est pas 
exact. J'ai des raisons de ne pas douter que le 
gouvernement anglais accepterait une invitation 
unanime qui lui serait adressee. 
ROYAUME-UNI 
La Recommandation no 69 et la Resolution 
n° 19 ont ete transmises aux presidents de la 




Commission parlementaire de defense et de la 
Commission parlementaire des affaires etrang& 
res du Parti conservateur. 
Chambre des Communes 
Question parlementaire du 26 mars 1962 
M. ScoTT-HOPKINS demande au Lord du Sceau 
prive s'il a etudie la Recommandation no 69 et 
s'il desire faire une declaration sur l'etat de la 
securite europeenne. 
LE MINISTRE D'ETAT repond : « J'ai lu avec 
interet cette recommandation. Etant donne 
qu'elle est tres detaillee et qu'elle couvre tout 
une gamme de questions diverses, je ne crois pas 
qu'il soit utile, ni meme possible, de faire a son 
sujet une declaration d'ordre general.» 
M. ScoTT-HOPKINS attire ensuite !'attention 
sur le point 3 de la recommandation, qui offre, 
a son avis, un grand avantage dans le cadre de 
!'Alliance de l'O.T.A.N. Le Ministre convient 
que ce point de la recommandation, ainsi que 
certains autres, est effectivement important et 
qu'il fera l'objet d'un nouvel examen. 
Question parlementaire du 26 mars 1962 
M. ScoTT-HOPKINS demande au Lord du Sceau 
prive s'il a etudie la Resolution n° 19 relative a 
la situation a Berlin et s'il desire faire une decla-
ration. 
LE MINISTRE repond qu'il a pris note de cette 
resolution qui constitue une preuve encoura-
geante de la solidarite de l'U.E.O. sur la question 
de Berlin. 
M. ScoTT-HoPKINS demande que le gouverne-
ment de Sa Majeste donne l'assurance qu'il prend 
pleinement avantage de cette resolution aupres 
des Etats membres de l'O.T.A.N. Le Ministre 
d'Etat repond que, bien que les diverses positions 
sur la question de Berlin posent des difficultes 
et des problemes, cette sorte de resolution est 
vraiment tres utile. 
Question parlementaire du 2 mai 1962 
Communaute Economique Europeenne 
M. SmNWELL demande au Lord du Sceau prive 
quels progres ont ete realises au cours des nego-
ciations portant sur les aspects politiques de 
!'association du gouvernement de Sa Majeste a 
la Communaute Economique Europeenne. 
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Mr. Edward HEATH (Lord Privy Seal).- The 
six member governments of the European Econo-
mic Community held a further meeting in Paris 
on 17th April to discuss texts for a political 
treaty. At the meeting of "\V estern European Union 
in London on lOth April, I stated that we expect 
to be consulted before any text becomes final 
and I suggested to them that it might now be 
useful for us to join them in discussing the 
political structure of an enlarged European 
Community. 
Mr. SmNWELL. -Have the right hon. Gentle-
man and the Government generally made up 
their minds about this political association? Does 
the right hon. Gentleman's reply indicate a loss 
of sovereignty by this House of Commons and 
the other place? Does that nebulous answer indi-
cate that, in addition to selling the Common-
wealth down the river, the Government are 
selling Parliament down the river? 
Mr. HEATH. - The answer is far from nebu-
lous. It is quite explicit about what has been 
happening, which is the question that the right 
hon. Gentleman asked me. It is necessary to 
distinguish between the negotiations in Brussels, 
which are concerned with the Treaty of Rome, 
and the separate discussions which the members 
of the Community have been having about con-
structing a new treaty concerned with the politi-
cal affairs of Europe as a whole. It was to the 
latter that I addressed my remarks to the 
Western European Union, which were quite 
explicit about it. 
Mr. H. WILSON. -Recognising that there are 
two sets of negotiations and that two separate 
treaties will be required, does not the Lord Privy 
Seal recall that the Prime Minister last year, 
when announcing the Government's decision, 
said that this was a purely economic negotiation? 
In view of that, will the right hon. Gentleman 
tell the House why in his speech to the "\Vestern 
European Union he said, in effect, that the 
economic association would be meaningless 
without political union? 
Mr. HEATH. - The Prime Minister said quite 
clearly - I said it myself in the same debate; 
indeed, I said it in the first debate on the matter 
in the House on 17th May of last year - that 
the Treaty of Rome is an economic treaty. I 
pointed out also that it has political implications. 
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(Interruption) This has never been disguised 
from the House or the country. Indeed, after the 
declaration at Bonn in July this was also 
mentioned in the debate in the House. In fact, 
my right hon. :B'riend the Prime Minister dis-
cussed the possible developments in Europe of 
confederation and federation and explained Her 
.Majesty's Government's views about it. 
Mr. TuRTON. - Has my right hon. Friend had 
a reply to his request? If not, does he anticipate 
one? 
Mr. HEATH. - The Ministers of the European 
Economic Community have not met again since 
17th April. Therefore, there has not been the 
opportm1ity for them to deal with it. It was a 
~>uggestion that I made. It was not a request. I 
have no doubt at all that the suggestion will be 
acknowledged and answered. 
Mr. SmNWELL. - As the political implications 
and the negotiations associated with those 
implications may have very grave repercussions 
on this Assembly and the sovereignty of this 
Parliament, may we have an assurance from the 
Lord Privy Seal here and now that he will 
make frequent progress reports to the House so 
that we can express our opinions on the subject~ 
.Mr. HEATH.- The Government are bound by 
the Resolution of the House of Commons of 
3rd August, which dealt fully with sovereignty. 
'fhe undertaking was given in that Resolution. 
1 am always delighted to give information fully 
to the House on every possible occasion, but 
sometimes there appears to be too much for the 
House to assimilate. 
Sir H. LEGGE-BOURKE. - Will my right hon. 
Friend clear up one uncertainty to which his 
answers have given rise now? Is he drawing a 
distinction between Western European Union 
and the Fouchet Commission? Are we to take it 
that what he has suggested to Western European 
Union is passed on simultaneously to members 
of the Fouchet Commission? 
Mr. HEATH. - The Fouchet Commission 
which has now become the Cattani Commission 
as a result of the change of chairmanship, is 
formed of members of the European Economic 
Community. We are not a member of the Com-
munity. Therefore, we are not a member of the 
Cattani Commission. I took the opportunity of 
the Western European Union meeting, in which 
M. Edward HEATH (Lord du Sceau prive). -
Les Six gouvernements membres de la Commu-
naute Economique Europeenne ont tenu une 
nouvelle reunion a Paris le 17 avril pour discuter 
des textes d'un traite politique. Lors de la reu-
nion de l'Union de l'Europe Occidentale, le 10 
avril a Londres, j'ai declare que nous comptions 
etre consultes avant qu'un accord intervienne 
sur les textes definitifs, et je leur ai suggere 
qu'il pourrait maintenant etre utile que nous 
participions aux discussions relatives au cadre 
politique d'une Communaute europeenne elargie. 
M. SHINWELL. - Le Lord du Sceau prive et le 
gouvernement en general ont-ils pris une deci-
sion concernant cette association politique ? La 
reponse du Lord du Sceau prive implique-t-elle, 
pour cette Chambre et pour l'autre, une perte de 
souverainete ? Le manque de precision de cette 
reponse implique-t-il que le gouvernement brade 
non seulement le Commonwealth mais le parle-
ment? 
M. HEATH. - Cette reponse ne manque aucu-
nement de precision. Elle indique tres explicite-
ment comment les choses se sont passees, point 
sur lequel porte la question que m'a posee l'ho-
norable representant. Il convient d'etablir une 
distinction entre les negociations de Bruxelles qui 
concernent le Traite de Rome et les autres dis-
cussions que les membres de la Communaute ont 
eues entre eu..x sur !'elaboration d'un nouveau 
traite concernant les affaires politiques de Fen-
semble de l'Europe. C'est clans l'optique de ces 
discussions que j 'ai adresse ces remarques a 
!'Union de l'Europe Occidentale, remarques qui 
etaient tout a fait explicites. 
l\L H. -WILSON. - En reconnaissant qu'il existe 
deux series de negociations qui necessiteront 
deux traites distincts, le Lord du Sceau prive ne 
se rappelle-t-il pas que le Premier Ministre a de-
clare, en annongant la decision du gouvernement 
l'annee derniere, qu'il s'agissait de negociations 
purement economiques ? Dans ces conditions, le 
Lord du Sceau prive voudrait-il expliquer a la 
Chambre pourquoi, clans son discours a l'Union 
de l'Europe Occidentale, il a declare en fait que 
!'association economique serait depourvue de sens 
sans union politique ? 
M. HEATH. - Le Premier Ministre a declare 
tres nettement - je l'ai dit moi-meme au cours 
du memo debat, je l'ai meme dit an cours du 
premier deba t sm· la question, le 17 mai dernier a 
la Chambre - que le Traite de Rome est un 
traite economique. J'ai egalement souligne qu'il 
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comportait des implications politiques. (Inter-
ruptions) Ce point· n'a jamais ete dissimule, ni 
a la Chambre, ni au pays. Apres la declaration 
de Bonn en juillet, il a meme ete mentionne au 
com·s du debat a la Chambre. En fait, le Premier 
Ministre a discute des possibilites de confedera-
tion et de federation en Europe et il a expose 
les vues du gouvernement de sa Majeste sur la 
question. 
M. TuRTON. - Le Lord du Sceau prive a-t-il 
regu une reponse a sa demande ? Dans le cas con-
traire, en espere-t-il une? 
M. HEATH. - Les ministres de la Communaute 
Economique Europeenne ne se sont pas reunis 
depuis le 17 avril. Ils n'ont done pas eu la possi-
bilite de l'examiner. Je n'ai d'ailleurs fait qu'une 
suggestion et non une demande. J e ne doute pas 
qu'elle soit examinee et qu'il y soit repondu. 
lVI. SHINWELL. - Etant donne que les implica-
tions politiques et les negociations qui s'y ratta-
chent peuvent avoir de graves repercussions sur 
cctte assemblee et sur la souverainete de ce par-
lement, le Lord du Sceau prive peut-il nous don-
ner des maintenant !'assurance qu'il nous fera 
frequemment rapport sur les progres enregistres, 
afin que nous puissions exprimer notre opinion 
sur la question ? 
M. HEATH. - Le gouvernement est lie par la 
resolution de la Chambre des Communes en date 
du 3 aout, qui traite pleinement de la question 
de souverainete. Uet engagement est inscrit dans 
la resolution. Chaque fois que cela sera possible, 
je serai toujours heureux d'informer pleinement 
la Chambre, mais le volume des informations pa-
rait quelquefois trop grand pour qu'elle puisse 
les assimiler. 
Sm H. LEGGE-BouRKE. - Le Lord du Sceau 
prive voudrait-il lever une incertitude que ses 
reponses ont provoquee ? Etablit-il une distinc-
tion entre l'Union de l'Europe Occidentale et la 
Commission Fouchet? Devons-nous comprendre 
que ce qu'il a suggere a l'Union de l'Europe Oc-
cidentale a ete transmis simultanement aux mem-
bres de la Commission Fouchet ? 
M. HEATH. - La Commission Fouchet, deve-
nue maintenant la Commission Cattani par suite 
du changement de president, est formee des mem-
bres de la Communaute Economique Europeenne. 
Nons ne sommes pas membres de cette commu-
naute. Nons ne sommes done pas membres de la 
Commission Cattani. J'ai saisi l'occasion qu'of-
frait la reunion de l'U.E.O., ou sont representes 
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the six governments are represented in addition 
to ourselves, to express our views about the 
European political developments. 
Mr. PENTLAND. - Is the right hon. Gentleman 
aware that many of us feel that a very important 
consideration involved in our acceptance of the 
Rome Treaty would be the constitutional changes 
which would be necessary in British law and 
machinery of government if we accepted? There-
fore, would the right hon. Gentleman give an 
undertaking that, before the negotiations which 
are taking place on our entry into the Common 
:M:arket are finalised, he will come forward and 
explain to the House exactly what these consti-
tutional changes will mean to the country and 
to the Commonwealth? 
Mr. HEATH. - Yes. We are bound to do that 
by the Resolution of the House of Commons of 
last August. Of course we shall take the oppor-
tunity of fully explaining all the implications 
of any steps which we are proposing. 
Mr. H. WILSON.- Is not the Lord Privy Seal 
aware that the Resolution carried by the House 
on a Division related purely to negotiations for 
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economic association under the Treaty of Rome, 
with such derogations of sovereignty as are 
required by the Treaty of Rome? That was all 
that it carried. Will the right hon. Gentleman 
tell the House when he or any other Minister 
came to the House for a mandate to embark on 
political negotiations which, as he has said, is 
an entirely separate matter leading to a separate 
treaty? At what stage has he or any other 
Minister reported to the House that this was 
their policy? When has he sought a Resolution of 
the House of Commons to empower him to under-
take those negotiations? 
Mr. HEATH. - It was made perfectly plain 
in the debates in the House of Commons in 
August that these developments were taking 
place. Again on 17th May I explained the poli-
tical discussions which were taking place 
amongst the Ministers of the Six and the political 
consultation which was developing. Therefore, it 
was necessary for us to consider entering into 
those negotiations. That has always been made 
quite clear from the beginning. As these matters 
proceed I am only too happy to report them to 
the House. 
les six gouvernements et nous-memes, pour expri-
mer nos vues sur les developpements politiques 
en Europe. 
M. PENTLAND. - Le Lord du Sceau prive sait-
il que, de l'avis de beaucoup d'entre nous, une 
consideration d'une importance extreme liee a 
notre acceptation du Traite de Rome, concerne 
les modifications constitutionnelles qu'il serait 
necessaire d'apporter en cas d'acceptation, tant 
a la legislation qu'a la structure du gouverne-
ment britannique ? En consequence, le Lord du 
Sceau prive veut-il prendre !'engagement de ve-
nir, avant que les negociations qui se deroulent 
actuellement en vue de notre entree dans le Mar-
cM Commun soit terminees, exposer a la Cham-
bre ce que ces modifications signifieront exacte-
ment pour le pays et pour le Commonwealth ? 
M. HEATH. - Oui. Nous sommes tenus de le 
faire en vertu de la resolution de la Chambre 
des Communes du mois d'aout dernier. Nous sai-
sirons naturellement !'occasion d'exposer pleine-
ment toutes les implications des mesures que nous 
pourrions proposer. 
M. H. WILSON. - Le Lord du Sceau prive 
ignore-t-il que la resolution qui a fait l'objet d'un 
vote de la Chambre ne portait que sur les nego-
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ciations relatives a !'association economique con-
formement au Traite de Rome, ainsi que sur les 
atteintes a la souverainete que necessite ce meme 
traite ? Elle ne portait sur rien d'autre. Le Lord 
du Sceau prive peut-il rappeler a la Chambre 
quand un ministre, ou lui-meme, est venu solli-
citer de celle-ci l'autorisation de se lancer dans 
des negociations politiques qui, comme il l'a de-
clare, constituent une question tout a fait dis-
tincte aboutissant a un traite distinct ? A quel 
stade un ministre, ou 'lui-meme, a-t-il declare a 
la Chambre que telle etait leur politique ? Quand 
a-t-il recherche le vote d'une resolution de la 
Chambre des Communes l'autorisant a engager 
ces negociations ? 
M. HEATH. - Il a ete clairement precise, lors 
des debat.s du mois d'aout a la Chambre des Com-
munes, que les choses evoluaient dans ce sens. Le 
17 mai, j'ai a nouveau explique les discussions 
politiques qui se deroulaient entre les ministres 
des Six, ainsi que la consultation politique en 
cours. Dans ces conditions, il etait necessaire que 
nous examinions la possibilite de participer a ces 
negociations. Tout cela a ete clairement precise 
des le debut. A mesure que la situation evoluera, 
je ne serai que trop heureux de faire rapport a 
la Chambre. 
Document 238 6th June 1962 
The Policy of Member States of Western European Union 
Progress of negotiations for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community 
DRAFT RECOMMENDATIONS 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 2 
by Mr. Leynen, Rapporteur 
Draft Recommendation I 
The Assembly, 
Believing the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community to be 
decisive for the future of united Europe ; 
Concerned that eight months of negotiations 
should have produced so little apparent result ; 
Realising that unless the seven governments 
achieve some agreement in the coming months, 
the chances of success may be placed in jeopardy, 
I 
RECOMMENDS TO THE MEMBER GOVERNMENTS OF 
WEU ENGAGED IN THE NEGOTIATIONS 
That in the event of a breakdown in the existing 
machinery of negotiation they should consider the 
adoption of a procedure analogous to that which 
led to the conclusion of the Rome Treaty, namely 
that one of the Ministers for Foreign Affairs or a 
European personality of first rank appointed for 
this purpose by the seven Foreign Ministers be 
charged with : 
1. Adopted by the Committee by 16 votes to 0 with 4 
abstentions. 
2. Members of the Committee: Mr. Kirk (Chairman) ; 
MM. Bettiol (Substitute: Sibille), Meyer (Vice-Chairmen) ; 
MM. Abdesselam, Achenbach, Albert-Sorel, Alric (Sub-
stitute: Michaud), Badini Confalonieri, Cravatte, Ebner, 
Junot, Killm, Lenze, Leynen, Macmillan (Substitute: 
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- the preparation of a draft protocol making 
provision for the adherence of Great Britain 
to the European Economic Community, 
taking into account the vital interests and 
essential preoccupations of the Community 
of the member States and of Great Britain, 
in particular those deriving from her links 
with the countries of the Commonwealth ; 
- the presentation of this draft to the Brussels 
Conference within the shortest possible time-




To communicate this Recommendation to the 
Heads of Government of member States; 
III 
REQUESTS THE CouNciL 
To keep the Assembly informed concerning the 
implementation of this Recommendation. 
Scott-Hopkins), Mathew, Mayhew, Montini, Motz (Sub-
stitute: Molter), Patijn, Piccioni, Pierson, Rogers, Schmal 
(Substitute : Miss Kok), Sourbet, Mrs. Stotfels-van Haaften, 
Mr. Zimmer. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 238 6 juin 1962 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
Progres des negociations en vue de l'adhesion du Royaume-Uni 
a la Communaute Economique Europeenne 
PROJETS DE RECOMMANDATIONS 1 
presentes au nom de la Commission des Affaires Generales 2 
par M. Leynen, rapporteur 
Projet de recommandation I 
L'Assemblee, 
Convaincue que l' adhesion souhaitee de la 
Grande-Bretagne a la Communaute Economique 
Europeenne est decisive pour l'avenir de l'Europe 
unie; 
Inquiete, apres huit mois de negociations, du 
peu de resultats apparents obtenus; 
Consciente que, sauf accord des sept gouverne-
ments dans les prochains mois, les chances de 
reussite pourraient etre gravement compromises, 
I 
RECOMMANDE .AUX GOUVERNEMENTS DES ET.ATS 
MEMBRES DE L'U.E.O. ENGAGES D.ANS LES NEGO-
CI.ATIONS 
En cas d'interruption dans le processus actuel 
des negociations, d'envisager l'adoption d'une 
procedure analogue a celle qui a conduit a la 
conclusion du Traite de Rome et, a cette fin, de 
charger l'un des ministres des a:ffaires etrangeres 
ou une personnalite europeenne de premier plan 
designee a cette fin par les sept ministres des 
a:ffaires etrangeres ; 
I. Adoptes par la. Commission par 16 voix contre 0 
et 4 abstentions. 
2. Membres de la Commission: M. Kirk (president); 
MM. Bettiol (suppleant : Sibille), Meyer (vice-presidents) ; 
MM. Abdesselam, Achenbach, Albert-Sorel, Alric (supplea.nt: 
Michaud), Badini Gonfalonieri, Cra.vatte, Ebner, Junot, 
Kiihn, Lenze, Leynen, Macmillan (suppleant: Scott-
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- de la preparation d'un projet de Protocole 
precisant les dispositions pour l'adhesion de 
la Grande-Bretagne a la Communaute Econo-
mique Europeenne, qui tiendrait compte des 
interets majeurs et des preoccupations essen-
tielles de la Communaute, des Etats membres 
et de la Grande-Bretagne, inherentes en 
particulier a ses liens avec les pays du Com-
monwealth; 
- de la presentation de ce projet a la Confe-
rence de Bruxelles dans le delai le plus court 




De communiquer cette recommandation aux 
chefs des gouvernements des Etats membres ; 
III 
DEMANDE .AU CoNSEIL 
De tenir 1' Assemblee informee de la mise en 
ceuvre de la presente recommandation. 
Hopkins), Mathew, Mayhew, Montini, Motz (supplea.nt: 
Molter), Patijn, Piccioni, Pierson, Rogers, Schmal (sup-
pleant : Mile Kok), Sourbet, Mme Stoffels.van Haaften, 
Zimmer. 
N. B. Lea noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
DOCUMENT 238 
Draft Recommendation 11 
The Assembly, 
Anxious that the negotiations at present being 
conducted between the United Kingdom and the 
member States of the European Economic Com-
munity be carried through to a successful conclusion 
before the end of the present year ; 
Convinced that a breakdown of these negotiations 
would have grave political consequences for Europe 
and for the Atlantic Alliance; 
Considering that Commonwealth trade prefer-
ences with Great Britain represent today a 
difficulty for the present members of the European 
Economic Community, but that the links which 
will be forged between the Community and the 
Commonwealth will constitute one of the most 
positive contributions of the United Kingdom to 
the building of a united Europe, 
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RECOMMENDS TO THE MEMBER GOVERNMENTS OF 
WEU ENGAGED IN THE NEGOTIATIONS 
That they should seek a solution of a Community 
character to this difficulty, on the following basis: 
(i) the respect of the common agricultural 
policy defined on 14th January 1962 in 
Brussels; 
(ii) exceptional provisions during a transitional 
period in favour of imported foodstuffs, 
especially from the temperate zone ; 
(iii) after this period, the negotiation by the 
Community of agreements, product by 
product, taking into account the world 
commodity agreements for foodstuffs which 
will be sought. 
Projet de recommandation 11 
L' Assemblee, 
Soucieuse de voir les negociations actuellement 
engagees entre le Royaume-Uni et les Etats mem-
bres de la C.E.E. aboutir a une conclusion heureuse 
avant la fin de l'annee ; 
Convaincue qu'une rupture de ces negociations 
aurait de graves consequences politiques pour 
!'Europe et pour I' Alliance atlantique ; 
Estimant que le commerce preferentiel du 
Commonwealth avec la Grande-Bretagne constitue 
aujourd'hui une difficulte pour les membres actuels 
de la C.E.E., mais que les liens qui s'etabliront par 
la suite entre la Communaute et le Commonwealth 
constitueront un des apports les plus positifs du 
Royaume-Uni a la construction europeenne, 
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DOCUMENT 238 
RECOMMANDE AUX GOUVERNEMENTS MEMBRES 
DE L'U.E.O. ENGAGBS DANS LES NEGOCIATIONS 
De chercher une solution de caractere commu-
nautaire a cette difficulte sur la base : 
(i) du respect de la politique agricole commune 
definie le 14 janvier 1962 a Bruxelles; 
(ii) de dispositions exceptionnelles pendant une 
periode transitoire en faveur des importa-
tions de produits alimentaires, specialement 
de celles provenant de la zone temperee ; 
(iii) apres cette periode, de la negociation par la 
Communaute d' accords par produits prenant 
en consideration les accords mondiaux sur 
les produits alimentaires qui seront recher-
ohes. 
Document 238 
Amendment No. 1 
The Policy of Member States of Western European Union 
Progress of negotiations for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by MM. Scott-Hopkins and Mayhew 
6th June 1962 
In sub-paragraph (i) of the draft Recommendation II leave out "defined on 14th January 1962 
in Brussels" and insert "of the Community". 
In sub-paragraph (iii) of the draft Recommendation II leave out from the second word 
"product" to the end and insert "as world commodity agreements are achieved and third markets 
opened". 
Signed: MM. Scott-Hopkins, Mayhew 
l. See 4th Sitting, 6th June 1962 (Amendment negatived). 
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Document 238 
Amendement no I 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
Progres des negociations en vue de l'adhesion du Royaume-Uni 
d la Communaute Economique Europeenne 
AMENDEMENT N° 1 1 
depose par MM. Scott-Hopkins et Mayhew 
6 juin 1962 
Dans l'alinea (i) du projet de recommandation II, remplacer les mots << definie le 14 janvier 
1962 a Bruxelles » par les mots « de la Communaute >> ; 
Dans l'alinea (iii) du projet de recommandation II, remplacer les mots « prenant en conside-
ration les accords mondiaux sur les produits alimentaires qui seront recherches >> par les mots « a 
mesure que seront conclus des accords mondiaux par produits et ouverts des marches tiers >>. 
Signe: MM. Scott-Hopkins, Mayhew 
l. Voir 4• seance, 6 Juin 1962 (Rejet de l'amendement}. 
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Document 238 
Amendment No. 2 
The Policy of Member States of Western European Union 
Progress of negotiations for the accession of the United Kingdom 
to the European Economic Community 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Mr. Albert-Sorel 
6th June 1962 
In draft Recommendation Il, replace sub-paragraphs (i) and (ii) by the following: 
"(i) it being understood that exceptional provisions may be adopted during a transitional 
period;" 
sub-paragraph (iii) to become (ii). 
Signed: Mr. Albert-Sorel 
1. See 4th Sitting, 6th June 1962 (.Antendment negatived). 
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Document 238 
Amendement n° 2 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 
Progres des negociations en vue de l'adhesion du Royaume-Uni 
d la Communaute Economique Europeenne 
AMENDEMENT N° 2 1 
depose par M. Albert-Sorel 
6 juin 1962 
Remplacer les alineas (i) et (ii) du projet de recommandation II par l'alinea suivant : 
« (i) du respect de la politique agricole commune definie le 14 janvier 1962 a Bruxelles, des 
dispositions exceptionnelles pouvant etre adoptees pendant une periode transitoire ; » 
l'alinea (iii) devenant l'alinea (ii). 
Signe: M. Albert-Sorel 
I. Voir 4• seance, 6 juin 1962 (Rejet de l'amendement). 
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